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MØTE I REGULERINGSRÅDET 7. OG 8. DESEMBER 1999 
Møtet ble avholdt i Fiskeridirektoratet, Bergen, og varte første dag fra kl. 0900 til kl. 1800 og 
andre dag fra kl. 0900 til kl. 1530. 
Følgende av Reguleringsrådets medlemmer møtte: 
Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Thor Wold, Norges Fiskarlag 
Åge Remøy, Norges Fiskarlag 
Gerhard Olsen, Norges Fiskarlag 
Ola Olsen, Norges Fiskarlag 
Jakob M. Jakobsen, Norges Fiskarlag 
Kjell Olaf Larsen, FNL 
Rolf Domstein, FNL 
Tormod Storås, Norsk Sjømannsforbund 
Inge Arne Eriksen, Sametinget 
Hans Johan Dahl, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Som faglige rådgivere møtte: 
Harald Gjøsæter, Havforskningsinstituttet 
Kjell Nedreås, Havforskningsinstituttet 
Svein Iversen, Havforskningsinstituttet 
Ole Thomas Albert, Fiskeriforskning 
Roald Oen, Norges Sildesalgslag 
Knut Torgnes, Norges Sildesalgslag 
Wiktor Sørensen, Norges Råfisklag 
Som sekretærer møtte Stein-Åge Johnsen og Kirsti Larsen, Fiskeridirektoratet 
Som observatører møtte: 
Johån H. Williams, Fiskeridepartementet 
Kirsti Henriksen, Fiskeridepartementet 
Rannveig Bøthun, Fiskeridepartementet 
Arild Birkeland, Fiskeridepartementet 
Heidi M. Johansen, Fiskeridepartementet 
Oddmar Hatlevik, Sør-Norges Trålerlag 
Alv H. K.lepsvik, Kystvaktinspektøren 
Per Lone, Sildemelfabrikkenes Landsforening 
Gunnar Album, Norges Naturvernforbund 
Bjørn Hersoug, Norges Fiskerihøgskole 
Terje E. Martinussen, Fiskerinæringens Landsforening 
Jan Birger Jørgensen, Norges Fiskarlag 
Dessuten møtte: 
Ove Midttun, Fiskeridirektoratet 
Arne Wåge, Fiskeridirektoratet 
Per Sandberg, Fiskeridirektoratet 
Thorbjørn Thorvik, Fiskeridirektoratet 
Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet 
Trond Moldskred, Fiskeridirektoratet 
Modulf Overvik, Fiskeridirektoratet 
Dag Paulsen, Fiskeridirektoratet 
Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet 
Eilif Sund, Fiskeridirektoratet 
Nina Rasmussen, Fiskeridirektoratet 
Rikard Berg, Fiskeridirektoratet 
Hanne Østgård, Fiskeridirektoratet 
Ingvild Stuberg, Fiskeridirektoratet 
Are Strand,. Fiskeridirektoratet 
Paul Oma, Fiskeridirektoratet 
Peter P. Callan, Fiskeridirektoratet 
Hans Haddal, Fiskeridirektoratet 
B j ame Sch ul tz, Fiskeridirektoratet 
Teije Løbach, Fiskeridirektoratet 
Hanne Rasch, Fiskeridirektoratet 
Teije Halsteinsen, Fiskeridirektoratet 
Peter Gullestad åpnet møtet og spurte om det var merknader til innkallelsen eller sakslisten, og 
om det var saker som var ønsket tatt opp under eventuelt. Han viste til at to av Norges Fiskarlags 
representanter hadde meldt fra om at de var forsinket (Åge Remøy og Gerhard Olsen), og at 
rådets øvrige medlemmer hadde møtt. 
Det var ingen merknader til saksliste og innkalling. Under eventuelt ønsket Inge Arne Eriksen å 
diskutere forskningsfangsten etter kongekrabbe. 
SAKSLISTE 
MØTE I REGULERINGSRÅDET 7. OG 8. DESEMBER 1999 
Sak 6/99 Orientering om kvoteforh~dlinger med andre land. 
Sak 7199 Regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62° N i 2000. 
Sak 8/99 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2000. 
Sak 9/99 Regulering av fisket etter sei i 2000. 
Sak 10/99 Regulering av fisket etter snabeluer i 2000. 
Sak 11/99 Regulering av fisket etter rødspette i Skagerrak og Nordsjøen i 2000. 
Sak 12/99 Regulering av fisket (unntatt reker) ved Grønland i 2000. 
Sak 13/99 Regulering av fisket etter reker i 2000: 
a) Ved Grønland 
b) I Nordsjøen og Skagerrak 
c) I NAFO-området 
Sak 14/99 Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2000. 
Sak 15/99 Regulering av fisket etter sild sør for 62° N i 2000. 
'Sak 16/99 Regulering av fisket etter makrell i 2000. 
Sak 17/99 Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000. 
Sak 18/99 Regulering av fisket etter havbrisling i 2000. 
Sak 19/99 Regulering av fisket etter kolmule i 2000. 
Sak 20/99 Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2000. 
Sak 21/99 Eventuelt. 
FORKLARING AV FORKORTELSER 
ICES: The International Council For The Exploration Of The Seas 
ACFM: The Advisory Committee On Fishery Management 
NAFO: Northwest Atlantic Fisheries Organization 
NEAFC: North East Atlantic Fisheries Commission 
CPUE: Catch per unit effort 
TAC: Total allowable catch 
MBAL: Minimum biological acceptable leve! 
SSB: Spawning stock biomass 
B (pa): Biomass, precautionary approach 
F (pa): Fishing mortality, precautionary approach 
F (med): Fishing mortality, medium 
SAK6/99 
ORIENTERING OM KVOTEFORHANDLINGERMED ANDRE LAND 
Gullestad orienterte om forhandlingene med Russland. Han sa at det hadde vært de vanskeligste 
forhandlingene han hadde vært med på i løpet av 15 år. Russerne hadde hatt som utgangspunkt 
at det ikke var mulig å redusere kvoten til neste år. Kvoten for 1999 var som kjent 480 000 tonn 
pluss 40 000 tonn kysttorsk. Han sa videre at diskusjonen omkring dette punktet tok tilnærmet 
all tid i forhandlingene. Løsningen ble at kvoten ble fastsatt til 390 000 tonn pluss 40 tonn 
kysttorsk, men med mulighet for, på grunnlag av ny bestandsvurdering, å øke kvoten med 30 000 
tonn i løpet av året. Han presiserte imidlertid at en slik kvoteøkning i løpet av året kun var 
teoretisk. Under forhandlingene hadde den norske delegasjonen løpende vurdert om 
forhandlingene burde avbrytes og videreføres med en ny runde. Dette ville i praksis ikke kunne 
gjennomføres før godt ut i 2000. Det ville således være overhengende fare for at fisket i 2000 
måtte gjennomføres uten en avtale. Han sa videre at dagens situasjon i Russland ga grunn til stor 
bekymring. 
Når det gjaldt arbeidet med harmonisering av maskevidde og minstemålsbestemmelsene var 
russerne ikke i stand til å gjennomføre dette på en hensiktsmessig måte. Det ble derfor besluttet 
å overføre dette arbeidet til det permanente utvalget. 
Fastsettelse av loddekvote hadde vært greit på bakgrunn av at begge parter var enige om å legge 
ICES' anbefaling på 465 000 tonn til grunn. 
På grunn av at fastsettelsen av TAC for torsk hadde tatt det vesentligste av tiden var det blitt lite 
tid til andre diskusjoner. Det var derfor små endringer i forhold til foregående år. 
Album sa at Naturvernforbundet var opptatt av den tilsynelatende manglende bekymring fra 
Havforskningsinstituttet vedr. størrelsen på TAC for torsk. Han spurte om Norge la opp til en 
dialog med russerne for neste år. Han spurte også om hva en hadde til hensikt å foreta seg hvis 
det f.eks. viste seg midt i året at gytebestanden var vesentlig lavere enn antatt. 
Gullestad sa at media var ute etter å få en bestemt vinkling av saken. Han la til grunn at 
journalistene hadde spurt havforskerne om anbefalingen var totalt uansvarlig. Han viste til at det 
var åpenbart at forskerne var meget bekymret. 
Når det gjaldt endringer i løpet av året viste han til at det var mulig å forhandle kvoten både opp 
og ned i løpet av et reguleringsår hvis situasjonen var vesentlig endret. Det var imidlertid nytt at 
en ba ICES om en ekstra evaluering i løpet av året. 
Han sa videre at det var en prioritert oppgave å komme i dialog med den nye russiske 
fiskeriministeren . 
.YlQ).d sa at han delte forskernes bekymring med hensyn til at gytebestanden antakelig ville være 
under 300 000 tonn. Han spurte hva som var russernes begrunnelse for å gå over havforskernes 
anbefaling. 
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Gullestad sa at også russiske havforskere i ettertid hadde uttrykt bekymring for nivået på TAC. 
Han sa at russernes løsning til vern av bestanden var å forby Lofotfisket. Tilsvarende argumenter 
var fremsatt fra norsk side, både fra Finnmark og representanter fra trålnæringen. 
Eriksen spurte om russerne synes å ville forlate det faglige fundamentet for rådgivningen. 
Gullestad svarte at han ikke ville trekke det så langt, selv om russerne i forbindelse med kvoten 
for neste år hadde lagt en del argumenter til side. 
Når det gjaldt kongekrabbe var også denne videreført. Norge hadde ønsket en viss økning. Dette 
spørsmål kunne evt. tas opp til sommeren. 
Eriksen sa at han ønsket å ta opp kongekrabbe under eventuelt. 
Storaas spurte om problemet med tilgang til russisk sone for norske forskere hadde vært 
diskutert. 
Gullestad svarte at tilgang til russisk sone aldri hadde vært et forskerproblem verken på norsk 
eller russisk side. Denne avgjørelsen var tatt høyere oppe i systemet. 
Nedreaas viste til at havforskningen ennå ikke hadde fått svar fra Russland om det var mulig å 
gjennomføre deler av vintertoktet i russisk sone. 
Wåge orienterte om forhandlingene med EU. Han sa at hovedelementene for avtalen i 2000 var 
det tradisjonelle mønsteret for kvoter og kvotebytte. Reduserte kvoter av torsk i Barentshavet 
fikk betydning for den gjensidige balansen ved at Norge måtte tåle reduksjoner i EU-sonen. 
Kolmulekvoten ble redusert. Brislingkvoten ble redusert fra 19 000 tonn til 5000 tonn, mens sild 
vest av 4 o ble strøket. Det var videre åpnet for en overføring av torsk, hyse og rødspette i 
Nordsjøen til EU. Det var også til dels store reduksjoner av totalkvotene i Nordsjøen. Makrell 
ble f.eks. redusert med 12%. Når det gjaldt bankline og reker ved Grønland ble dette videreført 
som før. Han fremholdt at det var et viktig element at en var kommet til enighet med EU om å 
gjennomføre en forvaltningsstrategi på bunnfisk i Nordsjøen. Dette arbeidet skulle videreføres 
gjennom tekniske reguleringer for å forbedre beskatningsstrategien. Når det gjaldt det omstridte 
området mellom England og Færøyene var partene enige om at EU, Færøyene og Norge skulle 
komme sammen for å søke en løsning. 
Hatleyik spurte om status når det gjaldt sparing og forhandlingsresultatet for øyepål og to bis. 
~ svarte at det ikke var endring i delingsforholdet øyepål/tobis. Når det gjaldt sporing var 
utgangspunktet at det skulle innføres som avtalt, men man erkjente at det forelå visse tekniske 
problemer. Disse problemene ville bli søkt løst i møter før jul. 
Album spurte hva en beskatningsstrategi for bunnfisk i Nordsjøen innebar. 
~ svarte at det ikke var prinsipiell forskjell på målet i Nordsjøen i forhold til i andre 
områder. 
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Sandberg sa at beskatningsstrategien fulgte som vedlegg til avtalen mellom EU og Norge. Han 
sa at dette innebar et mål om å holde gytebestanden over B lim, dvs. en fiskedødlighet under et 
gitt nivå. Hvis en kom under dette nivået ville førevar-prinsippet innebære at en skulle ta dette 
innover seg og iverksette tiltak for å endre situasjonen. 
Wold viste til at det i fjor ble innført nye minstemål langs norskekysten. Han spurte hva som ble 
gjort i forhold til fellesbestanden av sei sør for 62° N. 
~ svarte at dette ville være en oppgave for en felles arbeidsgruppe. 
Løbach orienterte om arbeidet i NEAFC. Når det gjaldt uer og deling av bestanden i henholdsvis 
over og under 600 m ønsket Island deling etter nye nøkler som i praksis ville gitt Island det 
vesentlige av bestanden. De øvrige 5 partene (Grønland, EU, Norge, Polen og Russland) var 
imidlertid enig i å videreføre den gjeldende fordeling. For makrell er det inngått en treparts 
kyststatsavtale mellom Norge, EU og Færøyene. Den internasjonale delen av makrellbestanden 
er NEAFC sitt ansvar. I forhold til denne var spesielt Russland et problem ved at de stemte i mot 
en kyststatpakke. Russerne hadde ikke tilstrekkelig mandat og lykkes heller ikke i å få endret 
dette fra Moskva. 
For kolmule er det en arbeidsgruppe i virksomhet. Det er nødvendig at kyststatene blir enige seg 
i mellom om et kyststatsregime og at internasjonalt fiske overlates til NEAFC. TAC for 2000 
innebar en videreføring fra 1999 og ble fastsatt til 650 000 tonn. Detter ville i praksis ikke 
innebære noen effekt i og med at en kunne forvente at det ble fisket dobbelt så mye. 
For NVG-sild ble kvoten videreført ved roll-over. EU uttrykte bekymring for hysebestanden 
etter at området ved Rocka!! var blitt internasjonalt område. Det ble antydet muligheten av at 
NEAFC i fremtiden måtte regulere deler av hysebestanden som følge av vandringsmønster. 
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SAK7/99 
REGULERING A V FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62° NI 2000. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkonuner følgende: 
l. GENERELT OM TORSK. 
I.l. FISKETI 1998. 
Tabell l gir en oversikt over oppfisket kvantum fordelt på de ulike gruppene ved årsslutt i 1998. 
Tabell 1 Status ved årss/utt 1998· 
' 
Tildelt norsk Kjøpt russisk Oppfisket 
Grupper gruppekvote kvote kvantum Rest 
Gruppe Il 20.000 tonn 19.553 tonn 447tonn 
Gruppe l under 28 160.910 161.264 - 354 tonn 
m tonn tonn 
Gruppe l over 28 m 25.115 tonn 1.348 tonn 27.573 tonn -1.110 tonn 
Bifangst 5.000 tonn 5.000 tonn 
Trål 101.975 15.652 tonn 104.854 12.773 tonn 
tonn tonn 
Sum 313.000 17.000 tonn 313.244 16.756 tonn 
tonn tonn 
Norske fartøy kjøpte i 1998 russisk kvote i størrelsesorden 17.000 tonn. Fangst innenfor disse 
kvotene er inkludert i tabellen over. 
I løpet av 1998 ble det både blant havforskere og fiskere uttrykt stor bekymring med hensyn til 
torskebestandens biologiske forfatning i forhold til det som ble lagt til grunn da totalkvoten for 
1998 ble fastsatt. Fiskerimyndighetene fant på bakgrunn av denne bekymringen det ikke 
tilrådelig å gjøre vesentlige endringer i reguleringsopplegget. Resultatet ble som vi ser av 
tabellen over at 16.756 tonn av disponibel kvote for norske fiskefartøy, (inkludert !gøpt russisk 
kvote), ble stående ufisket. 
1.2. FISKET I 1999. 
1.2.1. KVOTER OG REGULERINGER I 1999. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikonunisjonen (9.- 14. november 1998) ble TAC fastsatt til 
480.000 tonn inklusiv 40.000 tonn "Murrnansk"-torsk. I tillegg kom 40.000 tonn norsk kysttorsk. 
Av totalkvoten ble 59.000 tonn avsatt til tredjeland. De resterende 461.000 tonn ble delt likt 
mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 6.000 tonn til Norge fra Russland ble kvotefordelingen av torsk nord for 
62° nord følgende: 
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Tabe/12, Kvotesituasjonen for 1999: 
Norge: 236.500 tonn 
Russland: 224.500 tonn 
Tredjeland: 59.000 tonn 
Sum: 520.000 tonn 
Av den norske kvoten ble 72.510 tonn (30,66 %) avsatt til trålerne og 163.990 tonn (69,34 %) til 
konvensjonelle fartøy. 
Videre har en i 1999 følgende kvotefordeling på de ulike gruppene: 
Tabe/13 Gruppekvote~· 
' 
Torsketrål 71.010 tonn 
Seitrål 1.500 tonn 
Sum trål 72.510 tonn 
Fartøy på 28 meter og over 21.320 tonn 
Gruppe l, fartøy under 28 meter 122.170 tonn 
Gruppe 11 15.500 tonn 
Bifangst 5.000 tonn 
Sum konvensjonelle redskaper 163.990 tonn 
Som i de to foregående årene ble det heller ikke i 1999 gjennomført stopp i fisket i forbindelse 
med påsken. 1999 var dessuten det første året at påskestopp i fisket ikke var tatt med i 
reguleringene fra årets begynnelse., 
Mer om reguleringsordningen og avviklingen av fisket i 1999 er å finne nedenfor i forbindelse 
med behandlingen av de enkelte elementene i reguleringsordningen. 
1.2.2. UTVIKLINGEN I FISKET I 1999. 
Pr. 14. november var følgende kvanta torsk rund vekt registrert landet i de ulike salgslag: 
Tabell 4 Landet kvantum fordelt på salgslag· 
' 
Konvensjonelle: Trål: Sum: 
Norges Råfisklag: 124.734 49.635 174.369 
Sunnmøre og R. Fiskesalslag: 13.193 13.773 26.966 
Vest-Norges Fiskesalslag: 1.672 681 2.353 
NullsedleriNSL: 4 4.385 4.389 
Sum: 139.603 68.474 208.077 
Kvote: 163.990 72.510 236.500 
Kjøpt russisk kvote 5.547 10.953 16.500 
Restkvote: 29.934 14.989 44.923 
I tabellen over er trålernes fiske med konvensjonelle redskap ført under konvensjonelle. Dette 
kvantum skal avregnes trål, og dette utgjør 174 tonn. 
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Tabell 5 landet kvantum fordelt på grupper pr. 14 nov· 
' 
.. 
Tildelt norsk Kjøpt russisk Oppfisket 
Grupper gruppekvote kvote kvantum Rest 
Gruppe l 122.170 tonn 107.077 15.093 
Gruppe Il 15.500 tonn 15.845 -345 
Fartøy over 28 m 21.320 tonn 5.547 tonn 16.493 10.374 
Bifangst 5.000 tonn 5.000 
Trål 72.510 tonn 10.953 tonn 68.474 14.989 
Sum 236.500 tonn 16.500 tonn 45.111 
Fangsttallene i tabellene over inkluderer norske fartøyers fiske på russisk kvote. Norske fartøyer 
har hittil i år avtale om å fiske inntil16.500 tonn torsk på russisk kvote, hvorav 5.547 tonn med 
konvensjonelle fartøy. 
1.3. BESTANDSSITUASJONEN. 
I løpet av 1990-årene har en hatt som målsetting å fastsette den årlige totalkvote for norsk-arktisk 
torsk slik at fiskedødeligheten skulle holdes under nivået F med som tilsvarer 0.46. Dette er et nivå 
som, på lang sikt, skal bidra til at gytebestanden ikke reduseres. Grunnet en overvurdering av 
bestanden i I 996 viste det seg i ettertid at den kvoten som en fastsatte for 1997 innebar en langt 
høyere fiskedødelighet enn ønskelig. Høsten 1998 vedtok derfor Norge og Russland en 
beskatningsstrategi for bestanden der siktemålet var å holde gytebestanden over 500.000 tonn 
samtidig som fiskedødeligheten senest innen år 2001 skulle reduseres til Fmed=0.46. 
I høst anslo imidlertid Det internasjonale råd for havforskning (ICES) at gytebestanden av norsk 
arktisk torsk var under 500.000 tonn, og formidlet at dersom det var et mål å :ta gytebestanden 
over 500.000 tonn i løpet av neste år, burde kvoten for 2000 ikke overstige 110.000 tonn. Som et 
alternativ presenterte ICES en strategi for gjenoppbygging av bestanden som ga en totalkvote for 
2000 på 260.000 tonn. 
ACFM slår altså fast at bestanden er utenfor sikre biologiske grenser, og at den observerte 
fiskedødligheten i de to siste årene er noe av det høyeste som noen gang er observert. 
Toktresultatene indikerer også at 1998- og 1999 årsklassene er under gjennomsnittet. ACFM 
skriver videre at man de siste årene konsekvent har overestimert bestandsstørrelsen og 
underestimert fiskedødeligheten. Det siste estimatet over gytebestandens størrelse i 1998 er 34 % 
lavere enn hva man anslo i november 1998. Fiskedødeligheten har øket med 29 % i følge de siste 
estimatene i forhold til november 1998. Det antydes derfor at årets estimater over gytebestandens 
størrelse kan være for optimistiske siden man ikke har tatt hensyn til mulig overestimering av 
bestanden. ACFM skriver også at årsakene til at størrelsen på gytebestanden overestimeres og 
fiskedødligheten underestimeres ikke er klare. 
Data vedrørende torskens vekst, modning og kannibalisme viser en sammenheng til 
loddebestanden. Loddebestanden har økt hvert år siden 1997 og forventes å øke ytterligere i 
2000. Dette vil ha betydning for torskebestanden, hvor man forventer større individuell vekst og 
redusert kannibalisme på grunn av at torskens tilgang på lodde er vesentlig bedret. Ifølge ACFM 
har man observert en nedgang i kannibalismen i inneværende år. 
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1.4. KVOTESITUASJONEN I 2000- FORDELINGEN A V DEN NORSKE KVOTEN. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (15.- 19. november 1999) er det blitt enighet 
om følgende: Totalkvoten for 2000, inkludert 40.000 tonn "Murmansktorsk", fastsettes til 
390.000 tonn. I tillegg kommer 40.000 tonn norsk kysttorsk. Etter Fiskeridirektørens oppfatning 
er TAC fastsatt på et bekymringsfullt høyt nivå. Av den samlede kvoten på 430.000 tonn avsettes 
55.200 tonn til tredjeland. De resterende 374.800 tonn deles likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 6.000 tonn til Norge fra Russland blir fordelingen av torskekvotene som 
følger: 
Tabe/16 Kvotesituasjonen for 2000: 
' 
Norge: 193.400 
Russland: 181.400 
Tredjeland: 55.200 
Sum: 430.000 
Den norske kvoten er som følge av reduksjonen i TAC redusert med ca. 18,2 % i forhold til 
inneværende år. Reduksjonen utgjør 43.100 tonn. 
Som grunnlag for fordeling av den norske kvoten av torsk ble følgende stige vedtatt på Norges 
Fiskarlags Landsmøte i 1994: 
- For totalkvoter til Norge på inntil 130.000 tonn fordeles kvoten med 28% til trål og 72% 
til konvensjonelle redskap. 
- For totalkvoter over 13 O. 000 tonn utvikles gruppenes andel lineært, til ved en totalkvote 
på 330.000 tonn eller mer og fordeles med 33% til trål og 67% til konvensjonelle 
redskaper. 
Fiskeridirektøren foreslår at en for 1999 følger vedtaket fra Norges Fiskarlag om fordelingen ay 
den norske kvoten. Dette innebærer at trålernes andel i 2000 blir 29.6 % ay den norske 
totalkvoten på 193.400 tonn. dys. 57.250 tonn. Det gjenstår da 136,150 tonn til disposisjon for 
den konven:ijonelle flåten. 
2. REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE 
REDSKAPER. 
2.1. ERFARINGER FRA REGULERINGENE I 1999. 
Fra og med 1999 benyttes begrepet Gruppe I kun om fartøy som har en største lengde under 28 
meter og som var med i den tidligere fartøykvoteordningen. Fartøy som tidligere var med i 
maksimalkvoteordningen omtales som fartøy i Gruppe IL I Gruppe II er det nå kun fartøy som 
har en faktisk fartøylengde som er mindre enn 28 meter. Fra og med 1999 er fartøy over 28 meter 
blitt skilt ut som en egen gruppe, og benevnes som "fartøy over 28 meter". 
Reguleringsopplegget i 1999 har vært tredelt: fartøy over 28 meter har vært regulert med 
fartøykvoter, Gruppe I og Gruppe II har vært regulert med maksimalkvoter. Det er naturlig å 
behandle de enkelte ordningene hver for seg. 
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2.1.1. FAR TØY OVER 28 METER. 
Fartøy på 28 meter og over i gruppe I er i 1999, som i tidligere år, regulert med fartøykvoter, 
hvor eventuell bifangst dekkes innenfor fartøykvoten. Fartøy som fisker med line eller i 
kombinasjon med line har måttet avsette 30% av fartøykvoten til etter l. september. For de 
øvrige fartøy i denne gruppen er fartøykvoten ikke periodisert. 
Det er i 1999 avsatt 21.320 tonn til denne fartøygruppen. Dette utgjør 13% av den 
konvensjonelle kvoten. Dette er en økning på 1,1 %i forhold til i fjor. Årsaken til at andelen er 
økt er at fartøy som hadde en faktisk lengde på mer enn 28 meter og som tidligere fisket på 
kvoter i gruppen under 28 meter, nå er regulert i gruppen fartøy over 28 meter. Disse fartøyene 
"tok med seg" kvoten til hjemmelsfartøyet under 28 meter. Avhengig av fartøyets størrelse og 
hjemmel varierer fartøykvoten fra 18,2 tonn til 255 tonn. 
Tabell 7, Fylkesvis fordeling av fartøy over 28 meter som har deltatt i torskefisket i 1999: 
Fylke Antall fartøy 
Finnmark 4 
Troms 9 
Nordland 4 
N-Trøndelag 2 
S-Trøndelag 3 
Møre og R. 38 
Sogn og F. 29 
Hordaland 2 
Rogaland 1 
Totalt 92 
Fra og med fredag 5. november 1999 ble fartøykvotene for konvensjonelle fartøy over 28 meter 
økt med 7 %. Dette kom som en følge av at det var lavere deltakelse og en svakere 
fangstutvikling en forventet. 
2.1.2. FAR TØY I GRUPPE I. 
For fartøy under 28 meter i Gruppe I er det i 1999 avsatt 122.170 tonn. Ca. 2.900 fartøy har rett 
til å delta i dette fisket i år. 
Fartøy Gruppe I er regulert med maksimalkvoter, der fartøy under li meter har en andel av 
maksimalkvotene som en garantert kvote. Fra årets begynnelse utgjorde den garanterte kvoten ca. 
50% av fartøyenes maksimalkvoter. Gruppekvoten er periodisert slik at 25.000 tonn var avsatt 
til et fiske etter l. mai. Pr l. mai gjensto det i underkant av 40.000 tonn. I årene 1994 - 97 er det 
fisket mer enn 40.000 tonn i 2. halvår. En hadde imidlertid i disse årene et tilnærmet fritt fiske i 
2. halvår. 
Fra l. januar var det i utgangspunktet lagt inn en overregulering på 40 %. Som følge av en 
svakere utvikling i fisket og en lavere deltakelse enn ventet, ble maksimalkvotene økt med 15 % 
gjennom refordelingen som ble gjennomført 18. oktober. Dette innebar at overreguleringen ble 
økt til ca. 57% basert på deltakelsen pr. 18. oktober i år. · 
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Figuren nedenfor viser landet kvantum av denne fartøygruppen i 1994 - 1998 og hittil i 1999 
fordelt over året: 
Figur 1, Fangst av fartøy under 28 meter i gruppe l fordelt over året i perioden 1994-98 og hittil i 
1999: 
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Som vi ser av figuren var hovedtyngden av torskefisket for denne gruppen i år i mars, m.a.o. et 
tidligere fiskeri sammenlignet med i fjor. 
Omsetningssituasjonen i torskefisket kan i 1999 i likhet med 1998 gjennomgående betegnes som 
svært god. 
Utnyttelse av fangstkapasitet i forhold til torskefisket avhenger av fartøyenes driftsalternativer, 
tilgjengelighet av torsk og mottaks-/omsetningssituasjon for torsk sammenlignet med de 
alternative fangstmulighetene. 
Figuren nedenfor illustrerer forholdet mellom maksimalkvotene i 1999 og gjennomsnittsfangst i 
de ulike lengdegruppene i 1997,1998 og hittil i år. 
Figur 2, Maksimalkvoter i 1999 sammenlignet med gjennomsnittsfangstene i de forskjellige 
lengdegruppene i hvert av årene 1997, 1998 og 1999. 
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Den heltrukne uthevete linjen i figuren viser maksimalkvotene i 1999 (etter refordeling 18. 
oktober 1999) for de ulike lengdegruppene. I 1997 hadde fartøyene i realiteten fritt fiske, men 
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som vi ser av figuren, fisket ikke fartøy under 11 meter nevneverdig mer under et fritt fiske enn 
under maksimalkvotereguleringen i 1998. Reguleringen i år synes imidlertid å hatt en større 
reguleringseffekt. Gjennomsnittsfangsten for fartøy over 9 meter i 1999 har gått betydelig ned i 
forhold til i 1998 og 1997. 
2.1.3. FARTØY I GRUPPE Il. 
Fartøy i Gruppe Il er i 1999 regulert etter samme prinsipper som tidligere. Det er avsatt 15.500 
tonn til denne gruppen. Av dette er 4.000 tonn avsatt til et fiske etter l. mai. Fartøy under lO 
meter hjemmehørende i Nord-Troms og Finnmark kan fortsette fisket innenfor et garantert 
kvantum, selv om gruppekvoten på 20.000 tonn er beregnet tatt. Den garanterte kvoten utgjør ca. 
57 % av fartøyenes maksimalkvoter. 
Gruppekvoten for fartøy i Gruppe Il har blitt overfisket i år, men på grunn av at en del av dette 
kvantumet er fisket av fartøy som har hatt torsk som bifangst i andre fiskerier har man valgt å 
ikke stoppe denne gruppen. Overfisket har blitt "ført" mot bifangstavsetningen. 
2.1.4. BIFANGST. 
Det er avsatt 5.000 tonn til dekning av bifangst for fartøy under 28 meter. Tillatt bifangst av torsk 
i fisket etter andre arter er 10 %. 
2.2. REGULERINGSFORSLAG FOR 2000. 
Gruppekvoten til konvensjonelle fartøy blir 136.150 tonn etter forslaget i punkt 1.4. Dette er 
27.840 tonn eller ca. 17% mindre enn i inneværende år. 
2.2.1. GENERELLE DELT AKELSESKRITERIER 
Forslag til forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 
62° nord i 2000, ble sendt ut på høring den 27. oktober 1999. 
Høringsnotatet er i år som i fjor delt i to, hvorav den ene delen omfatter fartøy under 28 meter 
største lengde og den andre delen fartøy på 28 meter største lengde og over. Høringsfristen er for 
begge forskriftene satt til18. november 1999. 
Forskriften som omhandler deltakelsen i fiske etter torsk nord for 62° N, må som kjent fastsettes 
ved kongelig resolusjon. En forventer at forskriftene vil bli fastsatt i Statsråd den 3. desember 
d.å. 
Fiskeridirektoratet har lagt til grunn at gjeldende krav til deltakelse i fisket etter torsk videreføres 
til neste år. Hovedpunktene i forslaget til deltakerforskrifter er referert nedenfor. 
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Fartøy under 28 meter største lengde som deltar i gruppe 1: 
Fiskeridirektøren har foreslått at det fortsatt skal stilles krav om at fartøy som skal delta i fisket 
må være innført i merkeregisteret, og at eier og høvedsmannen må være ført på blad B i 
fiskermanntallet. Videre må det stilles krav om tidligere deltakelse i fisket. Fiskeridirektøren har 
foreslått at fartøyet må ha hatt adgang til å delta i fisket etter torsk i Gruppe I i 1998 og 1999. 
En har videre foreslått at ordningen med inntrekking av kvoter på grunn av manglende aktivitet 
videreføres i 2000, og at aktivitetskravet fortsatt knyttes opp til landet kvantum de siste to år. 
Nivået på aktivitetskravet er foreslått satt til15% utnyttelse av kvoten i 1998 eller 1999. Pr. 
oktober vil dette medføre at 123 kvoter (eller 407,75 kvotefaktorer) blir inntrukket. Fortsatt fiske 
frem til årsskiftet, samt mulighet til å søke om dispensasjon fra aktivitetskravet, vil sannsynligvis 
medføre en reduksjon i antallet inntrukne kvotefaktorer. 
Fartøy under 28 meter største lengde som deltar i gruppe Il: 
Fartøy under 28 meter største lengde som ikke oppfYller vilkårene for deltakelse i gruppe I, 
forutsettes regulert i gruppe Il etter de sanune prinsipper som tidligere. 
Fiskeridirektøren har foreslått at gjeldende vilkår for deltakelse i gruppe Il videreføres i 2000. 
Dette innebærer at fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og eier av fartøyet må være ført i 
fiskermanntallet. Videre må fartøyet være egnet og utrustet for torskefiske. 
Fartøy på 28 meter og over: 
Fiskeridepartementet sendte den 20. mai 1999 på høring et forslag om konsesjonsordning for 
fartøy på 28 meter største lengde og over som fisker med konvensjonelle redskap. Da arbeidet 
med konsesjonsordningen ikke er avsluttet, er det et behov for å fastsette en årlig 
adgangsregulering for dette fisket. 
Forslaget til deltakerregulering omfatter i år som i fjor artene torsk, hyse, sei, brosme, lange, 
blåkveite, uer og steinbit. Begrensningen i deltakelsen gjelder ikke bare nord for 62° nord, men i 
alle områder underlagt norsk fiskerijurisdiksjon og i andre lands soner på grunnlag av 
kvoteavtaler inngått av norske myndigheter. 
Det blir foreslått at gjeldende deltakerforskrift i det vesentlige blir videreført i 2000. Dette 
innebærer at fartøyet må være innført i merkeregisteret, og at eier av fartøyet og høvedsmannen 
er ført på blad B i fiskermanntallet. I tillegg er det lagt opp til at fartøyet må ha deltatt i fiske 
etter torsk, hyse, sei, brosme, lange, blåkveite, uer eller steinbit i minst ett av de tre siste årene. 
Det vil på dette grunnlag være i underkant av l 00 fartøy på 28 meter største lengde og over som 
vil kunne delta i fisket. 
Det enkelte fartøys kvote av torsk i 2000 vil bli beregnet på grunnlag av fartøyets adgang til å 
delta i torskefisket i 1999. 
* 
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Leiefartøy: 
I forbindelse med at forslag til forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 
28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 2000 ble sendt 
ut på høring, ble det foretatt en prinsipiell gjennomgang av adgangen til å benytte leiefartøy i 
norsk fiskeri. Fiskeridepartementet foreslår i høringsnotatet en generell adgang til bruk av 
leiefartøy for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap eller 
not uansett fiskeri, forutsatt at det ikke dreier seg om et konsesjonsbelagt fiskeri. 
Fiskeridirektørens prinsipielle syn er at det ikke skal være adgang å overføre kvote til leid fartøy. 
På bakgrunn av neste års kvotesituasjon har en imidlertid funnet å kunne videreføre gjeldende 
ordning med leiefartøy i fisket etter torsk i gruppe I. 
Fiskeridirektoratet har høsten 1999 mottatt en rekke søknader om bruk av leiefartøy i gruppe I. 
Dette var også situasjonen i 1998. Som kjent er hovedregelen at kvoten skal fiskes av det fartøy 
som er gitt adgang til å delta, men at Fiskeridirektøren etter søknad kan gi adgang til å nytte 
leiefartøy ved forlis eller havari som medfører et vesentlig driftsavbrudd. Årsaken til det store 
antallet søknader om bruk av leiefartøy kan skyldes at flere fartøy har fisket sine kvoter, og at det 
således er ledig kapasitet, til forskjell fra tidligere år hvor det har vært fritt fiske på høsten. 
Fiskeridirektoratet har i tråd med Fiskeridepartementets retningslinjer lagt til grunn en streng 
praksis ved behandling av disse sakene. Skader som går inn under vanlig driftsrisiko og 
vedlikehold, samt økonomiske hindringer, har ikke gitt grunnlag for dispensasjon. 
Fiskeridirektøren legger til grunn at denne praksisen vil bli videreført i 2000. 
Når det gjelder fartøy på 28 meter største lengde og over, var det i 1999 gitt tilsvarende adgang 
til å benytte leiefartøy som for gruppen under 28 meter. Denne adgangen er i høringsnotatet 
foreslått tatt bort. Begrunnelsen for dette er at det bør være den enkelte næringsutøvers eget 
ansvar å sørge for å etablere forsikringsdekning for inntektsbortfall i forbindelse med forlis og 
havari. 
2.2.2. AVKORTNING AV KVOTER 
I de årene hvor torskekvotene har vært lave har det fra forvaltningens side ved flere anledninger 
vært benyttet avkortning av torskekvotene for fartøy med flere driftsalternativer for å styrke 
driftsgrunnlaget for de mest "torskeavhengige". I denne sanunenheng benyttes "torskeavhengige" 
om fartøy i Gruppe I og fartøy over 28 meter som ikke har andre driftsalternativer. 
For å vurdere hensiktsmessigheten av å avkorte noen fartøys torskekvoter må man ta i 
betraktning hvor stor "kvotegevinst" man oppnår og til de administrative kostnader forbundet 
med en slik ordning. For at man skal gå inn for avkortning av noen fartøys torskekvoter, vil det 
være et poeng at det kvantum man kan fordele på de torskeavhengige er av en viss størrelse. Et 
annet spørsmål er om det er andre virkemidler for å styrke driftsgrunnlaget for Gruppe I enn å 
avkorte noen fartøys torskekvoter. Som man vil se av sak 9, Regulering av fisket etter sei i 2000, 
foreslår Fiskeridirektøren å styrke kystflåtens driftsgrunnlag generelt ved å overføre en del av 
notfartøyenes gruppekvote i seifisket til konvensjonelle fartøy. En slik løsning vil styrke alle 
konvensjonelle fartøy under 28 meter, og medfører ikke avkortning i torskekvotene til noen 
spesielle fartøy. 
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Tidligere har konvensjonelle fartøy som har valgt å fiske på bunnfiskkvoter i andre lands soner 
fått avkortet sine torskekvoter. Konvensjonelle fartøy over 28 meter er nå skilt ut som egen 
gruppe, og dermed kan man vurdere å avkorte torskekvotene til denne gruppen. En avkorting av 
fartøykvoten til samtlige fartøy over 28 meter vil i realiteten bety at man reduserer denne 
gruppens andel av konvensjonell totalkvote og øker gruppekvotene til konvensjonelle fartøy 
under 28 meter. 
Fartøy over 28 meter er en fartøygruppe med stor aksjonsradius og som har anledning til å fiske 
på norske kvoterettigheter i andre lands soner og i internasjonalt farvann. Imidlertid er det også 
fartøy under 28 meter som er utrustet for et havfiske. Dette er altså ikke en rettighet som er 
forbeholdt fartøy over 28 meter. Hvorvidt fartøy over 28 meter tradisjonelt har utnyttet sine 
muligheter for fiske i andre soner varierer mye fra fartøy til fartøy. Det dreier seg i denne 
sammenheng ikke om en homogen gruppe. Etter Fiskeridirektørens mening vil det være en 
kompliserende og lite formålstjenlig ordning å legge til grunn at avkorting av kvoter skal baseres 
på fartøyenes fremtidige valg. Det medfører i så fall at man ikke vil vite hvor stort kvantum man 
sparer før ved årsslutt, og man vil ta en sjanse med hensyn til hvilket kvantum man har å 
refordele til andre fartøy. 
Fiskeridirektøren mener at en eventuell avkortning av fartøykvoter må skje på basis av klart 
definerte rettigheter og ikke som følge av tradisjonelle driftsmønstre. Fiskeridirektøren vil derfor 
ikke gå inn for at fartøy over 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper f'ar avkortet sin 
samlede torskekvote. 
Rettigheter i seinotfisket. 
Fartøy over 13 meter største lengde med rettigheter innenfor seinotfisket er en fartøygruppe som 
i løpet av 1999 har fått klart definerte rettigheter innenfor seifisket. Det er ca. 209 fartøy mellom 
13 og 27,5 meter som har deltakerrett i seinotfisket, og nesten alle disse har adgang til å delta i 
fisket etter torsk i gruppe I. I tillegg er det 6 seisnurp-konsesjoner for fartøy over 27,5 meter. To 
av de 6 fartøyene har også rettigheter i det konvensjonelle torskefisket i gruppen for fartøy over 
28 meter. Det er altså en relativt stor fartøygruppe som har adgang til å delta i både fisket etter 
sei med not og fisket etter torsk i gruppe I. 
Dette fiskeriet er et godt supplement til torskefisket, og det kan finnes argumenter ut fra den 
kvotesituasjonen en vil ha i 2000 for å avkorte torskekvoten til fartøy med "seinot-rettigheter". 
Etter Fiskeridirektørens syn er det to måter å foreta en avkorting av disse seinotfartøyene på. 
Den ene er å avkorte torskekvoten for disse fartøyene og refordele det innsparte kvantum til de 
resterende fartøyene. Det andre alternativet gjelder avkorting av gruppekvoten til notfartøyene i 
seifisket. Ved å overføre et kvantum sei fra notgruppen til konvensjonelle fartøy vil man styrke 
det allmenne driftsgrunnlaget for konvensjonelle fartøy. Dette alternativet er fra forvaltningens 
synspunkt det enkleste å gjennomføre, og det vil medføre de laveste administrative kostnadene. 
Rettigheter i kystnotfisket etter makrell. 
Kystfartøy over 13 meter største lengde som fisker etter makrell med not har også blitt en klart 
avgrenset gruppe med spesielle rettigheter i løpet av de tre gjste årene. De fleste av de ca. l 00 
fartøyene med adgang til å delta i kystnotfisket etter makrell har også adgang til å delta i fisket 
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etter torsk i gruppe l. Da de fleste av disse fartøyene også har adgang til å delta i fisket etter sei 
med not, vil de ved en gjennomføring av Fiskeridirektørens forslag allerede ha fått en avkortning 
gjennom redusert gruppekvote på sei. Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn ikke gå inn for en 
avkortning av disse fartøyenes torskekvoter. 
Rettigheter i rekefisket. 
Det er ca. 35 fartøy med reketråltillatelse som har adgang til å delta i fisket etter torsk i gruppe I. 
Videre er det 9 fartøy over 28 meter som har reketrålkonsesjon. En ikke ubetydelig del av disse 
fartøyene har adgang til å delta i fisket etter sei med not. Disse fartøyene har derved fått 
avkortning ved at gruppekvoten på sei reduseres. Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn ikke gå 
inn for en avkortning av disse fartøyenes torskekvoter. 
2.2.3. REKRUTTERING. 
Fiskeridirektøren har på bakgrunn av den sterke tilbakegangen i torskekvoten gått inn for at det 
ikke avsettes et særskilt kvantum til rekrutteringsformål. Fiskeridirektøren er også av den 
oppfatning at inntrukne kvoter i forbindelse med aktivitetskravet bør benyttes til å styrke 
kvotegrunnlaget for fartøy i gruppe l. 
Fiskeridirektøren har anbefalt at det ikke gjennomføres rekruttering i 2000. og foreslår derfor at 
det ikke avsettes et eget kvantum til dette formålet til gruppe I i 2000. 
2.2.4. BEHOVET FOR REGULERING A V FISKET I 2000 -FORVENTET 
TILGJENGELIGHET A V TORSK FOR KYSTFLÅTEN. 
Behovet for regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper er begrunnet utfra den 
forskjell en har mellom fangstkapasitet og kvote. Fangstkapasiteten i torskefiskeriene avhenger 
av en rekke forhold. Av disse er de viktigste: 
- flåtens størrelse og sammensetning 
- bestandsstørrelse og bestandssammensetning 
- tilgjengelighet 
- mottaks- og omsetningssituasjonen 
- alte rna ti ve fiskerier 
Hvilke betingelser som må være oppfYlt for at en skal få god tilgjengelighet av torsk langs kysten 
har man begrenset kunnskap om. Det synes imidlertid klart at bestandsstørrelse og 
alderssammensetning, samt tilgang av mat for torsken er viktig, men også temperatur i sjøen, 
strømforhold og andre forhold kan ha betydning. 
Omsetnings- og mottakssituasjonen i 2000 forventes ikke å ha noen begrensende effekt på fisket. 
I 1999 har det vært betalt priser som ligger langt over minsteprisene, og situasjonen har vært 
preget av en generell positiv markedsutvikling. I 2000 vil de disponible kvotene av hvitfisk være 
lavere enn i år. Utfra dette er det sannsynlig at en også vil ha en god markeds- og 
omsetningssituasjon i 2000. 
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Når det gjelder alternative bunnfiskerier vil disse bli enda mer begrenset i 2000 enn i 
inneværende år. Blant annet må både fisket etter hyse og sei med konvensjonelle redskaper 
reguleres strammere i 2000 enn i 1999. 
Utfra det som er sagt over foreligger det etter Fiskeridirektørens oppfatning et vesentlig 
reguleringsbehov i torskefisket for den konvensjonelle flåten. 
På bakgrunn av det som er sagt med hensyn til behovet for regulering ovenfor og under punkt 
2.2.1, foreslår Fiskeridirektøren at en viderefører den tredeling av den konvensjonelle flåten en 
har hatt de siste tre år. Dette gir frihet i forhold til regulering av kystflåten, samt at det gir rimelig 
forutsigbarhet for fartøyene over 28 meter som i deler av året fisker i andre lands soner. Det kan 
diskuteres om ikke også fartøy under 28 meter har behov for en slik forutsigbarhet, og at det 
således bør vurderes om ikke en lavere grense enn 28 meter ville være hensiktsmessig. I det 
følgende har vi imidlertid lagt til grunn samme deling av gruppen som i forslagene til 
deltakerforskrifter. En lavere overregulering av maksimalkvotene for fartøy under 28 meter vil 
imidlertid også kunne bidra til økt forutsigbarhet for fartøyene. 
2.2.5. FORSLAG TIL REGULERING A V FAR TØY P Å 28 METER OG OVER. 
Deltakelse i fisket etter torsk, hyse, sei, lange brosme, blåkveite, uer og steinbit for fartøy over 28 
meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, er i 1999 regulert i en egen 
forskrift. Ved vedtakelsen av denne forskrift ble gruppen for fartøy på. eller over 28 meter lukket. 
Dette innebærer at bare de fartøy som på vedtakelsestidspunktet oppfylte vilkårene i gjeldende 
reguleringsforskrifts § 2, har adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei m.v. for fartøy på 
28 meter største lengde og over. Det er således bare de rettigheter som pr. 18. desember 1998 var 
knyttet til et fartøy, som gir grunnlag for deltakelse i denne gruppen. De såkalte "sjarkekvotene" 
som pr. nevnte dato var ubenyttet, faller utenfor. 
Det er totalt 98 fartøy som fyller vilkårene for deltakelse i 1999. Tabell 8 viser antall fartøy på de 
forskjellige hjemmelslengdene. 
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Tabef18· 
Fartøyets hjemmelslengde: Antall fartøy 
Gruppe 11 1 
O - 6,9 m.s.l. 
7-7,9 
8-8,9 1 
9-9,9 
10-10,9 
11 -11,9 
12- 12,9 
13- 13,9 
14- 14,9 3 
15- 15,9 2 
16- 16,9 
17- 17,9 1 
18- 18,9 
19-19,9 
20-20,9 2 
21-21,9 2 
22-22,9 
23-23,9 1 
24-24,9 
25-25,9 
26-26,9 1 
27-27,9 
28-28,9 2 
29-29,9 4 
30-30,9 3 
31-31,9 2 
32-32,9 11 
33-33,9 15 
over 34 m.s.l. 47 
Sum 98 
Samtlige fartøy i tabellen over har en faktisk lengde på 28 meter eller større. Antallet er redusert 
med 8 i forhold til det antall fartøy som fikk tildelt fartøykvoter i inneværende år. 
Utfra målsettingen om å tilrettelegge for utnyttelse av kvoter i andre lands soner, samt fartøyenes 
behov for driftsplanlegging er det hensiktsmessig å regulere disse fartøyene med fartøykvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i den utvidete gruppen av fartøy på 28 meter og over reguleres 
med fartø.ykvoter innenfor en egen g!l.!Ppekvote. 
Gruppekvoten for fartøy på 28 meter og over har som andel av konvensjonell totalkvote variert 
over de siste årene. Den historiske andelen forut for innføringen av gruppekvote for 
konvensjonelle fartøy på 28 meter og over i 1994 var beregnet til12,8% (det historiske 
grunnlaget er perioden 1983 - 1992). I 1994 var andelen i utgangspunktet på 12,4% av 
konvensjonell kvote, mens den i 1995 - 1998 i utgangspunktet var på 11,9 %. Når fartøyene på 
28 meter og over som hentet sitt kvotegrunnlag fra gruppe I under 28 meter for første gang i år er 
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blitt regulert sammen med den gruppen som tidligere ble kalt for Gruppe I over 28 meter fikk de 
med seg kvote slik at også gruppekvoten ble utvidet. Dette medførte at gruppekvoten for fartøy 
over 28 meter økte fra en andel av konvensjonell kvote på 11,9% i perioden 1995-1998 til 
13,0 % i 1999. Fiskeridepartementet har bestemt at kvotefaktorer som blir frigitt på grunn av 
manglende oppfylling av aktivitetskravet Gfr. forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk 
for fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° nord i 1999) kan 
benyttes til å styrke driftsgrunnlaget for fartøy med faktisk lengde på 28 meter og over. 
Den ovennevnte kvoteøkning for fartøy over 28 meter ble beregnet ultimo november 1999 på 
grunnlag av at denne gruppen bestod av i overkant av l 00 fartøy. Det viste seg imidlertid etter at 
deltakerforskriften var vedtatt 18. desember, at det var 98 fartøy som fylte vilkårene for å delta 
Konsekvensen er at vi må tilbakeføre kvantum fra gruppen av fartøy over 28 meter som ble 
tilført denne gruppen i 1999 på basis av 8 fartøy som hentet sine kvoter fra Gruppe l. Til sammen 
hadde disse 8 fartøyene fått tildelt 553,5 tonn inkludert 7 % overregulering fra årets start. Uten 
overregulering utgjorde dette 517 tonn eller 0,32% av konvensjonell kvote. Etter denne 
overføringen står fartøy over 28 meter igjen med en andel av konvensjonell kvote på 12,68 %. 
I løpet av inneværende år har to av fartøyene over 28 meter fra henholdsvis Finnmark og 
Nordland, som hadde kvotegrunnlag fra Gruppe I under 28 meter, fått innvilget sine 
dispensasjonssøknader om å få kvote etter fartøyets reelle lengde. Når disse fartøyene får økt sitt 
kvotegrunnlag må man øke gruppekvoten for fartøy over 28 meter ytterligere. Til sammen får 
disse fartøyene økt kvotene sine med 214 tonn (uten 7% overregulering) i forhold til hva 
fartøykvotene var fra årets begynnelse. Dette utgjør 0,13 %av konvensjonell kvote i år. 
Gruppekvoten for Gruppe I blir redusert tilsvarende. 
Fiskeridirektøren foreslår at andelen for den utvidete gruppen av fartøy på 28 meter og oyer 
settes til 12.81 % (13.0%- 0.19 %). dvs. 17.440 tonn. 
Som nevnt foran og i høringsnotatet om deltakerbegrensning ønsker en å etablere en kvotestige 
for samtlige fartøy på 28 meter og over som har rett til å fiske torsk nord for 62° nord. Vi har tatt 
utgangspunkt i eksisterende stiger over og under 28 meter og har regnet disse om slik at man får 
en felles stige. Forholdet mellom lengdegruppen 27-27,9 m.s.l. og 28-28,9 m.s.l. er beregnet 
utfra det forholdet som var mellom disse lengdegruppene i 1993, dvs. før en innførte en egen 
gruppekvote for fartøy over 28 meter. K votefaktoren for fartøy fra gruppe Il er satt på tilsvarende 
måte som en andel av kvotefaktoren i gruppe l. 
Fra reguleringene de siste tre år har vi erfart at ikke alle fartøy fisker hele kvoten. I inneværende 
år har til sammen 14 av fartøyene som var tildelt fartøykvote ikke kommet i fiske pr. 7. 
november 1999. For å begrense behovet for refordelinger i løpet av året legger vi inn 4% 
overregulering fra årets begynnelse. 
Fiskeridirektøren yjser til det som er sagt over og foreslår at fartø.ykyotene for 2000 for fartøy på 
28 m.s.l. og oyer beregnes etter følgende kvotestige· 
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Tabell 9, Fiskeridirektørens forslag til kvoter for gruppen fartøy på 28 meter og over: 
Fartøyets Antall Kvotefaktor: Fartøykvote: 
hjemmelslengde: fartøy: 
Gruppe 11 1 0,081 14,5 
8-8,9 1 0,115 20,6 
14- 14,9 3 0,376 67,4 
15- 15,9 2 0,432 77,4 
17- 17,9 1 0,544 97,5 
20-20,9 2 0,712 127,6 
21-21,9 2 0,763 136,7 
23-23,9 1 0,853 152,8 
26-26,9 1 0,954 170,9 
28-28,9 2 1,000 179,2 
29-29,9 4 1,020 182,8 
30-30,9 3 1,050 188,1 
31-31,9 2 1,070 191,7 
32-32,9 11 1,090 195,3 
33-33,9 15 1,120 200,7 
over 34 m.s.l. 47 1,140 204,3 
Sum 98 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene pålegges å dekke eventuell bifangst av torsk i fiske etter 
andre fiskeslag innenfor fartøykvoten. 
I år har fartøy som fisker med line eller i kombinasjon med line vært pålagt å avsette 30 % av sin 
kvote til et fiske etter l. september. Av hensyn til industriens behov for råstoff i høstsesongen 
kan det være hensiktsmessig å videreføre dette pålegget. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartø.y som fisker med line eller i kombinasjon med line også i 2000 
må avsette minst 30% av kvoten til et fiske etter l. se.ptember. 
2.2.6. FORSLAG TIL REGULERING AV FAR TØY I GRUPPE IL 
I tidligere år er gruppekvoten for gruppe Il blitt justert i sannne forhold som den konvensjonelle 
gruppekvoten. Det er hensiktsmessig å gjøre dette også for neste år. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at gruppekvoten til fartøy i gruppe IT settes til 12.900 tonn, 
Dette utgjør omlag sannne andel av gruppekvoten til konvensjonelle fartøy som i inneværende 
år. Det er en reduksjon på 2.600 tonn eller ca. 16,8% i forhold til gruppekvoten i 1999. 
Fiskeridirektøren foreslår at 3.300 tonn av grnppekvoten avsettes til et fiske etter 1, mai. 
Den foreslåtte periodiseringen innebærer omlag sannne andel før og etter l. mai som i 
inneværende år. 
Reduksjonen i gruppekvoten innebærer et sterkere reguleringsbehov. Maksimalkvotene må 
reduseres i større grad enn reduksjonen i gruppekvoten. Dette har sannnenheng med at 
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overreguleringsgraden må ned for å hindre et overfiske av gruppekvoten slik som tilfellet har 
vært i 1999. Maksimalkvotene må justeres i minst like stor grad som maksimalkvotene til 
Gruppe I (ca. 33 %). 
Fiskeridirektøren foreslår at denne gruppen som tidligere reguleres med mai<sima!kyoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøygruppen reguleres etter samme kvotestige som i l 999. og at 
maksimalkvotene reduseres med 33 %i forhold til i 1999. Maksimalkvotene vil da være: 
Tabe/110 Maksimalkvoter for 2000: 
' 
Lengdegrupper Maksimal- Herav 
kvoter garantert 
kvantum 
under 8 meter 10,7 tonn 5,4tonn 
8-9,9 meter 15,4 tonn 7,7 tonn 
10- 14,9 meter 17,4 tonn 
over 15 meter 20,1 tonn 
Fiskeridirektøren foreslår at det enkelte fartøy under l O meter største lengde bjemroebørende i 
Nord-Troms og Finnmark kan fortsette fisket innenfor garantert kyantum selv om gruppekvoten 
eller perioc!ekyoten er beregnet oppfisket. 
2.2.7. FORSLAG TIL REGULERING AV FARTØY I GRUPPE I. 
Utfra det som etter dette er avsatt til øvrige grupper. samt avsetning til bifangst. (se punkt 2,2.8) 
vil Fiskeridirektøren foreslå at IUYt'!Pekvoten til denne fartøygruppen settes til 96,81 O toon, 
Dette er i ca. 25.400 tonn eller ca. 20,8% mindre enn gruppekvoten i inneværende år. 
Fartøyene i denne gruppen har ulikt driftsmønster ved at noen kun fisker torsk i første halvår og 
driver annet fisket i andre halvår, mens andre tradisjonelt har fisket en del på høsten. Således kan 
det være hensiktsmessig å legge opp til en fleksibel regulering som gir de ulike fartøyene 
mulighet til å disponere sin individuelle kvote på den mest hensiktsmessige måte. Imidlertid vil 
den kraftige reduksjonen i gruppekvoten medføre at overreguleringsgraden må reduseres i 
forhold til nivået i 1999, for å hindre at fisket blir stoppet i løpet av året. 
Fiskeridirektøren foreslår at c!enne gruppen reguleres innenfor en maksimalkvoteordning. 
Ved kun å ha en maksimalkvoteordning vil fartøy som ønsker det kunne fiske hele sin kvote i 
første halvår, mens andre kan avsette noe av maksimalkvoten til andre halvår. For å sikre at det 
vil være kvotemessig rom for et fiske i andre halvår, bør da gruppekvoten periodiseres. I årene 
1994 - 1997 ble det fisket mer enn 40.000 tonn i andre halvår. I disse årene var fisket regulert i 
første halvår for så å bli sluppet fritt i andre halvår. 
I inneværende år var 25.000 tonn avsatt til et fiske etter l. mai, noe som utgjorde ca 20,5 %av 
gruppekvoten for denne fartøygruppen. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten periodiseres slik at minimum 19.800 tonn avsettes til 
et fiske etter l. mai, Dette utgjør vel 20,5 % av gruppekvoten. 
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Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvotene beregnes etter samme stige som i 1999. 
For å gi den mindre mobile flåten en viss sikkerhet i forbindelse med fisket foreslår 
Fiskeridirektøren at en andel av maksimalkvoten for fartøy under 11 meter gis som et garantert 
kvantum. Dette innebærer at fartøy under 11 meter kan fortsette fisket innenfor det garanterte 
kvantum selv om f.:ll!PPekvoten eller periodekvoten er beregnet QPPfisket. 
Hvor stor grad av overregulering som skal legges inn i maksimalkvotereguleringen avhenger av 
hvor god tilgjengelighet av torsk en kan forvente langs kysten. Jo større grad av overregulering 
en legger inn, jo større blir risikoen for at fisket må stoppes. Hvis en legger inn svært liten 
overregulering slik at risikoen for stopp i fisket er minimal, har man i realiteten fartøykvoter. 
Som følge av reduksjonen i disponibel kvote for denne gruppen vil det være riktig å redusere 
graden av overregulering. En reduksjon vil kunne medføre at en må foreta refordelinger. 
Fiskeridirektøren har valgt å legge inn 15,0% overregulering. 
De foreslåtte maksimalkvotene fremgår av tabell 11. 
o- 6,9 33 46,2 11,8 
7-7,9 107 181,9 14,3 
8-8,9 258 528,9 17,2 
9-9,9 420 1.029,0 20,6 
10- 10,9 628 1.884,0 25,2 
11 - 11 ,9 113 429,4 31,9 
12- 12,9 188 883,6 39,5 
13- 13,9 121 689,7 47,9 
14- 14,9 189 1.266,3 56,3 
15-15,9 135 1.039,5 64,7 
16- 16,9 59 513,3 73,1 
17-17,9 50 485,0 81,5 
18- 18,9 54 577,8 89,9 
19-19,9 45 526,5 98,3 
-20,9 42 533,4 106,7 
21-21,9 53 720,8 114,2 
22-22,9 14 201,6 121,0 
23-23,9 32 486,4 127,7 
24-24,9 18 286,2 133,6 
25-25,9 9 148,5 138,6 
26-26,9 10 170,0 142,8 
27-27 36 1 
2.2.8. BEREGNING AV KVOTE VED UTSKIFTING OG FORLENGELSE AV FAR TØY. 
I henhold til forslag til deltakerforskrifter kan Fiskeridirektøren ved utskiftning av fartøy gi 
tillatelse til å delta i fisket med et erstatningsfartøy. 
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Bestemmelser om beregning av kvote ved utskifting og forlengelse av fartøy i 1999 fremgår av 
gjeldende reguleringsforskrift§§ 7 og 9. Fartøy under 28 meter gis ikke økt kvote som følge av 
utskifting og forlengelse etter 21. desember 1998. Skjæringsdatoen for fartøy på 28 meter og 
over er 9. desember 1994. Fartøy som foretar utskiftning til større fartøy eller forlengelse etter 
ovennevnte datoer vil således ikke ta kvote etter fartøyets reelle lengde. 
Reglene om beregning av kvote ved utskifting og forlengelse av fartøy er begrunnet i 
kapasitetshensyn. Flere fartøy med økt kvoteberegningsgrunnlag vil medføre svekket 
driftsgrunnlag for de øvrige fartøyene i gruppen, og vil dermed også kunne føre til dårligere 
lønnsomhet. For å hindre kvotemotivert økning i kapasiteten bør en etter Fiskeridirektørens 
oppfatning ikke foreta endringer i gjeldende datoer for fastsettelse av kvote ved utskifting og 
forlengelse. 
Spørsmålet om flytting av skjæringsdatoen for beregning av kvote ved utskiftning og forlengelse 
av fartøy, ble behandlet av Reguleringsrådet 8. og 9. desember 1998. Fiskeridirektøren gikk med 
på en flytting av skjæringsdatoen for fartøy under 28 meter som fisker i gruppe I, under 
forutsetning av at en flytting skulle ses på som en opprydding, og at skjæringsdatoen etter dette 
skulle bli stående fast. 
Fiskeridirektøren foreslår at gjeldende skjæringsdatoer for beregning av kyote ved utskifting og 
forlengelse av fartø.y beholdes for 1999 dvs 9. desember l 994 for fartø.y som er skiftet ut med 
fartøy over 28 meter og 21. desember l 998 for de øvrige fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at erstatningsfartøyets kyote yed utskiftning eller forlengelse av fartøy 
under 28 meter ti1 fartø.y over 28 meter etter 9 desember l 994. skal beregnes etter 
utskiftningsfartø.yets lengde. 
2.2.9. BIFANGST. 
Det er avsatt 5.000 tonn til dekning av bifangst for fartøy under 28 meter i de siste årene. Dette 
nivået har vist seg å være mer enn tilstrekkelig i de foregående årene, mens denne avsetningen er 
i større grad blitt utnyttet i år, særlig ved at Gruppe Il har fått anledning til å fortsette sitt fiske på 
denne kvoten. Imidlertid må man kunne anta at vi i et år med lavere maksimalkvoter både for 
fartøy i Gruppe I og Gruppe Il, fortere vi1 komme i en situasjon hvor behovet for torsk som 
bifangst i andre fiskerier vil gjøre seg gjeldende. Dette fordi man i enda større grad vil fiske etter 
andre arter. Ut fra en slik betraktning vil det være naturlig å øke bifangstavsetningen. 
2.2.9.1. GRUPPE I. 
Fartøy i Gruppe I vil til neste år ta redusert sine maksimalkvoter med i gjennomsnitt ca. 33 % i 
forhold til i 1999. Som nevnt over kan man anta at dette vil medføre at fartøy i denne gruppen 
raskere vil komme i en situasjon med kvoteknapphet om man forutsetter at tilgjengeligheten av 
torsk kommer til å bli som i år. De alternative fiskemulighetene nord for 62° nord vil ikke bli 
redusert i stor grad neste år, og kanskje vil de totalt sett øke for denne gruppen. Hysekvoten for 
denne gruppen vil ligge omtrent på samme nivå som denne gruppen har fisket i 1999, og 
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gruppekvoten på sei vil øke. Dette bidrar til et økt behov for en større bifangstavsetning for torsk 
neste år. 
For å gjøre et estimat på hvor stort kvantum som bør avsettes til bifangst neste år kan vi se på 
hvor stort gjennomsnittskvantumet pr. fartøy er av de fartøy som har fisket utover fartøykvotene 
til nå i år. Pr. uke 40 hadde disse fartøyene fisket 4,05 tonn i gjennomsnitt utover sine 
maksimalkvoter. Hvis vi forutsetter et bifangstfiske i tilsvarende grad resten av året vil 
årsgjennomsnittet bli 5,3 tonn i bifangst pr. fartøy som er ferdig med sin maksimalkvote. 
Neste år vil vi altså ha ca. 20 %reduksjon i gruppekvoten for Gruppe I, og hvis vi har en 
overregulering på ca. 17,5 % så ville vi i 2000 vært i en situasjon med ca. 1.170 fartøy som 
hadde utnyttet sine maksimalkvoter fullt ut. Videre forutsetter vi at hvert av de ca. 1.170 
fartøyene i gjennomsnitt vil fiske like mye av bifangstkvoten i 2000, som de fartøyene som i år 
har kommet i en bifangstsituasjon har gjort. Vi kan da lage et estimat for hvor mye bifangst av 
torsk som vil gå med i løpet av 2000 for fartøy i Gruppe I; 
1.170 * 5,3 = 6.201 tonn. 
2.2.9.2 GRUPPE Il 
Et tilsvarende resonnement som for Gruppe I kan vi benytte med hensyn til Gruppe Il. 
Gruppekvoten er redusert med ca. 17 %, og mange flere fartøyer i denne gruppen vil neste år 
komme i en bifangstsituasjon enn hva tilfellet har vært i år. Pr. uke 45 i år hadde 60 fartøy i 
Gruppe Il fisket mer enn sine maksimalkvoter. Med forutsetninger om ca. 17 % reduksjon i 
gruppekvoten og 33 %reduksjon i maksimalkvotene, så vil ca. 175 - 200 Gruppe Il båter komme 
i en bifangstsituasjon neste år. Disse ca. 175- 200 fartøyene vil i vårt regneeksempel være fordelt 
i lengdegruppene som vist i tabell 12 under. Det er her gjort forutsetning om at de fartøyene som 
kommer i en bifangstsituasjon neste år vil fiske like mye torsk som bifangst i andre fiskerier pr. 
fartøy som de 60 fartøyene i Gruppe Il som i år har kommet i denne situasjonen. I kolonnen for 
gjennomsnittlig bifangst pr. fartøy er tallene oppjustert, slik at det gir et estimat for hele 2000. Vi 
kan dermed gjøre et estimat over bifangstbehovet for Gruppe Il neste år. 
Tabe/112· Estimat over bifangstbehov for Gruppe Il i 2000 
... engde- Maks . Antall fartøy som i år Bifangst Bifangst Antall fartøy som i Bifangst 
grupper kvoter har fisket mer enn i 1999 pr. fartøy 2000 vil fiske mer 2000 
2000 maksimalkvoten 2000 enn maksimalkvoten 
under 8 m 10,7 5 3 0,7 tonn 36 25 tonn 
8-10 m 15,4 11 23 2,4 tonn 44 106 tonn 
10-15 m 17,4 24 276 13,3 tonn 48 639tonn 
over 15m 20,1 20 1.132 65,4 tonn 26 1.700 
tonn 
SUM 60 1.434 175 2.470 
tonn 
Som vi ser av tabell 6 vil vi i 2000 ha et estimert bifangstbehov for Gruppe Il i størrelsesorden 
2.500 tonn hvis maksimalkvotene blir redusert med 33 % i forhold til i år. 
Beregningene over tyder på at for å dekke bifangstbehovet for konvensjonelle fartøy under 28 
meter neste år må det avsettes et kvantum i størrelsesorden 9.000 tonn. Dette utgjør ca. 6,6 %av 
totalkvoten for konvensjonelle fartøy. 
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Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 9.000 tonn til bifangst. 
Det forutsettes at fartøy over 28 meter dekker eventuell bifangst innenfor fartøykvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at bifangstprosenten i 2000 settes til l O % fra årets begynnelse. 
OPPSUMMERING A V FISKERIDIREKTØRENS FORSLAG FOR 2000: 
*Trålstigen: 
* Fartøy over 28 meter: 
*Gruppe I: 
*Gruppe Il: 
*Bifangst: 
*Rekruttering: 
*Avkorting: 
-29,6% (57.250 tonn) til trål, 70,4% (136.150 tonn) til 
konvensjonelle fartøy 
-gruppekvote: 17.440 tonn 
-fartøykvoter 
-bifangst dekkes innen fartøykvoten 
-for linefartøy må 30 %av fartøykvoten avsettes til etter l. 
september 
-gruppekvote: 96.810 tonn 
-maksimalkvoter etter dagens stige, 17,5 % overregulering 
-en andel av maksimalkvoten for fartøy under 11 m er garantert 
-periodisering: 19.800 tonn (20,5 % ) avsettes til etter l. mai 
-gruppekvote: 12.900 tonn, hvorav 3.300 tonn etter l. mai 
-maksimalkvoter, samme 1engdegrupper som tidligere 
-9.000 tonn 
-l O % bifangst 
-Fiskeridirektøren går imot rekruttering til Gruppe I i 2000. 
-Fartøy med seinot-rettigheter f'ar redusert seikvote, men ingen 
avkortning i torskekvoten. 
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3. GENERELT OM HYSE. 
3.1. FISKET I 1998. 
Tabel113 gir en oversikt over oppfisket kvantum hyse ved årsslutt i 1998. 
Tabe/113 Status ved årss/utt 1998· 
' 
Gruppekvote Kjøpt russisk kvote Landet kvantum Rest 
Konv. fartøy: 43.310 tonn 172 tonn 46.807 tonn -3.325 tonn 
Trål: 27.690 tonn 2.828 tonn 28.520 tonn 1.998 tonn 
Sum: 71.000 tonn 3.000 tonn 75.327 tonn - 1.327 tonn 
Norske fartøy kjøpte 3.000 tonn kvote fra Russland, hvorav 172 tonn for fiske med 
konvensjonelle redskap. Fangst på russisk kvote er inkludert i tabellen over. 
Som vi ser av tabellen over ble det stående igjen en restkvote på ca. 2000 tonn for trålerne i 
1998. Imidlertid fisket fartøy med konvensjonelle redskaper mer enn 3.300 tonn over sin 
gruppekvote, slik at det totale overfisket for Norge ble på drøye 1.300 tonn i 1998. 
3.2. FISKET I 1999. 
3.2.1. KVOTESITUASJONEN I 1999. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (9.- 14. november 1998) ble det enighet om 
følgende: Totalkvoten for 1999 fastsettes til 78.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 4.000 tonn til 
tredjeland. Det resterende kvantum på 74.000 tonn deles likt mellom Norge og Russland. Etter 
en overføring på 4.000 tonn til Norge fra Russland blir fordelingen av hysekvotene som følger: · 
Tabe/114· Kvotesituasjonen i 1999· 
Norge: 41.000tonn 
Russland: 33.000 tonn 
Tredjeland: 4.000 tonn 
Sum: 78.000 tonn 
I tillegg til den norske kvoten kommer et kvantum norsk kysthyse på anslagsvis 5.000 tonn, slik 
at den norske kvoten av hyse nord for 62° nord i 1999 er 46.000 tonn. 
Av den norske kvoten ble det avsatt 17.940 tonn (39 %) til trålerne og 28.060 tonn (61 %) til den 
konvensjonelle flåten. 
3.2.2. UTVIKLINGEN I FISKET I 1999. 
Pr. 14. november var følgende kvantum hyse registrert landet i de ulike salgslag: 
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Tabell 15· Landet kvantum fordelt på salgslag pr 14 november 1999· 
Konvensjonelle: Trål: Sum: 
Norges Råfisklag: 20.051 tonn 9.861 tonn 29.913 tonn 
Sunnmøre og R. 6.439 tonn 3.343 tonn 9.782 tonn 
Fiskesalgslag: 
Vest-Norges Fiskesalslag: 1.076 tonn 360tonn 1.437 tonn 
Nullsedler/NSL: O tonn 1.399 tonn 1.399 tonn 
Sum: 27.567 tonn 14.963 tonn 42.530 tonn 
Kvote: 28.060 tonn 17.940 tonn 46.000 tonn 
Russisk kvote 851 tonn 1.749 tonn 2.600 tonn 
Restkvote: 1.344 tonn 4.726 tonn 6.070 tonn 
Fangsttallene i tabellen inkluderer norske fartøyers fiske på russisk kvote. Norske fartøyer har 
hittil i år avtale om et fiske på inntil 2.600 tonn hyse på russiske kvote, hvorav 851 tonn med 
konvensjonelle fartøy. 
3.3. BESTANDSSITUASJONEN. 
ACFM karakteriserer gytebestanden til å være over Bpa og således innenfor trygge biologiske 
grenser. Fiskedødeligheten er imidlertid for høy, og for at gytebestanden ikke skal falle under Bpa 
i kommende 5-årsperiode, anbefales fiskedødeligheten redusert til F = 0,19. 
Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon vedtok TAC for hyse på 62.000 tonn, hvilket 
innebærer en fiskedødeligehet på 0,35. Dette er biologisk forsvarlig i et kortsiktig perspektiv, 
men fiskedødeligheten bør altså reduseres ytterligere i årene som kommer. 
3.4. KVOTESITUASJONEN I 2000- FORDELING AV DEN NORSKE KVOTEN. 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (15.- 19. november 1999) ble det enighet om 
følgende: Totalkvoten for 2000 fastsettes til62.000 tonn. Av denne kvoten avsettes 3.200 tonn til 
tredjeland. De resterende 58.800 tonn deles likt mellom Norge og Russland. 
Etter en overføring på 4.000 tonn til Norge fra Russland blir fordelingen av hysekvoten som 
følger: 
Tabe/116, Kvotesituasjonen for 2000· 
Norge: 33.400 tonn 
Russland: 25.400 tonn 
Tredjeland: 3.200 tonn 
Sum: 62.000 tonn 
I tillegg til den norske kvoten kommer et kvantum norsk kysthyse på anslagsvis 5.000 tonn, slik 
at den norske kvoten av hyse nord for 62° nord i 2000 vil være 38.400 tonn. Dette er 7.600 tonn 
eller ca. 16,5 % mindre enn i inneværende år. 
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Norges Fiskarlags Landsmøte vedtok i oktober i 1994 et forslag til ressursfordeling som ga en 
trålandel på 39 %. Dette vil gi en gruppekvote til trålerne på 15.000 tonn, mens konvensjonelle 
fartøy kan fiske inntil 23 .400 tonn. 
Fiskeridirektøren vil tilrå at en følger vedtaket fra Norges Fiskarlags Landsmøte. Dette 
innebærer at trål får en gruppekvote på 15.000 tonn (39 %). mens konvensjonelle fartøy f'ar en 
gl'l!Ppekvote på 23.400 tonn (61 %). 
4. FISKET ETTER HYSE MED KONVENSJONELLE REDSKAP. 
4.1. REGULERINGER OG UTVIKLINGEN I FISKET I 1999. 
Fra årets begynnelse ble gruppekvoten periodisert med 7.015 tonn i perioden I.l. - 30.6, 14.030 
tonn i perioden 1.7.- 30.9. og 7.015 tonn fra 1.10 til31.12.1999. Hvert fartøy har en generell 
maksimalkvote på l 00 tonn, noe som var en reduksjon i forhold til i 1998 da den generelle 
maksimalkvoten var på 200 tonn. På grunn av et stort overfiske av den første periodekvoten ble 
den andre periodekvoten redusert til 7.000 tonn og den tredje periodekvoten til4.500 tonn. Det 
viste seg at også den andre periodekvoten på 7.000 tonn ble kraftig overfisket, og det viste seg at 
det pr. l. oktober kun gjenstod ca. 2.600 tonn av gruppekvoten for perioden l. oktober til 31. 
desember 1999. Dette kvantumet var ikke stort nok til at det kunne åpnes for et direkte fiske etter 
hyse i denne perioden, fordi man vurderte det slik at hele dette kvantumet ville gå med til 
bifangst i andre fiskerier. Det er adgang til å ha inntil 20 % innblanding av hyse i fangstene for 
fartøy under 28 meter. For fartøy over 28 meter ble bifangstprosenten endret 18. oktober 1999. 
Disse fartøyene kan fortsatt ha 20 % bifangst av hyse i hvert hal, men ved landing kan hyse 
maksimalt utgjøre lO% av fangsten. 
Figuren nedenfor viser landinger gjennom året i 1999 sammenlignet med tidligere år. 
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Figur 3, månedsstatistikk: 
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Som vi ser av figuren er landingene i juli i år spesielt store. Dette har sammenheng med et godt 
fløytlinefiske. Også i januar ble det landet et rekordstort kvantum sett i forhold til årene 1994 -
1998. 
Det direkte fisket etter hyse i første periode ble stoppet 28. februar. I denne perioden ble det 
landet 7.563 tonn. Etter stoppen ble bifangstprosenten øket fra l O % til 20 %. I løpet av l. 
periode som varte fra l. januar til 11. juli ble det landet til sammen l 5.662 tonn hyse. 
Periodekvoten på 7.015 tonn var således overfisket med 8.647 tonn. Det direkte fisket i andre 
periode som åpnet 12. juli ble stoppet 2. august. I det direkte fisket i 2. periode ble det fisket ca. 
7.200 tonn, og til sammen ble det landet ca. l 0.000 tonn hyse. Dette innebærer et overfiske av 
den justerte periodekvoten for 2. periode på 3.000 tonn. En prognose pr. uke 45 indikerer et 
overfiske av totalkvoten på i overkant av 2.000 tonn for konvensjonelle fartøy i 1999. 
4.2. REGULERINGSFORSLAG FOR 2000. 
Disponibel gruppekvote i 2000 er langt lavere enn det kvantum konvensjonelle fartøy har fisket 
de senere år. Med mindre tilgjengeligheten blir vesentlig dårligere i 2000 vil det være et sterkt 
reguleringsbehov, og det vil ikke være rom for et direkte fiske etter hyse i store deler av året. I 
inneværende år har en hatt en generell maksimalkvote på l 00 tonn. 38 fartøy er blitt begrenset av 
denne pr. uke 42. Av disse 38 fartøyene var 9 under 28 meter. Vi kan slå fast at med en 
deltakelse på ca. 5.000 fartøy hadde maksimalkvoten på l 00 tonn i år liten reguleringseffekt. 
4.2.1. FARTØY PÅ 28 METER OG OVER 
I reguleringsrådspapirene til Reguleringsrådet i desember 1998 foreslo Fiskeridirektøren at fartøy 
over 28 meter skulle skilles ut med en egen gruppekvote. Det var enighet i Reguleringsrådet om 
prinsippet at fartøy over 28 meter skulle skilles ut, men det var ikke enighet om størrelsen på en 
slik gruppekvote. Fiskeridirektørens forslag om å skille ut denne fartøygruppen med en egen 
gruppekvote på l 5 % av konvensjonell kvote ble ikke tatt til følge ved fastsettelsen av årets 
regulering for det konvensjonelle fiske etter hyse. 
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Et argument for å skille ut denne fartøygruppen er at det i sammenheng med forslaget til 
deltakerbegrensning eller konsesjonsordning for fartøy på 28 meter og over, vil være 
hensiktsmessig med en gruppekvote i forhold til en fremtidig enhetskvoteordning i det hyse vil 
kunne inngå i enhetskvotegrunnlaget. Et annet argument er at disse fartøyene er skilt ut som en 
egen gruppe i torske- og seifisket, og man bør gjøre det samme i hysefisket. Dette vil gjøre det 
lettere å avvikle hysefisket for fartøygruppen under 28 meter på en fornuftig måte. 
Som nevnt over var det på fjorårets Reguleringsrådsmøte stor uenighet om hvilken andel fartøy 
på 28 meter og over eventuelt skal ha av den konvensjonelle gruppekvoten. Tabell 16 viser 
andeler av landet fangst, samt antall fartøy i perioden 1977-1998, og denne tabellen kan danne 
basis for en tildeling av gruppekvote utfra historisk fiske. 
Tabe/117 Fangstandeler· 
' 
Ar Fartøy under 28 m: Fartøy over 28 m: 
Antall Fangstande Antall Fangstandel 
l 
1977 4.671 97,7% 66 2,3% 
1978 5.093 95,8% 105 4,2% 
1979 5.976 98,0% 119 2,0% 
1980 6.403 97,4% 121 2,6% 
1981 5.870 96,0% 109 4,0% 
1982 5.310 93,2% 107 6,8% 
1983 4.961 87,0% 101 13,0% 
1984 5.040 88,6% 98 11,4% 
1985 5.248 89,8% 95 10,2% 
1986 6.388 96,0% 93 4,0% 
1987 5.895 96,6% 101 3,4% 
1988 4.965 88,9% 118 11,1% 
1989 4.751 89,5% 107 10,5% 
1990 4.998 91,7% 92 8,3% 
1991 5.024 85,3% 90 14,7% 
1992 5.345 82,1% 95 17,9% 
1993 5.676 79,1% 86 20,9% 
1994 5.885 75,8% 94 24,2% 
1995 5.714 69,0% 95 31,0% 
1996 4.908 60,9% 100 39,1% 
1997 4.422 65,7% 97 34,3% 
1998 4.666 72,6% 92 27,4% 
1999 pr. 14. november 4.898 73,6% 91 27,8% 
Som vi ser av tabellen over er andelen hyse landet av fartøy over 28 meter sterkt økende mellom 
1990 og 1996, mens den var relativt lav på slutten av 70-tallet og utover hele 80 - tallet. Andelen 
til fartøy over 28 meter har blitt redusert hvert år siden 1996 bortsett fra i inneværende år. Når en 
vurderer den tidsrekke som tabellen over viser, må en også ta hensyn til den strukturendring som 
har skjedd. Fartøyene over 28 meter består i dag av gjennomgående større fartøy enn på slutten 
av 70-tallet og på 80 - tallet. Den økende andelen hyse landet av fartøy på 28 meter og over på 
1990 -tallet avspeiler også en markedssituasjon hvor en tildels har opparbeidet nye markeder for 
linefanget hyse. Samtidig har prissituasjonen gjort at det for kystflåten, spesielt i Finnmark, har 
vært lite lønnsomt å fiske hyse. 
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Ved beregning av en gruppekvote for fartøy på 28 meter og over har en både for torsk og sei tatt 
utgangspunkt i et tiårsgjennomsnitt. Basert på tiårsperioden 1990-99 (pr. 14. november 1999) har 
fartøy på 28 meter og over hatt en gjennomsnittlig andel på 24,6 %av totalt landet kvantum hyse 
av fartøy som fisker med konvensjonelle redskap. Dersom en legger til grunn hele 23-
årsperioden fra 1977-99 er gjennomsnittlig andel 14,4 %. Ved å legge de siste 15 år til grunn vil 
andelen være 19 %. Som følge av at andelen for fartøy på 28 meter er sterkt varierende i hele 
tidsperioden 1977-99 og i de siste l O årene har vært økende, er det vanskelig å velge en andel 
alle parter vil kunne oppfatte som rimelig og rettferdig. Ut fra en helhetsvurdering vil 
Fiskeridirektøren likevel foreslå at fartøy over 28 meter største lengde reguleres med en bestemt 
andel. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartey på 28 meter og over reguleres innenfor en egen gryppekvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy på 28 meter og over skal ha en andel på 15 % av 
gruppekvoten til konvensjonelle fartøy. Dette utgi ør 3.514 tonn. 
Fartøy på 28 meter og over har ulik aktivitet innenfor hysefisket. I 1999 har det pr. uke 45 deltatt 
91 fartøy over 28 meter i hysefisket. Fangstene pr. fartøy varierer fra under l tonn til over 326 
tonn, og 32 fartøy har fisket mindre enn 45 tonn. Pr. uke 45 1999 har fartøy over 28 meter fisket 
7.674 tonn. Det kan være hensiktsmessig å regulere fisket for fartøy på 28 meter og over med 
fartøykvoter. På bakgrunn av store forskjeller i driftsmønsteret vil det imidlertid ikke være lett å 
differensiere kvotene etter lengde. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket for fartey på 28 meter og over reguleres med en generell 
fartøykvote og at fartø.ykyoten fastsettes til 45 tonn. 
En fartøykvote_på 45 tonn innebærer en overregulering på 25,5 %basert på at 98 fartøy deltar i 
dette fisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartey som fisker med line eller i kombinasjon med line må avsette 
30% av fartøykvoten til et fiske etter l september. 
4.2.2. FAR TØY UNDER 28 METER 
4.2.2.1. KVOTESITUASJONEN 
Fartøy under 28 meter vil, som følge av forslagene ovenfor, få en gruppekvote på 19.910 tonn. 
Dette er en reduksjon i forhold til den prognostiserte fangsten i 1999 på ca. 1.000 tonn eller ca. 
5 % for denne fartøygruppen. 
På grunn av at gruppekvoten er på et såpass lavt nivå må fisket reguleres meget stramt for denne 
gruppen. Reguleringene i år med en høy maksimalkvote og periodisering, viste seg å ikke å føre 
til en hensiktsmessig avvikling av hysefisket. Det er Fiskeridirektørens målsetting at det skal 
kunne avvikles et direkte fiske etter hyse i visse perioder også i 2000, men på grunn av den lave 
kvoten vil det være vanskelig å få til et direkte hysefiske gjennom hele året. Det er også 
Fiskeridirektørens mening at det må fastsettes et reguleringsopplegg som ikke skaper urealistiske 
forventninger i en situasjon der fangstkapasiteten i forhold til kvotenivået er så høy at det ikke er 
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mulig å avvikle et direkte fiske i lange perioder av året. Det blir i dette perspektivet viktig å 
avvikle et direkte fiske i de perioder der det er størst behov for det. Tradisjonelt drives det i 
Finnmark et fløytlinefiske i juli - august, mens det i september - oktober er bunnline som 
dominerer som redskap på Finnmarkskysten. På Helgelandskysten drives det også et tradisjonelt 
høstfiske etter hyse, mens det lengre sør på Møre- og Trøndelagskysten drives et begrenset 
hysefiske tidlig på året. 
A bestemme seg for hvilken periode man skal ta sikte på å avvikle et direkte fiske i, vil være 
vanskelig. Valget vil gi ulike utslag for ulike deler av kysten som nevnt over. 
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig månedsfordeling av gruppens hysefangster i perioden 
1989-1998: 
Tabe/118· 
Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov 
1989-93 3,8% 5,4% 6,9% 6,6% 3,7% 3,5% 17,6% 25,3% 9,0% 6,2% 7,6% 
1994-98 5,9% 6,5% 7,1% 7,7% 7,0% 7,0% 11,1% 16,8% 10,2% 6,7% 9,6% 
1989-98: 4,8% 6,0% 7,0% 7,1% 5,4% 5,3% 14,3% 21,0% 9,6% 6,4% 8,6% 
Des 
4,3% 
4,6% 
4,5% 
Hvis en deler opp fangst i tre perioder, l. januar til 30. juni, l. juli - 30. september og l. oktober-
31. desember, f'ar vi følgene tabell: 
Tabe/119· 
1989-98: 
1. januar- 30. juni 35,6% 
1. juli - 30. september 44,9% 
1. oktober- 31. desember 19,5% 
Som vi ser av tabell 19 vil en oppdeling i 3 perioder gi størst andel i perioden juli - september. 
Dette har sammenheng med fløytlinefisket utenfor Finnmark som er det kvantumsmessig 
viktigste hysefiskeriet. Imidlertid ser vi av tabell 18 at fisket tidlig på året har fått en større 
betydning i den siste 5-års perioden. Hvis vi hadde sett på årets hysefiske ville denne tendensen 
ha forsterket seg ytterligere. 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at hysefisket bør reguleres meget stramt fra årets 
begynnelse, slik at reguleringene heller kan mykes opp i løpet av året hvis det skulle vise seg at 
det er rom for det. For å sikre at man skal kunne avvikle et direkte fløytlinefiske etter hyse 
utenfor Finnmark i sommermånedene er det ikke rom for et direkte fiske av noe særlig omfang 
hverken tidligere eller senere på året. Med de erfaringene vi har gjort oss med bifangstfiske i 
inneværende år vil en stor del av gruppekvoten gå med til bifangst i andre fiskerier. 
4.2.2.2. BIFANGST 
Pr. uke 45 (14. november 1999) har fartøy under 28 meter fisket ca. 9.100 tonn hyse i de 
periodene i år hvor det har vært forbud mot å fiske direkte etter hyse. Dette er altså bifangst, og 
kvantumet utgjør ca. 1.21 O i gjennomsnitt pr. måned. Hvis vi i tillegg regner med at det ble fisket 
like mye hyse som bifangst i de periodene da det var tillatt med et direkte fiske etter hyse som 
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gjennomsnittet for året ellers, finner vi at det pr. uke 45 har blitt fisket ca. 12.700 tonn hyse som 
bifangst av denne fartøygruppen i år. Med et tilsvarende "bifangstfiske" resten av inneværende år 
vil det gå med et kvantum i størrelsesorden 14.500- 15.000 tonn til bifangst i 1999 for fartøy 
under 28 meter. Siden torskekvoten for konvensjonelle fartøy under 28 meter blir redusert med 
ca. 17 % neste år vil behovet for hyse som bifangst bli noe redusert. Vi anslår at bifangstbehovet 
for hyse blir redusert med 15% (det forutsettes her at det i et år med knappe kvoter, vil fiskerne i 
større grad enn ellers utnytte alternative ressurser som det også vil fiskes bifangst av hyse i). Med 
15 % reduksjon i bifangstkvantumet kan vi estimere at det vil være et behov for at det avsettes et 
kvantum i størrelsesorden 12.300 tonn til bifangst neste år (i gjennomsnitt utgjør dette 1.030 tonn 
hyse som bifangst pr. måned i 2000). Det må imidlertid understrekes at usikkerheten i anslaget 
over bifangstbehovet i 2000 er stor siden det er mange faktorer som vil kunne påvirke kvantum 
som vil medgå i bifangst. 
4.2.2.3. DIREKTE FISKE 
Med utgangspunkt i et bifangstbehov for fartøy under 28 meter på ca. 12.300 tonn vil det i 
utgangspunktet være mulig å avsette ca. 7.600 tonn av kvoten til et direkte fiske etter hyse. For at 
det skal være rom for et fiske av denne størrelsen er man helt avhengig av at hysefisket begrenses 
maksimalt i de periodene hvor det ikke er tillatt med et direkte hysefiske. Det er etter 
Fiskeridirektørens mening viktigst å sikre et direkte fløytlinefiske etter hyse på Finnmarkskysten. 
Derfor bør fiske i første halvår reguleres strengt slik at det vil gjenstå et kvantum av en viss 
størrelse til et slikt fiske i andre halvår. 
Normalt vil imidlertid den mindre mobile delen av flåten fra Møre-kysten og et stykke opp i 
Nordland ha få alternativer til et hysefiske tidlig på året, på grunn av at det er lite torsk 
tilgjengelig i disse områdene før på ettervinteren. Fiskeridirektøren vil derfor også kunne gå inn 
for et meget begrenset direkte fiske etter hyse i perioden januar og februar. Dette fisket må foregå 
innenfor et begrenset kvantum og med lave maksimalkvoter. 
Hvis vi ser på fisket i 1999 ser vi at det ble fisket 4.898 tonn hyse av 2.427 fartøy i årets to første 
måneder. Hvis en regner at alle fartøy med en totalfangst på mer enn 2 tonn i perioden januar og 
februar 1999 bedrev et direkte fiske etter hyse, finner en at 591 fartøy bedrev et direkte fiske. Til 
sammen fisket disse 591 fartøyene 4.181 tonn hyse. Hvis vi hadde hatt en maksimalkvote på 2 
tonn for disse fartøyene i de to månedene ville det hatt en reguleringseffekt på 2.999 tonn, og 591 
fartøy ville ha blitt begrenset av denne maksimalkvoten. En ville i såfall kunne ha begrenset det 
direkte fiske innenfor et kvantum på 1.182 tonn. På bakgrunn av dette vil Fiskeridirektøren 
kunne gå inn for et direkte fiske i 2000 i de to første månedene hvor fartøyene er regulert med en 
generell maksimalkvote på 2 tonn. Det vil være forbud mot direktefiske etter hyse fra og med 
mars frem til en eventuell gjenåpning av fisket ut på sommeren/høsten. 
Et direkte fiske i denne størrelsesorden på vinteren vil utfra antydningen over om at det kan være 
rom for et direkte fiske på 7.600 tonn i 2000 medføre at det kan gjenstå vel 6.000 tonn til et 
direkte fiske etter hyse 2. halvår. 
Fiskeridirektøren foreslår at det åpnes for et direkte fiske etter hyse nord for 62 ° nord i perioden 
ianuar og februar i 2000. Yidere foreslår Fiskeridirektøren at hvert fartey får en maksimalkvote 
på 2 tonn i denne perioden. 
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Fiskeridirektøren foreslår at det gis anledning til 20 %bifangst av hyse i fiske etter andre 
fiskeslag når maksimalkvoten er oppfisket eller når fisket er stoppet. 
På bakgrunn av usikkerheten knyttet til estimatene omkring hvor stort kvantum av hyse som vil 
gå med som bifangst i 2000 vil Fiskeridirektøren ikke foreslå en avsetning av et bestemt 
kvantum til et direkte fiske i 2. halvår i 2000 ovenfor Reguleringsrådet i denne omgangen. 
Fiskeridirektøren vil følge utviklingen i fisket nøye, og i sanunenheng med Reguleringsrådets 
møte i juni vil Fiskeridirektøren legge fram et forslag for regulering av hysefisket i 2. halvår i 
2000. Det vil i sanunenheng med Reguleringsrådsmøtet i juni bli lagt fram et forslag på om 
hvorvidt det skal åpnes for et direkte fiske i 2. halvår og innenfor hvilket kvantum et slikt direkte 
fiske skal foregå. Fiskeridirektøren vil stoppe dette fiskeriet når det beregnes at restkvantumet av 
gruppekvoten vil medgå som bifangst i andre fiskerier resten av året. 
Fiskeridirektøren foreslår at det kan åpnes for et direkte fiske innenfor et gitt kvantum i 2. halvår 
i 2000 hvis det viser seg at det er kvantumsmessig dekning for dette. Hvorvidt fisket skal åpnes 
og innenfor hvilket kvantum dette skal foregå vil bli tatt o.pp i forbindelse med 
Reguleringsrådsmøtet i juni 2000. 
4.3. SPØRSMÅLET OM EN "SAMLEKVOTE" AV BUNNFISK. 
Fartøy i kystflåten, som fisker etter bunnfisk med "konvensjonelle redskap" nord for 62° nord 
driver i utstrakt grad et fiske etter både torsk, hyse og sei. Dette innebærer direkte fiske etter hver 
art, men hvor en også f'ar en eller to av artene som bifangst ved fiske etter hovedart. 
Fartøyene har de senere år vært regulert med maksimalkvoter i samtlige tre fiskeri. Disse har 
vært introdusert for å fordele et begrenset totalkvantum på de enkelte fartøy. Etter at fartøyene 
har fisket sine maksimalkvoter, eller dersom fisket er stoppet fordi fartøygruppens periode- eller 
gruppekvote er beregnet oppfisket, har fartøyene hatt anledning til å fiske den enkelte art som 
bifangst i fisket etter andre arter. 
Dette reguleringssystemet har vært kritisert, og spesielt to forhold har vært trukket frem: Når alle 
fartøy gis maksimalkvoter i fisket etter de tre nevnte arter (torsk, hyse og sei) vil de, for å 
opprettholde historiske fangstrettigheter, drive et direktefiske på samtlige fiskeslag selv om de 
ikke gjorde dette forut for innføring av maksimalkvotene. Dette er kostnadsdrivende og øker 
fangstkapasiteten i de enkelte fiskeri. 
Bifangstreguleringen kan blant annet få følgende uønskede effekter: det at bifangst som 
overstiger tillatt bifangst kan bli kastet ut, at det enkelte fartøy kan "fylle opp" med bifangst 
inntil tillatt bifangstprosent i forhold til hovedarten er oppnådd, eller at det skjer en "omskriving" 
av fiskeslag på sluttseddelen. 
For å motvirke de nevnte effekter av et system med maksimalkvoter for hvert fiskeslag og 
tilhørende bifangstregulering, har det vært foreslått at hvert fartøy skal kunne få en "samlekvote" 
av bunnfisk. En slik samlekvote ville altså vært et definert kvantum samlet av torsk, hyse og sei. 
De enkelte fartøy ville med et slikt system fisket ulike mengder av torsk, hyse og sei respektive, 
men altså samlet ikke mer enn en viss kvote. 
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Et hovedargument for en slik reguleringsmåte vil være at det enkelte fartøy vil fiske den 
kombinasjon av bunnfisk som synes å være mest mulig kostnadseffektiv. Samtidig vil man 
unngå bifangstproblematikk ettersom all fangst løpende vil bli avregnet fartøyets maksimalkvote. 
En slik regulering blir først vellykket dersom man kan gi høy grad av sikkerhet for at fartøyet 
ikke risikerer å få fisket mindre enn sin fartøykvote grunnet stopp i gruppekvoten. 
For å utarbeide en slik regulering, må en derfor på forhånd beregne hvilken fangstsarnmensetning 
flåten totalt sett vil velge. Dette vil unektelig forbli usikkert, og en må i utgangspunktet akseptere 
at vedtatte gruppekvoter og dermed nasjonale kvoter, som en bla. a. er blitt enige med Russland 
om, kan bli overfisket. Reguleringssystemet må derfor få aksept i forhandlingene med Russland, 
og havforskerne bør uttale seg om konsekvensene av ulik grad av overfiske av de enkelte artene. 
Det er derfor ikke realistisk at et slikt system skal kunne iverksettes i full skala fra 2000. 
Derimot er det Fiskeridirektørens oppfatning at det bør vurderes å gjennomføre et pilotprosjekt 
med en begrenset flåtegruppe for å analysere konsekvensene av en samlekvote. Et slikt 
pilotprosjekt burde ta sikte på å trekke ut en representativ fartøygruppe i forhold til den flåten 
som driver et fiske etter bunnfisk med konvensjonelle redskap. Videre er det en forutsetning at de 
fartøy som kan delta i dette pilotprosjektet har "torskerettigheter" i Gruppe I. 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at et av hovedmålene med et slikt pilotprosjekt er å få 
dokumentert fiskernes adferd under et annet reguleringsopplegg enn dagens. Videre skal 
deltakelsen i pilotprosjektet bygges på frivillighet. Deltakerne i prosjektet bør også gjenspeile 
den norske kystfiskeflåten både med hensyn til redskap, fartøystørrelse og landsdeler. 
Antall deltakende fartøy i et slikt pilotprosjekt kan ikke være så stort at uønskede biologiske og 
statistiske konsekvenser blir resultatet, men prosjektet må omfatte så mange fartøy at det vil være 
mulig å si noe om hvordan en slik reguleringsform ville kunne slått ut i full skala hvis den ble 
gjennomført. Et utvalg på 5 % av fartøymassen i Gruppe I vil kunne gi oss et svar på hvorvidt 
denne reguleringsformen er noe å bygge videre på. Dette utgjør pr. 17. november 1999 130 
fartøy. Disse 130 fartøyene bør ha tilnærmet samme fylkesvise fordelingen som Gruppe I har. 
Tabell 21 viser den ønskede fordelingen av deltakende fartøy. 
Tabell 21· Fylkesvis fordeling av deltakere i pilotprosjektet 
Fylker/Regioner Gruppe l i 1999 Deltakere i 
Antall Andel "pilotprosjekt" 
Finnmark 547 21% 27 
Troms 518 19,9% 26 
Nordland 1.081 41,6% 54 
Nord- og Sør- 165 6,3% 8 
Trøndelag 
Møre og Romsdal 221 8,5% 11 
Resten av landet 81 3,1% 4 
Totalt 2.599 130 
Videre bør man få en rimelig fordeling av de ulike konvensjonelle redskapstyper, snurrevad, gam 
og juksa, samt fordeling på lengdegrupper. Det må diskuteres hvorvidt fordelingen på 
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redskapstyper skal være på fylkes-/regionnivå, eller om det er nok å se landet som en helhet med 
hensyn til redskap. 
Et sentralt spørsmål i forbindelse med samlekvoter er spørsmålet om omregningsfaktorer. Det er 
Fiskeridirektørens oppfatning at en samlekvote må omregnes i "torskeekvivalenter". Det er en 
omregningsfaktor som sier hvor mye et kilo hyse, sei eller torsk skal belastes kvoten. For at de 
store prisforskjellene mellom artene ikke skal presse opp fangstene på den arten som er mest 
økonomisk gunstig for fiskerne, vil Fiskeridirektøren anbefale at det benyttes omregningsfaktorer 
basert på prisforholdet mellom de tre artene slik det har vært i gjennomsnitt for konvensjonelt 
fisket etter torsk, hyse og sei. En slik faktor bør fastsettes en gang hvert år. I tillegg til å se på 
prisene for inneværende år, bør omregningsfaktorene justeres for forventet prisutvikling i 
påfølgende år etter konsultasjoner med næringen. 
Tabell 22· Omregningsfaktorer. 
Gj. sn. pris i 1999 Omregningsfaktor 
Torsk 12,56 1 
Hyse 8,89 0,71 
Sei 5,43 0,43 
Følgende eksempel kan illustrere bruken av omregningsfaktorene. Et fartøy har fått en 
samlekvote på 50 tonn torskekvivalenter. Fartøyet kan dermed fiske enten 50 tonn torsk, 71,4 
tonn hyse eller 116,3 tonn sei, eller en kombinasjon av de tre artene, hyse- og seifangstene blir 
regnet om i torskeekvivalenter. 
Størrelsen på en slik samlekvote kan komme frem på flere måter. En kan blant annet regne om de 
maksimalkvotene fartøyet har fått i sei- og hysefisket til torskeekvivalenter og så legge de til 
torskekvoten til fartøyet. En annen måte er å se på størrelsen på gruppekvotene av sei og hyse for 
konvensjonelle redskap i forhold til konvensjonelle redskap for torsk. Følgende eksempel kan 
illustrere denne siste fremgangsmåten: 
"Total konvensjonell kvote er l 00.000 tonn for torsk, for sei 50.000 tonn og for hyse 25.000 
tonn. Et fartøy som har en torskekvote på 60 tonn vil da få 30 tonn sei og 15 tonn hyse i tillegg i 
samlekvoten. Hyse og sei omregnes til torskeekvivalenter; 30 tonn sei= 12 tonn torsk 
(omregningsfaktor= 0,4), 15 tonn hyse= 10,5 tonn torsk (omregningsfaktor= 0,7). Samlekvoten 
ville da utgjøre 82,5 tonn torskeekvivalenter." 
Etter Fiskeridirektørens vurdering bør samlekvotene gis som fartøykvoter med liten eller ingen 
grad av overregulering. 
Fiskeridirektoratet vil stå ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. 
Det vil imidlertid være problemer med å få på plass et slikt prøveprosjekt før 31.12.1999. 
Fiskeridirektøren inviterer Reguleringsrådet til diskusjon om hvorvidt man bør nedsette en 
arbeidsgruppe som har som mandat å utarbeide forslag til et pilotprosjekt som nevnt over. 
Pilotprosjektet bør i såfall kunne iverksettes i 200 l. 
5. REGULERING A V TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE 
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5.1. OVERSIKTOVERREGULERINGENI 1999 
5.1.1. TORSK 
Gruppekvoten av torsk for trålerne var i 1999 på 72.51 O tonn. Av dette kvantum ble det avsatt 
1.500 tonn torsk til dekning av bifangst for fartøy med seitrålkonsesjon. Gruppekvoten til 
fordeling på torsketrålerne ble derfor 71.010 tonn torsk. 
Ved årets regulering ble det som tidligere lagt til grunn lik kvotefaktor for stortrålerne (1.00), 
mens småtrålerne fikk tildelt ulike kvoter i samsvar med de differensierte kvotefaktorene fra 
tidligere år. Med virkning fra og med 1995 ble det tildelt to midlertidige torsketråltillatelser til 
reketrålere med begrenset driftsgrunnlag. Dette innebar at de to fartøyene inngikk i fordelingen 
av gruppekvoten for trålflåten med en kvotefaktor på 0,23. De to tillatelsene er gjort gjeldende til 
31.12.99. 
Fartøykvoten for stortrålerne utgjør i 1999 788 (1.123) tonn torsk, mens for småtrålerne varierer 
kvoten mellom 181 (258) tonn torsk og 591 (842) tonn torsk. Kvotene for 1998 står i parentes. 
Også i år er hele gruppekvoten til trålerne fordelt på de enkelte fartøyene. Dette innebærer at det 
enkelte rederi har måttet planlegge driften slik at den tildelte kvoten også dekket bifangst ved 
fiske etter andre fiskeslag i løpet av året. 
5.1.2. HYSE 
Trålernes gruppekvote av hyse er 17.940 tonn rund vekt i 1999. Av dette er det avsatt 500 tonn 
til dekning av bifangst for fartøy med seitrålkonsesjon. Gruppekvoten til fordeling på 
torsketrålerne er derfor 17.440 tonn. Anvendelse av samme kvotefaktorer som for torsk ga 
fartøykvoter for stortrålere på 193 tonn rund vekt, mens de minste småtrålerne kan fiske inntil 44 
tonn hyse. 
5.1.3. REGULERING A V SEITRÅLERNE 
Det ble som kjent med virkning fra 1996 iverksatt en egen konsesjon for seitrålerne. Seitrålerne 
har de senere år vært regulert ved bifangst av torsk og hyse innenfor de avsatte gruppekvoter. 
Denne ordningen ble videreført også etter at den nye seitråltillatelsen ble innført. 
Dette innebærer at seitrålere som er over 130 BRT, fra l. januar til 30. april til sammen kan ha en 
innblanding av inntil 35% torsk og hyse regnet i rund vekt pr. døgn og av landet fangst. Fartøy 
som er under 130 BRT, kan fra l. januar til30. april til sammen ha en innblanding på inntil45% 
torsk og hyse regnet i rund vekt pr. døgn og av landet fangst. Fra l. mai kan fartøy med 
sei trål tillatelse til sammen ha en innblanding på inntil l 0% torsk og hyse regnet i rund vekt pr. 
døgn og av landet fangst. 
Hittil i 1999 er det innenfor bifangstordningen for seitrålerne fisket 3 89 tonn torsk og 979 tonn 
hyse. 
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5.1.4. REDERIKVOTEORDNINGEN 
Fiskeridepartementet innførte en rederikvoteordning i trålfiske etter torsk og hyse med virkning 
fra 14. mai 1999. 
Rederikvoterdningen innebærer at Fiskeridirektøren kan samtykke i at den kvote som er tildelt et 
fartøy kan fiskes av et annet fartøy som er tildelt kvote, når fartøyene tilhører samme rederi eller 
samarbeidende rederier og rederiet eller rederiene tidligere har tatt ut fartøy under 
enhetskvoteordning. Fartøyet som det overføres kvote fra, skal trekkes ut av alt fiske i områder 
under norsk fiskerijurisdiksjon og i andre lands soner som norske fartøyer har adgang til å drive 
fiske i. Ordningen er begrenset til kvoteåret 1999. I 1998 ble det ikke fastsatt rederikvoteordning. 
I 1997 var forutsetningen for å benytte rederikvoteordningen at det forelå forlis/havari. 
I 1999 er rederikvoteordningen for første gang forbeholdt rederier som har benyttet seg av 
enhetskvoteordningen. Rederikvoteordningen er med virkning fra 9. november også gjort 
gjeldende for trålfisket etter sei. 
5.1.5. ENHETSKVOTEORDNINGEN 
Det ble som kjent med virkning fra l. januar 1997 iverksatt en ny enhetskvoteordning for 
torsketråleme. Rederiene kan fra forskriftens iverksettelse fram til 31. desember 1998 inngå 
avtaler innenfor rammen av enhetskvoteordningen. I og med at enhetskvote kan tildeles i inntil 
13 år vil ordningen være virksom til og med år 20 Il. 
Siden enhetskvoteordningen for torsketrålerflåten trådte i kraft l. januar 1997 er det tatt ut 9 
fartøy, hvorav 4 var hjemmehørende i Finnmark, 2 i Troms og 3 i Møre og Romsdal. 
Fiskeridepartementet sendte 27. oktober ut høringsnotat om nye enhetskvoteordninger for 
torsketrålflåten, ringnotflåten og grønlandsrekeflåten, samt en sammenslåingsordning for 
småtrålere. Høringsfrist er satt til 15. januar 2000. 
Mens enhetskvoteordningen av 1996 for torsketrålere omfatter torsk og hyse nord for 62° nord er 
det foreslått at den nye ordningen også skal omfatte sei nord for 62° nord. 
5.1.6. TRÅLERNES KVOTEFAKTORER 
Enhetskvoteordningen vil som kjent ikke føre til endring i antall kvotefaktorer i 
torsketrålgruppen før ordningen opphører. De to midlertidige tråltillatelsene som i 1995 ble gitt 
fram til 31.12.97 er forlenget til 31.12.99. Antall kvotefaktorer i trålgruppen vil derfor reduseres 
med 0,46 i 2000 i forhold til i inneværende år. 
5.2. REGULERINGEN I 2000. 
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5.2.1. GRUPPEKVOTER. 
Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak i 1994 vedrørende forslag til trålstige innebærer at 
trålernes gruppekvote i 2000 for torsk vil utgjøre 29,6 % og for hyse 39 %. 
Trålernes gruppekvote av torsk vil utgjøre 57.250 tonn. Gruppekvoten av hyse vil ut fra en andel 
på 39% utgjøre 15.000 tonn. 
Seitrålerne ble som nevnt skilt ut som gruppe med egen konsesjon i 1996. Kvotene for denne 
gruppen ble i 1999 satt til 1500 tonn torsk og 500 tonn hyse til dekning av bifangst. En legger til 
grunn at avsetninger i sannne størrelsesorden kan dekke seitrålemes bifangst av torsk og hyse i 
2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med seitrålti11atelse som er over 130 BRI. i perioden l. 
januar til 30 april kan ta en samlet bifangst av torsk og hyse på inntil 35 %. For fartø.y med 
seitråltillatelse som er under denne grensen settes prosentsatsen til 45 % i samme tidsrom. Resten 
av året kan alle fartø.y med seitråltillatelse ha inntil l O % samfengt bifangst ay torsk og hyse. 
For å ha kvantumsmessig dekning for en sHk ordning i 2000 foreslår Fiskeridirektøren at det 
avsettes et kvantum på l .500 tonn torsk og 500 tonn hyse til seitråleme. 
Dette innebærer at torsketrålemes andel av iUUPPekyotene i 2000 bUr henholdsvis 55.750 tonn 
torsk og l 4.500 tonn hyse. 
5.2.2. KVOTEFAKTORENE 
Fiskeridirektøren vil foreslå at samtHge stortrålere. som de foregående år. behandles Ukt ved 
fordeHngen. mens småtrålerne får tildelt kvote i forhold til de differensierte faktorer som har vært 
lagt til grunn tidligere år. 
5.2.3. BIFANGST 
Fiskeridirektøren går inn for at gruppekvotene av torsk og hyse for torsketrålerne fordeles fullt ut 
sHk at det enkelte fartøy selv må planlegge avsetning til bifangst. 
5.2.4. HØSTKVOTE 
Siden 1981 har 20% av ferskfisktrålernes kvoter vært avsatt til fiske etter l. september. 
Hovedårsaken for å innføre en slik periodisering har vært hensynet til fiskeindustrien. En har sett 
det som en målsetting at landanleggene i størst mulig grad sikres leveranser gjennom hele året. 
Som et kompromiss mellom de forskjellige interesser er en kommet frem til at 20% av kvoten 
skal fiskes etter l. september. 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av ordningen om 20 % av kvoten til ferskfisktrålerne 
til etter l. september. Dette gjøres gjeldende både for torsk og hyse. 
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6. ANDRE REGULERINGSTILTAK 
6.1. P ÅSKESTOPP 
For den konvensjonelle flåten har det vært fiskestopp i forbindelse med påsken siden tidlig på 
åttitallet. Fra 1990 ble regelen også gjort gjeldene for trålerne. Begrunnelsen for påskestoppen 
var at vi i henhold til fiskeriavtalen mellom Russland og Norge var forpliktet til å iverksette tiltak 
for å bedre gyteforholdene. Dette forholdet har igjen blitt aktualisert i den bestandssituasjonen 
man har på torsk og hyse. 
Fiskeriavtalen mellom Russland og Norge legger fra og med 1995 ikke lenger føringer med 
hensyn til å iverksette tiltak for å bedre gyteforholdene, men begge parter er opptatt av å sikre en 
god rekruttering til bestanden. I den foreliggende situasjonen med en gytebestand på 275.000 
tonn, godt under "føre-var" grensen på 500.000 tonn, ser Fiskeridirektøren gode biologiske 
grunner for å gjennomføre påskestopp i 2000. 
I perioden 1995 til 1998 ble det vedtatt påskestopp fra årets begynnelse, men hvert år ble den 
opphevet når påsken nærmet seg. På denne bakgrunn gikk flertallet i Reguleringsrådet i 
desember 1998 inn for ikke å ha en påskestopp i 1999. 
En påskestopp kan i tillegg til det rent biologiske også begrunnes utfra sosiale grunner. Det er 
Fiskeridirektørens oppfatning at dersom en vedtar en påskestopp så bør denne bli stående 
uavhengig av utviklingen i fisket. Dette blant annet fordi både sjø- og landsiden har et 
planleggingsbehov. 
Fiskeridirektøren viser til diskusjonen i Reguleringsrådet tidligere år med hensyn til påskestopp 
og foreslår følgende: 
I området mellom 62° N og 70° 20' N og nord for 70° 20' N innenfor 12 mil av grunnlinjene er 
det forbudt å fiske torsk og hyse i følgende tidsrom: 
Fra fredag 14. april 2000 kl. 17.00 til mandag 24. april 2000 kl. 24.00. For trålere og fartø.y som 
fisker med snurrevad gjelder stq_ppen til tirsdag 25. april kl. l 0.00. 
Dersom det innføres påskestopp i fisket etter torsk og hyse vil Fiskeridirektøren foreslår at 
stoppen også gjøres gjeldende for seifisket, jamfør sak 9/99. 
7. UNGDOMSFISKEORDNINGEN 
Ungdomsfiskeordningen ble lansert som en prøveordning i 1995. Denne gikk opprinnelig ut på at 
ungdom skulle gis adgang til å delta i et sommerfiske etter torsk og hyse. I en reguleringsordning 
hvor det ikke var tillatt for fritidsfiskere å selge sine fangster av torsk, ble ordningen sett på som 
en mulighet til å bli kjent med næringen og til å ha fiske som sommerjobb. 
Etterhvert som en fikk egne bestemmelser for fritidsfiske som lang på vei gjorde det mulig å 
oppnå målsettingen uten en omfattende ungdomsfiskeordning, ble ordningen forenklet. 
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Ungdomsfiskeordningen for 1999 ble fastsatt i Fiskeridepartementets forskrift av 21. juni 1999 
om adgang for ungdom til å delta i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N og å fiske etter 
rognkjeks i Nordland, Troms og Fimunark i 1999 (ungdomsfiskeordningen). 
Ordningen omfattet i utgangspunktet ungdom mellom 15 og 25 år, og var gjeldende i perioden 
fra 21. juni til20. august 1999. 
I 1999 har 218 ungdommer vært påmeldt til fiske i henhold til ungdomsfiskeordningen, og til 
sanunen er det sluttseddelført et kvantum på 167,2 tonn under denne ordningen. 
I tillegg til de fordelene ungdom gis ved en slik ordning, kan ordningen også ha en motiverende 
effekt i forhold til rekrutteringen til yrke. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at ungdomsfiskeordnim~·en blir videreført i 2000. 
Gullestad viste til kvotesituasjonen neste år og ga ordet til forskerne for orientering. 
Nedreaas sa at når det gjaldt bestandssituasjonen for torsk var det ikke mye nytt, men han ville 
oppsununere havforsknings syn på torskebestanden. Han viste til at det var blitt mye støy 
omkring anbefalingen på 11 O 000 tonn. Han sa at denne anbefalingen var påkrevd dersom målet 
om tilstrekkelig gytebestand skulle nås så snart som mulig. Han sa imidlertid at en kunne ønske 
at ICES hadde vinklet anbefalingen noe annerledes. Fra havforskningens side hadde en vært 
innstilt på å ta oppbyggingen over noe lengre tid slik at anbefalingen kunne settes i 
størrelsesorden 250 - 260 000 tonn. 
Når det gjaldt begrunnelsen for det reduserte anslaget av bestandens størrelse sa han at forskerne 
hadde forutsatt at beskatningen i 1998 hadde vært rettet mot 7 -åringer. Det reelle ble imidlertid 
at fangsten foregikk på 4- og 5-åringer. Han kunne videre konstatere at det forelå en uregistrert 
dødelighet som forskerne ikke hadde fanget opp. Dette fremkom ved at det var nødvendig å 
plusse på inntil 400 000 tonn som fisket i løpet av de siste 4 årene for å få tallene i 
bestandsanalysen til å stemme. 
Han viste til at en nå gikk mot en periode med kaldere vann i Barentshavet og at forskerne hadde 
grunnlag for at i perioder med lavere temperatur ville yngelproduksjonen bare ligge på ca. 25% i 
forhold til et gjennomsnittsår. 
Gullestad konstaterte at muligheten var tilstede for at I CES også for neste år kunne ha 
overvurdert bestanden. 
Eriksen sa at han oppfattet at den reelle fiskedødeligheten var høyere i et historisk perspektiv enn 
det som var forutsatt. Han spurte om en tross større fiskepress på 4 - 5-åringer kunne bygge opp 
gytebestanden. 
~ viste til fiskedødeligheten for 1999 var oppjustert i ettertid. Han sa at denne var økt fra 
0,60 til O, 73. Han spurte om en også kunne risikere dette for neste år. 
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NedreMs svarte bekreftende på dette. Han sa også at forskerne hadde trodd at tilgjengeligheten 
av lodde ville gi utslag på torskebestanden allerede i 1999. 
Hersoug viste til at forskerne manglet 400 000 tonn og spurte om det forelå noen teorier på hvor 
denne fisken var blitt av. 
Nedreaas sa at hvis toktene ga riktig resultat og beregningen av naturlig dødelighet stemte så 
forelå det et uregistrert uttak. 
Album sa at han ikke kurme forstå at næringen var uent med at man ikke tok høyde for 
uregistrert uttak. 
Gullestad sa at ICES' oppgave var å prøve å treffe, ikke legge inn større usikkerhet enn den man 
faktisk kjente til. Han presiserte imidlertid at det forelå punkter som medførte stor grad av 
usikkerhet. 
Sørensen viste til årsaker som utkast, svart omsetning, kannibalisme og sjøpattedyr. Han spurte 
om årsaken til at økt loddebestand ikke hadde gitt utslag i økt vekst hos torsken. 
Nedreaas sa at det var lagt inn forutsetning om kannibalisme i beregningen. Når det gjaldt 
sjøpattedyr viste han til at økningen av denne bestanden var kommet gradvis og ikke brått og 
uventet. Årsaken til at økt loddebestand ikke hadde ført til vekst hos torsk mente han hadde 
sammenheng med at artene hadde befunnet seg i forskjellige områder i år. 
Larsen spurte om et tidlig loddefiske kurme medføre at den torsken som stod langs kysten ikke 
fikk utnytte lodden. 
Nedreaas svarte at problemet var kjent og at jo lenger en ventet med å starte loddefisket, jo 
lenger inn kom lodden. Han fremholdt imidlertid at kvoten var fastsatt etter at det var tatt høyde 
for matbehovet for torsk. 
Eriksen spurte om forskerne forventet en vekst i torskebestanden slik premissene nå var lagt. 
Nedreaas sa at hvis alle faktorer virket sammen i feil retning, kurme en fortsatt fi1 en betydelig 
nedgang. 
Gullestad sa at han følte at det hadde vært nødvendig å gi Reguleringsrådet mulighet til å ta 
diskusjonen. Han ga deretter ordet til departementet for en orientering om fastsettelse av 
deltakerforskrift for fartøy under 28 meter. 
Williams ga en orientering om videreføring av deltakerbegrensningen for fartøy under 28 meter. 
Gullestad viste til saksdokumentene og refererte forslaget om fordeling av norsk kvote mellom 
trål og konvensjonelle redskap. Han ba deretter om synspunkt på dette forslaget. 
Eriksen sa at Sametinget hadde fremlagt et annet opplegg som gikk ut på at kysttorsken ble holdt 
utenom delingen. 
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Gullestad sa at han oppfattet at Eriksen hadde fremsatt et alternativt forslag til det som fremkom 
i saksdokumentene. 
Han foretok deretter avstemming. 
l representant (Eriksen) gikk inn for Eriksens forslag. 
l O representanter (Gullestad. Wold. G. Olsen. O. Olsen. Jacobsen. Remø.y. Storaas. Dabl. Larsen 
og Domstein) gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
Gullestad viste deretter til saksdokumentene og forslaget om ikke å gå inn for et eget kvantum til 
rekruttering neste år. 
Eriksen sa at han ønsket en protokolltilførsel om at Sametinget gikk inn for at det ble avsatt 3000 
tonn torsk til rekrutteringskvote i 2000. 
Gullestad kunne deretter konstatere at Reguleringsrådet gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
Gullestad refererte deretter forslaget i saksdokumentene om at den utvidede gruppen av fartøy 
over 28 meter ble regulert med en egen gruppekvote. 
Han kunne deretter konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han viste deretter til forslaget som gikk på å fastsette gruppekvoten for disse fartøyene til 12, 
81%. 
Reguleringsrådet var også enig i dette. 
Gullestad refererte deretter forslaget i saksdokumentene til stige for fartøy på 28 meter og over . 
.lYcld spurte hvorfor kvote basert på en 20 meters båt var så forskjellig i gruppen under og over 
28 meter. 
Gullestad svarte at årsaken til dette var at fartøyer under 28 meter var underlagt 
maksimalkvoteregulering og hadde adgang til å ta bifangst, mens fartøyene over denne grensen 
hadde fartøykvoter og ingen bifangstadgang. 
Han kunne deretter konstatere at det var enighet om stigen. 
Gullestad viste deretter til forslaget om at fartøy som fisket med line ble pålagt å avsette 30% av 
kvoten til etter l. september. Han ba om synspunkt på dette. 
O. Olsen foreslo at det ikke ble satt krav om slik avsetning. 
Williams spurte om ikke FNL hadde kommentar til dette. 
Martinussen sa at landsiden så en klar fordel ved at det ble avsatt kvantum til høsten. 
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O. Olsen trakk deretter sitt forslag. 
Gullestad kunne da konstatere at det var enighet i rådet. 
Gullestad viste deretter til forslag om regulering av fartøy i gruppe IL 
Williams sa at det fra departementets side var ønskelig at Reguleringsrådet diskuterte spørsmål 
om avkortning selv om dette ikke fremkom som forslag i dokumentet. 
Gullestad sa at fremstillingen i saksdokumentene var basert på de signaler som var kommet i 
løpet av høsten. Fiskeridirektøren hadde i saksdokumentene tatt diskusjonen, men stilte seg for 
så vidt åpen i forhold til resultatet. Han presiserte imidlertid at han avviste rigorøse opplegg 
knyttet til hva den enkelte fisker hadde til hensikt å gjøre i løpet av reguleringsåret. Han ville 
således bare kunne gå inn for en avkortning rettet mot grupper som hadde deltakeradgang eller 
konsesjoner. Videre måtte en eventuell avkortning monne for de som ble tilgodesett. Han sa 
videre at det ikke var rimelig at de samme fartøyene måtte tåle avkortning flere ganger. Ut fra 
dette fant han at det i praksis var seinot som gruppe som var egnet til avkortning. Han viste til at 
en slik avkortning også ville dekke andre konsesjoner f.eks. reke. 
Han viste til at det fremkom i saksdokumentene at Fiskeridirektøren ikke gikk inn for avkortning 
på individuelt nivå, men at det i forbindelse med seisaken var drøftet spørsmål om overføring av 
kvote mellom grupper. 
Eriksen viste til at Sametinget gikk inn for at det ble gjennomført kvoteavkortning i torsk- hyse-
og seikvotene for de fartøyer som har kvoterettigheter i sild- og loddefiske. Han sa at denne 
avkortingen var tenkt å komme de mindre fartøyene til gode. 
Gullestad sa at Eriksen enten fikk fremme et konkret forslag eller evt. ta det med til 
departementet som Sametingets syn. 
:wmd sa at han var positiv til avkortning. 
O. Olsen på sin side var skeptisk til at en foretok slik avkortning. 
G. Olsen sa at når det gjaldt fremtiden måtte en se samlet på fangstaltemativene. Han viste til at 
en hadde en langsiktig fordeling og at denne ikke var endret ved fiskarlagets landsmøte forrige 
uke. Han viste til at fordelingen var et meget viktig prinsipp på sikt. 
Eriksen sa at han ønsket å gi større muligheter for den minste delen av flåten gjennom 
avkortning. Men han sa også at der fantes andre muligheter for å oppnå dette. 
Gullestad viste til at hans forslag i saksdokumentene innebar at en ikke fikk gevinsten på torsk 
men på sei. Han mente imidlertid at forslaget traff intensjonen, men på en noe annen måte. 
Martjnussen sa at han var opptatt av et reguleringsopplegg som ga verdiskapning og at dette 
måtte vektlegges. 
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Gullestad foretok en oppsummering og sa at det hadde vært en grei gjennomgang av spørsmålet 
omkring avkortning, men han oppfattet at det ikke i rådet var stemning for å gå inn for den 
beskrevne individuelle avkortning. 
Gullestad viset deretter igjen til forslagene om regulering av fartøy i gruppe IL 
Han kunne konstatere at det var enighet om å avsette 12 900 tonn som gruppekvote. 
Han refererte deretter forslaget til periodisering på 3 3 00 tonn etter l. mai. 
.wcld foreslo kvantumet satt til 5000 tonn. 
Gullestad viste til at et kvantum i denne størrelsen ville medføre en tidligere stopp. Han 
fremsatte deretter 4000 tonn som et kompromiss. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Williams spurte hva Wold så for seg hvis gruppe Il nådde kvantum i første periode. 
,Wcld svarte at en så for seg en stopp, men med unntak av Finnmark som kunne fortsette 
uavhengig av stoppen. 
Gullestad refererte deretter forslaget om å regulere fartøyene med maksimalkvote. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad refererte forslaget til stige for fartøy i gruppe IL Han la til grunn at det var enighet om 
at fartøyene burde reguleres etter en stige, men at problemet var størrelsen på overregulering. 
Wold fremsatte forslag om at de fire trinnene på stigen burde være henholdsvis 13. l 8. 21 og 24 
tonn. og at garantert kvantum for de tre trinn ypder l 5 meter burde være. 7. 9 og l O tonn. 
Gullestad sa at det burde være logikk og harmoni i forhold til tilsvarende stige i gruppe I. Han 
fant det derfor hensiktsmessig å utsette overreguleringsspørsmålet i gruppe Il,. 
Han refererte deretter forslaget som innebar at fartøy under l O meter i Nord Troms og Finnmark 
kunne fortsette fisket til tross for stopp, og la til grunn at det var enighet om dette. 
Gullestad sa deretter at han fant det hensiktsmessig å diskutere spørsmål om bifangst før 
reguleringen i gruppe I. 
Han refererte deretter forslaget til å avsette 9000 tonn til dekning av bifangst. 
,WQk! sa at avsetningen inneværende år ikke hadde vært utnyttet. Han mente at 
bifangstavsetningen i praksis fungerte som en bufferkvote. Han sa at en avsetning på 9000 tonn 
var altfor høyt. Han var derfor innstilt på å foreslå 4000 tonn. men !runne gå med på en 
videreføring ay årets avsetning på 5000 tonn. 
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Gullestad viste til at det var en sammenheng mellom avsetning og størrelsen på 
bifangstprosenten. Han viste til at alle var opptatt av at fisket kunne gjennomføres på en 
hensiktsmessig måte. Han refererte deretter de to forslagene og sa at det var hensiktsmessig å se 
bifangsten i sammenheng med overreguleringen på stigen. 
Gullestad viste til forslaget om å avsette gruppekvote på 96 81 O tonn til gruppe I. Videre til 
forslaget om at fartøyene burde reguleres innenfor en maksimalkvoteordning. 
Reguleringsrådet var enig i disse forslagene. 
Han viste deretter til forslaget til periodisering av 20,5% av gruppekvoten for fiske etter l. mai 
Wold foreslo at periodiseringen ble satt til 25%. 
Gullestad frafalt sitt forslag og kunne konstatere at Reguleringsrådet var enig i Wolds forslag. 
Gullestad refererte deretter forslaget i saksdokumentene til stige, og sa at dette innebar en 
videreføring av stigen fra 1999. Han sa videre at på bakgrunn av departementets standpunkt 
tidligere år kunne han ikke lenger støtte Norges Fiskarlags forslag til stige. 
Wold fremsatte deretter forslag om Norges Fiskarlags stige slik denne fremgår i vedlegg til 
saksdokumentene. 
Eriksen sa at han var svært lite fornøyd med dagens stige og kvoten for fartøy under 13 meter. 
Han sa at jo mindre lengde jo dårligere kom det enkelte fartøy ut. Han mente derfor at en ikke 
kunne videreføre dagens stige, men måtte ha et påslag for de minste fartøyene. 
Gullestad sa at argumentasjonen ikke var korrekt. Da fartøykvoteordningen ble innført i 1990 ga 
man en vesentlig for høy andel til de minste fartøyene. Denne effekten var forsterket i løpet av 
90-tallet. Han sa at fartøykvoteordningen hadde medført en voldsom utjevning til fordel for de 
minste fartøyene. Han hevdet derfor at argumentasjon som gikk på at de minste fartøyene var 
dårlig behandlet ikke holdt. 
Eriksen hevdet at utgangspunktet var feil. 
Han ba om følgende protokolltilførsel: Sametinget går inn for at sprangene mellom 
kvotefaktoren skal være like store mellom de forskjellige lengdegruppene når fartøy og 
maksimalkvotesystemet fastsettes. 
Album sa at det ikke var ressursmessig grunnlag for å telle tonn for de minste fartøyene. Han 
mente at kvotesystemet ikke passet i disse fartøyenes driftsmønster. 
Gullestad var ikke enig i dette. Han sa at lønnsomhetsundersøkelser hadde vist at disse fartøyene 
hadde hatt gode år. 
Han oppsummerte deretter de to foreliggende forslagene og tok deretter avstemming: 
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5 representanter (Wold. G. Olsen O Olsen. Jacobsen og Remø.y) gikk jun for Wolds forslag til 
~ 
5 rtJpresentanter (Gullestad. Storaas. Da.hl. Larsen og Domstein) gikk jun for Fiskeridirektørens 
forslag. 
l rt:prtlsentant (Eriksen) ayholdt se~ fra. å stemme. 
Gullestad refererte deretter forslaget om å tilgodese fartøy under 11 meter med et garantert 
kvantum i størrelsesorden 50%. 
Eriksen fort)slo at det garanterte kvantum burde omfatte båter op,ptjl 13 meter. 
Gullestad konstaterte at det var enighet om at det ~Jaranterte kyantum burde settes til 50%. 
Når det gjaldt Eriksens forslag viste han til at dette hadde en kostnadsside som medførte at 
overreguleringen måtte reduseres vesentlig. 
~sa at han gikk i mot forslaget om å sette grensen til 13 meter. 
Gullestad foretok deretter avstemming over de to forslagene: 
l representanter (Eriksen) gikk jun for Eriksens forslag. 
l O representanter (Gullestad Wold. G Olsen. O. Olsen. Jacobsen. Remø,y. Storaas. Dabl. Larsen 
og Domstein) gikk jun for Fiskeridirektørens forsla,~. 
Gullestad tok opp igjen spørsmålet om størrelsen på overreguleringen og bifangstavsetningen, 
Han konstaterte at fiskarlaget ønsket 30% overregulering samt redusert bifangstavsetning. Han 
spurte etter en eventuell mellomløsning på overreguleringen. 
G. Olsen sa at en ikke nok en gang kunne legge opp et så stramt opplegg at en ikke utnyttet 
kvoten. Han sa videre at løsningen på dette nettopp lå i disse to elementene. 
Gullestad sa at han kunne endre sitt forsla,~ til et kompromiss med 25% overre~ulering og 5000 
tonn i avsetning til bifan~st. Han sa også hvis ACFMs premisser holdt kunne han gå inn for å 
legge opp til at kvoten faktisk ble tatt. Dette ville kunne stille seg annerledes hvis ACFMs 
gjennomgang av bestanden og anbefaling i mai 2000 medførte vesentlig endring. 
Han kunne deretter konstatere a,t Regulerin~srådet var enig i å avsette 5000 tonn til bifangst og å 
sette overregulerin~ til 25%. 
Han viste til at det på grunnlag av dette måtte skje en tilsvarende regulering av stigen for fartøy i 
gruppe IL 
Han refererte deretter forslaget i saksdokumentene om å sette bifangsten av torsk til l 0% ved 
årets begynnelse. 
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Reguleringsrådet var enig i dette. 
Williams spurte om en ikke skulle diskutere spørsmål om skjæringsdato. 
Gullestad sa at han oppfattet at et enstemmig Reguleringsråd i fjor hadde vært enig om at 
Reguleringsrådets anbefaling som innebar flytting av skjæringsdato også var en opprydning i 
forhold til de fremtidige år. 
Gullestad viste til saksdokumentene og spørsmål om reguleringer ved fiske etter hyse. Han ga 
deretter ordet til havforskerne for orientering. 
Remey ba om å ra slippe lange orienteringer om ting som burde være kjent. 
Eriksen fremholdt at det var ønskelig med en orientering. 
Gullestad sa at dette kunne imøtekommes ved at forskerne holdt en kort orientering. 
Nedreaas viste til at hysebestanden var innenfor sikre biologiske grenser. Han pekte på at 
gytebestanden imidlertid var på vei ned. Forskerne hadde en klar oppfatning av at dødligheten 
burde vært lavere. 
Gullestad refererte forslaget til fordeling mellom trål og konvensjonelle redskap. 
Eriksen ønsket følgende protokolltilførsel: Samtinget går inn for at det av hysekvoten avsettes 
en egen gruppekvote på 13 400 tonn ( 40% ) til fartøygruppen under 13 meter. 
Gullestad foretok deretter avstemming over forslaget om fordeling mellom gruppene. 
10 representanter (Gullestad. Wold G. Olsen. O. Olsen Jacobsen. Remøy. Storaas. Dahl Larsen 
og Domstein) gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
l n;presentant (Eriksen) avholdt seg fra å stemme. 
Gullestad refererte forslaget om å regulere fartøy over 28 meter med egen gruppekvote og at 
denne ble satt til 15% av gruppekvoten for konvensjonelle redskap. 
Domstein sa at denne gruppen hadde en høyere historisk aktivitet enn 15%. Han mente det var 
lite fremtidsrettet å ta fra de mest effektive fartøyene. 
G. Olsen sa at en kunne ta en lenger diskusjon på hvem som hadde historikken på sin side. 
Gullestad sa at han ville bli overrasket hvis Fiskeriministeren ikke for neste år gikk inn for en 
deling av gruppen. Han mente derfor at det var viktig for de enkelte medlemmene i 
Reguleringsrådet at de posisjon erte seg. 
:willJ;! sa at det var flere årsaker til at det historiske bildet hadde endret seg på 90-tallet. Han viste 
til at det bl.a. hadde vært høyere pris for fisk levert av autolineflåten enn for kystfartøy. Videre 
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hadde reguleringssystemet åpnet for utnytting av bifangst. Han viste til at hvis delingen var blitt 
foretatt i 1990 ville de største fartøyene hatt en andel i størrelse 5 - 8%. 
Remø.y sa at det ikke var stor reell motstand innenfor gruppen til egen gruppekvote, men at det 
var avgjørende at prosenten ble riktig. 
Williams sa at han ville peke på at i forhold til en fremtidig enhetskvote var det en fordel at det 
også var en fast andel på hyse. Dette åpnet for at også hyse kunne inngå i en eventuell 
enhetskvoteordning. 
O. Olsen sa at det på bakgrunn av landsstyrebehandling ikke var grunnlag for fiskarlaget å 
diskutere en konkret prosent. Men han sa at han i prinsippet var enig i at gruppen burde skilles 
ut. 
Gullestad kunne deretter konstatere at det var enighet om å skille ut fartø.y over 28 meter som 
egen gruppe i forhold til hysekyoten 
Gullestad viste til at han hadde fremsatt forslag om 15% og spurte om det var andre forslag. 
Eriksen foreslo l 0%. 
Remøy presiserte at det var Norges Fiskarlags standpunkt at grensen burde være lavere enn 28 
meter. 
Gullestad sa at han var enig i at grensen kunne diskuteres. 
O. Olsen sa at diskusjonen i landsstyret hadde gått på en ytterligere oppdeling av kystflåten. 
O. Olsen sa at fiskarlagets representanter ikke var beredt til å stemme over en konkret prosent. 
Williams sa at fiskarlaget etter hvert burde være beredt til å stemme og ikke innta sarmne 
standpunkt som i fjor. 
Gullestad spurte om han skulle oppfatte fiskarlagets representanter dit hen at de ville avholde seg 
fra å stemme og derved stille Statsråden fritt. 
:wcld sa at det var umulig for fiskarlaget å diskutere en konkret prosent og at representantencfra 
Norges Fiskarlag derfor ville avholde seg fra å stemme. 
SiQxås var innstilt på å foreslå 18% og begrunnet dette med at hvis en ikke tok både diskusjonen 
og avstemmingen vil resultatet bli at departementet fastsatte gruppekvoten til 15%. 
Domstein sa at han ville avstå fra å stemme. 
Gullestad sa at han ikke fant det hensiktsmessig å gjennørnføre avstemningen, men han la til 
grunn at egen gruppekvote ville bli fastsatt av Fiskeriministeren. Han ville derfor fortsette 
behandling av denne saken med denne forutsetning for øye og eventuelt senere justere 
forslagene. Han refererte deretter forslaget til fartøykvote for fartøy over 28 meter. 
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Reguleringsrådet var enig i at kvotene for disse fartø_yene måtte fastsettes som tilnærmet 
fartø_ykvoter. 
Han viste deretter til forslaget om avsetning til etter l. september. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad sa at fartøy under 28 meter ville ha et betydelig behov for bifangst. Hvis det var 
ønskelig å prioritere fløytlinefisket i Finnmark, var det nødvendig å starte med et stramt 
reguleringsopplegg. 
Han refererte deretter forslaget om å starte året med en generell makskvote på 2 tonn. 
G. Olsen sa at fløytlinefisket i et historisk perspektiv hadde hatt stor betydning, spesielt for 
Øst-Finnmark. Han sa at en imidlertid ikke kunne presse gjennom dette i konflikt med landsiden 
og andre områder. 
Larsen spurte om det var meningen å presse ut fløytlinefisket. 
G. Olsen svarte at dette ikke var meningen, men at prioriteringen måtte flyttes en del. 
Williams sa at kvoten kunne fiskes som bifangst med inntil 49%. 
Yillli! sa at det ikke var aktuelt å tillate 49% bifangst fordi dette bare ville føre til økt press. Han 
mente at en kvote på 2 tonn var altfor lavt fra årets begynnelse. 
Gullestad sa at han oppfattet tanken med bifangstkvote, men ikke hadde tro for at dette var egnet 
til å løse bifangstproblemet. Han sa at en kvote på 2 tonn var ment å ivareta geografiske områder 
i sør. 
G.Oisen sa at når fiske ble stoppet var det viktig å stoppe de fartøyene som både hadde fisket 
kvote og utnyttet bifangstbestemmelser. Deretter måtte en ivareta de fartøyer som overhodet 
ikke hadde fisket hyse. 
Gullestad sa at han fortsatt mente at det var viktig å begynne forsiktig og deretter se på 
utviklingen av fisket når en kom til mai måned. Han viste til at selv uten fløytlinekvantum avsatt 
ville kvotene ligge mellom 12 og 24 tonn når en hadde tatt høyde for dekning av bifangst. Han 
presiserte at han ikke var villig til å gå ut ekspansivt fra årets begynnelse, men at opplegget fra 
I. januar burde være så stramt som overhodet mulig. 
G. Olsen mente det måtte finnes et opplegg for 2000 som var bedre. 
Eriksen sa at p.g.a. stort driftsmønster ble fartøy under 13 meter betydelig hindret i sitt 
hjemmefiske. 
Gullestad spurte om det var mulig å skille ut enkeltgrupper som p.g.a. dårligere mobilitet burde 
fiske innenfor en egen gruppekvote. 
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Y{QI.d sa at han villig til å se på stigen og gå ned på de enkelte trinn. Han antydet henholdsvis 15, 
20 og 30 tonn. 
Gullestad sa at han kunne foreslå 12, 18 og 24 tonn pluss 20% bifangst. I tillegg kunne det 
legges opp til et ekstraordinært møte i Reguleringsrådet i mai for å se på reguleringene for resten 
av året for artene torsk, hyse og sei i sammenheng. 
Williams sa at det kunne være en god ide å legge opp til et nytt møte, men forutsetningen for 
dette måtte være at en gikk ut så stramt fra årets begynnelse at det var noe å diskutere i mai. 
Qu!lestad sa at hans endrede forslag i utgangspunktet var ment som årskvote, men dette kunne 
eventuelt justeres opp senere. 
Gullestad foretok deretter owsummering av sitt forslag: 
Fartøy under 14 meter 12 tonn, fartøy mellom 14 og 21,35 meter 18 tonn, fartøy mellom 21,35 
og 28 meter 24 tonn. Videre 40% av kvoten som garantert kvantum for fartøy under 11 meter, 
og 20% bifangst når fisket var stoppet evt. den individuelle makskvoten oppfisket. Han sa videre 
at bifangsten utover kvote måtte begrenses til maksimalt 50% av makskvoten. Gruppekvoten 
måtte periodiseres ved at når 25% av gruppekvoten var tatt ble det direkte fisket stoppet. Dette 
med unntak av de fartøy med garantert kvantum. Han sa videre at på et nytt møte i mai kunne en 
deretter oppsummere og vurdere reguleringsopplegget for resten av året. 
Han spurte om Reguleringsrådet kunne akseptere en slik løsning. 
Eriksen spurte om møtet i mai i praksis ville være en fortsettelse av dette møtet. 
Gullestad sa at ACFM ville avgi vurdering av torskebestanden innen l. juni. Hvis det viste seg 
ikke å være betydelige problemer i hyse- og seifisket kunne gjennomgangen utsettes til etter 
ACFM hadde avsluttet sitt arbeid. Men han presiserte at han i prinsippet var innstilt på å holde 
et ekstra møte i mai. Dette innebar muligheten for Reguleringsrådsmøte både i mai og juni. 
Gullestad kunne deretter konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Qullestad viste deretter igjen til saksdokumentene og spørsmålet om en samlekvote av bunnfisk. 
Han sa at det var lagt frem en del tanker i dokumentet. Han sa at det var lagt opp til et 
pilotprosjekt, men at han ikke så muligheten til å gjennomføre dette i 2000. Han viste til at det 
var nødvendig å være godt forberedt før en evt. iverksatte et reguleringstiltak av denne typen. 
Han sa at hans forslag derfor gikk ut på å utrede samlekvote i 2000 gjennom å nedsette en 
arbeidsgruppe, for deretter å iverksette pilotprosjektet i 200 l. 
Han spurte om det var umiddelbare synspunkt på dette. 
Wold sa at han ikke så samlekvote som en hensiktsmessig løsning på problemene. Til det var det 
for mange skjær i sjøen. Han mente at en selv med samlekvote ikke kom urma bifangst og 
periodisering. En samlekvote ville dessuten innebære gjentatte omregninger. Han viste i den 
forbindelse at det i inneværende år hadde vært prisoppgang 3 ganger på torsk og tilsvarende 
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nedgang tre ganger for sei. Han kunne være med på å vurdere spørsmålet om samlekvote, men 
ikke innføre dette allerede i 2000. 
Eriksen sa at han ikke var like skeptisk som Wold. Han mente at en slik ordning ville passe 
utmerket for mindre fartøy som driver et hjemmefiske. Han sa at det nok ikke var sikkert at en 
traff målet i første omgang, men at modellen hadde noe for seg. Han var imidlertid enig i at dette 
lå lenger frem i tid enn 2000. 
Album mente at en også burde se på andre modeller for friere fiske for fartøy som ikke innebar 
en risiko for bestanden. 
Jacobsen sa at fiskarlaget hadde vært noe ambisiøs i forhold til å foreslå innføring allerede i 
2000. Han kunne støtte Fiskeridirektørens forslag om gjennomføring av pilotprosjekt i 2001, 
Gullestad sa at han registrerte en positiv stemning for å gå videre med tankene. Han ville derfor 
nedsette en arbeidsgruppe ved å kontakte organisasjonene og be dem oppnevne medlemmer. 
Han la til grunn at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad viste deretter til saksdokumentene og regulering av trålfiske. Han viste til at trålkvoten 
allerede var fastsatt under behandling av konvensjonelle redskap. 
Han viste til at det var nødvendig å avsette l 500 tonn torsk og 500 tonn hyse til dekning av 
seitrålemes bifangst. Han viste til at den reelle fordelingen av bifangst på de to artene varierte år 
om annet. Han hadde imidlertid ikke funnet det hensiktsmessig å justere avsetningene på dette 
grunnlag så lenge rammen var fastsatt til 2000 tonn. Han ba deretter om synspunkt på dette. 
Remey sa at når det ikke ble gjennomført refordelinger oppstod det ubenyttede kvanta. Han 
mente derfor at avsetningen av torsk burde settes til 600 tonn. 
Gullestad viste til at den aktuelle gruppen hadde fisket dobbelt så mye hyse som det var avsatt. 
Han sa at en ikke kunne redusere på torsk uten samtidig å øke avsetningen av hyse. 
Gullestad at han kunne gå med på å justere ned avsetningen til l 500 tonn samfengt. Han foreslo 
deretter å avsette 750 tonn hyse og 750 tonn torsk til dekning av bifangst for seitrålewe. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han refererte deretter forslaget til bifangstregulering for seitråleme. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad viste deretter til forslaget om å regulere torsketråleme ved videreføring av gjeldende 
kvotefaktorer og at kvotene ble fordelt fullt ut på det enkelte fartøy uten avsetning til bifangst. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han viste deretter til forslaget om at ferskfisktrålerne ble pålagt å avsette 20% av kvotene til etter 
l. september. 
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O. Olsen foreslo oppheving av denne avsetningen. 
Larsen sa at avsetningen var satt av hensyn tillandsiden. 
Gullestad sa at selv om dette i praksis ikke hadde stor betydning ville det gi en merkelig 
signaleffekt hvis havfiskeflåten slapp kvoteforpliktelser. Han foretok deretter avstemning. 
3 representanter (0. Olsen. Remø.y og Storaas) stemte for O. Olsens forslag. 
8 representanter (Gullestad. Wold. G. Olsen. Jacobsen Eriksen. Dabl Larsen og Domstein) 
stemte for Fiskeridirektørens forslag. 
Gullestad viste til punktet om andre reguleringstiltak og spørsmål om påskestopp. Han viste til 
at en hadde valgt å ta med påskestopp som forslag for neste år og at grunnlaget for dette var at 
gytebestanden nå var så lav at det var fornuftig å iverksette tiltak for å begrense fisket på 
gytetorsk. Forslaget var altså biologisk begrunnet. 
Han ba deretter på synspunkt slik dette fremstår i saksdokumentene. 
Domstein sa at hvis begrunnelsen var biologisk var han enig. 
,Wold spurte om stoppen omfattet områder langt nok fra kysten idet f.eks. Moskenesgrunnen ville 
være åpen også i påsken. 
Eriksen sa at mindre fartøy som måtte vente på innsig av gytefisk ble rannnet. Han mente 
likevel at den biologiske begrunnelsen veide sterkt. Han reiste spørsmål om ikke hele Norges 
økonomiske sone burde omfattes av stoppen. 
Sørensen sa at hvis stoppen ble vedtatt måtte den også gjennomføres i praksis. Han viste til at 
det ble store praktiske problem og ingen kontroll hvis stoppen ble opphevet. 
Jacobsen viste til at fiskarlaget hadde gått i mot påskestopp og han spurte forskerne om stoppen 
var biologisk begrunnet. 
Nedreaas sa at stoppen ville redusere trykket i den aktuelle perioden, selv om kvotene ble 
oppfisket. Han viste til at toppen av gytingen vanligvis inntraff rundt begynnelsen av april. 
Remø.y fremsatte forslag om at en ikke innførte påskestopp 
Larsen sa at hvis det biologisk var en fordel for gytingen måtte en støtte stopperioden. 
Eriksen fremsatte forslag om at påskestQppen burde omfatte hele NØS. 
Gullestad oppsummerte forslagene og foretok avstemning. 
l representant (Eriksen) stemte for Eriksens forslag. 
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6 representanter (Gullestad. Wold Storaas Dahl Larsen og Domstein) stemte for 
Fiskeridirektørens forslag. 
4 representanter (G Olsen. O. Olsen. Jacobsen og Remøy) stemte for Remeys forslag. 
Gullestad viste deretter til forslaget om videreføring av ungdomsfiskeordningen i 2000. 
Han kunne konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette. 
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3.1.2 
3.1.2.a 
Cod in Sub-areas I and IT 
North-East Arctic cod 
State of stocklfisbery: The stock is considered to be outside safe biologicallimits. Fishing ll10itality in the last two year& 
has been among the bighest observed and above the proposed F reference points and is not sustaiuable. The SSB dropped 
below the proposed Bpa in 1998. Survey indicates beiow aveæge 1998 and 1999 year classes. 
Management objectives: In former years, the advice bas been to reduce fishing mortality below Fm011 (=0.46) and to keep 
the spawning stoclc above 500 000 t, wbich is considered to be the minimum value required to have a low probability of bad 
recruitment _This approach has been incotporated into a U:umagement objective since 1997, and the current management 
strategy is to acbieve this in 2001. The mimagement sttategy of maintaining the SSB above 500 000 t is considered to be 
consistent with the precautionary approaCh but the fisbing morrality bas to be lower than 0.42 
Advice on management: A rebuilding plan for tbis stoc:k is required and ICES recommends a reduc:tion in fisbing 
mortality to weU below F ... In order to aebieve a SSB of 500 000 t in 2001, as in the agreed management strategy, 
ICES recommends a reduc:tion in fishing mortality to less tban 0.13, corresponding to landings of less than 110 000 t 
in 2000. Rebuilcllng the stoc:k to above 500 000 t by 2003 would require a sustaiued reduction in fisbing mortality of 
65%, corresponding to catebes in 2000 of less than 260 000 t. , 
Relevantfaetors to be consideredin management: The TAC for 1999 is morethan 1600/o of the SSB in 1999 andbigher 
tban recommended by ICES. Recent assessments have overestimated the stock size and underestimated the fisbing 
morrality. The reasons for this are not clear, and thus no corrections were applied to the cuo:ent estimate. It is uncertain to 
wbat extent this may apply for the SSB and F in 1999, and the forecast was not adjusted for a poSSible overestimation. It 
might therefore be too optimistic. The current estimate of the spawning stock in 1998 is 34% Iower tb1!J1 estimated in the 
November 1998 ACFM report and the estimate ofF for 1998 is increased by 29o/~ 
Recruitment at age 3 in 1997 and 1998 are estimated to be above recent aveæges bot are relatively uncertaiJi and there are 
indications tbat they may be overestimated. 
There are no available estimates of discards. Botb discards alui unreported landings will reduce the effect of management 
!lleaSW"eS and it is important tbat management agencies ensure tbat all catebes are controlled by the TAC regulations. 
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The fishing pattern bas in recent years cbanged towards smallerfisb, resu1ting in growth overfisbing. 
Catcll forecast for 2000: 
Medium tenn 
0.13 
l 
Shaded scenarios considered inconsistent with the precaulionary approach. 
Elaboration and special eomment: Data on changes in growtb, maturity and cannibalism are available for this stock 
These data show linlæge with the capelin stock, wbich bas increased since 1997 and is expected to increase further in 2000. 
So får, a reduction in cannibalism has been observed. Models relating canmbalism and capelin abundance have been used to 
predict natura! mortality for 1999 and 2000. A survey in summer 1999 indicated no significant change in weight at age from 
1998 to 1999. An increase in cod weight at age is predicted from 2000 to 2001. Thus the catch forecast is based onreduced 
natura! mortality and increased weights. Jf in reaiity the natura! mortality and growth do not change the stock wi1I not 
increase to the extent projected. 
While the area coverage of the surveys was incomp1ete in 1997 and 1998, the coverage was normal in !999. 
The fishety for North-east Arctic cod is conducted bolh by an international trawler fleet operating in offshore waters and by 
vessels using gillnets, longlines, handlines and Danish seine operating bolh offshore and in the coastal areas. Quotas were 
introduced in lhe trawl fishery in 1978 and for lhe fisheries wilh conventional gears in 1989. In addition to quotas the 
fisheries are regulated by mesh size limi1ations inc1uding sorling grids, a minimum catching size, a maximmn by-catch of 
undetsized fish, maximwn by-catch of non-target species, closure of areas with high densities of juveniles and by seasonal 
and area restrictions. Since J~ 1997 sorling grids has been mandatory for the trawl fisheries in most of the Barents Sea 
and Svalbard area The contra! of lhe fisheries is done by inspections of the trawler fleet at sea, reporting to catch control 
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points when entering and leaving the EEZs and by inspections when landing the fish for all fishing vessels. Keepiug a 
detailed log-book of fishing on board is mand•tory for most vessels, and lmge parts of the f!eet report to the amhorities on a 
daily basis. 
The analytical assessment is based on catch at age data, surveys and commercial cpue and dilta on S1'0maCh contents. 
Reference JJOints proposed l m19 bv CES" 98 : 
ICES considers that:· ICES proposes that: 
Blim is 112 000 t, the lowest observed SSB in the 53 year Bpa is set at 500 000 t, the SSB below which the probability 
time series of classes increases 
Flim is 0.70, the fishing mo11l11ity associated with potential Fpa be set at 0.42. This value is consideted to have a 95% 
stock collaose of avoiding the F · 
Technlcal Basis• o
Blim =Btoss Bpa- examination of stock-rec:nlit plot 
Flim =Median value 'ofF1.,. Fpa= S"' percentile ofF~oos= Flim x 0.6 . 
Source of information: Report of the Arctic Fisheries Working Group, August 1999 (ICES CM 2000/ACFM:J). 
···. 
1988 F = 0.51; TAC (Advice November 87) 530 590 459 435 
(Reviseci"advice May 88) (320-360) 451 
1989 Lmge Ieduction in F 335 300 348 332 
1990 FatF.;TAC 172 ' 160 210 212 25 
1991 F atF.".; TAC 215 215 294 319 50 
1992 Witbin safe bio1ogicallimits 25o' 356 421 513 130 
1993 Healthy Stock 2562 500 575 582 50 
1994 No 1ong-term gains in increased F 649' 700 795 771 25 
1995 No 1ong-term gains in increased F 681' 700 763 740 
1996 No 1ong-term gains in increased F 7462 700 759 732 
1997 WellbelowF- <993 850 7753 762 
1998 F less tbanF- 514 654 s9't 593 
1999 Reduce F to below F,. 360 480 
2000 Increase B above Bp. in 2001 <!lO 
'Norwegian coastal cod not included. 2Catch at Status quo F. 3Spain data not included. 4Germany, Ireland, Spain not 
included. Weights in '000 t 
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3.1.9 Special request on medium-term projections for cod and haddock. . 
"The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission seeks to further a sustainable management of the Northeast . 
Arctic cod stoclc. At its annua/ meeting in November 1998, the Commi.rsion agreed on a management strategy for Cod 
which aims at fixing the annua/ fishing mortality at a leve/ which keeps the spawning stock biomass above Bpo (500 000 
tonnes). It war agreed that at the same time .fishing morta/iiy sbould be reduced to F MN! :0.46 by 200 I. 
Norway har requested ICES to extend the A CFM option tab/es for cod and haddock to include the following medium-
term (5 years) consequences ofvariousfishing mortalities: 
Average· quota per year 
Expected SSB at the end of period . 
Probability of bringing SSB below Bpo and B11m (112 000 t) during the pertod" 
Introduction 
Medium term projections were fust introduced into ICES assessments and advice about six years ago (CHECK). The 
original intention of providing those projections, typically calculated over a ten year period, was to give guidance as to 
the likely magnitude and spread in possible SSB and yield ten years hence, as well as a guide to the trajectories of SSB 
and yield from the current time. Medium term projections are affected by a number of factors. The initial trajectory is 
determined by the current perception of stock status and exploitation pattern, as well as by estimates of incoming 
recruitment, often derived from survey information. As the projection moves forward in time, the spread is due almost 
exclusively to the stock-recruit relationship fi!!ed to stock and recruit "data" (estimated with error) derived from 
assessments of historical time series. For this reason, medium term projections are usually provided for a l O year 
period. 
Medium term projections over 5 years, and probability statements derived from them, are consequently variable when 
updated on a frequent basis. This is a natura! consequence of the inherent variability in estimation of final year 
populations and exploitation rates, as well as the variability in estimates of recruitment. By the same. token, · projections 
over l O years, when updated frequently with new stock-recruit relationships derived using updated assessment data, 
also show variability. 
ICES therefore ad vises caution in the interpretation of results from 5 year medirim term projections as requested by 
Norway, particularly if such information is requested from successive stock asse.ssments. 
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As the SSB presently is below B,.. (500, 000 t) it is more relevant to compute the probability for the SSB to be above 
Bp. in a given year. The answer to the request is given in the text tab le below for. the following F values: 
F=O.l3 (aiming at SSB=Bp in 2001) 
F=0.22: F .... 
F=0.32 
F=0.42: Fpa 
F=0.46: Fmo~ 
F=0.73: F99 
The yields in 2000 sbowri in the short term forcast (Section 3.1.2.a) may differ slightly from the estimates below due to 
the difference in calculation procedure ( deterministic vs. stochastic ). 
Input data on weights, natural mortality, maturity and fishing pattem are the same as !hose used in the short term 
forecast For year 2002 onwards the same inputs as in 2001 are used. A stochastic recruitement at age 3 was applied. 
For year 2002 onwards a median recruitm.ent of 400 millions (below long term average) was used, based on the recent 
decline observed in the o-group surveys. This assumption only makes influence on the predicted yield for 2002 
onwards, and hardly make any influence on the predicted SSB. 
The simulations take account of some of the random errors in the asssessment. It do es not, however, take account of the 
pattem of overestimating stock size observed in later years, and the results may thus be too optimistic. 
F Av Expect YOO YOI Y02 Y03 Y04 P< P< P< P< P< P< P< 
yield SSB BpaOO BpaOI Bpa02 Bpa03 Bpa04 Bpa05 Blim 
0().04 os oo-os 
0.13 232 2147 113 169 228 292 359 1.00 0.55 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.22 334 1586 183 263 337 408 473 1.00 0.68 0.03 l 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.32 411 1154 260 348 423 488 536 1.00 0.81 0.17 0.01 0.00 0.00 0.00 
0.42 462 854 330 419 485 532 555 1.00 0.88 0.38 O.ll 0.07 0.08 0.00 
0.46 480 763 356 443 504 541 559 1.00 0.91 0.45 0.19 0.13 0.16 0.00 
0.73 547 379 513 559 576 557 529 1.00 0.98 0.87 0.78 0.79 0.80 0.02 
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Haddock 
Blim = 50 000 t, Bp. = 80 000 t 
Simulations are made for the following F values: 
F=0.20: Fo.1 
F=0.35 :Fpa 
F=0.45: F99 
F=0.49: Flim 
The yields in 2000 shown in the short term forcast (Section 3.1.3) may differ slightly from the estimates below due to 
the difference in calculation procedure ( detenninistic vs. stochastic ). 
Input data on weights, natura! mortality, maturity and fishing pattern are the same as those used in the short term 
forecast For year 2002 onwards the same inputs as in 2001 are used. A stochastic recruitement at age 3 was used. 
F Av Expcct YOO YOI Y02 Y03 Y04 P< P< P< P< P< P< 
yield SSB BpaOO BpaOI Bpa02 Bpa03 Bpa04 BpaOS 
1)0.04 os 
0.20 53 167 39 41 52 60 72 0.04 0.05 0.05 0.05 0.02 0.03 
0.35 75 107 63 61 72 83 97 0.04 0.31 0.45 0.53 0.37 0.38 
0.45 86 82 78 70 81 93 107 0,03 0.48 0.73 0.79 0.65 0.60 
0.49 89 74 83 72 84 96 111 0.04 0.56 0.80 0.85 . 0.70 0.68 
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3.1.3 North-East Arctic haddock 
State of stocklfishery: The stock is considered to be harvested outside safe biologicallimits. Fishing mortality in 1998 is 
estimated to be well above the proposed Fpa. In recent years the stock has been dominated by the 1990 year class which is 
ane of three outstandiDg year classes since 1950 (in excess of 600 million recruits) and which has increased the stock 
considerably. The SSB is estixnated to still be above the proposed Bp., but the stock is rapidly declining as the influence of 
the 1990 year class is reduced. 
Management objectives: There have been no management objectives other than managing the stock within safe biological 
limits. However, for any management objectives to be consistent with the precautionary approach, their aim should be to 
reduce or maintain F below Fpa and to increase or maintain spawning stock biomass above Bp.. 
Advice on management: In order to enlure a bigh probability of maintaining SSB above Bp. in the medium tenn (5 
years) ICES recommends tbat fisbing mortality be reduced to below 0.19, corresponding to catches of less than · 
37,000 t in 2000. 
Relevant factors to be considered in management: Since the haddock is a major by-<:atch in the cod fisbery, the possible 
limitations of the baddock catches also depend on the management of North-East Arctic cod. The recommendation is 
consistent with the advice for cod. 
Rf< e erence pomts: 
ICES considers that: ICES proposes that: 
B""' is 50 000 t, the SSB below which only poor year Bp. be set at 80 000 t, which is considered to be the 
classes have been observed. minimum SSB required to provide a 95% probability of 
maintaining SSB above B""' taking into account, the 
uncertaintv in the assessments and stock es. 
F""' is 0.49, the fishing mortality associated with Fpa is set at 0.35. This valne is considered to have a high 
potential stock col!apse. probability ofkeeping F below F.",. 
Technical Basis· 
B, .. : only poor recruitment has been observed from 4 Bp.-B..,x 1.67., 
years of SSB < 50 000 t and all moderate or large year 
clases have been produced at higber SSB. 
Flim =median valne ofF,.,.. -'" Fpa = F_. The stock has sustained higher :fishing 
mortality for most of the period after 1950 without 
collaPSing, however low SSB has often resulted. 
B"" and Bpa have been revised since last year (they were 60 000 and l 00 000 t, respeCtively), due to revision in the time 
series of stock weights at age. 
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Cateh forecast for 2000: 
leve! 
Weighls t 
Shaded scenarios considered inconsistent with the precautiollllrY approach. 
Elaboration and special comment: The 1990 ·year class has dominated the stock in the recent years. Subsequent 
recruitment has been low æid SSB is expected to decline even with low fisbing mortality. 
Survey coverage in the most recent year has been satisfactozy, and is a welcome development because continuation of the 
poor coverage in 1997 and 1998 would have threatened the scientific basis for management advice on North-East Arctic 
baddock. 
The fishezy is mainly a trawl fishezy, in periods only as by-catch in the fishezy for cod. The fishezy is restricted by 
quotas. The fishezy is also regulated by a minimum catching size, a minimum mesh size in trawls and Danish seine, a 
maximum by-catch of undersized fish, closure of areas with high density of juveniles and other area and seasonal 
restrictions. 
The analytical assessment is based on 3 surveys and commercial catch rates and include predation by cod. 
Souree of information: Report of the Arctic Fisberies Working Group, August 1999 (ICES CM 2000/ACFM:J). 
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1988 No increase in F <240 240 95 92 
1989 Large reduction in F 69 83 60 55 
1990 No directed fisheey 25 27 26 
1991 No directed fisheey 28 34 34 
1992 Within safe biologicallimits 352 63 58 54 
1993 No long-term gains in increasing F 562 72 83 78 
1994 No long-term gains in F>F .... 97' 120 125 121 
1995 No lang-term gains in F>F .... 1223 130 139 138 
1996 No lang-term gains in F>F_, J6gl 170 177 173 
1997 Well below F .... <242 210 !52 149 
1998 BelowF_, 120 . 130 100 94 
1999 Reduce F below Fpa 74 78 
2000 Reduce F below Fpa <37 
1Haddock in Norwegian coasta! areas not included. 2Predicted catch at status quo F. 3Predicted la\llfings at F ..... 
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Oppsummering 
Sametinget vil ved reguleringene i fiske for år 2000, sette fokus på fordelingen av· 
norsk arktisk torsk, norsk kysttorsk, gi større rettigheter til kyst- og fjordflåten, samt 
begrense fiske med tråt autoline og snurrevad innenfor 12. n. mil nord for 62° N. 
Sametinget går inn for at det blir gjennomført kvoteavkorting i torsk, hyse og 
seikvotene for de fartøyene som har kvoterettigheter i sild- og loddefiske. 
Sak 7/99 Torsk 
Kvoten av norsk arktisk torsk på 153.400 tonn, skal ha følgende fordeling: 
- 43.000 tonn (28 %) til trål 
-110.400 tonn (72%) til konvensjonelle redskaper 
Kvoten på 40.000 tonn norsk kysttorsk skal fiskes med konvensjonelle redskaper og 
av fartøy under 28 meter. Kvoten fordeles med: 
- 30.000 tonn til båter under 13 meter 
-10.000 tonn til båter mellom 13- 27,99 meter. 
Gruppe I: 
Fartøy: 28 meter og over: - gruppekvoten settes til 8.800 tonn 
- bifangst dekkes av fartøykvoten 
- for line- og snurrevadfartøy må 30 % av fartøykvoten 
avsettes til etter l. september 
Fartøy under 28 meter: -gruppekvoten av norsk arktisk torsk er 92.500 tonn 
mens gruppekvoten av norsk kysttorsk er 32.000 tonn 
Gruppe Il: 
-det avsettes 62.900 tonn av gruppekvota til fritt fiske for 
båter under 13 meter, med en garantert minimumskvote 
pr. båt 
- maksimalkvoten etter dagens stige blir 40% overregulert 
-periodisering: 20 % av båtkvoten skal avsettes til etter 1. 
mai 
-gruppekvoten av norsk arktisk torsk er 9.100 tonn 
mens gruppekvoten av norsk kysttorsk er 8.000 tonn 
- det avsettes 9.800 tonn av den totale gruppekvoten til 
fritt fiske for båter under 13 meter, med en garantert 
minimumskvote pr. båt. 
- maksimalkvoten blir slik som tidligere 
-periodisering: 20 % av båtkvoten skal avsettes til etter 1. 
mai 
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Sametinget går inn for at sprangene mellom kvotefaktoren skal være like store 
mellom de forskjellige lengdegruppene når fartøy- og maksimalkvotesystemet 
fastsettes. 
Aktivitetskravet for båter under 10,67 meter må bortfalle, mens båter under 13 meter 
må få et langt lavere aktivitetskrav en den øvrige fiskeflåten. 
Rekrutteringskvote 
Sametinget foreslår at det avsettes 3000 tonn torsk til rekrutteringskvote for år 2000. 
Sak 7/99 Hyse 
Sametinget går inn for at hysekvoten for at det avsettes en egen gruppekvote på 
13.400 tonn (40 %) til fartøygruppen under 13 meter. 
Sak 9/99 Sei 
Sametinget vil foreslå at det avsettes en egen gruppekvote på 47.200 tonn (40 %) til 
fiske for båter under 13 meter. 
Sak 14/99 Rognkjekse 
Sametinget går inn for at rognkjeksefiske i år 2000 kun er tillatt for båter under 13 
meter og som er hjemmehørende i Nordland, Troms og Finnmark. 
Maksimalkvoten per båt blir satt til.2.000 liter rogn. 
Sak 17/99 Norsk vårgytende sild 
Det avsettes en kvote på 20.000 tonn norsk vårgytende sild, hvor det åpnes for fritt 
fiske for alle kystfiskefartøy under 13 meter som fisker med garn, kan delta. 
Sak 20/99 Lodde i Barentshavet 
Sametinget kan ikke støtte Fiskeridirektørens forslag om å fiske lodde i år 2000. I 
tilfelle det blir gjennomført et loddefiske må det legges opp til en reguleringsform 
hvor all fangst av lodde blir produsert til konsum ved landanleggene. Det må også 
legges opp til at all utkastlodde bli tatt vare. 
Sak 21/99 Kongekrabbe 
Sametinget går inn for at flere båter får delta i fangst av kongekrabbe, men at det 
kun åpnes for fangst for de båtene som er fra de distrikt hvor krabberessursen er. 
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Innledning 
Reguleringssystemet for torsk med enhets- og maksimalkvoter har nå eksistert i 10 
år, og har på ingen måte oppfylt de overordna samfunnsmessige målsetningen om å 
bevare bosetningen i distriktene. I tillegg til den negativ utviklingen med hensyn til 
fraflytting fra distriktene har også den minste kyst- og fjordflåten (u/ 12. meter) blitt 
utsatt for en reduksjon på 40 %, noe som ikke har vært et oppsatt mål. 
Sametinget vil i reguleringene for år 2000 gå inn for at de minste båtene i kyst- og 
fjordområdene skal få en langt friere tilpasning i fiske enn hva tilfelle er i dag. 
Aktivitetskravet for båter under 10,67 meter må bortfalle, mens båter under 13 meter 
må få et langt lavere aktivitetskrav enn den øvrige fiskeflåten. 
Som en overgangsordning til fritt fiske for båter under 35 fot og for å vinne 
erfaringer, vil Sametinget oppfordre Fiskerimyndighetene til å utforme et 
midlertidig reguleringssystem som gir båter under 13 meter anledning til å fiske på 
alle de fiskearter som er i sitt hjemmeområde eller der båten er registrert. 
I denne forbindelse vil Sametinget foreslå -at det gis en totalkvoten pr båt som 
omfatter både torsk, hyse og sei. Innenfor en slik reguleringsmodell bør det være 
regler som ikke gir anledning å fiske hele totalkvoten av en fiskeart. 
Generelle reguleringer for fiske nord for 620 n. 
Sametingets forslag til regulering av fiske i år 2000 bygger på at fisketrykket på 
både norsk arktisk torsk og norsk kysttorsk skal reduseres. I tillegg arbeider 
Sametinget for at nærhets- og avhengighetsprinsippet skal ligge til grunn ved fangst 
og forvaltning nord for 620 N. 
Sametinget går inn for at det blir gjennomført kvoteavkorting i torsk, hyse og 
seikvotene for de fartøyene som har kvoterettigheter i sild- og loddefiske. 
Sametinget ser at båtene i kyst- og fjordflåten stadig har blitt større og av den grunn 
trenger mer plass å fiske på. Ved flytting av trålerflåte, konvensjonell flåte over 28 
meter og alle autoline- og snurrevadfartøy over 70 fot utenfor 12 n. mil. vil det bli 
"ledig" hav for den store og mellomstore fjord- og kystflåte å fiske på. 
Sametinget er videre kjent med at det i området mellom 4 og 12 n. mil til stadighet er 
brukskollisjon mellom trålere og båter som fisker med konvensjonelle redskaper. 
Ved å stoppe fiske for trålerne innenfor 12. n. mil blir disse brukskollisjonene fjernet 
og utgifter som tidligere har gått til dekning av brukstap og bruksvakthold kan 
nyttes til andre formål. Brukskollisjoner fører også til at det oppstår en skjult 
beskatningen pga. redskapsrester blir stående i sjøen å fange fiske. Sametinget ser 
det som viktig at disse brukskollisjonene innenfor 12 n.mil straks stoppes. 
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Tabell l Generelle reguleringer for fiske nord for 62° N. 
REDSKAPER FARTØYSTØRRELSER FISKEOMRADE 
Trål Utenfor 12. n. mil 
Andre redskaper Fartøy over 28 meter, samt Utenfor 12. n. mil 
alle fartøy som har 
sningskapasitet 
Autoline 
Fartøy over 70 fot, samt Fiske utenfor 12 n. mil 
alle fartøy som har 
· ' sningskapasitet 
Fartøy 55-70 fot Fiske utenfor 4 n.mil 
Snurrevad 
Fartøy over 70 fot, samt Fiske utenfor 12 n. mil 
alle fartøy som har 
• L sningskapasitet 
Fartøy 55-70 fot Fiske utenfor 4 n.mil 
De generelle reguleringene er bl.a. basert på å løse problemer som i de siste årene 
har oppstått ved at store autoline- og snurrevad båtene fisker inne i fjordene, og 
fisker opp fisken som danner.grunnlaget.for. bosettingen i området 
Fangstfordeling 
For å skape en større likhet mellom lengdegruppene vil Sametinget foreslå at 
gruppekvoten for båter under 28 meter i både gruppene I og ll, deles inn i to 
kvotegrupper; 
Gruppe a: O - 12,99 meter 
Gruppe b: 13 - 27,99 meter 
Hver av gruppene får avsatt egne gruppekvoter som blir fordelt med bakgrunn i 
fangststatistikk fra perioden1977-99 (se tabell2). 
Tabell2. Gjennomsnittsfangst for fartøy under 28 meter i perioden 1977- 1998 
(Kilde: Fiskeridirektoratet, 1999) 
Flåtegruppe Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig 
fangst, for årene 1977- fangst, for årene 1989- fangst, for årene 1977-
88 98 88 
tonn Prosent tonn Prosent tonn prosent 
a) O -12,99 m. 71.642 42 61.783 41 67.161 
b)13- 27,99 m 97.389 58 94.644 59 96.141 
Refordeling av kvoter og rettigheter skal kun skje mnenfor hver enkelt grupp. 
Sametinget vil foreslå at det innføres fritt fiske for alle fartøy under 35 fot (10,67 
meter) og som driver fisker i sitt hjemmefylke hvor fartøyet er registrert 
42 
58 
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Sak 7/99 Regulering av fiske etter torsk nord for 62° N i 2000. 
Norsk arktisk torsk 
Ved beskatning av fornybare fiskeriressurser i Barentshavet legger Sametingets de 
anbefalte kvoter fra Det Internasjonale Havforskningsråds komite (ACFM) til grunn, 
slik at man på sikt kan oppnå en langsiktig og bærekraftig utnyttelse av ressursene. 
ACFM har i år gitt en anbefalt kvote på 110 tusen tonn, mot 360 tusen tonn i 1999. 
Hensikten med et slik konservativt kvoteanslag er at gytebestanden skal vokse. Etter 
møte i den norsk-russiske fiskerikommisjonen er årets kvote satte til 390 tusen tonn, 
noe som sammen med kvotene for1999 og 2000 gir et "overfiske" på 400 tusen tonn i 
forhold til de faglige anbefalingene fra havforskerne. Ut fra en slik beskatningsform 
forventer Sametinget ytterligere nedgang i gytebestanden for både norsk arktisk 
torsk og norsk kysttorsk. 
Norsk kysttorsk . 
Når det gjelder norsk kysttorsk ønsker Sametinget at det så snart som mulig blir gitt 
kvoteanbefalinger som bygger på eksakte bestandsberegninger for bestanden. 
Kvoten på 40.000 tusen tonn norsk kysttorsk ser Sametinget på som et lyspunkt når 
det gjelder ressursituasjonen for de samiske kyst- og fjordområdene. 
Tabell2 Kvotefordeling for år 2000 
FORDELING NORSK ARKTISK NORSK TIL 
TORSK KYSTTORSK SAMMEN 
Kote 153.400 tonn 40.000 tonn 193.400 tonn 
Trål tonn: 43.000 t. 43.000 t. 
prosent: 28% 22,2% 
Havfiskebåter 
o/28m. tonn: 8.800 t. 8.800 t. 
prosent: 5,7% 4,6% 
Kystfiskeflåten tonn: 101.600 t. 40.000 t. 141.600 t. 
prosent: 66,3% 100% 73,2% 
Konvensjonelle båter Gruppe! Gruppe U Gruppe! Gruppe U Gr. I Gr. U. 
under 28m. tonn: 92.500 t. 9.100t. 32.000 t. 8.000 t. 124.500 t. 17.100 t. 
prosent: 91% 9% 75% 25% 87,9% 12,1% 
Båter 13 - 27,99 m. tonn: 53.600 t. 5.300 t. 8.000 t. 2.000 t. 61.600 t. 7.300 t. 
prosent: 58% 58% 25% 25% 49,5% 42,7% 
Båter u/13 meter tonn: 38.900 t. 3.800 t. 24.000 t. 6.000 t. 62.900 t. 9.800 t. 
prosent: 42% 42% 75% 75% 50,5% 57,3% 
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Kvotefaktor 
Dagens reguleringsmodell med forskjellige kvotefaktorer alt etter hvilken 
lengdegruppe båten er i, har etter hvert vist seg å få svært uheldig virkninger. Dette 
gjelder både fangstrettigheter (kvoter) og lønnsomhet, noe som særlig har vist seg å 
gå ut over de minste fartøygruppene. 
En slik måte å fordele ressursene på, gjør det at man begrenser lønnsomheten og 
utviklingsmuligheten for enkelte lengdegrupper mens andre får bedre rammevilkår. 
Ved å benytte denne fordelingsmodell år etter år er det noen som hele tiden er 
vinnere, men andre stadig taper i kampen om rettigheten til ressursene og lønnsom 
drift. 
Sametinget er opptatt av å bevare bosetning, kultur og språk og vil med dette foreslå 
at ved bruk av fartøy- og maksimalkvotesystemet må trinnene eller sprangene i 
kvotefaktoren være like store mellom de forskjellige lengdegruppene. 
Rekrutteringskvote 
Sametinget ser rekruttering til fiskeryrket som et svært viktig element i å 
opprettholde samisk kultur, språk og næring , og vil også i år foreslår at det blir 
avsatt en egen rekrutteringskvote. 
Slik dagens fiskeriforvaltning har utviklet seg med kvotereguleringer på alle viktige 
fiskebestander er det svært viktig at man avsetter egne rekrutteringskvoter til de 
som vil etablere seg i yrket En ordning med rekrutteringskvoter vil etter 
Sametingets mening være et ordning som kan bidra til at man bremser opp den 
fraflytting som i dag skjer fra distriktene. Sametinget ser i dag en rekke uheldige 
virkninger av at Reguleringsrådet i 1998 ikke fulgte Sametingets forslag om å avsette 
3000 tonn torsk til rekrutteringskvoter for 1999. 
Sametinget vil også i år foreslå at det at det for år 2000 avsettes 3.000 tonn torsk som 
uavkortet skal benyttes til rekrutteringskvoter nord for 620 N. 
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Sak 7/99 Regulering av fiske etter hyse nord for 62° N i 2000. 
Gjennomføringen av reguleringer i hysefiske i 1999 har vist seg å ha vært svært 
problematiske, hvor fiskerne til tider har uttalt seg meget negativt til både de 
tiltakene som har vært benyttet og den måten tiltakene har vært gjennomført på. 
Sametinget har lagt merke til den positive vilje myndighetene har utvist ovenfor de 
minste båtene, når det gjelder å fiske hyse. Til tross for denne velvilje har ikke 
myndighetene på noen måte maktet å tilfredsstille behovet til kyst- og fjordflåten 
som fisker hyse med konvensjonelle redskaper. Dette forholdet må myndighetene 
gjøre noe med ved utforming av reguleringer i seifiske for år 2000. 
For ivareta fiskernes interesser i samiske kyst- og fjordområder foreslår Sametinget 
at det avsettes en egen gruppekvote på 13.400 tonn ( 40 %) til fartøygruppen under 13 . 
meter. 
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Sak 9/99 Regulering av fiske etter sei nord for 62° N i 2000. 
Reguleringer av seifiske i 1999 har vist seg å være problematiske, med mange · 
kritiske uttalelser fra både fiskerne og kjøpersiden. Kritikken har i fØrste rekke gått 
på de tiltakene som har vært iverksatt, men også på den måten tiltakene har blitt 
gjennomført 
Sametinget har lagt merke til at myndighetene på langt nær har maktet å 
tilfredsstille behovet for kyst- og fjordflåten som fisker sei med konvensjonelle 
redskaper. Dette forholdet må myndighetene gjøre noe med ved utforming av 
reguleringer i seifiske for år 2000. 
Sametinget vil med dette foreslå at det avsettes en egen gruppekvote på 47.200 tonn 
(40 %) som båter under 13 meter kan fiske på. 
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Sak 14/99 Regulering av rognkjekse i Nordland, Troms og Finnmark i år 
2000. 
Rognkjeksefiske er et fiske som foregår på grunt vann (1 - 10 meter) og har av den 
grunn vært et fiske hvor mesteparten (92,2 %) av flåten som deltok i dette fiske i 1998 
var under 13 meter. Rognkjeksfiske kan ut fra dette sies å vært drevet av de minste 
båtene og har til tider vært et svært godt driftsalternativ for fiske. Dette gjelder 
spesielt de minste fartøygruppene som driver et utstrakt hjemmefiske. 
Ut fra dette vil Sametinget fremme forslaget om at rognkjeksefiske i år 2000 kun er 
tillatt for båter under 13 meter og som er hjemmehørende i Nordland, Troms og 
Finnmark. 
Maksimalkvoten per båt blir satt til2.000 liter rogn 
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Sak 17/99 Regulering av fiske etter norsk vårgytende sild i 2000. 
Sametinget vil peke på den viktige rollen norsk vårgytende sild har spilt for 
bosetning og næringsgrunnlaget for både de store og de små båtene i kyst- og 
fjordområdene. Nå når denne ressursen er på et biologisk akseptabelt bestandsnivå 
anser Sametinget det som meget viktig at båter under 13 meter og som fisker med 
gam må få en friere tilpasning i dette fiske enn hva Fiskeridirektøren foreslår. En 
friere tilpasning av fiske etter norsk vårgytende sild for de minste båtene være et 
viktig bidrag til å skape aktivitet i samiske kyst- og fjordområder. Sametinget vil 
derfor foreslå følgende: 
Det avsettes en kvote på 20.000 tonn norsk vårgytende sild, hvor det åpnes for at alle 
kystfiskefartøy under 13 meter, og som fisker med gam, kan delta. 
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Sak 20/99 Regulering av fiske etter lodde i Barentshavet i 2000. 
Sametinget har ved gjentatte anledninger påpekt loddas viktige plass i økosystemet, 
og er av den grunn skeptisk til at det nå skal settes i gang et forholdsvis stort 
loddefiske med en kvote på 435.000 tonn. 
Sametinget ser det som høyst usikkert hvordan et slikt stort uttak av loddebestanden 
vil innvirke på økologien i Barentshavet og på kysten av Finnmark, ettersom 
loddebestanden spiller en sentral og avgjørende rolle i økosystemet i disse 
områdene. Sametinget mener at "føre-var" prinsippet bør brukes ved forvaltning og 
fangst av loddebestanden. 
Sametinget har også merket seg at det er svært mange fiskere som er skeptisk til et 
storstilt loddefiske i år 2000, slik det legges opp til fra fiskerimyndighetene. De er 
redde for at dette fiske vil få stor innvirkning på veksten og utvikling for andre 
fiskeslag, ettersom lodda er maten (byttedyr) for svært mange andre fiskearter. 
Sametinget er i likhet med disse fiskerne redde for at et loddefiske på 435.000 tonn i 
år 2000 vil være med på å ødelegger en bestand som fiskerne har brukt mange år på 
å bygge opp. 
Sametinget vil i dagens situasjon videreføre "føre-var" prinsippet når det gjelder 
beskatning av lodderessursen, slik at man ikke forrykker den økologiske balansen i 
både Barentshavet og på kysten. 
Sametinget kan ikke støtte Fiskeridirektørens forslag om å fiske lodde i år 2000. I 
tilfelle det blir gjennomført et loddefiske må det legges opp til en reguleringsform 
hvor all fangst av lodde blir produsert til konsum ved landanleggene. Det må også 
legges opp til at all utkastlodde bli tatt vare. 
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Sak 21/99 Regulering av kongekrabbe i Finnmark, år 2000 
Sametinget anser krabbebestanden som en viktig ressurs hvor det fra myndighetenes 
side må legges opp til en langsiktig og bærekraftig forvaltning og utnyttelse av 
krabberessursen. Dette innebærer at avhengighets- og nærhetsprinsippet blir 
benyttet ved fremtidig forvaltning og beskatning_ noe som tilsier at de som bor i det 
området hvor krabben befinner seg også skal være de som først får tilgang til 
beskatning av ressursen. 
Sametinget vil på det sterkeste advare norske fiskerimyndigheter om å åpne opp for 
et vanlig kommersielt fiske på krabbebestanden, med følgende <<kappfiske», 
omsetningsvansker og fallende priser. Sametinget vil også peke på de 
vanskelighetene som salgs- og mark(~dsføringen blir påført i sin langsiktige 
markedsplanlegging ved gjennomføring av et kappfiske på krabbe bestanden. 
Sametinget går hin for at flere båter får delta i fangst av kongekrabbe, men at det 
kun åpnes for fangst for de båtene som er fra de distrikt hvor krabberessursen er. 
HeidiSalmi 
underdirektør 
Inge Arne Eriksen 
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Fiskeridirektoratet 
Postboks 185, Sentrum l 
5804BERGEN 
FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETTER TORSK FOR 
FARTØY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE SOM FISKER MED 
KONV-ENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62°N I 2000 
Fastsatt ved kgl. res. av 3. desember 1999 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om 
r~tten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)§ 21. Fremmet av Fiskeridepartementet. 
KAP. l FARTØY I GRUPPE I 
§ l Vilkår for deltakelse 
Når følgende vilkår er oppfylt, kan f!!riøyet delta i gruppe I: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 28 meter største lengde. 
b) eier av fartøyet og høvedsmann må vær«: ført på blad B i--~skermanntallet. 
c) fartøyet må ha hatt adgang til å delta i gruppe I j 1998 og 1999. 
d) eier må ha levert minst !5% av sin torskekvote i 1998 eller 1999 med fartøyet. 
Første ledd bokstav d gjelder ikke for ny eier når fartøyet er overtatt i 1998 eller 1999, og 
ny eier er tildelt deltakeradgang i henhold til § 3. 
For beregning av om vilkåret i første ledd bokstav d er oppfylt, skal fartøyets totalfangst i 
1998 eller 1999 sammenholdes med fartøyets kvote pr. l. januar det aktuelle år. 
Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort. 
Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy. 
Postadresse 
· Postboks 8118 Dep. 
85 
0032 OSLO 
Kontoradresse 
Grubbegata l. 
Telefon 
Sentralbord Z2 24 90 90 
Se saksbehandlers innvalgsnr. 
Telemks 
Z22495 
~001 
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-§ 2 Dispensasjon 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § l første ledd bokstav d når 
aktivitetskravet ikke er oppfylt på grunn av langvarig sykdom, havari, militærtjeneste el i er 
annen pliktig sam:fumlstjeneste, tillitsverv i fiskeriorganisasjoner eller politiske verv eller 
andre særlige tilfeller. 
Søknad om slik dispensasjon må være Fiskeridirektoratet i hende innen L mars 200o. 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § l når eier av fartøyet har besittet 
offentlige verv eller verv i fiskeriorganisasjon, og disse vervene medførte at eier ikke ble 
tildelt deltakeradgang da ordningen ble innført i 1990. 
§ 3 Salg av fartøY 
Salg av fartøy med adgang til å delta i gruppe I medfører ikk~ adgang til å delta i gruppe I 
for ny eier. -
Ved salg av fartøy med adgang til å delta i ~ppe I kan Fiskeridirektoratet likevel gi ny 
eier adgang til å delta i gruppe I når følgende vilkår er oppfylt: 
a) kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet. 
b) både kjøper og selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 
måneder -
-rør kjøp av fartøy. 
Adgang for ny eier til å delta i gruppe I i medhold av _annet ledd medfører at selgers 
deltakeradgang bortfaller. 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen i annet ledd bokstav b når det 
~oreligger distriktsmessige hensyn. Dispensasjon kan gis i følgende tilfeller: 
a) når fartøy kjøpes fra annet fylke til Nord-Troms og Finnmark. 
b) ved salg mellom nabofylker når det er naturlig _å_ se kjøpers og selgers distrikt som ett 
område i kvotesammenheng. Fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, 
Telemark, AilSt-Agder og Vest-Agder anses som ett område i kvotesammenheng. 
Søknad om deltakeradgang etter annet ledd skal fremmes gjennom fiskerirettleder på 
skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. 
§ 4 Utskifting av-fartøy 
-
Deltakeradgang for fartøy i gruppe I kan ikke overføres til annet fartøy. 
- Ved utskifting av fartøy kan Fiskeridirektoratet gi tillatelse til å delta i gruppe I med et -
erstatningsfartøy. Deltakeradgang i gruppe I med utskiftingsfartøyet bortfaller når slik 
tillatelse gis til erstamingsfartøyet. 
or&! l 
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Det kan ikke gis tillatelse etter imnet ledd-dersom søker er tildelt ringnottillatelse etter -. 
forSkrift av 2. mars 1979 nr. l om adgang til å delta i fisket med ringnot eller tråltillatelse ·~· 
etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med 
trål§§ 2-1,3-1,4-1,5-1 og7-1 for erstatningsfartøyet. 
Søknad om tillatelse etter annet ledd skal fremmes gjennom fiskerirettleder på skjema 
fastsatt av Fiskeridirektoratet. · 
§ 5 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy) 
- Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, 
dispensere fra forbudet i § l siste ledd. · 
Fiskeridirektoratet kan ved dispensasjon etter første ledd sette som vilkår at høvedsmann 
sanl.t hele eller deler av mannskapet sk8.1 delta i fisket med leiefartøyet. 
Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største lengde på 28 meter 
eller mer. 
§ 6 Dødsfall 
Når fartøyeier dør, faller adgangen til å delta i gruppe I med fartøyet bort. 
Den som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i gruppe I, kan likevel; 
. . 
a) gis adgang til å delta i gruppe I med fartøyet når vilkårene i §§ l_ og 3 er oppfylt. 
b) selge fartøyet. V ed siiig av fartøy med adgang til å delta i gruppe I, kan ny eier gis 
adgang til å delta i gruppe I dersom vilkårene i §§ l og 3 er oppfylt. 
Deltakeradgang etter denne paragraf kan gis av Fiskeridirektoratet etter søknad. 
§ 7 Ervervstillatelse 
Ved eierskifte, utskiftning og ombygging, herunder forlengelse, av fartøy med lengste 
lengde på 15,68 meter (50 fot) og over, må det være gitt tillatelse i henhold til lov av 26. 
mars 1999 nr. 15om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven), for at tillatelse til 
deltakelse i gruppe I kan gis. 
KAP. 2. FARTØY I GRUPPE Il 
§ 8 Vilkår for deltakelse 
Fartøy som ikke oppfyller vilkårene i § l, kan delta i gruppe IT når følgende vilkår er 
oppfylt: 
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a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og være under 28 meter største lengde 
b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet 
c) fartøyet må være egnet og utrustet for torskefiske. 
Fartøy med ringnottillatelse etter forskrift av 2. mars I 979 nr. l om adgang til å detta i 
fisket med ringnot og fartøy med tråltillatelse etter forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 
om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål§§ 2-I, 3-1, 4-1 og 7-l, kan ikke delta i 
gruppe Il. · 
Eier av fartøy som deltar i gruppe I, har ikke adgang til å delta med annet fartøy i gruppe· 
IL Eier av fartøy som deltar i gruppe I, har heller ikke adgang til å la fartøy delta i fisket i 
gruppe Il med andre høvedsmenn. 
Eier av fartøy som deltar i gruppe II, kan ikke ta kvote med ~et fartøy. Eier av fartøy 
som deltar i gruppe II har heller ikke adgang til å la annet fartøy delta i gruppe II med 
andre som høvedsmenn. 
§ 9 Godkjenning 
Fart:Ø__y må ha sæiSkilt godkjenning fra_Fiskeridirektoratet som viser at vilkårene i § 8 første 
ledd er oppfylt. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om fremstilling for 
kontroll. 
§ lO Utskifting av fartøy 
Fiskeridirektoratet kan tillate utskifting av fartøy som deltar i gruppe II. 
Søknad om tillatelse etter første ledd skal fre=es gjennom fiskerirettleder på slqema 
fastsatt av Fiskeridirektorate( 
KAP. 3. FELLESBESTEMMELSER 
. i 
§ 11 Endret eieiSammensetning 
Eier av fartøy som kan delta i toiSkefisket i gruppe I etter § l, kan ikke delta i fisket i 
- gruppe II etter§ 8, deiSom det etter 3. desem~r 1999 er foretatt endringer i 
= eieiSammensetningen til det fartøyet s9m deltar i gruppe I. 
§ 12 Manglende trygdeinnbet?Jing 
Eier av fartøy som blir slettet av fiskermanntallet på grunn av manglende 
trygdeinnbetaling, lov !fV 28. juni 1957 nr. 12om pensjonstrygd for fiskere § l annet ledd, 
mister adgangen til å delta 1 fiske etter toiSk med konvensjonelle redskap nord for 62° N. 
5 
Ved senere innbetaling av premie, og derved gjenopptakelse i fiskermanntallet, kan eier av 
fartØy ved melding til Fiskeridirektoratet delta i fiske med virkning fra ny manntallsføri og. 
Melding må sendes via fiskerirettleder. 
§ 13 Bemyndigelse 
Fiskeridepartementet kan endre eller oppheve denne forskrift._ 
§ 14 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i de11De forskrift, straffes i 
henhold til lov av 26. mars 1999 m. 15om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 
§ 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 15 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft l. januar 2000 og gjelder til og med 31. desember 2000. 
Med hilsen 
~~~ 
Kirsti Henriksen McCM.Jo~ 
Heidi M. Johansen 
'e:J vvv 
--- 2.DES'.1999. 19:28 
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Fiskarlag 
Vår saksbehandler • EIUng Lorent&en, tlf. 73 54 58 71 
Til 
Fiskeridepartmentet 
Fiskeridirektoratet · 
Deres dato Deres referanse 
REGULERING AV FISKET ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62° NI 2000 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30.11 - 2.12 1999 behandlet «regulering av fiSket etter 
torsk og hyse nord for 62' N i 2000» 01~ fau~ følgende vedtak: · 
« 1. Norges Fiskarlag tar til etterretning at Norge og Russland i den 26. sesjon i den 
blandede fiskerikommisjonen ble enig om en totalkvote av norsk-arktisk torsk nord 
-for 62' N på 350.000 tonn i 2.000. Etter tillegg av kysttorsk og overføringer, gir dette 
en kvote til norske fiskere-i 200Cl på 193.400 tonn torsk. 
Med bakgrunn i landsmøtesak 11/94-om langsiktig fordeling av ressursene, vil 
Norges Fiskarlag tilrå Flt den norske totalkvoten fordeles med 57.294 tonn til 
trålerne og 136.106 t~nn til fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper. i -
2.. Det har vært avsatt et: kvantum torsk av trålernes gruppekvote til dekning av 
seitrålemes innblandi~g av torsl< ved fiske etter sei i området mellom 62' og 65' N. 
Dette kvantumet har ~å langt mer vært utnyttet, noe som tilsier at dette kan settes 
lavere for år 2000. l · 
' -
- Norges Fiskarlag vil tilrå at det av trålernes gruppekvote avsettes 600 tonn til 
dekning av bifangst f~r fartøy med seitråltiUatelse som fisker -sei i området mellom 
62' og 65' N i 2000. , 
l 
Kvantumet gir muligh~t for denne gruppen til å ha en forhøyet innblanding av torsk 
i perioden januar til o$ med april, og Norges Fiskår(ag vil tilrå at det gis adgang ~il å 
ha inntil 45% i periOdjn januar til og med april. Eiter denne tid gis det anledning ti!=-
å ha inntil 1 O% torsk l! fangstenE!. 
' 
' 
Ubenyttet kvantum m~ refordeli~s i løPl!lt av høsten til trål, og senest innen 1. 
september 2000. ~- = 
3. Det resterende kvantiJm av trålernes gruppekvote, vil Norges Fiskarlag tilrå 
fordeles som fartøykVoter på det enkelte fartøy etter omforeAt nøkkel som har vært 
benyttet tidligere. l - · 
l -
4. Gruppekvoten for fartøy som fi11ker med konvensjonelle redskaper på 136.1 06 
tonn, vil Norges Fiskarlag tilrå blir fordelt på de samme hovedelementene som har 
vært benyttet tidligenp. Dette medfører avsetning til 
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5. Norges Fiskarlag konstaterer at myndighetene ikke viser vilje til å begrense 
kapasitetsøkni!:lgen gjennom en regulering av de større fiskefartøyene n!_en 
konvensjonelle flåten med tilnærmet samme rammevilkår, men fortsatt velger å 
skille denne delen av flåten på 28 meter. Norges Fisk~rtag s!vel som politiske 
myndigheter har uttalt at et skille b1.1rde vurderes satt lavere enn 28 meter og at 
dette ble tatt hensyn til ved fordelingen av ressursene. 
Med bakgrunn i at myndighetene så langt ikke er villig til å foreta !9n slik endring. 
bØr det derfor avsettes en egen gruppekvote til fartøy over 28 meter -med fulle 
rettigheter som fisker etter torsk med konvensjonelle redskaper. 
Norges Fiskarlag forutsetter at det kvantum som avsettes til gruppen over 28 meter 
gjenspeiler det faktiske kVantum som skal være i gruppen etter opprydding i 
gruppen etter opprettingen av denne ordningen i 1999. Etter de opplysninger 
Norges Fiskarlag pr. i dag sitter inne meq, vil dette innebære at det avsettes 
12.81% til gruppen over 28 meter som fisker etter torsk nord for 52• i 2000 med 
konvensjonelle redskaper. Dette gir en kvote på 17.440 ton11 torsk, som tilrås 
fordelt som fartøykvoter på deltakende fartøyer. 
6. For fartøy under 28 meter som fisker etter torsk med konvensjonelle redskaper 
·nord for 62• N i 2000, bør det vurderes avsatt et kvantum til dekning av bifangst 
etter torsk ved fiske etter andre arter. 
-
Norges Fiskarlag tilrår at det avsettes 4.000 tonn til dekning av bifangst, og at det 
gis anledning til å ha ilintil 15% bifangst når maksimalkVoten er oppfisket eller 
fisket er stoppet. 
Norges Fiskarlag vil tilrå at innblandingsprosenten avregnes pr. uke. 
7. Norges Fiskarlag vil tilrå at det avsettes 12.860 tonn torsk for fartøy som fisker 
etter torsk med begrensede rettigheter i 2000 (gruppe IJ). Denne kvoten fordeles 
som differensierte maksimalkvoter på det enkelte fartøy etter følgende stige: 
Lengda 
Garantert andel 
Under 8 meter 
a. 9.99 meter 
1 O - 14.99 meter 
15 meter og over 
Maksimalkvote 
13 tonn 
18 tonn 
21 tonn 
24 tonn 
7tonn 
9tonn 
10 tonn 
. Det tilrås videre at gruppekVoten periodiseres med 60% fram til og med 30. april, 
og 40% til et fiske fra og med 1. mai 2000. 
8. For fartøy under 28 meter i gruppe l som fisker etter torsk nord for 62° N med 
konvensjonelle redskaper, er det til disposisjon en gruppekvote på 1 01.806 tonn 
torsk for 2000. 
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Norges Fiskarlag vil tilrå at denne ford~L på det enkelte fartøy. med utgangspunkt 
i Norges Fiskarlags forslag til stige. D~t J;,"å legges inn en overfordeling på 30% fra 
årets begynnelse. / [ . 
Dette gir følgende kvote for 2000: jl 
l 
Len lide Fa#ctor Kvote2DOO 
0-6.9 u 11,81 
7-7.9 t1 16,73 
8·8.9 1,9 18,70 
9-9.9 a. il- 23,62 
10-10.9 3. 30,51 
11-11.9 !41 39,3~ 
12-12.9 4.~ 48,22 
13-13.9 6.~ 60,03 
14-14.9 
-
171 68,89 
15-15.9 8 79,71 
16. 16.9 9. 89,.55 
. 17-17.9 1PL 1 99,39 
18. 18.9 111~ 1 109,23 
19-19.9 -- ~{! 118,09 
20-20.9 11a8 125,96 
21 -21.9 1~.5 132,85 
22.22.9 114.1 - 138,76 
23-23.9 114),7 144,66 
24-24.9 11&.2 149,58 
25-25.9 115.,7 154.50 
26-26.9 1q,2 159,42 
27-27.9 -· 1El.7 164,34 
i l . For fartøy under 'f1 meter grs det en r?rantert andel av maksrmalkvoten for den 
enkelte lengdegruppe på 40%. : 
9. Norges Fiskarlag vil tilrå at gtuppekvo*n for fa!U!y .under 28 meter som fisker-med 
konvensjonelle redskaper periodise~1' med 75% fram til 30. april og 25% fra 1. mai 
og ut året. . l 
10. Norges Fiskarlag vil ikke tilrå at det i flr 2000 innføres «påskestopp» i fisket nord 
for 62' N. Dette da med..unntak av de.~ ordinære helligdagsfredningen som gjelder_. 
Norges Fiskarlag vil i denne sarnme~tJeng vise· til ve~ak i Arbeidsutvalget i sak 
38/98, hvor man drøftet en del prinsiJ;Ifer ved~ørende dette. . 
8) Fisket e.tter hyse nord for 62' N i ~000. 
11. Etter forhandlinger mellom Norge og ussland er det blitt enighet om en totalkvote-
av .hyse nord for 62' N for 2000 på sp 000 tonn norsk-arktisk hyse. Dette gir Norge 
en andel på 33.400 tonn. l tillegg korr. er 5:000 tonn kysthyse, slik at norske 
fiskere i 200~ kan totalt kan frske 3B.l o tonn hyse. 
12. Mecl utgangspunkt i landsmøtesak 1 ~ 94 om langsiktig foroeling av ressursene 
mellom gruppe_ne, vil dette gi en gru~ 
1 
ekvote på 14.976 tonn til trålerne og 23.42~ 
l 
i 
l 
l 
l 
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' 
torm til fartøy som fisker med konvensjbnelle redskaper. 
13. Norges Fiskarlag viser til at fartøy med seitråltillatelse som fisker etter sei i området 
mellom 62. og es• N, nar hatt en avs(!ltning på 500 tonn..byse til dekning .av 
bifangst. Med det kvotegrunnlaget soni er for trålerne, vil Norges Fiskarlag tilrå at . 
det for 2000 avsettes et kvantum på 500 tonn til dekning av bifangst hyse ved fiske · 
etter sei. · · 
Dette kVantum bør gi anledning til å kuhne ha inntil 45% innblanding av hyse i 
perioden 1. januar til og med 30. april; log 15% i perioden fra 1. mai og ut året. 
l 
U benyttet kVantum bør refordeles sen~st 1. september til trålergruppen. 
' l 
14. Det resterende kvantum hyse innenfQ~trålergruppen, vil Norges Fiskarlag tilrå 
fordeles på fartøy med torsketråltillatelse som fartøykVoter etter samme nøkkel 
som for ton;k. Det tilrås at det legges i/m en overfordeling fra årets begynnelse på 
1 O% for å sikre at kvoten blir tatt. 
! 
15. Norges Fiskarlag vil tilrå at det avsettes 2.000 tonn til dekning av bifangst av hyse 
l • 
ved fiske etter andre arter for fartøyer som fisker etter hyse med konvensJonelle 
redskaper når maksimalkvoten er oppfisket eller det er innført stopp i fisket og at 
det gis anledning til å Ila inntil 1 O% innblanding av hyse i fisket etter andre arter. 
Maksimalt blfangstkvantum pr. fartøy foreslås satt til 30% av maksimalkVoten. 
16. Norges Fiskarlag vil tilrå at innblanCiin~sprosenten avregnes pr. uke. 
17. Norges Fiskarlag vil videre tilrå at det isettes følgende differensierte maksimalkvoter 
fordelt på lengdegrupper: 
fartøy under 14 meter 
fartøy 14- 21 ,35 meter 
fartøy 21.35 m og over 
20tonn 
30tonn 
40 tonn 
Norges Fiskarlag vil og tilrå at fartøy '-'oder 11 meter gis et garantert kvantum på 
40% av maksimalkvoten. 
1 B~ Norges Fiskarlag vil tilrå at gruppekvoten fordeles på følgende tre perioder m!?d 
følgende kvanta: · · 
01.01.- 30.04 
01.05.- 31.08 
01.09 -31.12 
Kopi til: Fyikesfiskarlag l gruppeorganisasj9ner 
' 
25% 
35% 
40%:» 
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REGULERING A V FISKET FOR ÅR ;woo 
l. Generelle problemstillinger 
Oslo, 3. l 2. l 999 
Erfaringene fra de senere år tilsier at utfordringen for år 2000 med hensyn på valg av 
reguleringsopplegg vil bli svært S!_or. Ette:r FNLs mening bør reguleringene for år 2000 i hovedtrekk -· 
videreføres etter samme prinsipp som for 1999, det vil si en regulering som bygger på gruppekvoter, 
fartøykvoter og periodisering, men hvor-det foretas justeringer på basis av erfaringene fra 1999 og 
de fastsatte kvoter for 2000. -
Lave kvoter på enkelte arter, spesielt for hyse, gir ekstra store utfordringer ved valg av 
reguleringsmodell. Problemene er ikke bare: knyttet til det faktum at markedsforholdene for enkelte 
produkter i perioder har vært svært god, og dermed økt interessen for å delta, eller det faktum at det 
kvotene har vært for små til å kunne vedJikc:holde spesielle lokale tilpas_ninger/sesongfiskerier. 
Problemene har i vel så stor grad va::rt forårsaket av at det i praksis har va::rt vanskelig å drive aktivt 
fiske uten å bryte rege!v~rket. Dette gir på sikt en svekket legitimitet til reguleringssystemene, noe 
som næringen ikke er yent med. 
Overregulering 
Basert på erfaringer fra de senere åi-, er det en rekke fiskeri~r hvor overreguleringen, i h~n fall sett 
fra et industri- og markedssynspunkt, har vaert for høy. Dette har vært tilfelle for notfisket etter sei 
nord for 62"N, trålfisket etter sei sør for 62".N, konvensjonelt fiske etter sei nord for 62"N og 
konvensjonelt fiske etter hyse nord for 62"N. 
Effekten av overregulering er først og fremst redusert 'l!erdiskapning i industrien og i verdikjeden 
totalt sett. For det første gir høy overregulering en "lekkasje" av råstoff. Enten i form av direkte 
landing av fisk i utlandet (sei), leveranser tilut.enland:~ke oe norske fabrikkskip (s~i oe .~ilcl) ~ll~r 
ved at industrien·ikke har tilstrekkelig kapasitet til ., bearbc::iuc 1i~kcn ~umlam.lc:::s Wldc::r :store 
sesongtopper. :Sett tra maustnens s1ae er elet aertor VIktig å begrense overreguleringen, spesielt 
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•tidlig i sesongen. Dette vil gi rom for å øke overreguleringen senere på året, når en har bedre 
oversikt over tilgjengelighet og utvikling i landet kvantum. 
Samtidig vil en lav overregulering _i år med lave totalkvoter, som dermed har karakter av å være 
garanterte fartøykvoter, kunne gi uheldige geografiske konsekvenser ved at fiskerne gjennom sin 
tilpasning vil prioritere leveranser til spesielle distrikter, jfr kystflåtens prioritering av Lofoten i 
1990. Ved lave totalkvoter ønsker gjeme fiskerne å fiske kvoten på kortest mulig tid og redusere 
driftskostnadene ved å legge båten i opplag resten av året. 
Ettersom flåten består av mange ulike fartøytyper, med forslgellige driftsforutSetninger, bør det 
vurderes å variere graden av overregulering for .ulike fartøykategorier, alternativt å dele flåten inn i 
egne grupper, jfr forslaget for 1999 om å fastsette en egen hysekvote for fartøyer over 28 meter. 
Når det gjelder fastsettelse av fartøykvoter står en overfor dilemmaet mellom å fastsette lave 
fartøykvoter, som har karakter av å være garanterte fartøykvoter, eller å ha en viss overregulering 
slik at fartøyene har incentiver til å satse aktivt over en lengre periode. Det sistnevp.te alternativet vil 
både sikre .de mest aktive fartøyene større fangstinntekter, samtidig som fiskerne vil måtte delta i 
flere sesongfiskerier for å utnytte kvotepotensialet. Dette gir dermed en bedre distriktsmessig-
foaieling. 
Periodisering _ 
Graden av overregulering kan på den ene side resultere i et "olympisk fiske" eller på den annen side 
. konsentrasjon i et begrenset geografu;k område. Spesielt for den delen av foredlingsindustrien som 
er oasert på kontinuerlig produksjon, enten det skyldes valg av markedsstrategi eller hensyn til 
kvalifisert arbeidskraft/rekruttering, er det viktig å avdempe effekten av overregulering gjennom 
andre tiltak som for eksempel periodisering og/eller periodevis fangstbegrensning. I en slik 
sammenheng har tørrfiskprodusenter (sesongbedrifter) med toppsesong i mars og april et annet 
periodiseringsproblem enn filetbedrifter (industribedrifter) som produserer kontinuerlig. 
Utfordringen er derfor å fastsette en periodisering som kan ivareta ulike behov til forskjellige 
flåtegrupper og forskjellige i.ndustrikategorier. 
I forbindelse med periodisering og overregulering bør det vurderes om ulike.flategrupper skal 
periodiseres likt. Mens små fartøyer er sterkt avhengig av å kunne gjennomføre et kystnært 
sesongfiskeri, kan relativt større fartøy fiske mer aktivt i andre perioder. Det kan derfor være ak-ruelt 
å variere graden av overregulering med flåtetype og sesong for å ivareta hensynet. til kontinuitet i 
råstoffleveransene. - i 
Periodisering må også vurderes ut fra markedsmessige hensyn. Spredning over året vil gi en bedre 
kostnadsstruktur for anleggene enn ~m man må forholde seg til store svingninger i landingene. Over 
tid vil jevnere fordeling også kunne gi bedre pris til fisker. Dette må imidlertid ikke være til hinder 
_ for at kvoter er tilgjengelig når fisken er til stede, og at ,hovedfisket på de u!i~ arter kan utøves da. 
-
- Gruppeinndeling 
Erfaringene fra 1999 når det gjelder hyse tilsier at det ville vært hensiktsmessig å skille ut fartøy -
over 28 meter som egen gruppe. Spesielt ettersom maksimalkvoten ble satt så høyt som l 00 tonn,_ 
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'ble periodekvoteii for !.periode fanget på kort tid. FNL mener derfor d~t er nødvendig å skiile ut 
fartøy over 28 meter som egen gmppe. 
Påske- og feriestopp i fiskerienen _ 
~003 
FNL har ved flere ab.ledninger gitt utttykk for at det er ønskelig med påskestopp i fisket, fra og med 
skjærtorsdag til og med !.påskedag. Både hensynet til totalkvantum, og det faktum at enkelte stiller 
spørsmål om det er fornuftig å foreta et intensivt fiske i gytep~ioden, tilsier at det bør være en 
generell stopp i torskefisket under deler av gyteperioden. Problemet er at Påsken kommer til ulike 
tider, mens det antas at gytingen foreg~rundt l.april hvert år. 
Når det gjelder feriestPpp, viser erfaringer fra fiske i Nordsjøen i tidsrommet l Juli til 15.august ~t 
mye av fangstene luu:.gått direkte på trailer til utlandet. En stopp i seifisket i denne perioden har 
derfor hatt en generell positiv effekt. Det er derfor viktig å vurdere -regulering og periodisering ·i 
forhold til sesongvis produksjonskapasit1~t (normal ferieavvikling) slik at kvantumet ubearbeidet 
råstoff til utlandet kan reduseres. 
Bifangst 
Dersom kvoten for enkeltbestander (for eksempel hyse) fastsettes på lavt nivå, kan det være 
nødvendig å gjennomføre fisket som et mint bifangstfiske i tilknytning til hovedfisket etter torsk. 
Dersom kvoten er stor nok, bør det vurderes å kombinere et bifangstfiske over lengre perioder med 
et direkte hysefiske. For øvrig er erfaringen at høy oveiTegulering, hvor periodekvoten blir fanget i 
løpet av kort tid, gir et stort press for å få høyere bifangstprosent resten av året. Dette gir en uheldig 
fordelingsvirkning mellom ulike flåtegrupper. FNL mener det av den grunn er nødvendig-å skille ut 
fartøy over 28 meter som egen gruppe. · 
Beregning av bifangstandeler 
For kvotebelagte fiskerier har det vært praktisert svært strenge bifangstregler, hvor det ofte har vært -
er krav at bifangstandeler skal stemme per dag, eller endog per hal. Dette er vanskelig i praksis, og: 
gjør det ofte problematisk å utøve fisket på lovlig vis. FNL mener det bør vurderes å fastsette 
bifangstregler som gjelder for lengre perioder, for eksempel på ukeb~is. Samtidig bør bifangsten 
belastes det enkelte fartøys maksimalkvote slik at en slipper et stadig press om høyere 
bifangstandeler. Når det gjelder kjøp av utenlandsk råstoff på rot, for eksempel torsk, vil FNL 
understreke betydningen av at slike kjøp også må omfatte bifangst av andre arter (sei og hyse) slik at 
kvotekjøp ikke på noen måte belaster norsk kvote. -
Hvppige.endringer i regu/eringsoDpfegg ·i 
Fra flere hold blir det reist kritikk mot manglende forutsigbarhet og hyppige endringer i 
reguleringsopplegget. Slike forhold påfører industrien store kostnader og betydelig uro blant 
ansatte. Eventuelle endringer i reguleringsopplegg bør derfor i prinsippet gis i god tid slik at flåte og 
industri f'ar den nødvendige tid til plab.legging og omstilling. På den annen side mener FNL 
reguleringene må innrettes slik at tildelte kvoter kan fi!ikes, det være seg Norges andel av fastsatte 
kvoter eller kvoter fordelt på grupper. Erfaringene de senere år er at myndighetene bevisst har 
unnlatt å foreta refordeling. Konsekvensen av dette har vært at det ikke har vært mulig for norske 
fiskere å fange verken tildelt gruppekvote eller nasjonal totalkvote fastsatt i internasjonale 
forhandlinger. FNL mener det er uheldig orn Norge på den ene side inngår bilaterale kvoteavtaler 
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'og på den annen side ikke sørger for at reguleringsopplegget blir justert i tråd med utvikling~ i 
fisket. · 
Andre forhold 
FNL erkjenner at overkapasiteten i næringen må ned. Dette er et forhold som både berører flåten og 
industrien. Stor overkapasitet og stor fangstkapasitet gjør det i perioder svært vanskelig å :fiiJne et 
tilpasset reguleringssystem. Det er også behov for å iverksettes bedre rapporteringsrutiner·og 
kontroll med fangstuttaket. 
2. Regulering av det enkelte fiskeri 
Regulering av fisket etter torsk nord for 62°N 
Reguleringene for torsk bar i store trekk fungert godt i 1999. Det bør derfor bare foretas mindre 
justeringer i forhold til tilgjengelig kvote for 2000. 
Av hensyn til fordelingen på distrikt, og kontinuiteten over året, er det viktig å sette av et 
tilstrekkelig kvantum av kystflåtens kvote for fiske etter l.mai. For 1999 var denne avsetningen på 
25 000 tonn for fartøyer under 28 meter. I forhold til reduksjon i totalkvote bør denne avsetningen 
fastsettes til 20 000 tonn. Videre-bør ordningen for fartøyer over 28 meter videreføres, hvor 30% av 
linefartøyenes kvote og 20% av trålernes kvote fiskes etter !.september. 
Et spørsmål som bør vurderes i f()rlengelsen av selve reguleringsopplegget er spørsmålet om 
rederikvoter. Selv om det er et pojjtisk ønske om å få en effektiv enhetskvoteordning, mener FNL 
det i en situasjon med lave kvoter bør gis anledning for rederier å praktisere en rederikvoteordning. 
Derte vil kunne gi et vesentlig bedre økonomisk driftsresultat~ 
Regulering av fisket etter sei nord for 62•N 
Kvoten for sei er ikke kjent ennå. Forslaget til regulering er derfor satt fram under forutsetning av et 
tilsvarende kvotenivå som i 1999. 
FNL vil innledningsvis understreke behovet for å øke minstemålet for notsei til samme nivå som for 
trål, jfr FNLs tidligere irmspill i saken. Samtidig mener FNL at grensen for lovlig undermåls fisk i 
fangstene må endres til den opprinnelige ordningen med l 0% innblanding (fra 20% i dag), og at 
innblanding av .. undermåls fisk må vurderes ut fra antall og ikke ut fra vekt. 
Det er etablert en praksis med periodisering av den konvensjonelle kvoten fordeltpå tre perioder 
(01.01.-30.04:; 0~.05.-31.08. og 01.09.-31.12.)med lik fordeling på de tre periodene. Sett på 
bakgnum av lagersituasjonen for salt sei, vil det være en fordel om fisket etter sei begrenses noe i 
!.kvartal, for eksempel ved å gjennomføre et bifangstfiske og overføre en større andel av seikvoten 
til et høstfiske, en periode hvor det normalt fmnes få driftsalternativ for flåten. Notfisket etter sei bør 
følge prinsippene for 1-999 med fordeling på to periode~: 40% fra !.mai og 60"/o fra 9 .august 
(tilsvarende 7.au~t i 2000)::: 
Overreguleringen i notfisket bør begrense ytterligere. Det faKtum at notfisket blei avviklet i løpet av 
6 uker i andre periode er et klart bevis på en for gøy overregulering. 
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'Når det gjelder regulering av trålgruppen, er FNLs prinsipielle syn at kvotene skal fordeles på det 
enkelte fartøy i tråd med prinsippet om kvotefaktorer for torsk og hyse. FNL tar til etterretning at 
Norske Trålerrederiers Forening har utarbeidet et enstemmig forslag til fordeling mellom de ulike 
trålgrupper. 
Regulering av IlSket etter sei sør for 62"N 
Reguleringene for not og konvensjonelle redskap har fungert tilfredsstillende i 1999. . 
Når det gjelder trålerne har overregweringen vært altfor høy, noe Fiskeridirektoratet også tok 
konsekvensene av ved å redusere fartøykvoten fra l 000 til l 00 tonn. 
lai 005 
Under forutsetning av en videreføring av totalkvoten :på samme -nivå som i 1999, foreslår FNL at. 
maksimalkvoten pr fartøy begrenses til 600 tonn, dvs.identisk med Fiskeridirektørens forslag for 
1999. I tillegg foreslås det å avsette 35% av kvoten til etter I S.august og at det foretas sommerstopp 
i perioden l.juii til 15.august . 
.Regulering av fisket etter hyse nord for 62"N 
Reguleringen av hysefisket for 2000 blir problematisk, etter som en både skal ta hensyn til 
"tradisjonelle hyseperioder" og behovet for bifangst i andre fiskerier. Erfaringene fra 1999 tilsier at 
det i 2000 er ennå viktigere å skille ut fartøy over 28 meter som egen gruppe. 
Med utgangspwi.kt i de fastsatte kvoter for 2000, vil det bare i begrenset grad være gnmnlag for et 
direk~e hysefiske. Ved tilsvarende kvote~itwtSjon tidligere (1992) blei hysefisket regulert som et 
bifimgstfiske i !.halvår, mens det blei åpnet for et direktefiske i tilknytning til fløytlinefisket. -
Endring i teknologi, med til dels stor fangsteffektivitet for snurrevadflåten og lineflåten, tilsier at et 
slikt direktefiske bør begrenses med maksimalkvoter og maksimale ukekvoter for å unngå et uheldig 
kappfiske. Dette vil gjøre det mulig å fordele et direktefiske over et-lengre tidsrom og på flere 
områder som tradisjonelt fisker hyse. 
· Distriktsmessige hensyn tilsier at det bør fastsettes en garantert minstekvote for alle fartøyer, som 
det enkelte fartøy kan disponere i forhold til en~nkeltes driftsalternativ. 
Regulering av fisket etter sild 
Reguleringen av sildefisket (Norsk vårgytt:nde sild - NVG) har fungert tilfredsstillenge i 1999 og 
bør videreføres etter de samme hovedlinjer i år 2000. Til tross for at det ikke har vært behov fqr hele 
avsetningen til konsum, bør ordhlngen med konsumpåbud når det gjenstår l 00.000 tonn av 
kystnotgruppens kvote, videreføres. Dersom markedssitWtSjonen skulle tilsi at det ikke er behoy for 
hele kvantumet, kan kvantumet på en enkel måte omdispontres. 
FNL mener det fortsatt er viktig å innskjerpe de tekniske krav til fartøyer med hensyn på 
fangstbehandling og oppbevaring om bord. :Samtlige markeder stiller økende kvalitetskrav. Det 
faktum at kystfartøyene gjennomgående leverer svakere kvalitet enn ringnot fartøyene, med unntak 
av de nye, store kystfartøyene, på grunn av mangelfull ~jøling, tilsier at en stØrre del. av kvotene blir 
tildelt "ringnot" og fartøy som tilfredsstiller !tekniske krav til kvalitetsbehandling av råstoff. 
Det er fortsatt beliov for å dispensere fra regden om helligdagsfredning (tillate fiske ettei søndag 
kveld kl 18.00) slik at en større andel kan pr<>duseres til konsum til det japanske marked. 
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Regulering av fisket etter makrell . . 
Også fisket etter makrell har fungert tilfredsstillende i 1999. FNL vil imidlertid foreslå at fartøy som 
fisker med garn og snøre, det vil i praksis si krok, alene får en kvote på 15.000 tonn med 
differensiering etter båtstørrelse, mens de små kystnotfartøyene bør flyttes over i den andre 
notgruppen. 
Regulering av fJSket etter lodde . 
·Loddekvoten var i 1999 på 48 000 tonn og i sin helhet avsatt til konsum. Neste år er kvoteri på 261 
00 torin. I forhold til markedet, vil det være uheldig å anvende hele kvantumet til konsum. På den 
annen side.vil både produksjonskapasitet, modningsprosess og råstoffkvalitet innebære at det 
endelige kvantum til konsum blir betydelig lavere. Ut fra markedsbildet i Japan kan en forvente at 
det vil være etterspørsel på mellom 50-l 00 000 tonn råstoff til rognlodde og lodderognproduksjori. 
For industrien er det viktig at åpningsdatoen for konsumfisket blir satt til medio mars, relatert til 
utviklingen i rognprosent. FNL mener videre fisket etter lodde ikke må starte før de yngre 
årsklasser har skilt lag med den voksne lodda. 
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Regulering av fisket i 2000. 
-
Mange kystfiskere føler i dag stor uttrygghet for framtida. Mange av de fiskeressurser som 
norske fiskere er avhengige av er i dag på et kritisk lavt nivå. Tilliten til norsk 
fiskeriforvaltning er mildt sagt tynnslitt etter at tre tusen kystfiskefartøyer i løpet av 90-tallet 
er presset ut av torskefiske til ingen.nytte. Samtidig som vi har måttet se på at det med 
myndighetenes aktive støtte har blitt investert enorme beløp i nye, ulønnsomme 
havfiskefartøyer som skal beskatte de samme ressursene. 
Norges Kystfiskarlag har alltid vært villig til å ta ansvar for ressursene, og det skal vi fortsette 
med. Men ikke alene!-
• .Det må være et overordnet mål for norsk ressursforvaltning at den skal være bærekraftig, 
både sosialt, økonomisk og biOlogisk. 
Norge har forpliktet seg internasjonalt til å legge vitenskapelige anbefalinger basert på føre-
var prinsippet"lil grunn for reguleringene. Det har lenge vært klart at forskerne i Det 
Internasjonale Havforskningsråd ofte har skrøpelig grunnlag for sine anbefalinger. Forskerne 
baserer mye av sine beregninger på fangsttalL Med det forvaltningsregime vi i aag har er det 
en kjent sak at det jukses både med fiskeslag og størrelsessammensetning i fangstene, i tillegg 
til at store kvanta småfisk dumpes på feltet. Med et dårlig og usikkert datagrunnlag må 
nødvendigvis beregningene bli usikre. Det er nettopp fordi usikkerheten i dataene er så stor at 
forskerne må mane til forsiktighet. 
For tredje år på rad har nå den Nersk-Russiske fiskerikontniisjon anbefalt kvoter som ligg~r 
himmelhøyt over forskernes anbefalinger, og som ganske sikkert vil føre til ytterligere 
reduksjon i de norsk-arktiske bestandene. På den måter håper havfiskeinteressene å kunne 
fortsette sitt uvettige rovfiske i enda ett år, mens kystfiskerne må betale. gildet gjennom at fisk 
som skal inn til kysten på nærings- og gytevandring tas opp av havet før den kommer inn til 
kysten. 
Spørsmålet om bærekraft er imidlertid knyttet både til mengde og fiskemønster. De signaler 
som kommer fra forskermiljøet går entydig i retning av at de anser at uttaket av ungfisk i 
flere fiskerier i dag er for stort. 
• I en situasjon hvor kvoteanbefalingen må bli usikre, krever Norges Kystfiskarlag at 
Havforskningsrådet (ICES) i fremtiden også må bli bedt om å gi anbefalinger, ikke bare 
om totalkvoter men også om hvilke endringer i fangstmønster som kan bidra til mer 
bærekraftig forvaltning, og til at føre-var prinsippet blir bedre ivaretatt. 
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De fleste større bestandene som norske fiskere utnytter, vandrer i mellom flere lands ~ 
økonomiske soner. Når det gjelder de norsk-arktiske bestandene, og nordsjøbestandene så tas 
60- 100"/o av fangsten av norske, russis!<:e og internasjonale havfiskefartøyer som fisker med 
aktive redskaper som trål og ringnot. Bestandsutviklingen bestemmes først og fremst av hva 
denne havfiskeflåten foretar seg. 
Norge har i dag kvoteavtaler med Russland, EU, Island, Grønnland og Færøyene om 
regulering av fisket i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. I tillegg har vi avtaler med 
Sverige og Danmark om fisket i Skagerrak og Kattegatt. Avtalene dekker både-fastsettelse av 
totalkvoter, og gjensidig kvotebytte, og omfatter de fleste viktige bestander så som torsk, 
hyse, sild, makrell og lodde. Det forhandles dessuten om felles minstemålsbestemmelser, 
kontrolltiltak og lignende · 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter innenfor kvoteavtalen med de enkelte 
land søker å endre fiskemønsteret i retning av en mer bærekraftig beskatning. Det vil i 
klartekst si at uttaket av småfisk må reduseres gjennom økt minstemål, bruk av mer 
selektive redskaper og økt kontroll m~ed havfiskeflåten for å hindre utkast og kvetejuks. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndigheter i forhandlinger med andre land om 
kvotefastsettelse skal arbeide for at det traktatfestes et fast tak for fiskedødelighet, slik at ·· 
totalkvoten pr år settes til en fast prosent av _den fangstbare bestand ved begynnelsen av 
kvoteåret, innenfor grensen for hva som kan ansees som langsiktig forsvarlig utbytte. 
• Norges Kystfiskarlag krever at norske myndjgheter fører et strengt regime med stengning 
av felt med mye ungfisk. -
• Norges Kystfiskarlag krever at sporingsutstyr og inspektører blir påbudt om bord i 
samtlige havfiskefarteyer i norsk sone, og på norske fartøyer i andre lands soner, slik at en 
f'ar en bedre kontroll med at reguleringsbestemmelsene blir fulgt. 
En stadig økende del av den russiske kvoten blir fisket av norskregistrerte fartøyer og av _ 
norskeide og/eller norskkontrollerte fartøy under fremmed flagg. Slik situasjonen eri 
Russland, må vi vente at denne utviklingen vil fortsette. 
• Norges Kystfiskarlag krever at det iverksettes tiltak overfor denne flåten, slik at samtlige 
norsk-kontrollerte fartøy og utenlandske fartøyer som leverer i norsk havn blir underl!!gt 
norsk lov hva angår-minstemålsbestemmelser og bestemmelser om utkast .etc. · · 
Det er gjennom flere års forskning vel dokumentert at vi langs kysten har lokale bestander av 
torsk, hyse, sei, rødspette osv. Mange av disse bestandene er i god forfatning, og det er ingen 
grunn til at kystfiskere ikke skal kunne utnytte sine lokale ressurser bare fordi de norsk _ 
arktiske bestandene av samme art er truet. . 
For å legge grunnlaget for et bedre reguleringsregime for lokale ressurser mener Norges 
Kystfiskarlag at en må få et klarere skille mellom havfiskeflåte og kystflåte, og mellom aktive 
og passive redskaper. 
• Norges Kystfiskarlag krever at vi f'ar et separat forvaltningsregime for lokale ressurser, 
hvor kystbestandene forbeholdes kystflåten. 
• Vi forutsetter at myndighetene vil følge opp signalene fra Stm.nr. 51, og henvise fartøy 
over 28 meter til å fiske utenfor 12-milsgrensen. Dessuten må også autolinefartøy under 28 
meter med fryseri om bord, henvises til å fiske utenfor 12 n.mil. 
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• Med den teknologiske utvikling en har sett i snurrevadfisket, -er det klart at dette redskapet 
i en· del tilfeller har utviklet seg på en måte som gjør at snurrevad må reguleres som trål, og ~ 
ikke som konvensjonelt redskap. Innenfor 4 n.mil må det kun være tillatt å bruke snurrevad 
med maksimalt 150 maskers hØyde og maksimalt 4 kveiler (880 meter) tau. På gytefelt må 
all bruk av snurrevad forbys 
Norges Kystfiskarlag har gjentatte ganger tatuil erde for at retten til å høste av havets grøde 
er en allmenningsrett Som tilhører alle dem som bor på kysten. Vi mener å ha solid 
sedvanerettslig belegg for å hevde at det finnes en slik «ytre allmenning», og vi mener at 
Staten ikke har lovlig belegg for å privatisere-bruken av denne allmenningen. 
Vi har i dag et forvaltningsregime som gjør utstrakt bruk av adgangsbegrensing kombinert 
med kvoteordninger, hvor adgangen til å delta også berettiger til en viss kvote( andel) av 
ressursen. På denne måten har det skjedd en snik-privatisering av den ytre allmenningen. 
-
Norges Kystfiskarlag er prinsipielt av den mening at allmenningen skal være åpen for alle 
som ønsker å livnære seg av fisket. Bruken av allmenningen må derimot være regulert 
gjennom tekniske reguleringer som redskapsbegrensing, minstemål, periodisk stengning av 
felt etc. Slike reguleringer vil også måtte omfatte bruken av konvensjonelle redskaper. 
•- I den-grad det måtte være behov for å fastsette fartøykvoter, bør disse fastsettes på basis 
av mannskapstall, dvs. at alle som ønsker å delta-får tildelt en ikke omsett~ig 
personkvote. 
Neste år vil behovet for vern og gjenoppbygging av viktige bunniiskbestander som norsk-
arktisk hyse og torsk være særlig stort, og kvotegrunnlaget vil være langt lavere enn i ett 
normalår. Samtidig er bestandene av pelagiske fiskeslag som sild, makrell og lodde i god 
forfatning. I denne situasjonen mener Norges Kystfiskarlag det vil være riktig å prioritere de 
mest torskeavhengige fartøyene når de norske kvotene av bunnfiskarter skal fordeles. 
• Fartøyer som ønsker å delta i not- og tråHisket etter petagiske arter som makrell og lodde, 
i rekefisket og i notfisket etter sei, må få reduserte sine kvoter på torsk, hyse og andre 
bunnfiskarter. 
Arsmøte 20. november 1999 
Sak6 B.-
Årsmøtevedtak. 
Regulering av fiske etter 
NORSK ARKTISK TORSK OG KYSTTORSK. 
ACFM (Havforskingsrådets komite for fiskerireguleringer) anbefalte for 1999 en totalkvote 
på 360.000 tonn norsk arktisk torsk. I den norsk-russiske fiskerikommisjon ble kvoten for 
norsk arktisk torsk i 1999 fastsatt til 480.000 tonn. Regnet i tonn betyr det at en for andre år 
på rad la opp tilla opp til et overfiske på 33% ut over forskernes anbefalinger. 
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Tallene som nylig er framlagt av ACFM viser at gytebestanden i løpet av det siste året er 
redusert med 10%, og er nå nede på 297.540 tonn. Med dagens kvotefordeling blir 70-80% av 
den norsk arktiske torsken fisket med trål, av nordmenn, russere, islendinger og andre. 
Fiskeinnsatsen de siste årene tilsvarer et årlig uttak på over 600/o av totalbestand~m (F>0,9). En 
har i tillegg fått en omlegging ·av fiskemønsteret i retning av yngre årsklasser. Det betyr at det 
er blitt fisket langt flere individer enn hva som ble forutsatt i forskernes råd. Den effektive 
fiskedødeligheten er økt, og vekstevnen i besfllnden et redusert. 
Fiskerikommisjonen ble i 1997 enig om at den norsk arktiske torsken skulle forvaltes slik-at 
gytebestanden ikke kom under 500.000 tonn, ogfiskeinnsatsen skulle reduseres slik at en ikke 
tok ut mer enn 35% av totalbestanden pr år (F=0,42). _ 
Alt avhengig av· hvor lang tid en skal bruke på bygge opp igjen gytebestanden til forsvarlig 
nivå på 500.000 tonn, lyder ACFMs kvote-anbefaling for år 2000 på 110.000 til260.000 tonn. 
-i 
Den norsk russiske fi~kerilrommisjon har nylig fastsa_tt totalkvoten for år 2000 til 
390.000 tonn, hvorav den Norge kan fiske 153.400 tonn. I tillegg kommer 40.000 tonn 
kysttorsk. 
Forvaltning. 
Norges Kystfiskarlag har alltid hevdet at vi skal ha en bærekraftig forvaltning av-havets 
ressurser. Vi har argumentert for ansvarlig fiske, og vi har hilst føre-var-prfnsippet 
velkommen. Vi hele tiden advart mot den utviklingen som vi nå ser konselazensen av, og vi 
må-konstatere at total uttaket for 3. år på rad ligger langt over forskernes anbefaling, og vil 
føre til ytterligere reduksjon av gytebestanden. 
Med et uforsvarlig høyt totaluttak blir det desto viktigere å få til et mer bærekraftig 
fiskemønster. · 
Norges Kystfiskarlag krever at 
• En må endre fiskemønsteret i retning av en mer bærekraftig beskatning, slik at bestanden 
kommer på fote igjen. Det vil i klartekst si reduksjon i trålfisket, og at uttaket av småfisk 
må reduseres gjennom økt minstemål i trålfisket, og omlegging til mer bruk av passive og 
selektiv redskaper. 
• En må fordele den norske kvoteandelen slik at en i størst mulig grad ivaretar målsettingen. 
om bærekraftig utvikling, både sosialt og biologisk. Det vil i klartekst si at kystflåten må 
prioriteres. -
=Skal en få til et bedre beskatningsmønster, er det først og fremst fisket til den norske og 
-internl!Sjonale trålerflåten en må konsentrere seg om. Norges Kystfiskarlag vil gjenta sitt krav 
om en økning i maskevidden i trål til 155 mm og obligatorisk bruk av rist. med 80 mm 
spileavstand i norsk sone. Dette vil redusere fangsten av småtorsk samtidig som det vil lette 
beskatningen på hysebestanden. Dette mener vi er gunstig i en situasjon hvor både hyse- og 
torske-bestanden er nedfisket. 
• Det må settes inn tilstrekkelig forskning for å fastslå om fisken overlever selekteringen 
gjennom trålrista. 
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Vi forutsetter at norske myndigheter vil!øre et strengt regime med stengning av felt med mye 
ungfisk. Myndighetene har hjemmel i saltvannsfiskeloven til å påby sporingsutstyr på 
fartøyene, og de kan også sette inspektører ombord i fartøyene. Vi forutsetter at sporingsutstyr 
vil bli påbudt, og at både sporingsutstyr og inspektører vil bli aktivt brukt for å føre kontroll 
med fartøyaktiviteten i norsk sone, slik at en får en bedre kontroll med at 
reguleringsbestemmelsene blir fulgt. 
En stadig økende del av den russiske kvoten blir imidlertid fisket av norskregistrerte fartøyer, 
eller av norskeide og/eller norskkontrollerte fartøy under fremmed flagg Vi vil be 
Fiskeridirektøren og Fiskeridepartementet iverksette tiltak overfor denne flåten, slik at 
samtlige norsk-kontrollerte fartøy blir underlagt norsk lov hva angår minstel!lålsbestemmelser 
og bestemmelser om utkast etc. -
En må i forskriftene for 1999 ta sikte på å få et klarere skille mellom havfiskeflåte og 
kystflåte, og mellom aktive og passive redskaper. På den måten kan en legge grunnl_aget for et 
bedre reguleringsregime for lokal ressurser. t 
Vi vil særlig fremheve to punkter: 
• Vi forutsetter at myndighetene vil følge opp signalene fra Stm.nr. 51, og henvise fartøy 
over 28 meter til å fiske utenfor 12-milsgrensen. Dessuten må også autolinefartøy under 28 
meter med fryseri om bord, henvises til å fiske utenfor 12 n.mil. 
• Med den teknologiske utvikling en har sett i snurrevadfisket, er det klart at dette redskapet 
i en del tilfeller har utviklet seg på en måte som gjør at stor-snurrevad må reguleres som 
trål, og ikke soin konvensjonelt redskap. Innenfor 4 n.mil må det kun være tillatt å bruke 
snurrevad med maksimalt 150 maskers høyde og maksimalt 4 kveiler (880 meter) tau. På 
gytefelt må all bruk av snurrevad forbys. 
Fordeling. 
Norges Kystfiskarlag er opptatt av at vi skal ha ei bærekraftig fiskerinæring. Med bærekraft 
mener vi ei fiskerinæring som også ivaretar hensynet til fremtidige generasjoner. Det betyr at 
vi både må ta vare på ressursene, og på en fiskerkultUr som bærer i seg forutsetningen for 
videre ?osetting og sysselsetting på kysten. 
Norges Kystfiskarlag er prinsipielt av den oppfatning at kystflåten som fisker med selektive 
og passive redskaper som garn, line og jukse bør få fiske mest mulig fritt. Vi er videre av den 
oppfatning at kvoten av kysttorsk skal forbeholdes kystflåten. 
Når det gjelder den norske torskekvoten vil vi for år 2000 anbefale følgende fordeling: 
KVOTE- Norsk-arktisk Kyst-torsk Tilsammen· 
FORDELING torsk 
153 .400 tonn 40.000tonn 193.400 tonn 
Prosent Tonn Prosent Tonn Tonn 
Havfiskeflåten 
Trålere 20,0% 30.700 30.700 
Konv. over 28 m 9,6o/o 14.700 14.700 
Kystflåten . 
Konv. under 28 m 70,4% 108.000 lOOo/o 40.000 148.000 
I tabellen er Norsk arktisk torsk fordelt mellom havfiske- og kystflåten. 
Trålernes andel er fastsatt til 20%, mens autolineflåten i tråd med tidligere f"ar 12% av den 
konvensjonelle flåtens kvoteandel av norsk-arktisk torsk. 
Kysttorsken er forbeholdt kystflåten, og foruts!!_tt fisket innenfor trål grensen, dvs. i farvann 
hvor trål, stor:snurrevad og autoline forutsettes ikke å ha adgang. 
Dersom myndighetene ønsker å videreføre årets opplegg med maksimalkvoter ber vi om at 
kvotestigen blir endret slik at fartøyer under 15 meter f"ar økt sine maksimalkvoter. · 
Dette er en fartøytype som på mange måter er optimal ut fra kystens forutsetninger: 
Effektivitet er god, kapitalbehovet overkommelig og tilpasningsevnen god når ressursene 
svinger. Driftsmønsteret til disse båtene er ressursvennlig og biologisk bærekraftig, basert 
som det er på bruk av selektive og passive redskaper. Båtene leverer fangsten lokalt, de er 
med å sikre sysselsetting og bosetting i heimbygda samtidig som driftsmønsteret er · 
menneskevennlig nok til å ta vare på sentrale verdier knyttet til livskvalitet og trivsel. 
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Det er derfor sterkt bekhigelig at det nettopp er denne grupp_ep. som gjennom de seinere års · 
reguleringer i torsk, sei og_ hyse-fisket er blitt sterkest rammet. Norges Kystfiskarlag krever at 
reguleringsmyndighetene i neste års reguleringer sørger for å gi denne flåten vesentlig bedre 
driftsvilkår. 
-Arsmøte 20. november 1999 
SakS C 
-Årsmøtevedtak. 
-
Regulering av fisket etter 
NORSK ARKTISK HYSE OG KYST-HYSE. 
I følge der internasjonale havforskingsråd har bestanden av norsk arktisk hyse vært i stabil 
tilbakegang siden 1995. Gytebestanden er dominert av en sterk årsklasse, og ventes å bli 
vesentlig redusert de nærmeste år. 
Mesteparten av den norsk arktiske hysa fiskes som bifangst i torSketrål. Det er kun ved 
norskekysten at av kystflåten drives et direktefiske etter hyse med passive redskap. Det fiskes 
år om annet 35.-50.000 tonn hyse med passive redskaper. 
For å være sikker på at gytebestanden ikke k()mmer under den kritiske nivået på 80.000 tonn, 
anbefaler forskerne at kvoten av norsk arktisk hyse for år 2000 settes til37.000 tonn. 
Den norsk-russiske fiskerikommisjon har tidligere år holdt seg nært opptil anbefalingene fra 
det internasjonale havforskingsråd. Norge har som regel fått overført hyse fra Russland. 
For år 2000 har den norsk russiske fiskerikommisjon fastsatt kvoten av norsk arktisk hyse til 
62.000 tonn, hvorav Norge kan fiske 33.400 tonn. 
I tillegg til norsk arktisk hyse foregår det et fiske på lokale bestander. I de årlige 
kvoteforhandlingene opereres det med et kvantum på 5.000_tonn kyst-hyse, som er fastsatt ut 
fra historiske fangstdata for området sør for Lofoten. t - , 
Den norske kvoten av hyse nord for 62°N blir da på 38.400 tonn 
(Den norske kvoten av hyse var i 1997 på 109.000 tonn, i 1998 på 71.000 og i 1999 på 46.000 
tonn.) 
Ressursforvaltning. 
Med en kvote på 62.000 tonn vil gytebestanden kraftig redusert. Norges Kystfiskarlag krever 
at de samme mål må legges til grunn for forvaltningen av norsk arktisk hyse som ved 
forvaltning av norsk arktisk torsk: 
• En må innenfor kvoteavtalen med Russland søke å endre fiskemønsteret i retning av en 
mer bærekraftig beskatning, slik at bestanden raskest mulig kommer på fote igjen. Det vil i 
klartekst si at trålernes uttak av småfisk må reduseres. 
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• En må fordele den norske kvoteandelen slik at en i størst mulig grad ivaretar målsettingen 
om ·bærekraftig utvikling, både sosialt og biologisk;. Det vil i klartekst si at kystflåten må 
prioriteres. 
I en situasjon med flere svake årsklasser på rad, vil behovet for yngel vern være særlig stort. 
Mesteparten av hysa fiskes som bifangst i torsketråL De reguleringer som foreslås for 
torskefiske vil derfor få stor reguleringseffekt også for hyse, i og med at det kun er stor hyse. 
som vil bli fanget opp av torsketrål med maskevidde 155 mm og sortingsrist på 80 mm. · 
Fordeling. 
Det er kun ved norskekysten at det av kystflåten drives et direktefiske etter hyse med passive 
redskap. Det fiskes år om annet 35.-50.000 tonn hyse med passive redskaper. I en situasjon 
med sterkt reduserte kvoter bør denne flåtegruppen prioriteres. 
Vi går ut fra at med økt maskevidde og skillerist på 80 mm vil tråleme_s fangst av hyse bli 
_ vesentlig redusert. Det bør imidlertid settes av-et kvantum til bifangst for trålerflåten og til 
dekning av autolineflåtens fangst av hyse. 
Norges J(ystfiskarlag vil for 2000 anbefale følgende fordeling av norsk-arktisk hyse og 
kysthyse: 
KVOTE- Norsk-arktisk- Kyst-hyse Til sammen 
FORDELING hvse 
33.400 tonn 5.000tonn 38.400Jonn 
Tonn Tonn Tonn 
- P rosen Prose 
t nt 
Havfiskeflåten 
Trålere 20% 6.680 6.680 
Konv. over 28 m 5% 1.670 1.670 
-
Kvstflåten 
Konv. under 28m 75% 25.050 100% 5.000 30.500 
Trålerflåten får etter Kystfiskarlagets fordelingsmodell et hysekvantum som burde kunne gi 
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- grunnlag for å sette bif:mgstprosenten til20% pr. hal. (Fomtsatt en trålkvote på 24.000 toll'n = 
torsk) · 
Norges Kystfiskarlag krever at kysthysa blir forbeholdt kystflåten, og vi forutsetter at autoline 
og stor-snurrevad reguleres ut aV-kystsonen. 
-
Med en slik fordeling vil likevel kystflåten være sikret bare halvparten av hva denne flåten 
fisket mens det var fritt fiske midt på 90-tallet. Det er dermed ikke grwmlag for et direktefiske 
etter hyse før evt. til høsten. · 
Norges Kystfiskarlag vil foreslå at hysekvantumet til kystflåten disponeres til et bifangstfisket 
fram til 15. september, med en bifangstprosent på 20%. 
Etter 15. september åpnes d~t opp for et begrenset direktefiske for kystflåten innenfor 
garanterte kvoter. 
SAKS/99 
REGULERING A V FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62° NI 2000. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremgår følgende: 
l. INNLEDNING. 
1.1. Reguleringssituasjonene fra og med 1992. 
Fra og med 1992 har hare et avgrenset norsk kystfiske med konvensjonelle redskap vært tillatt som 
et direkte fiske. I årene 1992-96 var det fastsatt en kvote for det direkte kystfisket. For 1997 ble 
reguleringene av det direkte kystfisket etter blåkveite endret i forhold til 1996 ved blant annet at 
maksimalkvotene ble kraftig redusert. En annen endring var at en ikke fastsatte noen totalkvote for 
dette fiskeriet (kvoten hadde fra og med 1993 ligget på 2.500 tonn). Istedenfor avgrenset en 
perioden det var tillatt å fiske blåkveite til fire uker. Samtidig gikk en vekk fra ordningen med 
påmelding til fisket som en hadde i 1996. Maksimalkvoten ble fra og med 1997 differensiert på 
fartøy lengder. 
1.2. Reguleringen av det direkte fiske for kystfartøy og utviklingen i dette fisket i 1999. 
Reguleringen i 1999 bestod av følgende elementer: 
- hare fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, har kunnet 
delta i det direkte kystfisket etter blåkveite. 
- forbud mot et direkte fiske i perioden før 31. mai og etter 6. juli (opprinnelig 4 uker, utvidet til 
5). Forbud mot direkte fiske nord for 71 °30' N. 
- differensierte maksimalkvoter regulert etter fartøylengde. Disse var som følger: 
Lengde 
O- 13,99 meter største lengde 
14 - 19,99 meter største lengde 
20 - 27,99 meter største lengde 
Maksimalkvote 
18 tonn 
21 tonn 
24tonn 
I tilegg har trålere og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap uten deltakelsesrett i det 
direkte fisket, og samtlige fartøy når det direkte fisket har vært stengt, hatt adgang til en maksimalt 
tillatt innblanding av blåkveite på l 0% blåkveite i de enkelte fangster og av landet fangst fra årets 
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begynnelse og frem til l. august. Etter l. august ble tillatt bifangst av blåkveite redusert til l 0% i 
de enkelte fangster og 5% av landet fangst. 
1.3. Utviklingen i det direkte blåkveitefisket i 1999. 
I alt ble det fisket 4.752 tonn i det direkte fisket etter blåkveite i de vel fem ukene fisket var åpent 
i 1999. Tilsvarende tall for 1998 var 3.256 tonn. Da var fisket åpent i 4 uker. Totalt deltok 324 
fartøy under 28 meter i årets blåkveitefiske. Til sammenligning deltok 290 fartøy i det direkte 
fisket etter blåkveite i 1998 og 278 i 1997,jfr. Tabell l. 
Tabell l. Deltakelse av konvensjonelle fartøy under 28 meter i de ukene det direkte fisket var 
åpent. (Mai- juli for 1995, juni- juli for 1996, juni for 1997 og 1998, 31. mai til 6. juli for 
1999). Fangsttallene inkluderer også bifangst i de ukene det direkte fisket var åpent. Foreløpige 
tall. [???11 1 
Fangst (tonn) Antall fartøy Totalfangst (tonn) Snittfangst (tonn) 
1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 
o- 4,9 45 54 50 61 63 94 108 143 1,4 1,7 2,2 2,3 
5-9,9 37 99 41 48 262 871 306 354 7,1 8,8 7,5 7,4 
10-24,9 101 124 199 210 1.900 1.462 2.842 3.881 18,8 11,8 14,3 18,5 
25-49,9 84 o o 5 2.507 o o 157 29,8 o o 31,4 
Sum 267 278 290 324 4.731 2.427 3.256 4.535 17,7 8,8 11,2 14,0 
Tabell l viser fangst av konvensjonelle fartøy under 28 meter i den tiden direktefisket var åpent 
fordelt etter fangstens størrelse for årene 1996, 1997, 1998 og 1999. Tabellen gir et bilde av 
hvordan fisket har utviklet seg de fire siste årene. 
Tabell 2 viser antall deltakende fartøy, hvor mange fartøy som har tatt sine maksimalkvoter, 
totalfangst og kvoteutnyttelsen, fordelt på ulike lengdegrupper. 
' Tallene for 1999 er for iuni måned. l tillegg ble det fisketotalt 217 tonn blåkveite den 
31. mai og perioden l.- 6. juli. tfisammen4.752 tonn. 
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Tabell 2. Deltakelse og kvoteutnyttelse i det direkte fisket etter blåkveite 1997, 1998 og 1999 
foreløpige tall. 2 
Fartøygruppe Antall deltakere Tatt makskvoten Totalfangst Kvote utnyttelse 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 
Under 15 meter 144 183 130 89 87 38 1.143 1.929 1.310 79% 70% 
15 - 19,9 meter 95 91 158 67 54 83 959 1.132 2.476 84% 83% 
Over 20 meter 28 16 36 13 10 25 325 195 749 77% 81% 
Sum 277 290 324 169 151 146 2.427 3.256 4.535 81% 75% 
1.3. Bifangst av blåkveite i fisket etter andre fiskeslag. 
Bifangsten av blåkveite tatt med konvensjonelle redskap utgjør 3.318 tonn av totalt s1uttseddelført 
blåkveitekvantum på 13.540 tonn pr. 21. november 1999. Som det fremgår av Tabell 3, utgjør 
bifangst av blåkveite i trålfisket 5.470 tonn inkludert et mindre kvantum til forskning. 
Konvensjonelle fartøy uten rett til deltakelse i det direkte fisket har fisket 2.708 tonn blåkveite som 
bifangst. Fartøy under 28 meter har utover det direkte fisket også tatt 610 tonn som bifangst. 
Tabell 3. Oppfisket kvantum av blåkveite fordelt på fartøygrupper. Kilde: Fiskeridirektoratets 
sluttseddelregister. Sluttsedler pr. 21.11.1999. 
Fartøygruppe Fangst (tonn) Herav forskningsfangst 
1998 1999 1998 1999 
Konvensjonelle 4.946 8.070 132 156 
Herav: 
under 28 m direktefiske 3.256 4.752 
under 28 m bifangst 369 610 
over 28 m bifangst 1.321 2.708 
Trål 3.488 5.470 627 574 
2 Maksimalkvotene for 1999 ble regulert etter følgende fartøylengde; O - 13.99, 14 - 19,99 
og 20 til 27,99 meter. Tallene for 1999 korresponderer til disse lengdeintervallene. 
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1999 
56% 
75% 
87% 
73% 
!Totalt 13.5401 
Som tabellen over viser, har fangstkvantwnet av blåkveite økt markant fra 1998 til 1999. 
Bifangstkvantwnet for 1999 vil øke når alle fangster er blitt levert og sluttseddelført. I 1996 og 
1997 ble det landet omlag 1.200 tonn blåkveite i november-desember og i 1998 var tilsvarende 
landinger 418 tonn blåkveite. Ved fiske etter andre fiskeslag har det etter l. august i år vært tillatt 
med inntil l O % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster og 5 % av landet fangst. For tidligere år 
har det vært tilllat med 5 % blåkveite av de enkelte fangster og 5 % ved landing. 
2. BESTANDSSITUASJONEN I 2000. 
ACFM regner fortsatt gytebestanden for å være utenfor sikre biologiske grenser og totalbestanden 
er på et historisk lavt nivå. Gytebestanden på 35.000 tonn er blant de laveste som er registrert, og 
langt under det som tidligere var antatt å være det biologisk sikre nivået (MBAL) på 65.000 tonn. 
ACFM uttaler at økningen i fangst i 1999 sannsynligvis vil medføre ytterligere nedgang i 
gytebestanden. ACFM uttaler også at det bør lages en forvaltningsplan for å redusere 
fiskedødeligheten og gjenoppbygge bestanden. Selv om en har indikasjoner på at 1995 årsklassen 
er betraktelig større enn tidligere årsklasser, vil ikke denne årsklassen komme inn i gytebestanden 
før i år 200 l. Den biologiske situasjonen er derfor utrygg. Det blir slått fast at omfanget av fisket i 
år er urovekkende høyt. Dette gjelder både det direkte fisket og bifangstfisket. Problemet i 
direktefisket skyldes økt deltakelse og for høye maksimalkvoter. ACFM tilrår derfor at det ikke 
fiskes blåkveite i et direkte fiske i 2000. En liberalisering av bifangstbestemmelsene har også 
medført økt beskatning av blåkveite i bifangstfisket 1999. 
3. RAMMEVILKÅR I KVOTEAVTALEN MED RUSSLAND FOR 2000. 
I punkt 8.1 i protokollen fra Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon sitt møte november 
1999 heter det: 
"Den norske part opplyste at det, med unntak for et begrenset kystfiske med 
konvensjonelle redskap, i områder under norsk fiskerijurisdiksjon i 2000 fortsatt 
vil bli forbud mot direkte fiske etter blåkveite. Den norske part opplyste at 
omfanget av kystfisket vil bli holdt innenfor rammen av det dette fisket 
tradisjonelt har utgjort. 
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Den russiske part opplyste at den i 2000 fortsatt vil forby et direkte fiske etter 
blåkveite for russiske fartøy. 
Avtalen gir som i de siste årene, adgang til et avgrenset norsk kystfiske. Fortsatt vil altså alt direkte 
fiske utenom det som kan defmeres som et avgrenset kystfiske være forbudt. I tillegg er bifangsten 
av blåkveite begrenset til l O % i vekt av de enkelte fangster og 5 % av landet fangst. 
4. REGULERING A V DET DIREKTE KYSTFISKET I 2000. 
Basert på erfaringene en fikk fra gjennomføringen av direktefiske i 1999 etter blåkveite vil 
Fiskeridirektøren foreslå å videreføre hovedtrekkene i 1999-reguleringen, 
- Fiskeridirektøren foreslår at direktefisket etter blåkveite i 2000 består av 
følgende elementer: bare fartey under 28 meter største lengde og som fisker med 
konvensjonelle redskap kan delta. 
- Fisket er åpent i 4 uker. 
Maksimalkvoter differensiert etter lengde 
Fiskeridirektøren mener at det direkte fisket etter blåkveite ikke bør overstige 2.500 tonn. For å 
begrense det direkte fisket i 2000 til 2.500 tonn, må maksimalkvotene reduseres kraftig. Basert på 
samme deltakelse i 2000 som i 1999 og samme utnyttelsesgrad av maksimalkvotene som i år, bør 
neste års maksimalkvoter settes som følger: 
Lengde 
O - 13,99 meter største lengde 
14- 19,99 meter største lengde 
20 - 27,99 meter største lengde 
Kvote 
10 tonn 
12 tonn 
14 tonn 
I forbindelse med at neste års bunnfiskkvoter kan bli redusert, kan dette resultere i en økning i 
deltakelsen og fangstinnsatsen i det direkte fisket etter blåkveite. På den andre siden kan lavere 
maksimalkvoter virke mindre attraktive, slik at deltakelsen i det direkte fisket reduseres. Med 
deltakelse som i 1999, og de foreslåtte maksimalkvoter, er imidlertid overregulering i forhold til et 
fiske på 2.500 tonn lik O. 
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4.1. Åpningsdato 
Fiskeridirektøren foreslår at det direkte fisket etter blåkveite blir åpnet mandag 29. mai 2000. I 
perioden før gjelder bifaugstbesternmelsen i kvoteavtalen for alle fartø.y .. og bifangstbestemmelsen 
gjelder også etter at det direkte kystfisket er stoppet søndag 25. juni 2000. 
4.2. Områdeavgrensing. 
I 1993-1998 har alt direkte fiske nord for 71 °30' N vært forbudt. Denne nordlige grensen ble innført 
i 1992, fordi det direkte fisket skal være et begrenset kystfiske og dermed skal foregå i relativt 
kystnære farvann. 
Fiskeridirektøren foreslår å opprettholde forbudet om å drive et direkte blåkveitefiske nord for 
71°30'N. 
4.3. Bifangst. 
Som vist i tabell 3 har det vært en markant økning i fangstkvantum for blåkveite fra 1998 til 1999. 
For å redusere uttaket av blåkveite, mener Fiskeridirektøren at bifangstregelen bør strannnes inn. 
Når det direkte fisket ikke er åpent. samt for trålere og fartø,y uten deltakelsesadgang i djreJctefisket 
foreslår Fiskeridirektøren en bifaugstregel på 5% i forhold til hver enkelt fangst og ved landing for 
2QQl1 
4.4 Andre reguleringsregler. 
Fiskeridirektøren foreslår som i 1999 at fartø,y som skal delta i det direkte kystfisket må yære 
innført i merkeregisteret. og at ejer ay fartøyet og høvedsmannen må yære registrert på blad B i 
fiskermanntallet. 
Fiskeridirektøren foreslår at ingen kan fiske og levere mer enn en kvote. 
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4.5 Adgang til bruk av leiefartøy. 
Som kjent ble forslag til forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 
meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 2000 sendt ut på 
høring 27. oktober d.å. I den forbindelse ble spørsmålet om adgang til bruk av leiefartøy utredet. 
Fiskeridepartementet foreslår i høringsnotatet en generell adgang til bruk av leiefartøy for fartøy 
under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap eller not uansett fiskeri, 
forutsatt at det ikke dreier seg om et konsesjonsbelagt fiskeri. 
Det direkte fisket etter blåkveite er som nevnt kun åpent i en kort periode. Det er således bare de 
fartøy som er på rett sted til rett tid som tar anledning til å delta i fisket. En slik reguleringsform 
er ikke egnet for en leiefartøyordning. Adgang til å benytte leiefartøy forutsetter etter 
Fiskeridirektørens oppfatning at fartøyet faktisk driver det aktuelle fisket når forliset eller 
havariet inntreffer. Da direktefisket etter blåkveite bare er åpent i fire uker, vil det være vanskelig 
å behandle søknader og klager før fisket er over. 
Fiskeridirektøren foreslår på denne bakgrunn at det skal være forbudt å benytte leiefartøy i fisket 
etter blåkveite. 
Gullestad ga deretter ordet til forskerne for orientering om bestandssituasjonen. 
Nedreaas sa at bildet nå ikke var like mørkt som tidlig på 90-tallet. Gytebestanden var imidlertid 
fortsatt for lav og måtte opp på et høyere nivå. Målet for gytebestanden var 65 000 tonn. Han 
fremholdt at uttaket i 1999 ble altfor høyt. Han sa videre at Havforskningsinstituttet var svært 
opptatt av at det for neste år ble iverksatt tiltak for å redusere uttaket. 
Remøy sa at han oppfattet at forskernes argumenter hadde endret seg. Når det gjaldt utøvelse av 
det faktiske fiske hevdet han at russerne fisket innenfor 50% bifangst. Han spurte om størrelsen 
på den russiske bifangsten. 
Nedreaas sa seg ikke enig i at argumentasjonen var endret. Tidlig på 90-tallet var det forholdet at 
gytebestanden forsvant som opptok forskerne. Han sa at det totale uttaket av blåkveite i 1999 var 
forventet i størrelsesorden 19 000 tonn. Av dette var en russisk fangst på til sanunen 3500 tonn. 
Remøy spurte hva uttaket ville ligge på når gytebestanden var kommet opp på ønsket nivå. 
Nedreaas svarte at en ikke kunne forvente høyere uttak enn 20 - 25 000 tonn i året. 
Gullestad pekte på at russerne syntes å ha lært hvordan en utnyttet bifangstregler. Dette gjaldt 
spesielt for de russiske båter som hadde tilknytning til Norge, Island og Færøyene. 
Han var enig i at det var påkrevd å redusere uttaket og foreslo videreføring av det innstranunede 
opplegget fra 1999. 
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Han viste til at strengt tatt burde det overhode ikke tillates et direkte fiske. Når det var bestemt at 
direkte fiske kunne gjennomføres måtte dette holdes på et nivå i størrelse 2500 tonn. Han 
fremholdt at dette i praksis måtte medføre både redusert maksimalkvote pr. fartøy og en fisketid 
på4uker. 
Han presiserte at Fiskeridirektørens forslag innebar en kraftig innstramming i forhold til 
inneværende år. Han ba om synspunkt på dette forslaget. 
Williams sa at Fiskeridirektørens forslag innebar reellt en overregulering på 48%. 
Album spurte om det i dag foregikk et oppfyllingsfiske under dekke av bifangst. 
YiclJi sa at noen fiskere hevdet at de hadde behov for en bifangstregel. Han beskrev imidlertid 
måten garnfisket kunne gjennomføres på slik at det som fremstod som bifangst på enden på 
garnlenken reellt sett var et direkte fiske på de garna som var plassert lenger ned i kanten. 
Han fremsatte deretter forslag om videreføring av stigen fra 1999. 
Han viste også til at inneværende år hadde det skapt problemer at bifangst fisket før det direkte 
fisket åpnet ikke ble trukket av kvoten. 
Gullestad var enig med Wold om at bifangst tatt før det direkte fisket startet skulle trekkes i 
kvoten når det direkte fisket tok til. 
Han kunne deretter konstatere at et samlet Reguleringsråd yar enig i dette. 
Han refererte deretter forslaget om å gjøre fisket gjeldende for fartøy under 28 meter, i en periode 
på 4 uker og med makskvote etter fartøyets lengde basert på en stige med trinn. Han kunne 
deretter legge til grunn at Reguleringsrådet var enig i disse elementene. 
Han foretok deretter avstemning på de to forslagene om kvotestørrelse på de enkelte trinn: 
5 representanter (Wold, G. Olsen, O. Olsen. Jacobsen og Remøy) gikk inn for Wolds forslag. 
6 representanter (Gullestad. Storaas. Eriksen. Dabl. Larsen og Domstejn) gikk: inn for 
Fiskeridirektørens forslag. 
Gullestad refererte deretter forslaget til åpningsdato 29. mai. Han viste til at fiskarlaget fremkom 
med forslag om oppstart 12. juni. 
Han trakk deretter sitt forslafl og kunne konstatere at Reguleringsrådet yar enifl i at åpnim~sdato 
burde være 12. juni. 
Han viste deretter til forslaget om ornrådebegrensning og at Reflulerjngsrådet var enig i dette. 
Han viste deretter til forslaget i saksdokumentene om bifangst som innebar at en kunne ha inntil 
l 0% i det enkelte hal, men bare 5% ved landing. Han viste til at også her hadde fiskarlaget et 
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avvikende innspill. Dette innebar at en kwme ha l 0% bifangst både i det enkelte hal og ved 
landing. 
Han foretok deretter avstemning. 
2 r~resentanter (0. Olsen og A. Remø.y) gikk inn for l 0% bifangst også ved landing. 
De øvrige 9 J14lresentauter (Gullestad. Wold. G. Olsen. Jacobsen. Storaas. Eriksen. Dahl. Larsen 
og Domstein) gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
Han refererte deretter forslaget om krav til merkeregistrering og manntallsføring samt en kvote 
og forbud mot å benytte leiefartøy. 
Reguleringsrådet var enig i disse forslagene. 
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F (0.1~~.42), but recently may be increasing slightly with Fin the same range. Hence present data are inaåequ= ·: · 
determine F reference points. 
Source of information: Report of the Arctic Fisheries Worlcing Gioup, August 1999 (ICES CM 2000/ACB•·:·. 
1987 PrecautionaryTAC 19 19 
1988 No decrease in SSB 19 20 20 
1989 F = F(87); TAC 2 I 20 20 
1990 F = F (89); TAC 15 23 23 
1991 Fat F..,..; TAC; improved exp!. Pattem 9 33 33 
1992 Rebuild SSB(1991) • 6 7' 9 9 
1993 TAC 7 7' 12 12 
1994 F<0.1 < 12 11' 9 9 
1995 No fishing O 2.52 11 11 
1996 No fishing O 2.52 14 14 
1m~~ o ~ 9 9 
1998 No fishing O 2.52 12 12 
1999 No fishing O 2.52 
2000 No fishin O 
'Set by No!Wegian authorities. 'set by No!Wegian authorities for the non-trawl fisbery; unavoidable by-catch in the trawl 
fishery is additional to this. Weights in '000 t 
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3.1.6 - - Greenland balibut in Sub-areas I and ll 
State of stock/fisbery: The stock is considered to be outside safe biological Iimits. The stock bas declined more or less 
steadily since 1970, and recent SSBs are among the Iowest observe<i For the older part of the spawning stock (age !O+) 
which constitutes the major part of the fernale spawners, the present estimate is on! y Il% of the o nes during the 1970--
75 period and 30% of estimates during the 1976-86 period. Recruitment bas declined over the last three decades. 
Management objectives: No explicit management objectives have been established for tbis stock. A management plan 
should be developed to reduce fishing mortality and to rebuild the stock-
Advice on management: ICES reiterates for 2000 its recommendation from recent years tbat no rJShing on 
Greenland halibut should take place. 
Relevant factors to be considered in management: Average Iandings for the period I 992-1998 are !l 000 t The 
landings in 1999 are expected to increase to 19 000 t, which is the highest since 1991. This catch wUI likely result in a 
substantial furtber reduction in the spawning stock size. The fishery has been reguiated since 1992 by allowing a directed 
fishery ouly by small coastallong line and gill net vessels. By-catcbes of Greenland halibut in the trawl fisheries have been 
Iimited by allowable by-catch per hau! and at any time on boar<i The expected increase in catch in 1999 calls for stronger 
enforcement of the reguiations. 
Elaboration and special comment: The stock assessment is rather uncertain, but it shows trends in the development of the 
stoclc, which are considered to be reliable. 
FoUowing the introduction of trawlers in the fishery in the late 1960s, the landings increased to about 90 000 t in the early 
1970s. However, the landings decreased in the !970s. 
Reference points proposed by ICES in 1998: 
No limit or precautionary reference points for the fishing mortality or the biomass are proposed.. SSB has decreased 
fourfold, to approximately 35 000 t, while recruitment has shown low annua! variation over the period, but signs of a 
slowly decreasing trend- An MBAL of 65 000 t was considered the value at which the probability of poor recruitment 
increase<i Further review has not supported MBAL as B~;.,. SSB showed periods of stability and decline over a range of 
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Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE I 2000 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30.11 - 2. 12. 1999 behandlet <<regulering av fisket etter 
blåkVeite i 2000>) og fattet følgende vedtak: · 
1. «Norges Fiskarlag tar til etterretning at det i den 28. sesjon i den blandede norsk-
russisKe fiskerkommisjonen er vedtatt å fortsette det slrenge reguleringsregimet for 
blåkveite som har vært de siste årene. 
2. Norges Fiskarlag viser til at ACFM har tilrådd at det blir utarbeidet en 
forvaltningsplan, bl. a. med henblikk på gjenoppbygging av bestanden. Dette 
krevde Norges Fis~rtag forut for 1999 uten at myndighetene-har fulgt dette opp. 
· 3. Norges Fiskarlag krever at det snarest blir igangsatt et arbeid for å evaluere den 
forskning som er foretatt på blåkveite for å kunne gjøre forbedringer og oppnå en 
- mer målrettet forvaltning av bestanden med henblikk på gjenoppbygging. l dette 
må det vurderes effekten av iverksatte tiltak. 
4. Med bakgrunn i at det bare skal tillates et begrenset direkte kystfiske av blåkveite 
for 2000, vil Norges Fiskarlag tilrå at dette gjennomføres etter samme opplegg som 
l 
i 1999. Det må ikke foretas noen form for reduksjon av maksimalkvotene eller 
innkorting av perioden for når det tillates fisket, med unntaK av at startdato foreslås 
satt til 12. juni 2000. 
5. For fartøy som ikke gis anledning til å drive et direkte fisl<e~etter blåkveite i 20QO og 
for fartøy som har tatt tildelt maksimalkvote av blåkveite, tilrår Norges Fiskarlag at. 
det gis anledning til å ha inntil 1 O% blåkveite som innblanding ved fiske etter andre 
fiskeslag og at avregning foretas på ukebasiS.ll · 
-·---·-
Kopi til: Fylkesfiskarlag l gruppeorganisasjoner 
Adresse> 
Pirsenteret 
7462 Trondneim 
e;..postadrosse 
flskarlaget@flskarlagelno 
Telefon 
7354 5850 
d"_"' k~ ~~rentsen 
Teletei<G 
73545890 
Organlsas)onsnr 
NO 938 500 290 
Arsmøte 20. november 1999 
SakSE 
Årsmøtevedtak. 
Regulering av fisket etter 
BLÅKVEITE. 
I følge havforskerne er bestanden fremdeles langt under hva som regnes for et forsvarlig 
nivå. Ifølge deres tall er gytebestanden nede på ca 35.000 tonn, mens den bør være over 
65.000 tonn for å sikre en bærekraftig rekruttering til bestand. 
Det har de siste årene blitt gjennomført strenge reguleringer i fiske etter blåkveite. 
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Det er n999 kun tillatt et begrenset fiske med gam og line for fartøyer under 28 meter. Fisket 
ble regulert med maksimalkvoter på 18, 21 og 24 tonn, i en fire ukers periode fra 31. mai til 
27. juni. Det ble fisket til sammen 4, 753 tonn tonn blåkveite i den perioden direktefisket var 
åpent. 
Trålerne og autolineflåten hadde fram til l. august mulighet til å ha inntil l O% blåkveite: som 
bifangst. bifangstprosenten er nå redusert til 5% ved landing.· Pr. 24. oktober hadde norske 
trålere fisket til sammen 5 415 tonn og autolineme 2.499 tonn blåkveite som bifangst. I 
tillegg fisker russiske og 3.-landstrålere betydelige kvanta blåkveite, slik at det i 1999 totalt 
vil bli fisket ca 19.000 tonn blåkveite. Dette er en kraftig økning fra 1998, da det ble fi~ket 
12.000 tonn. 
- • r . 
Erfaringer fra fisket viser at innblandingen av småkveite er størst tidlig i sesongen. 
Regulering: 
Norges Kystfiskarlag krever at: 
• Bifangst-andelen i trål reduseres til2% pr trålhal. 
• Det åpnes for et begrenset fiske med passive redskaper for fartøyer under 28 meter 
innenfor en maksimalkvote på 15 tonn. 
• For å tå et bedre beskatningsmønster bør åpningstidspunktet for fisket settes til 15. juni. 
• Det bør i fremtiden også drives forskningsfangst med passive redskaper. 
SAK 9/99. 
REGULERING A V FISKET ETTER SEI I 2000. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer: 
l. BESTANDSSITUASJONEN 
I.l. NORD FOR 62°N 
I følge ACFM bør gytebestanden av sei nord for 62°N holdes over 150.000 tonn (Bp.) og 
fiskedødeligheten holdes under 0,26 (F p.) for å være forenlig med «føre var» forvaltning. Dette 
korresponderer med et uttak på 89.000 tonn i 1999. ACFM skriver at selv om gytebestanden har 
vært på et lavt nivå i nærmere 20 år, har den siden 1990 økt til et nivå over det foreslåtte Bpa. 
Gytebestanden vil imidlertid falle under Bpa i løpet av de nærmeste årene hvis dagens 
fiskepress fortsetter. «Føre var>> prinsippet har ført til at både anbefalt minimumsnivå for 
gytebestanden har økt og anbefalt nivå for fiskedødelighet er betydelig redusert i forhold til den 
tidligere rådgivning fra ACFM. 
For 2000 kommenterer ACFM blant annet at størrelsen på de fire siste årsklassene har vært 
lavere enn det historiske gjennomsnitt, og dette gjør at rekrutteringen til bestanden er usikker. 
Videre er det et stort sprik mellom toktresultater og forskningsresultater basert på statistikk fra 
det kommersielle fisket. 
Havforskningsinstituttet vil foreta en ny bestandsvurdering av sei nord for 62 °N når data fra det 
siste toktet er ferdig bearbeidet i slutten av november. Totalkvoten for 2000 vil deretter bli 
fastsatt av Fiskeridepartementet, og det vil bli orientert om kvotens størrelse på møtet i 
Reguleringsrådet. 
1.2. NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
For 2000 har ACFM gitt en anbefaling som omfatter både seibestanden i Nordsjøen og 
Skagerrak og seibestanden i ICES-område VI, dvs. havområdene vest av 4°v.l. Tidligere ga 
ACFM separate anbefalinger for disse to bestandene. I anbefalingen for 2000 påpeker ACFM at 
gytebestanden er under det ACFM definerer som en nedre grense (Bpa ) på 200. 000 tonn. I følge 
ACFM bør fiskedødeligheten, i henhold til en «føre var>> betraktning, reduseres til F pa (0,32) for 
å gjenoppbygge bestanden slik at gytebestanden kommer over Bpa· Dette korresponderer med et 
uttak i 2000 på 89.000 tonn. 
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2. SEIFISKET NORD FOR 62°N 
2.1. GENERELT OM FISKET I 1999 
Totalkvoten av sei nord for 62°N ble fastsatt till45.000 tonn, hvorav 7.500 tonn ble avsatt til 
andre lands fiske. Norsk kvote fordelt på de ulike gruppene fra årets begynnelse og fangst pr 14. 
november fremgår av tabell l. 
Tabell 1· Gruppekvoter og landet kvantum 
Redskapsgruppe Gruppekvote Landet kvantum pr. Rest 
pr 1. januar 14. nov. 
Not 40.550 38.369 2.181 
Trål 48.538 44.198 4.340 
. 
Konvensjonelle 48.413 47.831 582 
Sum 137.500 130.398 7.103 
. 4.000 tonn av not sm gruppekvote er avsatt til a dekke notfartøys fiske med konvensjonelle 
redskap, og er lagt til gruppekvoten for konvensjonelle. 
2.2. FISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
Fra årets begynnelse var gruppekvoten fastsatt til 44.413 tonn for fartøy som fisker sei med 
konvensjonelle redskap. Når en regner med de 4.000 tonn som ble overført fra notgruppens kvote 
for å dekke notfartøys fiske etter sei med konvensjonelle redskap, utgjør gruppekvoten i alt 
48.413 tonn. 
2.2.1. FARTØY PÅ 28 METER OG OVER. 
For å unngå økt deltakelse i seifisket med gam for fartøy på 28 meter og over, ble 
deltakelsesbegrensningen fra 1998 videreført i 1999. Bare fartøy som hadde deltatt i garnfisket 
etter sei i ett av årene 1996-1998 fikk adgang til å delta i 1999. Videre ble det for fartøy over 28 
meter fastsatt en gruppekvote på 5.418 tonn, hvorav 500 tonn ble avsatt til dekning av bifangst. 
Det ble fastsatt en generell maksimalkvote på 225 tonn, samme størrelse som i 1998. 
24 fartøy har deltatt i det direkte garnfisket etter sei i 1999. Fisket ble stoppet 28 mars, og det var 
da fisket 4.970 tonn av kvoten på 5.418 tonn. Fartøy på 28 meter og over kunne etter dette ha 
inntil l 0% sei som bifangst i fisket etter andre arter. Pr 31. oktober har fartøy over 28 meter 
fisket ca. 5. 760 tonn dvs. 340 tonn mer enn kvoten. Bifangstavsetningen på 500 tonn har dermed 
vært for liten. I den perioden dette fisket var åpent, kunne andre fartøy på 28 meter og over uten 
deltakeradgang ha inntil 50% sei som bifangst. 
2.2.2. FARTØY UNDER 28 METER. 
Gruppekvoten for fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap var i 
utgangspunktet satt til42.995 tonn, inklusive de 4.000 tonn sei som ble overført fra notgruppen 
til dekning av notfartøyenes fiske med konvensjonelle redskap. Notgruppen består i all hovedsak 
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av fartøy under 28 meter slik at det var naturlig å overføre kvantum til konvensjonelle fartøy 
under 28 meter. 
Fisket er regulert med maksimalkvoter, hvor fartøy under 11 meter fikk en andel av 
maksimalkvoten som et garantert kvantum fra årets begynnelse. Fartøy under 11 meter kunne 
fiske 12,5 tonn av maksimalkvoten selv om det direkte fisket var stoppet. Fra l. september ble 
denne grensen økt till4, 5 tonn samtidig som fartøy over 11 meter også ble tildelt et garantert 
kvantum, som vist i tabell 2 nedenfor. 
Maksimalkvotene som ikke har blitt endret i løpet av året, og endringene i det garanterte kvotene 
er vist i tabell 2. 
Tabell 2 Maksimalkvoter 1999· 
' 
Lengdegrupper: Maksimalkvote Herav garantert Herav garantert 
fra 1/1- 1999 fra 1/9 1999 
under 11 m 25 12,5 14,5 
11-13,9m 40 5,0 
14-17,9 m 60 7,5 
18-22,9 m 90 10,0 
23-27,9 m 120 10,0 
Ved at disse maksimalkvotene innebar en sterk overregulering, var det også behov for å 
periodisere gruppekvoten. I utgangspunktet hadde man følgende periodisering av gruppekvoten: 
l. januar- 30. april: 12.900 tonn 
l. mai - 31. august: 12.900 tonn 
l. september- 31. desember: 17.195 tonn 
Fisket innenfor den første periodekvoten ble stoppet allerede 15. februar. Det var da landet 
l 0.560 tonn. Fra stopptidspunktet og fram til l. mai ble det gitt anledning til å fiske inntil 40% 
bifangst av sei i fiske etter andre arter. Som følge av stor innblanding av sei i blant annet fiske 
etter torsk ble det landet et betydelig kvantum fra 15. februar og fram til neste periode skulle 
starte l. mai. Ved utgangen av april var det fisket 23. 290 tonn slik at det gjensto bare 2.51 O tonn 
av andre periodekvote. Som i 1998 ble det derfor ikke åpnet for et direkte fiske i 2. periode. 
I forhold til 1998 økte seifangstene nord for 62°N med 90% i januar og 64% i februar. Seifisket 
ble begrenset av en bifangstprosent på 40% fra midten av februar, men likevel forsatte økningen 
videre med 23% og 8% i henholdsvis mars og april i forhold till998. Den største økningen 
skjedde i området fra Malangsgrunnen til Røstbanken og i Vestfjorden, men det var en økning i 
hele området nord for 62°N. 
I perioden fra l. mai til og med 31. august var det tillatt å ha inntil 25% sei i fisket etter andre 
fiskeslag. Ved utgangen av august var det fisket i alt 31.850 tonn og det gjensto dermed 11.140 
tonn av disponibel kvote for fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap. Den 
gode tilgjengeligheten ga indikasjoner om at kvantumet som gjensto av den disponible kvoten 
kunne gå raskt unna. Utenom et eventuelt direktefiske skulle dette restkvantum også dekke 
bifangst av sei i fiske etter andre arter samt det garanterte kvantum fartøy under Il meter kunne 
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fiske selv om det direkte fisket var stoppet. Fiskeridepartementet besluttet at det skulle åpnes for 
et fiske etter sei på de garanterte kvotene som ble gitt l. september, og med virkning fra samme 
dato ble det gitt adgang til å ha inntil 40% sei som bifangst i fiske etter andre fiskeslag. 
Pr 14. november er det landet 41.918 tonn av fartøy under 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskap. Det gjenstår dermed 1.077 tonn igjen av den disponible kvoten. 
Tabell 3 viser fangstutviklingen i årene 1994-99 fordelt på lengdegrupper, samt gjennomsnittlig 
andel av fangsten fordelt på de ulike lengdegruppene i perioden 1995-1999. 
Tabell 3, FanQstutvikling fordelt på lengdegrup: er: 
1995 1996 1997 1998 1999 pr1. Gj.snitt 
nov 
Tonn % Tonn % Tonn % Tonn % Tonn % 1990-
98 
Under 4.686 10, 5.103 9,9 5.351 12, 7.334 14,3 6.453 13,5 11,8 
9 9 4 
9-9,9 3.770 8,8 4.609 8,9 4.033 9,3 5.412 10,6 4.228 8,8 8,7 
10-10,9 6.251 14, 7.342 14,2 6.187 14, 8.062 15,8 6.117 12,9 13,3 
6 3 
11-13,9 5.529 12, 6.966 13,5 5.610 13, 5.259 10,3 4.500 9,4 11,7 
9 o 
14-17,9 8.484 19, 10.30 20 7.407 17, 7.770 15,2 8.033 16,8 17,5 
8 2 1 
18-22,9 6.051 14, 7.720 15 5.997 13, 6.976 13,6 7.438 15,6 15,3 
1 9 
23-27,9 3.439 8,0 4.101 8 3.661 7,8 5.101 10,0 5.088 10,6 9,4 
over 28 4.593 10, 5.431 10,5 5.335 12, 5.230 10,2 5.914 12,4 12,4 
7 3 
Sum 42.80 100 51.57 100 43.28 100 51.14 100 47.831 100 100 
3 4 1 4 
Som vi ser av tabellen økte fartøy under 11 meter sin andel av landet kvantum fra 1995 til 1998 
mens andelen gikk litt ned fra 1998 til 1999. Økningen i andelen til fartøy under Il mi perioden 
1995 - 1998 har sammenheng med at det i disse årene har vært en god tilgjengelighet i kystnære 
farvann. Fartøy under Il meter har både i 1996 og i 1998 fisket over 17.000 tonn sei. Også i 
1999 har fartøy under Il meter hatt anledning til å fortsette fisket innenfor en garantert kvote 
selv om fisket forøvrig er stoppet. 
Så langt i år har 100 fartøy under 28 meter fisket 90% eller mer av maksimalkvoten. 
Tabellen nedenfor viser deltakelsen i seifisket med konvensjonelle redskap i perioden 1991-
1999. 
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Tabell 4 Antall deltakende fartøy· . 
Lengdegr. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 pr 
14. nov 
under 11m 4.706 4.952 5.132 4.900 4.664 4.370 3.964 4.154 4.255 
11 - 13,9 m 455 485 513 543 560 540 516 509 492 
14- 17,9 m 447 475 501 506 516 489 477 465 462 
18-22,9m 210 204 210 220 231 229 200 215 214 
23-27,9m 56 62 73 80 82 82 91 103 104 
Sum 5.874 6.178 6.429 6.249 6.053 5.710 5.248 5.446 5.527 
Tabell4 viser at deltakelsen i 1999 for fartøy under Il meter har økt i forhold til1998 og 1997, 
men er mindre enn i årene 1990-1996. 
Som i 1998 må det konstateres at seifisket i 1999 for konvensjonelle fartøy under 28 meter 
hovedsakelig har blitt avviklet som et bifangstfiske. Dette skyldes flere forhold: stor deltakelse, 
god tilgjengelighet, gode omsetnings- og markedsforhold med høye priser og stor overregulering 
av maksimalkvotene. Med tanke på 2000 kan det slås fast at overreguleringen og 
maksimalkvotene må reduseres vesentlig hvis målsettingen er å holde et direkte fiske i gang i en 
lengre periode enn det som har vært tilfelle i 1999. 
2.3. NOTFISKET 
Som følge av at deltakelsen i seinotfisket nord for 62°N i 1999 skulle reguleres, ble ikke fisket 
åpnet før l. mai. For å få delta i seinotfisket med et fartøy mellom 13 og 27,5 m sl. ble det satt 
som krav at fartøyet måtte minst ha fisket 10 tonn med seinot i ett av årene 1996- 98. Det ble 
etablert en dispensasjonsordning for fartøy som ikke fylte vilkårene, dersom det var kjøpt eller 
kontrahert før 28. april 1999. 
Gruppekvoten for not var fra årets begynnelse fastsatt til44.550 tonn. For å dekke notfartøys 
fiske med konvensjonelle redskap skulle som nevnt 4.000 tonn overføres til konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. Fartøy som i år har deltatt i notfisket har så langt i landet ca. 3.800 tonn 
sei fisket med konvensjonelle redskap. Notfisket har i år vært regulert med differensierte 
maksimalkvoter og periodisering av gruppekvoten. Maksimalkvotene i 1999 ble kraftig redusert i 
forhold til kvotene i 1997 og 1998. Utviklingen i maksimalkvotene fordelt etter fartøyets lengde 
fra 1997 til i år er vist i tabell 5 nedenfor: 
Tabell5 Maksimalkvoter 1998· 
Fartøylengde Maksimalkvote Maksimalkvote Maksimalkvote 
1997 1998 1999 
under 15m 650 330 270 
15-20,9 800 440 360 
21 - 22,9 950 550 450 
23-25,9 1.100 660 540 
over26 m 1.250 770 630 
Fra 1997 til i år har maksimalkvotene omtrent blitt halvert, mens reduksjonen i forhold til 
kvotene i 1998 er på ca. 18 %. Men selv om maksimalkvotene har blitt kraftig redusert de siste to 
årene, er overreguleringen av gruppekvoten fortsatt hele 226%. 
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Fisket var periodisert ved at 24.330 tonn var avsatt til et fiske etter l. august. Fisket i første 
periode ble stoppet 12. juli, mens fisket i andre periode ble stoppet 17. august. 
Tabellen nedenfor viser deltakelse og landet kvantum fordelt på lengdegrupper i årene 1995 -
1999. 
Tabell 6 Deltakelse og landet kvantum: 
Lengde- 1995 1996 1997 1998 1999 
grupper Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn Antall Tonn 
under 37 1886 71 4458 51 3799 76 4322 62 3450 
15 
15-20,9 38 2077 44 10711 47 10204 66 8612 63 8474 
21-22,9 11 2606 13 5853 20 6909 41 10019 39 6218 
23-25,9 17 5456 17 9448 19 10389 31 7867 31 7268 
over26 17 9874 18 16367 20 13083 97 13577 117 1295 
8 
Sum 120 21899 163 46837 157 44383 311 44397 312 3834 
9 
Foreløpige tall 
Deltakelsen i seinotfisket økte kraftig i fra 1997 til 1998, og dette førte som nevnt til at det for 
fisket i 1999 ble innført en deltakerregulering for å sikre lønnsom drift for de fartøyene som 
tradisjonelt har drevet dette fiskeriet. Veksten i antall fartøy over 26m sl. skyldes at Norges 
Sildesalgslag i har begynt å registrere bifangst av sei i ringnotfisket etter sild. Seinotfisket med 
fartøy over 90 fot er konsesjonsbelagt. Det er 6 fartøy som har slik konsesjon. I øyeblikket er 209 
fartøy mellom 13 og 27,5 meter gitt deltakeradgang i seinotfisket 
26 fartøy har i år tatt 90% eller mer av maksimalkvoten. Disse fordeler seg med 2 under 15 
meter, 6 i gruppen 15-20,9 meter, 5 i gruppen 21-22,9 meter, 5 i gruppen 23-25,9 meter og 8 
fartøy i gruppen over 26 meter. 
2.4. TRÅLFISKET ETTER SEI 
Trålerne ble tildelt en kvote på 48.538 tonn, fordelt med 38.830 tonn til torsketråleme og 9.708 
tonn til seitråleme. 
Tabellen nedenfor viser kvantumsutviklingen for trålfisket etter sei nord for 62°N fordelt på 
torsketrålere og trålere med nordsjø-/industritråltillatelse og fartøy med seitråltillatelse. 
Tabell 7 Fangstutvikling i 1 000 tonn rund vekt" 
' Konsesjon 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Torsketrålere 32,3 28,1 46,9 57,4 59,5 81,0 53,8 40,1 37,8 34,0 
Seitrålere. 3 8,3 9,0 12,3 11,9 16,3 19,3 12,2 8,6 9,5 8,2 
Bifangst 
industritrål o.a.2 - - - - - - 1,4 0,8 1,3 1,9 
Total 40,6 37,1 59,2 69,3 75,8 100, 67,4 49,5 48,6 44,1 
3 
,, Fangst pr. 14. november 
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Z) Fram tom 1 995 omfatter tallene fangst/bifangst fra trålere med industritrål-/nordsjøtillatelse. 
Siden 1995 er trålernes seifiske blitt redusert fra vell 00.000 tonn til i underkant av 45.000 tonn i 
1999. Nedgangen skyldes at totalkvoten har blitt redusert samtidig som overføringene fra 
notfisket har opphørt. I tillegg til det direkte trålfisket, blir det også tatt sei som bifangst i 
trålfiske etter øyepål og vassild, og i 1999 har dette kvantumet økt i forhold til de foregående 
årene. Trålere som driver industrifiske kan ha inntil 20% bifangst av torsk, hyse og sei 
tilsammen, regnet i rund vekt av fangsten ombord. Ved fiske etter vassild er tilsvarende 
bifangstadgang beregnet til l 0%. 
2.4.1. SEITRÅLERNE 
Seitrålernes gruppekvote ble fordelt på fartøy etter følgende modell: 
TabeJIB· 
Lengdegruppe Kvotefaktor Antall Fartøykvot 
e 
Fartøy under 21 m 0,35 1 262 
Fartøy under 250 BRT og mellom 21 og 33 meter 0,75 6 562 
Fartøy mellom 250 BRT og 400 BRT og under 34 0,85 6 637 
meter 
Fartøy over 400 BRT og 34 meter 1,00 3 750 
Seitrålernes kvote ble dessuten periodisert ved at 20% av årskvoten skulle fiskes etter l. 
september. Pr 14. november har seitrålerne fisket 8.249 tonn av kvoten slik det gjenstår 1.459 
tonn av kvoten på 9.708 tonn. 
2.4.2. TORSKETRÅLERNE. 
Torsketrålernes gruppekvote på 38.830 tonn ble fordelt med lik kvote til fartøy som ikke hadde 
reketråltillatelse, mens torsketrålere med reketråltillatelse fikk en avkortning på 25%. Fartøy som 
kun hadde torsketråltillatelse fikk en kvote på 376 tonn mens fartøy med torsketrål og 
reketråltillatelse fikke en kvote på 282 tonn sei. Fartøykvoten var såpass liten at de fleste trålerne 
har vært nødt til å bruke kvoten til å dekke bifangst av sei i fisket etter torsk og hyse. 
Tabell9 viser oppfisket kvantum i 1996, 1997,1998 og så langt i 1999, samt summen av 
fartøykvotene i 1999 fordelt på grupper. 
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Tabell9· 
1996 1997 1998 1999 
Trålgruppe Fangst Fangst Fangst Kvoter Fangst pr. 
1.11 
Fabrikktrålere 25.069 20.023 7.855 7.896 8.942* 
Ferskfisktrålere 19.096 13.631 15.762 16.074 14.703 
Småtrålere 9.647 6.495 14.198 13.442 10.526 
Sum torsketrålere 53.812 40.149 37.815 37.412 34.171 
*InkluSIVe forskmngsfangst. 
Tabellen viser at innføringen av like fartøykvoter til alle trålerne i 1998 har ført til en betydelig 
reduksjon i fabrikktrålernes kvantum og andel i forhold til fangstresultatet i 1996 og 1997. 
Småtrålernes andel økte sterkt i 1998 og landet kvantum hittil i år tyder på at gruppen vil oppnå 
en litt lavere fangstandel i år enn i fjor. 
3. FORSLAG TIL REGULERINGER I SEIFISKET NORD FOR 62°N I 2000 
3.1. GENERELT 
Fiskeridepartementet vil som nevnt fastsette totalkvoten for sei nord for 62°N etter at de nye 
vurderingene fra Havforskningsinstituttet foreligger. 
Dersom en legger til grunn målsettingen om at gytebestanden i 2000 skal være over l 50.000 tonn 
(Bp.), er det i følge ACFMs tabeller rom for å ta ut inntil 125.000 tonn i 2000. Med en avsetning 
til tredjeland på 7.000 tonn skulle dette tilsi en norsk totalkvote på 118.000 tonn. Når 
gruppekvoter o.a. skal tallfestes i det følgende, vil vi som et regneeksempel ta utgangspunkt i en 
norsk totalkvote på 118.000 tonn for 2000. 
Basert på det som er sagt tidligere om årets fiske og tatt i betraktning at kvoten i 2000 trolig vil 
være lavere enn årets kvote, vil det være et relativt stort reguleringsbehov i 2000. Dette vil særlig 
gjelde dersom tilgjengeligheten blir like god som i inneværende år, men også fordi kvotene av 
torsk og hyse er redusert. 
Fiskeridirektøren går som før inn for at totalkvoten blir fordelt med gruppekvoter til alle 
redskapsgrupper. Fiskeridirektøren vil dessuten foreslå å regulere de enkelte fartøy i hver 
redskapsgruppe med stramme individuelle kvoter som gir den enkelte aktør en større sikkerhet for 
å kunne fiske kvoten. Et strammere reguleringsopplegg i 2000 enn i 1999 vil ivareta dette 
hensynet; i tillegg imøtekommes landindustriens behov for en jevnere tilførsel av råstoff. 
3.2. FORDELING AV KVOTEN PÅ REDSKAPSGRUPPER 
I 1999 hadde trålerne en kvoteandel på 35, 3%. 
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Fiskeridirektøren foreslår at trålere får en andel av totalkvoten lik 35.3%. det samme som i 1999. 
Med en norsk kvote på 118.000 tonn utgjør dette 41.650 tonn i gruppekvote i 2000. 
Det forutsettes at dersom et fartøy med trålkonsesjon fisker med konvensjonelle redskap skal dette 
belastes gruppekvoten for trålerne. 
De siste årene har det vært svært vanskelig å avvikle seifisket for fartøy under 28 meter som fisker 
med konvensjonelle redskaper. Fangsten har siden 1996 variert mellom 37.900 tonn og 46.100 
tonn. En prognose for 1999 viser at denne fartøygruppen kan komme til å fiske ca. 44.000 tonn. 
Selv om det konvensjonelle seifisket i 1999 har vært stoppet siden i midten av februar, blir 
gruppekvoten overfisket på grunn av stor bifangst av sei i fisket etter andre arter. Med en lavere 
kvote enn i 1999, vil det være nødvendig å regulere dette fisket langt strammere i 2000. Det er 
imidlertid sterk sammenheng mellom fangstkapasitet og tilgjengelighet i det konvensjonelle 
seifisket. Med samme tilgjengelighet som i 1999, tyder erfaringene fra fisket i år på at kvoten vil 
bli fisket selv om fartøy under 28 meter bare fikk fiske sei som bifangst. Dersom en skal klare å 
avvikle et direkte seifiske for fartøy under 28 meter og samtidig begrense dette fisket innenfor 
gruppekvoten, er det nødvendig å øke gruppekvoten på bekostning av andre redskapsgrupper. 
De reduserte kvotene av norsk-arktisk torsk og hyse gjør det også nødvendig å foreta en nærmere 
vurdering av fordelingen av seikvoten mellom notgruppen og konvensjonelle redskap i 2000. 
Med den foreliggende kvotesituasjonen vil seifisket være av stor betydning for kystflåten som 
med de reduserte torske- og hysekvotene vil få svært begrensede driftsalternativer i 2000. 
Notflåten har imidlertid en mer romslig kvotesituasjon enn flåten som fisker med konvensjonelle 
redskap. Notflåten har driftsalternativer til seinotfisket både i sildefisket og i makrellfisket for 
mange fartøy sitt vedkommende. Både silde- og makrellkvotene vil være på et relativt høyt nivå i 
2000, og resurssituasjonen for disse to fiskeslagene er også rimelig god. 
I en situasjon med reduserte kvoter, bør en også prøve å regulere fisket på en måte som gir størst 
mulig verdiskapning. Notsei oppnår en lavere pris enn sei fisket med konvensjonelle redskap. 
Dette fremgår av tabell Il på neste side, som viser fangst, verdi og pris for sei som henholdsvis 
notfartøy og fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper har landet. 
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Tabell11 
Sei fisket med konv. 
redskaper 
Fartøy under 28m. sl Seinot 
Fangst Verdi Fangst Verdi 
Tonn 1.000 kr Pris Tonn 1.000 kr Pris 
1990 4,15 2,55 
23.106 95.850 24.598 62.721 
1991 4,17 2,87 
22.936 95.565 38.947 111.703 
1992 3,89 2,24 
28.105 109.189 27.054 60.599 
1993 3,33 1,99 
32.236 107.497 33.161 66.089 
1994 3,46 2,09 
30.231 104.717 29.353 61.482 
1995 4,15 2,10 
38.210 158.512 22.032 46.352 
1996 4,01 2,15 
46.143 185.230 46.858 100.656 
1997 3,89 2,17 
37.594 146.323 44.383 96.267 
1998 4,97 4,02 
45.384 225.526 44.397 178.442 
19991 5,40 3,45 
41.917 226.398 38.385 132.337 
Fangst pr 14. november. 
Tabellen viser at sei fisket med konvensjonelle redskaper gir en betydelig høyere pris enn notsei, 
og gjennomsnittsprisen for perioden fra og med 1990 ligger ca. 60% over prisen for notsei. For 
industrien vil sei fisket med konvensjonelle redskap innebære flere anvendelsesmuligheter. En 
overføring av kvantum fra not til fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper 
må antas å øke verdiskapningen. 
I 1999 ble det overført 4.000 tonn av notkvoten til fartøy under 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskaper til dekning for notfartøy sitt seifiske med konvensjonelle redskaper 
Fiskeridirektøren vil foreslå at det overføres ytterligere 6.000 av notkvoten. Uten overregulering 
gir en slik gruppekvote fartøykvoter for konvensjonelle fartøyr fra 8 til39 tonn. En redusert 
notkvote uten overregulering vil til sammenlikning gi kvoter fra 78 til 183 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at det overføres 6.000 tonn i tillejljl til de 4.000 tonn som må avsettes 
for å dekke nQtfartøy sitt seifiske med konyeu&jonelle redskaper.- tilsammen 10.000 tonn. fra not 
til fartøy under 28 meter som fisker med konven&jonelle redskaper i 2000, 
Etter dette vilr gruppekvoten til notfartøyene bli 28.230 tonn mens gruppekvoten til 
konvensjonelle redskaper 48.120 tonn hvorav fartøy under 28 meter vil få en gruppekvote på 
43.470 tonn, jfr. punkt 3.4.1. 
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3.3. REGULERINGER I NOTFISKET ETTER SEI 
Det vil være hensiktsmessig at hovedtyngden av notfisket skjer sent på sommeren for å utnytte 
den individuelle veksten som finner sted i sommerhalvåret, hvilket aktualiserer spørsmålet om 
periodisering. Forslag til tidspunktet for oppstart av andre periode er samordnet med forslag til 
regulering av makrellfisket. 
Spørsmålet om periodisering har også sammenheng med størrelsen på maksimalkvotene. Store 
maksimalkvoter øker behovet for periodisering av gruppekvoten. Et alternativ kan være å stoppe 
notfisket i sommermånedene f.eks fra fellesferiens begynnelse i juli til14. august. En på forhånd 
fastlagt stopperiode vil gi næringen muligheter for driftsplanlegging og dermed mulighet for økt 
verdiskapning både for flåte og landindustri. 
I 1998 ble 45% av kvoten avsatt til et fiske fra l. januar til og med Il. juli, mens resten dvs. 55%, 
ble avsatt til et fiske fra og med 9. august. 
Fiskeridirektøren foreslår at seinotfisket i 2000 avvikles innenfor en gruppekvote på 28.230 tonn. 
og at det avsettes et kvantum på 11.292 tonn f40%) til et fiske fra l. ianuar ti\9. juli og 16.938 
tonn (60%) til et fiske fra og med 14. august. 
Det er innført en deltakerbegrensnjng i seinotfisket i 1999 og den forutsettes videreført i 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at det benyttes differensierte maksimalkvoter i seinotfisket. 
Det er behov for å redusere maksimalkvotene i 2000 i forhold til 1999, da maksimalkvotene som 
nevnt var overregulert med 226 %. 
Fiskeridirektøren foreslår at en benytter samme stige som i inneværende år og at gruppekvoten 
fordeles som maksimalkvoter med en overregulering på 100%. Dette gir følgende 
maksimalkvotestige: 
Tabe1114: 
Gruppekvote: 
Lengdegrupper: 
under 15 meter 
15-20,9 meter 
21 - 22,9 meter 
23- 25,9 meter 
over 26 meter 
28.230 tonn 
Maksimalkvoter: 
157 
209 
262 
314 
366 
Fiskeridirektøren kan endre/oppheve maksimalkvotene og oppheve gruppekvoten hvis utviklingen 
i fisket skulle gjøre dette nødvendig for å fiske qpp gruppekvoten og norsk totalkvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som skal delta i seinotfisket må ha eget notbruk og være 
bemannet og egnet for å drive seinotfiske. 
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Fiskeridirektøren foreslår at fartøyeiere med deltal<eradgang i seinotfisket for fartøy oyer 13 ~ 
ikke kan delta i seinotfisket med annet fartøy under 13 meter. 
Fiskeridirektøren foreslår at en eier ay flere notfartøy under l 3 meter bare delta i seinotfisket med 
ett fartøy. 
3.4. REGULERINGER AV SEIFISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
3.4. l. FAR TØY P Å 28 METER STØRSTE LENGDE OG OVER. 
En kvoteandel som i 1999 på 32,3% av totalkvoten til konvensjonelle redskaper ville med en 
norsk kvote på 118.000 tonn gitt en gruppekvote på 38.120 tonn. Med samme andel som i 1999 til 
fartøy over 28 meter (12,2%), blir gruppekvoten til disse fartøyene 4.650 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy oyer 28 meter tildeles en kyote på 4.650 tonn. 
Fiskeridirektøren vil videreføre deltakerbegrensningen i garnfisket etter sei som innebærer at det 
kun er fartøy på 28 meter og over som har adgang til å delta i et direkte garnfiske etter sei i 1999 
som får anledning til å delta i 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at årets d.eltai<erregulering videreføres i 2000. 
I 1999 har fartøy over 28m fisket til sammen 5.913 tonn pr 14. november slik at gruppekvoten på 
5. 418 tonn er overfisket med 495 tonn. Det var i avsatt 500 tonn til dekning av bifangst og 
fangsttallet viser at dette kvantum har vært for lite. En vil derfor foreslå å øke 
bifangstavsetningen til l .000 tonn neste år . 
Fiskeridirektøren foreslår at det aysettes l .000 tonn ay gruppekvoten for fartøy over 28 meter til 
dekning av bifangst. Når det direkte fisket er sto,ppet eller når det enkelte fartøy har fisket sin 
maksimalkvote. settes bifaugstprosenten til l 0%. 
Basert på erfaringene fra årets fiske og basert på landindustriens behov for råstoff i første halvår er 
det hensiktsmessig å legge inn en viss overregulering ved beregning av maksimalkvoten for denne 
fartøygruppen. Størrelsen på maksimalkvoten bør imidlertid reduseres i forhold til 1999 på grunn 
av den reduserte gruppekvoten og økt bifangstavsetning. I 1999 er maksimalkvoten på 225 tonn. 
Med samme overregulering i det direkte fisket som i 1999, ca l 0%, blir maksimalkvoten på 170 
tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy over 28 meter største lengde reguleres med en generell 
maksimalkvote på 170 tonn. 
3.4.2. FARTØY UNDER28 METER STØRSTE LENGDE 
Det er viktig både for landindustrien og flåten å ha forutsigbare reguleringer slik at en best mulig 
kan planlegge driften og som dermed kan bidra til å øke verdiskapningen. Et reguleringsopplegg 
med så stor grad av overregulering som i inneværende kan på nytt skape en situasjon med 
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kappfiske og lange perioder med stopp i fisket. Etter Fiskeridirektørens oppfatning må det være en 
målsetting i reguleringsopplegget for 2000 at en starter med svært lav overregulering for å unngå 
stopp i fisket på et tidlig tidspunkt. Erfaringene fra i år og fra de foregående år viser at det fortsatt 
vil være et betydelig reguleringsbehov i seifisket for denne fartøygruppen i 2000. 
3.4.2.1 PERIODISERING 
Etter dette blir gruppekvoten for fartøy under 28 meter 43. 470 tonn. 
Som i 1999, er det etter Fiskeridirektørens oppfatning behov for å periodisere fisket for å sikre en 
spredning av fangst og råstoff ut over året. En ulempe ved å dele gruppekvoten opp i 
periodekvoter er at enkelte fartøy kan ra et oppsplittet fiske som kan være uhensiktsmessig og lite 
økonomisk i forhold til fartøyenes naturlige drift. 
For å unngå uforutsigbare stopptidspunkt som er uheldig både for flåte og landindustri kan det i 
tillegg være hensiktsmessig å legge inn forutbestemte stopperioder i fisket som en del av 
reguleringsopplegget. Fordelen ved dette er at flåte og landindustri kan planlegge driften utfra 
disse fastlagte stoppene. Et alternativ i så henseende er å legge inn en stopp i fisket i påsken på lik 
linje med stoppen i torsk og hysefisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at det innføres påskestopp i seifisket på lik linje med påskestoppen i 
torske- og hysefisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten i 2000 periodiseres på sarome måte og med samme 
fordeling som i I 999. dvs 3 perioder: 
Periode: 
1. januar til 30. april 13.040 
1. mai til 30. august 13.040 
1. september til 31. 17.390 
desember 
Sum 43.470 
3.3.4.2 MAKSIMALKVOTER 
For å unngå at seifisket blir avviklet som et styrtfiske og deretter i en vesentlig del av året som et 
bifangstfiske, må overreguleringen være liten fra årets begynnelse. Etter Fiskeridirektørens 
vurdering vil det være bedre å starte med liten eller ingen overregulering, og heller øke kvotene på 
et senere tidspunkt dersom fangstutviklingen gir rom for det. 
Tabell 12 på neste side viser hvor mange fartøy under 28m som fisker med konvensjonelle 
redskaper fordelt på fartøy som har fisket henholdsvis mindre enn og mer enn ett tonn sei. 
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Tabell12 
Antall fartøy under 28 m som Antall fartøy under 28 m som 
har fisket under ett tonn har fisket mer enn ett tonn 
Fangst Fangst 
Antall Fangst pr. fartøy Antall Fangst pr. fartøy 
1990 0,265 9,400 
3.500 928 2.365 22.232 
1991 0,254 9,515 
3.548 900 2.326 22.132 
1992 0,262 10,689 
3.617 946 2.561 27.374 
1993 0,279 10,583 
3.454 963 2.975 31.483 
1994 0,279 9,796 
3.449 961 2.800 27.428 
1995 0,300 11,686 
2.832 849 3.221 37.639 
1996 0,308 13,760 
2.391 736 3.319 45.669 
1997 0,308 12,058 
2.156 665 3.092 37.282 
1998 0,301 12,901 
1.932 581 3.512 45.307 
19991 610 0,309 11,213 
1.975 3.562 39.942 
Fangst pr 14. november. 
Tabellen viser at det er et betydelig antall fartøy som har en årsfangst som er mindre enn ett tonn 
sei. Gjennomsnittsfangsten til disse fartøyene har på 1990-tallet variert mellom 254 og 303 kg. 
En kan anta at mange fartøy også i 2000 bare vil fiske helt begrensede kvanta. Hvis en antar at 
disse fartøyene maksimalt vil fiske ett tonn hver i 2000, og en legger samme kvotestige som i 
1999 til grunn, vil kvotene for de resterende fartøyene under 28 meter som fisker med 
konvensjonelle redskaper kunne settes høyere. 
Med i en gruppekvote på 43.470 tonn, foreslår Fjskeniirektøren følgende maksimalkvoter: 
Tabell13· 
Lengdegruppe Maksimalkvote 
Under 11 meter sl. 8 tonn 
11 - 14 meter sl 13 (( 
14-18 meter sl 19 (( 
18-23 meter sl 29 (( 
23 - 28 meter sl 39 (( 
Tabellen viser hva maksimalkvotene blir når de beregnes som fartøykvoter for fartøy som har 
fisket ett tonn eller mer. Hvis alle fartøyene utnyttet sin kvoter, innebærer maksimalkvotene en 
teoretisk overregulering på 34 %. 
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I 1999 har en hatt en ordning med garanterte kvoter for fartøy under 11 meter og selv om 
overreguleringen er redusert, kan det være en hensiktsmessig ordning for de minste fartøyene også 
i 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 11 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et 
garantert kvantum på 7 tonn selv om gruppekvoten eller periodekyoten er beregnet QDPfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at en eier av flere fartø.y bare kan fiske kvoten med ett fartøy. 
Fiskeridirektøren forslår at maksimalkvotene fra årets begynnelse fastsettes uten overregulering. 
Med lave maksimalkvoter fra årets begynnelse, håper en å redusere risikoen at fisket vil bli 
stoppet i perioder, men det er likevel grunn til å vurdere å avsette et kvantum til dekning av 
bifangst av sei i andre fiskerier. Etter Fiskeridirektørens oppfatning er det imidlertid lite 
hensiktsmessig å ha en egen avsetning til dekning av bifangst når lengden på stopperiodene ikke 
kan forutsees i tilstrekkelig grad. Behovet for bifangst kan dekkes ved at en ved stopp i fisket i 
første periode avregner bifangst på andre periodekvote, og at det ved stopp i fisket på slutten av 
året tas høyde for hvor stort bifangstbehov en vil ha i den resterende del av året, samtidig som 
nødvendig bifangstprosent fastsettes. Dette innebærer at avsetningen til siste periode må ta høyde 
for at den skal dekke nødvendig bifangst. 
Fiskeridirektøren foreslår at det ved fiske etter andre fiskeslag tillates inntil l 0% bifangst av sei. 
3.5. REGULERINGER I TRÅLFISKET ETTER SEI 
En totalkvote på 118.000 tonn, gir som nevnt en trålkvote på 41.500 tonn. 
Som det fremgår av tabell 7 foran, blir det i tillegg til det direkte trålfisket, også tatt sei som 
bifangst i tråfisket etter øyepål og vassild nord for 62°N. I 1999 har dette kvantumet økt i 
forhold til de foregående årene og utgjør pr november 1999 ca. 1.800 tonn. I gjennomsnitt de 
siste fire år har kvantumet utgjort 1.300 tonn. 
Trålere som driver et industritrålfiske med småmasket trål, unntatt ved fiske etter tobis, kan 
med hjemmel i § 19 i maskevidde- og minstemålsforskriften ha inntil 20% bifangst av torsk, 
hyse og sei tilsammen regnet i vekt av hele fangsten ombord. Trålere med vassildtråtillatelse 
har en tilsvarende bifangstadgang begrenset til10% nord for 64°N. I området mellom 62°N og 
64 °N er det ikke åpnet opp for bifangstadgang i vassildtrålfisket. 
Tråltillatelsen (Nordsjøtillatelse) som gir adgang til å fiske bl.a øyepål med smårnasket redskap 
er begrenset til å gjelde syd for 64°N. Fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske i området 
mellom 62°N og en rett linje trukket mellom Myken fyr og posisjon 67°30'N 9°10'0. 
Bifangstreglene er en vektlegging mellom hensynet til at fartøyene kan få utøve et lovlig 
industritrålfiske samtidig som bifangstadgangen settes lavest mulig for i størst mulig 
utstrekning unngå at det fiskes bl.a torsk, hyse og sei i fangstene. 
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For å unngå et overfiske av kvoten, forslår Fiskeridirektøren at det avsettes et kvantum på l .300 
tonn til dekning av bifangst i industritrålfisket nord for 62°N. 
Fiskericlirektøren foreslår at den resterende del av kvoten - 40.200 tonn. blir fordelt med en Mdel 
på 80% til torsketrålerne og 20% til trålere med seitrålti1latelse. Dette gir torsketrålerne en kvote 
på 32.160 tonn, mens seitrålere f'ar 8.040 tonn. 
3.5.1. TORSKETRÅLERNE 
Det forhold at torsketrålerne i 1999 vil få reduserte kvoter av torsk og hyse, øker betydningen 
av trålfisket etter sei som driftsalternativ. Trålernes fMgstkapasitet er lMgt høyere enn det 
samlede kvotegrunnlaget og det er stort reguleringsbehov i trålfisket. 
Innføringen av fartøykvoter i trålfisket etter sei i 1998 førte til at problemet fra årene før 1998 
med en eller flere tildels lMge perioder med stopp i fisket forsvMt. Det var i disse årene 
nødvendig å stoppe trålfisket etter sei nord for 62°N i lengre perioder for å unngå et overfiske 
av den tildelte gruppekvoten. Dette skyldtes bl.a. at gruppekvoten var overregulert med store 
maksimalkvoter. I disse årene fikk trålerne dessuten store kvoteti1legg ved at de fikk overført 
det som ikke ble fisket av seinotkvoten. Fra og med 1996 har seinotkvoten blitt så og si fullt 
utnyttet, og dette har bidratt til å redusere trålernes fMgstMdel av totalkvoten i forhold til årene 
før 1996. 
Spørsmålet om regulering av trålfisket etter sei nord for 62°N har siden 1997 vært mye 
diskutert i næringen. Et hovedproblem når det gjaldt kvotefordeling mellom individuelle fartøy, 
var et dårlig samsvar mellom historisk fiske og vMlige fartøyparametre som lengde, tonnasje 
m.v .. Det fMtes småtrålere som tradisjonelt hadde fisket store kvMta sei og større 
ferskfisktrålere som i liten grad hadde fisket sei. I trålfisket etter torsk har variasjonene i 
kvoteutnyttelse vært betydelig mindre mellom trålere som tilhører samme gruppe og mellom de 
ulike trålgruppene. 
På Reguleringsrådets møte i desember 1997, var det Fiskeridirektørens utgMgspunkt at alle 
trålere med torsketrålti1latelse hadde en positiv adgMg til å fiske sei i henhold til sin konsesjon. 
Det ble foreslått at kvoten kunne deles likt som fartøykvote på alle trålere. En slik regulering ga 
etter Fiskeridirektørens oppfatning samlet sett den mest hensiktsmessige løsning. 
Fiskeridirektøren foreslo dessuten at torsketrålere med reketrålti1latelse skulle få en avkortning 
i kvoten, men fikk ikke tilslutning for dette i Reguleringsrådet. 
Etter at tre ulike forslag til regulering av trålfisket ble lagt fram på Reguleringsrådets møte i 
desember 1998, vedtok Fiskeridepartementet i tråd med Fiskeridirektøren sitt forslag å fordele 
gruppekvoten med en lik kvote til alle trålere, men med en avkortning på 25% for de trålere 
som har reketrålti1latelse. Fiskeridirektørens begrunnelse for sitt forslag var at reketråling måtte 
Msees som et godt alternativ til seitråling, særlig på grunnlag av utviklingen i rekefisket de 
siste årene. Pr 14. november er det samlet for alle fartøy fisket 49.600 tonn reke som er det 
høyeste fMgstresultatet som er oppnådd etter 1990. 
Det er derfor åpenbart at trålfisket etter reke utgjør et betydelig driftsalternativ for de vel 40 
torsketrålerne som har reketråltillatelse. 
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I en situasjon med reduserte trålkvoter på torsk og hyse, kan det antas at rekefisket blir et enda 
mer verdifullt driftsalternativ enn i år. Torsketrålerne med reketråltillatelse har i år hatt 
fartøykvoter av sei som har vært redusert med 25% i forhold til de øvrige torsketrålere sine 
fartøykvoter. Med utgangspunkt i en situasjon med sterkt reduserte kvoter for torsk og hyse, 
bør spørsmålet om en avkortning av kvoten til torsketrålere med reketråltillatelse i 2000 
vurderes. 
Et enstemmig utvalg i Norske Trålrederiers Forening med tilslutning fra Fiskebåtredernes 
Forbund har imidlertid utarbeidet et forslag til kvotefordeling mellom de ulike trålgruppene. 
Utvalget har gått inn for at 60% av trålernes seikvote fordeles til stortrålere og 20% hver til 
henholdsvis småtrålere og seitrålerne. I gruppen av stortrålere som består av fabrikktrålere og 
ferskfisk-/rundfrysetrålere, foreslår utvalget at fabrikktrålere f'ar 22,3% av kvoten, mens 
ferskfisk- og rundfrysetrålere f'ar 37,7%. Utvalget går ellers inn for at kvoteandelen til de 
forskjellige gruppene fordeles likt på deltakende fartøy, uten avkorting. Hvis enkelte fartøy i 
en gruppe ikke er i stand til å fiske sin tildelte kvote, skal det først foretas en intern refordeling i 
den aktuelle fartøygruppen. 
Den enstemmige innstillingen fra utvalget kommer etter en lang og vanskelig debatt i 
næringen. Innstillingen representerer et vanskelig kompromiss i et fordelingsspørsmål som det 
har vært ganske ulike oppfatninger om. Utvalget går blant annet inn for at torsketrålere med 
reketråltillatelse ikke skal avkortes og at kvoten fordeles likt på antall fartøy i hver gruppe. En 
slik fordeling tar lite hensyn til småtrålere uten rektråltillatelse, som i tidligere år kompenserte 
for reduserte torskekvoter med et betydelig trålfiske etter sei. Fiskeridirektøren vil også påpeke 
at det kan synes urimelig at en småtråler under 21 meter skal ra en like stor kvote som en 
småtråler som er over 34 meter. 
Til tross for disse innvendingene , vil Fiskeridirektøren legge særlig vekt på at det står et samlet 
utvalg bak innstillingen, - et utvalg der de ulike deler av næringen var representert. 
Fiskeridirektøren foreslår at utvalgets forslag til en fordeling av trålkvoten legges til grunn i 
beregningen ay fartøykvoter i de ulike gruppene. dvs. at 60% av trålernes seikvote fordeles til 
stortrå)ere og 20% hver til småtrålere og seitrålerne. og at stortrålernes andel fordeles med 
22.3% tH fabrikktrålere. og 37.7% tH ferskfisk- og rundfi:ysetrålere. 
Fiskeridirektøren ser det imidlertid som lite hensiktsmessig av administrative årsaker å splitte 
torsketrålgruppen opp i tre ulike reguleringsregimer. 
Fiskeridirektøren vil derfor foreslå å fortsatt regulere torsketrålerne som en gruppe. 
I tabellen nedenfor er det beregnet og kvotefaktorer med utgangspunkt den prosentandel til de 
ulike fartøygruppene som Norske Trålrederiers Forening har foreslått. 
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Tabell17 
Fartøy-
Trålgruppe Faktor kvote 
Fabrikktrålere 427 
1,32 
Ferskfisk-/rundfrysetrålere 322 
1,00 
Småtrålere 183 
0,76 
Fiskeridirektøren foreslår at torsketrålemes fartøykvoter fordeles som vist i tabell 17, 
Fartø_ykvotene skal også dekke bifangst av sei i andre fiskerier. Fiskeridirektøren kan justere 
fartøykvotene dersom dette er nødyendjg for at torsketrålemes gruppekvote skal bli oppfisket. 
For å sikre et kvantum tillandindustrien i andre halvår kan det være hensiktsmessig å pålegge 
fartøyene å avsette noe av fartøykvoten til et fiske etter l. september. Tilsvarende bestemmelse 
har vi også for ferskfisktrålere i torsk og hysefisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at ferskfisktrålerne påleg11es å avsette minst 20% av fartøykvoten til 
et fiske etter l. september. 
3.5.2. FAR TØY MED SEITRÅL TILLATELSE 
Som nevnt foran vil seitrålemes gruppekvote i 2000 bli 8.040 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for seitrålere fordeles som fartøykvoter på de enkelte 
fartø_y etter de sarome kyotefaktorer som i l 999: 
Tabell18· 
Kvotefaktor Antall fartøy Fartøykvote 
0,35 1 217 
0,75 6 466 
0,85 6 528 
1,00 3 621 
Seitråleme ble i 1998 for første gang regulert med fartøykvoter. Gruppen ble delt inn i grupper 
som ble gitt ulike faktorer. I andre fartøykvoteregulerte fiskerier som for eksempel fisket etter 
torsk med trål og med konvensjonelle redskap for fartøy over 28 meter er beregningsgrunnlaget 
for fartøykvoten fast i og med at det er fartøyets størrelse ved innføring av en 
fartøykvoteregulering som er grunnlaget for fartøykvotens størrelse. Eventuell forlengelse eller 
utskiftning av fartøyet etter innføring av fartøykvotereguleringen gir ikke grunnlag for større 
kvote. 
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For å hindre en uhensiktsmessig kvotemotivert kapasitetsoppbygging i seitrålgruppen er det 
Fiskeridirektørens oppfatning at det også for seitrålerne må være samme regel, dvs det er den 
faktiske størrelse ved innføringen av fartøykvoteregulering som gir grunnlaget for beregning av 
fartøyets kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen som innebærer at utskiftning eller forlengelse 
av fartø.yet etter l . iaouar 1998 ikke gir grunnlag for økt fartø.ykvote. Dette betyr at ved 
utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter l . januar 1998 skal erstatningsfartø.yets kyote 
beregnes etter utskjftningsfartø.yets lengde før nevnte skjæringsdato. 
4. SEIFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 
4.1. FISKET I 1999 
Etter forhandlingene med EU har Norge en kvote på 57.220 tonn i Nordsjøen og Skagerrak. 
5.000 er avsatt til å dekke tredjeland sitt fiske, slik at den norske kvoten er 52.220 tonn. Den 
norske kvoten er fordelt på redskapsgrupper med en gruppekvote på 7.000 tonn til notfisket, 
9.000 tonn til konvensjonelle redskaper og 36.220 tonn til trålerne. Trålerne og fartøy som fisker 
med konvensjonelle redskap er i tillegg regulert med en maksimalkvote på henholdsvis 1.000 og 
600 tonn. Av biologiske og markedsmessige hensyn er det også innført en generell stopp i alt 
trålfiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak fra og med l. juli til og med 3 l. juli. Det er avsatt 
35% av trålernes gruppekvote, dvs 12.670 tonn til et fiske etter 15. august, dvs. at trålerne fiske 
innti123.543 tonn før 15. august. 
Trålfisket ble stoppet 5. april for å sikre at det skulle gjenstå 12.670 tonn til et fiske etter 15. 
august. Allerede i slutten av mai var det fisket ca 25.900 tonn slik at det da var fisket 2.357 tonn 
av høstkvoten. Overfisket skyldes at det ikke ble tatt tilstrekkelig høyde for et etterslep i 
tallmaterialet ved stopptidspunktet. I tillegg har bifangsten av sei i industritrålfisket i Nordsjøen 
ligget betydelig høyere enn i 1998. Industritrålerne kan ha inntil 20% av sei i industritrålfisket. 
Bifangst i industritrålfisket, førte til at høstkvoten ble ytterligere redusert. I slutten av juli ble det 
beregnet at det ville være ca. 8.000 tonn sei til rådighet for trålerne når fisket ble åpnet 15. 
august. Siden maksimalkvoten på 1.000 tonn medførte at trålernes gruppekvote var betydelig 
overregulert, var det stor sannsynlighet for at restkvoten ville bli tatt på kort tid idet mange 
trålere fortsatt hadde betydelige kvanta igjen av sine maksimalkvoter. Fiskeridirektøren vedtok, 
etter en kort høringsrunde, å innføre en maksimalkvote på l 00 tonn for trålfisket i perioden etter 
15. august. Bakgrunnen for Fiskeridirektørens forslag var å unngå et kappfiske og bidra til en 
mer kontrollert avvikling av fisket som samtidig ville holde fisket i gang i en lengre periode ut 
over høsten. 
Den nye maksimalkvoten førte til at innsatsen i fisket gikk ned, og for å sikre at den norske 
seikvoten i Nordsjøen og Skagerrak ble fisket opp, ble trålernes maksimalkvote økt til 150 tonn 
den 20. oktober. 
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Fangstutviklingen i det norske seifisket (1.000 tonn rund vekt) i Nordsjøen og Skagerrak fra 
1990 til 1999 går fram av tabell 19. 
Tabell 19 Fangstutvikling· 
' Bifangst 
Sum industri-
Garn Andre Not Trål konsum trål Total 
1990 3,3 1,1 4,9 10,4 19,7 2,3 22,0 
1991 2,7 1,0 4,~5 28,3 36,5 0,7 37,2 
1992 3,5 1,0 7,15 36,2 50,2 + 50,2 
1993 7,3 0,9 4,1 35,3 49,0 0,9 49,9 
1994 5,2 0,7 4,1 40,4 49,9 - 49,9 
1995 5,8 0,7 6,9 39,4 52,8 - 52,3 
1996 8,2 0,8 2,9 43,5 55,4 - 55,4 
1997 5,8 0,6 4,'7 35,2 46,4 3,2 46,5 
19981 5,3 0,9 4,8 39,0 50,0 0,8 50,8 
19992 8,0 1,0 5,<6 38,2 52,8 - 52,9 
Foreløpige tall 
2 Fangst pr 14. november 
Tabell 19 viser at størstedelen av fangstene i Nordsjøen blir tatt med trål, mens seifisket med 
konvensjonelle redskaper har siden 1990 variert mellom 3.700 og 9.000 tonn. 
4.2. FORSLAG TIL REGULERING A V SEIFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2000 
Som nevnt foran har ACFM for første gang gitt en samlet anbefaling på 81.000 tonn for seifisket 
i Nordsjøen og Skagerrak og Vllst av 4°v.l. Forhandlingene med EU er enda ikke fullført, men som 
et regneeksempel, en vil her le:gge til grunn at forhandlingsresultatet gir en totalkvote på 
noenlunde samme nivå som ACFM sin anbefaling- dvs. 73.000 tonn. Norges kvoteandel ut fra 
sonetilhørighet, skulle da bli 37.960 tonn. Norsk kvote etter avsetninger ti13.land skulle da bli i 
størrelsesorden 32.960 tonn. 
4.2.1. NOTFISKET 
Fangststatistikken i tabell 14 vil ser at not kun i ett av årene siden 1990 har fisket mer enn 7. 000 
tonn. Årets gruppekvote for notfartøy var som kjent 7.000 tonn, og Fiskeridirektøren vil foreslå at 
kvoten også i 2000 fastsettes til 7.000 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at det som tidligere avsettes en egen kvote til notfisket etter sei sør for 
62°N. og at denne som i 1999 settes til Will1. 
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4.2.2. FISKET MED KONVENSJONELLE REDSKAPER 
Det er fisket 8.876 tonn sei med konvensjonelle redskaper hittil i 1999, og dette er på høyde med 
fangstresultatet fra 1996 som er det høyeste fangstresultatet oppnådd på 1990-tallet. 
Fiskeridirektørene foreslår at reguleringen fra 1999 videreføres slik at gruppekvoten for seifisket 
med konvemijonelle redskaper settes til 9.000 tonn. 
For å sikre et kvantum for kystfisket. foreslår Fiskeridirektøren at det konvensjonelle fisket for 
fartøy over 28 m stoppes når det gjenstår 1.400 tonn av gruppekvoten. Dette er tilsvarende 
regulering som i inneværende år. 
De siste årene har det konvensjonelle fisket vært regulert med en generell maksimalkvote på 600 
tonn. Fisket i 2000 vil være preget av knappe kvoter og det er etter Fiskeridirektørens sin 
oppfatning nødvendig å vurdere å senke maksimalkvoten for konvensjonelle redskaper Nordsjøen. 
Hittil i 1999 har ingen fartøy blitt begrenset av maksimalkvoten. Ett fartøy har år fisket over 500 
tonn, 3 fartøy har fisket mellom 400 og 500 tonn mens l O fartøy har fisket mellom 200 og 400 
tonn. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at fartøy som fisker med konven~onelle redskaper som i 1998 
reguleres med en generell maksimalkvote på 500 tonn. 
4.2.3. TRÅLFISKET 
Fiskeridirektøren foreslår at den resterende del av den norske seikvoten i Nordsjøen og Skagerrak 
tildeles trålerne dvs. I 6960 tonn .. 
For å sikre et trålfiske etter sei om høsten, vil Fiskeridirektøren som i foregående år periodisere 
trålfisket i Nordsjøen og innføre en stopp om sommeren. Dette vil i en viss grad imøtekomme 
landsidens behov, samtidig som det er biologisk hensiktsmessig å begrense fisket i 
sommermånedene. 
Fiskeridirektøren foreslår en stopp i trålfisket etter sei sør for 62°N i perioden fra og med mandag 
3. juli til og med søndag I 3. august. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålfisket periodiseres slik at inntil 65% av gruppekvotene kan fiskes 
før sommerstoppen og 35% etter sommerstoppen. 
De reduserte kvotene av torsk og hyse for trålflåten nord for 62°N gjør at en kan forvente et større 
fiskepress på en redusert seikvote i Nordsjøen. Dette gjør det er nødvendig å redusere 
maksimalkvoten for trålerne i 2000 i forhold til kvoten ved årets begynnelse i inneværende . 
Spørsmålet om størrelsen på maksimalkvoten avhenger av størrelsen på gruppekvoten og antall 
trålere som deltar. Alle trålere som enten har torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller en 
nordsjøtillatelse har adgang til å drive konsumfiske med trål etter sei i Nordsjøen, og dette 
omfatter et betydelig antall trålere. Mange av disse trålerne er imidlertid for små til å kunne drive 
et effektivt trålfiske etter sei. Tabell 20 på neste side viser fangst og antall trålere med fangst 
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registrert med bunntrål fordelt etter lengde, dvs. at tallene ikke omfatter bifangst av sei i reketrål 
eller krepsetrål. 
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Tabell20 Trålfisket etter sei i Nordsjøen fangst og antall fartøy med registrert fangst med bunntrål . 
1996 1997 1998 1999 
Lengdegruppe Fangst Antall Fangst Antall Fangst Antall Fangst Antall 
Under 20,99 m 
14 18 15 26 3 9 7 20 
21m- 33,9 m 
3.555 37 7.492 37 8.981 39 8.692 47 
34m -47,998 
m 11.091 40 9.634 39 10.986 40 10.729 56 
Over48 m 
26.506 24 16.438 22 18.580 25 17.582 26 
Sum 
41.166 119 33.579 124 38.550 113 37.010 149 
Antall fartøy 
med fangst 
under 1 O tonn 37 25 96 47 56 30 25 31 
over 10 tonn 41.1127 94 33.483 77 38.494 83 36.985 118 
Tabellen viser at storparten av fangsten blir tatt av trålere over 48 m, dvs. fabrikktrålere og 
rundfrysetrålere. Trålere under 21 meter har fisket sei i svært beskjedent omfang. Tallene viser 
ellers at deltakelsen i 1999 har økt i forhold til de foregående . Antall fartøy med fangst over l O 
tonn har økt betraktelig, og en av årsakene til dette er at flere industritrålere/nordsjøtrålere har 
deltatt i trålfisket etter sei på grunn av en nedgang i fangstene av tobis. 
Det er sannsynlig at nedgangen i industritrålfisket vil fortsette neste , og dette kan medføre økt 
deltakelse i trålfisket etter sei neste år. 
For 1999 anbefalte Fiskeridirektøren en maksimalkvote i trålfisket etter sei i Nordsjøen på 600 
tonn. Med ca 60 deltakende fartøy innebar ikke dette noen nevneverdig grad av overregulering. 
For 2000 forventer en altså en kraftig reduksjon i gruppekvoten til trål samtidig som en regner 
med at deltakelsen vil øke. En maksimalkvote uten vesentlig grad av overregulering vil i 2000 
ligge i størrelsesorden 250-300 tonn. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at maksimalkvoten i trålfisket etter sei i Nordsjøen 
fastsettes til 300 tonn pr fartø.y. 
Fiskeridirektøren kan endre/o_ppheve maksimalkvotene hvis utviklingen i fisket skulle tilsi at 
dette er nødvendig for å sikre at gruppekvotene blir o_ppfisk;et. Fiskeridirektøren kan også 
oppheve gruppekvotene dersom dette er nødvendig for å sikre at totalkvoten blir tatt. 
Gullestad ga deretter ordet til havforskerne for orientering. 
Mclll sa at det nå forelå en sterk årsklasse, nemlig 1996. Biomassen var imidlertid redusert med 
20% i perioden 1998 til 1999. Andel kjønnsmoden fisk var i samme periode redusert med 50%. 
Han sa videre at resultatene av de siste bestandsberegningene tydet på at gytebestanden var på 
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rask nedtur. Han viste til ACFM i tråd med førevar-prinsippet hadde gått ut med en anbefaling 
på 89 000 tonn. Han pekte på at et uttak på dagens nivå 145 000 tonn ville innebære en 
dødelighet på 0,44. 
Hatleyik spurte hvordan situasjonen var for sei sør for 62° N. 
Nedreaas viste til at sei sør for 62° N var slått sammen med sei lenger vest inneværende år. 
Dette innebar en grense på 200 000 tonn for gytebestanden. Det er derfor konkludert med at 
denne bestanden er utenfor sikre biologiske grenser. Han sa at EU hadde forhandlet på en kvote 
på 85 000 tonn i Nordsjøen og Skagerrak. 
Gullestad ga ordet til Williams for orientering om fastsettelse av TAC nord for 62° N. 
Williams sa at TAC nå var fastsatt til 125 000 tonn. Dette innebar en kvote til norske fiskere på 
118 500 tonn. 
Gullestad viste til at saksdokumentene hadde tatt utgangspunkt i en norsk kvote på 118 000 tonn 
og at tallene således måtte just1~res. Han viste til forslaget om å videreføre en trålandel på 35, 
3%. 
Eriksen viste til at Sametinget hadde foreslått å avsette en egen gruppekvote på 4 7 200 tonn 
( 40%) til båter under 13 meter. På grunn av den foreliggende gruppeinndelingen foreslo han at 
denne gru.,ppekvoten !runne fiskes av fartøy under 28 meter. 
En representant (Eriksen) gikk inn for Eriksens forslag. 
lO representanter (Gullestad. Wold. G. Olsen. O. Olsen Jacobsen. Remø,y. Storaas. Dahl. Larsen 
og Domstein) gikk inn for Fiskeridirektørens forslag. 
Gullestad viste til forslaget om å overføre l O 000 tonn fra notgruppen til konvensjonelle redskap, 
hvorav 4000 tonn var dekning av notgruppens fiske med konvensjonelle redskap. 
O. Olsen foreslo at det ikke ble gjort overføring. 
Gullestad viste til at de 4000 tonnene var et reelt tall og at Reguleringsrådet ihvertfall burde 
kunne enes på dette pnnkt. 
Han kunne deretter konstatere enighet 
Han viste til at uenigheten stod om å ta ytterligere 6000 tonn fra notkvoten og gi til 
konvensjonell gruppe. 
Martinussen spurte om hvis havforskerne forutsatte at de 6000 tonnene etter overføring ville 
innebære beskatuing av eldre 111Isklasser, kunne da overføringen føre til høyere T AC. 
Nedreaas svarte at dette neppe var realistisk, men at alle monner dro. 
Gullestad foretok deretter avst•emning 
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5 representanter (Gullestad. Wold. Eriksen. Dahl og Larsen) gikk inn for Fiskeridirektørens 
forslag om å oyerføre 6000 tonn til konvensjonell gruppe. 
5 representanter (G. Olsen. O. Olsen. Jacobsen. Remø.y og Storaas) gikk imot forslaget. 
l representant (Domstein) var ikke tilstede ved avstemningen. 
Gullestad viste til forslaget om kvotestørrelse for notgruppen og konstaterte at denne ville 
avhenge av hvorvidt det ble overført 6000 tonn til konvensjonell gruppe. 
Han viste deretter til forslaget om periodisering og kunne konstatere at Reguleringsrådet var enig 
om å avsette 40% av kvoten til før 9. juli og 60% til etter 14. august. 
WiiHams sa at når det gjaldt spørsmål om deltakerbegrensning for notgruppen i 2000 ville dette 
komme på høring over nyttår. 
Gullestad sa at det var ønskelig å få Reguleringsrådets syn på spørsmål om deltakerbegrensning. 
Han sa at Fiskeridirektøren mente at deltakerbegrensning var fornuftig. 
G. Olsen hevdet at deltakerbegrensningen ikke hadde løst noen problemer, tvert i mot økt presset 
på det som ennå var åpent. 
Album sa seg enig i at det neppe var slik at presset ble dempet ved innføring av 
deltakerbegrensning. 
Nedreaas sa at det var lettere å styre presset og rammevilkårene når fisket var lukket. 
Gullestad sa at den videre diskusjonen omkring notfisket måtte skje med den forutsetning at en 
fikk deltakerbegrensing i 2000. Han presiserte at han ikke ønsket en omfattende debatt om 
deltaker begrensning. 
Han refererte deretter forslaget til å regulere seinotfisket med differensierte makskvoter innenfor 
en stige. 
Han kunne konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han viste til at det var foreslått at en overregulerte de enkelte maksimalkvoter med l 00%. 
Remø.y sa at når kvoten var redusert med 20% måtte også maksimalkvotene ned tilsvarende. 
Sørensen viste til at under fisket i august hadde overreguleringen vært 600% blant de som deltok, 
og dette hadde ført til ganske ville tilstander. 
Gullestad sa at hans forslag innebar at det ville bli mer ro i fisket og derved høyere verdi. 
G. Olsen sa at det fantes andre reguleringsgrep som kunne sikre dette. 
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Sørensen sa at det alltid var mulig å skylde på reguleringsformene, men spørsmålet var om ikke 
det uansett var den lovlydige som tapte, mens opportunisten vant. 
Remø.y hevdet at det foreliggende forslag beskar konkurranse-elementet. Han sa at de som 
hadde hatt dette fisket som ves,entlig inntekt nå ble kraftig beskåret. 
Gullestad viste til at en kappfiske-situasjon ikke skapte verdier. Han sa at fremtiden ville kreve 
rammer og at taperne ville være de som hadde brakt på land de største kvantum. Årsaken til 
dette var den kraftige kapasitetsoppbyggingen. 
Han kunne således ikke være med på å videreføre den kraftige overreguleringen. Han viste også 
at det var viktig å lytte til industri- og salgslag. 
Remøy påstod at hvis verdiskapning var et poeng kunne hele notfisket like godt avvikles. 
G. Olsen viste til at en hadde prøvd å avgrense deltakelsen. Ryktet om lukking hadde imidlertid 
ført til en tilstrømming. Dette hadde igjen ført til at de med historikkaktivitet hadde måtte trappe 
ned og dermed ble sterkt rammet. Det var derfor ikke oppnådd noe på lønnsomhetssiden. 
Wj)!jams viste til at hvis fiskarlaget hadde stått på sitt opprinnelige standpunkt om at det bare var 
de 60 fartøyene som drev med seinot, som skulle fått deltakeradgang, hadde ikke problemet vært 
tilstede pr. i dag. 
Gullestad viste til at avstanden mellom forslagene var så store at det neppe var hensiktsmessig å 
søke kompromiss. Han viste til at fiskarlagets forslag innebar 170% overregulering, mens 
Fiskeridirektørens var på l 00%. 
Han prøvde likevel og kompromisse på 135%. og lrunne konstatere at Reguleringsrådet var enig i 
~-
Gullestad refererte deretter forslaget om å gi Fiskeridirektøren fullmakt til å endre og oppheve 
kvotene hvis utviklingen i fisk•~t skulle tilsi dette, samt kravet om eget notbruk, låssettingsutsyr 
og bemanning som var egnet f()r å drive seinotfiske. 
Han kunne konstatere at ~eringsrådet var enig i dette. 
Gullestad viste til saksdokumentene og fartøy på over 28 meter. 
Han refererte forslaget om å regulere disse med egen gruppekvote. 
Reguleringsrådet var enig i det~ 
Han refererte deretter forslaget til å videreføre årets ordning også i 2000. 
Reguleringsrådet var enig i det~ 
Han viste forslaget om å avsette l 000 tonn av gruppekvoten til dekning av bifangst, samt å sette 
bifangstprosenten til l 0% ved stopp i fisket. 
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Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han viste deretter til forslaget om å regulere fartøyene med en generell makskvote på 170 tonn. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad viste igjen til saksdokumentene og forslag til regulering for fartøy under 28 meter. 
Han sa at hvis det fastsatt påskestopp for fiske etter torsk og hyse foreslo han at stoppen også ble 
gjort gjeldende i seifisket. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han viste deretter til forslaget om å videreføre gjeldende periodisering også i 2000. 
Wold foreslo at periodiseringen ble satt til henholdsvis 25 30 og 45%. 
Gullestad sa at han kunne endre sitt forslag i samsvar med Wolds. 
Han kunne deretter konstatere at Reguleringsrådet var enig i Wolds forslag. 
Gullestad viste så til saksdokumentene og forslaget om å regulere gruppen innenfor en 
maksimalkvoteordning med en stige på 5 trinn. 
Han kunne deretter legge til grunn at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han viste til forslaget i saksdokumentene på kvotestørrelse på de enkelte trinn av stigen. Han 
bad om evt. synspunkt på dette. 
G. Olsen sa at fiskarlaget hadde lagt inn maksimalt bifangst tilsvarende 40% i forhold til kvoten, 
og mente derfor at det innenfor dette var rom til høyere kvoter på de enkelte trinn på stigen. 
Gullestad viste til at Reguleringsrådet var blitt enig om å avholde et nytt møte i mai for å 
diskutere reguleringene resten av året. Han presiserte imidlertid at det var viktig å gå rimelig 
stramt ut fra årets begynnelse. 
Wcld sa at han kunne gå inn for Fiskeridirektørens forslag til makskvoter med tak på 50% på 
totalkvantum av bifangst og at bifangsten ved utøvelsen av fisket ble satt til 25% fra årets 
begynnelse. 
Williams sa at hvis det først ble satt tak på det kvantum det enkelte fartøy kunne ta ut som 
bifangst og at dette ble relatert til kvoten ville det ikke være så problematisk med en høyere 
bifangstprosent enn i 1999. 
Eriksen sa at han ville signalisere til departementet at det måtte tas hensyn til de minste fartøyene 
og deres avvikling av et hjemmefiske. 
Gullestad refererte forslaget om å sette et garantert kvantum på 4 tonn for fartøy under Il meter. 
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Reguleringsrådet var enig i det~ 
G. Olsen sa at kvoten på de enkelte trinn av stigen var litt for stramt etter Fiskeridirektørens 
forslag. Han foreslo derfor en stige varierende fra l 4 til 68 tonn. 
Gullestad sa at G. Olsens forslag var for ekspansivt. Han kunne imidlertid gå med på en stige 
som begynte på l O tonn på laveste trinn. 
Han foreslo deretter en stige på henholdsvis 10. 16. 24.36 og 49 tonn. 
G. Olsen sa at han kunne yære med på dette under forutsetning av at reguleringsopplegget ble tatt 
opp til ny vurdering tidlig i mai. 
Gullestad kunne deretter kons.tatere at det var enighet om å foreslå stigen satt i samsvar med haus 
endrede forslag. 
Gullestad viste til saksdokumentene og reguleringer i trålfisket etter sei. Han sa at på bakgrunn 
av industritrålemes kreativitet på feltet hadde han funnet det påkrevd å foreslå avsatt et kvantum 
på 1300 tonn til dekning av bifangst i industritrålfisket nord for 62° N. 
Han ba om synspunkt på dette .. 
Reroøy sa at kvantumet burde belastes gruppekvoten for seitråleme. Han var i tillegg skeptisk til 
at det var akseptert 20% bifangst av sei i småmasket redskap. 
Hatlevik sa at bifangst i småmasket trål var et reellt problem for en del mørebåter som 
fikk sei som bifangst i industritrålfisket. 
Gullestad sa ar regelen var etablert på bakgrunn i forholdene Nordsjøen og at det oppståtte 
problem nord for 62° N til del:; skyldtes kreativitet. Han sa det kunne være hensiktsmessig å ha 
et noe strammere opplegg. Hatn kunne derfor være stemt for å vurdere å sette ned prosenten til 
l 0%. Han spurte om Reguleringsrådet kunne være enig i å gi Fiskeridirektøren i oppdrag å se på 
denne prosenten. 
Hatleyjk syntes det var et dårlig forslag og mente en burde se på hvordan dette fisket lovlig 
kunne drives. 
Remey var enig i at Fiskeridir,ektøren burde se på problemet. Han la til grunn at det foregikk et 
oppfyllingsfiske. Han innså også at når det ble et problem kvantumsmessig måtte det belastes et 
sted. Han mente det burde belastes gruppekvoten for seitråleme. 
Gullestad kunne deretter konstatere at det var enighet om at Fiskeridirektøren foretok en 
vurdering av prosenten. 
Gullestad sa at ut fra den faktisk foreliggende situasjon var det kvantum som måtte bokføres til 
belastning. 
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Overvik sa at industritråleme i sin tid hadde vært med på opparbeide grunnlaget for seitrålemes 
gruppekvote på 20%. 
Gullestad sa at industri trålerne nok hadde vært med i beregningsgrunnlaget da seitråleme ble 
utskilt, men ekspansjon en hadde skjedd i ettertid. 
O. Olsen viste til at begge de aktuelle gruppene var medlemmer av fiskarlaget og han mente at 
slik saken var fremstilt burde belastningen deles likt. 
Gullestad fremsatte forslag om å avsette l 000 tonn og fordele dette likt på seitrål og torsketrål. 
Han kunne konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han sa videre at det resterende kvantum ble delt med 80% til torsketråleme og 20% til 
sei trålerne. 
Gullestad sa at han oppfattet at det hadde pågått en prosess for å komme frem til fartøykvoter av 
sei for torsketråleme. Han sa at hvis det var enighet i næringen kunne Fiskeridirektøren gå inn 
for denne. Han mente imidlertid å ha oppfattet at landsstyret sendte andre signaler. 
Remey sa at saken hadde fått en noe uheldig behandling i landsstyret, men at det var klart at 
Norges fiskarlag ville gå inn for det omforente kompromiss. 
Gullestad sa at han oppfattet at landsstyrevedtaket var feil. Han hadde imidlertid en innvending 
til det fremsatte forslaget. Han viste til forslaget innebar 3 grupper med mulighet for intern 
refordeling. Han mente at dette ville bli for mye å holde rede på og gikk i mot denne delen av 
forslaget. 
Remey sa at modellen var å dele i tre og at han ikke trodde at Fiskeridirektørens standpunkt med 
hensyn til intern refordeling ville innebære et problem. 
Gullestad sa at han oJ2Pfattet at Reguleringsrådet kunne være med på forslaget. 
Martinussen sa at Iandsiden opprinnelig hadde gått inn for å legge til grunn torsketrålfaktorene, 
men at når næringen var enig burde man ikke røre ved de elementene. 
Gullestad refererte forslaget og presiserte at millimeter-rettferidighet i form av intern refordeling 
innen gruppene ikke var aktuelt. Han kunne deretter konstatere at Reguleringsrådet var enig i 
forslaget. 
Han viste deretter til forslagene i saksdokumentene om at det enkelte fartøy måtte dekke bifangst 
av sei innenfor fartøykvoten og at ferskfisktrålerne ble pålagt å avsette 20% av kvoten til etter l. 
september. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad viste deretter til forslag om regulering av fartøy med seitråltillatelse. 
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Han viste til den etablerte stige:n med tilhørende faktorer. 
Reguleringsrådet var enig i det~ 
Han refererte så forslaget om videreføring av utskiftningsregelen. 
Reguleringsrådet var enig i det~ 
Gullestad viste til saksdokumentene og seifisket i Nordsjøen og Skagerrak. 
Han viste til at forhandlingene nå var ferdig og at den disponible kvoten for norske fartøy var i 
størrelsesorden 40 000 tonn. 
Han refererte deretter forslaget om å avsette en kvote på 7000 tonn til notfisket. 
O. Olsen spurte om fordelingen mellom not og konvensjonelle lå fast. 
Gullestad svarte at det kunne t1~nkes at kvotene kunne komme enten så høyt eller så lavt at faste 
kvoter ble urimelig. 
Remøy sa at en måtte gjøre et valg om hvorvidt dette var et prinsipp eller ikke. Han sa videre at 
løsningen var akseptabel hvis den lå fast i begge retninger og ikke bare ved nedgang i kvoten. 
Gullestad sa at han ikke uttalte: seg på grunnlag av en holdning til problemstillingen, men fordi 
han ut fra erfaring visste at hvis kvoten ble svært høy eller lav ville dette bringe dette nye 
grupper på banen. 
Remøy hevdet at et kvantum på 4200 tonn til tredje land måtte reduseres i forhold til nedgang i 
kvoten. 
Gullestad viste til at fastsettelse av tredje lands kvote skjedde i et annet forum enn 
Reguleringsrådet. 
Williams sa at det i praksis var en sammenheng mellom det Norge forhandlet vekk og det man 
oppnådde å få igjen. 
Gullestad anbefalte Remøy å referere Williams internt i Fiskebåtrredemses forbund slik at det 
var mulig å oppnå balanse mellom de krav som ble stilt i forhold til forhandlinger med andre 
land. 
Gullestad kunne deretter konstatere at det var enighet om å fastsette 7000 tonn som egen lmlJlpe 
for notgrnppen og å aysette 9000 tonn som fUYPPekvote for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap. 
Han refererte deretter forslaget om å stoppe fartøy over 28 meter når det gjensto 1400 tonn av 
gruppekvoten. 
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Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han refererte deretter forslaget om å sette maksimalkvoten for konvensjonelle fartøy til 500 tonn. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad viste deretter til saksdokumentene og regulering av trålfiske. Han sa at gruppekvoten 
for trålerne ville bli i størrelsesorden 24 000 tonn. 
Han kunne legge til grunn at Reguleringsrådet var enig i at den resterende del av kvoten gikk til 
trålerne. 
Han viste deretter til forslaget om sommerstopp og spurte om lengden var hensiktsmessig i 
forhold til industriens behov. 
Hatlevik sa at perioden for sommerstopp passet for industrien. 
Gullestad kunne deretter konstatere at det var enighet om stQP.Perioden 
Han viste deretter til forslaget om periodisering og kunne legge til grunn at Reguleringsrådet var 
enig i dette. 
Gullestad viste deretter til det opprinnelige forslaget til maksimalkvote for trålerne og sa at han 
kunne endre dette til 425 tonn. Han ba om synspunkt på det endrede forslaget. 
Remey sa at grensen på 62° førte til fusk. Han mente at regelverket burde være likt for alle, slik 
at det ikke bare var fabrikktrålerne som måtte melde ved kryssing av grensen. Han sa videre at 
Nordsjøen var den siste tumleplassen for fabrikktrålerflåten og at forslaget ville medføre at det 
ikke var levelige vilkår neste år. Han mente at en gikk for fort frem med kvotereduksjonene. 
Han viste også til at Høyesterett i dom hadde akseptert reduserte torskefaktorer for 
fabrikktrålerne med begrunnelse i at fartøyene hadde driftsgrunnlag i sei. Han viste også til at de 
endrede omregningsfaktorene ikke var harmonisert med EU og at dette slo ytterligere skjevt ut. 
Gullestad sa at han oppfattet at det var grunnlag for frustrasjon fordi verden hadde endret seg. 
Domstein sa at arbeidsplassene på sjø og land var like viktige. Han viste til at inneværende år 
var det ikke landet sei andre halvår. Situasjonen var således vanskelig for alle som jobbet med 
hvitfisk. Han mente at Fiskeridirektørens forslag balanserte problemet. Han ville derfor gå inn 
for dette forslaget. 
O. Olsen sa at Norges fiskarlag hadde sett for seg en 20% reduksjon neste år. 
Han fremsatte forslag om maksimalkvote på 600 tonn. 
Gullestad pekte på at en var inne i en smertefull prosess. Han sa at den retorikken som ble ført i 
forhold til fornying var en sannhet med modifikasjoner. Realproblemet var etter hans oppfatning 
en ,svært stor overkapasitet i trålflåten. Denne overkapasiteten hadde tidligere blitt saldert mot 
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uer og blåkveite. Denne muligheten eksisterte ikke lenger. Han viste til at han foregående år 
hadde latt seg overbevise og satt kvoten for høyt. Dette hadde ført til at det måtte foretas 
justeringer i løpet av året. 
Han oppfattet at det nå forelå to forslag på henholdsvis 425 og 600 tonn. 
Remø.y viste til at de endringene som var gjort i reguleringene sist sommer med begrunnelse i 
verdiskapning hadde ført til at de enkelte fartøyene måtte bruke en masse drivstoff for å ta kvoten 
som deretter ble levert til trailer. 
Han hevdet at fabrikkskipene representerte en mye større verdiskapning. Han sa videre at 
fabrikkskipene i løpet av få år hadde fått kvotereduksjon på sei både nord og sør for 62° 
tilsvarende 4/5 av tidligere kvote. 
Han viste til at dette var dramatisk med hensyn til lønnsomheten for fabrikktrålerflåten. Han sa 
videre at lønnsomhetsproblemet ikke kunne løses ved enhetskvote fordi gruppen som en kunne 
strukturere innenfor bare utgjorde 20 fartøy. 
Domstein sa at han hadde stor forståelse for fabrikkrålemes problemer. Han sa også at eksport 
av ubearbeidet fisk ut av landet var et problem. Han sa at det ikke var nok å få fisken landet men 
at den også måtte produseres i Norge. Han mente at andre land hadde grepet fatt i tilsvarende 
problemstilling for å unngå å bli ren råvareeksportør. 
Gullestad sa at problemet nok :ikke var så enkelt og viste til norsk avhengighet av utenlandske 
landinger av torsk. 
Han refererte igjen forslagene og signaliserte vilje til å diskutere et kompromiss. 
Remø.y sa at han mente kvoten burde være minst 800 tonn. 
SIDrill1 sa at han ville støtte 600 tonn og at det var en fordel å komme til enighet. Han viste til at 
etablerte skiftordninger blant mannskapene ville måtte avvikles og at mannskapene ville få 
forverret sine arbeidsforhold. 
O. Olsen spurte om Fiskeridire:ktøren kunne være med på 550 tonn. 
Gullestad svarte at han kunne være med på et kompromiss under forutsetning av at en oppnådde 
enighet. Han var imidlertid klar på at kompromisset måtte innebære et skritt i riktig retning. 
Remø.y hevdet at det her ikke var snakk om et skritt et hopp. 
Gullestad sa at han var av den oppfatning at det hadde vært en tabbe å gå med på kvote over 600 
tonn inneværende år. 
Domstejn sa at det her var snakk om en prinsippsak og at det derved var tilstrekkelig å få frem 
synspunktene og overlate til andre å ta avgjørelsen. 
Gullestad foretok deretter avst,emning over de to forslagene. 
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6 representanter (Wold. G Olsen O. Olsen. Jacobsen. Remø.y og Storås) gikk inn for å sette 
kvoten til 600 tonn. 
5 representanter (Gullestad. Domstein. Larsen. Dahl og Eriksen) gikk inn for 425 tonn. 
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3.1.4 North-East Arctic saithe 
State of stock/fishery: The stock is considered to be harvested outside safe biological limits. The F is above tbe 
proposed Fpa. The SSB is above B,... After a long period of Iow stock size, during tbe 1990s tbe stock recovered 
somewbat witb tbe recruitment c1f several above average year classes. The last 4 year classes have been below 
average. The exploitation patterns are somewbat better tban in tbe past. The current state of tbe stock is, however, 
uncertain due to a large inconsistency between commercial CPUE and survey data. 
Management objeetives: Otber tban managing tbe stock witbin safe biological limits, tbere has not been any explicit 
management objectives for tbis stoclc. However, for management objectives to meet precautionary criteria, tbeir aim 
should be to reduce or maintain F be!ow Fpa and to increase or maintain spawning stock biomass above B,... 
Advice on management: ICES recommends tbat fishing mortallty should be reduced to below F,... This corresponds 
to a catch in 2000 ofless tban 89 000 tønnes. 
Relevant factors to be considered in management: The estimation of incoming recruitment for forecasting pmposes is 
difficult as tbe year classes are estimated by tbe acoustic survey shortly before tbey recruit to tbe fisbery. Large variation in 
availability causes large variation in tbe estimation of tbe 2 year-olds. In tbe most recent years tbere has been a change in 
tbe exploitation pattem witb reduced mortality on tbe youngest ages. lncomplete sampling of catches in recent years has 
also reduced tbe reliability of estimated numbers of 2 year-olds. 
Catch forecast for 2000: 
Weights in '000 t. 
Shaded scenarios considered inconsil:tent witb a precautionary approach. 
Elaboration and speclal comment: There is at present a large inconsistency' between commercial CPUE and survey 
data, and tbe assessment is tberefore considered to be uncertain. The CPUE showed a considerable reduction in 1998 
while tbe survey showed an opposite trend. The Il1lJllber of vessels participating in tbe purse seine fishery donbled 
from 1997 to 1998, while tbe quO!lL was slightly bigher in 1998 tban in 1997. in tbe trawl :fishery tbere are increasing 
problems witb by-catch of saitbe in a declining cod fishery. 
C:IWINNT\Profilcs\Lennan\Pcrsooai\KjeDn\Sai·Arct.Doe 
There .v?Jl be new infonnation on this resource from a SUIVey in November 1999. ICES notes tbat the SUIVey series has 
shown considerable variahility, tbat in recent years it has been inconsistent with the CPUE series, and that the new 
results should be evaluated thoroughly in the next assessment. 
Since the early 1960s, the fishery has been dominated by purse seine and trawl fisheries, with a traditional gi1l net 
fishery for spawning saithe as the third major component. The purse seine fishery is conducted in coastal areas and 
fjords. Historically, purse seiners and trawlers have taken roughly equa1 shares of the catches. From 1992-1995, purse 
seine landings decreased substantially and the trawl catches increased correspondingly, accounting for more than half 
the catches. However, purse seine landings have. approximately doubled since 1995 and the trawllandings have had a 
corresponding decline. 
Based ·On a target leve! for the catches and estimates of catches for other gears, quotas are set l'or purse seine and trawl 
fisheries. Iu the Norwegian fishery, quo tas may be transferred between purse seiners and trawlers based on negotiations if it 
becomes ·clear that the·quota allocated to one of the fleets will not be taken. 
Iu addition to quotas, the fisheries are managed by minimum mesh size limitations, minimum landing size, by-catch 
regulations and area closures. 
The analytical assessment is based on catch at age data, an acoustic SUIVey and cpue data from two commercial fleets. 
Reference points propo sed b ICES 998 Dy. in l : 
ICES considers that: ICES proposes that: 
Blim is 89 000 t, the lowest observed SSB in the 35 year B,.a is set at 150 000 t, the SSB below which the probability 
time series of "POOr year classes increases 
Flim is 0.45, . the fishing mortality associated with potential F". be set at 0.26. This valne is considered to have a 95% 
stockco]]apse probabilitv of avoiding the F1;", 
Technical Basis· . 
Blim =B,.,. B". = examination of stock-recruit p lot 
Flim =Median valne ofFw.. F". = Flim x 0.6 
Source of information: Report of the Arctic Fisheries Working Group, August 1999 (ICES CM 2000/ACFM: 3). 
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1988 <83 114 115 
1989 120 120 122 123 
1990 FSF...bTAC 93 103 96 95 
1991 F atF~ow; TAC 90 100 107 107 
1992 Within safe biologicallimits liS 115 128 128 
1993 Within safe biologicallimits 1321 132 !54 154 
1994 No increase in F 1581 145 147 147 
!995 No increase in F 2211 165 168 168 
1996 No increase inF 1581 163 171 171 
1997 Reduction ofF to F-or below 107 125 144 144 
1998 Reduction ofF to F-or below 117 1453 154 !54 
1999 Reduce F below Fpa 87 1444 
2000 Reduce F below Fpa <89 
1 Predicted catch at status quo F. 2Set by Norwegian authorities. Weights in '000 t.3 TAC first set at 125 000 t, increased 
in May 1998 after an inter-sessional assessment. 4 TAC set after an inter-sessional assessment in December 1998. 
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Precautionary Approach Plot 
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3.5.5 Saitbe in Sub-area IV (North Sea), Division IDa (Skagerrak) and 
Sub-area VI (West of Scotland + Rockall) 
State of stocklfiShery: The stock is considered to be outside safe biologicallimits. In the last 15 years the SSB bas been 
below the proposed B"., and the fisbing mortality bas been higher tban the proposed F,.. Spawning stock biomass shows a 
continuous downward trend until 1990 when it reached an historical low. Thereafter it bas increased slightly. Fisbing 
mortality bas dec!ined since 1986. 
Management objectives: No explicit management objectives are set for this stock. However, for any management 
objectives .to meet precautionary criteria, their aim should be to reduce or maintain F below Fpa and to increase or 
maintain spawning stock biomass above B,. . 
Advice on management: ICES recommends that F be reduced by 30%, corresponding to landings of 81 000 t in 
2000. This is the minimum reduction that will prevent fnrther decline in SSB in the short term. Maintaining this 
leve! ofF in the fol!owing years will by 2003 give a 80% prolnbility of rebuilding SSB above B,.. 
Reference points· 
ICES considers tbat ICES proposes tbat: 
B1." is l 06 000 t B... be set at 200 000 t. 
F1;m is 0.60 F be set at 0.40. 
Technical basis· .
Blim=B,oss= I 06 000 t. B,. Impaired recruitment at SSB less than 200 000 t. 
This affords a high probability of maintaining SSB above 
B.." taking into account the uncertainty of assessments. 
Below this value the probability of below average 
recruitment increases. 
Flim=Ftoss=0.6, the fishing mortality estirnated to lead to F,. 5"' % of F1.,. (0.45) implies tbat B"' < B,.. F - 0.4 
potential stock collapse. implies tbat B<q > B,. and P(SSBMT < Bpa) < i 0%. This F 
is considered to provide approximately 95% probability 
of·avoiding Fu",, taking into account the uncertainty of 
the assessment. 
Relevant factors to be considered in management: The reduction ofF to F,. will not rebuild the SSB to above B,. in 
the short term. However, maintaining F at F,. bas a high probability of allowing SSB to continue to rebuild to B,.. 
These Saithe were previously assessed as two separate stocks. This is the first combined assessment of Saithe in Sub-
area IV, Sub-area VI and Division ITia. The recommended TAC of81 000 t applies to the full combined area 
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In recent years a part of the stock in area VI has ·only been able to support less than l 0% of the total landings from 
Aieas rna, IV and VI combined. The table below illustrates the decline in proportion of landings which area VI has 
been able to support. 
onwards) 
Weights in '000 t 
IIIa+IV* 
(2000) 
Shaded scenarios considered inconsistent with the prei:autionary approach. 
*Landings split according to average in 1993-1998 
ofSSB< 
Bpa 
Probability 
ofSSB<. 
Bpa 
Elaboration and special comment: Saithe in the North Sea are mainly taken in a directed trawl ·fishery during the 
spawning season in deep water near the northern shelf edge and the Norwegian Deeps. The IIUiin fishezy developed in the 
beginning of the 1970s. The fishery in area VI consists largely of a directed Norwegian and French deep water fishery 
operating on the shelf edge and a Scon;ish fishery operating inshore. The directed fishery started in the early !970s. The 
number ofFrench deep-sea trawlers participating in this fishery has declined in recent years. 
The assessment is analytical based on catch-at-age analysis using information from commercial fisheries and sUIVeys. This 
assessment is almost similar with previous assessments of Saithe in Sub-area IV (North Sea), Division rna (Skagenak). 
Lack of recruitment indices for recent and incoming year classes makes catch predictions potentially imprecise. About half 
of the Jandings and one tbird of the SSB forecasted for 2000 and 200 l respectively originale from assumed recruitment 
However, recrui1ment in 1990s has been relatively stable around the mean valne. 
Source of information: Report of the Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and 
Skagerrak, October 1999 (ICES CM 2000/ACFM:7). 
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!988 !56 !65 
!989 No increase in F; TAC 170 !70 
!990 No increase in F; TAC 120 !20 
!991 No increase in F; TAC 125" !25 
!992 No increase in F; TAC 102 l! O 
1993 70% ofF(91) - 93 000 t 93 93 
1994 Reduce F by 30% 72 97 
1995 No increase inF 107 107 
1996 No increase in F 111 ll1 
1997 No increase in F 113 ll5 
1998 Reduce F by 20% 97 97 
1999 Reduce F to F.,. 104 110 
2000 Reduce F by 30% 75 
Weights in '000 t 
1988 80% ofF(86); TAC 35 35 
1989 F<0.3;TAC 20 30 
1990 80% ofF(88); T AC 24 29 
1991 Stop SSB decline; TAC 21 22 
1992 Avoid further reduction in SSB <19 17 
1993 F=0.21 . 6.3 14 
1994 Lowest possib1e F 14 
1995 Significant reduction in effort 16 
1996 No increase in F 10.21 13 
1997 Significant reduction in F 12 
1998 60% Reduction in F 4.8 10.9 
1999 60% reduction in F 4.8 7.5 
2000 Reduce F by 30 % 6.0 
Status quo catch. -rncomp1ete data Weights in '000 t 
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Precautionary Approach Plot 
Saithe combined (Sub-areas IIIa, IV and VI) 
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Telefaks 
Vår dato 
021299 
Vår referanse 
9900415/6-532.2 
Norges Fiskarlag ! 
V!r saksbehandler. Elling Lorenfien, ttf. 73 54 5S 71 Oeresdato Deres referanse : · 
n 
Fiskeridepartementet -
-
Fiskeridirektoratet 
' 
~drasse 
1ir.!ienteret 
REGULERING AV FISKET ETTER SEiii ZOOO 
. -
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30.1 r~ 2.12 1999 behandlet <<regulering av fisket etter 
sei i 2000» og fattet følgende vedtak: 
«1. Norges Fiskarlag forutsetter at kvote~ av sei nord for s2• N i 2000 for norske 
fiskere blir satt til minimum samme niyå som for 1999. Erfaringer fra fisket i 1999, 
samt uttalelsene fra ACFM som viseritil at eksisterende data viser store forskjeller 
ut hyilken undersøkelse som legges tfl grunn, tilsier at det for 2000 bør være fullt 
forsvarlig å sette en totalkvote på miriimum samme nivå som for 1999. 
Det vises også til at en stor del av beskatningen i 1999 ble underlagt et høyere 
minstemål enn tidligere år. Det var fra forskerne lovt en relativt snarlig gevinst 
dersom det ble· gjennomført et fomøy~t minstemål nord for sz· N. 
l 
Norges Fiskarlag forventer at endring~ne i minstemål og beskatningen av stø..rre 
fisk gir utslag allerede for 2000. 
-
2. Norges Fiskarlag tilrår at fordelingen $v den norske kvoten av sei nord for sz• N 
følger de hovedprinsipper som er vedtatt av Landsmøtet i 1994 om «Langsiktig 
fordeling av ressursene:~> samt de justeringer som har vært foretatt i 1999. 
l 
. 
Dette gir trålerne en gruppekvote på ~5.3 %, mens" konvensjonelle redskaper ·· 
inklusiv not vil få til disposisjon c4. 7 % av den totale kvoten. 
' i . 
3. Trålernes gruppekvote tilrås fordelt m~d henholdsvis 80% til fartøy med · 
torskelråltilfatefse, mens 20% avsette~ til fartøy med seltråltiflatefse. Fordelingen 
innenfor gruppene vil Norges Fiskarlap tilrå gjennomføres på samme måte som for 
1sea : . 
i 
4. Fisket etter sei med konvensjonelle I'Ejdskaper vil etter dette kunne foregå innenfor 
32.3 % av·totalkvoten, mens det avsettes 32.4% av totalkvoten til et fiske etter sei 
med not nord for sz• N i 2000. · J· _ 
' . Norges Fiskarlag vil tilrå at det av gruppekvoten for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskaper unntatt not. i avsettes 12.2% til fartøyer over 28 meter 
som fisker sei med konvensjonelle redskaper. 
' 
E..postadresee 
ftskarlaget@fiskaH~get.no 
i 
Ta)efon · 
73)54 58 50 
Telefaks 
735458e0 
Organlsasjonsnr 
NO 938 500 290 
4BZ Trondheim 
Telefaks . 2 av~ 
<' V~rllato 
021299 
VArreferai1Ge 
9900415/6-532:2 
5. Norges Fiskarlag vil tilrå at avsetningen til fartøy over 28 meter fordeles på 
deltakende fartøy som fartøykvoter. Disse må også dekke det enkelte fartøys 
behov for bifangst i løpet av året. 
6. Av gruppekvoten til konvensjonelle redskaper vil Norges Fiskarlag tilrå at det 
avsettes 3.000 tonn til dekning av innblanding av sei ved fiske etter andre arter. 
Det tilrås at det allerede fra årets begynnelse fastsettes en tillatt innblanding av sei 
på 25% for fartøy som har fiSket opp tildelt maksimalkvote eller når fisket på 
periodekvoten er stoppet. 
Norges Fiskarlag vil tilrå at innblandingsprosenten avregnes pr. uke. 
Maksimalt bifangstkvantum pr. fartøy foreslås satt til 40% av maksimalkvoten. 
7. Norges Fiskarlag viser til erfaringene fra årets fiske etter sef med not, hvor fisket _ 
ble stoppet allerede i august. Dette selv om det var adgangsregulert deltakelse og 
fisket ikke ble åpnet før 1. mai 1999. · 
På denne bakgrunn vil Norges Fiskarlag tilrå at maksimalkvotene i notfisket 
reduseres med 20% i forhold til ~otene for 199~. 
For å dekke inn det kvantum av sei som notfartøy fisker i kombinasjon med andre 
redskaper, tilrår Norges Fiskarlag at det avsette~ 4.000 tonn sei. 
8. Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten av sei nord for 62" N for øvrige 
konvensjonelle redskaper fordeles. på 3 perioder med følgende avsetning på hver 
periode: 
01.01 -30.04 
01.05 - 30.09 
01.09-31.12 
25% 
30% 
45% 
9. Den inndeling av lengdegruppene som var gjort gjeldende for 1999, bør videreføres 
for 2000. Når det gjelder maksimalkvotene for den enkelte lengdegruppe vil Norges 
Fiskarlag tilrå at disse reduseres med 20%. · i 
Dette gir følgende fordeling: 
under 11 meter 
11 -13.9 meter 
14 -17~ meter 
1 a -22.9 meter 
23 - 27.9 meter 
_20 tonn 
32 tonn 
48 tonn 
72 tonn 
se tonn· 
. Norges Fiskarlag vil tilrå at fartøy under 11 metet gis et garantert kvantum på 40% -
av maksimalkvoten. 
B) FISKET ETTER SEl SØR FOR 62° N. 
10. Når det gjelder fisket etter sei sør for 62" N, vil det bli fastsatt en kvote for 2000 
etter at forhandlinger mellom EU og Norge er avholdt. Det forventes at denn.!3 blir 
,, 
holdt på omtrent samme nivå som·for 1999. 
TelefakS 
Vår <late 
021299 
Vir referanse 
9900415/6-532.2 
11. Norges Fiskarlag vil tilrå at fordelingen av kvoten for fisket etter sei sør for e2• N i 
2000 videreføres etter samme hovedprinsipper som for inneværenåe år. Dette 
innebærer at elet avsettes 9.000 tonn til et fi~ke-med konvensjonelle redskaper, ·. 
7.000 tonn til et fiske-etter sei med not sør for 62• N og at det resterende kvantum 
avsettes til et fiske etter sei med trål. 
12. Norges Fiskarlag tilrår at trålfisket etter sei sør for s2• Ni 2000 gjennomføres i to 
perioder, og med en stopp i fisket i perioden 1. juli til 14. august 2000. 
Det enkelte tråffartøy gis anledning til å fiske innenfor en maksimalkvote på 800 
tonn. 
13. No~ges Fiskarlag vil tilrå at for fartøy som fisker etter sei med konvensjonelle 
redskaper gis det anledning til å fiske innenfor en maksimalkvote på 600 tonn.» 
Med hilsen 
3 av3 
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SEIFISKET 2000- INNSTI~LING FRA STYRET l SØR- NORGES TRÅLERLAG 
TIL MØTET l REGULERINGSRÅDET 8.- 9. 12.99. 
Trålerflåten tar stort sett sin kvote (36.200 tonn i 1999) gjennom innblanding ved tråling etter 
øyepål . Dette fisket må dessverre foregå også sommerstid med lave priser for seien og dårlig 
økonomisk utbytte for trålerne. Direktefisket etter sei blir da også som regel stoppet 
sommerstid (05.04- 15.08.99) p. g. a. små forekomster, småfallen fisk, dårlig kvalitet og lave 
priser. Når direktefisket etter sei så foregår, må man hele tiden ha i tankene at det må være 
kvote igjen til kombinasjonsfisket. Under kombinasjonsfisket har man ikke så mye valg m. h. t. 
seiinnblandingen, men man må tenke på å ha kvote igjen til direktefisket på høsten da prisene 
er mye bedre. 
Seien har blitt svært viktig for trålerne som bifangst i fisket etter øyepål. Dette ble svært synlig 
i 1999 da tobisfisket sviktet samtidig som prisene på industriråstoffble svært lave. 
Styret i Sør-Norges Trålerlag krever derfor at : 
• direktefisket etter sei stoppes så tidlig som mulig før sommeren og ikke 
åpnes før tidligst medio september. 
• at seifisket reguleres slik at det blir holdt igjen tilstrekkelig med kvote 
til bifangst ut reguleringsåret. Det vil bli umulig for nordsjøtrålerne å 
drive industritråling uten sei som bifangstmulighet. 
Utspill om å gi en maksimalkvote på 3 O tonn for fartøy med nordsjøtrål-tillatelse, oppfattes av 
styret i Sør-Norges Trålerlag å gjelde såkalte kombi-/ krepsetrålere. Styret mener at disse 
må innordnes gjeldende regler for bifangst uten at de tildeles egne fartøykvoter. 
Styret ønsker å komme i en nærmere dialog med Fiskeridirektoratet og NorgesFiskarlag om 
reguleringen av seifisket i de kommende år. Seifisket er som nevnt blitt svært interessant, og 
styret ser at det i kombinasjon med øyepål kan bli et interessant fiske framover. Det foregår en 
produktutvikling basert på øyepål som er svært interessant og som kan gi denne fisken et løft i 
pris. 
' .. 
Leveranser av sei til konsum kan isolert sett også bli et interessant fiske for trålerne. 
Mottakerne må da utvikle et så godt produkt at seien f'ar et stort nok og betalingsvillig nok 
marked. Det kan her nevnes at seifisket for en del år tilbake var en viktig del av trålernes 
driftsgrunnlag. 
Med hilsen 
stgn. 
Oddmar Hatlevik 
styreleder 
lO 
Arsmøte 5. november 99 
SakS D 
Årsmøtevedtak. 
-
Regulering i fisket etter 
SEI Nord for 6ZON. 
Seien nord for 62°N er en helnorsk bestand. Norge kan i henhold til internasjonale avtaler fritt velge 
forvaltningsstrategi for denne bestanden, så fremt forvaltningen er bærekraftig. Norges Kystfiskarlag 
har lenge påpekt det samme som forskerne selv har innrømmet, nemlig at det er stor usikkerheten i 
bestandsanslagene. For å fa til eii mer bærekraftig beskatning har vi derfor fremhevet nødvendigheten 
av å fa til et mer bærekraftig beskatningsmønster, hvør tilveksten i bestanden høstes som stor fisk, og 
ikke som småsei. Ut fra en slik beskatninsstrategi har vi hevdet at det vil være forsvarlig å tillate 
kystflåien et fritt fiske etter stor sei, så fremt dette er et fiske som foregår med passive og selektive 
redskaper. Vi mener å ha solid vitenskapelig belegg for et slikt standpunkt, og vi finner at 
Fiskeridirektoratet i sin innstilling om «Beskatningsstrategi for norsk arktisk sei» (Rapporter og 
meldinger nr. 5, 1997) har gitt Fiskeridepartementet entydige råd som går i den samme retning. 
Likevel har vi dette året hatt en situasjon hvor kystflåten siden tidlig i vinter har hatt forbud mot å 
fiske sei, mens fiske m~d aktive redskaper har kunnet fortscme. 
-
Bestanden ble fram til 1995 regillert ved at det av totalkvoten ble fastsatt gruppekvoter til not og trål, 
etter at det først var avsatt et vist kvantum til fritt fiske med konvensjonelle redskaper. 
Høsten 1996 ble denne avsetningen omgjort til en gruppekvote, og fra 1997 ble også konvensjonelle-
furtøyer regulert gjennom separate maksimalkvoteordninger_,_ 
Fisket er i tillegg regulert gjennom periode-kvoter. 
Vanligvis deltar 4. - 5.000 furtøyer under 13 meter i seifisk~ med ~assive redskaper. Tilsammen-fisket 
disse furtøyene over 50% av den seien som fiskes av konvensjonelle furtøy. De fisket sei stort sett 
hele året, dels som bifangst og dels som hovedfimgst i en kombinasjon med fiske etter torsk og andre 
bunnfiskarter; Nettopp fordi torsk er blitt regulert, har denne muligheten til fritt å kunne utnytte 
seibestanden som supplement og alternativ, blitt stadig viktigere. 
Minstemålet for sei nord for 62°N ble l. mars i år økt fra 40 til 45 cm. 
Notflåten far imidlertid fremdeles dispensasjon fra minstemålsbestemmelsene. Notfisket foregår 
hovedsakelig på 3 og 4 år gammel sei, mens kystflåtens fiske med juksa, garn og line foregår på sei 
som er 5 år og eldre. For sei fisket med not er minstemålet 42 cm nord for Lofoten, og 40 cm mellom 
Lofoten og 62°N. I tillegg har de lov å ha inntil20% undermåls fisk i vekt av :långstene. Sør for 62°N 
blir minstemålet fortsatt 32 cm og i Skagerrak 30 cm 
Det internasjonale havforskningsrådet vurderer gytebestanden til å være over det kritiske nivået på 
150.000 tonn. Med det :långstmønsteret som nå er etablert, med et høyt :långstpress på de yngre 
årsklassen, anbefaler havforskningsrådet at totalkvoten for år 2000 reduseres til 89.000 tonn. 
Il 
Havforskningsinstituttet bar enda ikke kommet med sine anbefalinger for år 2000. Men resultati:ne fra . 
høsten seitokt tyder på at rekrutteringen til bestanden er god når det gjelder 3 år gammel fisk. Når det 
gjelder stor sei (eldre enn 5 år) gir datagrunnlaget skrøpelig grunnlag for å trekke sikre konklusjoner. 
Forvaltning. 
Uansett hvilken totalkvote som blir fastsatt mener Norges Kystfiskarlag at seibestanden må forvaltes 
slik at den gir et mest mulig stabilt og bærekraftig ressursuttak og høyest mulig økonomisk avkastning 
og stabilitet. Det betyr at: 
• Fiskemønsteret må endres i retning av en mer bærekraftig beskatning. Det vil i klartekst si at 
uttaket av småfisk må reduseres. 
• En må fordele den norske kvoten slik at en i størst mulig grad ivaretar målsettingen om bærekraftig 
utvikling, både sosialt og biologisk. Det vil i klartekst si at kystflåten må prioriteres. 
Norges Kystfiskarlag vil på detre grunnlag foreslå følgende regulering og fordeling fur 2000: 
• Det gjennomføres en generell-økning av minstemålet etter sei nord for 62°N til 45 cm for alle 
redskapsgrupper. 
• Norges Kystfiskarlag forutsetter at stor-snurrevad i 2000 vil bli regulert som trålredskap, og henvist 
til å fiske utenfor trål grensen. Dette vil, sammen med påbud om økt minstemål i !rå! medvirke til at 
en får redusert også snurrevadflåtens uttak av småsei. 
Fordeling 
Vi krever at det i år 2000 settes av et kvantum på 50.000 tonn til kystflåten, mens resten av kvoten 
fordeles med lO% til konvensjonelle over 28 meter, 40% til not og og 50% til trål. 
Dette vil gi følende fordeling: 
(Den norske kvoten av sei nord for 62'N er enda ikke fastlagt. Jil har i dette talleksemplet vist hvordan 
en norsk kvote på henholdsvis 120.000 og 145.000 tonn vil bli fordelt etter Kystfiskarlagets modell.) 
-
- -
Med en slik avsetning forutsetter vi at fisket vil kunne fQrtsette med passive og selektive redskaper 
også etter at totalkvoten er oppfisket. En slik regulering vil gi et godt vern av ungfisken og sikre 
rekrutteringen til bestanden, samtidig som de minste fartøyene sikres et alternativ driftsgrunnlag i 
perioder hvor torsk ikke er tilgjengelig. 
Dersom fflyndighetene ønsker å videreføre dagens ordning med maksimalkvoter også for 
konvensjonelle fartøy som fisker med passtve og selektive redskap, krever Kystfiskarlaget. at not og 
konvensjonelle fartøy blir regulert innenfor en felles gruppekvote, utregnet som skissert over, og med 
samme maksimalkvotestige for not og konvensjonelle fartøyer. 
SAK 10/99 
REGULERING A V FISKE ETTER SNABEL UER I 2000. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremgår: 
Innledning- Fisket i 1997-1999 
Som kjent ble det med virkning fra I. januar 1997 iverksatt reguleringstiltak som reflekterte den 
bekymringsfulle bestandssituasjonen for snabeluer (sebastes mentella). 
Hovedmål settingen var å redusere fisket av snabel uer så mye som praktisk mulig. En 
forutsetning for å få dette til var at reguleringene gjaldt all uer slik at en unngikk problemene 
med riktig identifisering av uerart. Samtidig hadde reguleringene som mål å «treffe» snabelueren, 
og i så liten grad som mulig vanlig uer. Videre ble det vektlagt at vernetiltaket for snabeluer i 
minst mulig utstrekning skulle ramme fisket etter andre arter. 
På denne bakgrunn ble det satt forbud mot et direkte fiske etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard 
og i Norges økonomiske sone nord og vest for rette linjer mellom følgende punkter: 
A)N 70°00' 
B) N 70°00' 
C)N 73°30' 
D) N 73°30' 
E 05°2I' (ved NØS ytre grense) 
E I7°30' 
E I8°00' 
E 35°56' (ved NØS ytre grense) 
V ed fiske etter andre fiskeslag i forbudsområdet har det vært adgang til å ha inntil 25% uer i vekt 
som bifangst i de enkelte fangster. 
Situasjonen for snabeluer har også vært gjenstand for drøftelser i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjonen. Partene har siden høsten I996 vært enige om å regulere fisket etter 
snabel uer strengere. For 2000 er Russland tildelt en kvote på 2000 tonn snabel uer i NØS. Kvoten 
skal nyttes i et direkte fiske for forskningsformål, og russerne har adgang til å nytte en 
maskevidde på I 00 mm i dette fiske i den såkalte «uerboksem> i NØS. 
Tabellen nedenfor viser fangst av uer (S. marinus og S. mentella) av norske fartøy: 
Ar Alle redskaper herav trål 
I993 I8.3 I9 I0.645 
I994 2I.466 13.934 
I995 I5.535 7.905 
I996 20.450 I2.487 
I997 I8.II2 I 1.308 
I998 26.212 18.224 
1999* 22.401 13.933 
Sluttseddelført pr. 14. november. 
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Som vi ser av tabellen har ikke fangst av uer blitt redusert fra 1996 til 1999. Hvorvidt fangstene 
i større grad består av S. marinus er det vanskelig å ha en klar oppfatning om da en ikke skiller 
klart mellom de to artene ved landing. Forøvrig vises det til fangstutviklingen av S. mentella i 
ICES-område I og Il angitt i tabell3.1.5.a.l-5 i vedlagte(./.) ACFM-rapport 
Regulering av fisket i 2000 
Bestaodssjtuasjonen 
ICES sin rådgivende komite (ACFM) uttaler at snabeluer-bestanden regnes for å være utenfor 
sikre biologiske grenser med en gytebestand på et historisk lavmål. Årsklassene 1991-1999 er de 
svakeste som er målt. Den svake rekrutteringen gir grunn til bekymring for gytebestanden og 
rekrutteringen i kommende år. Det er derfor viktig at de rekrutterende årsklassene gis muligheter til 
å vokse opp 
ICES anbefaler at det ikke må være noe fiske før det framgår av toktene at det er en klar økning i 
gytebestanden. Bifangst av uer i andre fiskerier må holdes så lavt som mulig. 
Havforskningsinstituttet har i brev av 29.11.99 bl.a gitt følgende vurdering av bestandssituasjonen 
for snabeluer (Sebastes mentella) og om de reguleringstiltak som er iverksatt for denne bestanden: 
«Hl støtter anbefalingen fra ICES. Fangsten i 1999 er ventet å bli 14 000 tonn, det høyeste 
kvantum siden 1992. Bestanden er på et lavmål og det vil ta lang tid å gjenoppbygge den, selv med 
sterkt reduserte fangster. HI uttrykker tilfredshet med at det fra nyttår endelig blir innført 
begrensninger i bifangst av uer i rekefisket med maksimum tillatt l O uer pr. l O kg reker. 
Dersom vi skal ha et lite håp om å snu den negative utviklingen i bestanden, og et ønske om at 
bestanden skal kunne gi et stabilt utbytte til våre fiskere i fremtiden, så er desverre dagens 
reguleringer ikke tilstrekkelige. Heller ikke med de nye bifangstkriteriene i rekefisket. 
Reguleringene har i en årrekke vært svært forsiktige, og det er veilov å si at snabeluerbestanden har 
blitt ofret til fordel for kortsiktige driftsalternativ for trålerflåten og for et ekspanderende rekefiske. 
Reguleringene som ble innført 1.1.97 med forbud mot direkte fiske etter uer i Svalbard-sonen og 
nord og øst for bestemte linjer i NØS (bare tillatt med inntil25% uer i vekt i de enkelte fangster) er 
ikke tilstrekkelige og har ikke kunnet hindre at totalfangsten har økt fra vel 7000 tonn i 1997 til 
over 12000 tonn i 1998 og en forventet fangst på over 14000 tonn i år. Dette i stor grad fordi fisket 
sør for det regulerte området har vært fritt. Den norske fangsten ble fordoblet fra 1997 ( 4570 tonn) 
til 1998 (9360 tonn) og utgjorde i 1998 nesten 70% av totalfangsten. Mens den norske fangsten i 
det regulerte området nord for de ovenfor nevnte linjer økte fra 1370 tonn i 1997 til 1670 tonn i 
1998, ble de norske fangstene i det "frie" området mer enn fordoblet fra 3180 tonn i 1997 til 7650 
tonn i 1998. 
Noe av grunnen til et bedre fiske i 1998 og 1999 er rekrutteringen til fiskefeltene av de siste gode 
årsklassene før svikten kom f.o.m. 1991-årsklassen. Det er særdeles viktig at man innfører strengere 
reguleringstiltak nå slik at de siste relativt gode årsklassene før 1991 kan få bli kjønnsmodne og 
bidra til at den negative bestandsutviklingen snus. Hvis man ikke gjør noe nå så vil både fiskere og 
forvaltere/forskere oppleve et kortvarig fiske på dagens nivå for så å oppleve en fremtid (uvisst 
hvor lenge) uten noe nevneverdig snabeluerfiske. Setter man inn ytterligere tiltak nå så øker man 
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sjansene for bedret rekruttering og at de magre snabeluer-årene skal bli så få som mulig, men en l O-
års periode må man desverre minst regne med p.g.a. de svake årsklassene på 1990-tallet. 
Med yngel vern i rekefisket på plass vil det mest effektive tiltaket for å redusere beskatningen og 
verne gytebestanden av snabeluer og rekrutteringen til denne være å stenge fiskefelt inntil videre. 
For å redusere evt. negative innvirkninger på torske- og hysefisket vil HI foreslå som det neste 
tiltak å stenge de nærmest rene snabeluer-feltene langs eggakanten (dypere enn 400 meter) mellom 
N67°10' og N65°20' og mellom N62°30', E 03°00' og der N62°10' krysser grensen til Britisk 
økonomisk sone. I 1997 og 1998 ble over 700/o av snabel ueren som ble fisket sør for dagens 
regulerte område fisket i disse områdene. Fore slåtte koordinater for disse områdene er gitt i 
vedlegget og dessuten tegnet inn på vedlagte fiskerikart-kopier. HI er klar over at kartet ikke alltid 
stemmer med terrenget langs eggakanten og vil derfor presisere at områdene som forslås stengt 
gjelder fra 400 meters bunndyp og dypere. Dersom det er ønskelig kan HI sine forskningsfartøy på 
forespørsel så snart som mulig undersøke de aktuelle områdene og angi en mer nøyaktig geografisk 
posisjon for å få de oppgitte punktene til å passe med 400 meters koten.» 
Reguleri~stiltak i 2000 
Situasjonen for snabeluer ble også tatt opp på den 28. sesjon i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon som avholdt møte i Murmansk i dagene 15.-19. november 1999. Det var 
enighet om å videreføre et strengt reguleringsregime i 2000. Russland er også i 2000 gitt adgang 
til et direkte forsøksfiske på 2.000 tonn etter Sebastes mentella med en maskevidde på ikke 
mindre enn l 00 mm i den såkalte uerboksen i NØS. Begrunnelsen for dette forsøksfiske er som 
før, å ikke ødelegge tidsserien over fangst pr. enhet innsats hvor russerne har en lang tidsserie. 
På møte var det enighet om at det i fisket etter andre fiskeslag er tillatt å ha inntil 25% bifangst 
av uer i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. 
Av ytterligere tiltak for å beskytte snabeluer-bestanden er det særlig begrensing av innblanding 
av ueryngel i rekefisket som er aktuelt. 
Partene var enige om at stengning av felt ved rekefiske skal gjennomføres ikke bare utfra 
bifangst av blåkveite eller yngel av torsk og hyse, men også utfra yngel av uer. I avtalen heter det 
at bifangst av ueryngel ikke skal overskride l 000 eksemplarer pr. tonn reker. 
Den norske part opplyste at en har til vurdering å stenge enkelte bunntrålfelt i Norges 
økonomiske sone syd for 68°N, der det erfaringsmessig er store konsentrasjoner av snabeluer 
(Sebastes mentella). 
Fiskeridirektøren finner på bakgrunn av den bekymringsfulle bestandssituasjonen for snabeluer å 
måtte opprettholde forbudet mot et direkte fiske etter uer som ble innført i 1997. 
Fiskeridirektøren er innforstått med at det også foregår et fiske etter snabeluer sør for 
forbudsområdet. Forut for reguleringstiltakene for 1999 ble det lagt til grunn at ut fra 
målsettingen om at en regulering av fisket etter snabeluer ikke skal ramme armet fiske i større 
utstrekning enn nødvendig for en effektiv regulering av snabeluer, må en ha et bredere 
grunnlagsmateriale før det eventuelt kan foreslåes reguleringstiltak sør for forbudsområdet. 
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Fiskeridirektøren finner på bakgrunn av tilrådningen fra m at det nå innenfor denne målsettingen 
er grunnlag for stenging av de to områdene sør for det tidligere forbudsområdet som i brevet fra 
m er oppgitt som nærmest rene snabeluer-felt. Fiskeridirektøren har oppfattet tilrådningen slik at 
stenging av disse områdene for bunntrål bare i ubetydelig grad vil hindre utøvelsen av 
bunntrålfiske etter andre arter enn snabeluer. 
Fiskeridirektøren foreslår at forbudet mot et direkte fiske etter uer nord forN 70°00' sHk som 
fastsatt i l 997 videreføres i 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det yed fiske etter andre fiskeslag i dette området skal 
bifangsten av uer ikke overstige 25% i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 
Fiskeridirektøren foreslår videre stenging av følgende to områder for fiske med bunntrål slik som 
anbefalt fra HI: 
Område l: Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter: 
l. N 67° 10' E 08° 30' 
2. N 66° 45' E 07° 54' 
3. N 66° 23' E 06° 43' 
4. N 65° 43' E 06° 00' 
5. N 65° 20' E 06° 00' 
6. N 65° 20' E 05° 30' 
7. N 66° 00' E 05° 30' 
8. N 67° 10' E 08° 00' 
Område 2· Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende punkter: 
l. N 62° 30' E 03° 00' 
2. N 62° 10' Britisk økonomisk sone 
3. N 62° 40' Britisk økonomisk sone 
4. N 63°00' E 03° 00' 
Gullestad viste til forslaget om å videreføre forbudet mot direktefiske etter uer nord for 70° N og 
til å sette tillatt innblanding til inntil 25%. Han kunne konstatere at det var enighet om å 
videreføre dette. 
Han viste deretter til forslaget om stengning av to områder og ga ordet til havforskerne for 
orientering. 
Nedreaas sa at snabeluerbestanden var falt sammen. De siste gode rekrutteringene hadde en hatt 
frem mot 1990. Det var i dag fritt fiske sør for 70° N. Han var derfor redd for at det som var 
igjen av brukbare årsklasser sør for denne grensen nå ble fisket ut. Han hevdet at myndighetene 
straks måtte ta stilling til om snabeluer skulle fiskes helt ut. 
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Remey sa en måtte være villig til å ofre noe. Han viste til at forskerne tidligere hadde sagt at 
torsk spiste store mengder uer. Han sa at næringen ikke kunne akseptere ytterligere stengninger 
og hvis dette ble søkt gjennomført ville en be om møte med Statsråden. 
Album viste til at det var fare for at bestanden forsvant helt. 
Nedreaas sa at det var usikkerhet med hensyn til hvor mye uer torsk konsumerte. Dette 
konsumet var imidlertid kalkulert til et par hundre tusen tonn tidlig på nittitallet. Han viste til at 
det i dag ikke fantes liten uer og at torskens konsum derfor var antatt til ca. l O 000 tonn. Han sa 
videre at det ikke var et alternativ å fiske ned torskebestanden for å verne ueren. Han viste til at 
ueren var kjønnsmoden i perioden l O - 14 år, og at den fisken det nå ble fisket på var de siste 
gode årsklassene frem mot 1990. Det gjensto derfor ikke noe som kunne gjenoppbygge 
bestanden. 
Gullestad sa at han oppfattet det ikke var mulig å oppnå enighet. Han tok derfor opp forslaget 
om å stenge to områder til avstemning: 
6 representanter (Wold. G. Olsen. O. Olsen. Jacobsen. Remø.y og Storås.) stengte mot stengning 
ay områdene. 
4 representanter (Gullestad. Domstein. Larsen og Eriksen) stemte for stengning. 
Representanten Dahl var ikke tilstede ved avstemningen. 
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Redfish in Sub-areas I and IT 
(Catch Table 3.1.5.1) 
3.1.5.a Sebastes mentella in Sub-areas I and IT 
State of stocklflshery: The stock is considered to be outside safe bio1ogical limits. Although the assessment is only 
indicative of the relative trends in stock size, it shows !hat the spawning stock is close to its historicallow. The 1991-
1999 year classes are indicated to be the lowest on record. 
Management objectives: No explicit management objectives have been established for !his stock. Consistent with the 
precautionary approach a management plan including monitoring of the deve1opment of the siock and of the fishery, 
with corresponding regulations, shou1d be deve1oped and imp1emented. 
Advice on management: ICES recommends tbat tbere be no fishing on tbis stock until a significant lncrease In 
spawnlng stock biomass has been detected In surveys. In addition the by-catch of redflsh In otber fisheries should be 
reduced to tbe lowest possib1e level. 
Relevant factors to be considered in management: Low recruitment has been observed in the recent surveys and !his 
gives cause for concem about the SSB and future recruitment In !his connection it is of vital importance !hat the recruiting 
year classes be given the strongest protection from being caught as by-catch In any fishery, i.e., the shrimp fisheries in the 
Barents Sea and Svalbard area. This wil1 ensure !hat the recruiting year c1asses can contribute as much as possib1e to the 
stock rebuilding. 
Elaboration and special comment: The most recent analytical assessment was made in 1997, bot not considered reliab1e, 
due to uncertainty regarding the absolute size of !his stock. The 1997 assessment indicated, however, !hat the spawning 
biomass was close to its historie low, and recruitment indices had been poor through the 1990s. Subsequent young fish 
surveys have indicated no improvement in recruitment Because of the slow growth of !his species, the surveys should detect 
improvements to incoming year classes several years before they contnbute to the fisheries or the spawning population. 
Despite consistent ICES advise for lowest possible catches since 1995 no limits on catches have been implemented and 
landings have remained stable or lncreased over !hat period. 
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The only directed fishery for S. mente/la is a trawl fishery. In addition, by-catches are taken in cod and shrimll-lr.IIV 
fisheries. After the introduction of sorting grids in 1993 discarding in the shrimp fishery was reduced. Small redfish less 
than 18-20 cm are, however, not sorted out by the grid and criteria for maximum number of redfish per kilogram shrimp 
is enforced. Traditionally, the directed fishery was conducted by Russia and other East-European countries on grounds 
from south ofBear Island towards Spitsbergen. From the mid-1970s to the mid-!980s large catches were iaken annually. 
From the mid-1980s Norwegian trawlers started fishing along the continental slope (around 500 m depth) further south, 
on grounds never harvested befare, and inhabited primarily by mature fish. After a sharp decrease in the landings from · 
the traditional area untill987, this fishery on new grounds resulted in a temporary increase in the landings until1991, 
after which the landings declined. Since 1991 the fishery has been dominated by Norway and Russia. 
No precautionary reference points have been proposed for this stocl,. 
Source of information: Report of the Arctic Fisheries Working Group, August 1999 (ICES CM 2000/ACFM:3). 
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REGULERING A V FISKET ETTER SNABELUER (SEBASTES MENTELLA) I 2000 
Viser til brev fra dere datert 23. 11. der dere ber Havforskningsinstituttet (HI) om en vurdering 
av bestandssituasjonen for snabeluer (Sebastes mente/la) og om de reguleringstiltak som ble 
iverksatt i 1999 er tilstrekkelige m.h.t. bestandssituasjonen. 
ICES sin rådgivende komite (ACFM) uttaler at snabeluer-bestanden regnes for å være utenfor 
sikre biologiske grenser med en gytebestand på et historisk lavmål. Årsklassene 1991-1999 er de 
svakeste som er målt. Den svake rekrutteringen gir grunn til bekymring for gytebestanden og 
rekrutteringen i kommende år. Det er derfor viktig at de rekrutterende årsklassene gis muligheter 
til å vokse opp 
ICES anbefaler at det ikke må være noe fiske før det framgår av toktene at det er en klar økning 
i gytebestanden. Bifangst av uer i andre fiskerier må holdes så lavt som mulig. 
HI støtter anbefalingen fra ICES. Fangsten i 1999 er ventet å bli 14 000 tonn, det høyeste 
kvantum siden 1992. Bestanden er på et lavmål og det vil ta lang tid å gjenoppbygge den, selv 
med sterkt reduserte fangster. HI uttrykker tilfredshet med at det fra nyttår endelig blir innført 
begrensninger i bifangst av uer i rekefisket med maksimum tillatt 10 uer pr. lO kg reker, 
Dersom vi skal ha et lite håp om å snu den negative utviklingen i bestanden, og et ønske om at 
bestanden skal kunne gi et stabilt utbytte til våre fiskere i fremtiden, så. er desverre dagens 
reguleringer ikke tilstrekkelige. Heller ikke med de nye bifangstkriteriene i rekefisket. 
Reguleringene har i en årrekke vært svært forsiktige, og det er veilov å si at snabeluerbestanden 
har blitt ofret til fordel for kortsiktige driftsalternativ for trålerflåten og for et ekspanderende 
rekefiske. 
Reguleringene som ble innført 1.1.97 med forbud mot direkte fiske etter uer i Svalbard-sonen og 
nord og øst for bestemte linjer i NØS (bare tillatt med inntil 25 % uer i vekt i de enkelte 
fangster) er ikke tilstrekkelige og har ikke kunnet hindre at totalfangsten har økt fra vel 7000 
tonn i 1997 til over 12000 tonn i 1998 og en forventet fangst på over 14000 tonn i år. Dette i 
stor grad fordi fisket sør for det regulerte området har vært fritt. Den norske fangsten ble 
fordoblet fra 1997 ( 4570 tonn) til1998 (9360 tonn) og utgjorde i 1998 nesten 70 % av 
totalfangsten. Mens den norske fangsten i det regulerte området nord for de ovenfor nevnte linjer 
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økte fra 1370 tonn i 1997 till670 tonn i 1998, ble de norske fangstene i det "frie" området mer 
enn fordoblet fra 3180 tonn i 1997 til7650 tonn i 1998. 
Noe av grunnen til et bedre fiske i 1998 og 1999 er rekrutteringen til fiskefeltene av de siste 
gode årsklassene før svikten kom forn. 1991-årsklassen. Det er særdeles viktig at man innfører 
strengere reguleringstiltak nå slik at de siste relativt gode årsklassene før 1991 kan fa bli 
kjønnsmodne og bidra til at den negative bestandsutviklingen snus. Hvis man ikke gjør noe nå så 
vil både fiskere og forvaltere/forskere oppleve et kortvarig fiske på dagens nivå for så å oppleve 
en fremtid (uvisst hvor lenge) uten noe nevneverdig snabeluerfiske. Setter man inn ytterligere 
tiltak nå så øker man sjansene for bedret rekruttering og at de magre snabeluer-årene skal bli så 
fa som mulig, men en l O-års periode må man desverre minst regne med p.g.a. de svake 
årsklassene på 1990-tallet. 
Med yngelvem i rekefisket på plass vil det mest effektive tiltaket for å redusere beskatningen og 
verne gytebestanden av snabeluer og rekrutteringen til denne være å stenge fiskefelt inntil videre. 
For å redusere evt. negative innvirkninger på torske- og hysefisket vil HI foreslå som det neste 
tiltak å stenge de nærmest rene snabeluer-feltene langs eggakanten (dypere enn 400 meter) 
mellom N67°!0' og N65°20' og mellom N62°30', E 03°00' og derN62°10' krysser grensen til 
Britisk økonomisk sone. I 1997 og 1998 ble over 70% av snabelueren som ble fisket sør for 
dagens regulerte område fisket i disse områdene. Foreslåtte koordinater for disse områdene er 
gitt i vedlegget og dessuten tegnet inn på vedlagte fiskerikart-kopier. HI er klar over at kartet 
ikke alltid stemmer med terrenget langs eggakanten og vil derfor presisere at områdene som 
forslås stengt gjelder fra 400 meters bunndyp og dypere. Dersom det er ønskelig kan HI sine 
forskningsfartøy på forespørsel så snart som mulig undersøke de aktuelle områdene og angi en 
mer nøyaktig geografisk posisjon for å ra de oppgitte punktene til å passe med 400 meters koten. 
Dersom Fiskeridirektoratet ønsker en ytterligere stenging av snabeluerfisket langs eggakanten, 
viser vi til brev til Fiskeridirektoratet datert 22.11.1996. 
HI vil også gjenta ønsket om at fiskerne bruker en rubrikke for hver av artene vanlig uer og 
snabeluer ved føring av fangstdagboken, og at det samme blir gjort i sluttseddelstatistikken. 
Det er videre ønskelig at når nye fangstdagbøker blir utformet og trykt at det blir Jaget en ny 
rubrikk for dyp. Dette vil samlet gjøre fangststatistikken sikrere for hver av uerartene. 
Med hilsen 
Åsmund Bjordal 
forskningsdirektør 
Vedlegg./ .. 
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Vedlegg. 
Det foreslås stenging av følgende områder for fiske med bunntrål: 
Område 1: 
Bredde Len!!de 
l N67°!0' E08°30' 
2 N66°45' E07°54' 
3 N66°23' E06°43' 
4 N65°43' E06°00' 
5 N65°20' E06°00' 
6 N65°20' E05°30' 
7 N66°00' E05°30' 
8 N67°10' E08°00' 
herifra rett linie mot øst til okt. l 
Område 2: 
Bredde Len!!de 
l N62°30' E03°00' 
2 N62°10' Britisk økon. sone 
3 N62°40' Britisk økon. sone 
4 N63°00' E03°00' 
herifra rett linie mot sør til okt. l 
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Telefaks 
~år dato 
-u21299 
Vår referanse 
990050512-532.3 
Norges Fiskarlag 
v~r saksbel)sndler. EQing Lorentsen, tlf. T.l 54 sa 71 
Til 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULERING AV FISKET ElTER UER! 2000. 
Dereo dato 
GOK.NR.: . 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30.11. - 2.12.1999 behandlet «regulering a'l[ f"lSket etter 
uer i 2000» og fattet følgende vedtak: 
«Norges Fiskarlag tar til etterretning at Norge og Russland i den blanclede norsk-
. russiske fis!<erikommisjonen er enige om fortsatt å begrense fisket p~ uer. 
Norges Fiskarlag stiller seg noe kritisk til at et begrenset uttak av uerbestanden alene 
kan medføre en fare for bestanden. Norges Fiskarlag er også l<ritisk til den statistikken 
som er framlagt av myndighetene for å Underbygge uttaket av Sebastes Mente!la, 11år 
det fra forvaltningen vises til vanskeligheter med å skille S. Mentella og S. Marinus i 
statistikksammenheng. 
Det vises til andre undersøkelser som slår fast at beitepress fra andre i det marine 
økosystem representerer et større uttak av bestanden enn hva fiskeriene 
representerer. Det har også stor betydning at dett~ beitepresset foregår på mindre 
størrelser enn hva fis~t representerer. 
Ut fra ovennevnte vil Norges Fiskarlag gjenta kravet om at det blir igangsatt et arbeid i 
nært samarbeid med næringen for å utarbeide en forvaltningsplan som sikrer at 
bestanden av uer (S. Mentella og S. Mai'inus) kan bli forvaltet tilfredsstillende. Det er 
_ meget viktig at næringen tas m~d i diskUsjonen om ffaintidig forvaltning av uer.» 
Med hilsen 
NORGES FIS;]G 
-::e._ ~~- \'~ ~ 
. ~:Birger Jørgen n j /_~ 
Ellin rentsen 
Kopi til: Fylkesfiskadag l gruppeorganisasjoner 
Adresse 
Pl,..enteret 
7462 Trondheim 
E-pOGtadn>Ae 
fis!<arlaget@fiskarlaget.no 
Telefon 
73 5458 50 
Telefa1<0: 
73545$:90 
Organlsaajonsnr 
NO 938 500 290 
SAKll/99 
REGULERING A V FISKET ETTER RØDSPETTE I SKAGERRAK OG NORDSJØEN 
I 2000. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer følgende: 
l. FISKET I 1999 
Etter Skagerrak-avtalen har Norge i 1999 en kvote av rødspette i Skagerrak på 220 tonn. Som det 
fremgår av tabell l er kvoten den samme som i årene 1996 - 1998. Tradisjonelt har kvoten vært 
tilstrekkelig til det fisket som har vært utøvd i Skagerrak. 
Tabell l: Norsk kvote og fangst av rødspette i Skagerrak, 1991-1999. 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Kvote 200 224 224 224 224 220 220 220 220 
Tradisjonell fangst 53 87 61 43 55 57 93 65 34 
Bomtrålernes fangst - ca. 60 6 118 
220 
Rest 147 137 163 181 169 -57 67 149 48 
For første gang ble en i 1996 nødt til å stoppe fisket etter rødspette i Skagerrak. Det ble da 
stoppet på grunnlag av informasjon fra danske fiskerimyndigheter om at den norske kvoten på 
220 tonn var oppfisket. I samarbeid med bomtrålrederiene fikk man stadfestet at det kvantum 
som bomtråleme hadde fisket til sammen var i størrelsesorden 220 tonn. På bakgrunn av 
erfaringene fra 1996 har Fiskeridirektøren gått inn for en strammere regulering av dette fiskeriet i 
årene 1997 til 1999. 
I 1999 har man avsatt 120 tonn av rødspettekvoten på 220 tonn til bomtråleme. Fire fartøy har 
bomtrålkonsesjon i 1999, men kun 2 fartøy har deltatt i dette fiskeriet i Nordsjøen og Skagerrak i 
år. l 00 tonn er reservert for fiskere som fisker rødspette med konvensjonelle redskaper. Som vi 
ser av tabell l er l 00 tonn mer enn denne gruppen har fisket på 90-tallet. 
Bomtråleme ble i utgangspunktet regulert med individuelle maksimalkvoter på 45 tonn. En la her 
til grunn at inntil tre norske bomtrålere kunne komme i fiske i løpet av 1999, mens i realiteten 
har bare to norske bomtrålere vært i fiske i år. Fiskeridirektøren innførte rapporteringsplikt for 
norske bomtrålere gjeldende fra 1.1.1998. Denne rapporteringsplikten gjelder for alle tre aktuelle 
områder; NØS, EU-sonen og Skagerrak-området. 
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2. REGULERING AV FISKET ETTER RØDSPETTE I SKAGERRAK I 2000. 
Norsk kvote vil bli fastlagt i forhandlinger med EU. Kvoteavtalen for 2000 er ikke inngått pr. 25. 
november 1999. Mye tyder på at man vil legge seg på et nivå som i de siste årene. Den norske 
rødspettekvoten vil i såfall bli på 220 tonn også i 2000. En målsetting er å bevare det 
tradisjonelle rødspettefisket i Skagerrak, og å hindre at dette må stoppes i løpet av 2000. I det 
tradisjonelle fisket har fangstkvantumet variert mellom 34 tonn i 1999 og 93 tonn i 1997. I 
gjennomsnitt er det årlig blitt fisket 61 tonn de ni siste år. 
Det tradisjonelle fisket etter rødspette er et fiskeri som har variert mye i oppfisket kvantum (se 
tabell l). Imidlertid har det hvert år siden 1994 vært økning i kvantumet frem til og med 1997. 
For å være rimelig sikker på at det konvensjonelle fisket ikke skulle måtte stoppes, ble det avsatt 
l 00 tonn til dette fisket i 1999. Den forventede ekspansjonen i dette fiskeriet har imidlertid 
uteblitt. Om man avsetter 100 tonn til denne gruppen fartøy i 2000 skulle man høyst sannsynlig 
være sikret at kvoten ikke blir overfisket. 
Den resterende kvoten tilfaller så bomtråleme. Som nevnt over er det gitt fire konsesjoner for 
fiske med bomtrål. Selv om det kun er to av konsesjonene som har blitt benyttet i Nordsjøen og 
Skagerrak i 1999 må man i reguleringsopplegget for 2000 ta høyde for at en tredje bomtråler kan 
komme inn i fiske. Disse tre vil tilsammen ha kapasitet til å fisket et langt større kvantum 
rødspette enn det den norske kvoten tilsier. Da kvoten i 2000 ikke ser ut til å bli vesentlig høyere 
enn i inneværende år, er det etter Fiskeridirektørens oppfatning et behov for videreføre 
hovedtrekkene i årets regulering av bomtrålfisket i Skagerrak for å hindre at kvoten blir 
overfisket. Om vi forutsetter at kvoten for 2000 blir 220 tonn, vil dette medføre en avsetning på 
120 tonn til bomtråleme. 
Fiskeridirektøren foreslår at det i likhet med l 999 fastsettes en kvote på 120 tonn til bomtrålere 
som fisker rødspette i Ska~errak. og at dette fisket reguleres med ma!csimalkvoter på 45 tonn. 
Fiskeridirektøren gis adgang til å endre ma!csjmalkyoten i lys av deltakelsen i fisket. 
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3. ORIENTERING OM FISKET ETTER RØDSPETTE I NORDSJØEN I 2000. 
De årlige avtalene mellom Norge og EU kvoteregulerer fisket av rødspette i Nordsjøen. Det 
norske fisket etter rødspette i Nordsjøen har hittil ikke vært regulert ut over dette. Sett på 
bakgrunn av historisk fiske har kvotene vært tilstrekkelig store i tidligere år. Imidlertid ser vi av 
tabell 2 under at det har vært en kraftig økning i rødspettefangstene fra og med 1994, og en 
reduksjon i 1998. 
Tabell 2: Norsk fangst og kvoter på rødspette i Nordsjøen i årene 1992 ti/1999. 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Kvote 6.200 6.200 11.600 8.050 2.460 3.870 3.090 3.375 
Fangst 836 784 446 674 1.242 1.620 1.004 7921 
Rest 5.364 5.416 11.154 7.376 1.218 2.250 2.086 2.583 
Om vi forutsetter at man i fiskeriforhandlingene med EU følger rådet fra ACFM og dermed 
fastsetter en TAC på 106.000 tonn vil norsk bruttokvote være på 7.420 tonn. Selv med eventuelle 
overføringer til EU i størrelsesorden 4-5.000 tonn, skulle en norsk kvote i størrelsesorden 2.500-
3.500 tonn være tilstrekkelig til å dekke det norske behovet selv om en tredje bomtråler skulle 
komme med i fisket i 2000. 
På bakgrunn av ovennevnte ser ikke Fiskeridirektøren at det er grunn til å innføre reguleringer 
innenfor den norske kvoten i fisket etter rødspette i Nordsjøen i 2000. 
Gullestad refererte forslaget i saksdokumentene om å fordele kvoten på 120 tonn til bomtrålerne i 
Skagerrak som maksimalkvoter på 45 tonn. 
Han kunne legge til grunn at Reguleringsrådet var enig i dette. 
'Fangsttall pr. 7. november 
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SAK 12/99 
REGULERING AV FISKET (UNNTATT REKER) VED GRØNLAND I 2000. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer følgende: 
Det norske fisket ved Grønland foregår på kvoter forhandlet frem gjennom to separate 
kvoteavtaler. Tradisjonelt har Norge ratt tildelt kvoter av kveite og blåkveite i grønlandske 
farvann i forhandlingene med EU. Siden 1991 har Norge også forhandlet frem årlige kvoteavtaler 
med Grønland. De siste to år har det vært en nedgang i blåkveitekvotene. Fisket på kvoten i 
grønlandske farvann utgjør til sammen et viktig driftsalternativ for norske trål- og linefartøy. 
l. Fisket i 1999. 
Norge ble etter kvoteforhandlinger med Grønland og EU tildelt kvoter på 1550 tonn blåkveite, 
200 tonn kveite og 800 tonn skolest/isgalt ved Vest-Grønland. Videre ble Norge tildelt 1300 tonn 
blåkveite, Il 00 tonn uer, 600 tonn kveite og 320 tonn skolest/isgalt ved Øst-Grønland, samt 
950 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland. Tabell l på neste side viser de norske kvotene tildelt 
av Grønland og EU ved Øst- og Vest-Grønland samt kvoteutnyttelse pr. 18. november 1999. 
Utvelgelse av hvilke fartøy som skulle ra delta ble bestemt gjennom en påmeldingsordning og 
deretter loddtrekning. Resultatet fra kvoteforhandlingene med Grønland og EU var ikke klarlagt 
da Reguleringsrådet holdt sitt møte i desember 1998. Fiskeridirektøren fikk derfor fullmakt til å 
utforme forslag til reguleringsopplegget for fiske ved Grønland i 1999 i samråd med Norges 
Fiskarlag når forhandlingsresultatet forelå. 
Grønlandske myndigheter innførte fra l. januar 1996 et generelt forbud mot trålfiske etter 
blåkveite i grønlandske farvann. Forbudet innebærer en utfasing av blåkveitefiske med trål ved at 
grønlandske myndigheter har til hensikt å redusere trålfisket gradvis. Det ble på dette grunnlag 
gjort unntak også i 1999 for et norsk trålfiske på inntil 85% av den norske blåkveitekvoten. Av 
den samlede norske kvoten på 1550 tonn blåkveite ved Vest-Grønland fikk trålerne 85% av 
kvoten, dvs. 1318 tonn, mens de resterende 232 tonn ble forbeholdt linefartøyene. Inntil 1996 har 
fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland bare vært drevet med trål. 
For 1999 kom det inn i alt 43 søknader om deltakelse i linefisket og 29 søknader om deltakelse i 
trålfisket. 
I henhold til kvoteavtalen kunne 6 trålere delta i fisket samtidig ved Vest-Grønland og Øst-
Grønland. Grønlandske myndigheter satte ikke begrensning på antalllinefartøy. Norske 
myndigheter fant imidlertid i samråd med Norges Fiskarlag og av hensyn til en rasjonell 
utnyttelse av kvoten, å begrense deltakelsen til Il linefartøy og 4 trålere. 
Avtalen med Grønland medførte at minst 15% av blåkveitekvoten ved Vest-Grønland måtte 
fiskes med line. På dette grunnlag ble det i samråd med Norges Fiskarlag ved loddtrekning 
trukket ut to linebåter til Vest-Grønland og 9 til Øst-Grønland, hvorav tre fartøy ble trukket ut til 
et fiske rettet inn mot kveite. 
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Tabell l. Oversikt over norsk kvote fordelt på Øst- og Vest-Grønland, samt hva norske 
fartøy pr. 18. november 1999 hadde innmeldt av fangst: 
Torsk Vest og Øst-Grønland 
Kveite Øst-Grønland .............. 
Vest-Grønland ............ 
Blåkveite Øst-Grønland .............. 
Vest-Grønland ............ 
Uer Øst-Grønland ............. 
l sg alt Øst-Grønland ............. 
Vest-Grønland............ Line 
Blåkveite Øst-Grønland.............. Trål 
Øst-Grønland............ Line 
1.1 Utviklingen i fisket 
a) Kveite 
950 
400 
200 
600 
100 
200 
200 
1.100 
950 
1.000 
320 
232 
433 
867 
950 
600 
200 
1.300 
1.550 
1.100 
320 
800 
9 
831 
188 
1 
222 
9 
1.019 
681 
1.194 
223 
-398 
679 
949 
378 
191 
281 
869 
-94 
320 
800 
Kveitefisket ved Øst-Grønland er reservert linefartøy, og har i 1999 vært regulert med 
fartøykvoter. Som nevnt ble tre fartøy trukket ut til å drive et fiske innrettet mot kveite og ble gitt 
fartøykvoter på l 00 tonn hver. De 6 andre linefartøyene fikk en fartøykvote på 50 tonn hver. Den 
26. august ble maksimalkvotene opphevet, og det ble innført fritt fiske innenfor den gjenværende 
delen av totalkvoten. Av en kvote på 600 tonn kveite ved Øst-Grønland er det 
pr. 18. november fisket 222 tonn. 
Ett linefartøy har tatt utseiling til Vest-Grønland, men pr. 18. november er det kun fisket 9 tonn 
av en kvote på 200 tonn. 
b) Blåkveite 
Den norske kvoten på 1300 tonn blåkveite ved Øst-Grønland ble i 1999 fordelt med 867 tonn til 
linefartøy og 433 tonn til trålere. Gruppekvoten på 433 tonn til trålerne ble fordelt på de 4 
uttrukne fartøyene med 108 tonn på hver. Av de 9linefartøyene som ble trukket ut til å delta på 
Øst-Grønland fikk 6 fartøy en fartøykvote på 130 tonn blåkveite (pluss 50 tonn kveite), mens de 
øvrige 3 fartøyene fikk en fartøykvote på 29 tonn blåkveite (pluss l 00 tonn kveite). 
På grunn av et heller dårlig linefiske ble fartøykvotene opphevet den 26. august 1999. 
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Den 9. september ble det overført 400 tonn av linefartøyenes gruppekvote av blåkveite ved Øst-
Grønland til trål. Videre ble det den 23. september overført ytterligere 200 tonn blåkveite av 
linefartøyenes kvote ved Øst-Grønland til trålerne. 
Linefartøyene har pr. 18. november fisket 188 tonn blåkveite av sin kvote på 867 tonn. Trålerne 
har pr. samme dato fisket 831 tonn. 
Blåkveitekvoten ved Vest-Grønland på 1550 tonn ble fordelt med 232 tonn tillinefartøyene og 
1318 tonn til trålerne. Gruppekvoten tillinefartøyene ble fordelt med en fartøykvote på 116 tonn 
blåkveite (l 00 tonn kveite) på de 2 uttrukne fartøyene. Gruppekvoten til trålerne ble fordelt med 
en fartøykvote på 329,5 tonn på de 4 uttrukne fartøyene. Pr. 18. november har trålerne fisket 
672 tonn av sin kvote på 1.318 tonn blåkveite på Vest-Grønland, mens linefartøyene så langt 
bare har fisket 9 tonn av kvoten på 232 tonn. 
2. Regulering av fisket i 2000. 
Tidspunkt for kvoteforhandlinger med Grønland er ikke fastsatt, men forventes gjennomført i 
løpet av januar 2000. Det er derfor ikke klarlagt hvilke kvoter en vil få til disposisjon neste år. 
Når det gjelder blåkveite, vil de reglene de grønlandske myndigheter fastsetter for utøvelsen av 
trålfisket få betydning for hvilke kvoter norske fartøy har mulighet til å utnytte i 1999. 
En legger imidlertid til grunn at grønlandske myndigheter vil kreve de samme 
redskapsbegrensninger og de samme begrensninger i antall fartøy som for inneværende år. 
Videre må en kunne påregne at Norge i henhold til fiskeriavtalen mellom Norge og EU også i 
2000 vil få kvoter av kveite og blåkveite. 
Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av at fisket reguleres på en måte som gjør det lønnsomt 
for fartøygruppene å utnytte de disponible kvotene ved Grønland. Fiskeridirektøren vil også 
neste år tilrå at fisket ved Øst-Grønland primært forbeholdes Jinefartøy, og at det som i 1999 
åpnes for at trålerne kan utnytte kvotene ved Øst-Grønland, dersom utviklingen skulle tilsi dette. 
I den grad grønlandske regler tillater et trålfiske (85%-regelen), vil Fiskeridirektøren foreslå at 
blåkveitekvoten ved Vest-Grønland først og fremst forbeholdes trålerne. 
Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av at kvoteforhandlingene med Grønland ennå ikke er 
gjennomført foreslå følgende: 
Så snart kvoteavtalen med Grønland foreligger. fastsettes det frist for påmelding. 
Hvis interessen for deltakelse er større enn det kvotegrunnlaget gir rom for foretas utvelgelse 
ved loddtrekning. De uttrukne fartøy gis en kort utseilingsfrist. Videre gis Fiskeridirektoratet i 
samråd med Norges Fiskarlag fullmakt til å utforme det nærmere reguleringsopplegget for fisket 
ved Grønland i 2000. 
3 
Gullestad viste til forslaget om å gi direktoratet og fiskarlaget fullmakt til å utforme nærmere 
reguleringer etter at kvoteavtale med Grønland var inngått. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
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Der&$ dato 
REGULERJNG AV FISKET ETTER B~K VED GRØNLAND I ZOOO 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30.11 - 2.12. 1999 behandlet «Regulering av fisket etter 
bunnfisk ved Grønland i 2000» og fattet følgencle-vedtak: -
«Norges Fiskarlag viser til at det ennå i}<ke foreligger en kvoteavtale mellom Grønland 
og Norge for fisket etter bunnfisk i 2000. 
Norges Fiskarlag vil behandle reguler-ingen Tor fisket etter bunnfisk ved Grønland 
snarest mulig etter at det foreligger en kvote~vtale for 2000.» 
Kopi til: Fiskeridepartmentet 
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SAK 13/99 
REGULERING A V FISKET ETTER REKER I 2000. 
Gullestad viste til saksdokumentene hvor det fremkommer følgende: 
A) GRØNLAND 
Fisket i 1999. 
Norge fikk etter kvoteforhandlinger med EU en kvote på 2.500 tonn reker ved Øst-Grønland 
også i 1999. 
Det var 18 fartøy som fylte vilkårene for å delta i 1999. Totalkvoten på 2.500 tonn reker ble 
fordelt som fartøykvoter etter tradisjonell fordelingsnøkkel. 
Grønland har videreført en lisensieringsordning som bl.a innebærer at maksimalt 15 fartøy kan 
fiske reker i Grønlands fiskerisoner samtidig. Grønland har vedtatt å bygge ut et 
inspeksjonssystem som har som målsetting at det ombord på alle fartøy kontinuerlig skal være to 
inspektører. Ordningen har ikke vært fullstendig gjennomført, men fra og med 1993 har noen 
fartøy til enhver tid hatt inspektører ombord under fiske. 
Fiskeridirektøren fikk fullmakt fra Reguleringsrådet til å avvikle en eventuell refordeling på den 
mest hensiktsmessige måten. Siste startdato ble satt til 14. september. 
På grunn av lav deltakelse i fisket er overreguleringen av fartøykvotene økt flere ganger i løpet 
av 1999. Siste økning ble foretatt den 27. august, da overreguleringen ble økt til 130%. Videre 
ble fartøykvotene opphevet den 24. september, og fartøy som hadde deltatt i rekefisket ved Øst-
Grønland og fartøy som hadde fått dispensasjon fra siste startdato, ble gitt adgang til et fritt fiske 
innenfor totalkvoten. 
Pr. 18. november har bare 8 trålere deltatt, og gjenstår 1.556 tonn av kvoten. Det forventes ikke 
at totalkvoten vil bli tatt i 1999. 
Regulering av fisket i 2000. 
K voteforhandlingene med EU er ikke sluttført, men en legger til grunn en forventet totalkvote på 
2.500 tonn, slik resultatet har vært i de senere år. 
Fiskeridirektøren har ikke på det nåværende tidspunkt mottatt opplysninger om at grønlandske 
myndigheter har til hensikt å innføre ytterligere reguleringstiltak i rekefisket ved Grønland, som 
kan føre til at gjennomføringen av det norske fisket i området vanskeliggjøres. 
Forutsatt at Norge. etter forhandlingene med EU tildeles kyote av reker ved Øst-Grønland i 
2000 vil Fiskeridirektøren tilrå at det tas sikte på å følge tilsvarende reguleringsopplegg som i 
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1999 herunder at gjeldende kvotenøkkel leflfleS til grnnn. Siste frist for utseiling (startdato) 
foreslås satt til 12. september. 
B) NORDSJØEN/SKAGERRAK 
l. FISKET I 1999 
1.1. KVOTER OG REGULERINGER I 1999. 
Norske fartøy kunne i 1999 fiske irmtil 4.375 tonn n:ker i Nordsjøen og 6.130 tonn reker i 
Skagerrak. 
Den samlede kvote på 10.505 tonn i 1999 ble fra årets begynnelse regulert med periodekvoter og 
med maksimalkvoter til det enkelte fartøy etter følgende ordning: 
Periode - 1999 
l. januar - 30. april 
l. mai - 3 l. august 
l. sept - 3 l. des 
Periodekvote 
4.201 tonn (400/o) 
3.152 tonn (30%) 
3.152 tonn (30%) 
Maksimalkvote 
45 tonn 
40tonn 
40tonn 
Fartøy under 20 meter ble gitt en garantert andel av maksimalkvoten på 10 tonn i hver av de to 
føme periodene. 
Det enkelte fartøys fiske var begrenset til 4 tonn reke pr. tur. Det var ikke tillatt å drive rekefiske 
på søn- og helligdager. 
1.2 DELTAKELSEN l FISKET l 1999 
l l 998 ble det før f~mte gang innført begrensning i adgangen til å delta i rekefisket sør for 62° N 
for merkeregistrerte fiskefartøy over Il meter. Adgangsbegrensningen ble videreført i 1999, slik 
at fartøy over Il meter må ha levert reker fisket i Nordsjøen eller Skagerrak i ett av årene 1996, 
1997 eller i 1998. Totalt 271 fartøy over 11 meter tilfredsstilte kriteriene for deltakelse i 1999. 
Pr. 24. november har tilsammen 357 fartøy deltatt i rekefisket i 1999, hvorav 234 fartøy er over 
Il meter og 123 fartøy under Il meter. Tabell l nedenfor viser den fylkesvise deltakelse i 
rekefisket. 
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1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Tabell l: Fylkesvis deltakelse i rekefisket i Nordsjøen/Skagerrak 
1.3 UTVIKLINGEN I FISKET I 1999 
Tabell 2 nedenfor viser utviklingen i rekefisket i 1999 sammenlignet med årene 1995-1998. Pr. 
24. november var det tilsammen fisket 5.701 tonn reker av en totalkvote på 10.505 tonn. 
Tabell 2. Månedsfangster av reker i Nordsjøen og Skagerrak. 
Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Sum Kvote Kvote-
utnyttelse 
557 885 1.109 869 921 507 407 725 586 418 723 418 8.125 8.775 92,6% 
656 735 794 977 694 399 268 609 674 653 821 608 7.888 8.160 96,7% 
950 544 1.096 1.043 765 659 606 857 690 808 525 20 8.562 8.160 104,9% 
1.111 1.030 1.241 880 742 598 688 867 866 420 738 427 9.607 10.505 
567 696 557 591 419 385 450 713 783 535 6 5.701 10.505 
For 1999 ble det fastsatt maksimalkvoter for de tre periodene med 45 tonn i første periode og 40 
tonn i hver av de to siste periodene. Den fastsatte maksimalkvote på 40 tonn for 2. periode (l. 
mai til 31. august) ble opphevet 14. juli på bakgrunn av utviklingen i fisket. Den fastsatte 
maksimalkvote på 40 tonn for 3. periode (!. september til 31. desember) ble opphevet 22. 
oktober. 
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91,5% 
54,3% 
2. BESTANDS- OG KVOTESITUASJONEN I 2000 
Siden man for første gang i 1992 ble enige om en TAC for Nordsjøen og Skagerrak samlet, har 
rekebestanden etter ACFM sin vurdering vært innenfor sikre biologiske grenser. Den avtalte 
TAC i årene 1992 -1999 har variert fra 15.000 tonn til18.800 tonn. I kvotesammenheng har man 
fordelt 30% av TAC til Nordsjøen og 70% til Skagerrak. Norge har 100% av TAC i Nordsjøen 
og 46,6% av TAC i Skagerrak. For 2000 anbefaler ACFM at fiskedødeligheten blir holdt under 
O, 72 noe som innebærer en maksimal T AC på 11.500 tonn. 
Kvoteforhandlingene med EU for 1999 er ikke avsluttet. Av denne grunn er rekekvotene for 
2000 i Nordsjøen og Skagerrak ikke fastsatt. I henhold til tidligere praksis må en påregne at EU 
(og Sverige) får kvoter i NØS i Nordsjøen. Om vi leggc:r til grunn den gjeldende fordelingen av 
T AC mellom Nordsjøen og Skagerrak og overføringer av kvoter til EU, vil en T AC 
størrelsesorden 11.500 tonn medføre at Norge får en totalkvote for de to havområdene 1 
størrelsesorden 6.000 tonn, fordelt med 3. 750 tonn i Skagerrak og 2.250 tonn i Nordsjøen. 
3. REGULERING A V REKEFISKET I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2000. 
Hovedmålsettingen med å innføre reguleringer i dette fiskeriet er at man klarer å fiske opp den 
norske kvoten samtidig som man unngår at fisket blir stoppet i løpet av året. Dette vil føre til 
stabilitet i markedet med en jevn tilgang på råvarer, noe som igjen bidrar til at fiskerne får en 
sikker avsetning for sin fangst. 
Den norske kvoten av reker er i henhold til Skagerrakavtalen og EU-avtalen fordelt på to 
kvoteområder. Rekene i de to områdene till!ører imidlertid samme bestand og det er ingen 
biologisk begrunnelse for å regulere fisket separat for hvert område. I tillegg kommer det forhold 
at det foregår stor trålaktivitet i grenseområdet, noe som medfører store praktiske problemer med 
å regulere fisket særskilt for hvert av områdene. Selv om det fastsettes kvoter særskilt for de to 
områdene, vil Fiskeridirektøren foreslå at en regulerer fisket i de to områdene med felles periode-
og maksimalkvoter. 
3.1 Deltakelsesregulering 
Fiskeridirektøren anser det som hensiktsmessig at ordningen med adgangsbegrensning for fartøy 
over 11 meter videreføres i 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy oyer Il meter må ha leyert reker fisket i Nordsjøen eller 
Skagerrak i ett av årene 1997. 1998 eller 1999 i henhold til Qppgayer fra salgslagene for å kunne 
delta i 2000. 
3.2 Periodekvoter 
Fiskeridirektøren foreslår å periodisere totalkvoten for Nordsjøen/Skagerrak i tre perioder, hver 
på fire måneder. For å finne en nøkkel for periodisering av totalkvoten i tre perioder ble det for 
1998 og 1999 sett på tidligere fangst, hvoretter en fant det naturlig å ha en periodefordeling på 
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henholdsvis 40%, 30% og 30%. Erfaringene for 1998 og 1999 tilsier at det foreslås samme 
periodefordeling i 2000. 
Om vi antar at kvoten blir fastsatt i overensstemmelse med ACFM sin anbefaling, og at Norge 
dermed får en kvote på ca 6.000 tonn, resulterer dette i at 2.400 tonn blir avsatt til første periode 
og 1.800 tonn til hver av de to siste periodene. 
Fiskeridirektøren foreslår som for 1999 å periodisere totalkvoten av reker i Nordsjøen og 
Skagerrak i tre perioder på fire måneder hver. Kvoten foreslås fordelt med 40 % i den første 
perioden Cianuar-april) og 30 % i hver av de to siste periodene 
3.3 Maksimalkvoter. 
I 1998 og i 1999 ble fisket regulert med maksimalkvoter på henholdsvis 45 tonn i den første 
perioden og 40 tonn i hver av de to siste periodene. 
Dersom en med bakgrunn i ACFM sin anbefaling legger til grunn en forventet norsk totalkvote i 
1999 på ca. 6000 tonn tilsvarer dette en nedgang på ca. 43 % i forhold til totalkvoten på l 0.505 
tonn i 1998 og i 1999. En slik kvotestørrelse vil likevel ikke ligge langt under totalt oppfisket 
kvantum i 1999. En eventuell reduksjon i den norske totalkvote for 2000 bør etter 
Fiskeridirektørens vurdering gjenspeiles i maksimalkvotenes størrelse. Med grunnlag i det lave 
fangstuttaket i 1999 (tabell 2) bør imidlertid maksimalkvotene kunne settes noe høyere enn den 
prosentvise nedjustering av totalkvoten. I denne sammenheng vises også til at maksimalkvotene i 
rekefisket ble opphevet både i 1998 og i 1999. 
Fiskeridirektøren foreslår å innføre maksimalkvoter på henholdsvis 30 tonn i den første perioden 
Oil 25 tonn i byer ay de to siste periodene. 
Det foreslås at Fiskeridirektøren kan epdre eyeptue!t QI?J!beye maksimalkvotene for å sikre at 
dep norske kyotep blir Qppfisket. 
3.4 Garantert kvote pr. fartøy. 
For å hindre at det blir for store distriktsvise forskjeller på grunn av for eksempel vær, vind og 
isforhold bør man ha et reguleringssystem som sikrer at alle faktisk får delta. Fiskeridirektøren 
vil derfor foreslå at det innføres en garantert kvote på l O tonn i de to første periodene for fartøy 
under 20 meter. Disse ti tonnene kan fartøyene som tilfredsstiller de nevnte krav fiske selv om 
periodekvoten er oppfisket. I tredje periode vil man ikke ha en slik adgang til å fiske utover 
periodekvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår som for !999 at det i de to første periodene blir innført en garantert 
andel av maksimalkvoten. Fiskeridirektøren foreslår at den garanterte andel reduseres og settes 
til 7 tonn for fartøy under 20 meter. 
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3.5 Helgedagsfredning og turkvote. 
Fiskeridirektøren finner det hensiktsmessig å videreføre ordningene fra årets regulering med 
helgedagsfredning og turkvote på maksimalt 4 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre Ordningen med helgectagsfredning og en turkyote på 
maksimalt 4 tonn. 
C) NAFO-OMRÅDET 
l. Innledning 
Sammen med reketrålere fra Færøyene og Grønland begynte norske reketrålere å fiske på 
rekefeltene ved Flemish Cap våren 1993, og siden har dette området VliCrt et driftsalternativ for 
enkelte norske reketrålere. De siste tre årene har imidlertid bare 2 fartøy deltatt i fisket. 
Tabellen nedenfor er basert på fartøyrapporter til Fiskeridirektoratet og viser norsk innmeldt 
fangst og deltakelse i de enkelte år. 
Tabell l. Oppfisket kvantum og antall deltakende fartøy, 1993 - 1999. 
År 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 pr. 16. nov 
Fanpt Ctonnl 
nss 
8.720 
9.263 
6.191 
1.738 
1.315 
2.727 
Antall fartøy 
22 
19 
27 
15 
2 
2 
2 
Opprinnelig var det 32 norske reketrålere som hadde opparbeidet rett til deltakelse i rekefisket 
ved Flemish Cap, men siden 1993 har i alt 33 norske fartøy deltatt i dette fisket. De 32 
opprinnelige fartøyene omfatter alle de 18 trålerne som har rett til å delta i rekefisket ved Øst-
Grønland. I tillegg har 14 andre reketrålere deltatt, hvorav 8 fartøy har torsketråltillatelse i tillegg 
til reketråltilatelse, mens de 6 andre kun har reketråltillatelse. Ett ekstra fartøy kom inn i 1996 da 
ett av de opprinnelige 32 fartøyene frasa seg sin rett til å delta dette året. 
2. Regulering og avvikling av fisket i 1999. 
Rekefisket ved Flemish Cap var før 1996 ikke underlagt annen form for regulering enn tekniske 
reguleringer og en rapporteringsordning i form av å melde inn- og utgang av NAFO-området til 
norske myndigheter, som videresender disse opplysningene til NAFO-sekretariatet. Dessuten har 
norske fartøy vært pålagt å sende ukentlige fangstrappmter til norske myndigheter. De tekniske 
reguleringene i NAFO-området består av et påbud om å bruke rekerist med maksimalt 22 mm 
spileavstand, samt påbud om å benytte en maskevidde på minst 40 mm i trålen. Dette er forøvrig 
den samme maskeviddebestemmelse som gjelder for trålfisket etter reker ved Øst-Grønland. 
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Årsmøtet i NAFO vedtok i 1995 å innføre innsatsbegrensende reguleringstiltak i rekefisket på 
Flemish Cap fra 1996. Deltakelsen er begrenset slik at ikke flere fartøy enn det antall fartøy som 
har deltatt i perioden fra l. januar 1993 til og med 31. august 1995, f'ar adgang til å delta. Totalt 
hadde 32 norske fartøy deltatt i referanseperioden. 
For å begrense fiskeriaktiviteten, ble det også vedtatt på årsmøtet i 1995 og med virkning fra 
1996, at hvert medlemsland skulle sørge for å begrense antall fiskedøgn til ikke å overstige det 
maksimale antall fiskedøgn registrert i ett av årene fra 1993 til 1995. Med antall fiskedøgn menes 
antall døgn i sonen inklusive dato for inn- og utmelding, summert for alle fartøyer som i de 
enkelte år har fisket i NAFO-område 3M. 
For 1996 ble det vedtatt i NAFO at observatørdekningen på fartøy som fisker i området skulle 
økes fra l 0% til l 00%. Fiskeridirektoratet har engasjert et kanadisk firma for å stille observatører 
til disposisjon ombord på norske fartøy. Kravet om l 000/o observatørdekning måtte oppfylles for 
at norske fartøy skulle kunne fiske i NAFO- området. Kostnadene med observatørordningen 
belastets det enkelte fartøy, og kostet i 1999 i underkant av kr. 2.000.- pr. døgn pr. fartøy. 
Fra norske myndigheter har det vært argumentert med at observatørordningen ikke har gitt 
målbar nedgang i regelbrudd når det gjelder rekefiske. På årsmøte i NAFO i september 1998 ble 
det imidlertid bestemt at observatørordningen skal fortsette inntil videre, og evalueres innen en to 
års periode. 
Fra og med 1996 har de norske fartøyene, som ledd i ett pilotprosjekt, også vært underlagt 
obligatorisk satelittsporing ved fiske i NAFO-ornrådet. Iløpet av det 1998 har prosjektet blitt 
tildels grundig evaluert, og det er enighet i NAFO om at alle fartøy som fisker i området, skal 
være utstyrt med satelittovervåkningsutstyr senest fra l. januar 200 l. 
Rapportene fra Flemish Cap for de enkelte år som er innsendt til Fiskeridirektoratet, viser at 
1994 er det gunstigste året for norske fartøy, da det til sammen ble registrert 2.206 døgn. 
Alle medlemsland ble fra 1997 pålagt å begrense antall fiskedager til 90% av maksimalt antall 
døgn. Reduksjonen innebar at norske fiskefartøy totalt har hatt 1.985 dager til disposisjon både i 
1998og 1999. 
Tabell2 Norsk aktivitet i NAFO 1996 - 1999 
Fangstdøgn pr. måned 
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Hven fartøy ble tildelt en basiskvote på 25 døgn. Overskytende døgn ble fordelt forholdsmessig 
på fartøyene i henhold til fartøyets deltakelse i referanseperioden 1993-1995. 
Antall fangstdøgn ble således fra årets begynnelse fastsatt som maksimaldøgn kvoter til de 
enkelte fartøy, med en 30% overregulering. 
Fartøy som skulle delta i fisket måtte ha meldt ankomst til NAFO-underområde 3M senest 
lO. august 1999. 
Fiskeridirektøren hadde adgang til å øke eller oppheve maksimaldøgnkvotene etter l O. august 
1999. Det har imidlertid ikke vært behov for å oppheve eller refordele fangstdøgn sålangt i 
1999. 
Totalt har de to norske fartøyene brukt 346 fiskedøgn hittil (pr. 16.1 1.) i 1999. 
3. Reguleringer for fiSket i 2000. 
Antall deltakende fartøy er fortsatt begrenset oppad til 32 fartøy. Ordningen med observatører og 
satelittsporing videreføres i 2000. 
Norske fartøy vil også i 2000 totalt ha 1.985 fiskedøgn til disposisjon i NAFO-området. 
Med bakgrunn i erfaringene fra fisket i 1998 og 1999 bør reguleringsopplegget for 2000 etter 
Fiskeridirektørens vurdering være mer fleksibelt og liberalt med hensyn til overregulering for å 
medvirke til at norsk totalkvote i større grad kan utnyttes. 
I dag er vilkårene for å delta i fisket at fartøyet har deltatt i fisket etter reker i NAFO.-ornrådet i 
perioden fra l. januar 1993 til 31. august 1995 (referanseperioden). 
Dersom fartøy er skiftet ut med erstatningsfartøy, f'ar eier adgang til å delta med dette fartøyet. 
Dersom fartøy er solgt og ny eier er tildelt reketråltillatelse for fartøyet, tilfaller adgangen til å 
delta den nye eier. 
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Som nevnt er det 32 fartøy som har deltatt i fisket etter reker i NAFO i løpet av 
referanseperioden, og dermed har opparbeidet adgang til å delta i dette fisket. I de tre siste årene 
er det imidlertid bare to av disse fartøyene som har benyttet seg av denne adgangen. 
Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av å utnytte fiskerettighetene i NAFO-området. For å få 
flere norske fartøy til å fiske i NAFO, er det etter Fiskeridirektørens oppfatning nødvendig å 
endre reguleringsopplegget for dette fisket. 
Fiskeridirektøren vil på denne bakgrunn foreslå følgende: 
Re~leringen av fisket etter reker i NAFO-området gjennomføres ved at det fastsettes en 
påmeldnim:sfrist for fartøy som ønsker å delta i dette fisket. hvor også fartøy som ikke har deltatt 
i referanseperioden kan melde seg på. Dersom det blir påmeldt mer enn 32 fartøy foretas 
utveh:else ved loddtrekning Fanøy som har deltatt i fisket i minst ett av de tre siste år. gis 
fortrinnsrett ved en eventuell loddtrekning 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket i NAFO i 2000 reguleres som et fritt fiske innenfor rammen av 
l 985 fiskedøgn. 
Gullestad refererte forslaget til videreføring av regulering ved Grønland og fremholdt at dette 
innebar samme opplegg som inneværende år. 
Remøy sa at det var nødvendig med større overregulering fra årets begynnelse og foreslo 50"/o. 
Oyervik sa at en i 1999 hadde startet året med 20% overregulering. 
Gullestad var enig i at en kunne begynne året med 50"/o overregulering. 
Gullestad viste deretter til forslaget om regulering i Nordsjøen og Skagerrak. 
Han viste til at T AC var redusert til 711 O tonn samlet i Nordsjøen og Skagerrak. 
Han refererte deretter forslaget til videreføring av deltakerreguleringen. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han refererte så forslaget om periodisering i 3 perioder. 
Reguleringsrådet var enig i dette. 
Han refererte så forslaget til maksimalkvoter og presiserte at disse ved behov kunne oppjusteres 
på grunnlag av utvikling i fisket. 
Han viste til at Norges fiskarlag hadde fremsatt forslag som innebar prorata reduksjon. Dette 
forslaget medførte henholdsvis 31.27 og 27 tonn i de respektive perioder. 
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Gullestaderuiret sitt forslafi og kunne deretter konstatere enighet. 
Gullestad refererte deretter forslaget om at fartøy under 20 meter kunne fortsette fisket innenfor 
garantert kvantum på 7 tonn i hver av de to første periodene selv om periodekvotene var 
oppfisket. Han kunne konstatere at Reguleringsrådet var enig i dette. Han refererte så forslaget 
til helligdagsfredning og turkvote og konstaterte at Reguleringsrådet var enig i dette. 
Gullestad viste deretter til forslaget om regulering av rekefisket i NAFO. Han viste til at det de 
senere år kun hadde deltatt 2 fartøy i dette fisket. Han hadde derfor foreslått å slippe dette fisket 
mer fritt. 
Reguleringsrådet var enig i forslaget. 
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REGUI.ElUNG AV FISKET ETTER REKER l 2000 
Ncqes Fiskarlag har i landsstyremøtet 30.11 - 2.12 1999 behandlet «l"'gukring av fisket etter 
releer l 2000» ~ fattet følgelldc vedtak: 
REGULERING AV FISKET ETTER REKER l 2000 
A) Grenland. 
«Norges Fiskarlag forutsetter at det også i 2000 kan forwgå et fiske etter reker ved 
Grønland inn~nfor en kvote på 2.500 tonn tJ1 norske fartøyer. 
Det reguleringsopplegg som har vært fulgt de siste år, er godt innartleidet og fungerer 
bra. Målsettingen mj fortsatt være å ha. reguleringer aom sikrer at tildelt kvote blir tatt. 
På denne bakgrunn vil Norges Fiskarlag tilrå det for 2000 allerede fra årets begynnelse 
blir lagt Inn en større overfordeiing enn hva som har VIBrt siste år. Dette bør gjøres så 
snart det er klart hvor mange som deltar i fisket. 
Norges FISkarlag vU tilrå at det også for 2000 fastsetteaen refordelingsdato ti115. 
september.» 
B) Nordajøen og Skagerrak. 
«Norges Fislærlag viser til at avtalen mellom Norge og EU om en totalkvote for fisket 
etter reker i Skagerrak og Nordsjøen for:2000 enda iKMe er på plass. Dette innebær.er 
at det er vanske~g å utforme et konkret reguleringsopplegg fOr fisket etter reker. 
Norges Fiskarlag finner likevel grunnlag for å tilrå at hovedprinsippene for regulering av 
fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak videreføres i 2000. Dette innebærer at 
kvoten fordeles på følgende tre perioder 
- -
01.01 - 30.04 
01.05- 31.08-
01.09-31.12-
Norges Fiskarlag tilrår at def settes maksimalkvoter, men at disse vurderes i forhold til 
eventuell fastsettelse av totalkvote, ogat'eventuell endring i totalkvote reflekteres i 
størrelse på mal<simalkvoten. 
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Øvrige reguleringstiltak- helligdagsfredning og turkvote • som har vært benyttet i fis~et 
etter reker i Nordsjøen og Skagerrak videreføres i 2000.» · 
C)_ Barentshavet 
er Fisket etter reker i Barentshavet.:foregår scfm et fritt fiske uten totalkvote eller andre -
kvotereguleringstiltak. _ - j - . 
Fisket etter reker gjennomføres i tillegg med påbudt sorteringsrist i reketrålen, noe som 
kan bidra til økt aktivitet i områder som tidligere var stengt som følge av stor 
innblanding av yngel. Det har vært og er til dels fortsatt et probl~m at store. områder er 
stengt i lang tid;1Jten at det foretas nye undersøkelser som kan gi svar på om et 
område kan innskrenkes eventuelt åpnes helt for fisket etter reker. 
Norges Fiskartag viser i denne forl:lindelse tillandsslyresakene 95198, 87197, 123/96b 
og 50/95 hvor det har vært krevd endring for hvor lenge et felt skulle kunn@. være 
stengt uten at det ble foretatt nye undersøkelser. 
Det vises også til m"tåt i Fiskeridirektoratet 16. juni 1999, der det fra Fiskertdirel<toratet 
ble opplyst at de vme gå gjennom rutinene og benytte Kystvakten i et arbeid med å 
kontrollere stengte felt. Norges FISkartag forutsetter at flåtens drlftsmulighetar med 
dette er blitt forl:ledret 
Norges FISkarlag viser til vedtak i arl:leidsutvalget om innblandingskriterier av u.er i 
fisket etter reker, oversendt i telefaks av 9. oktober 1999, hVor det heter i vedtakets 
pkt. 5 at 
«før det innføres øl midlertidig kriterium for innblanding av uerynget i 
reketrålfiskøt, og et minstemål for uer, vil Norges Fiskarlag mvø at det 
gjennomføres en grundig undersøkelse av bifangst av uer. 
Med dette som utgangspunkt, møner Norges Fipkarlag at det i løpet @V 
kommende år bør gjennomføres øn bioøkonomisk konsekvensvurdering ali hva 
som er riktig foNaltning av uer. herunder minstemål i fisket atter uer og 
innblanding av yngel under minstemål.» 
Norges Fiskarlag forventer at dette blir foretatt før det innføres kriterier for innblanding 
av uer i reketrålfisket, og forventer også at næringen blir tatt med i en diskusjon 
underveis.» · · 
D) NAFO-området. 
«Norges Fiskarlag viser til at fisket etter reker i NAFO området er innsatsregutert ved 
at hver nasjon tildeles et antall fiskedøgn, som kan fordeles på fartøy som har deltatt 
tidligere i en definert referanseperiode. 
Norges Fiskarlag tilrår at reguleringsregimet videreføres l 2000 og at det: settes en 
siste utseilingsfrist til 1 O august 2000. For å sikre at antall kvotedøgn blir utnyttet, bør 
Fiskeridirektø~en ha hjemmel til å foreta en første ordinær refordeling innen 1 O. juli. 
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Ved behov bør Fiskeridirektøren også gis hjemmel til å oppheve begrensningene, slik 
at deltakende fartøyer får maksimal utnyttelse av tilgjengelig antall kvotedøgn.» 
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REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG 
FINNMARK I 2000. 
l. FISKET! 1999. 
Fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark var i 1999 regulert med maksimalkvoter 
på inntil2.000 liter rognkjeksrogn. Dette var samme maksimalkvoter som i 1997 og 1998. 
Fra l. januar 1999 har Fiskeridepartementet vedtatt en minste maskevidde på 267 mm i 
ganUflsketetterrognkjeks. 
Vilkårene for deltakelse i fisket var at fartøyet som nyttes må være registrert i 
Fiskeridirektoratets merkeregister, samt at høvedsmannen må stå på blad A eller B i 
fiskermanntallet. For eier av fartøy over 13 meter største lengde ble det i 1998 i tillegg oppstilt et 
vilkår om at vedkommende måtte ha fisket og levert rognkjeks med eget fartøy i minst ett av de 
tre foregående årene. 
Tabell l· Utviklingen i fangst og deltakelse i fisket etter rognkjeks i årene fra 1991 til 1999 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Tonn rund 5.366 3.786 4.611 5.620 4.005 4.328 5.550 1.347 2.042 
vekt1 
Tonn 800,8 565,0 688,2 838,6 597,0 646,7 829,3 201,0 304,7 . 
saltmoden 
rogn 
Fersk rogn 991.146 699.524 852.057 1.038.267 739.143 800.680 1.026.750 248.849 377.248 
i liter2 
Antall 528 445 536 671 571 606 758 224 
fartøy 
Fangsten av rognkjeks målt i rund vekt varierte mellom 3.786 og 5.620 tonn i perioden 1991-97, 
for så å reduseres til 1.347 i 1998. Maksimalkvoten ble redusert fra 5.500 liter i 1995 til 3.000 
liter i 1996 og til 2.000 liter i 1997, 1998 og 1999. Antall deltakende fartøy gikk ned fra 758 i 
1997 til224 fartøy i 1998 og 237 fartøy i 1999. Årsaken til denne betydelige reduksjonen har 
sammenheng med et ganske kraftig prisfall for rogn. Prisene har sunket med ca. 36 % siden 
1996. 
Tabell 2: Fangst fordelt på fartøy (lengdefordeling) i 1997, 1998 og 1999. 
1 Tonn rundvekt inkluderer også fangst av rognkall. Omregningsfaktoren fra saltmoden rogn til 
rundvekt er 6,7. 
2 Kilo rogn omregnet til liter rogn med en omregningsfaktor slik at 130 liter fersk rogn tilsvarer l 
tønne (105 kg saltrnoden) rogn. Omregningsfaktor= 0,8077. 
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Som en ser av tabell 2 er det en kraftig reduksjon i deltakelsen i alle lengdegrupper 
sammenlignet med 1997. Det er imidlertid en svak økning i deltakelsen 1999 i forhold til 1998. 
Ett særlig forhold er bestandsstrukturen og fiskets innvirkning på dette. Fiskeridirektøren har 
reist spørsmål om erfaringene med ny minste tillatte maskevidde, som i 1999 økte fra 252 mm til 
267 mm. Fiskeriforskning uttaler at en forventet effekt av endring av maskevidden er redusen 
andel av små rognkjeks i fangstene. Fiskeriforskning uttaler videre: <<Denne effekten ser en 
tydelig i prøver fra Varanger de fue siste år, men ikke i prøver fra Senja», se vedleggets side 5. 
Det heter videre at dette stemmer med at fiskeren på Senja hadde adgang til å fiske med 252 mm 
maskevidde i 1999. Det er imidlertid ikke mulig allerede nå å beskrive en eventeuell generell 
effekt av påbudet om større maskevidde. Med data fra flere år bør det imidlertid være mulig. 
2. BEST ANDSUTVIKLING 
Fiskeriforskning har ansvar for norsk forvaltningsrettet forskning på rognkjeks. Rapponen er 
inntatt som vedlegg (J.) til saksdokumentet (sd). For å beskrive utviklingen i rognkjeksbestanden 
er det brukt en midlet indeks for fangst pr. enhet innsats (CPUE), som er antatt å være 
proporsjonal med gytebestandens størrelse. Videre er det antatt at rekruttering av ny årsklasse er 
tilnærmet proporsjonal med størrelsen på den gytebestanden som var opphav til årsklassen. 
Dersom det fiskes tilnærmelsesvis så mye i 2000 som i årene før 1998, må en forvente en 
ytterligere dramatisk reduksjon av bestanden. Med dagens bestandsstørrelse bør selv en moderat 
beskatning (F=0.3) unngås dersom en ønsker å gjenoppbygge gytebestanden. Dersom det relativt 
beskjedne uttaket fra 1998 videreføres, forventer Fiskeriforskning ingen vesentlig endring i 
bestanden. Instituttet forventer svak rekruttering i årene fremover. 
For gjenoppbygging av bestanden anbefaler Fiskeriforskning stans i fisket i 2000, se vedlegges 
side 8. 
Alternativt anbefaler Fiskeriforskning å begrense det totale uttaket i 2000 til 140 tonn rogn for å 
unngå ytterligere reduksjon i bestanden. Det anbefales at reguleringene legger opp til å begrense 
det totale uttaket, i stedet for eller i tillegg til fartøykvoter. Bare på den måten vil det etter 
Fiskeriforsknings vurdering være mulig å sikre seg mot en dramatisk overbeskatning i år med 
gode markedsforhold for rognkjeksrogn. 
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Om bestandsstrukturen heter det at de største rognkjeksene utgjør en mindre andel enn tidligere 
år, noe som bør tas som et varsel om at bestanden er overbeskattet. 
3. REGULERINGSTILTAK I 2000. 
3.1. Totalkvote mv. 
Som nevnt anbefaler Fiskeriforskning stans i fisket. Alternativt anbefales at fisket ikke overstiger 
kvantumet på omlag 130-140 tonn rogn for å unngå ytterligere reduksjon. 
Som tidligere år er det tilrådd å innføre en totalkvote i fisket etter rognkjeks. Det vises til 
drøftelser i Reguleringsrådet i årene 1996 til 1999. 
Generelt kan en si at ønsket om deltakelse er stor dersom det er utsikt til gode priser. Ved stor 
fiskeaktivitet har imidlertid markedet kollapset. Det er derfor en viss reguleringseffekt gjennom 
markedet. Deltakesesbildet i dette fisket er at det fortrinnsvis er de mindre fartøyene i berørte 
fylker som deltar. Håndteringen av fangsten i dette fisket er omtrent bare sjølproduksjon, og det 
er årsaken til at en pr. i dag ikke finner det hensiktsmessig med totalkvote i dette fisket. 
Et annet moment er at sesongen er forskjellig i de forskjellige regioner, og dersom en fastsetter 
en totalkvote bør en eventuelt fordele denne på regioner, noe en ikke har egnet grunnlag for å 
gjøre. 
· En tilpasning til det tilrådde kvantum bør imidlertid finne sted, se drøftelsen nedenfor vedrørende 
maksimalkvote. 
Sett på bakøtnn ay de praktiske konsekvenser fastsettelse ay en totalkvote vil ba. finner 
Fjskeridjn:ktøren heller ikke for 2000 å kunne foreslå en totalkvote i fisket etter ro~:nkjeks. 
3.2. Deltakelseskriterier 
l møte i Reguleringsrådet i desember 1997 ble det besluttet å innføre vilkår for å begrense en 
økning i deltakelsen i fisket etter rognkjeks. Bakgrunnen for dette var opplysninger fra 
Fiskeriforskning om forventet reduksjon i bestanden av rognkjeks. Det ble vist til at den høye 
fangsten i 1997 ville redusere bestanden betydelig og at det derfor var behov for begrensninger i 
fisket for å redusere fangsten i 1998. 
I tillegg til vilkårene om at fiskeren måtte være registrert i fiskermanntallet og at fartøyet måtte 
være registrert i merkeregisteret, ble det i I 998 oppstilt vilkår om tidligere deltakelse i fisket for 
fartøy over 13 meter største lengde. For å få delta i fisket etter rognkjeks måtte fartøy av denne 
størrelsen ha fisket og levert rognkjeks med eget fartøy i minst ett av årene I 995, I 996 eller 
I 997. For fartøy under 13 meter største lengde var det i 1998 og også i 1999 fri adgang til å delta 
så lenge de opprinnelige vilkårene forelå. 
Fiskeridirektøren foreslår at det for fartø.y over l 3 meter største lengde som ønsker delta i 2000 
settes vilkår om tidligere deltakelse i rognkjeksfisket i minst ett av årene l 997. 1998 eller l 999. 
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Videre foreslås å videreføre de alminnelige vilkår om at fartøy som skal nyttes må være registrert 
i merkeregisteret. samt at et fartøy bare kan fiske og levere jnntil en maksimalkvote i 
reguleringsåret. På samme måte som for 1999 foreslår Fiskeridirektøren at bare eier av fartøyet 
kan delta i 2000. sarot at denne bare kan fiske og levere inntil en maksima1kyote. 
Resultatet av Fiskeridepartementets generelle vurdering av spørsmålet om bruk av leiefartøy er 
ikke kjent pr. dato. 
Fiskeridirektøren mener at forbudet mot bruk av lejefa:rtey videreføres. 
3.3. Maksimalkvote 
Under Reguleringsrådet i 1997 ble det drøftet hvorvidt man skulle redusere maksimalkvotene 
som reguleringstiltak for bestanden. I stedet ble det innført deltakelsesbegrensninger. Det ble vist 
til problemene med løpende kontroll av maksimalkvoten ettersom uttaket av rognkjeks først blir 
registrert hos salgslaget i forbindelse med førstehåndsomsetning etter at sesongen er avsluttet. I 
årene 1998 og 1999 ble det satt maksimalkvote på 2000 liter rognkjeksrogn. 
For 2000 er tilrådd at fisket etter rognkjeks ikke overtiger 140 tonn rogn for å unngå ytterligere 
reduksjon i bestanden. I rundvekt utgjør dette 938 tonn noe som er en reduksjon på l .089 tonn i 
forhold til uttaket i år. Reduksjonen i fersk rogn er på 182,5 tonn eller 60 % i forhold til det 
foreløpige resultatet i 1999 (pr. 7. november). Hvis vi forutsetter samme deltakelse i fisket som i 
år må vi redusere maksimalkvotene kraftig. En 60 % reduksjon av maksimalkvotene innebærer at 
maksimalkvoten for år 2000 blir 800 liter rogn. Dette er på et så lavt nivå at det vil være 
vanskelig å finne lønnsomhet i fisket med det prisnivået man har hatt i år. En stor reduksjon i 
maksimalkvotene vil kunne medføre at det vil være mindre interessant å delta i dette fisket neste 
år, slik at det er rom for en noe høyere maksimalkvote enn 800 liter rogn. 
På bakgnmn av ovennevnte foreslår Fiskeridirektøren at maksimalkvoten fastsettes til 1,000 liter 
rogn i år 2000. 
4. FRITIDSFISKE 
I forbindelse med vedtakelsen av§ 4a i saltvannsfiskeloven om fritidsfiske i juni 1997, ble det 
inntatt en bestemmelse i rognkjeksforskriften om at kun personer som er registrert i 
fiskermanntallet kan drive fiske etter rognkjeks. 
På bakgrunn av rapporten fra Fiskeriforskning foreslår Fiskeridirektøren at person som ikke er 
registrert i fiskermanntallet ikke kan drive fiske etter rognkjeks i 2000. 
Peter Gullestad gav ordet til Thomas Albert for en bestandsvurdering. 
Thomas Albert sa at en skaffer data fra fiskere langs kysten, i det det ikke er noe eget tokt for 
rognkjeks. Han sa videre at nedbeiting av tareskogen kan være en årsak til at gytebestanden har 
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gått ned. Maskevidden har også innvirkning på lengdesammensetningen i fangsten, og en ser en 
helt klar effekt av å endre maskevidden. Dersom formålet er å øke bestandsstørre]en, vil 
anbefalingen være å stanse fisket til neste år. 
Inge Ame Eriksen spurte hvor langt en har kommet i avklaringen av om det er en eller to 
bestander, og hvilken bestand en da vil belaste ved fiske. 
Thomas Albert svarte at en ikke har kommet langt i dette. Det foreligger indikasjoner for at det 
eksisterer to bestander, men det er ikke gjort noe grunnleggende arbeid for å undersøke dette 
videre. 
Peter Gullestad sa at han oppfatter at Fiskeriforsknings anbefaling er å innføre totalkvote. Dette 
vil det imidlertid være bortimot håpløst å få til rent praktisk. Det foregår her selvproduksjon, og 
for å ha kontroll må en fastsette omfattende kontrollordninger. egenmelding osv. l tillegg vil en 
måtte ha oppdeling i delkvoter i de ulike fylker. fordi fisket starter på forskjellige tidspunkt i de 
ulike regionene. l forhold til verdien i dette fisket vil det ikke være regningssvarende å fastsette 
et slikt byråkrati. En har i stedet økt maskevidden samt regulert gjennom stadig å redusere 
maksimalkvoten. En har ikke vært så veldig bekymret for bestanden fordi en vet at markedet 
regulerer fisket veldig sterkt. Det siste en har gjort er å forbeholde fisket til de som har drevet 
dette historisk, ved at en har satt tak for deltakelse på 13 meter for nye fartøy. Han ønsket endelig 
synspunkter på hvor mange tønner rogn en må ha for å kunne drive lønnsomt. 
Thor Wold sa at grensen for lønnsomhet er nådd når en kommer ned i 2000 liter rogn. Han viste 
videre til at salgslaget også har innført begrensenningner ved at en ikke tar gå ut for å fiske før en 
har avsetning for fangsten. Norges Fiskarlag vil på denne bakgrunn foreslå en maksimalkvote på 
3000 liter. Markedet er nå begynt å se lysere ut, og dersom en reduserer maksimalkvoten så 
drastisk som foreslått av Fiskeridirektøren vil en miste markedsandeler i det det er 4-5 land som 
driver dette fisket. 
ln~:e Ame Eriksen sa at han var bekymert for bestanden. Han var glad for at dette er et sjarkfiske 
i det fisket passer for denne flåten. Fisket drives av båter fra en til ti meter, og større båter tar 
problemer slik helt opp i fjæresteinene. Han foreslo på denne bakgrunn at båter over 13 meter 
utelukkes, og at gjenværende fartøy får en kvote på 2000 liter. Fiskeridirektørens forslag er altfor 
lavt til å kunne drive lønnsomt. Han var enig i at totalkvote ikke bør settes, i det en ikke vet om 
det er en eller to bestander. Han foreslo også at bare båter fra de nordligste fylker skal kunne 
delta. 
Peter Gullestad viste til at en ikke har hjemmel til å sette fylkesbegrensning, men dette vil neppe 
være noe problem i praksis. En ønsker imidlertid en debatt om forslaget om å utelukke fartøy 
over 13 meter. 
Thor Wold viste til at det er noen få fartøy over 13 meter som har drevet dette fisket over lang 
tid, og Fiskarlaget vil støtte Fiskeridirektørens forslag om å la disse få fortsette. Fartøyene vil gå 
naturlig ut av fisket over tid, og en synes de skal få denne tiden. 
Eriksen viste til at fartøyene ikke trenger å kaste garna; disse er nesten helt nye og det finnes et 
marked for dem. Han var imidlertid enig i at dette også vil skje over tid. 
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Peter Gullestad sa at Sametingets synspunkter protokollføres, og at han oppfattet at det var 
enighet om å videreføre den reguleringsordning som en har. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om ikke å foreslå at det fastsettes en totalkvote i fisket etter 
rognl<jeks. 
Det var også enighet om at det for fartø.y over l 3 meter største lengde som ønsker delta i 2000 
settes vilkår om tidligere deltakelse i rognkjeksfisket i mjnst ett av årene l 997. l 998 eller l 999. 
Reguleringsrådet foreslo også å videreføre de alminnelige vilkår om at fartøy som skal nyttes må 
være registrert i merkeregisteret samt at et fartø.y bare kan fiske og levere inntil en 
maksimalkvote j reguleringsåret. På samme måte som for l 999 foreslår Re~mleringsårdet at bare 
eier av fartøyet kan delta i 2000. samt at denne bare kan fiske og levere inntil en maksimalkvote 
Det var pgså enighet pm å foreslå at forbudet ropt bruk ay leiefartøy videreføres. 
Peter Gullestad viste dernest til saksdokumentenes forslag om maksimalkvote. Han hadde 
oppfattet et forslag fra Sametinget på 2000 liter og og et foreslag fra Norges Fiskarlag på 3000 
liter. 
Thpr Wold sa at Fiskarlaget kan følge Sametinget, men ikke Fiskeridirektøren. 
Kjell Olaf Larsen sa at FNL også kan følge Sametingets forslag. 
Peter Gullestad sa at han også ville tiltre Sametingets forslag. Det yar således eni11het pm å sene 
maksimalkvoten til 2000 liter. 
Det var ol!så eni11het i Rådet pm å foreslå at person spm jkke er re11istrert i fiskennauntallet ikke 
skal kunne drive fiske etter rognkjeks i 2000. 
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Rognkjeks - Bestand - Ree:ulerine: 
SalruMiflinl6: 
Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale 
fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basen på CPUE data innsamlet fra fiskerne 
er det gjon beregninger av mulig utvikling av rognkjeksbestanden. Det er gitt anbefaling for 
fangstuttak i 2000 basen på dette. 
For gjenoppbygging av bestanden anbefales midlertidig stans i fisket i 2000. Alternativt anbefales 
det å begrense det totale uttaket til 140 tonn rogn for å redusere faren for ytterligere reduksjon i 
bestanden. 
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1 INNLEDNING 
1.1 Historisk oversikt over fisket 
Fisket etter rognkjeks har vært drevet siden 1950-tallet. Det foregikk før 1990 i hovedsak fra 
mindre, åpne fartøy langs kysten fra Vestfjorden til Varanger. Fisket er et sesongfiskeri som 
foregår om våren når rognkjeks kommer inn til kysten for å gyte. I de norske fiskeriene er det 
kun rogna som tas vare på. Den saltes og nyttes til produksjon av kaviar. · · 
Det beste fisket foregår på svæn grunne områder, S-40m, og oftest på de ytre delene av kysten 
som er eksponert for det åpne havet. Fiskeriet er dermed svært vær-avhengig, spesielt siden 
fisket på de grunneste områdene nødvendiggjør bruk av små fartøy. 
Rognkjeksfisket ble i de tidligste årene hovedsakelig drevet av fiskere som ikke deltok i de 
store sesongfiskeriene i Lofoten og i FlilllilUll"k om våren. Etter de strenge reguleringene i 
torskefiSkeriene fra 1990 og fremover bar også en del større fartøy deltatt i fisket Fisket ener 
rognkjeks bidrar for mange med en viktig del av den årlige inntelcten fra fisket 
1.2 Fangst, verdi og deltagelse 
Tabell l viser fangstmengde, verdi og deltagelse i rognkjeksfisket de siste årene. Før 
innføring av kvoteregulering for kystflåten i forbindelse med torskefiSkeriene er det vanskelig 
l angi hvor mange fartøy som deltok i fisket Etter 1990 har deltagelsen variert fra under 300 
til over 800 fartøy. I 1997 var deltagelsen særlig stor, mens den var svæn liten i de to siste 
årene. Hvert år siden 1995 har 20-40% av de deltakende fartøyene levert mer enn 1500 kg 
rogn. 
Noen fartøy tilvirker rogna selv og i enkelte år kan det være avvik mellom det som leveres og 
det som fiSkes. Dette var særlig et problem i 1997. I tillegg til det som ble levert dette året ble 
det fiSket ca 500 tønner (ca 52.5 tonn) ekstra. Av dette ble ca 300 tønner leven i 1998, mens 
200 tønner ble kastet I Tabell l er det tatt hensyn til dette slilc at fangstmengden for et gitt år 
representerer det som ble fanget det året Verdien av fangsten representerer derimot det som 
ble omsatt det året 
Fangstkvantumet forsøkes regulert ved bruk av fartøykvoter. Fra midten av årtitallet var denne 
kvoten 6500 liter rogn. I 1995, 1996 og 1997 ble den gradvis redusert til henholdsvis 5500, 
3000 og 2000 I. I de to siste årene har den vært den samme som i 1997. Både deltakelse og 
fangstkvantum avhenger imidlertid i stor grad av den internasjonale markedssituasjonen for 
rognkjeksrogn. Således økte totalfangstene med 50% fra 1995 til 1997 på tross av at kvoten 
ble redusert med 64%. Nedgangen i fangstkvantum de to siste årene skyldes at markedet var 
mettet, med relativt store Jager allerede før fangstsesongen startet. 
I 1999 ble fiskerne advart mot å starte fiske før de hadde inngått avtale med kjøper. Kjøperne 
var restriktive med å inngå leveringsavtaler siden det fremdeles fantes store lagre etter 
toppåret i 1997. Etter et par år med relativt beslgedne landinger internasjonalt forventer vi at 
lagrene reduseres og at avsetnings-problemene vil avta til neste år. Det er derfor grunn til å tro 
at deltakelse og fangstkvantum vil øke i 2000 dersom reguleringene fra 1999 videreføres. 
l 
Tabe/11. Oversikt over levert kvantum saltmoden rogn fra rognkjeks, førstehåndsverdi og antall. 
deltagende fartøy i Norges Råfisklags distrikt (Kilde: Norges Råfisklag/ Fiskeridirektoratet) 
Ar 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Fangst 
(tonn rogn) 
476.5 
1055.5 
1034.7 
960.2 
358.8 
798.9 
564.3 
686.2 
838.6 
588.4 
640.6 
879.8 
163.1 
265.0 
2 MATERIALE OG METODE 
Verdi 
(mill kr) 
5.7 
19.8 
15.8 
12.1 
4.9 
11.2 
10.3 
19.9 
31.2 
23.8 
31.4 
38.0 
6.8 
8.4 
. 2.1 Innsamling av data for bestandsanalyse 
Antall fartøyer 
ca 700 
300 
534 
449 
534 
662 
568 
597 
827 
230 
233 
Tabell l, som viser utviklingen av fangstmengde, gir ikke et bilde av utviklingen i bestanden. 
Til dette trengs det også mål på den innsatsen man har benyttet for å fl denne fangsten. Under 
visse forutsetninger kan fangstmengden av en fiskeart per enhet innsats (cau:h per unit effon. 
CPUE) antas l være proporsjonal med bestandsstørrelsen. Slike' data inngår ikke i 
fJSkeristatistikkene og må derfor samles inn separat. Det har ikke vært aktuelt å gjennomføre 
egne forslcningstokt på denne bestanden, sl innsamlingen av disse dataene må derfor gjøres av 
fukcme selv. 
Siden 1995 er dette blitt gjort i regi av Fiskeriforskning og i samarbeid med tretten lokale 
fiskere i Lofoten, Senja. Loppa. Nordkapp og Varanger. Innsamlingen har til nå vært 
finansiert av Ordningen for fJSkeforsøk og veiledningstjeneste. Innsatsen ble mAlt som antall 
garndøgn, dvs antall garn multiplisert med antall døgn i sjøen. Fangstmengden ble registrert 
som antall rognkjeks og rognkall separat. Registreringene ble gjort for hvert sjøvær eller for 
hver setting dersom ståtiden varierte mellom seningene. En av fiskerne fra hvert område ble 
dessuten bedt om å registrere lengdefordelinger for hvert av kjønnene. Etter fem år gir disse 
dataene svært verdifull informasjon om utvikling i bestanden. 
I tillegg til dataene nevnt ovenfor har Fiskeriforskning også fått tilgang på tilsvarende eldre 
data fra tre av fiskerne. To av disse fiskerne er fremdeles med i prøvetakingen. Figur l gir en 
oversikt over datatilfanget fra de enkelte fiskere. En detaljert beskrivelse av disse dataene er 
gitt i rapporter til Ordningen for fiskeforsøk og veiledningstjeneste (Sundet, 1995, Rasmussen 
og Sunnanå, 1996, Sunnanå og Rasmussen, 1997 og Rasmussen og Albert, 1998). 
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2.2 Etablering av midlet CPUE indeks . 
I våre beregninger antas rognkjeksen i Nord-Norge å tilhøre samme bestand. Data fra alle 
områdene ble derfor benyttet til beregning av en felles CPUE indeks for hele bestånden. 
Tidligere har vi kun benyttet de lange tidsseriene fra Senja, Nordkapp og Varanger ved 
utregning av CPUE indeksen. Nå har vi etterhvert fått en rekke fiskere som bidrar med data 
fra flere år (Figur l). Selv om de fleste av disse nye seriene fremdeles er svært korte, har vi 
likevel valgt å inkludere dem i årets beregninger. 
fem områder. 
Siden fangst per enhet innsats må 
forventes å variere fra fisker til fisker, ble 
de årlige verdiene fra hver fisker 
standardisert ved å dividere på 
gjennomsnittet over år for fiskeren. Den 
resulterende CPUE-indeksen for en fisker 
i et gitt år vil da f.eks. være 2 når hans 
gjennomsnittlig fangst per gamdøgn det 
året var dobbelt sl stor som 
gjennomsnittet for alle årene som inngår i 
beregningen av gjennomsnittet. Siden vår 
interesse er endringer i (relativ) 
bestandsstørrelse har vi bare benyttet data 
fra fiskere som har bidratt med data i 
minst to år. 
Noen av fiskerne har bidratt med data fra 
en periode da bestandsstørrelsen var mye 
større enn i dag. Gjennomsnittlig fangst 
per innsats gjennom hele tidsserien, vil for 
disse fiskerne vs:re høyere enn for fiskere 
som bare har bidratt mens bestanden var 
liten. Endringer i CPUE fra ett år til et 
annet vil da utgjøre en mindre andel av 
gjennomsnittet for disse fiskerne. For å 
lcompensere for denne effekten ble 
gjennomsnittet for hver tisker beregnet for 
de siste fem årene de bidro med data. 
Siden ikke alle har bidratt hvert av de siste fem årene vil fremdeles den nevnte effekten kunne 
være til stede i noen grad. 
Standardiserte CPUE-indekser for hvert område ble så beregnet som gjennomsnittet av de 
standardiserte indeksene for enkeltfiskere. Til slutt ble bestandsindeksen beregnet som 
gjennomsnittet av de standardiserte CPUE-indeksene for hvert område. Her burde man ideelt 
sett ha benyttet et vektet gjennomsnitt, der hvert område ble vektet mot antall rognlgeks i 
området. Datagrunnlaget ble ikke vurdert som godt nok til å gjennomføre en slik vekting. 
2.3 Modelltilpasning 
For å kunne gi råd om fangst av rognlgeks i 2000 har vi anvendt den samme generell metoden 
som i tidligere år. En dynamisk biomassemodell (SHOT-modellen) er tilpasset til 
3 
landingsstatistikken og til fangst og innsats-dataene, Modellen gir prediksjoner for fangst og .· 
bestandsstørrelse et par år fram i tid ved ulike valg for fiskedødelighet. Bestandsstørrelse 
uttrykkes som rognmengde i bestanden. Fiskedødelighet uttrykkes som prosentvis uttak, dvs 
fangst delt på bestandsstørrelse i begynnelsen av året. Selve tilpasningen er beskrevet og 
diskutert i en egen rapport (Albert, 1998) og metoden er beskrevet i et vitenskapelig tidsskrift 
(Shepherd, 1991). 
Det antas i modellen at rekruttering av en ny årsklasse er tilnærmet proporsjonal med 
størrelsen på den gytebestanden som ga opphav til årsklassen. Rognkjeks har utstrakt 
yngelpleie, gyter relativt få egg og hevder revir, slik at mengden yngel som produseres bør 
være avhengig av antall fisk som gyter. Man kjenner imidlertid svært lite til- de prosessene 
som virker på individene fra yngelstadiet og fram til rekruttering til den fiskbare del av 
bestanden ca seks år senere. Antagelsen om proporsjonalitet mellom gytebestand og 
påfølgende rekruttering er derfor meget usikker. Det arbeides med å etablere empiriske 
rekrutteringsindekser, men dette arbeidet har ennå ikke gitt resultater som kan anvendes i 
bestandsanalysen. 
3 RESULTATER 
3.1 Bestandsstruktur 
I 1999 ble lengdefordelinger av fangstene kun registrert i Varanger og ved Senja. Figur 2 
viser lengdefordelingene fra de siste ftre årene i disse to områdene. Minste tillatte maskevidde 
økte i 1999 fra 252 mm til 267 mm. En forventet effekt av denne endringen er redusert andel 
av små rognkjeks i fangstene. Denne effekten ser vi helt tydelig i prøvene fra Varanger, men 
ikke i prøvene fra Senja. Dette stemmer med at fiskeren på Senja hadde dispensasjon til å 
fislce med 252 mm maskevidde også i 1999. 
Andelen små fisk avhenger imidlertid også av rekrutteringen. Siden vi ikke har noe uavhengig 
mål på rekrutteringen hos rognkjeks er det derfor ikke mulig å skille effekten av endringen i 
maslcevidderegulering fra endringer i rekruttering fra ett år til et annet. Med data fra flere år 
med bruk av den nye maskevidden bør det imidlertid være mulig å anslå denne effekten. 
Figur 2 viser også at de største rognk:jeksene utgjør en mindre andel nå enn i tidligere år. 
Dette ser vi spesielt i Varanger, men også i en viss grad ved Senja. Dette bør taS som et varsel 
om at bestanden er overbeskattet. Den høye beskatningsgraden man har hatt de senere år fører 
til at en årsklasse blir fortere fisket ut og at gytebestanden (og fangstene) blir dominert av 
noen få årsklasser. 
3.2 Bestandsstørrelse og beskatningstrykk 
I Figur 3 er vist den midlede CPUE serie sammen med biomasseindeksen fra modellen. 
Begge seriene viser en nedadgående tendens og er relativt sammenfallende. Nedgangen har 
flatet ut i de seinere år til et nivå på 25-30% av nivået på 1980-tallet. Det er tegn på en svak 
oppgang etter et minimum rundt 1995. 
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Figur 2. Lengdefordeling av rognkjeks og rognkall fra Varanger og Senja i 1996-99. Fisken ble tatt med gam i det ordinære fisket. 
11999 ble maskevidden økt fra 252 mm til267 mm. Prøvetakingen på Senja ble imidlertid gjennomført med dispensasjon til å benytte 
252 mm gam. 1 Varanger; 1996 ble et tilfeldig utvalg av hvert kjønn lengde må", ter øvrig ble et tilfeldig utvalg av hele fangsten måiL 
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Figur 4 viser årlige totalfangster sammen med den midlede CPUE serien. Figuren viser at 
nedgangen i bestanden (målt som CPUE) skjedde i en periode med vedvarende svært store 
årlige landinger. Det er rimelig å anta at dette store uttaket har medvirlcet til nedgangen i 
bestanden. Reduksjon i egnede gytelokaliteter som følge av nedbeiting av tareskogen er en 
annen mulige årsak til nedgangen. 
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Figur 4. Totale årlige landinger av rognkjeksrogn i Nord-Norge, plottet sammen 
med den midlede CPUE-indeksen. 
Selv om årsaken til reduksjonen foreløpig er uklar synes modellen å beskrive 
bestandsutviklingen på en konsistent måte (Figur 5). Økningen i CPUE fra 98 til 99 ble 
således predikert i fjor og gjenspeiles også i årets tilpasning. Beskatningstrykket er fremdeles 
for høyt til å kunne føre til en gjenoppbygging og prediksjonen for 2000 er en ytterligere 
nedgang i bestanden. 
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Figur 5. Bestandsindekser beregnet av 
modellen p/J bakgrunn av den 
midlede CPUE-indeksen. Predikert 
Indeks er beregnet utfra data fra alle 
., bortsett fra det siste. Figuren 
viser modellens evne ti/l! predikere 
biomassen (ener CPUE-indeksen) 
Den_nye (forbedrede) tilpasningen (Kap. 2.2) 
har ført til et noe annet forløp av den midlede ·· 
CPUE-indeksen de siste årene .enn det som 
framkom av fjorårets rapport. Nå viser den en 
jevn økning fra et minimum i 1995. Dette 
gjenspeiles ikke i modellen og heller ikke i 
den lange dataserien fra Varanger. Økningen · 
er forårsaket av serien fra Senja, samt av flere 
av de nye korte seriene. Den økende 
tendensen kan være overestimert som følge 
av at flere av de nye serier har kommet til 
mens bestanden er liten (se Kap.2.2). Enkelte 
av de nye aktørene har dessuten relativt få års 
erfaring i dette fisket og det kan tenkes at 
deler av økningen også skyldes en 
læringseffekt. Det er også rimelig å anta at 
fangst per innsats øker når deltakelsen er lav, 
slik den har vært de siste årene. Med høy 
deltakelse står gambrukene ofte svært tett på 
de beste plassene. 
3.3 Prognoser med opsjoner for forvaltningen 
Modellen gir også indekser over forventet utVikling i fisket og i Tabell 2 er gitt antatt 
utVikling fram til år 200 l under forskjellige opsjoner for fiskedødelighet (%F). Tabellen viser 
· at dersom det fiSkes tilnærmelsesvis så mye i 2000 som i årene før 1998 (Tabell l) sl må en 
forvente en ytterligere dramatisk redulcsjon i bestanden. Figur l viser at denne utviklingen da 
vil fortsette de na:rmeste årene. Med dagens bestandsstørrelse bør selv en moderat beskatning 
(F...0.3) unngås dersom man ønsker å gjenoppbygge gytebestanden. Dersom det relativt 
beskjedne uttaket fra 1998 videreføres forventer vi ingen ·vesentlig endring i 
beswlds.størrelsen. for 1998 er det prosentvise uttaket (F .. ) beregnet til 0.15. En videreføring 
av dette beskatningsnivået tilsvarer en fangst i 2000 på 140 tonn. 
Det ml understrekes at disse prognosene er en følge av at vi antar svak rekruttering i årene 
fremover pga. antagelsen om proporsjonalitet mellom størrelsen på gytebestanden og den 
resulterende rekruttering. 
Tabell 2. Ett llrs ftamskriving av rognkjeksbestanden ( rognmengde) ved ulike høstningsaltamativer. 
Benevnelsen pli de ulike opsjonene er fTa Shephen:l (1991) og refererer ikke til den aktuelle 
bestandssituasjonen. 
Opsjon Prosentvis Fangst i 2000 Prosentvis 
uttak (F%) (tonn rogn) 
Ute uttak 0,1 93 932 979 + 5% 
Moderat-lite uttak 0,2 186 932 886 • 5% 
Moderat uttak 0,3 280 932 793 -15% 
Stort uttak 0,5 466 932 607 ·35"/o 
Meget stort uttak 0,7 653 932 420 -55% 
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4 ANBEFALING OG KOMMENTAR 
4.1 Anbefaling 
For gjenoppbygging av bestanden anbefales midlertidig stans i fisket i 2000. Alternativt 
anbefales det å begrense det totale uttaket til 140 tonn rogn for å redusere faren for ytterligere · 
reduksjon i bestanden. 
Dersom fisket stanses bør det imidlertid gis dispensasjon for forskningsfiske slik at det blir 
mulig å følge med i bestandsutviklingen. Forskningsfisket bør organiseres som en 
videreføring av de etablerte tidsseriene. Dersom et begrenset fiske tillates bør reguleringene 
legges opp til å begrense det totale uttaket (totalkvote) i stedet for eller i tillegg til 
fartøykvoter. Bare på den måten vil det være mulig å forsikre seg mot en dramatisk 
overbeskatning i år med gode markedsforhold for rognkjeksrogn. 
Det understrekes at rekrutteringen til gytebestanden av rognkjeks for det meste er ukjent. Den 
Jean være både større og mindre enn det som antas i modellen. l tråd med føre-var-prinsippene 
bør en derfor nå utvise stor forsiktighet i forvaltningen av denne bestanden. Vi minner i denne 
sammenheng om at tidligere forvaltningstiltak ikke har klart A hindre nedfiSking av bestanden. 
4.2 Kommentarer til takseringen 
Modellen ser ut til l gi en brukbar beskrivelse både av biomasse og fangst, men ikke av 
rekruttering (Albert, 1998). Antagelsen om at rekruttering er proporsjonal med tidligere 
gytebestand er derfor den mest usikre del av bestandsanalysen. For rognkjeks, som 
utelukkende beskattes pl gytefeltet, er alder ved rekruttering identisk med alder ved 
kjønnsmodning. Dersom rekrutteringen de nærmeste Arene blir annerledes enn forutsatt, sA vil 
det derfor direkte influere både på gytebestand og fangst. Siden det foreløpig ikke foreligger 
empiriske indekser over rekruttering, bør det vises stor forsiktighet med beskatningen av 
rognkjeksbestanden. 
Det skal også bemerkes at denne analysen baserer seg på at rognkjeksforekomstene i Nord-
Norge tilhører samme bestand. Det finnes indikasjoner pl at forekomstene i Øst-Fliiiiii1ark 
Jean tilhøre en egen bestand, men dette er ikke avklart ennå. Det pågår merkeforsøk ved 
Norges flSkerihøyskole, Universitetet i Tromsø som pl noe sikt vil kunne øke kunnskapen om 
dette problemkomplekset. Både i Varanger og ved Senja har imidlertid fangst per enhet 
innsats bUtt kraftig redusert siden slutten av 80-åra. 
Det skal også nevnes at en videre oppfølging av disse bestandsanalysene er avhengig av at 
innsamlingen av fangst-, innsats· og biologiske data fra fisket blir sikret. Til nå har dette vært 
basert på tilskudd fra Ordningen for fiskeforsøk og veiledningstjeneste. 
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Vi bcuvlscr til hyggelig telefonsamtale den 17 .11. angående markedsutsikter for rognlcj~Kfl 
neste Ar. 
Etter flere ar med rimelig jevne tilførsler ble 1997 et ekstremt fangstår med 49000 tønner, 
men11 det irlige konsum er anslått til A ligge pl mellom 27.000.33.000 tønner. Marltedcne bar 
ven preget av denne overf01"SY~lini både i 1998 og 1999. Norges RAtisklag har begge Ir sendt 
ut advarsler til fiskerne mot 6 st.ane fiske uten garantert avlak. Vi hadde store problemer med A 
fl solgt l 997-produksjonen av sjøltilvirlcet vare. 
De største produksjonslandene er Canada, Island, Norge og Danmark/Grønland. 
11998 ble elet lcun produscrt22-23.000 tønner og i 1999 neppe mer enn 25.000 tønner. Det 
betyr at de lagn: bransjen har slitt med ener 1997 hegoner! komme ned pA et normalt nivi. 
Det meldes fortsatt om prispress i markedet som for øvrig domin1."1'CS av fl aktører. Abba er en 
meget dominerende sAdan. 
De endelige fursyning5- og sal~l blir fremlagt på en intcransjonal konferan!le om 
mgnkjeksmgn som fhrcgår i februar måned i 2000. 
11itti l i 19'.>9 er det omsatt knapt 3000 tønner i vån tli 11trikt hvilket er en økning fra 1998. l 
1997 var imidlertid kvantumet 7000 tønner. 
Når det gjelder utlriktene for neste år er vi av den oppfatning at lagrene er kommet ned på et 
tilnænnet normalt nivå og at det igjen er rimelig balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette 
tilsier en høyere produksjon forutsatt at ressursen er tilstede. Vi tror imidlertid fortsatt at 
markedet vil være tregt. 
Et generelt problem er at tisket i Canada kommer etter vårt fiske. Prisene i første hånd der er 
~~Vært lave sammenlignet med Island og Norge. Dervc::d vil et godt tiske i Canada :;lå ut i 
billigsalg og ødelegge markedet for vår nyproduscrte vare. Dette trekket ved markedet gjør det 
svært usikkert, og det er meget vanskelig å finne mottrekk. Den canadiske ressurs ser ut til 
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fortsatt å kunne gi et godt fiske. Det samme gjelder Grønland som imidlertid har 
kvoteregulering på sitt fiske (3000 tønner i 1999). 
Oppsummert ser vi mer positivt på neste års fiske og marked enn de to foregående, men 
markedet vil helt avhenge av hva de ~'tore aktørene som Island og Canada produserer. 
Vi slår gjerne til ~jencslc med mer detaljerte opplysninger hvis del skulle være ønskelig. 
Når det gjelder deltagelse i Reguleringsrådets møte vil Wl~ertegnede representere Norges 
Råfisklag og være tilstede på Rådets møte den 7.12.99. 
Med vennlig hilsen 
~ Wiktor ~
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REGULERING~ V FISKET ETTER ROGNKJEKS I %000 
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30.11 - 2.1.2. 1999 belwldlet uegulc:riag av fisket etter 
ro~elcs i 2000,. 01 !auet følgende vedtak: 
c Norges Fiskarlag viser til at fisket etter rognkjeks er blitt regulert både gjennom 
deltakelse og i form av maksimalkvot$ på det enkelte fartøy og at det 11998 og 1999 
- har vært et svært begrenset uttak. Det er fremdeles stQr usikkerhet med hensyn til en 
god bestandsvurdering, blant annet vet forskerne ikke om hva som er beStemmende 
for god rekruttering. 
Norges Fiskarlag viser tillandsstyresak 97198, pkt. 2, hvor det ble krevd at det måtte 
&ettes inn en betydelig innsats i forskningen, slik at en fikk bedre vitenskapelig · 
kunnskap om bestanden av rognkJeks. Det forventes at myndighetene følger dette opp 
også i kommende år slik at vi får det nødvendige grunnlag for en bælekral'lig 
forvaltning. 
Norges Fiskarlag.Yieertll at oppfisket kvantum rognkjeks har en nær sammenheng 
med marked&omsetning og pris. Norges Fiskarlag vil tilrå at det for 2000 aettes en 
maksimalkvote pr. fartøy på 3.000 liter rogn.• . 
Kopi til: Fylkesfiskarlag l gruppeorganisasjoner 
S.l/1 
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REGULERING A V FISKET ETTER SILD SØR FOR 62° NI 2000. 
FISKET I 1999. 
l. KVOTER OG OPPFISKET KVANTUM. 
De norske sildekvotene etter avsetning til tredjeland fordelte seg slik på områder og 
fanøygrupper i 1999. (alle kvanta er i tonn): 
Kvoter og fordeling: 
Ringnot Trål Kyst 
Nordsjøen 64.650 6.150 4.000 
Skagerrak 7.670 3.000 
Vest av 4° Vest 2.400 
Totalt 74.720 6.150 7.000 
l. A-v gruppekvoten pA 7.000 tonn er 4.000 tonn administrativt avsatt til Nordsjøen og 3.000 tonn til Skagerrak. 
Totalt 
74.800 
10.670 
2.400 
87.870 
Oppfisket kvantum pr. 24. november 1999 fordeler seg slik på områder og fanøygrupper 
(kvanta i tonn). • 
Oppfisket kvantum: 
Nordsjøen 
Skagerrak 
Vest av 4° Vest 
Totalt 
Ringnot 
55.650 
7.700 
2.700 
66.050 
Trål Kyst 
5.516 2.500 
2.500 
5.516 5.000 
• Ut!ossede og innmeldte kvanta for en siste perioden. Kilde: Norges Sildesalgslag og Skagerakfisk. 
Totalt 
63.666 
10.200 
2.700 
76.566 
1. Kvantumet viser innblanding av sild i industritrålfisket fra l.januar til l. november 1999. Prognosen for hele 1999 tilsier 
at kvoten vil bli overfisket. 
I henhold til avtalen mellom Norge og EU hadde Norge en bruttokvote på 76.850 tonn i 
Nordsjøen, det vil si at norske fartøy har en disponibel kvote på 74.800 tonn etter 
l 
kvotetildelinger til tredjeland. Norske fartøy kan fiske inntil 50.000 tonn i EU-sonen av 
kvoten på 74.800 tonn. Pr. 8. november har norske fartøy fisket 20.055 tonn nordsjøsild i EU-
sonen. 
- Ringnotgruppen. 
Ringnotfisket var regulert med fartøykvoter i 1999. 
K votefaktoren i ringnotfisket i 1999 ble fastsatt til l ,4 i Nordsjøen, 0,2 i Skagerrak og O, 15 
vest av 4°V. Fisket ble stoppet vest av 4°V den 20 juni 1999 og og i Skagerrak den 5. 
september 1999. 
- Trålgruppen. 
Gruppekvoten til trålerne var i 1999 på 6.150 tonn. Primært er gruppekvoten ment å dekke 
innblanding av sild i industritrålfisket. Dersom det viste seg å gjenstå et ledig kvantum i 
henhold til sampling og estimert innblanding av sild i industritrålfisket totalt for hele året, 
kunne det åpnes for et direkte fiske etter den l. november 1999. Pr. l. november 1999 var det 
beregnet oppfisket 5.516 tonn sild. På bakgrunn av størrelsen på restkvantumet og 
prognostisert innblanding av sild i industritrålfisket for 1999, er det ikke blitt åpnet for et 
direkte fiske etter sild l. november 1999, se fangstoversikten med note på side l. 
- Kystfartøygruppen. 
Kystfartøy gruppens sildekvote på 7.000 tonn i 1999 kunne fiskes både i Nordsjøen og i 
Skagerrak. Maksimalkvoten var først fastsatt ti1300 tonn, men den 25. oktober 1999 ble 
maksimalkvoten økt til 450 tonn. Den 28. september 1999 fikk Norges Sildesalgslag 
fullmakt til å dispensere for et begrenset kvantum til mel og olje. Av et totalt sluttseddel ført 
kvantum på 4.836 tonn er det levert 587 tonn til mel og olje. Tabell l nedenfor viser 
kystfartøy gruppens fangst i årene 1994 til 1999. 
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Tabell] Kystfart øygruppens fangster og antall deltagende fartøy fordelt på Nordsjøen og 
Skagerrak og samlet for Nordsjøen og Skagerrak. 
1994 1995 1996 1997 1998 1999* 
Nordsjøen Fangstkvantum 3.800 3.740 2.599 3.377 3.135 2.257 
Antall fartøy 100 113 86 76 95 65 
Skagerrak Fangstkvantum 3.095 2.912 2.179 2.742 2.460 2.112 
Antall fartøy 86 90 66 52 67 48 
Totalt Fangstkvantum 6.895 6.652 4.778 6.118 5.595 4.369 
Antall fartøy 176 194 144 128 !56 Ill 
Gj.sn.fangst 39 34 33 48 36 39 
• Pr. 24. november 1999. 
REGULERING A V FISKET I 2000. 
l. KVOTESITUASJONEN I 2000. 
I.l. ICES/ ACFMs tilrådning. 
Sild i statistikkområde IV m.fl. ble i årene 1997-1999 beskattet høyere enn ICES' anbefalte 
mål om en fiskedødelighet på F=0,2 for voksen sild. For ungsild var fiskedødeligheten 
imidlertid under O, l. Gytebestanden er over 800.000 tonn og beveger seg mot en Bpa på 1,3 
millioner tonn. 
I henhold til avtalen Norge-EU (sildeavtalen først trådt i kraft i 1998) skal alt gjøres («every 
effort shall be made») for å holde gytebestanden over B1;m - laveste forsvarlige gytebestand -
på 800.000 tonn. Dersom gytebestanden faller under den ønskede referansestørrelse på l ,3 
millioner tonn, kan det iverksettes spesielle tiltak for å sikre gjenoppbygging av bestanden. 
For å sikre fortsatt oppbygging av gytebestanden til1,3 millioner tonn eller over foreslår 
ICES at en opprettholder fiskedødeligheten for henholdvis voksen sild og ungsild på F=0,2 
og F::; 0,1 inntil gytebestanden når nevnte nivå. Når gytebestanden er større enn 1,3 mill 
tonn, tilrår ICES en dødelighet på F=0,25 for voksen sild og F= 0,12 for ungsild. 
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1.2. A vtalesituasjonen. 
Pr. 29. november foreligger det ingen kvoteavtaler mellom Norge og EU om fisket i 
Nordsjøen og Skagerrak i 2000. 
Dersom avtalene mellom Norge og EU foreligger før Reguleringsrådsmøtet, vil det bli gitt en 
orientering om avtalene på møtet, jfr. sak 6/99 "Orientering om kvoteforhandlinger med 
andre land". Dersom det ikke foreligger kvoteavtaler før årsskiftet, er det Fiskeridirektørens 
syn at det bør avsettes en foreløpig kvote til norske fartøy i Norges økonomiske sone (NØS) i 
Nordsjøen og i Skagerrak. En slik foreløpig kvote må ta hensyn til at det norske fisket skal 
kunne starte like etter årsskiftet og at antatt nivå på norsk endelig kvote ikke må overskrides. 
Ved fastsetting av foreløpige norske kvoter i en situasjon uten kvoteavtale med EU, går 
Fiskeridirektøren inn for at disse blir basert på ACFM sine anbefalinger og norske andeler i 
Nordsjøen og Skagerrak i senere år, som har vært 29% av TAC i Nordsjøen og 1/3 av kvoten 
for Skagerrak. 
1.3. Gruppekvoter 
Norges Fiskarlag har i Landsmøtevedtak 11/94 lagt til grunn følgende fordelingsnøkkel for 
norsk andel av sild sør for 62° N: 
Kyst: 
Trål: 
Ringnot: 
Stipulert kvote (avsetning) på 7.000 tonn 
7% av norsk kvote 
Resterende 
Dette var også fordelingen i 1995, 1997, 1998 og 1999 og også i 1996 for ringnot- og 
trål gruppen. 
Etter revisjon av sildeavtalen mellom EU og Norge i juni 1996 ble avsetningen på 7.000 tonn 
omgjort til en gruppekvote og redusert til 5.000 tonn, mens gruppekvoten i 1997 og 1998 var 
på 7.000 tonn. Tabell l viser at 7.000 tonn har vært et tilstrekkelig kvantum for 
kystfartøygruppen gjennom de sist årene. En kvote på omlag 7.000 tonn skulle derfor kunne 
gjenspeile kystgruppens behov. 
På denne bakgrunn vil Fiskeridirektøren foreslå at kystfartøygruppen tildeles en kvote på 
7.000 tonn også i 2000. 
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Fiskeridirektøren vil foreslå at norsk andel av nordsjøsild i 2000 fordeles med en gruppekvote 
på 7000 tonn tU kystfartø.ygrnppe. 7 % ay norsk totalkvote til trålgryppen og det resterende til 
ringnotgmpJ2en. 
2. FISKET I KYSTFARTØYGRUPPEN. 
2.1. Kystfartøygruppens fangster fordelt på områder i perioden 1994- 1999. 
Av Tabell l kan en registrere at antall deltagende fartøy i kystfartøygruppen har blitt redusert 
fra 194 fartøy i 1995 tU knapt 128 fartøy i 1997, for så å øke til 156 i 1998. I 1999 er antall 
deltakende fartøy hittil i år Ill. 
En registrerer at gjennomsnittsfangsten pr. fartøy har økt fra 33 tonn (4.778 tonn l 144 fartøy) 
i 1996 ti148 tonn i 1997. Gjennomsnittsfangsten er ultimo november 1999 på 39 tonn. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 
2000 behandles som et samlet fiskeri, som i 1997, 1998 og 1999. Dette vil etter 
Fiskeridirektørens syn gi en nødvendig fleksibilitet i utøvelsen av fisket for de mindre 
fartøyene. 
Fiskeridirektøren foreslår derfor at kystfartøyiU'Jppens kvote kan fiskes i både Nordsjøen o~ 
Ska~errak i 2000. 
2.2. Maksimalkvoter. 
Maksimalkvoten i 1999 var 300 tonn. Maksimalkvoten ble 25. oktober 1999 økt til 450 tonn. 
Den ble også økt til 450 tonn i 1998, mot en økning til 400 tonn i 1997. l 1996 var 
maksimalkvoten på 450 tonn og i 1994 og 1995 var den på 500 tonn. 
l Tabell 2 er det gitt en oppstilling over antall fartøy fordelt på fangstkvanta i perioden 
1995- 1999. 
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Tabell2 Oversikt over antall fartøy fordelt på fangstkvanta i 1995, 1996, 1997, 1998 og pr. 
24. november 1999. 
Fangstlår 1995 1996 1997 1998 1999 
mindre enn l O tonn 157 109 78 101 75 
lO- 99 tonn 20 22 29 35 19 
100- 199 tonn 7 l 9 13 8 
200 - 299 tonn 2 7 4 4 7 
300 - 399 tonn 2 4 8 l 2 
400 - 449 tonn l 
450 - 500 tonn l 2 
Over 500 tonn 5 
Totalt 194 144 128 156 111 
En registrerer av Tabell 2 at det i snitt har vært 17 fartøy i kystfartøygruppen som årlig har 
fisket l 00 tonn eller mer i perioden !995 - 1999. Mens det var 8 fartøy som fisket 300 tonn 
eller mer i 1995 er det kun to fartøy som har fisket 300 tonn eller mer til nå i 1999. 
Frem til i år har i praksis maksimalkvotene ikke hatt noen fangstbegrensende effekt. Ved at 
man i kystfartøygruppen i tillegg til å regulere fisket ved bruk av maksimalkvoter t1r en egen 
gruppekvote på 7.000 tonn i 2000, vil en fl et reguleringsverktøy som vil sikre at de totale 
fangstmulighetene fordeles på en tilfredsstillende måte mellom de deltagende notfartøyene. 
Under forutsetnin~ ay at IUYPPekvoten settes til 7 000 tonn. foreslår Fiskeridirektøren at 
fartøy som deltar i kystfartø.yiruppep. blir reiJ!lert med ep malssimalkvote på 300 tonn. med 
an!edpini for Fiskeridirektøren til å endre deppe dersom utviklinien i fisket tilsier dette. 
Dersom kvstiDIPIX'DS fiske pår et kyantum på 6 800 topp stoppes fisket. med upptak ay 
iamfisket som kap fonsene inntil 7 000 topp er bereiQet oppfisket 
2.3. Konsumkrav. 
Fiskeridirektøren foreslår at det blir sat! krav om fiske til konsum i kystfisket. som i l 997 
l 998 og l 999, Fiskeridirektøren kan dispensere fra påbudet i særlige tilfeller. såsom når silda 
av kvalitetsmessige årsaker ikke kan brul<es til konsum. 
2.4. Vilkår for deltakelse i kystnotfisket. 
For fartøy som skal delta i kystnotfisket, er det i de senere år blitt stilt følgende vilkår: 
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Notfartøy over 21,35 meter største lengde eller mer, eller lastekapasitet over 1.500 hl 
eller trålere kan ikke delta. 
Fartøy som skal fiske med not må være registrert i merkeregisteret, egnet samt utstyrt 
for notfiske. 
Høvedsmannen for fartøyet må stå på blad B i fiskermanntallet og eie eller være 
medeier i fartøyet. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til 
eierforhold. 
Vilkåret om største lastekapasitet ble innført i 1998. Eventuelle fartøy med 
lastekapasitet på over 1.500 hl. som før regelens ikrafttreden hadde deltatt i fiske etter 
nordsjøsild flkk likevel delta i 1998 og 1999. 
For å unngå fiske med flere fanøy i gruppen, og for å sikre at fanøy ved utskifting ikke flsket 
flere kvoter, ble det for 1999 særskilt presisert: 
Intet fartøy og ingen eier av fanøy kan fiske eller levere mer enn en kvote. 
Fiskeridirektøren foreslår at de ovenfor nevnte vilkår for deltakelse i 1999 bUr Q12prenboldt i 
2Qilll. 
2.5. Vilkår for deltakelse med gam. 
Fiskeridirektøren vil som for foreaående år foreslå at det for deltakelse med ~:am i 2000 
settes vilkår om at fartø.yet må være under 21 35 meter 01: reaistrert i merkereaimeret. 
Høvedsmannen må være rel:istrert på blad A eller B i fiskennanntallet, 
2.6. Agnfiske med not. 
Enkelte manntallsførte fiskere vil ha behov for et visst kvantum sild til agn. Disse bør gis 
anledning til å fiske denne silda med not. Ved å begrense dette til at de bare kan fiske agn til 
eget forbruk, antar vi at dette ikke vil representere kvantum av særlig omfang. 
Fiskeridirektøren foreslår at fiskere som står registrert i fiskenpanntallet kan fiske sild med 
not til eget agnforbruk. 
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3 . FISKET I TRÅLGRUPPEN. 
3 .l. Bifangst og direkte fiske av sild 
Som nevnt skal trålernes gruppekvote primært dekke innblanding av sild i industritrålfisket. 
Bifangsten av sild i industritrålfisket har de senere årene frem till998 vært lav, men vi har i 
1999 sett en oppgang av uttaket av sild i industritråfisket. Det er ikke tilstrekkelig avklart hva 
som er årsaken til denne økningen av innblanding av sild i industritrålfisket for 1999. I 
foregående år med relativt rene industri trålfangster har trålerne som en følge av begrenset 
bifangst av sild i industritrålfisket fått adgang til et direktefiske for konsumanvendelse om 
høsten. 
Tabell 3 viser sildeinnblanding i industritrålfisket de siste fem årene, og fisket kvantum i det 
direkte fisket. 
Tabe/13 Industritrålernesfiske av sild sør for 62° N i perioden 1994-1999 (i tonn). 
Ar 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 
Kvote 10.600 10.522 4.310 4.200 5.990 6.150 
Fangst 12.664 11.681 3.815 4.831 11.416 6.150 
herav 
-bifangst 1.153 613 630 2.000 3.856 6.1501 
-konsum 441 526 2.921 563 333 
-mel/olje 11.070 10.542 264 2.189 7.497 
• Tall pr. 8. november 1999. 
l. Estimen bifangst for hele 1999. 
Dersom det i 2000 gjenstår et kvantum sild etter at forventet bifangstinnblanding i 
industritrålfisket er beregnet, vil en foreslå at et eventuelt direkte fiske etter sild i 2000 kan 
åpnes av Fiskeridirektøren etter samråd med næringen. På bakgrunn av ønske fra næringen 
om en felles påmeldings- og startdato for sild og makrell, ble direktefisket i 1998 (sild og 
makrell) og i 1999 (makrell) ikke åpnet før primo november. Fiskeridirektøren foreslår derfor 
at startdato for et eventuelt direkte fiske i 2000 settes til l. november, med frist for å ha 
meldt seg på fisket innen mandag 16. oktober 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at industritrålfangstene som i foregående år. maksimalt kan 
inneholde 20 % sildejnnblanding i yekt av hele fangsten om bord eller ved landing. 
Fiskeridirektøren vil videre foreslå at bifangstprosenten kan endres dersom utviklingen i fiske 
gjør dette nødvendig. 
Fiskeridirektøren foreslår at dersom det beregnede kvantum sild i industrjtrålfangstene bUr 
mindre enn gruppekyoten. kan Fiskeridirektøren etter l. november 2000 og i samråd med 
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næringen åpne for et direktefiske etter sild på gjenstående kvantum for å sikre at 
grt!J2pekvoten blir oppfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som vil delta i et eventuelt direkte fiske må melde seg på 
til Fiskeridirektoratet ionen mandag l 6. oktober 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at Fiskeridirektøren i samråd med næringen f'ar fullmakt til å 
fastsette et reguleringsopplegg for et eventuelt direkte trålfiske. herunder fullmakt til å 
fastsette maksimalkvote og eventuelt endre denne. 
3.2. Partråling 
Reglene for partråling ble innskjerpet i 1999 og vil bli håndhevet av kontrollorganene ved et 
eventuelt direktefiske. 
Reglene om partråling er samordnet for de ulike pelagiske fiskerier. Fiskeridirektøren foreslår 
videre at regler om partråling videreføres: 
Et fartø.y kan ikke partråle sammen med mer enn ett annet fartø.y innenfor samme kvoteår 
Fartey som ønsker å partråle må melde se~: som partrålla1: til Fiskeridirektoratet før fisket tar 
til ved innmeldinl: av fanl:st til Nor~:es Sildesai~:sia~: 01: ved leverin~:. Uten hensyn til 
forbudet om overførin~: av fan1:s1- kan påmeldte fartø.y fordele kvantumet på de to samme 
fartø.y ved leyerin~;~. 
3.3. Fisket i Skagerrak 
I de siste årene har ikke norske trålere fisket sild i Skagerrak. Fisket har utelukkende foregått i 
Nordsjøen. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålfisket etter sild i Skagerrak forbys for å unngå fiske av sild 
under minstemål. 
4. FISKET I RINGNOTGRUPPEN. 
4.1. Reguleringsform. 
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Ringnotfisket har siden 1990 vært regulert med separate fartøykvoter for de forskjellige 
områdene, unntatt i 1998. 
Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfisket i 2000 bHr regulert med separate fartø.ykvoter for 
hvert ay områdene Nordsjøen. Sk!lierrak og området vest ay 4° V. 
4.2. Fartøykvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvotene som tid1iaere b!ir Utrel!net ener 
"\ !njversalnøkkelen". 
4.3. Vilkår for deltakelse. 
l 1999 var det 20 fartøy mellom 21,35 og 27,50 meter uten konsesjon som i tillegg til de 
konsesjonspliktige ringnotfartøyene hadde adgang til å delta i det fartøykvoteregulerte 
ringnotfiske. Med de samme deltakerkriterier i 2000 som i 1999, vil gruppen være den 
samme som i 1999. 
l tmeal! til konsesjonsp!iktil!e rini!Dotfartøy kan fartøy mellom 21 35 OI! 27.50 meter som 
nevnt nedenfor delta i det fartøykvotereaulerte rini!Dotfisket 
Fiskeridirektøren foreslår at de!takerkriteriet for SUK-I!IYPJ)CD blir opp!'Cttboldt yed at de 
tradisjonelle fartøy mellom 21.35 OI! 27.50 metter sJ!jlT!jle len!!dC: OI! djtto fartøy SQm ble 
tjldelt rett til deltakelse i fisket i 1992 kan delta dersom fartøyet bar deltatt i i samsvar med 
de forskriftsmessil!e vilkår i ett av årene 1997 1998 eller !999. 
4.4. Konsumkrav. 
På grunn av EUs regelverk er det satt konsumkrav ved fiske i EU-sonen i Nordsjøen og i 
området vest av 4° V. 
lO 
5. OMRÅDEBEGRENSNING. 
For å unngå feilrapportering mv. og unngå uriktig beskatning er det forbudt å fiske norsk 
vårgytende sild sør for 62° N, samt forbud mot å fiske sild innenfor 12 nautiske mil fra 
grunnlinjene sør for 61 °N. Mellom 61 og 62°N gjelder særlige bestemmelser frem til og med 
30 april. 
Disse spørsmål er behandlet under "Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000", 
sak 17/99, kap. 2.5. Den sørlige grensen for regulering av fisket. 
6. ÅPNINGSDATO. 
Fjskerjdjrektøren foreslår at fisket åpnes den 2 januar 2QQQ. 
Peter Gullestad viste til at kvoten til disposisjon for Norge i Nordsjøen og Skagerrak er den 
samme som i fjor, men nytt av året er at juksekvoten vest i havet er forhandlet bort. 
Tredje!andskvoten er ikke klar, men en antar at den vil være det samme som tidligere. 
Ola Olsen sa at en må ha i bakhodet at en har to grupper i ringnotgruppen- trål og ren 
· ringnot. Han ville på denne bakgrunn foreslå en endring i forhold til Skagerrak, i det en ikke 
må ha så små kvoter i Skagerrak at det stimulerer til kreativitet. Han foreslo at en 
sarnregulerer på totalkvoten, og har en stor overregulert kvote i Skagerrak. En vil deretter 
kunne stoppe fisket når kvoten i Skagerrak er tatt. 
Gullestad sa at en skal en kunne ordne dette. 
Det yar enj~het i Re~u!erinesrådet om å foreslå at norsk andel ay nordsjøsild i 2000 fordeles 
med en ~ppekvote på 7000 tonn til kystfarteyeruppe 7% ay norsk totalkvote til 
trål~ruppen o~: det resterende til riniJlot~ppen. 
Det yar yjdere eniehet om å foreslå at kystfar!øygruppens kvote kan fiskes i både Nordsjøen 
oe Skaeerrak i 2000. 
Peter Gullestad viste dernest til saksdokumentenes forslag om maksimalkvote for 
kystfartøy gruppen. 
Jakob M. Jakobsen viste til Norges Fiskarlags forslag til maksimalkvote på 400 tonn. 
Peter Gullestad sa at han kunne gå med på en maksimalkvote på 400 tonn. 
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Det var enighet i Regulerinijlsrådet om å tilrå en maksimalkvote for kystfartø_ygllll2Pen på 400 
1mlnn. 
Det var videre enighet om å foreslå at det blir satt krav om fiske til konsum i kystfisket som i 
1997. 1998 og 1999. Fiskerjdjre!ctøreu kan dispensere fra påbudet i særlige tilfeller. såsom 
når silda av kvalitetsmessige årsaker ikke kan brukes til konsum. 
Reguleringsrådet foreslår at de ovenfor nevnte vilkår for deltakelse i 1999 blir opprettboldt i 
2ill!.Q.,_ 
Det var også enighet i rådet om å foreslå at det for deltakelse med garn i 2000 settes vilkår 
om at fartø_yet må være under 21.35 meter og registrert i merkeregisteret. Høvedsmannen må 
være registrert på blad A eller B i fiskermanntallet. 
Dernest tilrås at fiskere som står re111istrert i fiskermanntallet kan fiske sild med not til eget 
ai10forbruk. 
Reguleringsrådet sluttet seg enstemmig til forslaget om at industritrålfanilstene som i 
fore~:ående år. ma.ksjmalt kan inneholde 20 % sildeinoblanding i vekt av hele fan~:sten om 
bord eller ved landing. Bifan~:stprosenten kan endres dersom utviklingen i fisket il,jør dette 
nødvendig. 
Peter Gullestad viste dernest til saksdokumentenes forslag til åpningsdato for et direktefiske. 
Han sa at det er viktig å ha samme åpningsdato som for makrell, og spurte om 6. november 
kan aksepteres. 
Oddmar Hatlevik sa at det er greit, men at det ikke må være senere. 
Det yar enighet i Re111u!eringsrådet om å tilrå at direktefisket åpnes 6. november. 
Det yar også enighet om å foreslå !11 fartø_y som vil delta i et eventuelt direkte fiske må melde 
seg på tj! Fiskeridirektoratet innen mandai: 16. oktobe;r 2000. 
Re~leringsrådet gikk inn for at Fiskeridirektøren i samråd med nærin111en får fullmakt til å 
fastsette et reguleringsopplegg for et eventuelt direkte trålfiske. herunder fullmakt til å 
fastsette malcsimalkvQte og eventuelt endre denne 
Peter Gullestad viste til saksdokumentenes forslag for partråling, og til Fiskarlagets forslag til 
skriftlighet ved partråling. En har ingenting imot dette, men han sa at dette da må innføres 
også for NV O-sild og makrell. 
Det var enighet Qm at det skal settes krav om skriftlighet ved partråling. Fqrøyrjg var det 
enighet om at et fartø_y ikke skal kunne partrå!e sammen med mer enn ett annet fartø_y 
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innenfor sarome kyoteår .. Fartø_y som ønsker å partråle må melde seg som partrållag til 
Fiskeridirektoratet før fisket tar tiL ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved 
levering. Uten hensyn til forbudet om overføring av fangst. kan påmeldte fartøy fordele 
kvantumet på de to samme fartø_y ved levering. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentenes forslag for fisket i Skagerrak. 
Oddmar Hatlevik spurte hvorfor det er forbudt for trålere og ikke for andre grupper. 
Arne Wåge viste til at det har vært norske myndigheters holdning at en ikke vil konkurrere 
med EU i å ta yngel i Skagerrak. Dersom en skulle kunne tillate trål ville en måtte regulere 
inngående med stengening av felt osv. 
Det yar eni~:het i Re~:ulerin~:srådet om å forby trålfisket ener sild i Ska~:errak 
Det yar o~:så eni~:het om å foreslå at rin~motfisket i 2000 blir refWiert med separate 
fartøykvoter for hvert øy områdene Nordsjøen Ska~ 01: området yest øy 4° Y. 
Re~:ulerin~:srådet foreslår at farteykyotene som tidli~:ere blir utre~met ener 
"l Jniversalnøkkelen". 
l tillefll: til konsesjonspliktil:e rin~:ootfartøy kap fartey mellom 21 35 01: 27 50 meter sam 
nevnt nedenfor delta i det fartøykyotere~:ulerte rio~motfisket 
Re~:ulerio~:srådet foreslår at deltakerkriteriet for SlJK-I:fiiJ).DCO blir o~rettholdt yed at de 
tradisjonelle fartøy mellom 21 35 Ofl 27 50 meter største leo~:de 01: ditto fartey som ble tildelt 
ren til deltakelse i fisket i l 992 kap delta dersom fartøyet har deltatt i samsvar med de 
forskriftsmessifle vilkår i en ay årene l 997 1998 eller 1999 
Det yar eni~:het om å foreslå at fisket åpnes deo 2 januar 2000 
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Reguleringsrådet 
v/fiskeridir. Peter Gullestad 
Fiskeridirektoratet 
postboks 185 
5804 BERGEN 
TELEFONER: 
Kontor ·-·---52 81 58 80. · 
Telefax 52 81 71 sa 
Bankgiro 5340.10.06528 
Postgiro 0807 3568987 
Kannøy, den 13.10.99 
MAKRELL· OCi NORDS]ØSILDFISKET 2000 • INNSTILLINCi FRA SØR • 
NORCiES TRÅLERLACi TIL MØTET l RECiULERINCiSRÅDET 8. • 9.12. 99. 
Aoninssdato 
Styret i Sør - Norges Trålerlag .nener man må ha samme åpningsdato for fisket etter 
makrell og nordsjøsild i 2000, o~ den må være den samme som i 1999. 
Fanøykvoter 
· Statssekretær Johannes Nakken la pi årsmøtet 1999 i Fiskarlaget Vest fram tanker om at 
fanøyene fikk et sett med kvoter (fartøykvoter) som de kunne velge i ta når det passet. 
Disse tankene finner styret i Sør - Norges Trålerlag interessante, men de reiser også en del 
spørsmål som må avklares. 
• Kan man la være å ta kvoten helt eller delvis ett år om det ikke passer ? Vi tror man 
eventuelt må vurdere om den enkelte fisker skal ha alle kvotene i settet hvis vedkommende 
ikke benytter seg av dem i løpet av et par år e.l. 
• Hva med deltakerbegrensing 01; Jifferensierte kvoter ? Dette bør i tilfelle vurderes innføn. 
• Hva med påmelding til de enkelte fiskerier? 
Ford~lene er imidlertid mange. Vi vet at med åpning Ol.ll av makrell- og nordsjøsildfisket, 
kan det bli veldig mye fisk som blir landet over relativt kort tid, prisene synker og det kan bli 
problemer med mottakskapasiteten. I tillegg er det som regel kort tid mellom fisket etter 
makrell og nordsjøsild og restkvantumet etter nvg-sild som medfører unødige .og kostbare 
endringer/stopp i fisket. Fiskerne burde derfor kunne få velge selv når de vil gå/kunne tenkt seg 
å ta f. eks. makrellen og/eller nordsjøsilda. 
·. 
Trålernes kvote 
Situasjonen i tobisfisket i 1999 har til fulle vist hvor alvorlig det er for trålerne å stå så tungt på 
en fot (tobisfisket) når det svikter. Sør-Norges Trålerlag vil derfor kreve at trålernes kvote 
på nordsjøsi1d økes betraktelig for år 2000 og de kommende år og at den trappes opp 
slik at det blir økonomisk akseptable kvoter pr. tråler. I dag er kvotene pr. båt alt for lave 
og til dels uøkonomiske å ta. Det blir mest for å vedlikeholde rettighetene at mange går på 
makrell- og nordsjøsildfisket. 
• 
Grunngivingen for at kvotene på makrell og nordsjøsild for trålerne. må økes, er følgende : 
• Andelen (prosentsatsen) var den samme i 1999 som i 1998 og årene før. I 
1997 og 1998 var imidlertid situasjonen for trålerne en helt annen enn 
idag og man kunne kompensere for små makrell-/sildekvoter ved å 
fiske tobis og øyepållkolmule. 
• Trålgruppen fikk i ressursfordelingen i 1994 9% av nvg-sild-kvoten under 
forutsetning av at trålgruppen ble delt. dvs. i større eller minqre enn 90 fots 
båter. Denne delingen har ikke funnet sted og grunngivingen kan 
derfor ikke gjelde. 
• Økonomien i trålerflåtens fiske i 1998 var brukbar. Det er og blir den 
ikke i 1999 med de fangster og gjeldende priser vi ser idag og i 
overskuelig framtid. 
• Kystgruppens kvote er oppjustert fra 20.000 tonn til30.000 tonn. 
Trålgruppens andel har som nevnt vært den samme i flere år. 
• Makrell- og sildefisket var det egentlige fisket for nordsjøtrileme før 
industritrålingen ble det viktigste. 
Vi vil i denne sammenheng peke på vedtaket i sak 4 på årsmøtet i FISkarlaget Vest 22.04.99 
som bl. a. omhandler ressursfordelingen mellom flåtegruppene og hvor det i pkt. 9 heter : 
.Arsmøtet vil be Norges Fiskarlag om i inneverllTllk Landsmøteperiode å arbeide aktivt 
ovanfor våre styresmakter for å au/æ den norske llTllklen av makrell Makrellbe.standen er i 
norsk sone store de/ar av året, slik at lcravet skulle vere forholdsvis en/ælt å dolcumentere. 
Auka llTllkl av makrell/can gjere fordelingsprob/ematik/æn i år 2001 enklare å gjennomføre». 
Innretting for fiske til konsum og parfrå!jng. 
Styret viser her til tidligere vedtak som er oversendt Dem og som De finner kopi av vedlagt. 
Med hilsen 
sign. 
Oddmar Hatlevik 
styre! eder 
NORGES FISKARLAG S.l/2 
V~r referanse 
9900496/2-532.4 
Fiskarlag 
Vår saksbehandler . Jan Birger Jørgensen. tlf. 73 54 58 68 De"i," dato~ • .~ Q O O .;. Db. i :~ :1 .. Deres referanse 
Til 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULEIUNG AV FISKET ETTER SILD SØR FOR 6l0 N I 2000. 
LandsstyTet i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 30.11-1.12.1999 og fattet slikt 
vedtak: 
«!.Norges Fiskarlag viser til at man ennå ikb har ferdigforhandlet fulceriavtalen mellom 
Norge og EU for 2000. Etter det organisasjonm kjenner tillisaer der imidlertid an til at 
sildeJ...-voten Sl/lr 62DN for_ neste år vil ligge omkring samme nivlsom årets kvote. 
2. Norges Fiskarlag anbefaler at man legger til grutm en kvotefordeling for sild 5ØI' for 62DN i 
o 2000 som er i samsvar med pllllkt S i landsmøteVedtak 11/94, og forst6elsen veclnmnde 
fonoiJcningen av kystgruppens kvote. Med fol'lllllevnte ICID utpAgspwllct gir dette f.e !&ende 
gruppekvoter for 2000: 
Kystgruppen: 7.000 tonn 
Trllgruppen: 7"/o av den.norske kvoten 
Ringnot og notfartøy mellom 7Q-90 fot med ren til deltagelse: resterende kvantum 
Norps Fiskarlag vU på nytt vise. til at det opptrer lokale bestander av lcystsild i Skagerrak 
som oppholder seg innenfor grunnlinjene, noe som for øvrig ikke benektes av norske 
havforskere. Norges Fislairlag vil derfor pl nytt be om at norske havforskere arbeider for at 
dette forhold kan bekreftes gjennom ICES, slik at man kan legge fram vitenskapelig 
dokumentasjon om dette i kvoteforhandlingene med EU ..• 
. l 
3. Norges Fiskarlag går inn for at det i kYstgruppen må fastsettes minimwn5krav om at 
eier/høvedsmann må være manntallsført og at fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
Norges Fiskarlag går i mot at det etablel'elj adgangsbesrensning i kystgruppens fiske for 
2000. 
For å opprettholde.størst mulig fleksibilitet i kystgrupj,ens fiske går Norges Fiskarlag inn 
for å videreføre prinsippet om at kystgruppens kvote kan fiskes både i Nordsjøen og i 
Skagerrak. -
Norges Fiskarlag anbefaler at det fra årets Start fastsettes en maksimalkvote for kystgruppen 
på 400 topn. Fiskarlaget mener videre at det bør settes et konsumkrav, med anledning til 
dispensasjon i tilfeller det ikke er marked for konsumsi!d. Der må imidlertid være anledning 
til å fiske sild, m_ed aUe typer redskap, _til ~et agnforbruk. 
Adressa 
Pirsenteret 
7462 Trondheim 
E1>ostadresse 
ftskarlaget@ffskarlaget.no 
Telefon. 
7354 58 50 
. ' 
Tølofaka 
73 5458 90 
OrganlllasJonsnr 
NO 938 500 290 -
Telefaks 
Vår dato 
021299 
Vår referanse · 
- 9900496/2-532.4 
Norges Fiskarlag anbefaler at 200 tonn av kystgruppens kvote forbeholdes et fiske med giU"II 
i siste kvartal 2000. 
4. Konsesjonspliktige ringnotfartøy og fartøyer mellom 70 og 90 fot med rett til deltakelse, bør 
_ reguleres med individuelle separate fartøykvoter for hvert av områdene NOrdsjøen, 
Skagerrak. og vest av 4"V, beregnet etter universalnøkkelen. 
5. Norges Fiskarlag anbefaler ;lpning av fisket fra 2. jan~ar. For ringnotgriippen bør siste frist 
for oppstart i fisket settes til 1. oktober. Etter denne dato bør det foretas en vurdering av 
fartøykvotene på grunnlag av deltakelsen på nevnte dato. Det enkelte fartøys kvote bør 
imidlertid være garantert fram til l. desember. - · 
6. Norges Fiskarlag går inn for at trål gruppen fortsatt gis anledning til å ha bifangst av sild i 
industrifangster på inntil 20%. Dersom det er kvantumsmessig dekning innenfor trålernes 
gruppekvote må det gis åpning for et direkte ~ske-etter sild som tidligst åpnes l. IUlgust. 
Apningstidspllllkt for ttilerenes fiske etter sild bør imidlertid falle sammen med 
åpningsdatoen for gruppens makrellfiske. 
7. Når det gjelder reguleringen av fisket etter sild sør for 61 •s6'N (Klovnillgcn) vises det til 
organisasjonens syn i punkt 14 i landsstyrevedtak 11 O. /99 om «Regul~gen av fisket etter 
norsk vårgytende sild i 2000.» 
Kopi til: 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
r·~ 
Fylkesfiskarlag og gruppeorganisasjoner 
Norges Sildesalgslag 
.. 
l 
Sør-Norges Trålerlag 
2 av2 
SAK 16/99 
REGULERING A V FISKE ETTER MAKRELL I 2000 
l. GJENNOMFØRING AV FISKE I 1999 
I.l INNLEDNING 
I 1999 hadde Norge en disponibel kvote på 157.160 tonn makrell. Fleksibiliteten fra tidligere år 
ble opprettholdt slik at Norge kunne fiske 60.000 tonn av kvoten fastsatt nord for 62° N i ICES 
!Va i Nordsjøen. Videre kunne hele kvoten på 12.020 tonn i EU-sonen vest av 4° V også fiskes i 
ICES !Va i Nordsjøen. Kvoten på 9.600 tonn i Fa:røysonen kunne også fiskes i NØS nord for62° 
N og i internasjonalt farvann. 
Den disponible norske kvoten på 157.160 tonn var etter norske reguleringer fordelt med 44.980 
tonn nord for 62° N, 9.600 tonn i Færøy-sonen, 100.160 tonn i Nordsjøen og 12.020 tonn i EU-
sonen vest av 4° V. 
Den norske kvoten på 157.160 tonn ble fordelt med en gruppekvote på 30.000 tonn til 
kystgruppen, 3.460 tonn til trålgruppen og 123.700 tonn til fartøy i ringnotgruppen. 
Av et foreløpig innmeldt og sluttseddelført kvantum pr. 24. november 1999 på 158.226 tonn gikk 
99,3% av landingene til konsum. Tilsvarende konsumandel i 1998 var 98,1 o/o 
Tabell l Fangstoversikt pr. 24. november 1999 i de forskjellige grupper av fartøy. 
Innmeldt og 
sluttsedde1ført 
Ringnot 125.498 
Trål 1.971 
Not (13-21,35 meter) 15.233 
Not under 13 meter samt snøre/garnfartøy 15.524 
under 21,3 5 meter 
K1Ide: Norges Slldesalgsalg 
1.2 KYSTFARTØYGRUPPEN 
Til og med 1994 var fiske i kystfartøygruppen regulert med en avsetning. Et betydelig 
fangstkvantum utover gruppeavsetningen i 1994, gjorde at kystfartøygruppens kvantum fra og 
med 1995 ble fastsatt som en gruppekvote. 
l 
I tillegg til at det fra og med 1995 ble fastsatt en gruppekvote for kystfartøyene, ble det i 1997 
også innført begrensninger i adgangen til å delta i fisket. 
For å delta i kystfisket med not i 1999 med fartøy fra og med 13 meter og Wlder 21,35 meter 
største lengde måtte eier og høvedsmannen stå på blad B i fiskermanntallet. Fartøyet måtte stå i 
merkeregisteret, og være egnet og utstyrt for notfiske. I tillegg måtte fartøyet ha deltatt i notfiske 
etter makrell og levert makrell i minst ett av årene 1997 eller 1998. I 1999 hadde 99 notfartøy 
mellom 13 og 21,35 meter adgang til å delta. 
Gruppekvoten på 30.000 tonn for 1999 ble delt med 15.000 tonn til notfartøyene mellom 13 og 
21,35 meter største lengde og 15.000 tonn til notfartøy Wlder 13 meter, samt fartøy som fisker 
med gam og snøre. Fisket for notfartøy Wlder 13 meter samt fartøy som fisker med gam og snøre 
ble stoppet 21.09.99. Denne stoppen gjaldt ikke fartøy Wlder 9 meter s.l. Disse kunne fortsette 
sitt fiske innenfor en begrensning på 5 tonn pr. fartøy. 
Notfartøy mellom 13 og 21,35 meter kWlne i perioden 2.januar til og med IS. august fiske 
innenfor en maksimalkvote på 40 tonn. Fra 16. august og ut året fikk de fiske på maksimalkvoter 
fastsatt til 350 tonn for fartøy mellom 18 og 21,35 meter, 210 tonn for fartøy mellom 15 og 17,9 
meter og ISO tonn for fartøy mellom 13 og 14,9 meter. Fisket ble stoppet 23.09.99. 
Notfartøy Wlder 13 meter samt fartøy Wlder 21,35 meter som fisket med gam og snøre kWlne 
starte sitt fiske 2. januar 1999, men i første halvår innenfor en maksimalkvote på 40 tonn. For 
andre halvår ble det fastsatt en maksimalkvote på 85 tonn. Det enkelte fartøyets samlede fangst i 
1999 kunne imidlertid ikke overstige den høyeste maksimalkvote fartøyet fikk tildelt. 
1.3 TRALGRUPPEN 
Trålernes gruppekvote på 3.460 tonn i 1999 måtte fiskes til konsum. For å sikre at 
konsumpåbudet kunne oppfYlles ble det som tidligere stilt krav om at trålerne måtte være egnet 
og utstyrt for konsumfiske og godkjent av Fiskeridirektoratets regionkontor. 
Trålfisket ble åpnet den l. november 1999. 
Totalt var det påmeldt 58 fartøy for deltagelse i trålfisket i 1999 mot 56 fartøy i 1998. 
Med bakgrunn i påmeldt deltagelse ble maksimalkvoten fastsatt til 60 tonn. Trålfisket etter 
makrell pågår ennå. Det er pr 24.11.99 innmeldt og sluttseddelført 1.971 tonn makrell hittil i 
1999. 
1.4 RINGNOTGRUPPEN 
Av gruppekvoten på 123.700 tonn makrell til ringnotgruppen ble 122.700 tonn fordelt med 
henholdsvis 44.980 tonn til et fiske nord for 62° N og 77.720 tonn makrell til et fiske sør for 62° 
N. 
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Et ufordelt kvantum på 1.000 tonn makrell ble avsatt til dekning av bifangst av makrell i 
hestmakrellfisket, se kap. 6. 
Fisket i ringnotgruppen var fartøykvoteregulert med en samlet faktor på 2,55. Faktoren nord for 
62°N ble fastsatt til l, l, faktoren sør for 62°N ble fastsatt til1,45. 
Deltagelsen i ringnotgruppen for fartøy mellom 21,35 og 27,50 meter ble avgrenset til de fartøy 
som hadde deltatt i havmakrellfisket i minst ett av årene 1996, 1997 eller 1998. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy kunne i perioden 2. januar til og med 15. august 1999 fiske 
maksimalt 550 tonn. Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,5 meter s.l. med adgang til deltagelse 
kunne fiske maksimalt 400 tonn samme periode. Fra IS. august 1999 ble maksimalkvotene 
avløst av en fartøykvoteordning. 
Faktorene nord og sør ble slått sammen 30. september 1999. Da kunne fartøy som hadde kvote 
igjen nord for 62°N, fiske det resterende kvantum i Nordsjøen. 
Pr. 24.11.99 har ringnotgruppen fisket 125.498 tonn makrell. 
1.5 G-6 ORDNINGEN 
Ordningen med en særskilt kvoteavregning av makrell over 600 gram (G6) ble videreført i 1999. 
A vregningsfaktoren ble fastsatt til 2,07 tilsvarende en maksimal prosent på 3 7 av makrell over 
600 gram. A vregningsfaktoren ble ikke endret i løpet av sesongen. 
1.6 BIFANGST A V MAKRELL I FISKET ETTER HESTMAKRELL 
Av ringnotgruppens kvote på 123.700 tonn ble det avsatt 1.000 tonn til dekning av bifangst av 
makrell i hestmakrellfisket. I henhold til forskriften kunne et eventuelt ubenyttet kvantum av 
avsetningen tilbakeføres til ringnotgruppens direktefiske. Imidlertid har ringnotgruppen pr. 
24.11.99 fisket 125.498 tonn makrell, dvs. 2.798 tonn mer enn kvoten på 122)00 tonn (ekskl. 
avsetningen på l 000 tonn). Det blir derfor ingen refordeling, men avsetningen avregnes mot 
overfiske. 
I fisket etter hestmakrell var det tillatt med en innblanding av makrell på inntil I O % i vekt av 
fangst ombord eller ved levering. Fisker fikk beholde verdien av makrellen, men 
bifangstkvantumet ble avregnet mot bifangstavsetningen. Når det gjaldt innblanding fra l 0% og 
over skulle verdien av dette tilfalle salgsorganisasjonen- selv om fartøyet hadde gjenstående 
fartøykvote av makrell - og belastes makrellkvoten avsatt til bifangst i hestmakrellfisket. 
Dersom andelen av makrell var over 50%, skulle den belastes fartøyets eventuelle gjenstående 
kvote av makrell. 
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Så langt i 1999 er det innmeldt og sluttseddelført 45.394 tonn hestmakrell, og Regionkontoret i 
Hordaland har hittil tatt 8 prøver av hestmakrellandingene, herav l ved industrianlegg. 
Prøvetakingen så langt viser ingen makrell i hestmakrellandingene. Regionkontorene i Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane og Rogaland har også foretatt prøvetakinger, men melder om rene 
fangster. 
Siden hestmakrellfisket fortsatt pågår, er det vanskelig pr. i dag å si hvor mye makrell som vil bli 
beregnet innblandet i hestmakrellfisket i 2000. 
2. RAMMEVILKÅR FOR REGULERING A V FISKET ETTER MAKRELL I 2000 
2.1 BESTANDSSITUASJONEN 
Det fiskes i dag på tre forskjellige gytebestandskomponenter av makrell, - den vestlige 
komponenten, den sørlige komponenten og Nordsjøkomponenten. Disse komponentene blander 
seg utenom gytesesongen, og kan ikke skilles i fangstene. Siden 1995 har havforskerne derfor 
foretatt en samlet vurdering av bestandssituasjonen i hele utbredelsesområdet (North East 
Atlantic Mackerel). 
EU, Færøyene og Norge er blitt enig om en flerårig forvaltningsstrategi for rnakrellbestanden. 
Partene er blitt enige om å begrense fisket på basis av T AC-overenstemrnelsen hvor målsettingen 
blant annet er å holde g)1ebestanden (SSB) over det historisk observerte minimumsnivået på 2,3 
millioner tonn i 1995. l avtalen forutsettes en fiskedødelighet på mellom 0,15 og 0,20 for 
relevante aldersgrupper slik disse er definert av ICES, med mindre forskerne legger frem andre 
tilrådninger. 
ACFM fastslår at den nordøstatlantiske makrellbestanden blir høstet utenfor sikre biologiske 
grenser. Gytebestanden er riktignok over Spa på 2,3 millioner tonn, mens fiskedødeligheten er 
over Fpa på 0,17. Fiskedødeligheten i 1996-1998 ble i 1999 beregnet til F = 0,21. Fordi den reelle 
fiskedødeligheten var høyere enn F pa = 0,17 anses beskatningsnivået som høyere enn det som er 
tilrådelig ut fra «føre-var» prinsippet. 
For 2000 anbefaler ACFM en fiskedødelighet på Fpa = 0,17 eller lavere som svarer til en total 
landing på 642.000 tonn i 2000. Dette gir en forventet gytebestand på 3.872.000 tonn. 
2.2 A VT ALESITUASJONEN OG KVOTER I 2000 
Ettersom kvoteavtalen mellom Norge og EU ikke foreligger pr. 30.11.99, er kvotene for 1999 
anvendt som foreløpige tall i dette dokumentet. Det gjøres oppmerksom på at den norske kvoten 
kan ventes å bli høyere enn de anvendte tall. 
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3. REGULERING A V DELTAKELSEN I FISKET 
3.1 RINGNOTFARTØY 
Som i tidligere år vil en foreslå at det legges til grunn følgende deltakerkriterier for å kunne delta 
i ringnotgruppens fiske etter makrell i 2000: 
I. Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
2. Ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengde som deltok i 
havmakrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62° Ni minst ett av årene I 997, 1998 eller 
1999. 
3. Ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengde som har adgang til 
deltakelse etter Fiskeridepartementets forskrift av l. juni 1992 om adgang til å delta i 
makrellfisket og nordsjøsildfisket for eiere av fartøy mellom 70 og 90 fot i 1992, dersom 
de har deltatt i notfisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst en av 
årene 1997, 1998 eller 1999. 
Pr. 24.1 1.99 er det 20 fartøy over 21,35 meter største lengde uten ringnotkonsesjon som kan delta 
i ringnotgruppens fiske etter makrell med not. 
Fiskeridirektøren foreslår at tilsvarende delta~:elsesyilkår som nevnt oyenfor o~:så le~:~:es tH 
~:runn for makrellfisket i 2000 
3.2 TRÅLGRUPPEN 
Fisket i trålgruppen har utviklet seg fra et fiske med relativt få fartøy til et fiske hvor det i 1999 
er påmeldt 58 fartøy av et potensiale på ca. 115 (pr. 01.01.99). I de siste årene har gruppekvoten 
for trålerne vært omtrent den samme (2,2% av norsk totalkvote). 
Sør-Norges Trålerlag har i brev av 25.11. 99 reist spørsmål om det bør innføres begrensning i 
adgangen til å delta i dette fisket. 
Som kjent har det de senere årene blitt innført begrensninger i adgangen til å delta i flere 
fiskerier, og Fiskeridirektøren finner på bakgrunn av henvendelsen fra Sør-Norges Trålerlag og 
egne erfaringer med dette fisket at spørsmålet om regulering av deltakelsen bør utredes nærmere. 
Ettersom fisket i trålgruppen ikke ventes å starte før I. november 2000, vil en slik utredning med 
tilhørende høring og fastsettelse av eventuell forskrift kunne gjennomføres i god tid før fisket tar 
til. 
Uavhengig av dette vil det som tidligere år være et minimumsvilkår for å kunne delta i trålfiske 
etter makrell, at fartøyet har industrilnordsjøtråltillatelse. 
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Fiskeridirektøren foreslår at bare fartey med jndustri-/nordsjøtråltillatelse kan komme i 
betraktning for deltakelse i fisket. 
3.3 KYSTFARTØYGRUPPEN 
I 1999 ble gruppekvoten på 30.000 tonn fordelt med 15.000 tonn som delgruppekvote til fartøy 
fra og med 13 meter og under 21,35 meter største lengde som fisker med not. 
De resterende 15.000 tonn ble tildelt som delgruppekvote til notfartøy under 13 meter og fartøy 
under 21,35 meter som fisker med garn og snøre. 
l 1999 hadde man tre grupper av kystfartøy: 
l. Notfartøy mellom 13 og 21,35. 
2. Fartøy mellom 13 og 21,35 meter som fisker med gam og snøre. 
3. Notfartøy og fartøy som fisker med gam og snøre under 13 meter. 
For notfartøy og fartøy som fisker med gam og snøre under 13 meter er det ikke forutsatt 
regulering av deltakelse i 2000. Det vil derfor være fri deltakelse i denne gruppen i 2000 som i 
1999. 
·For de øvrige fartøyene i kystfartøygruppen er det også for 2000 lagt opp til 
deltakelsesregulering. Som ledd i forberedelse til dette sendte Fiskeridepartementet den 9. 
november 1999 ut et høringsskriv med 30. november 1999 som svarfrist. 
l høringsnotatet heter det at forslaget er i det vesentlige en videreføring av de vilkår som gjelder 
for deltakelse i kystfartøygruppens fiske ener makrell i 1999. 
Et forslag til en generell endring er innføring av en regel om at Fiskeridirektoratet gis adgang til 
å gi dispensasjon når aktivitetskrav ikke er oppfylt på grunn av at eier har hatt tillitsverv i 
fiskeriorganisasjoner eller har han offentlige verv. 
Fiskeridirektoratet foreslo for Fiskeridepartementet at det skulle innføres et alminnelig forbud 
mot bruk av leiefartøy i fisket. I sin høringsnotat har Fiskeridepartementet gått imot dette, og 
foreslår videreført en adgang for bruk av leiefartøy ved forlis og havari som medfører vesentlig 
driftsavbrudd. Fiskeridepartementet vil i tilfelle også legge til grunn en streng praksis på 
området. 
Visse endringer i selve forskriften med tanke på harmonisering av regelverket er foreslått uten at 
disse endringer er ment å medføre realitetsendringer. 
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4. SÆRBESTEMMELSER FOR REGULERINGSOPPLEGGET FØR 14. AUGUST 
2000 
Tidligere år har rådet fra ICES vært at det ikke bør fiskes makrell i område IV a første halvår. For 
2000 uttaler ICES at det som virkemiddel for å unngå feilrapportering kan åpnes for fiske i 
område IV a i januar. 
Fiskeridirektøren har de siste år likevel gått inn for å åpne fisket for gruppene ringnot og 
kystfartøy allerede fra årsskiftet, fordi det tradisjonelt bare har blitt fisket små kvanta i første 
halvår. I 1999 ble fisket frem til og med 15. august regulert med lavere fartøykvoter enn for 
resten av året for å ivareta det biologiske hensynet. Tabell 2 viser antall fartøy og oppfisket 
kvantum til og med 31. juli 1999: 
Tabell2 Deltakelse og oppfuket kvantum for fartøy som fuket til og med 31. juli 1999. 
- Gruppe Ringnot- Kystfartøy Kystnot Kyst gam/snøre Sum -~ 
Tekst ---~----~ fartøy under 13m 13-21,35m 13-21,35m -----~ 
Antall fartøy l 222 4 6 233 
Fisket volum 634 540 47 39 1260 
Med grunnlag i det begrensede volum fisket tradisjonelt har utgjort jfr. Tabell 2, samt omtalen 
dette har fått i siste ACFM-rapporten, vil Fiskeridirektøren gå inn for at gruppene ringnot og 
kystfartøy gis adgang til et begrenset fiske også i første halvår 2000. Forutsetning bør være at 
fiskerimyndighetene eventuelt kan fastsette totalkvote og gruppekvoter for hver gruppe for fisket 
i første halvår. Som i 1999 vil det bli fastsatt foreløpige maksimalkvoter som vil være en del av 
de kvoter pr. fartøy som vil bli fastsatt i andre halvår. 
l 1999 ble datoen for overgang til fulle kvoter satt til mandag 15. august. Fiskeridirektøren legger 
til grunn at det også i 2000 bør velges en dato som faller på en mandag, og foreslår mandag 14. 
august. 
Inntil avtalene med EU og Færøyene er klar, vil det norske fisket måtte avgrenses til Norges 
økonomiske sone. l tillegg kommer at fisket syd for 62° N begrenses tii!CES statistikkområde 
!Va. 
Fiskeridirektøren foreslår at det åpnes for et begrenset fiske for lmJppene ringnot og kystfartøy 
fra 3. januar 2000 til og med 13. au~mst 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at han ved behov kan gi bestemmelser om totalkvote og gruppekvoter 
for perioden frem til og med l 3. august 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartø.y under 21.35 meter (kystfartø.ygryppen) kan fiske maksimalt 
40 tonn til konsum j Norges økonomiske sone til og med 13 august 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at ringnotfartøy mellom 21.35 meter og 27.5 meter største lengde kan 
fiske maksimalt 400 tonn makrell til og med 13. august 2000 i Norges økonomiske sone nord for 
62° N og den del av ICES område IV a som ligger innenfor Norges økonomiske sone. 
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Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonsplikti~e rin~notfartø.y kan fiske maksimalt 550 tonn 
makrell til o~ med 13. au~ust 2000 i Nor~es økonomiske sone nord for 62° N og den del ay ICES 
område IV a som ligger innenfor Norges økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at det enkelte fartøys fangst til og med 13. au~ust 2000 går tU 
fradrag på den kyoten fartø.yet totalt tildeles for 2000 
5. REGULERINGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FARTØYGRUPPER I 2000 
Fiskeridirektørens forslag for 1999 om å gjøre makrellreguleringene gjeldende fra årets start, slik 
at kvotene tildeles fartøyene ved årets begynnelse, fikk tilslutning og ble gjennomført. 
Fiskeridirektøren har funnet å ville legge frem forslag om regulering av fiske etter makrell i 2000 
i overensstemmelse med dette. 
5.1 KYSTFARTØYGRUPPEN 
5. I.l Gruppekvoten 
Tabell 3 nedenfor viser avsetning/kvote og fangstmengde for fartøy i kystfartøygruppen i 
perioden 1992-1999 (kvantum i tonn). 
Tabell3 Avsetning/kvote og oppfisket kvantum (inkl.skolekvoter) for kystfartøygruppen, 
1992 till999. 
lAr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Avsetning/Kvote • 20.000 19.000 19.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 
Fangst 19.000 17.100 22.500 18.700 21.900 21.000 29.228 29.099 .. 
• Avsetnong frem til og med 1994 . 
nJnnmcldt og sluttseddclført kvantum pr. 24. 11.99. 
Fiskeridirektøren foreslår at kystfartø.yene tildeles en gruppekvote på 30.000. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten til kystfartø.ygruppen blir fratrukket kvoten for 
Nordsjøen/Skagerrak. Fisket kan imidlertid fore~å både sør og nord for 62° N. 
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5.1.2 Fordeling av gruppekvoten mellom kystnotfartøy over 13 meter og de andre 
kystfartøyene 
I 1999 ble gruppekvoten på 30.000 tonn fordelt med 15.000 tonn som delgruppekvote til fartøy 
fra og med 13 meter og under 21 ,35 meter største lengde som fisker med not og 15.000 tonn på 
fartøy under 13 meter som fisker med not samt fartøy under 21,35 meter som fisker med 
gam/snøre. Fiskeridirektøren finner ikke grunn til å endre dette. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at kystfartø.ygruppen deles i to lengde-/redskapsgrupper med en 
gruppe for notfartø.y på 13 meter største lengde og over. og en gryppe for notfartøy under 13 
meter største lengde samt fartøy under 21.35 meter største lengde som fisker med gam og snøre. 
I Tabell 4 nedenfor fremgår hvor stort kvantum og hvor stor andel av kystgruppens totalfangst de 
to gruppene har fisket i perioden 1993-1999. Antall deltakende fartøy i hver gruppe og totalt er 
også vist i Tabell 4. 
Tabell 4 viser fangstfordclingen mellom gruppene innenfor kystfartøygruppen de siste 7 årene. 
Tabell4 Fangst for kystgruppen 1993 til1999 
lAr** 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 
Fartøy mellom 13 og 21,35 15.060 19.705 15.180 14.076 10.209 15.500 14.569 
meter som fisker med not 
Antall 48 55 56 104 93 89 80 
Fartøy mellom 13 og 21,35 459 1.127 1.186 1.858 3.732 4.961 4.696 
meter som fisker med gam 
og snøre 
31 25 20 55 77 91 76 
Antall 
Notfartøy og fartøy under 2.384 2.645 3.034 6.491 7.051 8.663 9.826 
13 meter som fisker med 
gam eller snøre 
Antall 378 400 332 472 575 581 498 
Totalt 17.903 23.477 19.400 22.425 20.992 29.124 29.091 
Antall 457 480 408 620 745 761 654 
• Sluttseddelføn pr. 24.11.99. 
•• Tallene inkluderer skolekvoter. 
Tabell 4 viser at notfartøy under 13 meter samt fartøy som fisker med gam og snøre har fisket 
tilsammen 14.522 tonn mens notfartøy mellom 13 og 21,35 meter har fisket 14.569 tonn. Dette 
er sluttseddelførte tall. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten på 30 000 tonn deles slik at notfartø.y mellom 13 og 
21.35 meter får en delgrnppekvote på l 5.000 tonn og notfartø.y under 13 meter og fartøy under 
21.35 meter som fisker med gam og snøre rar en delgrqppekyote på 15.000 tonn 
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5 .1.3 Maksimalkvoter for fartøy i kystfartøygruppen 
5.1.3.1 Notfartøy under 13 meter og fartøy under 21,35 meter som fisker med garn og snøre 
Interessen for makrellfisket er stor, og både fangsteffektivitet og innsats i fisket har økt, særlig 
sammenlignet med årene før 1996. Ved fastsettelse av maksimalkvote for fartøy i 
kystfartøygruppen vil Fiskeridirektøren ta utgangspunkt i at størrelsen på maksimalkvotene må 
fastsettes slik at dette medvirker til en mest mulig hensiktsmessig avvikling av fisket. 
I 1999 var gruppekvoten 15.000 tonn. Maksimalkvoten ble fastsatt til 85 tonn, uten 
differensiering på fartøylengde. Fisket ble stanset 21.09.99. 
Statistikken jfr. Tabell 5 viser at en maksimalkvote på 85 tonn gav en gjennomsnittlig fangst på 
25,2 tonn for deltakende fartøy i 1999. Fisket i 1999 var imidlertid preget av god tilgjengelighet 
som igjen førte til at gruppekvoten ble oppfisket, og fisket stoppet tidlig. 
Fiskeridirektøren har etter en samlet vurdering funnet at det vil bidra til å strekke fisket lenger ut 
i tid om maksimalkvoten settes lavere, og foreslår av den grunn en maksimalkvote på 80 tonn i 
2000. 
TabeliS Statistikk pr. 24. november 1999 for gruppen not under 13 meter samt fartøy som 
fiSker med gam og snøre under 21,35 meter . 
LENGDEGRUPPER FANGST ANTALL GJENNOMSNITT 
FARTØY 
0- 9,99 METER 3.129 284 11,0 
10-12,99 METER 6.698 216 31,0 
13-14,99 METER 2.490 38 65,5 
15-17,99 METER 1.398 25 55,92 
18-21,35 METER 809 13 62,2 
TOTAL 576 25,2 
I kap. 5.1.2 er det anbefalt en delgruppekvote på 15.000 tonn. Maksimalkvoten på 85 tonn ble 
nådd av 58 fartøy i 1999. Det vil kunne ventes at et noe større antall fartøy når opp i den 
foreslåtte maksimalkvote på 80 tonn i 2000 enn de 58 som nådde taket i 1999. Mest trolig vil 
dette være de største fartøyene i gruppen. De mindre fartøyene kan ikke forventes å øke sin 
fangst i særlig grad. 
Fiskeridirektøren foreslår at gruppen notfartey under l 3 meter og fartey under 2 l .3 5 meter som 
fisker med garn og snøre tildeles en maksimalkvote på 80 tonn. 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten dersom utviklingen i fisket skulle 
gjøre det nødvendig. 
Dersom det skulle vise seg nødvendig å stoppe fisket tidligere enn ventet, vil dette i særlig grad 
ramme de åpne og minst fangsteffektive fartøyene. Disse fartøyene er gjeme ikke egnet til å fiske 
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langt fra land. Fiskeridirektøren vil derfor for 2000 som for 1999 foreslå at fartøy under 9 meter 
største lengde garanteres et minste kvantum på 5 tonn på årsbasis som også kan fiskes etter en 
eventuell stopp. V ed fastsettelse av stopptidspunkt tas det hensyn til de begrensede kvanta det 
her er snakk om. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartø.y under 9 meter største lengde garanteres et minste kvantum på 
5 tonn på årsbasis som eventuelt også kan fiskes etter en eventuell stQPp. V ed fastsettelse av 
stopptidspunkt tas det hensyn til de begrensede kvanta det her er snakk om. 
5.1.3.2 Notfartøy mellom 13 og 21,35 meter 
For året 1999 var denne gruppen regulert med maksimalkvote fastsatt til 3 50 tonn (kvotefaktor 
1,0) for fartøy mellom 18 og 21,35 meter, 210 tonn (kvotefaktor 0,6) for fartøy mellom 15 og 
17,9 meter og !50 tonn (kvotefaktor 0,43) for fartøy mellom 13 og 14,9 meter. Med en 
gruppekvote på 15.000 tonn representerte dette en overregulering på 55% mot 61% i 1998. 
Fiskeridirektøren har funnet at maksimalkvotene i 1999 og 55% overregulering var noe for høyt. 
Maksimalkvoter tilpasset en overregulering på 44% i 2000 antas å legge til rette for at fisket kan 
strekkes noe ut i tid, og foreslås derfor. 
Tabell 6 Utdelt kvantum basert på en overregulering på 44% og 80 deltakende fartøy 
Fartøy lengde Kvote- Maksimal- Maks. antall fartøy Maks kvantum 
faktor kvote som deltar 
13-14,9 meter •0,43 140 16 2.240 
15-17,9 meter •0,6 195 Il 2.145 
18-21.35 meter •1,0 325 53 17.225 
Total 80 21.610 
Overregulering 44% 
Fiskeridirektøren foreslår at notfartøy mellom 13 01: 21 3 5 meter re~:Uleres med differensierte 
mallsima1kvoter ener fø1~:ende jnndelin~:: 
13-14,9 meter 
15-17,9 meter 
18-21,35 meter 
140 tonn 
195 tonn 
325 tonn 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som blir forlenget eller utskiftet med et større 
erstatningsfartø.y etter datoen for fastsettelse av reguleringsforskrift for makrell andre halvår 
1998 (skjæringsdato 09.07.98). ikke QPpnår økning i farteyets maksimalkvote. 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan endre mak:simalkvoten dersom utviklingen i fisket skulle 
gjøre det nødvendig. 
En vil videre foreslå at Fiskeridirektøren. etter samråd med næringen. skal kunne gi adgang til at 
den enkelte gruppe i kystfartøygruppen overfisker sin gruppekvote dersom dette er nødvendig for 
å få oppfisket kystfartøygruppens kvote på 30.000 tonn. 
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5.1.4 Øvrige bestemmelser i kystfartøygruppen 
Fiskeridirektøren foreslår at høvedsmannen må stå i fiskermanntallet og at fartøyet må være 
registrert i merkeregisteret. 
For å kunne delta i fisket med not foreslår Fiskeridirektøren i tilles;g at høvedsmannen må være 
registrert i fiskermanntallet på blad B. Fartøyet må være egnet og utstyrt for å !runne delta i 
notfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at notfartøy over 13 meter må godkjennes ay Fiskeridirektoratets 
regionkontor før de starter makrellfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at ingen kan fiske og/eller levere mer enn en kyote. 
Fiskeridirektøren foreslår også at fartøy som fisker med flere redskaper maksimalt kan fiske den 
høyeste maksimalkvoten som gjelder for en ay gD!ppene fartøyet deltar i 
Fiskeridirektøren foreslår at ingen som deltar i ringnotgD!ppen trålgD~ppen eller i 
kystfartøygruppep for fartøy mellom 13 og 21.35 meter største lengde eptep de fisker med not 
eller med ~:am og snøre. kan delta med annet fartøy under 13 meter som fisker med garn eller 
spore eller med potfartøy upder 13 meter største lengde. 
Yidrn: foreslår Fiskeridirektøren at ingen kan delta med mer epp ett fartøy i deo del av 
. kystfanøy~:ruppeo som utKjør fartøy under 13 meter som fisker med gam eller snøre eller 
potfartøy upder 13 meter 
5.2 TRÅLGRUPPEN 
Fiskeridirektøren bar registrert at trålerne også i 1999 (pr. 24.11.99), har levert mesteparten av 
sin kvote til konsum. 
l 1999 hadde trålerne en gruppekvote på 3460 tonn eller 2,2 % av totalkvoten. Trålerne hatt 
samme andel av gruppekvoten de siste fire årene. Samme andel av totalkvoten i 2000 gir trålerne 
en gruppekvote på 3.460 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår l. november som åpningsdato for trålgruppen, og at åpningsdatoen må 
ses i sammenheng med åpningen av et eventuelt direkte fiske etter nordsjøsild. 
Tatt i betraktning at kvoteutnyttelse for trålerne er god, vil Fiskeridirektøren ikke fastsette 
maksimalkvote som innebærer overregulering. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålerne tildeles en gruppekvote på 2.2% av totalkvoten. 
Fiskeridirektøren foreslår at det blir satt konsumkray og at trålerne må yære egoet og utstyrt for 
konsumfiske og goclkjent av Fiskeridirektoratets regionkontor for 2000 
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Fiskeridirektøren foreslår at fisket blir regulert med fartø.ykvoter uten overregulering og at 
Fiskeridirektøren fastsetter maksimalkvotene ved at gruppekvoten deles på antall påmeldte fartey 
når dette tallet er kjent. 
Fiskeridirektøren foreslår l. november som åpningsdato for trålgryppens fiske etter maktell i 
2!200.. 
Påmeldingsfristen foreslås satt til 13. oktober. Påmelding skal sendes skriftlig til 
Fiskeridirektoratet og inneholde melding om eventuelle partrållag. 
5.2.1 Partråling 
Fiskeridirektøren vil for 2000 opprettholde kontrollen med partrålingen som i 1999, og vil på 
denne bakgrunn legge det samme regelverk til grunn. 
Partrållag skal meldes samtidig med påmelding jfr. kap. 5.2. Fiskeridirektøren foreslår at det for 
2000 også fastsettes at fartøy som er påmeldt som partrållag ved melding før partrålingen har 
startet, kan oppløse partrållaget. 
Fiskeridirektøren foreslår at det kan eis nærmere bestemmelser om godkjennine av fartey som 
melder sel: som partrållae. 
Fiskeridirektøren vil foreslå en videreførine av bestemmelsen om partrålin~: fra l 999. 011 foreslår 
at to fartey i trål gruppen som driver partrålin~: skal kunne fordele kvantumet på de samme to 
fartøy ved leverin~:. 
Meldinl! om at fanesten er fisket av et partrålla~: skal ~:is ved jnnmcldin~: av fan~:st til Nor~:es 
Sildesal~:sla~: o~: yed leverin~:. o~: skal an~:i hvilke to fartey som har partrålt. 
Et fartey kan bare dele fan~:st med en annet fartøy i lø.pet av seson~:en 
Fartey påmeldt som partrålla~: kan yed meldin~: til FiskeridirektOratet oppløse partrålla~:et Slik 
oppløsning kan ikke finne sted ener at partrålla~:et har startet fisket 
5.3 RINGNOTGRUPPEN 
Med utgangspunkt i kvoteforslagene som nevnt ovenfor vil ringnotgruppen ha en gruppekvote på 
123.700 tonn til disposisjon i 2000. Av dette må44.980 tonn fiskes i området nord for 62° N og 
77.720 tonn kan fiskes sør for 62° N. 
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5.3 .l Reguleringsmodell 
Norske fartøy kunne totalt fiske 157.160 tonn makrell i 1999. I henhold til gjeldende kvoteavtale 
for 1999 med EU og Færøyene vedrørende norsk makrellfiske, måtte minimum 44.980 tonn 
makrell fiskes nord for 62°N. Inntilll2.180 tonn kunne fiskes i Nordsjøen sør for 62°N. 
Forpliktelsen til å fiske deler av makrellkvoten nord for 62. breddegrad har Norge de siste årene 
lagt på ringnotflåten. I praksis har dette vært gjort på den måten at det har vært gitt egne faktorer 
nord og sør for 62°N. Disse faktorene har blitt slått sammen for ringnotflåten når 
minimumsgrensen nord for 62°N har blitt passert. Det har imidlertid vist seg at sammenslåing av 
faktorene fører til en uoverenstemmelse mellom faktorforskriften og reguleringsforskriften. 
Siden forpliktelsen gjelder Norge og ikke ringnotgruppen, har det vært utvist fleksibilitet ved at 
kystgruppen har «hjulpet» ringnotgruppen til å fiske det bundne kvantumet. Deretter har 
ringnotfartøy med gjenstående fartøykvoter i området nord for 62°N, tatt anledning til å fiske 
disse sør for 62°N. 
Forpliktelsen om å fiske et bestemt kvantum i området nord for 62°N ventes å bli som tidligere 
år. Størrelsen på det bundne kvantumet har imidlertid variert med størrelsen på kvoter og 
fleksibilitetsordninger nedfelt i avtalene. 
Den 29.09.99 var det i følge Norges Sildesalgslag fisket 48.600 tonn makrell av norske fartøy i 
området nord for 62°N. Av dette hadde ringnotfartøyene fisket 37.300 tonn. 
Fiskeridirektøren fulgte samme prosedyre som tidligere år om sammenslåing av faktorene nord 
for 62°N og sør for 62~. 
Fiskeridirektøren vil derfor gå inn for en endring i reguleringsforskriften for 2000 slik at det blir 
samsvar mellom reguleringsforskriften og den sammenslåtte faktor for ringnotfartøyenes fiske 
sørfor62~. 
Forslaget innebærer ingen endring av ringnotfartøyenes adgang til fisket hverken nord eller sør 
for 62°N. 
Fiskeridirektøren foreslår at av iJllppekvotep kap 44.980 topp fiskes i Norlles økonomiske sope 
nord for 62° N oil i intemasiooalt farvann. Av dette kvantum kap inntil 9.600 tonn fiskes i 
færøysk sope. 
Fiskeridirektøren foreslår at av iJllppekyotep kan 77 720 topp fiskes i Nordsjøen i ICES 
statistikkomti.de lYa. Av dette kvantum kan inntil 12 020 fiskes i EU-sonen vest ay 4°V i ICES 
statistikkområde via nord for 56°30'N. Oil i ICES Statistikkområder YIId. YIIe YIIfoll YIIh. 
Ringnotfartøy kap fortsette sitt fiske i området nord for 62° N utover 44.980 tonn med 60.000 
tonn inntil norske fartøy har fisket en fangst berellllet til maksimalt l 04.980 topp. Btter 
faktorsammepslåingep mellom nord for 62° N og sør for 62° N kan et eventuelt fiske utover 
gnmpekvoten sør for 62°N avregnes på gruppekvotene nord for 62° N. 
Før fordeling på fartøykvoter vil et kvantum avsatt til bifangst i hestmalqellfisket bli fratrukket. 
jfr. pkt 6. 
Fartøykvotene blir fordelt etter "universalnøkkelen". Fisket blir stoppet i de enkelte områdene 
når kvoten for hyert område er beregnet oppfisket. 
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Fisket sto,p,pes når gruppekvoten er beregnet å ville bli mwfisket eller når totalkvoten er tatt. 
Fiskeridirektøren foreslår at dersom det viser seg nødvendig for å sikre at totalkvoten blir tatt. 
kan alle fa.rteykyoter og gruppekvoten for trål o.ppheves etter l. desember. 
5.4 ÅPNINGSTIDSPUNKT 
Fiskeridirektøren foreslår at for alle andre grupper enn trål åpnes fisket 3. januar 2000. 
6. INNBLANDING OG REGISTRERING AV MAKRELL I 
HESTMAKRELLFISKET I 2000 
I forbindelse med makrellreguleringene i de fire foregående årene, har det vært avsatt et eget 
kvantum av makrell til dekning av eventuelle bifangster av makrell i hestmakrellfisket. Dette 
kvantumet var på 3.000 tonn i 1995, 2.000 tonn i 1996, 1.500 tonn i 1997 og 1998 samt 1.000 
tonn i 1990. Avsetningen har vært belastet gruppekvoten til ringnotgruppen og vært satt lik 
prognostisert bifangst av makrell i hestmakrellfisket. Ubenyttet kvantum av avsetningen har blitt 
tilbakeført til ringnotgruppens direktefiske. I 1998 ble det av 1.500 tonn makrell tilbakeført 1.200 
tonn. I 1999 har det ikke vært grunnlag for å tilbakeføre kvantum til gruppens direktefiske pga 
overfiske på gruppekvoten. 
Av Tabell 7 nedenfor fremgår omfanget av norsk hestmakrellfiske i perioden 1986-1999. 
Tabell7 Norske fartøyers hestmakrellfangster i perioden 1986-1999. Kvantum oppgitt i 
tonn. 
AR KVANTIJM 
1986 1.073 
1987 16.991 
1988 44.980 
1989 89.107 
1990 121.752 
1991 53.391 
1992 107.555 
1993 128.341 
1994 94.648 
1995 96.132 
1996 15.556 
1997 46.491 
1998 13.366 
1999* 45.394 
.. K1lde: F1skendrrektoratets sluttseddelstatistikk ( 1986-1998) 
* Norges Sildesalgslag- innmeldt og 
sluttseddelført pr. 24.11.99 
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Som det fremgår av Tabell 7 varierer de norske hestmakrellfangstene fra år til år. Dette er en av 
grunnene til at det er vanskelig å fastsette en godt tilpasset avsetning for bifangster. I tillegg er 
det også vanskelig å predikere innblandingen av makrell i hestmakrellfisket. 
1998 var et dårlig fangstår med en total fangst på 13.366 tonn. Fisket hittil i 1999 har derimot 
vært godt, med en usedvanlig liten innblanding av makrell. Innblandingsprosenten vil imidlertid 
variere fra år til år. Makrell og hestmakrell går i perioder hver for seg, andre perioder går de 
sammen. Dette er vanskelig å forutse. 
Selv om innblandingsprosenten hittil i år er minimal, er det risikabelt å fjerne denne avsetningen 
i 2000. Dersom innblandingen viser seg å være mindre enn en eventuell avsetning, vil et 
eventuelt ubenyttet kvantum bli tilbakeført til ringnotgruppens direktefiske etter makrell, slik en 
har tilrettelagt for tidligere. 
Fiskeridirektøren vil derfor basere seg på en fangstprognose i størrelsesorden 50.000 tonn 
hestmakrell i 2000, og en realistisk innblandingsprosent på 4%. Da vil den totale innblandingen 
av makrell i hestmakrellfisket ligge i størrelsesorden 2.000 tonn i 2000. 
Bestemmelsen om tillatt innblanding på inntil l 0% makrell i hestmakrellfangster, og leveranser 
ble innført i 1995 i erkjennelse av at makrell som innblanding kan være et problem, også for den 
aktsomme fisker når det fiskes hestmakrell. 
Det er imidlertid Fiskeridirektøren sin prinsipielle holdning at alt uttak av en art må bokføres og 
registreres med ren kvantum. Dette betyr at alt oppfisket kvantum av kvotebelagte arter må 
avregnes mot kvoten for arten. 
Modellen som er benyttet består av følgende elementer: 
l. Bifangstprosenten i 1999 settes til inntil l 0% makrell i hestmakrellfangster i vekt av 
fangst ombord eller ved levering. 
2. Dersom det enkelte fartøy har bifangst på l 0% eller mer, inndras verdien av kvantum på 
l 0% og over til fordel for salgslagene. 
3. Samlet bi fangstkvantum i hestmakrellfisket avregnes mot bifangstavsetningen, og 
belastes følgelig ikke fartøykvotene i makrellfisket. 
4. På grunnlag av totalkvantum hestmakrell og foretatte prøver med hensyn til makrell som 
bifangst i hestmakrellfisket beregnes totalt uttak av makrell i hestmakrellfisket. 
Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes l .000 tonn makrell for å dekke bifangst av makrell i 
hestmakrellfisket. Avsetningen fratrekkes rinfinotflåtens gruppekvote. Et eventuelt ubenyttet 
kvantum fra avsetningen tilbakeføres til rjngnotgryppens direkte makrellfiske senere i sesongen. 
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7. REGULERINGSTILTAK FOR Å MOTVIRKE NEDDREPING OG DUMPING 
A V MAKRELL I 2000 
For å bidra til å redusere dumping og neddreping av liten makrell til lavere markedspris har det i 
årene 1988-1999 vært iverksatt særskilt kvoteberegningsmetode med grunnlag i levert makrell 
over 600 gram. Det er grunn til å tro at G-6 ordningen har bidratt til redusert neddreping av liten · 
makrell, men ikke til å få full kontroll med neddreping og dumping. 
Fiskeridirektøren er av den oppfatning at ordningen må videreføres i 2000. 
Fiskeridirektøren vil som i foregående år innhente informasjon om sanusynlig størrelsesfordeling 
i havet og i fangstene i 2000. 
fiskeridirektøren yil ener samråd med nærin~:en fastsette avre~:nin~:sfalctor for 
kyotebere~:Din~:smetoden etter G-6 ordnin~:en for 2000-sesonaen så snart dette materialet 
forcliaKer Ofi er analysert. 
Peter Gullestac! viste til saksdokumentene, og sa at det ikke er helt avklart hva totalkvoten blir i 
2000, men at den sannsynligvis blir noe høyre enn i år. 
Når det ~elder deltakerlcriterjer var det eniahet i Reanlerin~:srådet om A foreslå at årets 
deltakmilkår videreføres for 2000. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentenes forslag for trålgruppen, og sa at det har kommet 
· spørsmål fra trålerlaget om det bør innføres en særlig de!takerbegrcnsning for trål i nordsjøen. 
Han sa at dette er en stor sak A vurdere, og at en ikke har mulighet til å se på dette her og nå. En 
har imidlertid ikke hastverk, i det fisket ikke åpnes får 6. november. På det nåværende tidspunkt 
foreslår en at fartøyene i hvertfall må har industri-/nordsjøtråltillatelse. 
Oddmar Hatlevik viste til at det er nødvendig å gjøre dette, og at det er mulig dersom det er 
politisk vilje til det. 
Gullestac! sa at han forstår synspunktene, og at han er villig til å se på det. 
Det yar eni~:het i Regulerin~:srådet om at bare fartey med industri-lnordsjøtråJtjllatelse kan 
komme i betraktnina for deltakelse i fisket. 
Jakob M. Jakobsen viste til Fiskarlagets forslag om krav til deltakelse minst ett av de tre siste år 
også for fartøy som fisker med not og krok. 
Peter Gullestad sa at han var prinsipielt enig, men at han også ser kostnadene med å gjøre dette. 
Johan H. Wjlliams spurte om Fiskarlaget har laget en utredning om dette. Han ønsket en· 
utredning med en skikkelig begreunnelse, slik at en kan vurdere om dette er så viktig at en vil 
bruke ressurser på det. 
Jakobsen sa at begrunnelsen er den stadige tilstrømming i gruppen under 13 meter. Det negative 
med ikke å gjøre dette nå er at fiskerne vil posisjonere seg i den nærmeste fremtid. 
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Gullestad sa at han er villig til å se på dette, men at en bør få et bedre underbygget forslag. 
Ola Olsen sa at en ønsket avstemning over forslaget. 
Gullestad sa at han kunne slutte seg til forslaget på prinsipielt grunnlag, men føyde til at en må 
vurdere hva en skal prioritere. 
Inge Arne Eriksen pekte på at det er noe overdrevet å tro at båter under 13 meter kan fiske havet 
tomt, og sa at en ikke bør ha en for stram modell. 
Gullestad viste til at automatdorger er uhyre effektive, og at de kan fiske l 0-15 tonn i døgnet. 
Gunnar Album spurte om det er et problem utover fordelingsspørsmålet mellom gruppene. 
Jalcob M. Jakobsen sa at dette i hovedsak er et reguerings- og fordelingsproblem. 
Wjmams sa at det vil kreve en politisk avklaring før en går i gang med et eventuelt arbeid. 
Forslaget betyr imidlertid at det ikke skal være tillatt for denne gruppen å fiske fra I. januar. 
Gullestad sa at det kan gjøres slik at det settes en maksimalkvote på 5 tonn, og at det må være 
stengt fra årsskiftet for å holde alle muligheter åpne. 
Knut Toqmes viste til at en har et fiskeri i Oslofjorden om våren som er veldig lønnsomt, og som 
ikke må stenges. 
Gullestad viste til at dette ikke vil være et problem i første kvartal. 
Jalcsobsen var enig med Torgnes i at det må tillempes her. 
Gullestad sa at han kan støtte Fiskarlagets forslag, men at en må se dette i forhold til andre 
prioriterte oppgaver. 
Inae Ame Eriksen sa at han ikke kan se at det er dokumentert at fisket fra denne gruppen har så 
store konsekvenser. Han vil avstå fra å stemme dersom dette innebærer utelukkelse. 
Det var flertall i Re!lllletinasrådet om å aå inn for Fiskar!aaets forslaa Sametinaet stemte imot. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentenes forslag for reguleringsopplegget før 14. august 2000. 
Ola Olsen sa at han ikke kan se at det er grunnlag for å begrense kvantumet i dette halvåret; han 
mener at de som kan finne dette fisket lønnsomt må gis adgang til å drive det. 
Arne Wåge viste til at en tidligere har hatt en biologisk begrunnelse for begrensninger, men at 
dette ikke lenger er tilstede i samme grad. Det var tidligere ikke adgang til å vektlegge landsidens 
interesser, men dette har nå endret seg. En ser på Fiskarlagets innspill som et syn på at deres 
interesser skal være enerådende. Fiskeridirektøren har imidlertid behov for å se saken i litt større 
sammenheng. 
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Rolf Domstein viste til at det har vært en fantastisk prisutviking for makrell, og at en har klart å 
utvikle et marked for den makrell som fiskes på høsten. Dette er bakgrunnen for at en ønsker 
mest mulig fisket utover høsten. Om våren har EU sitt hovedfiske, og makrellen er mindre i 
denne perioden. Han synes forslaget er et godt kompromiss, i det det avsettes et kvantum for 
fisket i denne perioden. 
Gullestad la til at det biologiske hensyn ikke er helt dødt. 
Ql.sm sa at for industrien må det være en fordel at flåten kan være mest mulig fleksibel. Han ville 
derfor fastholde forslaget. 
Gullestad sa at han oppfatter forslaget fra Fiskarlaget slik at fisket skal være helt åpent. Han ville 
imidlertid foreslå at kystgruppen ikke skal åpne sitt fiske før l. april, og ville ellers stå på at det 
avsettes et kvantum. 
ToJ".ines viste til at markedet sannsynligvis hadde ordnet dette. Spørsmålet er om en skal 
utelukke fartøyene fra å utnytte de mulighetene som er der. 
Det ble etter dette stemt over forslagene: 
6 medlemmer stemte for Norges Fiskarlags forslag (Fiskarlagets fem representanter samt Norsk 
Sjømannsforbund). 
5 medlemmer stemte for Fiskeridirektørens forslag (Fiskeridirektøren. Sametinget, FNL og 
NNN). 
Flertallet i Re~ulerim:srådet ~ikk inn for et fritt reiPJlerin~sopplc:gg o~så i første periode, 
Peter Gullestad viste til saksdokumentenes forslag til gruppekvote for kystfartøygruppen på 
30.000 tonn. 
Ola Olsen viste til Fiskarlagets forslag på 25.000 tonn, og han ønsket å vite Fiskeridirektørens 
begrunnelse for å avvike dette. 
Gullestad viste til at en tar de politiske signaler som kommer. 
Det ble stemt over forslagene: 
8 medlemmer stemte for Norges Fiskarlags forslag på 25.000 tonn (Wold, Gerhard Olsen, Ola 
Olsen, Remøy, Larsen og Dahl). 
3 medlemmer stemte for Fiskeridirektørens forslag på 30.000 tonn (Fiskeridirektøren, Jakobsen 
og Eriksen). 
Flertallet i Reguleringsrådet gikk inn for at kystfartø.yene tildeles en gruppekvote på 25.000 tonn. 
Reguleringsrådet foreslår videre at gruppekvoten til kystfartøyg!Jl)lpen blir fratrukket kvoten for 
Nordsjøen/Skagerrak. Fisket kan imidlertid foregå både sør og nord for 62° N. 
Reguleringsrådet gikk dernest inn for at kystfartøygruppen deles i to lengde-/redskapsgrupper 
med en giJ.!Pile for notfartøy på 13 meter største lengde og over. og en gruppe for notfartøy under 
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13 meter største lengde samt fartøy under 21.35 meter største lengde som fisker med gam og 
.sillllih 
Peter Gullestad viste til Fiskeridirektørens forslag til maksimalkvote på 80 tonn for gruppen 
notfartøy under 13 meter samt fartøy under 21,35 meter som fisker med gam og snøre. 
Ola Olsen viste til at Fiskarlaget har et forslag på 85 tonn. 
Gullestad sa at han kan være med på dette. 
Det var følge1ig enighet i Reguleringsrådet om å sette maksimalkvoten til 85 tonn. og at 
Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten dersom utvik1ingen i fisket skulle gjøre det 
nødvendig. Det var også enighet om et garantert minste kvantum på 5 tonn for fartøy under 9 
~ 
Peter Gullestad viste til forslaget i saksdokumentene om differensierte maksimalkvoter for 
notfartøy mellom 13 og 21,35 meter, og sa at en her aksepterer samme tonnmengde som i fjor, 
og at dette vil innebære en kort sesong. 
Det var enighet i rådet om å foreslå at notfartøy mellom 13 og 21.35 meter re~J!eres med 
differensierte maksimalkvoter etter føh:ende jnnde1ing: 
13-14,9 meter 
15-17,9 meter 
18-21,35 meter 
140 tonn 
195 tonn 
325 tonn 
Det foreslås videre at fartøy som b1ir forlenget eller utskiftet med et større erstatningsfartøy ener 
datoen for fastsettelse av rejWleringsforskrift for makrell andre halvår l 998 Cskjæringsdato 
09 07 98) jkke Qppnår økning i fartØYets maksimalkvote 
Fiskeridirektøren kan endre maksjmalkYQten dersQm utvjk1ingen i fisket skulle &iøre det 
nødvendig. 
Fjskeridjrektøren skal. ener samråd med næringen, kunne gi adgang til at den enkelte gruppe j 
kystfartø.ygruppen Qyerfisker sjn gruppekvate dersam dette er nødvendig for å ta Qppfisket 
kystfartø.y~m~ppens kvate på 25,000 tQnn, 
Reguleringsrådet gikk videre enstemmig jun for de øvrige bestemmelser i kystfartØYiTUPpen· 
Høvedsmannen må stå i fiskeonauntallet og at fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
For å kunne delta i fisket med not må høvedsmannen yære registrert i fiskermanntallet på blad B. 
Fartøyet må være egnet og utstyrt for å kunne delta i notfisket. 
Notfartøy over 13 meter må godkjennes ay Fiskeridire!ctaratets regionkontor før de starter 
makrellfisket. 
Ingen kan fiske ag/eller levere mer enn en kvote. 
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Fartø.y som fisker med flere redskaper maksimalt kan fiske den hø.yeste maksimalkvoten som 
gjelder for en av gruppene fartøyet deltar i. 
Ingen som deltar i ringnotgruppen. trål gruppen eller i kystfartøygruppen for fartø.y mellom I 3 og 
21.35 meter største lengde enten de fisker med not eller med garn og snøre. kan delta med annet 
fartøy under 13 meter som fisker med garn eller snøre eller med notfartey under I 3 meter største 
lengde. 
Ingen kan delta med mer enn ett fartøy i den del av kystfarteygruppen som utgjør fartø.y under 13 
meter som fisker med garn eller snøre eller notfartø.y under l 3 meter. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentene og forslaget til gruppekvote for trålerne på 2,2 % av 
totalkvoten. 
Oddmar Hatlevik sa at dette ikke henger sammen med påstander om at en skal stå for stabile 
rammevilkår. 
Gullestad svarte at en ikke har fått gjennomslag for noen annen fordeling. En må jobbe gjennom 
organisasjonen i det holdningen er at en lytter til disse. Det var ikke fremkommet andre forslag. 
Regulerim:srådet ~:ikk enstemmi1: inn for å tildele trålerne en lmlPJlCkvote på 2 2 % av 
totalkvoten 
Det var videre eni~:het oin at det bHr sau konsumkmv 01: at trålerne må være e~met 01: utstyrt for 
konsumfiske 01: ~:odkient av Fiskeridirektoratets re~:ionkontor for 2000. 
Oddmar Hatlevik viste til Fiskeridirektørens forslag om at fisket blir regulert med fartøykvoter 
uten overregulering, og sa at fisket tvert imot må overreguleres. 
Thorbjørn Thorvik sa at en i år ikke har hatt overregulering, og at en måtte refordele kvotene. En 
har tidligere hatt problemer med å stoppe fisket i tide. 
Peter Gullestad sa at en vil se på dette, men en ikke vedvarende kan se på at det foregår et 
overfiske. 
Det var enstemmi~:het i Re~:ulerin~:srådet om å sette 6. november som åpnin~:sdato. 
Når det gjelder partråling var det enighet om å kreve skriftljghet. samt at partrå]laget ikke skal 
kunne oppløses etler at fisket har startet. 
Reguleringsrådet foreslo videre at det kan gis nærmere bestemmelser om godkjenning av fartey 
som melder seg som partrå!lag. 
Reguleringsrådet gikk også inn for å foreslå en videreføring av bestemmelsen om partrå!ing fra 
l 999. og foreslår at to fartøy i trå] gruppen som driver partråling skal kunne fordele kvantumet på 
de samme to fartø.y ved levering. 
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Melding om at fangsten er fisket av et partrållag skal gis ved innmelding av fangst til Norges 
Sildesalgslag og ved levering. og skal angi hvilke to fartøy som har partrå)t. 
Et fartøy kan bare dele fangst med ett annet fartøy i lewet av sesongen. 
Fartey påmeldt som partrållag kan ved melding til Fiskeridirektoratet oppløse partrållaget. 
Når det gjelder fisket i ringnotgruppen var det enighet om følgende forslag: 
Av gruppekvoten kan 44.980 tonn fiskes i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i 
internasjonalt farvann Av dette kvantum kan inntil 9.600 tonn fiskes i færeysk sone. 
Av gruppekvoten kan 77.720 tonn fiskes i Nordsjøen i ICES statjstjkkområde lYa. Av dette 
kvantum kan jnntjl 12.020 fiskes i EU-sonen vest av 4°V j ICES statistikkområde Yla nord for 
56°30'N. og i ICES statistikkområder Ylld. Ylle. Yllfoi Yllb. 
Ringnotfartøy kan fortsette sitt fiske i området nord for 62° N utover 44 980 tonn med 60 000 
tonn inntil norske fartøy bar fisket en fangst beregnet til moksimalt l 04 980 tonn Ener 
faktorsammenslåingen mellom nord for 62° N og sør for 62° N kan et eventuelt fiske utover 
gruppekvoten sør for 62°N avregnes på IUYppekvotene non:! for 62° N. 
Før fordeling på fartøykyoter vil et kvantum avsatt til bifangst i bestmakrellfisket bli fiatrukket. 
jfr pkt6 
Fartøykvotene blir fordelt etter "universalnøkkelen" Fisket blir stOppet i de enkelte områdene 
når kvoten for bvert område er beregnet oppfisket. 
Fisket stoppes når IUYPpekvoten er beregnet å ville bli oppfisket eller når totalkvoten er tan. 
Dersom det viser seg nødvendig for å sikre at totalkvoten b!ir tatt kan alle fartøykvoter Oi 
IUYPpekvoten for trål oppheves ener l desember. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentenes forslag til avsetning for å dekke bifangst i 
bestrnakrellfisket, og viste til at Norges Fiskarlag går imot dette. 
Oddmar Hatlevik viste til at en bar beregnet at det vil være nødvendig å avsette 2000 tonn, men 
at det likevel foreslås å bare avsette l 000 tonn. 
Gullestad sa at årsaken til dette er at det i år ikke bar vært noen innblanding. 
Rolf Domstein viste videre til at i de tilfeller hvor det bar vært noen innblanding, har den vært 
beslastet den enkelte båts makrellkvote. 
Peter Gullestad kuune etter dette konstatere enighet i Reguleringsrådet om å avsette l .000 tonn 
makrell for å dekke bifangst av mal<rell i hestmalqellfisket. Avsetningen fratrekkes ringnotflåtens 
g!JlPpekvote. 
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Det var også enighet i Reguleringsrådet om å fastsette avregningsfaktor for 
kvoteberegningsmetoden etter G-6 ordningen for 2000-sesongen så snart dette materialet 
foreligger og er analysert. 
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3.12.3 . . Mackerel 
3.12.3.a Mackerel (combined Southern, Western and North Sea spawning components) 
State of stocWflsbery: The combined stock is considered to be barvested outside safe biological limits. The spawning 
stock biomass is above Bp., but the fishing mortality is above F ... The SSB of the North Sea component remains severely 
depleted and outside safe biologicallimits. The Western component, which at present makes up 75-85% of the stock, is 
estimated in the most recent assessment to have increased. Surveys indicate tbat the southem component may have 
increased 
Mauce-at objec:tlves: The agreed record of negotiations between NoJWBy and the EU in 1999, ~= "The parties 
ltOied thar 1M tmplemøtllltion of ø mortQ/ity "':!!!!.._ harvesting srnnegy luJd røubed In improvørrmt In the siu øf the 
--mt:lt:Øiel nocJ:. 
7My øzr-j ID colllillue to apply a JJWiti-Q111111Q/ management srraregy to øchieve the objective of keeping the level of the 
~.rad biOmass tiiJow the historie /ow leve/ prior ID 1995 (2.3 m/1/U>n 101111es). For lhe )!Mr 1000, 1M Panils 
14'-'10 adopt o TAC cønsislent wilh ojishing mortQ/Ity o/0.17, llllless.future scientific lllMce rwquirl!s modi,/ictltion of 
tJW DJ••-· and ID nquur JCES for approprilzte odvice on tJW numer. The Partia flgiWd thar, ID provide ~ 
UCJirily tlllli ,...arer potential yield. the srock needs to be nbuilt to progrcsively highør leve/s." ICES considers !hat the 
lpecl fisbiDa monality ofF= 0.17 is COIISistent with a prec:autionary approach. 
AIMce H maaapmeat: ICES adYises a reductlon in flsbin& mortallty in 2000 to F,. or below. The flsbln& mortallty 
lp'eed betweea Norway and tbe EU (0.17) corresponds to lanclings in 2000 of 642 000 t lnduslve of tbose talcen In 
intenaatloul waten. ICES advises tbat tbe propolll!d TAC of 642 000 t coven aD .,... where Nortb-E.ut Atlanlk 
mackerel are lisbecl. 
• Tbe Nortb Sea spawning component still needs tbe maximum possible protection. 
Relevant factors to be considered in management: 
Little is known about discards in the mackerel fishery since only one countty provides data. The closure of the mackerel 
fishery in Divisions IVb,c and llla tbrougbout the whole year will protect the North Sea component in this area and also 
the juvenile Western rnackerel which are numerous particularly in Division !Vb,c during the second half of the year. 
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Thls clqs)ll"e has unfortunately resulted in increased discards of mackerel in the non-directed fisheries ( especially horse 
mackerel fisheries) in tbese areas as vessels at present are permitted to take on! y l 0% of tbeir catch as mackerel by-
catch. No data on tbe acmal size of mackerel by-catch is available, but tbe reported landings of mackerel in Divisions 
Illa and !Vb,c for 1997 might seriously under-estimate catches due to discarded by-catch. ICES recommends that 
observers sbould be placed on vessels in order to estimate discards in those horse mackerel fisberies where 
discarding is perceived to be a problem. 
Oosure of Division IV a for fishing during tbe first half of tbe year unn1 tbe Western Mackerel cornponent enters tbe 
Nonb Sea in July early August, has been recommended for several ye&3. The Western fisb stay tbere. until late 
December or January the foUowillg year before migrating back to the spawning areas. The implemented restrictions for 
.! fishiDg in the Nonb Sea have, particularly during the first quarter, multed in large sca1c misreporting from tbe Nortbern 
pan of the Nonb Sea (Division IVa) to Division Via. Allowing a fishery during the first quarter migbt solve the 
misreporting problem. Tbis would have irnplications for North Sea mackerel which traditionally partly have 
overwintered in tbis area. However, the percentage ofNortb Sea mackerel in tbis area during tbis quarter is uncertain. In 
vicw of the ptaent distribution of W estem and Soutbem maclcerel, consideration sbould be given to permitting fishiDg 
in Divisioo IV a in J1111118J)'. (See aJso answer to Special Requcst Section3.123.b). 
Catcb forecast for 2000: 
Forec:asts below show tbe anticipated catches in the different ueas for various fishing mortalities. 
Basis: F(99) - F(96-98) - F,. = 0.21. l. 99)=723 
F Basis SSB Catch Iaodmgs l andings J~n.gs SSB (2001) 
(2000) (2000) (2000) (2000}N (2000)-S (2000) Total 
0.15 3898 537 35 571 3970 
0.17 F-F,.. 3872 603 39 642 3886 
EU-Norwav 1121eement 
0.21 l.OxF., .. 3826 722 47 769 3739 
w eigbls m ·ooo t. 
N: Nortbem area comprising the Western areas, Nonb Sea, Skagerrak and Norwegian Sea (Ila, IIla, IVa, Vb, VI, VU. 
VIII.a,b,d); catcbes in the imemalional zone in na are included; 
S: Soutbem area (VIDe, IXa). 
Shaded sceoarios considered inconsistent with the precautiooary approach. 
These catch forecaslS are based on the assurnption tbat the exploitation pattems in each area, wbich are very different, as 
well as the partial fishing mortality levels, will be maintained. Partial Fs for each area were calculated, using the average 
ratio of tbe fleets catch at age and the total catch at each age for tbe years 199~ 1998. 
Elaboration and special comment: 
Titis years ·assessment indicates tbat tbe stock is larger tban predicted in tbe previous years. Acc.ording to tbis estimate, 
the stock is now well above BliD» and tbe !argest in tbe time series. The present stock estimate is uncertain, however, and 
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the perc!'Ption of a substantial increase in stock size depends on a limited number of observations. In particular, the 
abundance of the youngest year classes is poorly substantiated, and thepredictions are heavily dependent on these. 
Stock components 
ICES currently uses the term "North East Atlantic Mackerel" to define the mackerel present in the area extending 
from ICES Division IXa in the south to Division lla in the north, including mackerel in the North Sea and Division llia. 
The spawning grounds of mackereJ.from this area are widely spread, and on! y the area in the North Sea is sufficiently 
discrete to be c l earl y identified as a separate spawning C01DJ!Onent. T agging experiments have demonstrated that after 
spawning fish from Soulbern and Western areas migrate to feed in the Norwegian Sea and the North Sea during the 
sec:ond balf of the year. Here they mix with the North Sea ~..em in the North Sea. Since it is at present impossible 
to allocate catches to the stocks previously considered by ICES they are at present, for practical reasons, considered as 
one stoclc: the North East Atlantic Mackerel Stock. Catches cannot be allocated specifically to spawning area 
COinponeniS OD biologi ca! grounds, but catches from the Southern and Western COUrponeniS are sepantted according to the 
area wbere they are talceD. 
In order to be able to keep track of the developmeat of the spawning biomasses in the different spawning areas, the 
North East Atlantic mackerel stoek is divided into three area components termed the Western SpawniDg Component, 
the North Sea Spawlling Component and the Southern Spawnlng Component. according to the followiDg spawning 
North-East Atlantic Mackerel 
Distributed and fished in ICES Divisions lla, llia, IV, Vb, VI, VII, VIII and IXa 
Spawuing component Western South em North Sea 
Spawning Areas VI. VIl, VIlla,b,d,e. Ville, IXa. IV, rna. 
·ne Western Component is defined as mackerel spawning in the western area (ICES Divisions and Sub-Areas VI, VII, 
Vill a,b,d,e). Tbis corilponent comprises approximately 75- 85% of the entire North East Atlantic Stock. Similarly, the 
Southem Component is defined as mackerel spawning in the southem area (ICES Divisions VIlle and IXa). Although 
the North Sea component has been at an extremely low leve! since the early 1970s ACFM regards the North Sea 
component as still existing. This component is spawning in the North Sea and Skagerrak (ICES Sub-Area IV and 
Divislon !~la). Current knowledge of the state of the spawning components is summarised below: 
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Westel"!' _Component: The catches of this component were low in the 1960s, but increased to more than 800 000 t in. 
1993_ The main catches are taken in directed fisheries by purse seiners and mid-water trawlers. Large catches (Jf the 
western component are take!! in the northem North Sea and in the Norwegian sea The 1996 catch showed a large 
reduction of about 200 000 t, compared with 1995, because of the reduced TACs. The 1998 catch increased by nearly 
100 000 t compared to that of 1997. The SSB of the Western component declined in the 1970s from above 3.0 million t, to 
22 million tonnes in 1994, butwas estimated to have increased to 2.5 million t in 1998. 
North Sea Component: Very large catches were taken in the 1960s in the purse seine fishery, reaching a maximum of 
abolll l million t in 1967. The component subsequently collapscd and catches declined to less t)lan 100 000 t in the late 
1970$. Catcbes duriDg the last five yem have been assnnyod to be about lO 000 t. Tbe siæ of the North Sea component 
safe biologicallimils. An excepciooally lar!e DUIIIber of juvenile mackerel (1996 year class) was observed througbout the 
North Sea and adjacent areas duriDg 1997, but die! not appear in the IBTS survey in 1998, aDel die! not produce an inc:rease 
the spaWDiDg populalioD in 1999. Tbese fish are thcrefore likelyto have been ofWes1a11 origin. 
Soutberu Componnt: ~l 'is a ~arget species for the baDd line fleet during the lp8WIIing sc:asoa in Division VIDe, 
during wbich about ooe thinl of the total catches are taken. It is ta1cen as a by-cau:b in othcr fleels. Tbe highest cau:hes 
(80"/o) Øom the Southern c• wipOD"U are talcen in the first half of the year • mainly from Division VIDe aDel consist of aduh 
fish. In the ICCODd half of the year catches consist of juveniles aDel are mainly talcen in Division IXa. Calches from the 
southern COU4JOildll have been inaeasing in rec:ent yem and in 1998 racbed a maxinwøn of 44 000 t. Egg surveys 
---· illdicaæ !hal the siæ of the SOUibem component has inc:reased and may by aow be of the order of25% of the total stoek, 
while it was cousidered to have been about l S% in previous yem. 
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ed. 1998 ID e erence pomts propos : 
ICES considers tbat: ICES proposes that: 
There is no biological basis for defining Blbn Bpa be set at 2.3 million t 
F.., is 0.26, the fislring mortality estimated to lead to Fpa be set at 0.17. This F is considered to provide 
potential stock collapse. approximately 95% probability of avoiding Flimo taking 
into account the uncertaintv in the assessments. 
Teebnlcal basis· 
Fpa = F!bn x 0.65. Fu= 0.17 
Combined Assessment: Analytic assessmeut based on catch DUII1bers at age for the period 1984 • 1998 IDd egg surve)' 
i ..mmates ofSSB from 1992, 1995 and 1998. 
Source or Information: Repon or the W orlång Group on the Assessment of Mackerel, Horse Mackerel, Sardine and 
ADchovy, September l 999 (ICES CM 2000/ACFM:S) . 
.. ···<~ 
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1988 .Given by stock component 610 621 676 
1989 Given by stock component 532 507 7 586 
1990 Given by stock component 562 574 16 626 
1991 Given by stock component 612 599 31 668 
1992 Given by stock component 707 723 25 760 
1993 Given by stock component 767 778 18 825 
1994 Given by stock component 837 792 5 823 
1995 Given by stock component 645 660 8 756 
1996 Significant :reduction in F 452 493 Il 564 
1997 Significant :reduction in F 470 434 19 570 
1998 F bc1ween O.l 5 and 0.2 498 549 8 667 
1999 F ofO.IS cousisleat wi1h PA 437 562 
2000 F=O.I7: F,. 642' 
'Data oo disards and slipping from only two fleets, 1Landings and discards from lla, llla, IV, Vb, VI, VIl, VID and 
IXa.. •AD mas except some catcbes in intetnational waters in n. ' Highest labulared option in prec:autionæy nmge. 
w eigbls iD '()()() l 
Catdl data for western component (fables 3.12.3.a.4 and 7): 
Y ar ICES Predicted C8ICb. Agreed .Di=·· ACFM 
Advice ; ·c:oaesp. U> advice TAC' slip -i: : lar.di·rr? 
1987 SSB = l.S mill. t; TAC 380 405 11 615 
1988 F = Fo.1; TAC; cJosed area; landing si2e 430 5731 36 628 
1989 Halt SSB dec:line; TAC 355 4951 7 567 
1990 TAC;F=Fo.1 480 525
1 16 606 
1991 TAC;F=Fo.1 500 575
1 31 646 
1992 T AC for bo!b 1992 and 1993 670 6701 25 742 
1993 TAC forbo!b 1992 and 1993 670 7301 18 805 
1994 No long-term gaiDs in inaeased F 8313 8001 5 798 
1995 20% :reduction iD F 530 6081 8 729 
1996 No separate advice 4221 Il 530 
1997 No separate advice 4161 19 529 
1998 No separate advice 5141 
1999 No separate advice 5271 
2000 No separate advice 
. 
1TAC for mackerel taken iD all areas VI, yn, VIDa,b,d, Vb, ila, ITia, IV. 1Landings and discards ofWestem component; 
includes catcbes ofNonh Sea componenl 'Catch at Status quo F. Weigbts in '000 l 
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1988 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations 
1989 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations 
1990 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations 
1991 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations 
1992 Closed areas and seasons; min. landing size; by-catch regulations 
1993 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size 
1994 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size 
1995 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size 
1996 Maximum protection; closed areas and seasons; min landing size 
1997 Maximum protection; c1osed areas liDd scasons; min landing size 
1998 Maxiøun protection; closed areas liDd seasons; min landing size 
1999 Maxiøun protection; closed areas liDd seasoas; min landing size 
2000 MaYimum protection; closed areas liDd seasoas; min 1anding size 
LPL 
LPL 
LPL 
LPL 
LPL 
LPL 
LPL 
LPL 
!.PL 
LPL 
!.PL 
55 6 
49.2 7 
45.2 lO 
65,5 
-· 
76.3 4 
83.1 
-· 
95.7 
-· 
76.3 
-· 
52.8 
-· 
52.8 
-· 
62.5 • 
62.5 
'Sub-area IV and Division IIIa. "TAC for Sub-area IV, Divisions IDa, llib,c,d (EU zo11e) and Division Ua (EU zone), 
~ landings ofNorth Sea con:rponeu1. 'No information. Weighls in '000 t. 
C.tcb data ror soutbem compoaent Q"able 3.12-3.a.5): 
Y ør JCES ,~ Predi=cl caiCh com:sp. 
Advice to advice 
1987 Reduce juvenile exploitation 
1988 Reduce juvenile exploitation 
1989 Noadvice 
1990 Reduce juvenile exploitation 
1991 Reduce juvenile exploitation 
1992 Noldvice 
1993 Noadvice 
1994 Noldvice 
Agreecl 
TAC1 
36.57 
ACFM 
l!l!!l!!np . 
22 
36.57 25 
36.57 18 
36.57 21 
36.57 21 
36.57 18 
36.57 20 
36.57 25 
1995 No advice 36.57 28 
1996 No sepæate advice 30.00 34 
1997 No sepæate advice 30.00 41 
1998 No sepanne advice 35.00 44 
1999 No separale advice 35.00 
2000 No separale advice 
1Division VIlle, Sub-Areas IX and X, and CECAF Division 34.1.1 (EU waters only). Weights in '000 t. 
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Norges Fiskarlad 
VAr oaj<sbehanåler • Jsn Sirger Jørgensen, tlf, 73 54 58 6a ! 
\ARKIV 
lil 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
l 
REGULERING .A V FISKET ETI'ER~ I lOOO 
l • 
Landssty!it i Norges ~iskarlag beb4ndlet o~euneVllte sak i II1IIU: 29.11·1.12.1999 og faltct slikt 
V~; . 
i 
Generelt om IIUlkreUforvalmiøgen ! 
«l. Norges FiWI'lag viser til at man enn4 ijcke bar ferditforhandlet fiskeriavtalen mellom 
Norge og EU for 2000. Ettcl' det organislasjonen kjenner til .ligger det imidlertid an til at det 
kan bli en liten øla!ing av dm norske ~llkvoten for 2000. 
l 
' 2. Norges F'JSkarlag er tilfreds !!'led at den uye trepartsavtalen som r:r iunpn mellom Norp, 
EU og Ferøyene i Brussell9.11.1999 ~ forvaltningen av malcrelll denne avtalen har 
partene fastsatt en s!kalt referanse-TACjpå 560.000 tonn som angir en liVre grense for hva 
som kan tas nt av makrell innenfor peræpes økonomislcc soner. Norgq Fiskarlag støtter 
protokolltilførselen fra norske side om ~ alt tiske av NordøS'..atlentisk makrell mi 
inkluderes i referanse TAC'n, og ikke slt:m situasjonen er nl hvor EU fortsatt fastseuer 
en autonom kvote for den sørlige malae mponenten. -
l 
- Avtalen gir også en ~me for det;stotalelfærøyiske fisket for 2000.- -
3. Norges Fiskarlag anser den nye tr en som en skritt l rilaig retning i forhold til 
næringens strategi for å oppn! en økt no m.alcrellandel. Organisasjonen betrakter årets 
makrellarrangement som en mellomløsning, og at man for-2001 ml ta sikte pi i drøfte alle 
relevante makrellspørsmål i en trep~ntekst. ' . · - · 
No~es Fiskarlag viser til næringens fell~ innsats på dette o~det, jfr. notat av 15.10.1999 
og til IllØte den 4.11.1999 med fiSkerimiqister Angelsen og statssekretær Skjørestad i UD 
om de krav næringen har fremmet i maJa:ellprosessen med EU. I nevnte møte ble det 
konkludert med at det er nødvendig med f'lrt forskningsbehov vedrøreodiU!lakrellens 
utbredelse for å underbygge den norske lfsisjonen om-økt norsk makrellandel. Norges 
Fiskarlag forveiiter derfor at J!!yndighetefe aktivt følger opp denne konklusjonen ved å 
sørge for at det k"llllaliseres tilwekkelige filkonomiske midler til makrellforskningen i årene 
framover. J. _ 
4. Norges Fiskarlag legger til ~ at nors e myndigheter fortsatt følger opp spørsmål om 
forvaltningsområder, kontroll- og håndherelse, tekniske reguleringstiltak (bl.a vanntrekk), 
fordeling av bestanden på partene, adganltil hveran9res soner, økonomisl'e faktorer og 
andre relevante spørsmål for å få til et heretlig forvaltniM;ssystem for denne bestanden. 
Adressa 
i>lrsenteret 
7462 Trondheim 
~-poseød'""" Tolof<>n . Tolofaks Otganisasjonsnr ff•ka~agel@fiskartaget.no 7~ !51158 50 73 !51158 90 NO 938 500 290 
l 
Telefaks 
. V~rdato 
- 021299 
Vår referanse 
9900416/7-532.5 
S. Norges Fiskarlag er kjent med arbeidet sol;ll foregår i regi av NEAFC når elet gjelder 
regulering ~v makrellfisket i internasjonalt farvann. Organisasjonen vil uttrykke skuffelse 
over at elet ikke var mulig å oppnå en helhetlig løsning på makrel!spørsmålet uneler 
år~øtet i NEAFC i novemoer cl.å. 
Fordeling av den norske ~oten på fartøygrupper _ 
6. Når elet gjelder fordeling av den norske m.Qkrellkvoten på de ulike fartøy/redskapsgrupper 
viSes det til punkt 5 i landsmøtevecltak 11/94, punktene-14-16 i landsmøtevecltak 8/96 os_ 
punktene 23-26 i lan~evedtak 5/98 • Med basis i forannevnte vedtak går Norges 
Fiskarlag inn for følgende fordeling av malo"ellkvoten i 2000; 
Kystgruppen; 
Tzi!il"'ll'pell: 
RiDi!IOtgr\lppen; 
Kysqp uppeo 
25.000 tonn 
2% av den norske kvoten -
resterende kvantum 
. 7. l\ orges Fiskarlag viser til al F iskeridepancmentct i høringsnotat av 9.11.1999 om forskrift 
om adgang til i delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2000 har skissert 
deltaker-vilkår som i hovedsak følger samme mønster som i 1999. 
- -
Norges Fiskarlag finner å kunne støtte Fiskeridirektoratets forslag til adgangsvilkår for 
notårtøy mellom 13-21,35 meter og fartøy mellom 13-21,35 meter som fisker med krok og 
pm:cdskaper. Fiskarlaget er imidlertid av deo oppfaming at det også er behov for å 
IU"allmle til adgangsreguleringen for fartøy nnder 13 meter, slik al det for Ar 2000 må stilles 
Jan cxn at slike fartøy må ha deltatt og :fisketllevert makrell i ett av de 1re irene 1997, 1998 
eller 1999. Fartøy som ikke oppfyller detæ vilkåret bør imidlertid få delta i makrellfisket 
ianenfor en begrenset maksiinalkvote. Dette innebærer at man ftr følgende 
puppeinndelinger og deltakervilkår i kystgruppens makrellfiske i 2000: 
Not(anpv mellom 13-2!.35 ineter: 
Hovedvilkår om at fartøyet må ha vært nyttet i notfiske etter makrell og det må ha blitt 
Jeovert makrell med fartøyet i minst ett av <le 1re årene !997, 1998 eller 1999. I tillegg 
kommer vilkår om merkeregistrering og manntallsføring på blad B, samt fartøyets egnethet i 
notfisb. 
Norges Fiskarlag er av deo formening at man må videreføre skjæringsdatøen for beregning 
av fartøyets bote, og al denne settes til9.7.1998. Med bakgrunn i dette gis det enkelte 
fartøy en fast kvotefaktor. 
Notfartøv under 13 meter . 
Hovedvilkår om at fartøyet må ha vært nyttet i notfiske etter makrell og det må ha blitt 
levert makrell med fartøyet i minst ett av de tre årene 1997, 1998 eller 1999. I tillegg 
kommer vilkå-r om merkeregistrering og manntallsføring, samt fartøyets egnethet i notfiske. 
Fartøy som ikke oppfyller ovennevnte adgangsbegrensning må kunne fi~ke innenfor en 
maksimalkvote på. 5 tonn makrell. 
Fartøy som driver med garn og lcrokredskaper: 
Hovedvilkår om at fartøyet må være under 2 l ,35 meter og ha vært nyttet i fiske etter 
makrell med_garn og snøre og det må ha blitt levert makrell i minst ett av de tre årene 1997, 
2 avS 
Telefaks 3 avs 
V lir dato ·Vår refera"se 
021299 9900416/7-532.5 
----~--------------------------------~~~--
1998 eller 1999. I tillegg kommer vilkår om ma.nn~allsføring og merkeregistrering. 
Fartøy som ikke oppfyller ovennevnte i!dgangsbegrensoing må kunne fiske innenfor en 
maksimalkvote på S tonn makrell. 
-
8. Norges Fiskarlag viser til bestemmelsene i ~ 4-4 i reguleringsforskriften av 21. 12. l 998 om 
særskilt begrensning i deltakelsen\ kystf11rtøygruppen. Organisasjonen viser.til at 
departementet har gitt direktoratet mstruks om hvordan denne bestemmelsen ska! 
praktiseres. Etter Fiskarlagets oppfatil ing innebærer denne instruksen en uklar rettstilstand, 
hvor man må vurdere hvert enkelt tilfelle, og <len enkelte utøver kjenner ikke utfallet av sin 
situasjon før saken er vurdert av myndighetene. Norges Fiskarlag mener at man ber gå bort 
fra dagens uklare tilstand, og over til å benytte den tradisjonelle defmisjonen om at 
majoritesinnehaver er person/selskap som har minst Sl o/o av eierinteressene. 
Kvotefordelia~ innad i lcyJtgruppen - maksimalkvoter- lpDinpdatoer 
9. Norges Fiskarla& pr inn for at kystsriippens kvo~ på 25.000 tonn fordeles som felger: 
Notfartøy mellom 13-21,35 meter: 
Øvrige fartøy i kystgruppen: 
12..500 tonn 
12.500 tonn 
Når det gjelder maksimalkvoter i de enkelte-grupper foreslål" Norges Fiskarlag følgende 
opplegg: 
Notfan:øy mellom 13-21,35 meter resuleres etter samme kvotenøklcd som i 1999 os består 
av følgende tredeling: 
Fartøy lengde 
13-14,9 meter 
15-17,9 meter 
18-21,35 meter 
Kvotetaktor 
- 0,43 
0,60 
1,00 
Maksimalkvote 
lSOtonn 
210 tonn 
'350 tonn 
Øvrige fartøy i l.:ystgruppen ( notfartøy Wlder 13 meter, samt gam og krokfsrtøy) reguleres 
med cm flat maksimalkvote på 85 to1111. Norges Fiskarlag går Inn for a% fætøy under 9 meter · 
gis et garantert l;vantum på 5 tonn. 
Fanøy innenfor denne gruppen som ikke oppfYller vilkåret·qm tidligere <!eltagelselfangstj . 
makrellfisket gis en maksimalkvote på S to1111, jfr. pwkt 7. 
Norges Fiskarlag går inn for at fisket i kystgruppen åpnes fra årets start innenfor en 
maksimalkvote på 40 tonn (alle grupper), slik som i inneværende år. 
Ordinær åpning for makrellfisket i kystgruppen settes til 14. aug\1St 2000. Makrell som er 
[lSket fram til denne dato må komme til fratrekk på den, ordinære maksimalkvote som 
gjelder for det enkelte fartøy. 
Fartøy mellom 13-21,35 meter som f'I.Sket med not i kombinasjon med garn eller· 
krolcredskaper må forholde seg til den m'lksimalkvoten som gjelder for redskapet, og mA 
ikke under noen omstendighet kunne fiske qler enn den høyeste maksimalkvoten 
(notkvoten). 
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Rlngnotgrup~ og SUK-fartøy 
Telefaks 
Virdato 
021299 
Vår referanse 
990"041617-532.5 
l O. Norges Fiskarlag går inn for at ringnotgmppen, inklusive fartøyer med tillatelse til å fiske 
· makrell i 70-90 fots gruppen, blir regulert ~om i 1999, dvs. at kvotene fastsettes i henhold til 
universalnøkkelen. Dette betyr at fartøye11.; har trygghet for! disponere sine kvoter optimalt 
i forhold til planlagtelrift og omsetningssituasjonen. 
Norges Fiskarlag går i utgangspunktet imt for at makrellfisket for fartøy som reguleres 
- innenfor ringnotgrUppen åpnes f~ 2. janl!JI' 2000, Detso!Il myndighetene fortsatt ikke vil 
tillate en gene!'ell åpning av ringnotgruppens makrellfiske fra årts start, må de siste å:rs-
modell med en begrenset åpning viderefØres. 
Il. Norges Fiskarlag går i mot at det for kommende sesong blir avsatt et kvantum av makrell til 
potensiell innblanding i hest:rnakrellfangstene til ringnotflåten. Fiskarlaget er prinsipielt 
uenig i at slike regler bare skal bli gjennomført for norske fiSkere når det ikke inngår Søm 
laav i bilaterale fiskeriavtaler. Det vises i den forbindelse til at slike regler de siste irene har 
blitt gjennomført overfor den norske ringnotfllten., uten at tilsvarende utenlandske 
fartøygrupper som fiSker bcstmakrell i norske farvann har fltt seg p1Jagt tilsvarende laav. 
12. Norges Fiskarlag gåLfortsatt inn for at m~krell og nordsjøsildtillatelser tilhørende fartøy i 
gruppen mellOm 70-90 fot som blir trukket inn på grunn av manglende aktivitet skal 
retildeles fartøy mellom 70-90 fot fra hele landet ~ed svakt driftsgnmnlag. 
Norges Fiskarlag vil avslutni11gsvis vise til at kravene til tidspunkt for oppmøte i _ 
makrellfisket nord for 62"N kan komme i konflikt med p6gående sesongfiskerier. Norges 
Fislcarlag vil sPCSielt vise til loddefisket ved'Jan Mayeniisland!Grønland og seinotfisket 
nord for 62"N. Norges Fiskarlag mener at den dispensasjonspraksis myndighetene har han 
på dette området de siste årene i stor grad vil1øse eventuelle:problemer som skulle oppstå. 
13. Norges Fiskarlag viser til at det fra 1998 bl~ iimført en ordning med inspektører om bord i 
noen av ringnotfartøyene. Del: konstateres at ordningene ble yidereført uten endringer i 1999 
uten at næringen fikk anledning tl1 delta i evalueringen av ordningen. Norges Fiskarlag er av 
den oppfatning at alle parter vil være gent med å trekke med seg næringsutøverne i en 
evalueringsprosess av-inspektørordningen. Fiskarlaget foreslår derfor at myndighetene så 
tidlig som mulig på nyåret legger opp til en gjennomgang av regelverk og 
inspektørordningen i makrellfiSket. 1 -
Trålgruppen 
14. Fisket i trålgruppen foreslås videreført innl:lifor samme deltakervilkår som tidligere år. 
Trålgruppens fiske bør åpnes 6. november 1000 og sees i sammenheng med åpnin.,oen av et 
direkte fiske etter sild sør for 62 "N for trålgmppen. 
Norges Fiskarlag går videre inn for at en bør videreføre en påmeldingsordning, og at kvoten 
til det enkelte fartøy i størst mulig grad gis som en garantert kvote. 
4av5 
l 
. l 
Telefaks 
. Vårdato 
. 021299 
Vår referanse . 
ssoo41en -532.5 
Ad. bruk av leiefartøy 1 -
15. Når det gjelder spørSI!lålet om bruk av lei~artøy vises det til Jandsstyrevedtak 50/99 hvor 
Fiskarlaget går inn for at det må åpnes opp for en generell adgang til å benytll: leiefartøy ved 
havari og forUs som medfører vesentlige ~riftsavbtudd. En slik ordning må knyttes opp til 
en streng dispensasjonspraksis for åbinc!rt misbruk av ordningen.» · 
Kopi til: 
l 
i 
l 
i 
M~hilseu 
NORGES FISKAR..LAG 
l 
l 
i 
Fylkesfislcarlag O& gru~asjoøcr 
Norges Sildesalg•lag 
1 
Sm-Norges Trilerlag 
l 
' 
l 1 
5avS 
09:59 52817188 
Reguleringsrådet 
v/fiskeridir. Peter Gullestad 
Fiskeridirektoratet 
postboks 185 
5804 BERGEN 
SØR-NORGES TRALERLAG 5lDt:. ~L 
• 
TELEFONER; 
Kontor ·-······ ............ 52 81 58 80 
T&lefa< ........ . . ..... . . 5:1 81 71 88 
S&nkgiro 5340.10.06628 
Postgiro 0807 3568987 
Karmøy, den 25.11.99 
MAKRELLFISKET FOR TRÅLGRUPPEN 2000 ·.ADGANGSBEGRENSING FOR 
NORDS]ØTRÅ.LERNE 
Styret i Sør - Norges Trllerlag har behandlet ovennevnte sak og vil enstemmig slutte seg til det 
vedtaket arbeidsutvalget i Fiskarlaget Vest (se vedlegg) fattet i møte 15.11.99. 
Med hilsen 
sign. 
Oddmar Hatlevik 
styr el eder 
/ 
/ 
555539Ele 5W2 Ell 
/ 
~~wr.r 
. ~-----------------------------
NOtl!1:5 Fiskarlag . 
Pir-~~e~~teret 
745:Z TRONDHEIM 
Bergeø. 17.11.99 
TELEFAKS 
VURDERING AV I!'I"NFØRJNG AV ADGANGSAVGRENSINC l NORDSIØ-
l'llAMRANE SrTT MAKRELLfiSKE. 
Albeidsutvelet i Fislcarlaøet Vest har lwld$111\1 ovanncmnde som sak 30AU'll9 i ai1t telefonmøte 
den 1S.tt.99, oa fana fllll&iandc Wldtak 
"Fiakarlagot Vest ved folliWin er blitt kontakta av notdsjør.rAiarane sin orpnisujon 
med firrelpumad om i ta denne problemstilling& opp som Ale. 
Arb.idsutvalet i F'ISkarlapt Vest vil vite til at for l delta i trllfisket euer makrell ml 
fartøy inneha nordsjøttilkoiiMfjon og deretter ftarnstillut for KootroDverkct for 
Jodkjennins for lev~ til kona~~~n 
Pr i daa er det $8 trllarer pimcldt. OJ alle tom har hatt interesse og~· til i delta 
opp gjennom dei siste lra har han moseJegbelt for det 
Mo,eleøheita- til l fl tildelt nordsjøkonaesjon for nye alctørv er i dag ~st 
fiiverande. 
Sjølv om ttAlarane har lav gruppekvote og lav maksimalkvo:e pr. fartøy. har det del 
siste Ara vo~ ei jllllln auke i talet pl deltakande fartøy. Dette gjer at mak&imalkvottn 
pr. fartØy i Aret• fiske berre er pl 60 tonn. 
• 
/ 
d9:59 52817188 
,1:1 L .'1; J. .L O~:;J:J.;I';ICU:I 
SØR-NORGES TRÅLERLAG 
F"ISK<\'< .... uGET 11E5T 
SIDE 04 
;;IDE O:? /& 
~~--~-----------------------......... ..., sidel 
Dersom ttilaranc i &amtidll skulle fl atørre gruppekvote, er det grunn til å tru at 
intere~R for A delta vil1111ke. nol<o som vil halde maksimalkvoten pr. fartøy nede pl 
åt~~- . 
Arbeidsutvalet i Fiskarlaget V es l -vil rette ei oppmodins til Norges Fiskarlq om i 
hlmdSIUile spørsrnMet (11]1 innføring av adganttsavgrensing i nordsjøtrilarane sitt fiske 
etter makrell. · 
Makrell er ein del av nordsjøtrå!konsesjonen og arbeidsutvalet vil be om at det 
juridiske aspc:lcto:t blir belyst, og om det i det heile er mogeleg å fl adøangsavgremi~ 
gje~~~~omført. 
Pcrlom LandNtyret finn l gjennomføre dette, vil erbeidautvalet i FiskarJaøet V eat be 
om at ein regulerer deltalcinp i makrellftskc:t 1h'lc ar em ml ha delteke i eitt av dei tre 
lille 1ra for å fl adglllJ. t.d eitlav lra l ()97 • 1998 • l 999 for Ul clclta i 2000 
Arbcidtutvalet i Fåabrl&aet V at vil fn1 at elt e.'ellturlt vedtak om dette rnA ut pl 
høyrinJ i medlemslaga. • 
Kopi: Sør-NoTJC$ TråJcrlai 
Reguleringsrådet 
v/fiskeridir. Peter Gullestad 
Fiskeridirektoratet 
postboks 185 
5804 BERGEN 
TELEFONER: 
Kontor ........................................ 52 St 58 80 
Telefax ....................................... 52 St 71 88 
Bankgiro 5340.10.06628 
Postgiro 0807 3568987 
Kannøy, den 13.10.99 
MAKRELL- OG NORDS]ØSILDFISKET 2000 - INNSTILLING FRA SØR -
NORGES TRÅLERLAG TIL MØTET l REGULERINGSRÅDET 8. - 9.12. 99. 
Åpningsdato 
Styret i Sør - Norges Trålerlag .nener man må ha samme åpningsdato for fisket etter 
makrell og nordsjøsild i 2000, o~ den må være den samme som i 1999. 
Faaøvkvoter 
Statssekretær JohanneS Nakken la på årsmøtet 1999 i Fiskarlaget Vest fram tanker om at 
fartøyene fikk et sett med kvoter (fartøykvoter) som de kunne velge å ta når det passet. 
Disse tankene finner styret i Sør - Norges Trålerlag interessante, men de reiser også en del 
spørsmål som må avklares. 
• Kan man la være å ta kvoten helt eller delvis ett år om det ikke passer ? Vi tror man 
eventuelt må vurdere om den enkelte fisker skal ha alle kvotene i settet hvis vedkommende 
ikke benytter seg av dem i løpet av et par år e.l. 
• Hva med deltakerbegrensing 01; Jifferensierte kvoter ? Dette bør i tilfelle vurderes innført. 
• Hva med påmelding til de enkrlte .fiskerier ? 
Ford.elene er imidlertid mange. Vi vet at med åpning 01.11 av makrell- og nordsjøsildfisket, 
kan det bli veldig mye fisk som blir landet over relativt kort tid, prisene synker og det kan bli 
problemer med mottakskapasiteten. I tillegg er det som regel kort tid mellom fisket etter 
makrell og nordsjøsild og restkvantumet etter nvg-sild som medfører unødige .og kostbare 
endringer/stopp i fisket. Fiskerne burde derfor kunne få velge selv når de vil gå/kunne tenkt seg 
å ta f eks. makrellen og/eller nordsjøsilda. 
Trålernes kvote 
Situasjonen i tobisfisket i 1999 har til fulle vist hvor alvorlig det er for trålerne å stå så tungt på 
en fot (tobisfisket) når det svikter. Sør-Norges Trålerlag vil derfor kreve at trålernes kvote 
på nordsjøsild økes betraktelig for år 2000 og de kommende år og at den trappes opp 
slik at det blir økonomisk akseptable kvoter pr. tråler. I dag er kvotene pr. båt alt for lave 
og til dels uøkonomiske å ta. Det blir mest for å vedlikeholde rettighetene at mange går på 
makrell- og nordsjøsildfisket. 
Grunngivingen for at kvotene på makrell og nordsjøsild for trålerne må økes, er følgende : 
• Andelen (prosentsatsen) var den samme i 1999 som i 1998 og årene før. I 
1997 og 1998 var imidlertid situasjonen for trålerne en helt annen enn 
idag og man kunne kompensere for små makrell-/sildekvoter ved å 
fiske tobis og øyepållkolmule. 
• Trålgruppen fikk i ressursfordelingen i 1994 9% av nvg-sild-kvoten under 
forutsetning ay at trålgruppen ble delt. dvs. i større eller mindre enn 90 fots 
båter. Denne delingen har ikke funnet sted og grunngivingen kan 
derfor ikke gjelde. 
• Økonomien i trålerflåtens fiske i 1998 var brukbar. Det er og blir den 
ikke i 1999 med de fangster og gjeldende priser vi ser idag og i 
overskuelig framtid. 
• Kystgruppens kvote er oppjustert fra 20.000 tonn til 30.000 tonn. 
Trålgruppens andel har som nevnt vært den samme i Oere år. 
• Makrell- og sildefisket var det egentlige fisket for nordsjøtråleme før 
industritrålingen ble det viktigste. 
Vi vil i denne sammenheng peke på vedtaket i sak 4 på årsmøtet i Fiskarlaget Vest 22.04.99 
som bl. a omhandler ressursfordelingen mellom flåtegruppene og hvor det i pkt. 9 heter : 
«Årsmøtet vil be Norges Fiskarlag om i inneverande Landsmøteperiode å arbeide aktivt 
ovanfor våre styresmakter for å auke den norske andelen av makrell. Makre/lbestanden er i 
norsk sone store de/ar av året, slik at kravet :skulle vere forholdsvis enkelt å dokumelllere. 
Auka andel av makrell kan gjere fordelingsproblematikken i år 2001 enlciare å gjennomføre». 
Inweujng for tiske til konsum og partrå!ing. 
Styret viser her til tidligere vedtak som er oversendt Dem og som De finner kopi av vedlagt. 
Med hilsen 
sign. 
Oddmar Hatlevik 
styre! eder 
_. 
Arsmøte 20. november 1999. 
Sak6 F 
Årsmøtevedtak. 
Regulering i fisket etter 
MAKRELL. 
En bar i 1999 følgende reguleringer og kvotefordeling i makrellfisi5et: 
Fartøygruppe Størrelse Reguleriøg Kvoteilm 
- -
Ringuot Over 21,35 m Kousesjon - W.700t 
Fartøykvoter avh. av lastekap. 
Tril Kousesjon 3:~ t 
~ Maksimalkvote 
Kystfartøy JO.OOOt 
KystDOt 13-21,35 m Adgangsreg. 17.500 t 
Makskvote ISO - 3SO t 
Dorg og gam 13-21,35 m Adgangsreg. Malcskvote: BS t 
-
-
Liten kystnoL Under 13m Åpen. Makskvote: 85 t 12.500 t 
Dorg og R3I1l Under 13m Åpen. Makskvote: 85 t -
Pr. l 0.11.1999 alle fårtøygrupper så nær som trålerne fisket opp sine kvoter . 
. . 
' 
--
Forvaltning 
Makrellfisket foregår egentlig på tre forskjellige gytebestander, en-sørlig_(som gyter i Biscaya), en 
-vestlig (som gyter vest av Irland) og en Nordsjøbestand. Alle tre bestander kommer til Norskekysten 
på næringsvandring, og deu:r under fisket umulig å vite om det er den ene eller den andre-bestanden 
en~~ -
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I følge det internasjonale ·havforskingsråd ligger gytebestanden for-disse tre stammene på til sammen 
3.872 tonn, og det er godt over det kritiske .nivået. Når det gjelder grensen for bærekraftig beskatning 
bør en ikke ta ut mer enn 16% av totalbestanden pr år (F=O,l7). Det internasjonale havfo..Skingsråd 
anbefiller på denne bakgrunn en totalkvote for år 25)00 på 642.000 tonn, hvorav 39.000 tonn skal 
fiskes utenfor Spania og Portugal. Årets totalkvote er på 562.000 tonn. 
Norge forhandler hvert år med EU og med Færøyene om fordeling av makrellkvoten. Den norske -
kvoteandelen var i 1999 på 151.750 tonn. Kvoteforhandlingelie for år 2000 er enda ikke sluttført. 
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I tillegg til det fisket som drives i norsk og EU-farvann, drives det et w-egulert rovfiske i internasjonalt -
Smutthavet, hvor bLa. Russland tar opp store kvanta (67.000 tonn i 1998). Det internasjonale 
havforskningsråd påpeker også i sin rapport at det foregår neddreping og utkast av makrell uten at 
1iette innrapporteres. 
Regulerings- og kontrollbehovet vil som tidligere år være knyttet til hva som foregår i ringnotfisket, 
både hva angår overfiske, l!n;gulert fiske i «Smutthavet>> og utkastproblematikken. I følge det 
- internasjonale havforsldngsråd er innrapporteringen av data fra dette fisket utilstrekkelig. Det er kun·. 
en av de deltakende nasjoneF-som rapporterer data om utkast. Når det i tillegg fra Russland opplyses at 
de alene i 1998 har drevet et uregulert fiske i Smutthavet i størrelsesorden 67.000 tonn, så sier det seg = 
selv at virkningen av de enkelte reguleringstiltak som påtvinges norsk kystfiske blir lieller ub«ydelige 
i en sammenheng hvor det spørres etter bærekraftig forvaltning. 
Det er på denne bakgrunn vanskelig å se at de reguleringstiltak som gjennomføres for å begrense 
kystflåtens deltakelse i makrellfisket kan legitimeres ut fra ressursforvaltningshensyn. 
Fordeline. 
Fra 1998 ble det innført adgangsregulering i fisket etter makrell med fårtøy over 13 meter, uansett 
redskapstype. 
Fiskeridepartementet har foreslått å videreføre dette reguleringssystemet også for år 2000. 
Notges Kystfiskarlag gikk våren 1998 sterkt i mot forslaget om innføring av adgangsregulering. 
Årsmøtet finner grunn til å gjenta Styrets vedtak fra 6.juni i 1988: 
Norges Kystjislalrlag vil pd det sterkeste advare mot en nguleringsordning som begrenser 
JcystflOtens drlftsmuligheter. Denne flAten hm spesialiSert seg pd 6umytte de bestander som 
til enhver tid er tilgjengelige. Makrellbestanden har tradisjonelt utgjort en viktig sesong for 
mange kystfar;øyer. 
Natges K yst:fiskarlag ser på denne bakgrunn ingen grunn til å endre standpunkt når det gjelder 
adgangsregulering i kystfartøyenes fiske etter makrell. 
Vi mener det var et feilgrep å innfør nye adgangsreguleringer i makrellfisket i 1998. 
Vi vil derfor gjenta vårt standpunkt fra tidligere: 
Kvotefordeling: 
• Kystfldtens sikres en avsetninip4 30.000 tonn nuzkre/L 
• Ringnotfl4ten og tr4/erfldten sikres en avsetning p4 100.000 tonn makrelL 
• Resten av den norske kvoten avsettes som bufferkvote til seinere fordeling. 
Fordeling 
• Det innføres ingen adgangsbegrensninger i kystfisket etter makreU for fartøyer under 
70' (21,23 m) · 
• Frittjislfe uten maksimalkvoter for fartøyer somfzsker med krokredskap og garn. 
• Kystnotjisket reguleres med maksimalkvoter etter samme modeU som i 
reguleringsforskriften for 1995. 
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REGULERING A V FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2000. 
I.l. NORSK FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1999. 
I.l.!. Deltakelsesbegrensning (innsatsregulering). 
I 1999 kunne følgende fartøygrupper delta: 
- Kystfartøy, dvs. fartøy under 27,5 meter største lengde. 
- Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
- Trålere med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål 
1.1.2. Fangstbegrensning (uttaksregulering). 
Den norske totalkvoten var på 741.000 tonn, og fordelt på grupper som følger: 
- Konsesjonspliktige ringnotfartøy 
- Trålere 
- K ystfartø.y 
-Totalt 
- Kystfartøy. 
421.200 tonn (56,8 %) 
74.050 tonn (10,0 %) 
245 750 tonn C33 2 %l 
74 l 000 tonn (J 00 0%) 
Enhetskvoten ble fastsatt til 75 tonn. Den 12. november ble enhetskvoten økt fra 75 til 85 
tonn. 
Kystfartøygruppens kvote var periodisert, for å sikre et tilstrekkelig restkvantum til andre 
halvår. Det kunne maksimalt fiskes 35 % før l. juli. For å sikre leveranser til 
konsumindustrien hadde Fiskeridirektøren anledning til å stoppe fisket for leveranser til mel 
og olje i kystfartøy gruppen når det gjensto et restkvantum på l 00.000 tonn. Det er på det 
nåværende tidspunkt ikke innført et konsumpåbud, og det synes mindre sannsynlig at det vil 
bli nødvendig å innføre et konsumpåbud i år. 
Pr 24. november hadde gruppen fisket 193.000 tonn. 
-Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy er tildelt fartøykvoter etter "Universalnøkkelen". Faktoren 
var 9,5. 
Pr 24. november hadde gruppen fisket 352.000 tonn 
l 
-Trålere. 
Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål ble tildelt maksimalkvoter etter 
samme prinsipp som for ringnotfartøy, men med bruttotonnasje som parameter. 
Kvotefaktoren ble fastsatt til6,0. 
Restkvantumet ble refordelt 25. november 1999. 60 fartøy meldte seg på til fisket etter 
restkvantumet, og refordelingen ble foretatt ved å øke faktoren fra 6,0 til 7,2. 
Pr 24. november hadde gruppen fisket 61.000 tonn. 
1.1.3. Fiskets utvikling og totalt oppfisket kvantum. 
I samsvar med Havforskningsinstituttets tilråding ble det fastsatt dagforbud for ringnotfartøy 
1. februar 1999 (samme dato som i 1998). Forbudet gjaldt mellom kl. 06.00 og kl. 16.00. 
Unntatt fra forbudet var fiske med loddenot. (Definert som snurpenot med notlin som ikke 
har masker større enn 64 omfar pr. alen/9,8 mm. halvmaske.) Det ble også gitt 
dispensasjonsadgang for fiske med sildenot mindre enn 275 favner/517 meter. Den 23. 
februar 1999 ble dagforbudet utvidet til å gjelde til kl. 18.00. Dagforbudet ble opphevet 30. 
mars 1999. (20. mars i 1998). 
· Kystfartøygruppen hadde som i 1998 adgang til å fiske inntil 37.000 tonn norsk vårgytende 
sild på Vestlandskysten innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 61 oN. Det ble fisket 
2.800 tonn ved Karmøy m.v. i 1999. 
Fisket av norsk vårgytende sild ved Karmøy m.v. har de siste årene vært som følger: 
Ar Kvote Fangst 
1996 8.000 tonn 2.300 tonn 
1997 4.000tonn 3.400 tonn 
1998 37.000 tonn 6.900 tonn 
1999 37.000 tonn 2.800 tonn 
Pr 24 november 1999 var det totalt, for alle norske fartøygrupper, fisket 606.000 tonn. En 
regner med at den norske kvoten på 741.000 tonn vil bli oppfisket. 
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2. FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2000. 
2.1 BESTANDSSITUASJONEN 
Gytebestanden av norsk vårgytende sild er nå beregnet til å være i samme størrelsesorden 
som tidlig på 1950-tallet. Gytebestanden består i imidlertid hovedsakelig av to sterke 
årsklasser (1991 og 1992), og erfaringsmessig kan det gå lang tid mellom hver gang slike 
sterke årsklasser opptrer. ACFM forventer at gytebestanden å avta i årene som kommer. 
ACFM gir kvoteanbefalinger der maksimal TAC beregnes av enten fiskedødlighet lik 0.15 
eller et fangsttak lik 1.5 millioner tonn. ACFM har for 2000 anbefalt et maksimalt uttak på 
l.S millioner tonn. 
I kvoteavtalen for 1999 etterspurte kyststatene en arbeidsgruppe som skulle studere 
hensiktsmessige beskatningsstrategier for mellom- og langsiktig forvaltning av norsk 
vårgytende sild. Det ble arrangert et slikt arbeidsgruppemøte i Bergen den 2.-3. september 
1999. Arbeidsgruppen konkluderte med at både fiskedødligheten og fangsttaket bør senkes i 
forhold til verdiene som ACFM har benyttet i sin rådgivning til i dag. En senking av 
fiskedødligheten er et virkemiddel for å redusere sannsynligheten for at gytebestanden skal 
komme under Bum• og en senkning av fangstuttak vil også øke stabiliteten i uttaket. 
Arbeidsgruppens rapport er vedlagt. 
2.2. T AC OG NORSK TOTALKVOTE I 2000. 
20. oktober 1999 ble det inngått avtale mellom EU, Færøyene, Island, Russland og Norge om 
T AC og fordeling av totalkvoten for norsk vårgytende sild i 2000. Det var enighet om at 
T AC for 2000 skulle være 1.250.000 tonn og at den prosentvise fordeling av totalkvoten på 
nasjoner skal være den samme som for 1999. Kyststatene ble videre enig om en strategi som 
sier at fra og med 200 l skal det totale fangstuttaket (TA C) beregnes utfra en tiskedødlighet 
som er mindre enn 0.125, med mindre fremtidige biologiske fakta tilsier at fiskedødligheten 
kan modifiseres. 
Norsk totalkvote er således 712.500 tonn for 2000 (57% av TAC). 
2.3. DELTAKELSESBEGRENSNING (INNSATSREGULERING) 
2.3.1. Kystfartøygruppen. 
I kystfartøygruppen deltar godkjente fartøy under 27,5 meter største lengde som fisker med 
not, snurrevad eller garn. I tillegg deltar tre eldre fartøy med dispensasjon fra lengdegrensen. 
Deltakelsen på 1990-tallet har variert fra 400 til 700 fartøy. 
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Ihht forskrift av 31. desember 1998 om vilkår for deltakelse og godkjenning for fartøy i 
kystfartøygmppen skal fartøy være egnet, bemannet og utrustet for sildefiske. Forskriften 
fastsetter nærmere hvilke vilkår som gjelder for hva som skal anses som egnet og utrustet når 
Fiskeridirektoratets regionkontor ved sin skjønnsutøvelse skal godkjenne fartøyene. Ved 
samfiske er det gitt særlige bestemmelser, idet det er fritak for kravet om at lettbåt skal ha 
innenbords motor. 
Fiskeridirektøren forslår at det skal gjelde de samme vilkår for deltakelse i kystfa.rteygrnp.pen 
i 2000 som i l 999. 
Dette innebærer at det bare skal være adaang ti1 å delta med fartø.y under 27.50 meter største 
lenll'de Pi med lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre. 
Videre at ejer ay fartøyet skal stå på blad B i fiskermanntallet Fartøyet skal yære 
merkerell'istrert Pi eiDet· utrustet Pi bemannet for å kunne delta i fisket Fiskeridirektøren 
foreslår at det som en del av Cinethets- Oi utstyr!ikriteriene skal settes samme minstekrav til 
redskapsstørrelse i 2000 som i 1 999 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy uten sidepropell som fisker med snu!J)Cnot skal ha ell'en 
lettbåt 
Fiskeridirektøren foreslår at rell'elen om at fartø.y bare kan fiske Cn kvote i 20QQ. Oll'så skal 
ll'ielde yed eierskifte slik som i l 999. 
2.3.2. Ringnotgruppen. 
fiskeridirektøren foreslår samme deltakelseskriterjer i 20QQ som i l 999 dvs. at fartøy må ba 
rinll'nonmatelse for å kunne delta 
2.3.3. Trålgruppen. 
Fiskeridirektøren foreslår samme de!takelseskriterier i 2000 som i 1999 dvs. at fartø.y må ba 
tmatelse til å fiske norsk Vår!l'ytende sild med trål for å knope delta. 
2.4. FANGSTBEGRENSNING PR FARTØYGRUPPE (UTTAKSREGULERING). 
Norsk totalkvote er som nevnt fastsatt til 712.500 tonn. 
Fiskeridirektøren foreslår at en i 2000 fordeler norsk totalkvote av norsk vårgytende sild på 
fa.rteygrnpper i tråd med Norges Fiskerlags landsmøtevedtak l l /94. korrigert for en 
overførinll' av 20.000 tonn fra ringnot til kystnot- og trålgrnppen. 
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Dette forslaget innebærer følgende fordeling: 
Kystnot 241.150 tonn 33,9% 
Ringnot 400.600 tonn 56,2% 
Trål 70.750 tonn 9,9% 
Totalt 712.500 tonn 100% 
2.4.1. Kystfartøygruppen. 
I 1999 ble maksimalkvotene fastsatt etter følgende skala: 
Fartøy lengde: 
Fartøy under 7,00 m s.l. 
Fartøy 7,0- 7,99 m s.l. 
Fartøy 8,0- 8,99 m s.l. 
Fartøy 9,0- 9,99 m s.l. 
Fartøy 10,0 • l 0,99 m s.l. 
Fartøy 11,0 - 11,99 m s.l. 
Fartøy 12,0- 12,99 m s.l. 
Fartøy 13,0 • 13,99 m s.l. 
Fartøy 14,0- 14,99 m s.l. 
Fartøy 15,0 • 15,99 m s.l. 
Fartøy 16,0 • 16,99 m s.l. 
Fartøy 17,0 • 17,99 m s.l. 
Fartøy l 8,0 - l 8,99 m s.l. 
Fartøy 19,0 - 19,99 m s.l. 
Fartøy 20,0 - 20,99 m s.l. 
Fartøy 21,0-21,99 m s.l. 
Fartøy 22,0- 22,99 m s.l. 
Fartøy 23,0- 23,99 m s.l. 
Fartøy 24,0 - 24,99 m s.l. 
Fartøy 25,0 - 25,99 m s.l. 
Fartøy 26,0 m s.l. og over 
Enhet: 
l 
1,5 
2 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
Il 
12 
13,5 
15 
16,5 
18 
19,5 
21 
Fiskeridirektøren foreslår at kystnotfartø.yene m.v reguleres med maksimalkvoter i 2000. 
Størrelsen på maksimalkvoten fastsettes etter samme simla som i 1999. 
2.4.1.1. Størrelse på enhetskvote, periodisering og konsumkrav. 
- Enhetskvotens størrelse. 
Følgende forhold er viktig ved fastsettelse av enhetskvotens størrelse: 
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• Kystgruppen skal få mulighet til å fiske sin gruppekvote, dvs overreguleringen må være 
tilstrekkelig 
• Fartøyene i gruppen skal i størst mulig grad få muligheten for å utnytte sin 
forskriftsfestede fangstrettighet, dvs at overreguleringen ikke må settes så høyt at mindre 
effektive fartøy og fiskere som ønsker å fiske sent på året blir skadelidende. 
• Av hensyn til konsumindustrien som kjøper sild, bør fisket strekkes ut lengst mulig mot 
slutten av året. 
I I 997 ble enhetskvoten fastsatt til 125 tonn, konsumpåbudet ble innført 15. oktober og fisket 
ble stoppet 20. november. I 1998 ble enhetskvoten fastsatt til 75 tonn, konsumpåbudet ble 
innført den 6. november og fisket ble stoppet den I 8. desember. I inneværende år ble 
enhetskvoten fastsatt til 75 tonn, men ble den 12. november økt til 85 tonn. Det er ikke på det 
nåværende tidspunkt innført et konsumpåbud. 
Nødvendigheten av å innføre et konsumpåbud og forventet stopp i fisket vil være avhengig av 
enhetskvotens størrelse. Siden kystgruppens kvote i 2000 vil være lavere enn i 1999. samtidig 
som en ønsker å unngå et konsumpåbud i slutten av sesongen kan det argumenteres for en 
lavere enhetskvote enn det som opprinnelig ble fastsatt for 1999. Selv med en noe lavere 
enhetskvote vil forventet overregulering i gruppen være stor. l 1999 var overreguleringen i 
utgangspunktet beregnet til å være i underkant av 30%. En kan muligens også forvente en 
større deltakelse i kystfisket etter norsk vårgytende sild i 2000 på grunn av kvotesituasjonen i 
torskesektoren. 
Fjskcridjrektørcn foreslår at enhetskvoten fastsettes til 70 tonn Dette innebærer at 
ovcrrceulerineen i forhold til faktisk deltakelse blir noe !aym; enn den yar i l 999. 
Videre foreslår Fjskeridjrektøreo at kystfartøy som bar sildefiske med eam som sju 
driftsiiDJQQiae kan fortsette eamfisket selv om kystfartø.yemJ)l)CDs kvote blir oppfisket. 
Fjskeridjrektørcp foreslår at kystfaneyeruppeos eruppekvote periodiseres s!jk at fisket 
stoppes. dersom det fiskes mer epp 35% ay eruppekvotep i f0T$le halvår 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår yjdere at det kan innføres konsumpåbud for fiske i 
kystfartØYiTUPJ)CD pår det aj en står l 00 000 topp. Videre kap Fjskcridjrcktørcn epdre 
epbetskyotep åpne for et oppmalioasfiske e.l for å sjkre at et mu!ie rcstkvaptym sept på 
høsten blir oppfisket. 
2.4.2. Konsesjonspliktige ringnotfartøy. 
I 1999 ble fartøykvotene fordelt etter følgende fordelingsnøkkel: 
1.500 bl + 40% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 20% av konsesjonskapasiteten fra 
+ l 0% av konsesjonskapasiteten over 
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o 
4.000 
6.000 
4.000 hl 
6.000 hl 
10.000 bl 
10.000 hl 
Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonspliktige ringnot[artø_y tildeles fartø.ykvoter etter 
"universalnøkkelen". på samme måte som i 1999. 
2.4.3. Trålere 
Basiskvoten for hvert enkelt fartøy ble beregnet etter følgende nøkkel: 
50 tonn + 50% av bruttotonnasje fra 
40% av bruttotonnasje fra 
30% av bruttotonnasje fra 
20% av bruttotonnasje fra 
l 0% av bruttotonnasje fra 
o - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 
401 - 600 
Fiskeridirektøren foreslår samme nøkkel for fordelina av fartøykvoter i trålfUUppen for 2000 
som for 1999 
Vjdere foreslås at Fiskeridirektøren fastsetter kyoter (fa!ctorl for deltakende trål fartøy 011 at 
han kan endre djsse. Kvotene fastsettes uten yesentH11 oyerre~lerina. 011 fisket stoppes når 
~:ruppekyoten er bereanet oppfisket. Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonsbayers basjskyote 
skal yære foTll!Jkret i bruttotonnasje i henhold til målebrev pr 2 l .98 for det fartøy reder 
initielt søkte om konsesjon for. 011 yære uendret uayhenllii: ay ommåHna. ombyaaina. 
utskiftinll eller annen endrina. 
2.4.3. l. Refordeling. 
For de deltakende fartøy vil det være usikkerhet knyttet til hvor mye hvert enkelt fartøy vil 
fiske av sin kvote. Fiskeridirektøren vil derfor foreslå tilsvarende refordelingsordning som i 
l 999. RefordeHngsdatoen i 2000 blir 27. november, og refordelingen skjer ved å øke 
faktoren. 
Fiskeridirektøren kan refordele fartøykvotene etter 27, november, Eventuell refordeHna 
foretas ved at fartøyenes fartøykvoter økes, Fartøy som skal delta i fisket på trålfUUppens 
restkvantum melder sea til Fiskeridirektoratet innen 20. november, 
2.5. Den sørlige grensen for fisket etter norsk vårgytende sild. 
Havforskningssinstituttet foretok høsten 1997 en vurdering av spørsmålet om «Fisket etter 
norsk vårgytende sild sør for 62° N», der det ble konkludert med at fisket etter norsk 
vårgytende sild sør for 61 °N ikke burde overstige 5% av norsk kvote, og at en burde innføre 
restriksjoner i bruk av redskap som kunne skade sildeegg som ligger på bunnen. 
Spørsmålet ble drøftet i Reguleringsrådets møte i desember 1997, og for 1998 og 1999 har en 
regulert fisket sør for 61 °N ved at fisket i dette området forbeholdes kystgruppen innenfor en 
kvote på 37.000 tonn. Med en norsk kvote på 712.500 tonn for 2000 vil det tilsi at 
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kystfartøygruppen kan fiske inntil35.600 tonn (5% av norsk totalkvote) norsk vårgytende 
sild sør for 61 °N. 
Fiskeridjrektøren foreslår at reguleringene ay fisket etter norsk vårgytende sild sør for 61 °N i 
1999 videreføres i 2000. 
2.5.1 KONTROLL 
For å ivareta kontrollhensynet vil Fiskeridirektøren videreføre avgrensningene av 
fangstområder for norsk vårgytende sild og sild generelt fra 1999. Dette innebærer følgende 
avgrensninger: 
For å redusere faren for feilrapportering foreslår Fiskeridirektøren at det er forbudt å fiske 
norsk vårgytende sild i statistikkområde lYa i Norges økonomiske sone og i statistikkområde 
Ula utenfor 12 mil fra grunn!injene l statistikkområde lY a. sør for 61 °N er det yjderc 
forbudt å fiske sild Cay begge bestander> mellom 12 nautiske mjl fra grunn!injene og 4 
nautis\se mil fra grunnlinjene. Mellom 62° N og 61° N er det forbudt 6 fiske sild Cay begge 
bestander> mellom l 2 og 6 nautiske mil fra grunn!injene. 
Se vedlagte kart. 
2.6. DAGSTENGNING 
Silda opptrer i tette konsentrasjoner på dagtid og i «slørdanoelser» etter mørkets frembrudd. 
Med det formål å utøve et ressursvennlig fiske har det siden 1996 vært forbudt for 
ringnotfartøy over 2 7,5 meter å fiske norsk vårgytende sild med not om dagen under 
gytevandringen og på gytefeltene. Det har vært unntak for bruk av loddenot (64 omfar pr. 
alen/9 ,8 mm halvmaske ). l tillegg har reguleringene åpnet for dispensasjon for bruk av liten 
nordsjønot (kortere enn 275 favner/517 meter). Kystfartøygruppen har hatt adgang til å bruke 
sine nøter hele døgnet. 
Fiskeridirektoratet bygger sitt erfaringsgrunnlag av reguleringsformen på tilstedeværelse på 
feltet, kontakt med kystvakten og tilbakemeldinger fra alle grupper i næringen. 
Erfaringene viser at det var en riktig beslutning å innføre forbud mot bruk av ordinær 
nordsjønot på dagtid for å redusere faren for notsprengninger og neddreping av sild. Tillatelse 
til bruk av loddenot på dagtid i stedet for ordinær not synes imidlertid ikke å ha hatt en 
tilstrekkelig reduserende effekt på notsprengninger. Det er blitt observert notsprengninger 
med loddenot på dagtid gjennom alle de fire årene og antallet synes ikke å ha blitt redusert i 
perioden. Det er så langt ikke blitt observert notsprengninger ved bruk av liten nordsjønot. 
Det må imidlertid tas i betraktning at erfaringsgrunnlaget for bruk av denne nottypen er 
mindre enn for de øvrige, ettersom det bare er gitt et begrenset antall dispensasjoner. Det er 
videre bare observert et marginalt antall notsprengninger av fartøy i kystgruppen. Utøvelsen 
av fisket på dagtid av denne gruppen vurderes så langt som tilfredsstillende. Uansett bruk av 
nottype på dagtid må fiskeren utøve aktsomhet for å unngå notsprengninger. 
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Reguleringsopplegget for dagstengning vil bli evaluert underveis med sikte på eventuelle 
ytterligere endringer. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at det også i 2000 skal være forbud mot bruk av stor nordsjønot 
om dagen. Fiskeridirektøren foreslår videre at også bruk av loddenot forhys om dagen. men at 
dispensasjonsadgangen for bruk av liten nordsjønot opprettholdes. Dagforbudet gjøres 
gjeldende fra den tid gytevandringen starter opp. Fiskeridirektøren fastsetter endelig dato. 
2.7. SPERRING AV OMRÅDER OG REGULERT INNSEILING 
Under sildas overvintring i Ofotfj orden og Tysfjorden i Nordland fYlke er faren for 
notsprengning grunnet store sildestimer/tetthet overhengende. For å redusere neddreping 
under avvikling av fisket vil det være nødvendig med nøye kontroll. 
l likhet med i l 999 foreslår Fiskeridirektøren at oyerviptrinesnmrådcne i Nordland fylke blir 
sperret om vinteren 2000 oe påføfi:ende høst 2QQQ 
videre foreslår Fiskeridirektøren at Fiskeridirektoratet kan tma!e puljevis inoseili01: i 
Ofotfjorden 01: Tysfjord 01: forøvri1: sette alle nødvepdil:e vilkår i området. 
Fiskeridirektoratet kan sette vilkår om inspektør ombord. 
2.8. ÅPNINGSTIDER M.V. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter norsk vå[i:Ylende sild åpnes 2. januar 2000 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når periode - l:fllppe- eller totalkvoten er bere~:net 
oppfisket sely om det enkelte fartey ikke bar fisket faney- eller maksimalkvoten 
2.9. KONTROLL AV FARTØY. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i kystfartøyl:fllppep skal ba &odkjconiDI: fra 
Fiskeridirektoratets reeiookoptor for 2000 før fartøy kap bei:YDOe fisket 
2.10. SAMFISKE. 
Det har vært få problemer med avvikling av samfiske i 1999. Også regelen om at man må ha 
minst 50 % igjen av kvoten for å kunne påbegynne samfiske har blitt håndhevet på en 
uproblematisk måte. 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av den innstrammingen i adgangen til samfiske som 
ble gjennomført for 1999 Innstrammingen gikk ut på at fartø.y som har deltatt i 
direktehåvingsfiske. ikke skulle kunne delta i samfiske samme kalenderår. Også de øvrige 
bestemmelser om samfiske videreføres fra 1999. 
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2.11. OVERFØRING AV FANGST. 
Fiskeridirektøren foreslår at en har samme ordning i 2000 som i 1999. Når det gis tillatelse til 
overføring skal det fortrinnsvis gis tmatelse til overføring tjl fartø.y som fisker med 
tilsvarende redskap. 
2.12. LEIEFARTØY 
Det er forbudt å overføre kvote fra et fartøy til et annet. Denne ordningen må man som 
utgangspunkt stå fast ved. 
l 1999 har det vært hjemmel i reguleringsforskriften § 5-2 til å dispensere fra forbudet mot å 
benytte leiefartøy når forlis eller havari medfører vesentlig driftsavbrudd. 
Det vises til den tilsvarende problemstillingen i sak 7/99 om regulering av fisket ener torsk og 
hyse. 
2.13. PARTRÅL 
For å unngå at partråling utnyttes på måter som ikke er i overensstemmelse med intensjonene 
i regelverket ble det i 1999 vedtatt regler som retter seg mot kontroll med partråling. 
Fiskeridirektøren foreslår at rejWlerin~:ene for l 999 om partrålin~: 01: kontroll med partråli01: 
videreføres i 2000 
2.14. BIFANGST. 
Det er registrert en del tilfeller med betydelig innblanding av sei. Dette gjelder særlig i 
trålfisket der det vinteren 1999 ble innført påbud om partråling ved fiske etter norsk 
vårgytende sild. Fiskeridirektoratet vil tilråde at bestemmelsene håndheves som i 1999. 
Risikoen for å få innblanding av sei kan variere i løpet av døgnet. l tillegg overveier 
Fiskeridirektøren dagstenging med grunnlag i anbefaling fra Havforskningsinstituttet. P .g.a. 
kvotesituasjonen for bunnfisk for 2000 vil det være et økt behov for å følge med i fisket og 
komme med tiltak- stengninger, m.v. - ettersom det trolig vil oppstå problemer med 
bifangst. 
Fiskeridirektøren foreslår at bestemmelsen om forbud mot bifangst ay torsk og sei 
opprettholdes. Videre foreslås at Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om 
gjennomføring og kontroll for å forebygge bifaugstprob!emer. 
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2.15. AGNFISKE. 
Fiskeridirektøren foreslår at fiskefartøy kan fiske sild til eget forbruk av agn 
Det er forbudt å omsette sild fisket til agn. 
Peter Gullestad viste til forslagene i saksdokumentene. 
Reguleringsrådet gikk enstemmig inn for å foreslå at det skal g;ielde de samme vilkår for 
deltakelse i kystfartøygrnppen i 2000 som i l 999. 
Dette innebærer at det bare skal være adgang til å delta med fartey under 27.50 meter største 
lenJWe og med lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre 
Videre at eier av farteyet skal stå på blad B i fiskeanannta)let Farteyet skal være 
merkeregistrert og egnet. utrustet Oil bemannet for å kunne delta i fisket. Det skal som en del 
av egnetbets- og utstyrskriteriene settes samme minstekrav til re4skapsstøm:lse i 2000 som i 
122.2. 
Rådet gikk inn for at fartey uten sidepropell som fisker med snurpenot skal ba egen lettbåt 
Videre at regelen om at fartøy bare kan fiske en kvote i 2000. også skal Jlielde ved eierskifte 
slik som i 1999. 
Når det Jlie!der ringnotgruppen foreslår Reguleringsrådet samme deltakelseskriterier i 2000 
som i 1999 dvs at fartey må ha riognottillatelse for å kunne delta 
Når det J~ielder trålgruppen gikk Reguleringsrådet enstemmiJ: jnn for samme 
del!akelseskriterier i 2000 som i l 999. dvs at fartey må ba tillatelse ti! å fiske norsk 
vårgytende sild med trål for å kunne delta. 
Ola Olsen viste på generelt grunnlag til problematikken om praktisering av 
minstemålsbestemmelser for loddenot. Han foreslo på dette grunnlag at utenlandske fartøyer 
som fisker i Norges økonomiske sone må bruke sildenot. 
Peter Gullestad viste imidlertid til at Island nå har endret regelverket. 
Alv H. Kleppsvik sa at en ikke har kontrollert noen maskevidde på ringnot, og at en heller 
ikke har noen ønsker om å begynne med det. 
Johan H. Williams spurte hva som er begrunnelsen for forslaget bortsett fra å være slem med 
islendingene. 
Ola Olsen viste til at det også kan begrunnes biologisk. En bør ha dette i tankene i 
forhandlingene med Island. 
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Arne Wå~ sa at en kan være enige om at det var uheldige episoder i sommer. Dette medførte 
at en i samtaler mellom Island og Norge var en enige om å foreta en harmonisering av 
regelverk og håndheving på dette området. Før en kom så langt endret imidlertid Island sin 
regel til å bli i samsvar med den norske forståelsen av regelverket. 
Peter Gullestad sa at synspunktene er notert, men at en konkluderer med at det er en prosess 
på gang med hensyn til harmonisering på området. En har tradisjon for at det en gjør mht 
reguleringer skal være fornuftig og rasjonelt begrunnet. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentene og forslaget om fordeling av norsk totalkvote. 
Dette er i forhold til Fiskarlagets vedtak fra 1994 forskjellig i og med 20.000 tonn i 
overføring fra ringnot til kystnot- og trålgruppen. 
Det ble stemt over forslagene: 
9 medlemmer stemte for Norges Fiskarlags forslag (Norges Fiskarlag, NNN, FNL og Norsk 
Sjømannsforbund). 
2 medlemmer stemte for Fiskeridirektørens forslag (Fiskeridirektøren og Sametinget). 
Et flertall i Reiuleri011srådet L~ikk inn for en forde!ini ay totalkvoten i samsvar med Nories 
Fiskarlais landsmøtevedtak fra 1994 
Det var eniihet i ReiJllerinL~srådet om å iå inn for at kystnotfartøyene reJI!lleres med 
maksimalkvoter i 2000 med størrelse etter samme skala som i 1999 
Peter Gullestad viste til forslaget om en enhetskvote på 70 tonn. 
Jakob M Jakobsen sa at Norges Fiskarlag foreslår en enhetskvote på 85 tonn; dette vil kunne 
avhjelpe problemet med at for mye skal tas opp på for liten tid. 
Gullestad sa at det ikke har vært behov for høyere kvote fordi fartøy har ligget i kø i hele 
høst. 
Rolf Dom stein sa at 85 tonn er lite, og at en bør ha l 00 tonn. Det er to forskjellige marked, et 
for de store og et for de små. 
Gullestad spurte om det er riktig at de større båtene leverer i sør, mens de små leverer i nord. 
Knut Totines bekreftet at dette er riktig. Det er likevel i prinsippet samme køen, men det er 
ikke omsetningsproblemer i sør-Norge, slik at disse båtene slipper å ligge i kø. 
Peter Gullestad sa at han kan gå inn for 80 tonn. Norges Fiskarlag sa seg enig i dette. 
Rolf Dom stein krevde avstemning. 
Det ble stemt over forslagene: 
2 medlemmer stemte for FNLs forslag om enhetskvote på 100 tonn (FNL). 
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9 medlemmer stemte for Fiskeridirektørens og Norges Fiskarlags kompromiss på 80 tonn 
(resten av medlemmene). 
Flertallet i Reguleringsrådet gikk inn for at enhetskvoten settes til 80 tonn. 
Det var videre enighet om å foreslå at kystfartøygmppens gmppekvote periodiseres slik at 
fisket stoppes. dersom det fiskes mer enn 35% av gruppekvoten i første halvår 2000 
Reguleringsrådet foreslår videre at det kan innføres konsumpåbud for fiske i 
kystfartø.ygruppen når det gjenstår I 00.000 tonn Videre kan Fiskeridirektøren endre 
enhetskvoten. åpne for et oppmaHngsfiske e.l. for å sikre at et mulig restkyantum sent på 
høsten blir oppfisket. 
Når det gjelder konsesjonspliktige rin~:notfartø.y foreslås disse tildelt fartøykvoter etter 
"universalnøkkelen". på samme måte som i 1999. 
For trål~:ruppen foreslår Re~:ulerin~:srådet samme nøkkel for fordel in~: av fartøykvoter for 
2000 som for 1999 
Videre foreslås at Fiskeridirektøren fastsetter kvoter (faktor) for deltakende trål fartøy og at 
han kan endre disse. Kvotene fastsettes uten vesentlil: overre~:ulering. 01: fisket stQppes når 
~:mppekvQten er bere~:net Qppfisket KQnse~Qnsbavers basiskvote skal være fomnkret i 
bruttQtQnnasje i benhQid til målebrev pr 2 l 98 for det fartøy reder initielt søkte Qm kQnsesjQn 
for 21: være uendret uavhen~:il: av Qmmålin~:. omby~:~:inl: utskiftinl: eller annen endrin~:. 
Fiskeridirektøren kan reforde!e fartøykvQtene etter 27. DQvember Eventuell reforde!in~: 
foretas yed at farteyenes farteykyQter økes. fartey sQm skal delta i fisket på trål~:ruppens 
restkvantum melder se~: til FiskeridirektQratet innen 20 november 
Peter Gullestad viste til saksdokumentene og forslaget om å videreføre reguleringene av 
fisket etter norsk vårgytende sild sør for 61° N i 2000. 
Ola Olsen fremmet et forslag om å åpne opp inntil 12 mila, men ønsket subsidiært å følge 
Fiskeridirektørens forslag. 
Gullestad viste til at skillet er biologisk begrunnet, og at en ikke ønsker å åpne opp for dette. 
Det var eni~:het i Reguleringsrådet Qm å følge Fiskeridirektørens forsla~: på dette punkt. 
For å redusere faren for feilrnpportering går Reguleringsrådet videre inn for at det skal være 
forbudt å fiske norsk vårgytende sild i statistikkområde IV a i Norges økonomiske sone Qg i 
statistikkområde Irra utenfor l 2 mil fra grunnlinjene. I statistikkområde IV a. sør for 61 °N. er 
det videre forbudt å fiske sild (av begge bestander) mellom l 2 nautiske mil fra grunnlinjene 
og 4 nautiske mil fra grunnHnjene. Mellom 62° N og 61 oN er det forbudt å fiske sild (av 
begge bestander) mellom 12 og 6 nautiske mil fra grunnlinjene. 
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Peter Gullestad viste til saksdokumentene og forslaget om forbud mot bruk av stor nordsjønot 
om dagen. Bakgrunnen for forslaget er et uakseptabelt høyrt antall notsprengninger. 
Ola Olsen viste til at forslaget innebærer at en i prisnippet forbyr dagfiske for store deler av 
flåten. Han lurte dernest på hva som er begrunnelsen for å opprettholde 
dispensasjonsadgangen, og viste til at loddenot er et vesentlig sterkere redskap enn 
nordsjønot. 
Gullestad svarte at en ikke har observert sprengninger her. 
Robert Mi sund sa at da en tillot loddenot var dette et alternativ til full dagstenging. Dette er 
imidlertid ikke lenger akseptabelt. 
I nec Ame Eriksen sa at han ikke kan støtte en holdning der en vet at det foregår neddreping; 
han støttet Fiskeridirektørens forslag. 
Qbm sa at en ikke må tro at dette gjøres med vilje. 
Gullesw! viste til at dette er et objektivt faktum, og formålet er å forebygge uhell. 
Det ble etter dette stemt over forslaget: 
4 medlemmer stemte for at bruk av loddenot tillates (Ola Olsen, Jakobsen, Remøy og Norsk 
Sjømannsforbund). 
· 7 medlemmer stemte for Fiskeridirektørens forslag (Fiskeridirektøren, Wold, Gerhard Olsen, 
FNL, NNN og Sametinget). 
f!enal!et i Re~lerinesrådet eikk ion for et forbud mot bruk av stor nordsiønot oe!oddeoot 
om da~en 
I likhct med i l 999 foreslår ReiJllerinesrådet at overvintrinesområdene i Nordland fylke blir 
spco Cl om vinteren 2000 a~:påføl~:ende høst 2000 
Videre foreslår Re~:ulerin~:srådet at Fiskeridirektaratet kil!l tmate pulieyis innseilioll i 
Ofotijarden o~: Tysfiard Qll forøvrill sette alle nødvendille vilkår i området 
Fiskeridirektoratet kil!l sette vilkår am inspektør ombord, 
Re~:ulerio~:srådet llikk enstemmill inn for at fisket etter norsk vårllyteode sild åpnes 2 ianuar 
2000. Fiskeridirektøren kil!l stoppe fisket når periode.- gruppe-, eller totalkvoten er beregnet 
oppfisket selv am det enkelte fartø.y ikke har fisket fartø.y- eller mal<simalkyoteo. 
Det var videre enighet om å foreslå at fartø.y i kystfartø.ygryppen skal ha godkjenning fra 
Fiskeridirektoratets regionkontor far 2000 før fartø.y kan begynne fisket. 
Reguleringsrådet foreslår en videreføring av den innstrammingen i adgangen til samfiske som 
ble gjennomført for 1999. Innstrammingen gikk ut på at fartø.y som har deltatt i 
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direktebåvingsfiske. ikke skulle kunne delta i samfiske samme kalenderår. Også de øvrige 
bestemmelser om samfiske videreføres fra 1999. 
Reguleringsrådet går inn for at en har samme ordning for overføring av fangst i 2000 som i 
1999. Når det gis tillatelse til overføring skal det fortrinnsvis gis tillatelse til oyerfuring til 
fartøy som fisker med tilsvarende redskap. 
Reguleringsrådet foreslår at reguleringene for 1999 om partråling og kontroll med partråling 
videreføres i 2000. 
Reguleringsrådet foreslår at bestemmelsen om forbud mot bifangst av torsk og sei 
opprettholdes. Yidere foreslås at Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om 
~ennomføring Qg kQntroll for å forebygge bifangstproblemer. 
Reguleringsrådet foreslår endelig at fiskefartøy kan fiske sjld til eget forbruk ay agn. 
Det er forbudt å Qmsette sild fisket til 81:0· 
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REPORT OF THE WORKING GROUP TO STUDY APPROPRIATE 
HARVEST STRATEGIES FOR MEDIUM AND LONG-TERM 
MANAGEMENT OF NORWEGIAN SPRING SPAWNING BERRING 
September 1999 
l 
l. INTRODUCI'ION 
A) Terms of reference 
Reference is made to the Agreed Record of 7 October 1998 rclating to the 
management measures for 1999, wherein under point 4 and S of the Annex, the Parties 
put forward a request to ICES and agreed that the Working Group to Study 
Appropriate Harvest Strategies for Medium and Long-term Management of the stock 
should rcconvene in 1999: 
Point 4: The parties agreed to submit thefollowing request to ICES: 
ICES is requested to provide catch optionsfor the year 2000 based onjishing 
mortality in the range ofF=0.100, F=0.125, F=0.150, andF=0.175. 
Keeping these exploitation rates constant and introducing catch ceiling in the range 
l.0-1.5m.t., ICES is requested to pr011ide FMdium term consequences in terms ofyield, 
year-to-year stability and the risk that SSB shouldfall below a B", of 5.0 m.t. and Bu,. 
of2.5 m.t. Such consequences should be evaluated in a 5 and JO year period. 
ICES is requested to pr011ide this information at its mt!eting in May 1999. 
Point 5: The parties agreed that the Working Group to Study Appropriate Harvest 
Strategies for Medium and Lang-Term Managemt!nt of the Stock should reconvene in 
order to incorporate, as appropriate, economic and other relevant considerations to 
the results of the ICES request stipulated ab011e. 
The report of the Working Group shall be submitted before September 15'h 1999. The 
ICES response to the request under point 4 shall be taken into account for the 
purpose of applying medium and long term strategies in the consultations on the 
management of the stoclc. 
B) Participation 
The Working Group to Study Appropriate Harvest Strategies for Medium and Lang-
Term Management of Norwegian Spring Spawning Herring (WG) met in Bergen, 
Norway 2 -3 September 1999. The following participated: 
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Sergei Belikov 
A:re Dommasnes 
Comelius Hammer 
Jan Arge Jacobsen 
Jakob Jak:obsson 
Andras Kristiansen 
TrulsKonow 
Erik Lindebo 
Kenneth Patterson 
Nina Rasmussen 
IngolfRøttingen (Chair) 
Per Sandberg 
Sigurd Tjelmeland (2.9) 
PINRO, Murmansk, Russia 
Institute of Marine Research, Bergen, Norway 
Fed. Res. Centre for Fisheries, Hamburg, Germany 
Faroese Fishery Laboratory, Torshavn, Faroe Islands 
Marine Research Institute, Reykjavik, Iceland 
Ministry ofFlsheries, Torshavn, Faroe Islands 
Directory ofFlsheries, Bergen, Norway 
Danish Institute of Agriculture and Fisheries Economics 
Copenhagen, Denmark 
FRS Marine Laboratory, Aberdeen, UK 
Directory of Ftsheries, Bergen, Norway 
Institute of Marine Research, Bergen, Norway 
D.irectory of F.tsheries, Bergen, Norway 
Institute of Marine Research, Bergen, Norway 
2. THE PRESENT HARVEST STRATEGY 
Advice on TAC' s for Norwegian spring spawning he!:ring from ICES/ ACFM is at 
present based on a combination of a maximum fishing mortality of 0.15 and a catch 
ceiling of 1.5 million t. This harvest strategy (or harvest control rule) was first applied 
by the Coastal States in setting the TAC for 1997, and can be traced to ICES/ACFM 
in 1996. The most important steps of the implemcntation of this harvest control rule 
are reviewed chronologically below: 
1996: In the report from May 1996 meeting of ACFM it is stated in the paragraph on 
Medium-term considerations: 
" .•• Due to wealc year classes the spawning stock is upected to decrease in the 
medium tenn. 77le development indicaled by medium-knn sinudations strongly 
depends on the stock-recruitment model chosenfor the sinudations and the 
management regime implemented. It is difficult to construct appropriate recruitment 
models for the stock, which is characterised by occasional very large year classes and 
extended periods of low recruitment. Prelimiru:zry medium-knn simuliJtions indicate 
that a management regime implementing a combination of a maximum fisking 
moi-tality level of0.15 and a catch ceiling of 1,500,000 twilllead to a low probability 
of the stockfalling below the minimum acceptable level (MBAL) befare the year 2006, 
while either of these measures in isolation willlead to a considerable risk of SSB 
falling below MBAL." 
The paragraph on Management Advice from the same AFCM report read as follows: 
"ICES advises that the ftshery on this stock should be managed to ensure that the SSB 
is kept above the MBAL of2.5 million t." 
At theit meeting in December 1996 the Coastal states agreed on a TAC for 1997 of 
1.5 million t. The basis for this decision was the management regime implementing a 
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combination of a maximum fishing mortality level of 1.5 million t and a catch ceiling 
of 1.5 million t referred to in the ACFM May 1996 report. 
1997: ICES noted that the suggested management regime (i.e. a combination of a 
fishing mortality of 0.15 and a catch ceiling of 1.5 million l:) was applied by the 
Coastal states for the TAC setting for 1997. ICES seems to have concluded that the 
Coastal states, even though not explicidy stated by them, had decided to manage the 
Norwegian spring spawning herring stock according to this management regim!" or 
harvest strategy. The formulation from ACFM in the May 1997 report was as follows 
(paragraph on Management Objectives): 
"Management agencies have adopted a strategy for 1997 based on F=0.15, with a 
Ctllch ceiling of 1.5 million tonnes and a minimum SSB of2.5 million tonnes. The 
stllM straUgy in 1998 gives a catch of 1.2 million tonnes. Jf the same strategy is 
COIIlinued after 1998, the catches wiU decrease further due to poor recruiting year 
claues." (ACFM 1997) 
Although the coastal states agreed to a TAC for 1998 of 1.3 million t, the discussions 
on T AC was based on the ACFM report above. However, the discussion did not 
include a evaluation of the strategy as such. 
1998: ACFM in their report (section on Management objectives) repeated that the 
management agencies have sincc 1997 adopted a strategy based on F=O.lS, with a 
CI1Cb cciling of l.S million t and a minimum SSB of2.5 million t. According to this, 
· tbc advicc on TAC for 1999 was 1263 thousand tennes. The coastal states in October 
1998 agreed on a TAC of 1.3 million t for 1999. 
1999: The Advicc on management for 2000 (ACFM May 1999) reads as.follows: " 
ICES advises that the harven control rule outlined above (i.e. F=0.15 and a catch 
ceiling of 1.5 million t) should be applied, corresponding to a maximum catch of 1.5 
million t in 2000. ICES advises that uncertainties in the sir.e of the spawning stoclc, 
and the rMÆum tenn development which indicates a large retbu:tion in stock sir.e due 
to a &UCCession ofweak or average recruiting year classes, be taken into account 
when deciding on the catchfor 2000. ICES reiterates its previous advice that in order 
to comply with the precautionary approach it is important that the management 
agencies utend the catch control rule as soon as possible to incorporate a reduction 
in F towards very low levels when SSB is below 5 million t to slow the retbu:tion in 
SSB towards B~~nr" (ACFM 1999). 
Thus, since 1996 ICES/ACFM has given advice on Norwegian spring spawning 
herring on basis o( a combination of maximum fishing mortality of 0.15 and a catch 
ceiling 1.5 million t. The original intention of this strategy was to keep the stock 
above 2.5 million t, and the strategy did not include other elements such as stability 
of catches or compliance to the precautionary approach. · 
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3. COMMENT ON COASTAL STA1ES REQUEST TO ICES IN 1999 A.liiD THE 
RESPONSE FROM ICES 
The Working Group reviewed the extracts of the report of the ICES Advisory 
Committee on Fisheries Management to NEAFC dated May 1999 entitled "STOCKS 
IN THE NORTH-EAST ARCTIC, Norwegian Spring-spawning herring, Barents Sea 
Capelin" and " ADDENDUM : Medium Term Projections, STOCKS IN THE 
NORTH-EAST ARCTIC. Norwegian spring-spawning herring ". These are given in 
Appendix l and 2. · 
The latter document was written in response to the request from the Coastal States in 
the second of the following terms : 
"The coastal states of the Norwegian Spring-Spawning Herring (European Union, 
Faroes, lee/ond, Norway and Russia) have agreed to requut ICES to provide CIJICh 
optionsfor this herring stoclcfor the year 2000 based orajishing mortality in the range 
of F=O.l, F=0.125, F=0.15 and F=0.175. 
Keeping these exploitation rates constant and introducing artch ceilings in the range 
of 1.0 to 1.5 m.t., ICES is requested to provide medium term consequences in terms of 
yield, year-to-year stability in yield and the risk t1wt SSB shouldfall below a Bpø of 
5.0 m.t. and Bu.. o/2.5 m.t. Such consequences should be epalwrted in a 5 and JO year 
period." 
The WG noted that the request stated that exploitation ratcs should be kept constanL 
However, in the simnlations which ACFM used, the harvest control rule includcd a 
linear decline in fishing mortality between Bpa and B~~m. Ac::FM stated that the 
probability of SSB falling below B~~m (2.5 million t) in the coming ten-year period is 
almost double ifthis reduction in Fat SSB below Bpa (5 million t) is not applied. 
The WG considered the expression of year-to-year stability in carches could better 
have been expressed in terms of mean percentage changes in carch between years in 
the simulations, rather than the difference between maxjmnm and minimum catches 
which are presented in the ACFM addendum. IDgh fishing mortalities in combination 
with low catch ceilings means that for high stock levels the carch cci1ings willlimit 
the catches, and the high fishing mortalities will be in effect only at low stock levels. 
This gives a regime approaching constant catches with seemingly high stability. Such 
a regime will, however, also lead to an increased risk of SSB falling below B~~m. 
Assessments of this stock are not considered to be precise, as has been stated in 
ACFM reports for several years and the WG suggests that the risks as calculated 
sbould be treated as underestimates or lower limit values. 
The ACFM simulations indicate that continued application of a harvest rule limited by 
a maximum catch of l.S million t and a maximum fishing mortality of 0.15 is 
estimated to have a high probability (19%) of leaving the spawning stock below B~~m 
within 10 years. This, as noted above, is calculated with the assumption of a linear 
decline in F below Bpa• 
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The past history of the stock also indicates that a l.S million t catch ceiling would 
afford Iimited protection from over-exploitation. Between 1912 and 1968 catches 
only slightly exceeded this amount in four years, yet the stock had effectively 
collapsed by 1969 (Figure 1). However, the situation in this historie time-period is not 
strictly comparable with present conditions in respect to changes in environmental 
conditions and exploitation pattern. 
Continued fishing with the harvest rule presently used by ICES (with no moclifications 
of fishing mortality when SSB falls below Bpa) woilld incur a risk estimated to be 
about twice the 19% value recorded above. Such a risk leve! does not appear 
compatible with the precautionary approach. If managers wish to maintain 
management of the stock within precautionary Iimits, some reduction in exploitation 
would be required. Reduction in maximum catches would be relative1y ineffective as 
this limit does not reduce exploitation rates when stock sizes are Iow. 
Of the options calculated by ACFM, only the option with maxjmnm ca1Ch = l million 
t and maximum fishing mortality = O.l approaches the result of a risk in the order of 
S% of falling below BUm after ten years, which is often taken as a criterion for 
precautionary management. 
With the background of the Addendum, the WG suggests that the Coastal States 
request ACFM to reconsider its indication that a catch of l.S million t in 2000 
("mcreased from 1.3 million t in 1999) is consistent with the prec:autionary approach. 
4. ECONOMIC CONSIDERATIONS 
The response from ICES illustrates consequences of various harvest control rnles in 
terms ofyield in tennes, risk and catch stability. To the parties participating in the 
fishery, it is the net valne which the pbysical yield generates that is important. Ideally, 
therefore, an indicator sbowing net economic revenue from the various management 
sttategies sbould be given. To assess the net economic revenue from various 
management strategies, gross revennes, costs and the benefits of stability in catches 
from year to year have to be esrimated. 
It was acknowledged that fish prices obtained by the fleets of the various nations 
participating in this fishery to a great extent will reflect whether the fleets deliver to 
human consumption or for industrial purposes. In a fishery for consumption, prices 
obtained will generally increase with the size of the individual herring whereas this 
effect is non-existent for the industrial fleet. 
Concerning the costs, there was general agreement that in a 5-10 year period, variable 
costs will be most important. The most important variable cost is expected to be 
wages to the crew. These costs are generally fixed as a percentage of the valne of the 
catcb, and will vary accordingly. It was further recognised that as berring is a fish 
stock which forms schools, variable costs could not be expected to increase when the 
size of the stock decreases. 
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To the industzy, it is expected that a reduction in variability in yield from year to year 
will have economic benefits as increased stability should reduce incentives of building 
up over-capacity in both fleet and processing industzy. 
Establishing estimates of gross revenues, costs or benefit of stability for all nations 
participating in the fishery was not possible at the meeting of the working group. As 
an indicator for yield and for stability in yielcl, the working group therefore relied on 
the biological indicators provided by ICES (yield in catch, stability and risk), 
5. EV ALUATION OF MANAGEMENT S1RA1EGIES 
The Coastal States have not formulated objectives for the management of this stock. 
However, when discussing the question ofTAC for various stocks, the following 
general objectives are often mentioned: 
• Highest sustainable yield 
• Low risk of stock collapse 
• Stability in yield from year to year 
V arious harvest strategies will perform differently with respect to these three criteria 
ICES has, for 1999, assessed the spawning stock to be between 10 and 12 million 
tonnes. The spawning stock consist basically of the 1991 and 1992 year class. 
Recruitment to this stock is highly variable, and there has been no good recruitment 
since the 1992 year class. The size of the stock is therefore expected to decrease in the 
medium to long term. The rate of decrease will however be determined by future 
annua! catch levels. 
The question for a management strategy for this stock therefore seems to be the 
tradeoff between short and long term benefits: Should the coastal states adopt a 
"constant F strategy" for the stock, or Should they adopt a strategy which aims for 
more stability? A constant F strategy will give TACs which reflect the size of the 
stock, and with an expected decrease in stock size, the variability in TAC during the 
next 5-10 years may be high. Anotherpossibility is to adopt astrategy where the 
fishing mortality is allowed to vary in order to reduce the variability in the TAC from 
year to year. 
Response from ICES 
Based on the request from the coastal states, ACFM has evaluated 12 different harvest 
strategies. Bach of the strategies reflects that the annua! TAC should be constrained by 
either a certain fishing mortality or a TAC ceiling. 
In order to facilitate discussion, four of the twelve strategies which ICES has 
evaluated were discussed. Strategy l was chosen as it represents the harvest control 
rule used by ACFM. Strategy 4 was chosen as it is the most conservative rule ACFM 
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has been asked to assess, and the remaining strategies (2 and 3) show the various 
combinations of the elements in strategy l and 4. The working group felt that, due to 
the recruitment pattem of occasionallarge year classes, a lO-year period was 
appropriate time span for the analysis. The strategies, and their consequences in a 1 O-
year period is given in the table below: 
No Strategy AveraJ:te TAC Difference in catch P (SSB < 2.5 m.t) 
Fish.mort = 0.15 
l TAC ceiling = l.S m.t. 840.000t 1.120.000 t 
Fish.mort = 0.15 
2 TAC ceiling = 1.0 m.t. 750.000 t. 620.000t 
Fish.mort = 0.10 
3 TAC ceiling =l.S m.t 710.000t 990.000t 
F1Sh.mort = 0.10 
4 TAC ceiling = 1.0 m.t 660.000t 660.000t 
Table l. A't'el'liJie TA C, øerace cWfereDCe belww mnlmum ud mlulmmn catcb ad 
probabWty of SSB raDiua below BUm=Z5 mDIIoa loaaes for ftl'i-~stratec~es. All 
ludleaton refiect a lO-year period. 
Strategy l is more or less the "fixed F" strategy because the catch ceiling only to a 
limited extent becomes binding for the level ofTAC. This strategy gives the highest 
average TAC level (840.000 tonnes), but at the same time the higbest average 
difference in catch during the period (1.12 million tonnes). It therefore perfortns 
relatively well in respect to a high yield, but relatively bad in respect of stability. The 
probability of the spawning stock to fall below 2.5 million tonnes is high. 
Strategy 2 gives, in relation to strategy l, a reduction in average TAC from 840.000 
tonnes to 750.000 tonnes, and a significant reduction in the average difference in catch 
(from 1.12 million tonnes to 0.62 million tonnes). In relation to strategy l, it performs 
slightly worse in .respect of yield, but far belter in order to reduce instability. Tbc 
probability of the spawning stock to fall below 2.5 million tonnes is a slightly less 
than in strategy l, but still relatively high. 
Strategy 3 gives a slightly lower TAC than strategy 2. Variability is however, far 
higher. The probability of the spawning stock to fall below 2.5 million tonnes is 
greatly reduced com.pared to strategy l and 2. 
Strategy 4 gives the lowest average TAC of the four strategies. The variability is 
approximately at the same leve! as in strategy 2, but the probability of the spawning 
stock to fall below 2.5 million tonnes is the lowest of the four strategies. 
The examples given above show that keeping a fishing mortality at O.l or 0.15, and 
introducing a ceiling on the annua! TAC levels of l million tonnes, it is possible to 
reduce the variability in expected catch in the coming lO-year period by 33- 45% 
respectively. The cost ofthis will be areductionin the average TAC at alevel of7-
11%. 
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19% 
16% 
9% 
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In order to reduce the probability of the spawning stock to fall below 2.5 million 
tonnes, a reduction in fishing mortality seems more appropriate than a reduction in 
ceiling on TAC. 
6. SUMMARY 
Although management agencies have ncit formulated management objectives for this 
stock, a harvest control role has been used by ICES in their advice since 1997. 
In adopting a harvest control role, average levels of yield, stability of yield and a low 
probability of the spawning stock to fall be!ow 2.5 million t are expected to be 
important factors. 
ICES assessment indicate that the stock is presently composed a1most entin:ly of the 
1991 and 1992 year classes with estimates oflow recruitment subsequcntly. In order 
ID maint.ain a low risk of the stoclc size declining below Blim, management strategy 
should give priority to conservation of the remaining spawning stoclc until strong year-
classes again appear in the fishery. 
Doing so will require some modification of the harvest rule used recently (F=0.15, 
maxjmnm catch l.S million t) which according ID ACFM simu)ations wi1l not 
maintain a low probability of stock depletion in the coming lO-year period. For this 
purpose alterations of maximum catcb. are not particularly eff'ective or efficient ; 
instead reductions in fishing mortality are required (Figure 2). 
Tating this into account, the WG would like to emphasise that: 
• By reducing the ceiling ofTAC, the average catcb.es wi1l decrease, but the 
simulations given by ACFM suggest that it is possible to increase stability in the 
TACs during the period. However, a reduction in the ceiling ofTAC wi1l in itself 
DOt reduce the probability of the spawning stock to fall below Btim-
• By reducing fishing mortality, the probability of the spawning stock to fall below 
Blim can be significantly reduced. In that case, the fishing mortality wi1l be the 
factor for determining TAC. 
7. RECOMMENDATION 
As stated in the ACFM addendum, continued :fishing using the present harvest control 
role with a catch ceiling of 1.5 million t gives a high probability ofthe SSB fal.llilg 
below Bpa in the medium term (5 years). Further, according to the same document 
there is a high probability (19%) ofreaching Blim in the 10 yearperiod even if a 
reduction in F below Bpa is introduced. 
Taking this into account the WG recommends that thelevel offishing mortality and 
catch ceiling should be reduced. 
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This can be achieved by modifying the present harvest control rule to incorporate 
these lower levels of fishing mortality and catch ceiling. 
Jf the stock size falls below Bpa further reductions in F will be necessary in order to 
comply with the precautionary approach. 
8. SUGGESTIONSFOR ICES REQUESTS 
The WG suggests that ICES be asked to : 
a). Advise on whether the harvest control rule considered by ICES, NEAFC and the 
Coastal States (constant exploitation ofF=0.15 but Iimited with a maximum catch = 
l.S Million t), can still be considered to be precautionary for the forthcoming ten-year 
period. 
b). Consider whether the current F.., Bpo and BUm refCience points remain appropriatc; 
c). Evaluate the probability that the spawning stock will fall below Bpo and Blim in 5 
and 10 year-periods at various levels of constant fishing mortality including values in 
the range ofF= 0.05, 0.08, 0.10 and 0.15; and subject to various catch ceilings 
including values in the range 0.8 to l.S million t. 
For each of these combinations, evaluate the expec:ted average percentage change in 
catches from year to year and the average c:atch over the.period. 
d) These calculations should be repeated as above with the inclusion of the 
assumption that a linear decline in fishing mortality (proportional to the difference 
between stock size and Bw.) will be implemented when the SSB<Bpo. 
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3.1.7 Norwegian spring-spawning herring 
State of stoclrlfisbery: The stock is at present considered 
to be harvested within safe biological limits as defined by 
the proposed reference points. The assessment of this 
stock is not considered to be precise but is adequate to 
determine stock trends. The fishing monality is thought to 
be close to the estimated nawral mortality. Historically, 
this stock depended on the recruitment of occasional 
exceptional year classes to maintain SSB. The recruitment 
of the very strong 1991 and 1992 year classes led to an 
increase in the SSB in 1997. Subsequent year classes are 
weaker, but remain stronger than during the long period of 
poorer recruitment from the late 1960's to the earl y 
1980's. However !hese year classes are not sufficient to 
maintain the SSB at the recent high biomass. The SSB is 
likely to decline in the medium renn regardless of the 
management measures applied. 
Maøagemaat objectives: Management agencies have 
lioa: 1997 adopled a stra1egy (harvest control rute) hased 
Reference ooiøts: 
ICES considen tbat: 
&: is 2.5 miUion t 
F ~ is not considered relevant for this stoclc 
Relewnt fadon to be coøsidered iø management: A 
report hased on a mapping of the summer feeding areas in 
1999 by an international survey wiU be available in 
September 1999. 
Because catches are set on the basis of a fixed F and a 
perceived Stoclc estimate which is prone to error. and 
Catcb forecast for 2000: 
Weights in ooo· L 
on. F = 0.15, with a carch ceiling of l.S million t and a 
minimum SSB of 2.5 million L This is considered to 
comply with the precautionary approach. 
Advice on management: ICES advises that the barvest 
control rute outlined above shonld be applied, 
corresponding to a maximum catch of l.S million t in 
2000. ICES advises tbat uncertainties in the size of the 
spawning stock, and the mediulll term development 
wbicb indicates a large reduction in stod: size due to a 
succession of weak or average recruiting year· 
classes, be laken into account when declding on the 
catch for 2000. ICES reiterates its previous advice tbat 
in order to comply with the precautionary approacb it 
is important tbat the management agencies extend the 
catch control rute as soon as possihle to incorporate a 
reduction in F towards fti'Y low levels wben SSB is 
below 5 millioa t to alow the rednrtioø in SSB towards 
a_ 
ICES DCODOSCS that: 
B.. be set at 5.0 million t. 
FMbesetatF=O.IS 
because the Stoclc depends on occasional large year 
classes, year-to-year catch variabilir:y can be high. 
Lowering the c:a!Ch ceiling used in the harves! control rule 
could decrease this powuia! variability. Due to a 
snccession of recruiting year classes weaker than !hose in 
the early 1990s, the adopted management strategy wiU 
1ead 10 decreasing C8ICbes in coming years. 
Medium IM1II le vel 
Shaded scenarios are inconsistent with the adopted Harvest Control Rule and considered consistent with the 
precaulionary approach. 
Elaboration and special comment: A !arg~ increase in 
fishing effort new technology and environmental changes 
contributed to the collapse of this stock around 1970. 
Recruiunent failed when the SSB was reduced below 
2.5 million L In the years following the collapse the aim 
has been to rebuild the spawning stoclc above this 
minimum limit. In order to reach this goal, after a period 
of almost no fishing, the management between 1985 and 
1993 aimed at restricting the fishing monality to 0.05. Up 
to 1994, the fishery was almost entirely confined to 
Norwegian coastal waters. Since 1992 the coastal fishery 
has increased sharply. During the summer of 1994 there 
were also catches in the offshore areas of the Norwegian 
Sea for the first time in 26 years. The geographical extent 
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of tbis lishery increased in 1995, with nine nations 
participating and a total catch e"ceeding 900 thousand L 
The lishery expanded funher in 1996 and 1997, the 
catches in 1997 exceeding 1.4 million L In 1998 the catch 
wils 1.22 million L 
Improvements to the assessment and additional data have 
led to slightly higher estimales of stoclc sizes in teeent 
years than estimated in last year's assessmenL 
Nonetheless, it is important to note that SSB has already 
begun to decline from the peak in 1997, and wi!l continue 
to decline in the coming years. 
Multispecies Dimension: The juveniles and adults of this 
stock form an important pan of the ecosystem in the 
Barents Sea and Norwegian Sea. The berting has an 
important rele as transformer of the plankton production 
to higher trophic levels (cQ!i, seabirds and marine· 
manunals). It is, therefore, important to facilitate a high 
production of the herring stock by allowing the stock to be 
kept above Blim. In the late 1950s the spawning stock was 
in the order of 5-! O million L 
Capelin and juvenile herring are important prey for the 
cod, minke whales and harp sea! in the Barents Sea. 
Dala and assessllk!llt: Analytical assessment based on 
catch and survey data (ilcoustic estimates of adults and 
recruits, tagging estimates). 
Source of infonuation: Report of the Northem Pelagic 
and Blue Whiting Ftsheries Working Group, Aprll/May 
1999 (ICES CM 1999/ACFM:!S). 
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Catch data (Tables 3.1.7.a.l-3). 
1987 TAC 
1988 TAC 
1989 TAC 
1990 TAC 
1991 No fishitig from a biological point of view 
1992 No fishing from a biological point of view 
1993 No increase in F 
1994 Gradual increase in F towards F0.1; TAC suggested 
1995 No increase in F 
1996 Keep SSB above 25 million t 
1997 Keep SSB above 2.5 million t 
1998 Do not exceed the harvest control rule 
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Herring Norwegian Spring-spawners 
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Table 3.1. 7 .a.l Catches of Norwegian spring spawning herring (tennes) since 1972. 
Year A B c D Total Total catch as 
used by the 
Workin& GrouE 
1972 9.895 3,2662 13,161 13,161 
1973 139 6,602 276 7,017 7,017 
1974 906 6,093 620 - 7,619 7,619 
1975 53 3,372 288 3,713 i3,713 
1976 247 189 436 10,436 
1977 374 11,834 498 12,706 22,706 
1978 484 9,151 189 9,824 19,824 
1979 691 1,866 307 2,864 .12,864 
1980 878 7,634 65 8;577 18,577 
1981 844 7,814 78 8,736 13,736 
1982 983 10,447 225 11,655 16,655 
1983 3,857 13,290 907 18,054 23,054 
1984 18,730 29,463 339 48,532 53,532 
1985 29,363 37,187 197 4,300 71,047 169,872 
1986 71,1223 55,507 156 126,785 225,256 
1987 62,910 49,798 181 112.899 127,306 
1988 78,592 46,582 127 125.301 135,301 
1989 52,003 41,770 57 93,830 103,830 
1990 48,633 29,770 8 78,411 86,411 
1991 48,353 31,280 50 79,683 84,683 
1992 43,688 55,737 23 99,448 104,448 
1993 117,195 110,212 50 227,457 232,457 
1994 288,581 190,643 4 479,228 479,228 
1995 320,731 581,495 o 902,226 902,226 
1996 462,248 758,035 o 1,220.283 1,220,283 
1997' 423,275" 1,003,2324 ' o 1.426.507 1,426,507 
1998" o 1.223.131 1.223.131 
A• cau:bes of adult hating in winter 
B • miud herring fiSbay in remaining part of the year 
c ... by<arclles of 0- and 1-group herring in the sprat fisbery 
D• USSR-Norway by-catch in the capelin fishery (2-group) 
l 
- ..... .., , ...... a(oduk hcnilll ia Olbcrlisherics 
J 
., 1972. ,_-obo a- hcnills O.poap lisbcry 
l 
-26.000 l ofilmwure 1JarinC (1983 year<lass) fuhcd 1>, USSR ia tbo Buenu Sa 
4 _..." 
' 
DelaiJs otdisuibatioa or 1997 CIIChr:s 1>, lisbcry ond ICES .... li..., iniCES 1998 
6 DelaiJs oldisuibulioa or 1998 CIIChr:s 1>, lisbcry ond ICES aæap..., ia 1CES 1999 Tables J.Ll·S. 
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-Tab le 3.1. 7 .a..Z Total catch ofNorwegian spring-spawning herring (tonnes) since 1972:Data provided by Working 
Group members. 
USSR/ 
Year Norway Russia Dcømadc Faroes lccland lrdand Ncther- Grocnla UK Germany Franco Swedcn Total 
lands nd 
1972 13.161 13.161 
1973 7,017 1,011 
1974 7.619 7,619 
1975 13,713 13.713 
1976 10,436 10,436 
1977 22.706 22.706 
1978 19,824 19,824 
1979 12.864 12.864 
1980 18.577 18.577 
1981 13.736 13.736 
1982 16,655 16,655 
1983 23,054 23.054 
1984 53.532 53.532 
1985 167.272 2.600 169.872 
1986 199.256 26,000 225.256 
1987 108.417 18.889 127.306 
1988 115.016 20.225 135.301 
1989 18.707 15,123 . 103.830 
1990 74.604 11.107 86.411 
1991 73.613 11.000 -84.613 
1992 91.111 13.337 104.448 
1993 199,771 32..645 232.457 
1994 380.771 74.400 2.911 21.146 479.228 
1995 529.831 101.987 30.577 57.()84 174,109 7.969 2.500 Ill 556 905.501 
1996 699,161 119.290 60.611 52.111 164.957 19,541 19,664 46.131 11.978 22.424 1.220.283 
1997 860.963 161.900 44.292 59.981 220.154 11,179 8.694 2.5.149 6.190 1.500 19.499 1.426.507 
19981 743.925 124.049 35.519 68.136 197,789 2.437 12.171 15.978 71XJ3 60S 14,863 1.223.131 
l'ldimillary. u proYided by WartiDJ CinJap .._.._ 
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Table 3.1. 7 .a.3 Norwegian spring-spawning beiTing 
Recruitment Spawning Stock Fishing Mortality 
Year Age O Biomass Landings Age 5-14 
1950 747,375.00 13.984.40 933.00 0.054 
1951 143,908.00 12,440.20 1,_278.40 0.062 
1952 93,898.70 11,481.80 1,254.80 0.067 
1953 83,577.00 10,613.30 1,090.60 0.065 
1954 39,702.90 9,445.04 1,644.50 0.108 
1955 23,753.80 10,222.80 1,359.80 0.093 
1956 27,474.80 11,739.80 1,659.40 0 .. 120 
1957 23,650.60 10,128.80 1,319.50 0.101 
1958 27,810.50 9,280.38 986.60 0.096 
1959 405,343.00 7,349.92 1,111.10 0.133 
1960 191,339.00 5,817.15 1,101. 80 0.139 
1961 73,282.70 4,229.87 830.10 0.090 
1962 17,712.50 3,464.78 848.60 0.112 
1963 164,640.00 2,635.41 984.50 0.170 
1964 90,556.00 2,795.13 1,281.80 0.237 
1965 7,932.62 3,067.46 1,547.70 0.459 
1966 45,349.30 2,595.27 1,955.00 0.997 
1967 3,582.24 1,145.47 1,677.20 1.357 
1968 4,638.55 219.01 712.20 1.679 \ 
1969 9,607.35 77.54 67.80 0.610 
1970 620.67 30.72 62.30 1.372 
1971 209.80 8.23 21.10 1.428 
1972 907.35 1.85 13.16 1.381 
1973 12,701.70 74.40 7.02 0.618 
1974 8,500.68 85.34 7.62 0.201 
1975 '2,942.59 91.38 13.71 0.074 
1976 10,018.70 145.98 10.44 0.033 
1977 5,039.34 283.51 22.71 0.058 
1978 6,133.16 354.75 19.82 0.109 
1979 12,168.60 385.58 12.86 0.024 
1980 1,539.33 468.El 18.58 0.033 
1981 1,091.88 502.69 13.74 0.133 
1982 2,329.74 501.26 16.66 0.092 
1983 377,688.00 570.82 23. os 0.579 
1984 15,892.20 593.93 53.53 0.115 
1985 98,220.90 491.70 169.87 0.345 
1986 5,399.44 414.11 225.26 1.003 
1987 15,450.40 1,011.35 127.31 0.697 
1988 36,887.80 3,268.39 135 o 30 0.977 
1989 92,815.40 4,150.68 103.83 0.235 •. , 
1990 169,283.00 4,848.50 86.41 0.335 
1991 460,697.00 5,119.08 84.68 0.405 
1992 583,421.00 5,016.33 104.45 0.099 
1993 88,044.30 4,868.39 232.46 0.022 
1994 43,503.00 5,604.71 479.23 0.197 
1995 23,426.60 5,948.44 905.50 0.669 
1996 77,144.50 6,652.37 1,220.28 0.125 
1997 54,385.42 11,998.50 1,426.51 0.197 
1998 87,909.46 11,144.30 1,223.13 0.110 
1999 10,735.84 
Average 90,390.13 4,362.11 622.14 0.376 
Unit Millions 1000 tonnes 1000 tennes 
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APPENDIX 2. 
International Council for the Exploration of the Sea 
Conseil International pour l'Exploration de la Mer 
• No. l 
EXTRACI' OF TiiE REPORT 
OF 
THE ADVISORY COMM!ITEE ON FISHERY MANAGEMENT 
TO 
THE NORTH-EAST ATI..ANTIC FISHERIES COMMISSION 
ICES 
Palægade 2-4 
DK-1261 Copenhagen K 
Denmark 
May 1999 
ADDENDUM 
Medium-Tenn Projections 
3 NORWEGIAN SPRING-SPA WNING BERRING 
The coastal states of the Norwegian spring-spawning hOIIing (BU, Faroe l'slancls, Iceland, Norway and Russia) have 
jointly requested ICES to provide medium term projectioos in terms of yield. year-to-year stability in yi~ld and the risk 
that SSB should fall be!owaB., ofS.O mill tons and aBtim of2.5 mill tons for a5 and lOyearperiod. 
The request from the coastal states does not specify management action on fishing mortality if SSB falls low B.,. 
Following the ICES 1998 proposal, in the projections such action was implemented as a linear decrease in F from 0.15 
(0.100, 0.125, 0.175) when SSB is at or above B., to 0.!15 at BUmjThe probability of SSB, falling below Bu..= 2.5 million 
tonnes in the coming lO-year period is almost doubled wben a i:eduction in Fat SSB below B,.=S.O million tonnes is 
not applied. • · · · 
.. ' .,,. 
Tbe medium-term projectioll of IIDck liDd catcb ""'"' bued on lbe 111110 input dlla u ased u in tha short-tr:rm 
prediclion far the ,ar 2000 supp•:m nred wldi i mc:hiSiic Bev'ioiUJa.Ho1t teauiaW model (IP O) (CV/Iot-tcale 
IIIDdan1 ener of u. This iilllliiiiiiM in lbou! 1 ,ar out of lO, teauilmett w111 be be1ow lO ,. allbe awnae liDd in : 
llbout l ,.,... out of 10 reauitmcnt wll1 be mare tban 10 timl:s peaær thlil tbe awrqc. All apper baaad ontwuiaoeu1 
of 1000 billion 11 IP O, wbich is somewhat .above the. åze of tbe 1950 ,ar clus \147 billion lisb 11 "'" O) wu 
inlroclw:ed to avoid tbe o::cuueDCC of ,ar c:lailes iluliide' !bO nase obreMd. Urr=blinly in CUilllilllliX:It lim was 
-umed 1D be adequllely teflec:ted by a standanl ener al 0.4 011 a loa scale for qes 4110d older in 1999, IUim from lbe 
quality c:outro1 sheets. This valne was ased llso' iluriDg tha limulalious 1D accouøt for falme """' •t enon. One 
lbousand simulalious- peåwmed for each harves! conuol ru!e. The taa11s ere aboWII in Tahlea 3.10.1 • 3.10.9. 
Plama 3.10.llild 3.10.2 abow tbe development of SSB lild )ield lilr F-0.15 above ø,. -s.o million- wilb a 
U....M'Ciiou 1D Foo0.0511B..-~ million-lildaCIICitceiJinaof l.S millian 1DUIIei.Fipn~3.10.3 abows tbe 
developmeal of 1be SSB far tbe lO ,ar perlod 2000-2009 lf 110 fisbiDa 1Dak. piacc. The 50 .. pen:endle of SSB 
dectaa eoe~~ illlbe cue of 110 fisbin& in lbe lint ,_., ballbeu tau1s 1D ll&bilize. The SSB in 2009 UDder lbe F-0.15 
-cy il bal! the value calrn'•wl far lbe nofiJbiø& cue: · · · ·· 
Tbe 5, 25, 50, 75 and 9S percentlles ue Jiveo 1D l11uslnle lbe ~in the prosaosis • 
.. ·' 
Cominued liJbiø& lllinc tbe preseut harvest ali!IIOI iU1e wlth a catch cei1.iDg of l.S milliou t lives a ld&b probability of 
lbe SSB fa11ins below B,. in tha medium-term (5 ,em). 
l Tbe """"' catcb ill tbe medium-term is be1ow l ;() milliou IOillleS. . 
• The SSB in 2009 undertha F-0.15 saatesYis approximately balflbe value calntl•wl fortbe 110 fisbiDgcase. 
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Tab le 3.10.1 MedlunHerm simulatton output Ave rage calch (Ybar) 2000.2004, for different 
parameters In harvest ccntrol rule. (miH tons). 
Flshlng mortanty 
Ybar(200D-2004) 0.100 0.125 0.150 
0.75 0.82 0.87 
Maximum catch 1.25 0.80 0.90 0.97 
1.5 0.82 0.94. 1.03 
Teble 3.10.2 MedlwMerm simulation output Average catch (Ybar) 2000.2009, for different 
parameters In harvest ccntrol rule. · 
Flshing mortanty 
Ybar(2ooø-2009) 0.100 0.125 0.150 
1 0.66 0.71 0.75 
Maximun catch 1.25 0.69 0.76 0.81 
1.5 0.71 ~79 o.M 
0.175 
0.90 
1.03 
1.11 
0.175 
0.77 
0.85 
OJIO 
T-3.111.3--CUp.C.A-diiiWMIIA ___ _ 
.." (miiiDnl) larNch runl!llQGo2004,1ar- paw•-•tn----. 
FIII*'V mortalty 
0.100 
0.48 
0.84 
0.75 
0.125 
0.42 
0.84 
•Q.82 
..... 
0.150 
11.35 
0.80 
0.82 
0.175 
11.30 
0.85 
0.81 
T-3.10.4--oulput.Awragecllt_,.,. ___ _ 
ca:h (miiiDnl) lar MCii run ~.ler dlllliWII .,..,_,.In----. 
Fisling mortalty. 
0.100 
0.66 
0.85 
D.99 
0.125 
0.84 
. Q.88 
1.08 
0.150 
0.112 
Q.88 
1.12 
0.175 
0.80 
Q.88 
t.t• 
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Tab le 3. 10.S Medlum4erm simuJauon output. Probablllty of SSB 1alllng below a,..s.o million tomes 
In the pMod 201J0..2004. 
Flshing mortallty 
P(2000-2004) 0.100 0.125 0.150 0.175 
1 0.37 0.45 0.48 o.55 
Maldmum calch 1.25 0.40 0.51 0.58 0.63 
1.5 0.42 0.53 0.65 0.69 
Tablø 3. 1D.6 Medlum4erm slmuJation output. ProbabUity of SSB lalllng below B,...S.O miUion tomes 
dunng the period 2000·2009. 
Flshlng mortallty 
P(20DD-2D09) 0.100 0.125 0.150 
1 0.72 0.77 0.79 
Ma>dmllllcalch 1.25 0.74 :·: ·ilæ · 0.65 
1.5 0.75 "(LiJ:l 0;89 
Flsl*lg rnallalty 
P(:!000-2004) 0.100 0.125 0.150 
1 0.00 0.00· 0.00 
--
1 0.00 O.oo 0.00 
1.15 0.00 0.00 0.00 
,._ 3. 1G.IIolocllurn-Wm -output. Probablllly el SSB foling bllowlltlrno2.5-
-In tho poriad 2000-2009. 
Flsl*lg rnallalty 
P(:!000-2009) 0.100 0.125 0.150 0.175 
1 0.06 -0.13 0.16 o.m 
--
1.25 0.08 0.15 0.10 0;23 
1 0.08 0.14 0.11 0;25 
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Flg 3.1 0.1 Norwegian sprlng-spawnlng herring • 
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3.DES.1999 10:21 NORGES FISKRRLRG 
Norges · · Fiskarlag 
Vår saf<Sbehandler • Jan Birger Jørgensen, tlf. 73 54 58 68 
Til 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
l 1 .Fr.!-" l I.L/( -
v-'J,,/' {) c:Øtf3;9~~J 
~ \! ~ . 
Telefaks "t - r?- ·( 
Vår dato t.! . f" '""'"~ ( Vår referanse 
021299 ./ YT\..l 9900417/5-532.4 
'~ '::.n· .. r.:.ni:..:1,'if='~,.,..0"A-,.._ -• ' ·-• ... j • r-o ' • r-. ;ARKiV '' '-' 
' Deres dato ecPiC •eteransa 
J 
- Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte w i møte 30.11·1.12.1999 og fanet slikt 
~= . 
«!.Norges Fiskarlag viser til den inngåtte fcmpartsavtalen (RussluuJ, Narse, Ialancl, Favycne 
og EU) av 20.10.1999, Torshavn, Fzrøycoe om fiske etter norskvlrgytende sild i 2000, 
hvor Norge er tildelt cn kvote på 712.500 tonn. Dette inncb~mer at den norske kvotc:D er 
redusert med 28.500 tollll, sammenlignet med åretS kvote. Norges Fiskarlag konstaterer at 
kvoteavtalen innebærer samme anclelsfordeling mellom partene som i 1999. Norges 
Fiska:rlag vil pA nytt uttrykke sterk misuøye med den lave norske kvotemdel011, og 
forutsetl8r at norske myndigheter starter et arbeid mod å legge en suateJi for å fl ølet den 
norske andelen når det skal forhandles om en kvoteavtale for 6r 2001. En langt høyere norsk 
IODeandel er også bckm\et gjennom irels fisl<cmønster, bvor øamere 90% av alle nvg-sild 
fangster er tatt innenfor norske fislc.erijllrisdiksjoiiSOIII1ider. 
Norges Fiskarlag vil understreke behovet for norsk ti1stedev1ercbc pi fiskefeltene i det 
tidsrom sildeforekomstene befinner seg i skjæringspunktet mellom inumwjoaalt farvann, 
Jan MaYen soncn og Islands økonomiske sone. Fiskarlaget forut~etter at detæ nå 
gjennomføres som følge av at Norge bar akseptert en avtale om kcm1r01l i imemasjonah 
farvann i NEAFC som medfører forpliktelser for Norge os for i ft kon-ela illforrusjon om 
bestandcns utbredelse. 
Når det sjelder spøtrm!let om regulering av fisket etter no_ø vårgytende sild i 
internasjonalt farvann (Smutthavet) er Norges Fiskarlagt::ilfm!s med reguleringsvedtaket-
som ble fattet i Den Nordøst Atlantiske Fiskerikommisjon {NEAFC) i november cl.i. Norges 
Fiskarlag vil imidlertid sterkt beklage at Norge ikke fikk gjennomslag for !justere ned 
varslingsreglene for inn· og utseiling i NEAPC-fat"Vllllll. Dagens regler om varsling 
minimum 6 ril!lcr, og maksimum 12 timer, før inn-/utseiling i nevnte område skaper 
betydelig praktiske problemer med avviklingen av fisket, herunder kve.litetsaspektet på 
råstoffet om bord. · · 
På bakgrunn av de hendelser norske fartøy opplevde om kring ma5keviddebestemmelser i 
islandsk økonomiske sone i 1999 går "Norges Fiskarlag inn for at norske myndigheter 
innfører en maskevidde i fisket etter sild i Jan Mayen sonen og i NØS på minst 42 omfar pr. 
e.len inkludert knuter. Også islandske fiskere ma forholde seg til en slik maskevidde når de 
skal fiske sild i nevnte områder. 
Ad,..,...,. 
Pirsenteret 
7462 Trondheim 
E..postadrøne 
floka~age~fi&Ke~agetno 
Ttoleton 
7354 58 50 
Telefaks 
7l54 5B 90 
Orgonlsasjonsnr 
NO 93B 500 290 
Telefaks 
Vår dato 
. 021299 
Vår referanse 
9900417/5-532.4 
2. Pll. bakgrunn av ovenstående vil Norges Fiskarlag avgi følgende tilridninger om regulering 
av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000: -
Norges Fiskarlag viser til punkt 5 i landsmøtevedtak 11/94 hvor det er angitt hvordan den 
norske kvoten skal fordeles mellom kystfartøygruppen, ringnotgruppen og ttålgruppen. Med 
bakgrunn i en norsk totalkvote på 712.500 tonn gir dette følgende fordeling; 
I< ystfartøygruppen: 
Ringnotgruppen: 
Trålgruppen; 
234.413 tonn (32,90%) 
415.031 tonn (58,25%) 
63.056 ton11 ( 8, 85%) 
l 
Norges Fiskarlag viser til :fjorårets ved~ om nvg-sild vedrørende trålgruppen og 
lcystgruppcm, og går inn for at san:une lJlodell følges for 2000. Dette innebærer at 
Landsstyret i Norges Fiskarlag, etter en totalvurdering, går inn for at l 0.000 toun overføres 
&a kystgnlppens kvote til trålgrups' kvote. Dette innebærer at ovenstående kvotetall for 
~ n:duseres med 10.000 lllellS gruppekvoten til trålgruppen økes med 
10.000 ID!In. Denne kvotekonigering . mellom kystgruppen og trålgn~ppen reflekterer 
noenlunde de intensjoner som ligger i landsmøtevedtak l I/94. 
Den norske boten må fordeles fullt ~på de deJtakende ~fra årets start. 
- l 
Trllgnmpcn i 
3. Norges Fisbrlag leger til grunn at d~takelsen i trålfisket etter nvg-sild baserer seg på den 
kollsesjonsordningen som ble innført lfcd virlr:ning &a 1998. 
; 
4. Norges Fisbrlag gir inn for at en vide'referer årets lcvotenøkkel i trålgruppen for 2000. 
Kvoteoc til det enkelte fartøy framkonimer ved å multiplisere besisk-vota~ for fartøyet med 
den f.alctoren en får ved å dividere gru;jpekvoten på summen av basiskvotene til de . 
deltalcende fartøyer. · i · 
Norges Fisbrlag vil på nytt gjenta kra,ler om at~ legger til grunn 11.12.1998 som 
skjeringsdato for fastsettelse av bruttq'tonnasje for utmåling av det enkelte fartøy sin kvote. 
Dette må også omfatte godkjent bruttor' ~e gitt i utskifto.ingstillatelser fram til nevnte 
dato. • . 
l -
-Norges Fiskarlag mener at det kan ;Je hensiktsmessig å etablere eil ~ldingsordning i . 
trilf!Sket selv om en konsesjonsordning gir den ytre rammen for mulige deltakere. Dette for 
l fastsette en faktor som gjenspeiler d~ltake!sen i fisket. . 
l 
· EventueH refordeling bør foretas ved ~fartøyenes ordinære kvoter justeres (øker faktoren), 
men_da slik at man fortsatt opprettholcjer en viss sikkerhet i_kvotene. En slik kvotejustering 
bør tidligst foretas med virkning fra 2Q.ll.2000. 
l . 
5. Norges Fiskarlag går inn for at gjelde1de ordning i partrålfisket etter norsk vårgytende sild 
videreføres som i dag. - • · 
Kystgruppen 1 · 
6. Norges Fiskarlag går inn for å videref~e gjeldende deltakelseskriterier i J...-ystfartøygruppeo i 
2000. i 
.2 av 4 
NR.349 5.3/4 
Telefaks 
.Vår~ato 
021299 
Vllr referanse 
-9900417/5-532.4 
Når det gjelder egnethetsvilkårene i kystfartøygruppen vil Norges Fiskarlag fortsatt be om at 
Fiskeridirektoratet utøver en streng hå.nq]tevelse av regelverket, og håndhevelsen må være 
like streng uavhengig av distrikt. Norges Fiskarlag konstaterer Elt mjlndighetene fortsatt har 
opprettholdt kravet om innenbordsmotor i lettbåt for fartøy i kystgruppen, men at det er gitt 
unntak for fartøy som utØVer samfiske. -
7. Norges Fiskarlag viser til at gjeldende enhc:tskvotestige i lcystfartØ)r_gruppen bar ligget fast 
på-hele 90-tallet. Fiskarlaget ser både fordeler_og ulemperved stigen, men er likevel 
kommet til at den bør videreføres i 2000. -
Med bakgrunn i disponibel gruppekvote for neste år, årets deltakelse i kystgruppen og en 
rimelig overregulering, fmner Norges Fiskarlag at det er grunnlag for å sette enhetskvoten 
til 85 tonn i 2000. 
Norges Fiskarlag går inn for at ingen (eier og fartøy) kan fiske og lcvcte mer enn en kvote i 
kystfartøygruppen, og at tilsva:eoc!e også må gjelde ved eierskifte. 
8. Norges Fiskarlag gir inn for at bestemmelsene om samfiske videreføres med en begrensning 
på to fartøyer og inntil 27 enhetskvoter, IWISett båtstørrelse og deltakelse i ett sam~kelag­
pr. kalenderår. Norges Fiskarlag går videre inn for at slike samfiskeammgement inngås 
skriftlig, og at kopi av avtalene sendes Kontrollverket og Norges Sildesalgslag. 
9. Norges Fiskarlag går inn far at det også i 2000 fastsettes en maksimal tillatt lastekapasitet 
på l.SOO hl for kystnatfartøy under 90 fot, slik at dette konesponderer med § 2 i 
ringnatforskriften av 2. mars 1979. Det Dlå illlidlertid etableres unntaksregler for fartøy som 
deltar i dette sildefisket, og som overskrider en lastekapasitetsgrense på l.SOO hl. 
l O. Norges Fiskarlag er i mot at kystgruppl!l skal bære et særansvar for å forsyne 
koDsumindustrien med silderåstoff gj~ØDI 1 avsette et kvantum av gruppekvoten til 
konsumanvendelse i andre halvår. 
!!.Norges Fiskarlag anbefaler at en viderefører periodiseringen av gruppekvoteo tif 
kystgruppen, slik at inntil40o/o kall fiske.J fram til30. juni 2000, mens gjenværende kvantum 
kall fiskes i resterende del av året. Denne periodiseringen må ikke omfatte kvantumet som er 
avsatt til et fiske sør for 61"56'N {Kiovpingen), jfr. punkt H. 
12.Norges Fiskarlag har registrert at det også denne høsten bar vært visse problemer med 
avviklingen av sildefisket i kystgruppen, noe som skyldes manglende mott~~kskapasitet. 
Fiskarlaget legger til grunn at Norges Sildesalgslag iverksetter f\wksjonclle ordninger og 
tiltak for å avhjelpe sinlasjonen (kjøperfartøy, føringsordninger etc.) i awiklingen av 
kystflåtens sildefiske. · 
Ringnotflåten_ 
l3.Norges Fiskarlag går inn for at den konsesjonspliktige riiignotflåten reguleres med 
fartøykvoter beregnet ut fra universalnø)Ø{elen. 
Fiske i området sør for 61 °56'N 
l4.Norges Fiskarlag viser til at det fortsatt er betydelige begrensninger i fisket på trsdisjonelle 
sildefelt sør for Stad. Norges Fiskarlag kan ikke se at det lenger foreligger tilstrekkelige 
biologiske grunner til å iverksette begrensninger i fiskemulighetene i disse områdene. 
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Norges Fiskarlag ber derfor om at det n4 gis adgang for alle redskapsgrt.!pper til å. fiske 
norsk -vårgytende sild innenfor l 2-mils grensen sør til 60°N. 
Dersom myndighetene fortsatt motsetter seg en slik regulering må man videreføre gjeldende 
reguleringsregime for nvg-sild i omt"åd<lt sør for 61"56'N (Klovningen) ettet' samme 
mønster som i 1999.>>. 
Kopi til: Fylkesfiskarlag og gruppcorganisasjoner 
Norges Sildesalgslag 
Sør-Norges Trålerlag 
: 
4av4 
; 
Reguleringsrådet 
v/fiskeridir. Peter Gullestad 
Fiskeridirektoratet 
postboks 185 
5804 BERGEN 
TELEFONER: 
Kontor ............................... _ ...... 52 Bt 58 BO-
Telefax .............................. - ...... 52 81 71 88 
Bankgiro 5340.10.06628 
Postgiro 0807 3568987 
Karmøy, den 13.10.99 
NVG • SILD FISKET 2000 • INNSTILLING FRA SØR • NORGES TRÅLERLAG 
nL MØTET l REGULERINGSRADET 8. • 9.12.99. 
Under fisket i Vestfjorden vinteren 1999 ble det stopp i fisket, og det ble senere Oyttet sørover 
p. g. a. for stor innblanding av sei. Dette skyldtes for en stor grad at noen fl blter hadde for 
stor innblanding, hovedsakelig p. g. a.. for lang tauetid med trålen. Videre synes det klart at 
trålerflåten var overrepresentert m. h. t. kontroller. Vi har tidligere i møte med 
Fiskeridirektoratet tatt opp dette. De uttrykte klart at de ikke ville tillate for stor seiinnblanding 
under nvg-sildfisket. Styret går i Sør - Norges Trålerlag går derfor inn for følgende : 
l. Medkmmene oppfordns til d minimalisere IDMetiden under nvg-sildfisket slik at num i 
størst mulig grad unngdr innb/Jurdingsfangst øv f. eks. sei. 
2. Medlemmene oppfordns til d melde seg pd til pørtrdling slik at det kan gjennomføres 
ndr forholdene ligger til rette for det. Det forutsettes at det ikke blir erulringer i 
ordningen/reglene i forhold til de gjeldende (pr. O& 1 O. 99). 
3. Det må i større grad foretas kontroll ogsd øv lllflln bdJer enn trålere som under fisket 
vinteren 1999 ble plukket ut til kontroll i mye større grad enn bdJer i andre 
fartøygrupper. 
4. Om fisket i dr 2000 nuJ stenges, bør det eventuelt skje i Sll1tll'rJd med fiskerne. 
5. Trdlere bør hele tiden gis anledning til prt1Vejiske do situasjonen Dj'aringsmessig kan 
endres meget raskt 
6. Skjæringsdotoenfor fisket i 2000 bør være den samme som i 1999. 
7. 
Skjæringsdatoen 
M. h. t. skiæringsdatoen (02.01.98) går styret går inn for å opprettholde vedtaket fra 
årsmøtet i 1998, se vedlegg. 
Med hilsen 
sign. 
Oddmar Hatlevik 
styre! eder 
SAK 11. SKJÆRINGSDATO VED FISKE ETTER NVG-SILD. 
Innleder Oddrnar Hatle-.ik. 
Halle-. ik refererte først til en del av sakene som ble behandlet i Reguleringsrådsmote des. -1998. 
Ved fiske etter norsk vårgJtende sild har trålerne i dag differensierte kvoter, dvs. hvert fartøy kan 
fiske et ~isst antall tonn utreknet etter hvor stor lastekapasitet fartoyet har. 
l den senere tid bar gruppen batt en del utskiftinger. De aller fle~te som har skiftet ut båtene sine, har 
fått større fartøy. Når en da har et bestemt kvantum sild til fordeling, og enkelte blir tildelt et større 
kvantum på grunn av økning i lastekapasitet, sier det seg selv at de som har uforandret lastekapasitet, 
rar mindre utdelt. 
Med stgæringsdato menes at en fastsetter en dato og sier at slik som tonnasjen på fartøyet er på dette 
tidspunktet, etter denne tonnasjen skal kvoten på norsk vårgJtende sild utregnes i f.eks. 1 år eller 3 år 
frem i tid. 
Fordelen med innføring av et slikt system er den stabiliteten dette innebærer. Samme h\ilken 
forandring som skjer med fartøyene, så blir det kvantum en har fått tildelt pr. et bestemt tidspunkt, 
uforandret inntil perioden går ut. 
De som kan synes dette er negati\t, er de som har planer om utskifting. Disse vil ikke få tildelt 
k\'311rum etter størrelsen på det nye fartøyet, men etter tonnasjen på gamlebåten. 
Følgende hadde ordet til saken: 
Reidar Blakstad som la fram et ll)tt forslag. Oddmund Bye, Kristoffer Pettersen, Oddmar Hatle-ik, 
Hanlld Østensjo, Kjell S\'3lles, Egil Lek\'Cil, Dagfinn Hellen, Amfred Hansen, Sigmund Stongbaugen. 
VEDTAK: Fiskeridircktoren har i Rcguleringsrådsmote den 9.desember 1998 foreslått A sette 
skjærinlisdato i trålernes fiske etter norsk \"årgJotettde sild til 2.1.98. Rcprescnlant-
skapet i Ser-Norges Trålerlag w dette til etterretning og har forstAelse for at det 
må settes en skjæringdato. 
Represcnlantskapct stiller seg imidlertid undrende til at fartøyeiere som har fått 
tillatelse til å skifte ut eller bygge om sine fartøy etter de nye konsesjonsreglene, 
nå skal få deler av sitt driftsgrunnlag avskåret på denne måten. 
Represcnlantskapct vil komme med en henstilling til Fiskeridirektoratet om at 
stgæringsdatoen settes så langt frem i tid at de som har fått innvilget kapasitets-
utvidelse får kvote på norsk \ irg}tende sild i forhold til tonnasjen på fartøyet etter 
unidelsen. 
Styrets forslag til \-edtak ble stemt over med 8 stemmer for og 6 stemmer mot. 
Forslag til vedtak fra Reidar Blakstad: 
I forbindlese med forslag til forskrifter til skjæringsdato med heiiS)n til kvote-
fastsettelse på m·g-sild for trålgruppen, gis styret fullmakt til å nedsette en gruppe 
som w kontakt med besluttende m)ndigheter for å få forslaget forandret med 
heDS)n til skjæringsdato. 
Blakstads vedtak ble stemt over og ble lagt dodt med 7 mot 7 stenuner. 
Oddmar Hatlevik svarte Arnfred Hansen på spørsmål i sak l O om uregelmessigheter om omfattende 
juks i industritrålfisket. 
SAK12 FISKE RV\. VTALER NORGE HAR INNGÅTT MED ANDRE LAND (EU). 
Innleder: Inge Halsteinsen. 
Div. forhandlinger: 
Kontroll: 
-sparing 
-vannprosent 
SAK18/99 
REGULERING AV FISKET ETTER HA VBRISLING I NORDSJØEN OG FISKET 
ETTER BRISLING I SKAGERRAK I 2000. 
l. FISKET ETTER HA VBRISLING I EU-SONEN OG NORGES ØKONOMISKE SONE. 
I.l. Fisket i 1999. 
I henhold til kvoteavtalen mellom Norge og EU for 1999 hadde Norge en kvote på 19.000 tonn 
brisling i EU-sonen. Fisket var periodisert, med forbud mot å fiske havbrisling i tiden l. april til 
30. september grunnet fare for bifangster av sild under minstemål, se nedenfor. I Norges 
økonomiske sone var det forbud mot å fiske brisling i den tiden det var adgang til å fiske i EU-
sonen. Fisket blir hovedsaklig utøvd av ringnotflåten. 
Fisket i EU-sonen ble åpnet ved årsskiftet. Fartøyene var regulert med like maksimalkvoter på 
760 tonn i EU-sonen. I løpet av første kvartal ble det meldt inn 10.013 tonn havbrisling fra 
fartøyene til Fiskeridirektoratets kvotekontroll. 
Etter at fisket ble gjenåpnet fra l. oktober har en pr. l 0.11.99 registrert 435 tonn hav brisling tatt i 
EU-sonen. Det kan ikke utelukkes at flere fartøy vil komme til å delta på slutten av året. 
1.2. Bestandssituasjonen for 2000. 
Brisling i Nordsjøen ble behandlet på ACFMs møte i mai 1999. Brisling er en fiskeart med kort 
livssyklus, og ICES opplyser at rådets tilrådning om fiske derfor er begrenset til vedkommende 
år. 
V ed fiske etter brisling f'ar en bifangst av ungsild. Beskatningen av brisling vil i peroder være 
hemmet av restriksjoner i fisket som gjelder bifangst av ungsild, og særlig dersom også 
brislingmengden er liten. I ICES forslag til forvaltning heter det videre at i år med mye brisling 
vil fangstene normalt inneholde lite bifangst av sild. ICES forventer at dette vil være situsjonen 
for 2000. 
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1.3. Kvotesituasjon og deltagelse i 2000. 
Forhandlingene mellom Norge og EU er ikke avsluttet, og det er derfor usikkert hvor stor kvote 
havbrisling Norge f'ar. 
I hvert av årene i perioden 1994- 1999 har det deltatt i størrelssorden 30 fartøy. I 1998 fikk 2 
fartøy fangst i første kvartal, 32 fikk fangst i løpet av året. Pr. l 0.11.99 har 32 fartøy meldt inn 
fangster til kvotekontrollen. 
På bakgrunn av deltakelsen i fisket midt på 1990-tallet legger Fiskeridirektøren til grunn at 
anslagsvis 30 fartøy vil kunne komme til å delta i havbrislingfisket i 2000. Da fangstene i 1997 
til 1999 har vært relativt lave, går Fiskeridirektøren inn for å ha en betydelig overregulering i 
2000. 
1.4. Maksimalkvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket ener haybrislin~ i norsk sone i Nordsjøen ikke kyotere~leres 
Det foreslås at fisket etter brislio~ i EU-sonen n:~leres med like maksimalkvoter i 2000 Viden: 
foreslår Fiskeridirektøren at malcsimalkypten oyerre~len:s i størrelsesorden 40% basert på en 
deltakelse på 30 fartøy Det foreslås at Fiskeridirektøren kan endre malcsima!kyotene dersom 
utviklin~en i fisket skulle tUsj dette. 
l.S. Perioder med forbud mot fiske etter havbrisling. 
Normalt fiskes det ikke brisling av norske fartøy i andre kvartal. I siste kvartal derimot har det i 
løpet av de siste seks årene blitt fisket brisling i alle år med unntak av i 1997. I 1998 og 1999 har 
det vært forbud mot å fiske i 2. og 3. kvartal. Bifangster av sild og bifangster av sild under 
minstemål kan til tider representere et problem i havbris!ingfisket i Nordsjøen i sommerhalvåret. 
Det har av den grunn vært fornuftig å forby havbrislingfiske i nevnte periode i 1998 og 1999. 
Pr. l 0.11.99 var det som nevnt liten aktivitet og dårlig tilgjengelighet av havbrisling. Om kvoten 
blir fisket på slutten av året, vil bl.a. avhenge av tilgjengeligheten på brisling. Fiskeridirektøren 
tilrår at fisket periodiseres i 2000 på sanune måte som i foregående år. 
Fiskeridirektøren foreslår at haybrislingfisket i Norges økonomiske sone og i EU-sonen forbys i 
andre og tredje kyartal. 
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1.7 Stenging i Norges økonomiske sone. 
Fiskeridirektøren redegjorde i Reguleringsrådet i 1998 om en del grensejuks ved at fartøyene 
fisket i EU-sonen, men meldte fangsten tatt i NØS. Dette var tatt opp i Rådet også noen år 
tidligere, og det var da foreslått å ikke åpne for fiske i NØS før fisket var stengt i EU-sonen. 
Forslaget ble imidlertid på det tidspunkt ikke tilrådd og gjennomført som reguleringstiltak, mens 
det på fjorårets møte ble registrert enighet i Reguleringsrådet om stenging i NØS. 
Fiskeridirektøren foreslå at fisket i Norges økonomiske sone stenges i den perioden fisket i EU-
sonen i 2000 pågår . 
1.8. Åpningsdato. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes 2. januar i norsk sone i EU-sonen forutsatt at 
kvoteavtalen for 2000 mellom Noree oe EU forelieeer. 
1.9. Andre bestemmelser. 
Videre foreslår en at Fiskeridirektøren ~:is fullmakt til å fastsette turkvoter 01: utseilinesstopp 
dersom dette skulle vise se~: nødyendie. 
2. FISKET ETTER BRISLING I SKAGERRAK. 
2.1. Fisket i 1999. 
I henhold til avtalen mellom EU og Norge om fisket i Skagerrak i 1999, kan det fiskes totalt 
50.000 tonn brisling i avtaleområdet. Norges kvote er 3. 750 tonn. Norges posisjon i 
Skagerrakforhandlingene har vært at blandingsfisket, som tradisjonelt har inneholdt mye småsild, 
burde trappes ned og eventuelt avvikles. 
Tabell l gir en oversikt over det norske brislingsfiske i Skagerrak i årene 1990-1999. For årene 
1990-1996 viser en til tabellen i referatet fra Reguleringsrådet i 1997, og nøyer oss med å vise 
gjennomsnittet. Oppfisket kvantum for 1999 er pr. 12.11.99. 
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Tabell l. Brislingfisket i Skagerrak i 1990 - 1999. Kvantum i tonn. 
Ar Hav Kyst Totalt 
G j. snitt 90-96 271 854 1.125 
1997 - 408 408 
1998 - 1.200 1.200 
1999 pr. 12.11.99 - 186 186 
I årene 1997 til 1999 ble det ikke gitt adgang for industritrålere til å fiske brisling i Skagerrak. I 
disse årene er det derfor kun fartøy som fyller vilkårene i forskrift av l. juni 1990 om regulering 
av deltagelsen i fisket med not etter brisling som har blitt gitt adgang til brislingfiske. 
2.2. Kvotesituasjonen og deltakelse i 2000. 
ACFM anbefaler ingen eksplisitt forvaltningsstrategi for brisling i Skagerrak. Det heter videre at 
brisling i det vesentlige fiskes sammen med ungsild, og beskatningen av brisling i Skagerrak vil 
derfor begrenses av de restriksjoner en har på fisket av ungsild i området. Adgangen til å fiske 
har de senere år vært begrenset til kystnotfartøy godkjent for brislingfiske. 
Vi antar at Norges brislingkvote i Skagerrak i 2000 vil bli fastsatt på omtrent samme nivå som i 
1999, altså i underkant av 4.000 tonn. Imidlertid vil den endelige brislingkvoten i Skagerrak først 
foreligge når de bilaterale kvoteforhandlingene mellom Norge og EU om fisket i Skagerrak har 
resultert i en avtale for 2000. 
Fiskeridirektøren foreslår at kvantumet i Skagerrak skal være tilgjengelig for kystnotfartøy for 
hermetikkformål m.v. 
Fiskeridirektøren foreslår at det bare skal yære ad~:an~: for fartøy under 27.5 meter største len~:de. 
som er ~:odkjent for brislingfiske. til å fiske brislin~: i Ska~:errak i 2000. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentenes forslag til maksimalkvoter, og viste til at totalkvoten 
er på 5.000 tonn. 
Ola Olsen viste til at 5.000 tonn er svært lite, og at fisket blir ulønnsomt dersom en går ned på 
fartøykvoten. Fiskarlaget foreslår derfor at en regulerer med lik farøykvote og påmelding, og så 
kan Fiskarlaget foreta en fordeling internt mellom de som trekkes ut. 
Oddmar Hatlevik viste til at det ikke står at dette skal være forbeholdt ringnot. 
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Peter Gullestad sa at det er adgang også for industritrålere. Han sa videre at han ikke har noen 
sterke synspunkter, og dersom en ønsker en maksimalkvote på 760 tonn blir det færre som kan 
melde seg på og trekkes ut. 
Det var enighet i Reguleringsrådet om å sette en maksimalkvote på 760 tonn. 
Det var videre enighet om å foreslå at haybrislingfisket i Norges økonomiske sone og i EU-sonen 
forbys i andre og tredje kvartal. 
Fisket i Norges økonomiske sone stenges i den perioden fisket i EU-sonen i 2000 pågår 
Reguleringsrådet foreslår at fisket åpnes 2. ianuar i norsk sone i EU-sonen forutsatt at 
kvoteaytalen for 2000 mellom Norge og EU foreligger. 
Viden; foreslår en at Fiskeridirektøren ais fullmakt til å fastsette turkyoter Oi utseiliogsstopp 
dec;om dette skulle vise seg nødyendig. 
For fiske ener brisling i Skagerrak i 2000 gikk et enstemmig Reguleringsråd inn for at det bare 
skal være adiJang for fartØY under 27.5 meter største lengde. som er godlsieot for brislinafiske til 
å fiske brisliniJ i Skagerrak i 2000. 
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wdsstyret i Norges Fiskarlag~ behandlet v~:1 ·~-. evnte sak i møte 30.11-1.12.1999 og fattetslikt 
vedtak: j ;: ;: 
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Havbrisling 1 · 1• 
«!.Norges Fiskarlag viser til at man ennå kk ·l ai- ferdigforhandlet fiskeriavtalen mellom 
• Norge og EU for 2000, og cjet er derfo ~ ert hvilke J..-v1111ta havbrisling 110m vil bli stilt til 
disposisjon for norske fiskere i Ell·so an ~~000. Under forutsetl1ing av at Norge tildeles en 
1..-vote av havbrisllng i EU-farvann i 2 O · . i- Norges Fiskarlag inn for at fiS!cet etter 
bavbrisling!pnes fra2.jan .. 2000 o re "eres etter samme m.ønster som i 1999. l ' 11 
Størrelsen på maksimalkvoæn mJ. ~· !1 relasjon til totall..-voæns størrelse. l .• , 
t . l 
2. Norges Fiskarlag går inn fo~ at fisket 'i : vbrisling til mel og olje stoppes fra l. april til , ~~ . so. , .......... ber2000. ., - ,• !· -
- ... - !; 
l i; -
Brisling i Skagerrak l · :i 
3. Norges Fiskarlag gAr inn for at fisket e ~ihii5lirlg i Skagerrak i 2000 reguleres etter samme 
mønster som i 1999.» ~ i Ji: 
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SAK 19/99 
REGULERING AV KOLMULETRÅLERNES DIREKTE FISKE ETTER KOLMULE 
I 2000. 
l. INNLEDNING. 
Kolmuleflåtens1 fiske etter kolmule har frem til og med 1996 foregått som et fritt fiske innenfor 
de norske kvoter i henholdsvis EU- og Færøy-sonen. I årene 1997- 1999 ble fisket etter kolmule 
regulert med like maksimalkvoter pr. fartøy, med en maksimalkvote for EU-sonen og en 
maksimalkvote for Færøysonen. Maksimalkvotene i begge sonene var i utgangspunktet 
overregulert med ca. 20% i 1997 og ca. 5 % i årene 1998 og 1999. Bakgrunnen for at det ble 
innført et mer detaljert reguleringsopplegg i 1997 var blant annet at kolmulefisket i 1996 viste at 
ved gode fangstforhold har den norske kolmuleflåten en samlet kapasitet som langt overskrider 
disponible kvoter i EU- og Færøysonen. I tillegg ble kolmulekvoten i både EU- og Færøy-sonen 
vesentlig overfisket i sesongen 1996. 
I Vedlegg l, tabell l, foreligger en oversikt over norske kolmulekvoter i EU- og Færøy-sonen i 
perioden fra 1979 og frem til og med 1999. I tillegg til de kvotebelagte fiskeriene i EU- og 
Færøy-sonen har også den norske kolmuleflåten fisket kolmule i internasjonalt farvann vest av de 
britiske øyene. I 1997 - 1999 er det også i det direkte fisket tatt et mindre kvantum kolmule i 
Norges økonomiske sone (NØS) og i internasjonalt farvann i Norskehavet. Den norske 
kolmuleflåten har i all hovedsak ikke funnet det interessant å drive et direkte kolmulefiske i 
Norges økonomiske sone (NØS) eller i internasjonalt farvann i Norskehavet før i 1998. 
Vedlegg l, tabell 2, gir en oversikt over kolmuleflåtens fangster i internasjonalt farvann vest av 
de britiske øyene i perioden fra 1990 - 1999. 
2. HISTORIKK. 
Fisket etter kolmule kom for alvor i gang på slutten av 1970-tallet. De samlede årlige 
kolmulefangstene for alle nasjoner økte fra omlag l 5.000 tonn i 1973 til nærmere I.l 00.000 tonn 
i både 1979 og 1980. Fangstene i 1979 og 1980 var på datiden de største kolmulekvanta som 
noen gang var registrert. Sovjetunionen landet de største fangstene, omlag 690.000 tonn i 1979 
og vel 765.000 tonn i 1980. 
På 1980-tallet lå fangsttallet for alle nasjoner i størrelsesorden 500.000-800.000 tonn. I løpet av 
de siste ti årene har fangsttallet variert mellom ca. 400.000 tonn og ca. 1.000.000 tonn (1998) i 
de ovennevnte områdene, mens fangstnivået i de sydlige områdene (ICES-områdene VIId,e og g-
k, VIII, IX) har vært stabilt rundt 30.000 tonn. 
1 Kolmuleflåten består i dag av 46 fartøy som har konsesjon for å tråle etter kolmule. I tillegg til kolmuletrålemes 
direkte fiske etter kolmule fiskes det kolmule av andre norske fartøy i industrifisket (øyepållkolmule) i Nordsjøen. 
Denne reguleringen omfatter ikke fartøyene som driver industritrålfiske i Nordsjøen. 
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Det norske kolmulefisket kom i gang for alvor på slutten av 1970-tallet. Fangstene økte fra noen 
tusen tonn på midten av 1970-tallet til vel220.000 tonn i 1979. På 1980-tallet varierte fangstene 
fra omlag 135.000 tonn i 1980 til280.000 tonn i 1986. Gjennomsnittet for tiårsperioden 1980 til 
1989 var på vel205.000 tonn. 
Vanligvis starter kolmulefisket på de sydlige feltene vest av de britiske øyene i januar/februar i 
EU-farvann og til dels i internasjonalt farvann. Senere i sesongen flytter fisket seg tradisjonelt 
nord- og nordøstover og avsluttes i april/mai i færøysk sone og/eller i de nordvestlige deler 
Nordsjøen. Kolmuleflåtens fiske har i senere år vært et sesongfiskeri i årets 3-5 første måneder. 
I Vedlegg 2, tabell l og 2, er det for perioden 1990 til 1999 presentert oversikter over; de norske 
kolmuletråleres kolmulefangster (tabell l) og kolmulefangstene fordelt på ICES-områder (tabell 
2). 
3. SESONGEN 1999. 
I 1999 hadde Norge til disposisjon en kolmulekvote på 235.000 tonn i EU-sonen. I Færøy-sonen 
var den norske kvoten på 39.000 tonn. I internasjonalt farvann påla Norge seg selv en kvote på 
250.000 tonn som inkluderer 30.000 tonn i NØS og fiskerisonen ved Jan Mayen. Totalt hadde 
altså Norge 524.000 tonn kolmule til disposisjon i andre lands farvann. internasjonalt farvann. 
NØS og ved Jan Mayen for fartøy med kolmuletråltillatelse i 1999. 
Fisket i EU-sonen var regulert med en generell maksimalkvote pr. fartøy. I utgangspunktet ble 
maksimalkvoten fastsatt med bakgrunn i en forventet deltagelse på 43 fartøy basert på påmelding 
og en overregulering på 5 %. Dette gav en maksimalkvote på 5.850 tonn ved sesongstart. Fisket 
i EU -sonen gikk ikke så fort som antatt, slik at man ved flere anledninger måtte øke 
maksimalkvotene. Først økte man til 6.500 tonn, deretter 8.000, for så å øke til l 0.000 tonn. 
Maksimalkvotene ble opphevet den 6. mai 1999. Da var det innmeldt ca. 213.000 tonn til 
Fiskeridirektoratet. Totalt har det deltatt 41 fartøy i fisket etter kolmule i EU-sonen. 
Fisket etter kolmule i Færøy-sonen ble også regulert med like maksimalkvoter. Ved sesongstart 
ble det fastsatt en maksimalkvote på 900 tonn. Denne var basert på en deltakelse i samme 
størrelsesorden som i EU-sonen og en norsk kvote i Færøy-sonen på 39.000 tonn. 30. april ble 
maksimalkvoten endret til1.150 tonn og 7. mai till.350 tonn. Den 9. mai mottok 
Fiskeridirektoratet melding om at den norske kvoten på 39.000 tonn var oppfisket. Imidlertid 
viste det seg at det gjenstod 1.320 tonn. Etter loddtrekning fikk 5 fartøy tildelt en maksimalkvote 
på 300 tonn kolmule i Færøysonen. Pr. 1.10.99 gjenstod det 460 tonn av denne kvoten. 
Av en totalkvote på 250.000 tonn for fiske i internasjonalt farvann, NØS og i fiskerisonen ved 
Jan Mayen, ble 30.000 tonn kolmule avsatt til fiske i NØS i 1999. Dette var av næringen ønsket 
avsatt til andre halvår i 1999. Kvoten på 220.000 tonn kolmule i internasjonalt farvann var i 
utgangspunktet regulert med en maksimalkvote på 6.550 tonn. Denne ble først hevet til 8.000 
tonn 9. mars, deretter til 9.000 tonn 17. mars. Kvoten på 220.000 tonn var oppfisket 9. april. Da 
kvotene var tatt i Færøy- sonen og kolmulen flyttet seg inn i den norske sonen ble fiskeriet i 
NØS åpnet den 14. mai. Maksimalkvoten ble da satt til 2.000 tonn. 
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I NØS og i internasjonalt farvann vest av de britiske øyer er det pr. 15. november registrert ca. 
220.000 tonn kolmule tatt av norske fartøy, herav ca 2000 tonn i ICES område Ila (basert på 
innmeldte tall til Norges Sildesalgslag). 
I følge Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk pr. 15. november 1999 er det samlet registrert ca. 
470.000 tonn på kolmuleflåten i EU-sonen, Færøy-sonen, NØS og i internasjonalt farvann i 
1999. 
Kolmuleflåten ble i 1997 underlagt rapportering ved at fartøyene ble pålagt å sende l) kopi av 
alle meldinger til EU-kommisjonen til Fiskeridirektoratet og 2) kopi av alle meldinger til 
færøyske myndigheter til Fiskeridirektoratet. Denne rapporteringsplikten ble videreført i 1998 og 
1999. Erfaringene fra 1999 viste at dette fungerte noe bedre enn tidligere, men 
rapporteringsplikten er fremdeles ikke etterlevd i tilfredsstillende grad. EU har i år på en mye 
grundigere måte enn tidligere fulgt opp den mangelfulle rapporteringen, og har etterspurt 
korrigeringer av meldingene fra fartøyene. 
Forskjellene i rapporterte kvanta kan ha sin årsak i at l) fartøyene rapporterer på en slik måte at 
meldingene blir feiltolket, 2) Fiskeridirektoratet ikke har mottatt kopier av alle meldingene, 3) 
områdeangivelsen på innmeldinger til Norges Sildesalgslag er feil. Hvis det er den første 
grunnen som er den rette forklaringen vil Norge tape fiskemuligheter på grunn av mangelfull 
rapportering. Problemene med manglende og ufullstendig rapportering har vært tatt opp på møte 
med næringen tidligere i høst. 
4. RESSURSGRUNNLAGET. 
Kolmulen som har utbredelse i Nordatlanteren, fra Barentshavet i nord til Gibraltar i sør, blir 
behandlet som en bestand. Tidligere opererte forskerne imidlertid med en todeling; en liten 
sydlig bestand og en stor nordlig bestand. Siden det ikke har vært mulig å påvise vesentlige 
genetiske forskjeller mellom fisk fra ulike deler av utbredelsesoinrådet har forskerne valgt å 
behandle kolmule som en bestand. 
Gytebestanden er over Bpa• men fiskedødeligheten er høyere enn det anbefalte F pa· Flere målinger 
og fisket etter kolmule viser at både 1995, 1996 og 1997 årsklassene er sterke. Mye tyder 
imidlertid på at 1998-årsklassen er svak. Den sterke 1996 klassen er imidlertid nå kommet til i 
gytebestanden og dominerer fisket i 1999. 
Tradisjonelt anbefaler forskerne en "føre var" TAC for kolmule. Anbefalingen har vært basert på 
en "status quo" prediksjon av fiskedødeligheten. Kolmule er en av bestandene som forvaltes av 
den nord-østatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC). Det er enighet om en totalkvote på 650.000 
tonn, men det er ikke foretatt noen fordeling av kvoten på land. Kolmulens sonetilhørighet har 
vært diskutert innenfor NEAFC, og det pågår en prosess i NEAFC hvor man prøver å få en 
internasjonal regulering av bestanden. I mai i år var det et møte om kolmule i NEAFC-
arbeidsgruppen om makrell/kolmule. Det skulle vært holdt et møte mellom kyststatene i høst, 
men dette ble utsatt til etter årsskiftet. 
Som en konsekvens av mangel på internasjonalt avtalte kvoter for kolmule, fastsetter de stater 
som har utbredelse av kolmule i egen sone, kvoter som samlet sett langt overskrider forskernes 
anbefalinger. Dette kan illustreres ved situasjonen i 1998. For 1998 var forskernes "føre var" 
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TAC på 650.000 tonn som var det samme som NEAFC har fastsatt som TAC for kolmule i de 
siste årene. I 1998 summerer kvotene som EU, Færøyene og Norge har gitt til seg selv og 
Russland, Estland og Polen seg til 804.500 tonn. I tillegg foregår det også kvotebytte av 
industrifisk, blant annet mellom Norge og EU, der også kolmule inngår, og til sist fritt fiske i 
internasjonalt farvann. 
Når det gjelder fangstuttaket er situasjonen den at alle parter, med unntak av Russland har økt sitt 
fiske i 1998. Samlet uttak er i underkant av l million tonn, vesentlig høyere enn totalkvoten 
fastsatt i NEAFC. 
5. KVOTESITUASJON OG ANTATT DELTAGELSE I 2000. 
Den norske kolmulekvoten tildelt av EU gjelder i følgende ICES-områder (EU-farvann); Ila, 
IV a, VIa (nord for 56°30'N), Vlb, VIl (vest av 12° V). l Vedlegg 3 er vedlagt et kart over 
hovedområdene for det norske kolmulefisket. 
Av kolmulekvoten i EU-sonen har det tradisjonelt vært adgang til å fiske inntil 40.000 tonn i 
ICES-område IV a. Innenfor kolmulekvoten i EU-sonen har det også vært adgang til å fiske inntil 
9.000 tonn vassild de siste årene. 
Det er grunn til å tro at Norges kolmulekvote i EU-sonen i 2000 vil bli lavere enn i 1999. Også i 
Færøy-sonen forventes en reduksjon av kolmulekvoten. De endelige kolmulekvotene vil først 
foreligge når de bilaterBle kvoteforhandlingene mellom Norge/EU og Norge/Færøyene er ferdig. 
l 1999 deltok det totalt 41 fartøy i fisket etter kolmule i EU-sonen og 28 fartøy deltok i Færøy-
sonen. l 1999 deltok det samlet sett 46 fartøy i fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen og 
i internasjonalt farvann. Fangstene pr. fartøy har i 1999 variert fra 3 tonn til knapt 22.000 tonn. 
Tre fartøy har fisket mer enn 20.000 tonn kolmule pr. fartøy og 21 fartøy mer enn 10.000 tonn. 
Som i 1998 har det i også i 1999 vært betydelig aktivitet i internasjonalt farvann. Som nevnt 
pågår det en prosess i NEAFC for i framtiden å regulere fisket i internasjonalt farvann, men en 
slik avtale vil ikke foreligge med virkning fra og med 2000. For å begrense en ukontrollert 
utvikling av fiskedødeligheten i påvente av en internasjonal regulering, vil Fiskeridirektøren gå 
inn for at det også i 2000 fastsettes en norsk forebyggende kvote som skal omfatte 
kolmuleflåtens samlede fiske i internasjonalt farvann. 
Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes en forebY!:Ii:ende kyote som omfatter kolmuleflåtens 
samlede fiske i internasjonalt farvann på nivå med kyoten i 1999. dvs. 250.000 tonn. 
I reguleringsopplegget bør det også tilrettelegges for utvikling av kolmulefiske i NØS i 
sommermånedene, ved at det avsettes et kvantum for fiske i dette området. 
Fiskeridirektøren foreslår at 30.000 tonn av kvoten i internasjonalt farvann avsettes til fiske i 
andre halvår i NØS og fiskerisonen ved Jan Mayen. 
En må forvente at antall deltagende fartøy i kolmulefisket i 2000 blir i samme størrelsesorden 
som i 1999. 
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6. MAKSIMALKVOTER. 
Da det ikke foreligger differensierte konsesjonskapasiteter knyttet til kolmulekonsesjonene vil 
det være problematisk å kunne gjennomføre et reguleringsopplegg basert på differensierte 
maksimalkvoter til de deltagende fartøyene. En viser til sak 20/96 fra møte i Reguleringsrådet 5. 
og 6. desember 1996 for en nærmere diskusjon om like eller differensierte maksimalkvoter. 
På bakgrunn av problemer som har oppstått i forbindelse med fiske i grenseområdet EU-
sonen/internasjonalt farvann, kan det diskuteres om man burde innføre en kombinert kvote for de 
nevnte to områder. En slik kombinasjonskvote kan imidlertid slå uheldig ut for fartøy som ikke 
har tatt sin kvote før det aktuelle området blir stengt. Problemene i grenseområdet mellom EU-
sonen og intemasj onalt farvann er størst tidlig i sesongen når kolmulen er mest tilgjengelig vest 
av irsk sone. En løsning kunne derfor være å ikke åpne i EU-sonen før en bestemt dato. En slik 
tilnærming vil imidlertid være problematisk for de fartøyene som ikke fisker i internasjonalt 
farvann, først og fremst ombordproduserende fartøy. 
Fiskeridirektøren foreslår at kolmnleflåtens fiske etter kolmule re!Wleres med like 
maksimalkvoter. en maksimalkvote for EU-sonen en maksimalkvote for Færøy-sonen o~ en 
maksimalkvote for jntem~onalt farvann Maksimalkvotene oyem:~uleres i ut~an~spnnktet med 
5 % i både EU- o~ Færøy-sonen o~ med 20 % i intemæijona!t farvann 
Fiskeridirektøren vil fortløpende følge utviklingen i kolmulefisket. For å sikre en best mulig 
tilrettelegging for at kvotene i EU- og Færøy-sonen skal kunne bli oppfisket, kan det derfor bli 
nødvendig med liberaliseringer av reguleringsopplegget. 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten i både EU-sonen. Færøy-sonen o~ i 
internasjonalt farvann. Eyentyell refordelin~ vil b!i vurdert i lys ay delta~e!se fan~stutyjklin~ o~ 
behov for å strekke seson~en ut i april måned, 
Videre vil en foreslå at Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, 
herunder foreta endringer som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket. 
En foreslar at Fiskeridirektøren kan sto1212e fisket når kvotene enten i EU-sonen Færøy-sonen 
eller i internasjonalt farvann er beregnet op_pfisket uavhengig av om det enkelte fartøy har fisket 
sin kvote. 
7. PÅMELDING OG SISTE DATO FOR UTSEILING. 
Fiskeridirektøren forutsetter at påmelding til kolmulefisket gjelder for både fiske i EU-, Færøy-
sonen og i internasjonalt farvann. En vil altså ikke operere med en påmelding for hvert område, 
men en påmelding. 
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Fiskeridirektøren vil foreslå at fartm' som ønsker å delta i fisket må melde seg til Norges 
Sildesalgslag i Bergen. Påmeldingsfrist settes til mandag 3. januar 2000. 
En tidlig påmeldingsfrist er ønskelig av hensyn til å få fastsatt en kvoteordning relativt tidlig, noe 
som vil innebære at fartøyene i god tid før sesongstart har kvoter å forholde seg til for hele 
sesongen. 
De siste årene har fisket på det sydlige Porcupine-feltet foregått frem til månedsskiftet mars/april. 
Fisket har da flyttet over til feltene ved St. Kilda. I hovedsak starter kolmuleflåten fisket på 
Porcupinebanken. Ettersom de aller fleste fartøyene starter fisket på Porcupinebanken vil 
Fiskeridirektøren gå inn for en siste startdato i fisket. Det vil gi oversikt over faktisk deltagelse 
og et bedre grunnlag for en eventuell refordeling. 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som ønsker å delta i kolmulefisket må ba meldt utseiling til 
No[ies Sildesalgslag Ber:&en. senest l 4 mars 2000 Dette gjelder enten fartøyet skal fiske i EU-
sonen. Færø,y-sonen eller i internasjonalt farvann 
8. ÅPNINGSDATO. 
Under forutsetning av at det pr. utgangen av 1999 foreligger en kvoteavtale mellom Norge/EU 
for 2000 vil kolmulefisket i EU-sonen i prinsippet være åpent fra 2. januar. Med unntak av 1997, 
hvor fisket startet i slutten av februar, bar det norske fisket startet månedsskiftet januar/februar 
og da tradisjonelt på Porcupine-bankene. l 1999 startet fisket i internasjonalt farvann vest av 
Irland i månedsskiftet januar/februar. 
Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpnes 2 januar 2000. 
Peter Gyllestad viste til saksdokumentene og forslaget om å fastsette en forebyggende kvote på 
250.000 tonn. 
Svein Iversen sa at 250.000 tonn er et for høyt tall. 
Ola Olsen sa at en er kritisk til en forebyggende kvote, da det eneste vi forebygger er norsk 
andel. 
Peter Gullestad spurte om det er riktig at landsstyret i Fiskarlaget har foreslått fritt fiske. 
Age Remø,y bekreftet dette, da en vil posisjonere seg i internasjonalt farvann. 
Det ble etter dette stemt over forslagene: 
8 medlemmer stemte for Fiskarlagets forslag om fritt fiske (Norges Fiskarlag, Norsk 
Sjømannsforbund og FNL). 
3 medlemmer stemte for Fiskeridirektørens forslag om en forebyggende kvote på 250.000 tonn 
(Fiskeridirektøren, Sametinget, NNN). 
Flertallet i Reguleringsrådet gikk inn for fritt fiske i internasjonalt farvann. 
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Peter Gullestad viste dernest til saksdokumentene og forslaget om en avsetning på 30.000 tonn. 
Ola Olsen sa at han synes en avsetning på 30.000 tonn i NØS er for høyt. 
Peter Gullestad noterte seg dette. 
~ viste til at en ikke må betrakte kolmulefisket bare som kolmuletrål; det skal være mulig å 
fiske også for ringnot. Han ville derfor advare mot en praktisering som utestenger ringnot. 
Det var eni~het i Reguleringsrådet om å avsette 30.000 tonn ay kyoten i interna:Uonalt farvann til 
fiske i andre halvår i NØS og fiskerisonen ved Jan Mayen. 
RefWlerin~srådet foreslår videre at kolmuleflåtens fiske etter kolmule reKJ~leres med like 
maksimalkvoter. en maksjma!kyote for EU-sonen. en maksimalkvote for Fæmy-sonen 011 en 
male si mal kvote for internasjonalt farvann Maksima!kyotene overn::11ulqes i Utp!111SJ)Unktet med 
5 % i både El!- 011 Fæmy-sonen 011 med 20% i imemasjonalt farvann 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan endre malcsimalkvoten i både El !-sonen. Fæmy-sonen 011 i 
internasjonalt farvann Eventuell refordelin11 vil bli vurdert i lys av deltal1else. fao11stutviklin11 o11 
behov for å strekke seson11en ut i april måned. 
En foreslår at Fiskeridirektøren kan stOJlpe fisket når kvotene enten i El !-sonen Færø,y-sonen 
eller i imemasionah farvann er here11ne1 owfisket uavhen11i11 av om de] enkelte fartøy har fisket 
sin kvote 
Reguleringsrådet foreslår videre at fartøy som øpsker å delta i fiskc:r må melde seg tjl No[if:S 
Sildesalgslag i Bergen Pårpeldingsfust settes til mandag 3 januar 2000. 
Videre foreslås at fartøy som ønsker å delta i ko!mulefisket må ha meldt utseiling til Norges 
Sildesal11slag. Bergen senest 14. mars 2000 Dette gjelder enten fartøyet skal fiske i EU-sonen 
Færey-sonen eller i internasjonalt farvann. 
Det var enighet om å foreslå at fisket åpnes 2 januar 2000. 
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VEDLEGG! 
TABELL l: Norske kolmulekvoter (tonn) i EU-sonen og i Færøy-sonen i perioden 1979-99. 
Ar [EU-sonen Færøy-sonen Sum 
1979 125.000 90.000 215.000 
1980 125.000 50.000 175.000 
1981 120.000 68.000 188.000 
1982 140.000 71.000 211.000 
1983 180.000 30.000 210.000 
1984 190.000 30.000 220.000 
1985 200.000 40.000 240.000 
1986 250.000 65.000 315.000 
1987 260.000 65.000 325.000 
1988 250.000 60.000 310.000 
1989 215.000 35.000 250.00C 
1990 203.500 35.000 238.50C 
1991 155.000 30.000 185.00C 
1992 155.000 28.000 183.00C 
1993 205.000 27.000 232.000 
1994 205.000 27.000 232.000 
1995 225.000 27.000 252.000 
1996 259.000 27.000 286.00C 
1997 255.000 27.000 282.00C 
1998 245.000 36.000 281.00C 
1999 235.000 39.000 274.00C 
I tillegg til å fiske på de norske kolmulekvotene i EU-sonen og i Færøy-sonen har den norske 
kolmuleflåten fisket kolmule i internasjonalt farvann. For 1999 er der avsatt 250.000 tonn 
kolmule for fiske med norske fartøy i internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og i 
fiskerisonen ved Jan Mayen. l tabell 2 nedenfor går det frem hvilke kvanta som er fisket i 
internasjonalt farvann i perioden 1990 til 1999. 
TABELL 2: Norske kolmulefangster i internasjonalt farvann i årene 1990-99. Avrundet til 
nærmeste l 00 tonn. Kilde: Norges Sildesalgslag. 
Ar Internasjonalt farvann 
1990 50.400 
1991 6.400 
1992 4.300 
1993 34.300 
1994 35.000 
1995 47.000 
1996 26.600 
1997 36.500 
1998 240.200 
1999 220.000 
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VEDLEGG2 
TABELL l: Norske kolmuletråleres kolmulefangster (tonn) og antall deltagende fartøy i årene 
1990-99. 
Kvantum (i tonn) Deltagelse 
1990 281.192 44 
1991 118.438 32 
1992 154.514 31 
1993 199.981 30 
1994 226.235 29 
1995 261.362 29 
1996 337.549 36 
1997 320.530 37 
1998 516.899 43 
1999 469.511 46 
TABELL 2: Norske kolmuletråleres kolmulefangster (tonn) fordelt på ICES-område i årene 
1990-99. 
Område lia IV a Vb VIa Vlb VIl SUM 
1990 566 1.452 19.344 107.267 616 151.947 281.192 
1991 100 13.417 495 65.196 
-
39.231 118.439 
1992 28 14.312 2.541 93.081 808 44.745 155.515 
1993 240 3.141 17.031 103.172 799 75.598 199.981 
1994 5.799 18.846 97.592 2.417 101.581 226.235 
1995 24.555 6.757 105.960 438 123.651 261.361 
1996 114 34.856 119.887 182.691 337.548 
1997 1.336 5.047 31.356 152.108 24.704 105.314 319.865 
1998 8.281 3 26.949 168.428 104.797 208.440 516.898 
1999 2.382 20.953 39.021 119.493 145.253 142.405 469.507 
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Norges Fiskarlag 
Vår sakSbehandler. Jan Birger Jørgen•en, tlf. 73 54 58 68 
Til 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
REGULElUNG AV FISKET E1TER KOLMULE I :ZOOO 
Landsstyret i Norges Fiskarlag bebandlet OVenDe'VIIte sak i møte 30.1 J-l-12.1999 og fattet slikt 
vedtak: 
«l.Pr. dato er verken kvoteavtalen mellom EU og Norge eller mellom Norge og Fcrøyene -
fmiigforbandlet. og det er derfor usikkert hvilke kolmulckvanta som blir stilt til disposisjon 
for norske fiskere i EU-sonen og FærØY$ODCil for 2000. Norges Fiskarlag legger til grunn at 
cfet også i 2000 er nødvendig mc:9 er separat resuleringsopplegg for EU-sonen og Fæmy-
soncn. Det bør legges inn liten grad av overregulering i maksimalkvotene, og det forvcntei 
at dette drøftes na:rmcre med næringen. 
2. Norges Fiskarlag er kjent med den prosessen som foregir i NEAFC vednm:ade forvaltning 
og fordeling av kolmulebestanden. Fiskarlaget konstaterer at man nå .arbeider mc:d en to-
pilar modell for kolmule, hvor relevante kyststatcT skal etablere et ~gime som 
ddcker de økonomiske sonene, mens NEAFC skal ta hånd om den intemasjonale biten. 
Norges Fiskarlag er videre kjent med at .NEAFC på sitt møte i november d.å. videreførte en · 
såkalt forebyggende TAC på 650.000 tonn som skal dekke alt kolmulefiske i 2000. 
Fiskarlaget antar imidlertid at ingen av partene føler seg bundet av denne kvoten, da den 
verken er fordelt pA områd~ cllct: parter, Fiskarlaget anmoder norske myndigheter om å 
bidra aktivt for å ft til en tOtalforvahning av kolmule i løpet av 2000, som kan få virlcning 
for200l. i 
3. N orgcs Fiskarlag kan ikke e at det kan .va:rc i norsk in~e å. fortSette en ensidig norsk · 
begrensning av fisket i in+asjonalt farvann. Slike tiltak svekker norske posisjoner, 
samtidig som andre land e~anderer sitt fiske av kolmule. En regulering av fisket etter 
kolmule i internasjonalt n må således være en følge av internasjonalt bindende avtaler 
mellom alle aktuelle akUm#" 
Dersom norske myndighe likevel velger å fastsette en regulering i dette området for 
norske fartøy må en fra no ske m;-ndigheters side vurdere nivået p! kvoten internasjonalt 
fa.Vann i relasjon til Norge posisjon i det pågående arbeid i NEAFC om fordeling av 
kolmulebestanden p! son og stater. 
4. Norges Fiskarlag. anmoder Dl at en fra norsk side treffer tiltak som bidrar til at 
rapporteringsordningene mellom fartøy og myndigheter forenkles. Den nåværende 
rapporteringsmengden synes ! være grunnlag -for feilopplysninger og feiltolkninger i 
forvaltningen av kvoteordningene. 
Adressa 
Pl.,.enteret 
7462 Trondheim 
E.postadresse 
flskarlagot@flskarl~getno 
T•lefon 
73 54 56 50 
Telef>ka 
73 54 56 90 
Organisasjonsnr 
NO 938 500 290 
NORGES FISKARLAG 
Telefaks 
Vår dato 
021299 
NR.362 
Vår referanse 
9900475/3-532.7 
Fiskarlaget beldager at det ikke lyktes Norge å få redusert varslingstiden ved inn- og 
utseiling i NEAFC-farvann under siste NEAFC-møte. Denne regelen skaper vansker i den 
praktiske utøvelsen av fisket, og en ber om at det arbeides videre med å fl endret denne 
regele.n. 
S. Fartøy som ønsker å delta i fisket må melcle seg på til Norges Sildesalgslag innen 7. januar 
2000. Videre må siste utseilingsdato settes till3. mars 2000. _ -
6. Under forutsetning av at det foreligger kvoteavtsler mellom Norge, EU og Færøyene for 
_ 2000 innen årsskiftet 1999/2000 går Norges Fiskarlag går inn for at ringnotgruppens tiske 
etter kolmule åpnes fra 2. januar 2000 i aUe områder.)) 
Kopi til: 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
F)1kesfiskarlig og gruppeorganisasjoner 
Norges Sildesalgslag 
.. 
' 
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SAK20/99 
REGULERING AV FISKET ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2000. 
l. BESTANDSSITUASJONEN, TOTALKVOTE OG NORSK KVOTE 
Det internasjonale råd for havforskning (ICES) sin rådgivende fiskerikomite (ACFM) anslår 
høsten 1999 at loddebestanden i Barentshavet er innenfor trygge biologiske grenser, og at det vil 
være rom for å fiske inntil 4 3 5. 000 tonn vinterlodde. 
Under den 28. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon ble Norge og Russland 
enige om å åpne for et fiske etter vinterlodde i 2000 på 435.000 tonn. I henhold til etablerte 
fordelingsnøkler fikk Norge 261.000 tonn av denne kvoten. Siden forhandlingene med tredjeland 
ennå ikke er ferdig vil vi i resten av diskusjonen bruke 261.000 tonn vinterlodde som et foreløpig 
tall for norsk totalkvote. 
2 NORSK FISKE EITER LODDE l BARENTSHAVET VINTEREN 1999 
2.1. T AC OG NORSK KVOTE 
T AC for vinteren 1999 ble av ACFM anbefalt til 79.000 tonn lodde. Russland og Norge var 
enige om å åpne for et eksperimentelt fiske etter 80.000 tonn vinterlodde. Norsk andel av dette 
var 60%, noe som gav en norsk kvote på 48.000 tonn. 
2.2 DELTAGELSESBEGRENSNINGER (INNSATSREGULERING) 
Følgende fartøygrupper kunne delta i 1999: 
l) Ringnotgruppen. dvs. fartøy med ringnotkonsesjon 
2) Trålgruppen, dvs. fartøy større enn 27,5 meter s.l. med loddetråltillatelse 
3) Kystgruppen, dvs. not- og trålfartøy under 27,5 meter s.l. Dersom fartøyet skulle nytte trål i 
fisket måtte det ha loddetrålkonsesjon. 
Kystgruppen omfattet også noen ra fartøy mellom 27,35 og 33,5 meter med deltagelsesrett i 
kystgruppen i fisket etter norsk vårgytende sild. 
På grunn av at den norske vinterloddekvoten var så liten i 1999, ble deltagelsen i trål- og 
kystgruppen begrenset ved påmelding med påfølgende loddtrekning. Det ble satt en grense for 
hvor mange som fikk anledning til å delta i hver gruppe (IS i trålgruppen, 20 i kystgruppen). 
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2.3 FANGSTBEGRENSNING (UTTAKSREGULERING) 
Totalkvoten på 48.000 tonn ble fordelt mellom fartøygruppene etter samme fordelingsnøkkel 
som i 1991-1993. Dette ga følgende gruppekvoter: 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy: 
Trålere over 27,5 meter s.l.: 
Kystgruppen: 
Totalt (alle grupper): 
RiniDOtifYppen 
Kvantum (tonn) 
36.700 
4.700 
6.600 
48 000 
%-andel 
76,5 
9,8 
13.7 
100 o 
Forslaget fra Fiskeridirektøren var at også denne flåtegruppen skulle reguleres gjennom 
loddtrekning. Imidlertid gikk Fiskeridepartementet inn for at man ikke skulle foreta 
loddtrekning. 
l ringnotgruppen meldte 80 fartøy seg på fisket. Faktoren ble satt til!,!, hvilket innebar en 
overregulering på 1.423,1 tonn eller 3,8%. En slik grad av overregulering var forsvarlig ut fra en 
forventning om at noen fl fartøy kunne komme til å trekke seg fra fisket. Dette innebar at minste 
ringnotfartøy fikk en fartøykvote lik 281,6 tonn, mens største ringnotfartøy fikk en fartøykvote 
lik 71 5 tonn. 
Il. mars ble faktoren økt til 1,3 5. 
l trålgruppen meldte 43 fartøy seg på fisket. Deltagelsen ble begrenset gjennom loddtrekning til 
15 fartøy. Imidlertid var det bare 12 fartøy som benyttet seg av kvotene sine. 
Etter en nøkkel som har vært nyttet i trålfisket etter norsk vårgytende sild ble faktoren i 
trålgruppen fastsatt til 1,8, noe som ikke innebar overregulering. Med denne faktoren fikk minste 
tråler en fartøykvote lik 218 tonn, mens største tråler en fartøykvote lik 342,5 tonn. Faktoren ble 
øket 16. mars, 22. mars og 25. mars. Etter siste endring var trålgruppens faktor 5,4. 
Fisket ble stoppet 26. mars. 
Kystgruppen 
l kystgruppen ble det påmeldt 59 fartøy. Deltagelsen ble begrenset gjennom loddtrekning til 20 
fartøy. 
Kystfartøyenes kvoter var differensiert for fartøy over og under 27,5 meter. Fartøy over 27,5 
meter fikk 25% høyere fartøykvoter enn de øvrige. Samtlige deltakende fartøy var imidlertid 
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under 27,5 meter, og gruppekvoten ble dermed fordelt flatt på antall uttrukne, hvilket innebar at 
samtlige kystfartøy fikk en fartøykvote lik 3 3 O tonn. 
Fartøykvoten på 330 tonn ble fastsatt 12.02.99, og ble øket 17. mars, 22. mars, 25. mars og 29. 
mars. Etter siste endring var maksimalkvotene på 900 tonn. 
2.4 ÅPNING, FISKETS UTVIKLING OG ANVENDELSE A V FANGSTENE 
Med bakgrunn i den lave kvoten på 48.000 tonn vinterlodde i 1999 var det enighet i 
Reguleringsrådet 1998 om å foreslå et generelt konsumpåbud i det norske loddefisket vinteren 
1999. Derfor ble fisket avviklet som et fiske til konsumformål. 
På grunn av konsumpåbudet ble fisket etter lodde ikke åpnet før lodda oppnådde tilstrekkelig 
modningsgrad. Fiskeridirektoratet iverksatte letetokt for å skaffe grunnlag for beslutning for 
åpning av fisket. På bakgrunn av dette ble fisket åpnet 3. mars 1999. Siden det var et begrenset 
antall fartøy som fikk lov til å delta i dette fisket og interessen for å delta var langt større, 
bestemte Fiskeridirektøren i samarbeid med næringen en siste utseilingsdato, 7 dager etter at 
fisket var åpnet. Dette for å sørge for et effektivt fiske. Fartøy som fikk tildelt kvote måtte raskt 
påbegynne fiske, ellers ville kvoten gå til neste fartøy på listen. Det ble satt som krav at fartøyet 
skulle være passert Tromsø når melding om utseiling ble sendt til Norges Sildesalgslag. 
Fartøyene fikk ikke starte fisket før de hadde fått tørn av Norges Sildesalgslag. 
Samtlige områder var i utgangspunktet stengt for loddefiske. Feltene ble åpnet etterhvert som 
lodda oppnådde tilstrekkelig modningsgrad. 
Tabellen under viser fangst av vinterlodde og anvendelse fordelt på de ulike flåtegruppene. 
Tabell l Fangstoversikt og anvendelse for de ulike fartøygruppene, 1999 
Konsum (tonn) Mel og olje (tonn) Tot. fangst (tonn) 
Ringnot 30.085 8.500 38.585 
Trål 2.444 2.793 5.237 
Kyst 5.839 372 6.211 
Totalt 38.368 11.665 50.033 
l oversikten for ringnot inngår også fangst fra fartøy som deltok i letetjeneste, totalt 1.435 tonn. 
Dette tatt i betraktning overfisket ringnotfartøyene gruppekvoten sin med 450 tonn. Trålerne 
overfisket kvoten sin med 537 tonn. Kystgruppen klarte ikke ta kvoten sin, det manglet 389 tonn 
lodde. Totalt ble den norske kvoten overfisket med ca 600 tonn. Inklusiv forsøksfiske var 
overfisket 2.033 tonn. 
I følge statistikk fra Norges Sildesalgslag, 17.11.99, var gjennomsnittsprisen på fangstene levert 
til konsum 3, 71 kr/kg. Gjennomsnittsprisen på mel- og oljeleveranser var 0,59 kr/kg. 
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3. REGULERING AV FISKE ETTER VINTERLODDE I 2000 
3 .l Deltak:erbegrensning 
3 .I.l Ringnotgruppen 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som får adgang til å delta i ringnot~ens fiske må ha 
ringnottillatelse. 
3.1.2 Trålgruppen 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som tar adgang til å delta i trålfjlllppens fiske må være over 
27 5 m.s.J. 01: ba loddetråJtjl!atelse. 
3.1.3 Kystgruppen 
Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som tar adgang til å delta i kystfjlllppen må yære under 27.5 
m.s l . registrert i merkeregisteret og fis!cerenleieren må yære ført på blad B i fiskeananntallet. 
Dersom fartøyet skal delta med trål må det ba loddetråltill!llCl&. 
Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy mellom 27 5 m s.J. 01: 33 5 m s l. som får adi:ang til å 
delta i kystfjlllppens fiske ener norsk vår.I:Ytende sild i 2000. ~:is ad~:aog til deltakelse i 
kystfjlllppeos fiske etter lodde. 
3.2 Fordeling av kvoten på grupper 
Totalkvoten har i 1991-1993 og 1999 vært fordelt på flåtegruppene etter samme 
fordelingsnøkkel. Fordeling av norsk kvote av vinterlodde på 261.000 tonn i 2000 etter samme 
nøkkel som tidligere år, vil medføre gruppekvoter i følgende størrelsesorden: 
Tabell l Fordeling av norsk kvote tilsvarende fordeling i 1991-1993 og 1999 
Fartøygruppe Gruppekvote Andel 
(tonn) (%) 
Ringnot 199.665 76,5 
Kyst 35.755 13,7 
Trål 25.580 9,8 
Totalt 261.000 100 
Fiskeridirektøren yil foreslå at deo norske totalkvoten på 26 l .000 tonn fordeles med 76.5% til 
ringnotgruppen. l 3 7% til kystgruppen og 9.8% tU trålgryppm. 
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3.3 Påmelding 
Fartey som ønsker å delta i loddefisket i Barentshavet må sende skriftlig påmelding til 
Fiskeridirektoratet innen 7. januar 2000. 
3.4 Regulering av de samlede leveranser til konsum 
3.4.1 Bakgrunn 
På begynnelsen av 90-tallet ble hovedparten av fangstene levert til mel/olje. I 1999 ble det 
imidlertid innført konsumpåbud fordi totalkvoten var så liten. Tabellen under viser norsk 
vinterloddefiske i perioden 1991-1993, samt 1999. 
Tabell3 Norsk vinterloddefJSke 1991-1993 og 1999. 
Anvendelse; Kvantum (tonn), verdi (1000 kr) og pris (kr/kg) . 
Mel og olje Konsum 
(inkl. sjølprodusenter) 
Ar Kvantum Verdi Pris Kvantum Verdi Pris Konsumandel (%) 
1991 519.179 226.369 0,44 22.818 37.384 1,64 4,21 
1992 556.004 251.394 0,45 16.412 32.690 1,99 2,87 
1993 386.295 153.426 0,40 17.560 71.213 4,06 4,35 
1999 11.664 6.901 0,59 43.840 162.399 3.70 78,99 
Kilde: Norges Sildesalgslag. Arsmeldanger 1991·1993. 
Norges Sildesalgslag. 1999 • Foreløpige tall 
Det ble på begynnelsen av 90-tallet levert mellom 16.000 og 23.000 tonn lodde til 
konswnanvendelse. I 1999 ble det levert hele 43.840 tonn til konsum. 
Konsumloddefisket vinteren 1999 har av mange vært karakterisert som en suksess. Vinteren 
2000 er Norges disponible kvote langt større enn fjorårets kvote. Det vil således ikke være 
aktuelt med påbud om konsumleveranse i 2000. En reell problemstilling er imidlertid at det vil 
kunne bli produsert for mye konsumlodde i 2000, gitt markedets avtakspotensiale og ingen 
begrensninger på konsumfisket. Sendes det for store kvanta ut på konsummarkedet, vil dette 
markedet kunne "falle sammen" i fonn av sterk prisnedgang. Det er en betydelig prisforskjell 
mellom lodde til henholdsvis konsumanvendelse og oppmaling (se tabe113). Hensynet til den 
totale verdiskapningen gjør det følgelig aktuelt å drøfte begrensning på de totale leveransene til 
konsum. 
En vil på denne bakgrunn skissere to alternative reguleringsfonner: 
• En "tradisjonell" modell der norsk totalkvote fordeles mellom de tre gruppene etter en bestemt 
nøkkel. Det er ingen begrensning m.h.t. å levere til konsum eller til oppmaling. 
• Som i første punkt, men hvor ringnotfartøy enes totale leveranser til konsum begrenses. 
Ringnotgruppen har nær 4/5 av den norske totalkvoten og leverer største kvantum til konsum. 
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3.4.2 Markedssituasjonen i Japan 
Eksportutvalget for Fisk har nylig (9-11. november) foretatt undersøkelse vedrørende 
markedssituasjonen i det japanske loddemarkedet. De har hatt samtaler med sentrale japanske 
aktører innen import og produksjon av norsk lodde for det japanske markedet. Undersøkelsen må 
tolkes som disse aktørenes oppfatninger av situasjonen, og har ikke preg av å være 
konkluderende. 
Gitt situasjonen på tilbud, etterspørsel og lager er det en entydig oppfatning fra aktørene i Japan 
at produksjonen av konsumlodde i Norge må begrenses. Alktørene mener markedet vil "kollapse" 
dersom fangsten/produksjonen ikke blir regulert. Dette har bakgrunn i den japanske 
lagersituasjonen kombinert med en relativt svak etterspørsd. 
Japanske aktører anbefaler at det blir eksportert mellom 15.000 tonn og 25.000 tonn rognlodde til 
Japan. Deres vurdering er at hvis eksportert kvantum blir større enn det markedet kan ta i mot, vil 
resultatet være markert prisnedgang og "kollaps" i markedc:t. Det antas også at det vil kunne 
importeres 1.000 tonn lodderogn fra Norge. 
Fiskeridirektoratet vil ta utgangspunkt i at markedet klarer å ta unna 25.000 tonn rognlodde. Ved 
bruk av omregningsfaktoren for konsumlodde (faktor= 2) vil dette kvantumet utgjøre 50.000 
tonn lodde. 1.000 tonn lodderogn vil omregnet (faktor= 7,58) bli 7.580 tonn lodde. På bakgrunn 
av dette vil den øvre grense for råstoffbehovet for konsumleveranse bli rundt 60.000 tonn lodde. 
Da er det tan hensyn til at halvparten av konsumleveranserle vil være kapp/faks. Dersom deler av 
fangsten ikke holder konsumkvalitet, vil det være behov for et større råstoftkvantum for å 
produsere 25.000 tonn rognlodde og 1.000 tonn rogn. Hvor stort kvantum som faktisk vil gå med 
vil dermed være avhengig av kvaliteten. l det følgende legges det til grunn at det er behov for 
totalt 85.000 tonn lodde til konsumanvendelse. Vi har da lagt til grunn at 50% av råstoffet som 
går til konsumproduksjon ikke holder kvalitet og blir levert til mel/olje. 
Det er derfor interessant å se på løsninger der vi regulerer lisket med tanke på at 
konsumleveransene ikke overstiger markedssignalene fra Japan. Imidlertid er det uklart i hvilke 
grad rognlodde med basis i russisk kvote kan bli en konkwTanSefaktor. Dette kan få 
konsekvenser for reguleringsmodellen som er foreslått. 
3.4.3 Aktører omfattet av eventuelle konsumbegrensende' tiltak 
En problemstilling i debatten om det skal settes i verk konsumbegrensende tiltak vil være hvilke 
flåtegrupper denne skal omfatte. Et sentralt spørsmål vil være hvor mye konsumlodde kyst- og 
trålgruppen kan tenkes å levere i 2000. Disse gruppene leverte betydelige mengder til konsum i 
1999, men dette har sin bakgrunn i årets konsumpåbud. I 1993 var derimot trål- og kystgruppens 
fiske til konsum minimal. 
Det er svært vanskelig å foreta en vurdering over hvor myll kyst- og trålgruppen vil levere til 
konsum i 2000. Tabellen på neste side viser hvor mye denne gruppen leverte til konsum i 1993 
og 1999. 
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Tabell4 Kyst- og trålgruppens leveranser til konsum og mel og olje i 1993 og 1999. 
1993 1999 
Mel og olje Konsum Mel og olje Konsum 
Trål 50.159 776 2.793 2.444 
Kyst 35.786 430 372 5.839 
. . .. Kilde. Fiskeridirektoratets sluttseddelstattstikk 
Årsaken til at disse flåtegruppene leverte så små kvantum til konsum i 1993 var et beskjeden 
lodde innsig i kystnære farvann. Fangstene inneholdt liten lodde av dårlig konsumkvalitet. 
Utsiktene for 2000 m.h.t. konsumkvalitet er noenlunde de samme som i 1999. Det er derfor mest 
nærliggende å trekke sammenligninger med 1999 for å foreta en grov vurdering. Det er forventet 
at vinterlodden kommer inn under land, slik at den er tilgjengelig for kyst- og trålerflåten. 
Det er mange parametre som påvirker kyst- og trålflåtens konsumleveranser. De viktigste er: 
l ) Loddas innsig i kystnære farvann 
2) Mottakssituasjon -mange små mottaksanlegg langs kysten er klar til å motta fangst fra 
de minste flåtegruppene. Disse anleggene har ikke kapasitet til å motta store leveranser 
fra ringnotflåten. 
3) Aksjonsområde- kyst- og trålgruppen har liten mulighet til å gå langt for å levere 
fangstene sine . 
. l 1999 var det begrenset deltakerregulering, men påmeldingen gjenspeilte stor interesse for dette 
fisket med 43 påmeldte trålfartøy og 59 påmeldte kystfartøy. Interessen vil nok være like stor i 
2000. spesielt med tanke på de gode prisene som ble oppnådd i 1999. Vi vil anta at det er mulig 
at kyst- og trålgruppen kan levere ca 20.000 tonn, dvs. en tredjepart av gruppekvotene, til 
konsumanvendelse i 2000. Kyst- og trålgruppens kvantum trekkes så fra på det stipulerte 
kvantum på 85.000 tonn. Dette betyr at ringnotgruppen kan levere det resterende kvantum på 
65.000 tonn vinter! odde til konsumanvendelse. 
Det er viktig at kyst- og trålgruppen ikke blir omfattet av en reguleringsmodell med fartøykvote 
med maksimal andel til konsum. Dette er små fartøy som er avhengig av å levere til den 
anvendelse som måtte passe, dette på bakgrunn av små kvoter, liten aksjonsradius og derav 
følgende begrensede leveringsmuligheter. Selv om konsumlandingene for disse to gruppene 
skulle bli høyere i 2000, vil de ikke være i nærheten av konsumleveransene fra ringnotgruppen. 
fiskeridirektøren vil foreslå at det ikke settes aovendelsesbegrensninger i trålernes og 
kystmJppens fiske etter lodde. 
Bakgrunnen for en eventuell begrensning i loddeflåtens konsumfiske vil være hensynet til 
avtaksmulighetene i konsummarkedet, samt målsettingen om størst mulig verdiskapning. Av 
hensyn til dette ber Fiskeridirektøren Reguleringsrådet om å drøfte begrensning i ringnotflåtens 
fiske til konsum. 
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3.5 Reguleringrnodell for de ulike fartøygruppene 
Dersom Reguleringsrådet er av den oppfatning at en ikke bør begrense leveranser til konsum, vil 
fisket bli regulert etter Modell A. Dersom Reguleringsrådet mener det kan være hensiktsmessig å 
regulere ringnotflåtens leveranser til konsumanvendelse, noe Fiskeridirektøren vil kunne 
anbefale, vil fisket kunne reguleres etter Modell B. 
3.5.1 Konsesjonspliktige ringnotfartøy 
Modell A - "Tradisjonell" modell 
Dette er den "tradisjonelle" modellen der ringnotgruppens kvote fordeles mellom de ulike fartøy 
etter "universalnøkkelen". Det er ingen begrensning m.h.t. å levere til konsum eller oppmaling. 
Modell B - Fartøykvote med maksimal andel til konsum 
Dersom ringnotgruppens konsumleveranser skal begrenses, vil Fiskeridirektøren gå inn for 
begrensning også på fartøynivå. Dette kan gjøres slik: 
Av ringnotgruppens gruppekvote på 199.665 tonn stipulerc:s en avsetning på 65.000 tonn lodde 
til konsumanvendelse. Dette innebærer at gruppen kan fiske hele gruppekvoten til mel og olje, 
men maksimalt 65.000 tonn til konsum. 
Ovennevnte reguleringsopplegg må fastsettes som en gruppekvote med to tilhørende 
fartøykvoter som fordeles mellom de ulike fartøy etter "wriversalnøkkelen". Dette vil bli gjort 
ved at Fiskeridirektøren fastsetter to faktorer; en totalfaktor og en delfaktor som angir det 
maksimale kvantum et fartøy kan fiske til konsum. lnnenfc1r en slik ordning vil det altså ikke 
være konsumpåbud, men et fartøys maksimalt tillatte fiske til konsumanvendelse vil være mindre 
enn den totale fartøykvoten. 
Rent teknisk vil faktorfastsettelsen og eventuelle endringer av disse være lagt opp etter den 
samme praksis som følges ved loddefisket ved Island og J2n Mayen. I dette fisket har man en 
totalfaktor for hele området, herav en underfaktor for fiske1t i Islands økonomiske sone. 
En problemstilling kan være at mange fartøy ikke benytter seg av sin konsumandel, men heller 
fisker hele kvoten til oppmaling med lavere kostnader. Dette kan gjøres uten tap av kvote. Fartøy 
som satser på konsum, kan da få refordelt den/de ubenyttede konsumandelene. For å kunne 
avvikle fisket må det settes kriterier for åpning av konsumloddefisket, samt frist for oppmøte. En 
eventuell refordeling kan gjøres etter fristen for oppmøte e:r passert. 
Av hensyn til avtaket i konsumfisket, vil det kunne bli nødvendig at Norges Sildesalgslag 
fastsetter køordning. 
Når det gjelder spørsmålet om hjemmel til å foreslå den reguleringsmåte som er skissert ovenfor, 
vises det til at saltvannsfiskelovens § 4 k) gir hjemmel til å sette forbud mot en bestemt 
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anvendelse av fangsten. Ut i fra en betraktning fra det mer til det mindre, vil en således også i 
stedet kunne sette en begrensning i anvendelsen for deler av kvoten. For fartøy som tilvirker egen 
fangst oppstår videre spørsmålet om forholdet til råfiskloven. Saltvannsfiskeloven er imidlertid 
av nyere dato, og vil følgelig gå foran råfiskloven i denne henseende. 
På bakgrunn av ovennevnte, vil Fiskeridirektøren be Reguleringsrådet om å ta stilling til hvilken 
av de to modellene som er best egnet ved avvikling av ringnotflåtens vinterloddefiske i 2000. 
Dersom Reguleringsrådet anser modell B som den mest formålstjenlige, vil Fiskeridirektøren be 
Reguleringsrådet om en vurdering av hvilket råstoffkvantum som bør avsettes til et konsumfiske 
for ringnotflåten. 
Fiskeridirektøren foreslår at lm!PPekvoten til konse~onspljktjge ringnotfartøy fordeles som 
fartøykvoter etter "universalnøkkelen". Ringnotflåtens fiske etter vinterlodde til 
konsumanvende!se begrenses og avvikles med separate fartøykvoter innenfor et maksimalt 
kvantum på 65.000 tonn. 
fiskeridirektøren kan øke fartøyenes konsumandel dersom fisket til appmaling blir større enn 
forutsatt. 
3.5.2 Trålere over 27.5 m.s.I. med loddetråltillatelse 
l fisket ener norsk vårgytende sild har trålerne siden 1997 blitt gitt maksimalkvoter utfra samme 
prinsipp som konsesjonspliktige ringnotfartøy. Denne nøkkelen ble også brukt ved beregning av 
trålernes fartøykvoter i loddefisket vinteren 1999. Det ble etablert en basiskvote for hvert enkelt 
trålfartøy ener følgende nøkkel: 
50 tonn+ 50% av bruttotonnasje fra 
40"/o av bruttotonnasje fra 
30% av bruttotonnasje fra 
20"/o av bruttotonnasje fra 
l 0"/o av bruttotonnasje fra 
0-99 tonn 
l 00-199 tonn 
200-299 tonn 
300-399 tonn 
400-600 tonn 
Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. Denne nøkkelen ble brukt i 1999 for å tildele fartøykvoter. 
Fiskeridirektøren foreslår at trålere gis fartøykvoter. og at disse beregnes med utgangspunkt i 
antall påmeldte fartøy og på grunnlag av nøkkel som beskrevet over. 
Fiskeridirektøren foreslår at konsesjonshavers basiskvote skal være forankret i bruttotonnasje i 
henhold til målebrev pr 2.1.98 for det fartøy reder initielt søkte om konsesjon for. og være 
uendret uavhengig av ommåling. ombygging utskifting eller annen endring 
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3.5.3 Kystfartøygruppen 
Fiskeridirektøren foreslår at påmeldte fartey i kystgruppen får fartøykvoter. og at disse 
differensieres med faktor Hk 1.00 for fartø.y under 27.5 m.s.l. og faktor l 25 for fartey over 27.5 
!lU.l.. 
3.6 Åpningstidspunkt 
Når det gjelder spørsmålet om åpning av fisket til mel og olje, vil tidspunktet være avhengig av 
når voksen lodde skiller seg fra unglodden. Fiskeridirektøæn vil følgeHg ikke foreslå noen fast 
dato for når fisket skal åpnes. Tradisjonelt vil ungfisk og voksen lodde ha skilt lag mellom 20. og 
25. januar, men det er også muligheter for at dette kan skje tidHgere. For å unngå for stor 
innblanding av smålodde, småsild og bifangst av annen fislk i loddefangstene, finner en det 
således hensiktsmessig at samtlige områder i utgangspunktet holdes stengt for loddefiske, og at 
Fiskeridirektøren kartlegger tradisjonelle fangstområder med hensyn til innblanding. 
Fiskeridirektøren vil inngå leieavtale med et ringnotfartøy for å ta prøvehal medio januar. En 
foreslår at feltene åpnes etterhvert som dette er forsvarlig av hensyn til bevaring av ungfisken. 
Fiskeridirektøren foreslår at feltene åpnes for loddefiske etterhvert som innblanding ay smålodde 
og eventuelt bifangst ay annen fisk er innenfor akseptable 1uenser. 
Lodda har videre vanligvis en modningsgrad som tilsier at fangstene kan leveres til konsum 
rundt l 0.·1 S. mars. Oppstart av et konsumloddefiske vil va:re avhengig av loddas modningsgrad, 
·og tidspunktet vil således måtte avgjøres på bakgrunn av p1røver tatt av landet fangst til mel og 
olje. 
Fiskeridirektøren vil foreslå at konsumloddefisket åpnes når lodda bar nåM ønsket 
modninKsmd 
3.7 Overvåking av fangstfelt 
Under den 28. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon var det enighet om at hver 
av partene skal iverksette tiltak for å hindre bifangst av torsk, hyse, sild og blåkveite under 
minstemål. lnnblandingskriteriet ble fastsatt til 300 eksemplarer av hver av artene pr tonn. 
Fiskeridirektøren vil videreføre bestemmelsen fra vinterloddefisket i 1999 om å stenge felt når 
fangstene inneholder mer enn 35 kg torsk over minstemål pr l 00 tonn lodde 
I Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon var det videre enighet om et minstemål på 11 
cm, og at det skulle være tillatt å ha en innblanding på l 0% i antall av lodde under minstemål. 
Med bakgrunn i kontroll av fangster, vil Fiskeridirektøren foreta stenging av felt. En eventuell 
stenging vil være basert på flere kontrollerte hal/kast i et 01måde. 
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3.8 Inspeksjon 
Fiskeridirektøren vjl følge utviklingen i fisket nø.ye. og vil kunne ha inspektører ombord i et 
avgrenset antall fartøy som driver et loddefiske i Barentshavet. 
3.9 Utkast 
Fiskeridirektøren yil som i tidligere år sette forbud mot å slippe fangst som er død eller døende 
og kaste ut fangst eller fiskeavfall (kapp/faks.). 
3.10 Fangstområde 
Det var enighet i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon om et forbud mot å fiske lodde 
nord for 74°N. På bakgrunn av data fra forskningstokt kan imidlertid denne grensen endres. 
Det har i 1999 som i tidligere år vært fastsatt en generell forskrift om forbud mot å fiske lodde i 
vernesonen. Denne forskrift vil bli videreført i 2000, og en vil således måtte avgrense det 
generelle loddefisket til å gjelde sør for 74° N, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard. 
3 .Il Unntak fra helligdagsfredning 
På bakgrunn av den korte konsumfisksesongen, vil Fiskeridirektøren foreslå at det gjøres unntak 
fra reglene om helligdagsfredning etter samme mønster som for 1999. 
Fiskeridirektøren foreslår at det gjøres unntak fra reglene om belljgdagsfrednjng under 
konsumfisket. 
3.12 Stopp i fisket 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvotene eller totalkvoten er beregnet oppfisket 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket selv om det enkelte fartø.y ikke bar fisket 
fartø.y/roaksimalkvoten. 
Peter Gullestad gav ordet til Harald Jøsæter for en bestandsorientering. 
Harald Jøsæter sa at det kan fiskes inntil435.000 tonn uten risiko for å redusere gytebestanden til 
under forsvarlig nivå. 
Peter Gullestad viste til at det i kvoterådene fra ICES var lagt inn en stor grad av 
sikkerhetsmargin. Kvoten på 435.000 tonn var et resultat etter forhandlinger med russerne. 
Inge Ame Eriksen sa at han er bekymret for bestanden, og at han ønsker protokolltilførsel for 
Sametingets forslag. Sametinget vil ikke støtte Fiskeridirektørens forslag om å fiske lodde i 
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2000. For det tilfelle at det blir gjem10mført et loddefiske må det legges opp til en 
reguleringsform hvor all fangst av lodde blir produsert til konsum ved landanleggene. Det må 
også legges opp til at all utkastlodde blir tatt vare på. 
Reguleringsrådet foreslår at fartøy som far adgang til å del1a i ringnotgrnppens fiske må ha 
ringnottillatelse. 
Reguleringsrådet foreslår også at fartøy som får adgang til å delta i trål gruppens fiske må være 
over 27.5 m.s.l. og ha Joddetrå!tillatelse. 
Det foreslås videre at fartøy som får adgang til å delta i kyst~pen må være under 27.5 m.s.l.. 
registrert i merkeregisteret og fiskeren/eieren må være ført på blad 8 i fiskeonanntallet. Dersom 
fartø.yet skal delta med trål må det ha loddetråltillatelse. 
Det var o~:så eni~:het om at fartøy mellom 27.5 m.s.l. 01: 33 S m s l som f11r adl:an~: til å delta i 
kyst~ppen5 fiske etter norsk vårl:)'lende sild i 2000 giS adgang til deltakelse i kyst~PJ)CDS 
fiske etter lodde. 
Peter Gullestad viste til saksdokumentene og forslaget til fcmleling av den norske totalkvoten. 
Ola Olsen påpekte at Fiskarlaget har et alternativt forslag, se vedlegg. 
Det ble stemt over forslagene: 
6 medlemmer stemte for Norges Fiskarlags forslag (Norge~; Fiskarlag og Norsk 
Sjømannsforbund). 
4 medlemmer stemte for Fiskeridirektørens forslag (Fiskeridirektøren, Sametinget, NNN og Kjell 
OlafLarsen). 
l medlem avsto fra å stemme (RolfDomstein). 
Det var flertall i Re~leringsrådet for å følge Norges Fiskarlags forslag til forde!inll av 
totalkvoten 
Det var enighet om at fartøy som øn5ker å delta i loddefi5k1;t i Ban:ntshayet må sende 5kriftH1: 
påmeldin1: til Fiskeridirektoratet innen 7. jauuar 2000 
Peter Gullestad viste til sakdokumentene og forslaget om at det ikke settes 
anvendelsesbegrensninger i trålernes og kystgruppens fiske: etter lodde. 
Rolf Dom stein sa at en må få til en regulering som sikrer nok kvantum til konsum, men at den 
regulering som er foreslått her ikke legger opp til dette. En må imidlertid kunne fastsette 
konsumpåbud. Spørsmålet er om en også skal sikre at det ikke blir for mye til konsum. Han 
hadde ikke noe prinsipielt imot dette. 
Ola Olsen sa at en tidligere i utgangspunktet ønsket et likmmde opplegg som Fiskeridirektørens 
forslag. En ønsket å manipulere markedet og forsvare prisen. Etterhvert har en imidlertid blitt 
mer usikre, og heller over til at det ikke er så lett å få dette til, og kanskje heller ikke så ønskelig. 
Det blir svært mye usikkerhet knyttet til det å prøve å regulere markedet. Dersom en ikke er l 00 
% sikker på at en vil klare å gjennomføre dette, bør en ikke gjøre det. Dersom en far østlig innsig 
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vil en stor del av den vestlige produksjonskapasiteten falle bort. En ønsker også en tidlig oppstart 
av hensyn til kolmuleflåten. 
Kjell Olaf Larsen trodde at Fiskeridirektørens forslag om kvantum til konsum for ringnot vil 
være tilstrekkelig. Han er imidlertid enig i at dette vil være vanskelig å få til. Han går videre imot 
forslaget om tidlig oppstart. 
Peter Gullestad sa at han vil frafalle forslaget dersom næringen ikke ønsker dette; da kan 
næringen få ordne opp selv. 
Oddmar Hatlevik sa at forslaget fra Fiskeridirektøren var prisverdig dersom en ønsker at dette 
skal være et fiske for flere enn ringnot. 
Toonod Storås sa at han deler skepsisen til næringen. 
Åge Remøy sluttet seg også til kritikken av forslaget. 
Rolf Domstein sa at han i prinsippet er positiv til en markedsregulering, men at han er redd en 
ikke vil fa dette til her. Han er derfor enig med Fiskarlaget om at en ikke skal gjøre dette i år. 
Han ønsket likevel at det ble etablert en mekanisme som silcrer at 65 tonn holdes igjen av 
ringnotgruppens kvantum til konsumanvendelse. 
Peter Gullestad konstaterte at det ikke er støtte i Fiskarlaget, Sjømannsforbundet eller FNL for 
forslaget, samt at organisasjonene ikke har egne forslag til hvordan dette skal gjøres. 
Qism var enig i at en må sikre at det holdes igjen et tilstrekkelig kvantum fra ringnotgruppen til 
konsumanvendelse. Han sa også at en må bli hørt dersom en skulle komme opp med et godt 
forslag senere. 
Gullestad sa at en selvfølgelig vil være åpen for forslag dersom disse kommer før en har brent 
alle broer. Det må imidlertid komme tidlig fordi aktørene treffer sine beslutninger når fisket 
åpnes. Han besluttet deretter å trekke forslaget, i det det ikke er oppslutning for det. 
Det yar etter dette enighet om at fisket reiJ.IIeres etter den tradisjonelle modellen 
Det yar videre enighet om at trålere gis fartøykvoter og at disse berei:JleS med utgangspunkt i 
antall påmeldte fartø.y og på ~nnlag av nøkkel som beskrevet oyer 
Reguleringsrådet gikk inn for at konsesjonshayers basiskyote skal være forankret i bruttotonnasje 
i henhold til målebrev pr 2.1.98 for det fartøy reder initiell søkte om konsesjon for. og yære 
uendret uavhengig av ommåling. ombygging utskifting eller annen endring 
Reguleringsrådet foreslår at påmeldte fartey i kystgrui2Pen får fartøykvoter og at disse 
differensieres med faktor lik 1.00 for fartøy under 27.5 ro s.l og faktor 1.25 for fartøy over 27 5 
m,.s_J,_ 
Peter Gullestad viste til saksdokumentene og forslaget om åpningsdato, og sa at det sentrale er at 
smålodden har skilt seg fra gytelodden. En skal gå ut med letebåt fra midten av januar. 
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Robert Misund sa at en også skal se på loddas østlige utbr~:delse, slik at det ikke er for mye 
småsild blant lodda. 
Det var enighet om å foreslå at feltene åpnes for loddefiske etterhvert som innblanding av 
smålodde og eventuelt bifangst av annen fisk er innenfor a:kse.ptab!e grenser. 
RolfDomstein lurte på om en nå har hjemmel til å stoppe Jlisket dersom lodda ikke er moden nok 
til konsumanvendelse. Han sa at en rent prinsipielt bør har en slik adgang. Dersom det bare 
gjenstår 65.000 tonn og lodda ikke er moden, må fisket stoppes. 
Gullestad sa at han ikke har noen motforestillinger mot dette. En kan sette inn en hjemmel for 
Fiskeridirektøren til å innføre konsumpåbud. 
Det yar enighet i Reguleringsrådet om å videreføre bestemmelsen fra yjnterloddefisket i l 999 om 
å stenge felt når fangstene inneholder mer enn 3 5 kg torsk over minstemål pr l 00 tonn lodde 
Fiskeridirektøren skal følge utviklingen i fisket nøye. og yjil kunne ba inspektører ombord i et 
avgrenset antall fartøy som driyer et loddefiske i BarentshiiY.et. 
Det må som i tidligere år settes forbud mot å slippe fangst som er død eller døende og kaste ut 
fangst eller fiskeavfall <kapp/faks). 
Reguleringsrådet foreslår at det gjøres unntak fra reglene om belligdagsfredning under 
konsum fisket. 
fiskeridirektøren kan stoppe fisket når gruppekvotene eller totalkvoten er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket sely om det enkelte fartøy ikke bar fisket 
fartøy/maksimalkvoten 
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A. ACFMs tilråding for lodda i Barentshavet vinteren 2000 
3.1.8 Barents Sea capelin (Sub-areas I and ll, excluding Division lla west of 5°W) 
State of stocklfishery: The stock is considered to be within safe biological limits. The maturing component in autumn 
1999 was estimated to be 1.6 mill. t, arid is predicted to be 1.2 mill. tat the time of spawning in 2000 (without fishing). 
This is above the proposed B ... with a very high probability. In the period 1993 - 1998 the spawning stock was well 
below the management threshold, and the fishery was closed. In spring 1999 the fishery was reopened with a quota of 
80,000 t. 
Management objectives: The fishery is managed according to a target escapement strategy. The target has in the past 
been lo allow 500,000 t to spawn. In order to be consistent with the precautionary approach, the fishery should be 
managed allowing (with 95% probability) the SSB to be above the proposed B,.., talcing due account of predation by 
cod. 
Advice on management: In order to stay above B,.. wlth more than 95% probability, the catch in 2000 should be 
1- thaø 435,000 t. ICES further recommeuds that the fishery sbould be directed on the apawniug stock in the 
fint qaarter of the year. 
Ref erence uomts: 
ICES considers that: ICES proposes tbat: 
B.,. is set equal to 200,000 t, which is somewhat above 
the SSB1,.. (114,000 t), the lowest SSB that bas 
produced an outstanding rich year class. 
F,.. not defined (not relevant). F .. not delined (not relevant). 
This fishery bas in the past been managed using an escapement strategy which was intended to allow 500 000 t of 
capelin to spawn. Annua! catch advice was on the size of catch which could be taken from the stock, while ensuring that 
the spawning biomass exceeds the escapement goal. 
In 1998 ICES attempted to define reference points for capelin in the same framework as for other slacks. ICES proposed 
both a Blim and a Bp, , and noted that reference points for fishing mortality were not biologically appropriate for this type 
of stock. The B11m was set equal to the lowest SSB which bad produced an outstanding year el ass. The text regarding the 
proposed B., noted that identification and use of a B., would be extremely difficult, because of the large year to year 
. variation expected in the uncertainty of the assessment and size of the stock. 
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ræs considers that it can be consistent with the precautionary approach to advise on SSBs-which need to be maintained 
with high probability, in order to ensure !hat SSB does not fall below Bum· However, when !hese SSBs are used as 
escapement goals, it may be misleading and confusing to refer to !hem as 1~,. 's. 
In addition, to be consistent with the precautionary approach, for IæS to use escapement goals in an advisory context 
the y mus! have same important properties. ICES must judge the escapement goal to be sufficiently far a bo ve Bum to be 
precautionary. Also, ICES must ensure that the harves! advice ensures !hat there is a high probability !hat SSB will be 
above the escapement goal. 
Relevant facton to be considered in management: Capelin is an imporltant food source in the Barents Sea ecosystem, 
IUid most capelin die after spawning. The strategy adopted for 1993 of directing the fishery at the spawning stock just 
prior to spawning allows the fish to be available for ptedators as long u possible. Because of the high ptedation and 
post-spawning mortality of capelin, a target escapement management strategy is tegardcd as the most useful way of 
cnsuring a minimum amount of spawners. In such management scttings fishing mortality tefetencc points are not 
televant. Moteover, because of the large influence of environmental conditions and ptedator biomass on total mortality 
rates the consequenccs of any specific fishing mortality rate are highly variable. It is not possible to identify appropriate 
F,. and F ._ values for such circurnstances. 
The estimated annua! consumption ofcapelin by cod has varicd between 0.2 and 3.1 mill tover the period 1984-1998. 
Y oung herring has been found to consume capelin larvae, and !his ptedation ptessure is thought to be the major cause 
for the poor year classcs of cape1in in the periods 1984-1986 and in 1992-1994 (Fig. 3.1.8.2). The quantity of young 
herring in the Barents Sea is at present incteasing and the conditions for larval survival and teeruitment may deteriorate 
in the coming years. 
Adjustments of the harves! contra! ru1e should be further investigated for the purpose to betler take account of the 
uncertainty in the predicted amount of spawners, like! y interaction with herring, and the ro le of capelin as a prey item. 
Catch forecast for 2000: The spawning stock in 2000 is predicted from the acoustic survey in September 1999, by a 
model where maturity, growth and mortality, including predation by cod, is estimated. The mode1 takes account of 
uncertainties both in the survey estimate and in other input data. For catches in 2000 below 435,000 t, the probability of 
ha ving an SSB below B1im (200,000 t) is acceptably low (less than 5% ). 1l1e development of the mature stock biomass in 
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the period October-April for a catch of 435,000 t is shown on Figure 3.1.8.1. The mediali amount Ieft for spawning is 
714,000 t. 
Only catches of mature fish in the first quarter of the year have been considered. It is assumed that 30% of the catch is 
taken in February and 70 % in March. 
Elaboration and special comments: The spawning stock in 2000 will be dominated by the 1997 year class, but with an 
almost equal contribution from the 1996 year class. The Iatest survey estimate of the 1998 year class is somewhat below 
the estimate of the 1997 year class at the same age. Observations during an international 0-grnup survey in August 1999 
indicated that the 1999 year class is stronger than both the 1997 and the 1998 year classes. 
Since 1979 the fishery has been regulated by a bilateral agreement between Norway and Russia (fonnerly USSR). TACs 
bave been set separately for the winter flshery and the autumn flshery. In managing Ibis stock the main goal has been to 
allow 500,000 tto spawn. Since 1987 the management has been efficient in baving the flSbery closed in all years when 
the spawning stock has been predicted to fall below 500,000 t From the aunønn of 1986 to the winter of 1991, no 
fishery took place. The flSbery was re-opened in the winter season in 1991, 011 a recovcred stock. but from the auturnn of 
1993 the fJShery was again closed. The flshery was re-opened in winter 1999. 
The assessment and stock history is hased on joint Russian-Norwegian acoustic survcys during September each year. A 
model incorporating predation from cod has been used for predicting SSB and for estimating the historical time series of 
SSB. 
Source of information: Report from the 1999 joint Russian-Norwegian meeting to assess the Barents Sea capelin stock, 
Kirkenes, October 5-7, 1999. 
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1987 Catches at lowest practical leve! 
1988 No catch 
1989 No catch 
1990 No catch 
1991 TAC 
1992 SSB > 4-500,000 t 
1993 A cautious approach, SSB > 
4-500,000! 
1994 No fishing 
1995 No fishing 
1996 No tishing 
1997 No tishing 
1998 No tishing 
1999 SSB> 500,000 t 
2000 Abovc B.,. with high probability 
1Wintcr-spring fishcry. Wcights in '000 t. 
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3. DES.•199'3 1111= 49 NORGES FISKARLAG 
•· 
o Norges Fiskarla~ 
Vir saJ<sbehandlor. Jan Birger JIZ!rgensen, tW. 73 54 58 se l Deros dato n" --,.. •-n- ~ J t. ; !l;.' l,; '-~"'""'' ra •• ra~se 
v\oi .. l.JL.U. o.J..J..; j 
Tri 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
l 
j 
: l REGULERING~ V FISKET ETTER L~,DE I BARENTSHA VE:r I 2~00. 
lAndsstyret i Norges Fiskarlag bebaodlct o. nevnte sak i møte 30.11~1.12.1999 og fattet slikt 
vcdlak: . 
«I. Norges Fiskarlag viser til at Norge og land bar blitt enig om en loddekvote for-2000 på 
43 S .000 toll!l, hvoll!v Norge er ~It cd te på 26 I .000 tonn. Norges Fiskarlag legger til 
grunn at fol'llllllevnte kvantum stilles til d" posisjon for norske fiskere. 
eies etter tradisjonell fordeling, og i bcnbold til 
104/91. 
Med utgangspunkt i ovenDeVIltC lmdmlØUf·vcdtak gir dette følgende gruppevise 
kvotefordeling: 
KystgrUppen (alle fartøyer under 90 fot): 
Trålgruppen (trålere over 90 fot): 
Konsesjonsplilctigc ringnotfartøy: 
12% 
8% 
80% 
31.320 tonn 
2tr.880 torJD 
208.800 tonn 
3. NAr der gjelder deltakelse og regulering av loddefisket går Norges Fiskarlag inn for 
følgende: 
. ' 
Kystgruppen l , 
Når det gjelder deltakelse i kystgruppen' Norges Fiskarlag inn for at m1111 viderefører 
prinsippet om fri deltakelse for notfactø}t o p til27.5 meter, samt fårtøy opp til 33,5 meter 
som er godkjent i fisket etter nvg-sild ®In merkeregistrering og manntallsføring på blad B), 
mens trålere under 90 fot deltar i hcnhol!l lloddetråltillatelse. Påmeldingsfristen bør settes 
til tidlig i januar 2000. · :; 
.. 
På bakgrunn av kvotens størrelse legger:[N rges Fiskarlag tilgrunn at det ikke bør være 
nødvendig med loddtrekning i kystgrup~t loddefiske til neste år. Det må også for neste år 
settes stramme tidsfrister for utseiling o~ fordeling. 
Fisket må regulere~ med makSfmalkvot~, g denne fastsettes når en kjenn~ antallet 
deltakende fartøy. Organisasjonen forutS~ r at dette skjer i kontakt med næringen. Det bør 
også i 2000 settes et skille ved 90 fot (~~.S meter), slik at fartøy under denne grensen gis en 
maksimalkvote som utgjør 80% av mak~ i aikvoten til fartøy over 90 fot (27,5 meter). 
ACirGSOIO 
Plroenterel 
7462 Trondheim 
E-p0111acl,......e 
fisialrjagel@fisl<a~aget.no 
Telefai<S 
73 54 5!! 90 
Organjsaajonsnr 
NO 938 500 290 
' 
NORGES FISKARLAG '!': 
l ' 
NR.352. s.a/3 
:!' ' l l 
' 
... Telefaks .2av3 11 : 
r Vår dato 0212!~9 Vår refemnse 9900498/2-532.6 
' i . Norge~ Fiskarlag an5er det ikke som he~si:lctsmessig å forredå noen oppdeling av · 
maksimlllkvoten i kystgruppen med henfYn til konsumleverense og mel· og oljeleveranse. 
- ' . 
1iiUgrqppen ~:~ 1 
Deltakelse i trålgruppen avgretlSe!l i utg~n~spunktet av trålere over 90 fot mecl 
loddetråltiUatelse. Organi64$jonen fonf~~r at trålfartøy som har vært inne i loddefisket 
tidligere på 90-tallet gis samme mulighot '?gså i 2000. PåJ:øeldingsftisten bør settes til tidlig i -
januar2000. ·f: - _ 
./ : . -
På bakgrunn av kvotens størrelse legger Nprges Fiskarlag til grunn at det ikke bør være 
nødvendig med Ioddtrelatins i trålgruppff loddefiske til neste år. Det må også for neste år 
settes lltTBJMle tidsfrister for utseiling o :refordeling. 
- l • - -
Norges Fiskarlag tilrår videre at man le · : til grunn 5anllrne kvof.ei'Oguleringsnøkkel i 
loddefisket som i fisket etter nvg-sild. KyQtell til det enko:lte trilfanøy fremkommer ved A 
dividere gruppekvoten på IUD\men av bl!,id:voter tilhøreudc påmeldte, og deretter 
multiplisere utregnet faktor med det enJc:•lte fartøys basiskvote. 
. i 
1 
KonsqionmiDctige ringnotfartøy 1 
'Norges Fiskarlag gir inn for at alle far;· 111cd ringnotkonsesjon gis alcdning til l delta. 
Pånleldingsfiisten bør settts til tidlig j j · uar. Det må videre setteS stramme tidsfrister for 
utseiling og refordelinger. : j 
Norges Fiskarlag gAr ian for at kvotm ~' d~ enkelte rin~otfarrøy fastsettes gjennom bnlk 
av universalnøkkelen. · ! : 
' ' 
. ,l \ 
Norges Fiskarlag viset til at det fOrtsatt~ en del usikkerhet omkring hvor sten: 1cvanta 
det er mulig l levere til konsum til ne~ li\ Av hensyn til li kuzlpe avvikle et hensilasmessig 
konsumtiske kan CD mulig regulerin~Ødbn i ringDotgruptpen være Å avsette et kvatum av 
gnippekvoten til konsum og deretter del~ o'pp kvoten til de·t enkcllk ringnotfartøy slik at det 
enkelte fartøy gis anledning til l levere Or, tnaksima! andel av kvoten til konsum. I praksis 
~bærere dette at der fastsettes en eGe~~jkjmsumfaktor og CD faktor formel- og 
OlJeleveranse. :j ; 
• l 
- Norges Fiskarlag forutsetter at myndi~b: 1 ~ e har en nær didog med næringen om valg av· 
reguleringsmodell når flere forhold o · ~ konsumfssket .er avklart. 
. . 
Åpningstidspunkt : i 
4. Av hensyn til optimal økonomisk utnyJI~~ av kvoten og s1vvikling av fisket bør 
loddefisket Apnes for alle grupper så siiatj: ljom praktisk mullig over årsskiftet. Fisket til 
konSUI!l bør åpnes etter når lodda bar rildi8\modningsgrlldA:valitetsgrad. 
! 
: l 
t ; 
1 ·: 
r 
f 
l 
.id l . i 
l 
l : 
.. ! 
: !l i :,h 
• 
.. 
TelefakS 
V6rdatø 
021299 
Vår referanse 
990049812-532.6 
S. Norges Fiskarlag legger til grunn atm~ ghetene fastsetter hensiktsmessige bestemmelser 
- for innblanding av andre fiskeslag i lodl~~stene, herunder fisk under minstemål, jfr. 
tekniske reguleringstiltak slik de fremko ~er i vedlegg 7 i protokollen av 19.11.1999 fra 
forhandlingene mellom Norge og Russ!~ .» • 
Kopi ål: Fylkesfl5karlag og gruppeo,rgaiti!sas,~oner 
Norges Sildesalgslag 
Sør-Norges Tdlerlag 
:. 
.3;av3 
' .. ) 
Sl LDEMEfFABRIKKENES 
TILSLUTTET NHO 
. ~!..~l~IV 
IA.e+. _RE~I~G 
NGENSi.ANDSFORENING) 
Fiskeridirektoratet 
Postboks 185 
;---------
Essendrops gt. 6 
Postboks 5470 Majorstua 
0305 OSLO 
Tlf.: 23 08 87 45/47 
Fax: 23 08 87 46 
Org.nr: 960 509 099 
l. desember 19!19 
REGULERINGSRÅDSMØTE 7 OG- 8 DESEME:ER- SAK 20/99 
REGULERING AV FISKE EITER LODDE 
Det vil være kjent at myndighetene har vært opptatt alv å opprettholde sildemel-
industri i Troms og Finnmark inntil loddebestanden kom opp på et nivå som gir 
grunnlag for et loddefiske av et visst omfang. 
Myndighetene har derfor bidratt med en viss beredskapsstøtte til fabrikken i Vadsø, 
mens-fabrikken i Tromsø de siste to åf har hatt så pal;s stort mottak av sild at støtte 
ikke er utbetalt. Myndighetenes syn har også medført at eierne av fabrikkene har satset 
betydelige beløp for å holde fabrikkene i operativ stand i påvente av et fremtidig 
loddefiske. 
Det vil også være mottak ved fabrikken i Bå.tsfjord SA~m nå utrustes med betydelig 
økning i kapasitet. Fabrikken i Bodø har hatt god tilgang på sild, men er selvfølgelig 
også klar til å ta imot lodde. 
På bakgrunn av dette er vi opptatt av at det blir en avvikling av loddefisket som gir 
mest mulig råstoffiilførsler til disse fabrikkanleggent~. 
Skal dette skje må fisket strekkes ut i tid. og da må fisket starte tidligst mulis. Det er 
også kjent at tørrstoff og særlig fettinnholdet i lodda er høyest tidlig i januar, og synker 
gradvis utover vinteren. Verdien av fisken tilsier ali!iå også en tidlig åpning. 
Vi regner med at det i avviklingen av fisket også må tas hensyn til fisket til direkte 
l konsum. I fall det skal avsettes et kvantum for dette formål, så må det stå i forhold til realistiske vurderinger om hva som kan omsettes til konsumanvendelse. 
Kopi: Norges Sildesalgslag 
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1/11/1999 10:33 52817188 SØR-NORGES TRALERLAb 
Fiskeridir. Peter Gullestad 
Fiskeridirektoratet 
postboks 185 Sentrum 
5804 BERGEN 
TELEI'ONER: 
Kontor ..... . 
Telefax .. . 
. 52 81 58 80 
. ... 52 81 71 88 
Bankgiro 5340.10.06628 
Postgiro 0807 :3&68987 
Karmøy, den 26.08.99 
YJNTERLQDD:E;FISI(ET 1000 - INNSTII.LING FRA SnBET l SØR-NORGE;~ 
TRÅLERLAG m MØTET l REGULERINGSRÅDET 7.- 8.12.92, 
Styret i Sør-Norges TrAierlag har i møte 6. -7.8.99 drøftet erfaringene fra lrets loddefiske med 
tanke på det kommende fisket i 2000 og kom fram til følgende enstemmige vedtak : 
/. Andel konsum/odde md lcunne fordeles pd fartøygruppene slik at alle får anledning til 
lcunne levere konsum/odde. Fiskeridirelctoraret forventes d lage regler for en prakttsk 
gjennomføring av denne ordningen. 
3. Etter 2./.98 er ckt g;tt mange f!Ye loddekonseSJoner til ~rye blzter. Eldre bdter har 
konsesjon etter bdtens størrelse fra før 2.1.98. Styret i Ser-Norges Trdlerlag finner ckt 
sterkt urimelig at blzter som er ombygget og som fikk tillatelse til det i 1997 og /998, ilcJce 
har kvote p. g. a. den ~rye størrelsen, men p. g. a størrelsen før ombygg;ng (2.1.98). 
4. Fiskeridirelctoratet forutsettes i god tidd foreta forslrning, forundersøkelser og prøvetrdlmg 
for d fastslå kvantum, lrvalitet (konsum/industri), kvote og åpningsdalo. 
5. Mottakskapasiteten bør lcunne fastslås (konsumlindustri). 
6. Ut fra dette bør man i god tid kunne fastslå antall deltagendE blzter, tømordning og 
fangstomrdderestriksjoner. 
7. Norges Sildesalgslag bør om mulig tidligst mulig lcunne angi hvilke priser man forventer å 
kunne oppnå (konsum/industri). 
Med hilsen 
sign. 
Oddmar Hatlevik 
styre leder 
dagli l 
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Sak6J 
Årsmøtevedtak. 
Regulering av fisket etter 
LODDE. 
I følge den siste rapporten fra det internasjonal baVforskningsrid, hadde vi pr l. oktober i Ir 
ca loddebestand på 2. 775.000 tonn, hvorav 1.200.000 toan vil gyte i løpet av virell Ar 2000 dersom det 
ikke blir noe vinterloddefiske. Gytebestanden ble i april 1999 målt til 519.000 toan. 
Dette betyr at det ser ut til å være god vekst i loddebestanden, og havforskerne mener det kan være 
grunnlag for et vintcrloddefiske på 435.000 tonn. En vil da være garantert at minst 500.000 tonil 
overlever fram til gyting, og de mener dette vil være nok til å sikre fremtidig reb:utteriDg. 
ll3pPOit.CD fra havforskningsrådet pekes det på at lodda og locldeyuael er en viktig matkilde både for 
torslc og sild, men det gjøn:s i rapporten ikke noe forsøk på å vurdere de koasekvcnser et utsbakt 
loddefiske vil få for n:stcn av økosystemet i Barentshavet og på kysten. 
Forvaltuing. 
Norges Kystfiskarlag vil påpeke at loddebestanden er en nøkkelbestand i næringskjeden både i _ 
Barentshavet, og i nære kystområder. Gytende og utgytt lodde fungerer som lett tilgjengelig matkilde 
ikke bare for norsk arktisk torsk på næringsvandring, men også for viktige kysthestandc:r av torSk, 
hyse og sei, og som alternativ matkilde for predatorer som ellers ville ha beitet på disse fiskeslagene. 
I en situasjon hvor samtlige av disse bestandene er truet, må forvåhning av loddebcstandcn ha SOll! 
mål åiegge til rette for at disse bestandene raskest mulig kan komme på fote igjen. Det å åpne qpp foi 
et ringnotfiske til oppmaling vil ikke tjene annet enn kortsiktige profitthensyn, noe som kun vil være 
til begrenset fordel for ringnotflåten og fiskemelindustrien. 
Regulering 
For å skape arbeids- og inntektsmuligheter i fiskeværene på Finnmarkskysten i en periOde hvor det er 
lite mulig å fiske torsk, sei og hyse, og hvor fiskeindustrien mangler sysselsettingsmuligheter, mener -
Norges Kystfiskarlag likevel det vil være forsvarlig å åpne opp for at kystflåten kan drive et begrenset 
konsumfiske etter lodde. -
• Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn at det ikke åpnes opp for et loddefiske til mel og 
olje, og at ombordproduksjon av konsumlodde blir forbudt. -
• Norges Kystfiskarlag krever at det åpnes opp for at kystflåten (under 28 meter) kan fiske inntil 
50. 000 tonn lodde til konsumfonnål. Fisket organiseres gjennom en påmeldingsordning. 
SAK21/99 
EVENTUELT 
Inge Arne Eriksen sa at Sametinget ønsker en mer omfattende forskningsfangst, der flere båter 
fra distriktet må få delta. Krabben er en stor plage for lineflåten; de kommer på land med 
kassevis av krabbeklør. 
Peter Gullestad sa at han er på linje med Sametinget når det gjelder synet på krabben, og at han 
hadde håpet å få økt kvoten ytterligere slik at en kunne slippe inn flere. Dersom en skal slippe 
inn flere fartøy med dagens totalkvote vil en måtte gå ned i fartøykvote, og samtidig ned i 
lønnsomhet. En skal imidlertid se på hva som kan gjøres. 
